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1988 
Get a ................... . 
QUICK START 
with Your Computer 
BE 591 COMPUTER APPLICATION - DATA 
BE 591 COMPUTER APPLICATION -
EDL 680 COMP,UTER INTRO. FOR 
EDT 507 INTRO TO MICROCOMPUTERS 
EDT 507 INTRO TO MICROCOMPUTERS 
EDT 507 INTRO TO MICROCOMPUTERS 
EDT 507 INTRO TO MICROCOMPUTERS 
EDT 507 INTRO TO MICROCOMPUTERS 
IDT479 DESKTOP PUBLISHING 
IDT 591 DESKTOP PUBLISHING 
IDT 591 DESKTOP PUBLISHING 
IBM PC CLASSES 
DOS 
MS-DOS Intro 
MS-DOS Extended 
WORD PROCESSING 
Display Write III 
Microsoft Word 
MultiMate Advantage 
Word Perfect 
Word Star 2000 
Word Star 4.0 
DATABASE 
Dbase III Plus 
Rbase System V 
SPREAD SHEET 
Lotus 123 Intrc)(lU(:tIO~ 
Lotus 123 Extended 
Lotus 123 Advanced 
DESKTOP 
Ventura Publisher 
EASTERN MICHIGAN U 
COMING THIS WINTER 
ON CAMPUS 
CREDIT & NON-CREDIT 
COMPUTER CLASSES USING TODAYS 
MOST POPULAR SOFTWARE FOR: 
IBM PC & MACINTOSH 
8:00 am - 10:05 pm IBM PC 
5:30 pm - 7:35 pm 2 Credtis MACINTOSH 
9:00 am - 2:00 pm 2 Credits IBM 
9:00 am - 2:00 pm 1 Credit APPLE 
9:00 am - 2:00 pm 1 Credit APPLE 
SAT 9:00 am - 2:00 pm 1 Credit APPLE 
FRI 4:00 pm - 9:00 pm 1 Credit APPLE 
FRI 4:00 pm - 9:00 pm 1 Credit APPLE 
SAT 10:30 am - 12:30 pm 2 Credits MACINTOSH 
SAT 8:00 am - 10:05 pm 2 Credits MACINTOSH 
FRI 5:30 pm - 7:35 pm 2 Credits IBM 
MACINTOSH CLASSES 
CONTINUING EDUCATION 
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COURSE OFFERINGS 
DEPARTMENT/PREFIX 
Accounting & Finance (ACC, FIN, INS, RES) . 
Afro-American Studies (AAS) 
Art (FA) • •• •••••••• 
Associated Health Professions (HAD,CLS,OT,AHP) 
Biology (BIO, BOT ,MIC, WO, ESC) • • • 
Business & Industrial Education (BE, IE) 
Chemistry (CHM) •••••••••• 
Communication & Theatre Arts (CTAl . 
Computer Science (CSC) 
Economics (ECO) 
English L.nguage & Literature (ENG,)RN,LIT) 
Foreign Language & Blllngual Studies (BrL,FRN ,JPN ,GER, TSL,SPN,CLA,FLA,ESL,CEN). 
Geography & Geology (GEO, GLG, GES, GHP) • • • 
Health & Human Services Interdisciplinary (HHS) 
Health, Physical Education,Recreation&Dance (PED ,HED ,REC ,ATH ,DAN ,PEG ,PEP) . 
History (HIS) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Human, Environmental & Consumer Resources (HEC). 
Humanities •••.... . 
Industrial Technology (IT) 
Interdisciplinary Technology (IDT) • 
Leadership & Counseling (EDL,G&C). 
Man.gement (MGT) •••••• 
Marketing & Law (MKT ,LAW) • 
Mathem.tics (MTH) • 
Mllltary Science (MS) 
Music (AMU, MUS) • • 
Nursing Education (NUR) • 
Operations Research & Infonnation Systems (ORI) 
Philosophy (PHO • • • • • • • • 
Physics & Astronomy (PHY ,AST) 
Political Science (PLS) • 
Psychology (PSY) • • • • 
Socl.l Work (SWK,GRT). 
Sociology & Anthropology (SOC,ANT). 
Special EdUcation (SGN , SEI,SLD,SMI,SPI,SHI,SVO • 
Student Teaching (EDU) ••• •• ••••••••••• 
Te.cher Education (CUR, RDG, ECE, ED M, EDT, SFD ,EDP) • 
Women's Studies (WMS) •••..•.•.•••. ..• • 
INDICATES SPECIAL COURSE FEE 
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• 516 Pr.y-Harreld. 
• 304 Gocdlson. 
• 114 Ford 
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• 620 Pray-Harrold. 
• 703 Pray-Harrold. 
• 612 Pray-Harrold. 
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• 701 Pr.y-Harrold • 
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• 118 Slll . 
• 122 Slll. 
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• 601 Pray-Harrold. 
• 18 Roosevelt 
• 101 Alexander 
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• 303 Strong • ' . ' • 
• 714 Pray-Harrold. 
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Thursday, November 1~ thru 
Friday. November 13 AND 
Wednesday, November 18 thru 
Wednesday. December 16 
Thursday, December 17 thru 
Friday, December 18 
Thursday, December 24 thru 
Sunday, January 3 
Monday t January 4 thru 
Friday, January 8 
Sunday, January 10 
Monday. January 11 
Monday, January 11 thru 
Friday. January 15 
Friday, January IS 
Monday t January 18 
Tuesday. January 19 
Wednesday, January 20 thru 
Friday, January 29 
Friday, January 29 
Monday, February 1 
Friday. February 26 
Sunday, March 6 thru 
Sunday, March 13 
Monday, March 14 
Friday, March 25 
Sunday, March 27 
Friday. April 1 thru 
Sunday, April 3 
Monday, April 4 
Saturday. April 23 
Monday, April 25 
Tuesday, April 26 thru 
Saturday. April 30 
Saturday. April 30 
1988 CALENDAR 
~~;;,~;f,'~~~~II~-;tln:tP~:e:~rslon or By Mall. See Advance Reo-ietration Schedule. 
R Fee*, at least 50% of tuition, $1.25 per credit hour Health 
Service Fee (all students). $2 Student Activity Fee (all undel\lrads). all 
past due obligations paid, 50% of Residence Hall room and board charqes 
(NOTE: These charges were billed prior to the beqinninq of registration. 
Please pay room and board charqes at least 14 days In advance of your 
anticipated registration date to be sure your payment is reflected on your 
student account. Retain receipts.) 
~~~$~[.- In Person ~ $20 Registration Fee*, at least 50% of tuition, at leaet 50% of room and 
board charges, $1. 25 per credit hour Health Service Fee (all students), 
$2 Student Activity Fee (all undergrads), all post due obligations paid. 
~~~*,~Illl¥t1f.!¥';- In Person Il At least 50% of tuition for any added credit hours 
~~~~~!..- In Person 
R $20 Registration Fee*, at least 50% of tuition, at least 50% of room and 
board charqes, $1.25 per credit hour Health Service Fee (all students), 
$2 Student Activity Fee (all undel\lrads). all past due obligations paid. 
- In Person ~~~*~"'-"~~;;; 50% of tuition for any added credit hours 
~~~~~AI!~~0- In Person R Registration Fee*, $10 Late Registration Fee, at least 50% of tuition, 
at least 50% of room and board charges, $1.25 Health Service Fee (all 
students), $2 Student Activity Fee (all undergrads), all past due obligat10ns 
paid. 
~~~~~Illl~~~~~~~-Inperson R per transaction (add/drop), at least 50% of tuition for any 
added credit hours. 
applications due - Graduate and Undergraduate 
If Registering - Written permission instructor and department head 
for each class, $20 Registration Fee*, $10 Late Registration Fee, at least 50% 
of tuition, at least 50% of room and board charges, $1.25 Health Service Fee 
(all students), $2 Student Activity Fee (all undergrads) , all past due obligations 
paid . 
If Adjusting - Written permission from both instructor and department head for 
any added classes or sections, $10 Program Adjustment Fee per transaction 
(add/drop), at least 50% C::f tuition for any added credit hours. 
Receive 100% tuition credit for course load reduction or complete withdrawal 
from the University 
Declare "Audit" or remove "Audit" 
tuition credit for courses/sections dropped or complete withdrawal from the University. 
charge for courses/sections added. An even exchange of hours is assessed as a 50% 
the drop and 100% charge for the add. 
Receive 50% tuition credit for course load reduction or complete withdrawal 
from the University 
Declare "Pass/Fail" 
period - no tuition credits or refunds 
final payment of speCial course fees, tuition, room and board, etc. 
Withdraw from an individual class and receive an automatic "W" 
Withdraw from the University and receive automatic lOW' s" ( See page 11 ) 
Remove "Pass/Fail" and receive a letter grade 
Ex,atn:lnations - Monday Evening Classes 
2 
ADVANCE REGISTRATION SCHEDULE 
THE SCHEDULE LISTED BELOW INCLUDES THE TIMES FOR IN-PERSON REGISTRATION FOR CURRENTLY ENROLLED DAY STUDENTS. STUDENTS MAY 
COME AFTER THEIR DESIGNATED TIME, BUT NOT BEFORE. 
GRADUATE STUDENTS, EVENING" STUDENTS, NEW AND TRANSFER STUDENTS AND STUDENTS WITH PERMITS TO REGISTER MAY REGISTER DURING 
ANY OF THE SCHEDULED REGISTRATION PERIODS. 
ONCE YOU HAVE REGISTERED FOR ANY CLASSES, YOU MAY NOT ADD CLASSES OR ADJUST YOUR SCHEDULE UNTIL A SPECIFIED ADJUSTMENT PERIOD. 
GRADUATE. EVENING" AND UNIVERSITY HONORS STUDENTS 
November 12 - Thursday 
8am to 7pm 
Graduate, Evening and 
Honora students with 
last IniUals M - Z 
November 13 - Friday 
8am to 4pm 
Graduate, Evening and 
Honors students with 
laat initials A - L 
SENIORS (completed 85 or more credit hours as of September, 1987) 
November 18 - Wednesday 
8:00 - 9:00 FAA-FRZ 
9:00 - 10:00 FSA-GOZ 
10:00 - 1l:00 GPA-HAQ 
1l:00 - 12:00 HAR-HNZ 
12:00 - 1:00 HOA-HZZ 
1:00 - 2:00 lAA-KAQ 
2:00 - 3:00 KAR-KNZ 
3:00 - 4:00 KOA-LAE 
4:00 - 5:00 LAF-LIK 
5:00 - 7:00 GRAD & EVENING" 
STUDENTS ONLY 
November 19 - Thursday 
8:00 - 9:00 LIM-MAl 
9:00 - 10:00 MAM-MCC 
10:00 - Il :00 MCD-MIL 
1l:00 - 12:00 MIM-MZZ 
12:00 - 1:00 NAA-oPZ 
1:00 - 2:00 OQA-PES 
2:00 - 3:00 PET-PZZ 
3:00 - 4:00 QAA-RIZ 
4:00 - 5:00 RJA-SAL 
November 20 - Friday 
8:00 - 9:00 SAM-SGZ 
9:00 - 10:00 SHA-SMZ 
10:00 - 1l:00 SNA-SUL 
1l:00 - 12:00 SUM-THZ 
12:00 - 1:00 TIA-VDZ 
1:00 - 2:00 VEA-WEL 
2:00 - 3:00 WEN-WOI 
3:00 - 4:00 WOJ-ZZZ 
JUNIORS (completed 56 - 84 credit hours as of September, 1987) 
November 24 - Tuesday 
8:00 - 9:00 EAA-FHI 
9:00 - 10:00 FIA-GDZ 
10:00 - 1l:00 GEA-GRD 
1l:00 - 12:00 GRE-HAR 
12:00 - 1:00 HAS-HOK 
1:00 - 2:00 HOL-lHZ 
2:00 - 3:00 JIA-KEL 
3:00 - 4:00 KEM-KRO 
4:00 - 5:00 KRE-LEM 
5:00 - 7:00 GRAD & EVENING" 
November 2S - Wednesday 
8:00 - 9:00 LEN-MAC 
9:00 - 10:00 MAD-MCB 
10:00 - 1l:00 MCC-MHZ 
1l:00 - 12:00 MIA-MOR 
12:00 - 1:00 MOQ-NNZ 
1:00 - 2:00 NOA-PAP 
2:00 - 3:00 PAQ-POM 
3:00 - 4:00 PON-REF 
4:00 - 5:00 REG-ROR 
November 30 - Monday 
8:00 - 9:00 ROS-SBZ 
9:00 - 10:00 SCA-SHZ 
10:00 - 1l:00 SIA-SMZ 
1l:00 - 12:00 SNA-STZ 
12:00 - 1:00 SUA-THZ 
1:00 - 2:00 TIA-VHZ 
2:00 - 3:00 VlA-WEM 
3:00 - 4:00 WEN-WON 
4:00 - 5:00 WOO-ZZZ 
SOPHOMORES (completed 25 - 56 credit hours .s of September, 1987) 
December 2 - Wednesday 
8:00 - 9:00 SAA-SCH 
9:00 - 10:00 SCI-SIS 
10:00 - 1l:00 SIT-SSZ 
1l:00 - 12:00 STA-STZ 
12:00 - 1:00 SUA-THN 
1:00 - 2:00 THO-UQZ 
2:00 - 3:00 URA-WAQ 
3:00 - 4:00 WAR-WIK 
4:00 - 5:00 WlL-WON 
December 3 - Thursday 
8:00 - 9:00 WOO-ZZZ 
9:00 - 10:00 HAA-HAS 
10:00 - 1l:00 HAT-HOD 
11:00 - 12:00 HOE-HUQ 
12:00 - 1:00 HUR-JNZ 
1:00 - 2:00 JOA-KAS 
2:00 - 3:00 KAT-KMZ 
3:00 - 4:00 KNA-KZZ 
4:00 - 5:00 LAA-LER 
5:00 - 7:00 GRAD & EVENING 
STUDENTS ONLY 
December 7 - Monday 
8:00 - 9:00 PEA-POQ 
9:00 - 10:00 POR-REC 
10:00 - 1l:00 RED-ROK 
1l:00 - 12:00 ROL-RZZ 
12:00 - 1:00 AM-ANM 
1:00 - 2:00 ANN-BAR 
2:00 - 3:00 BAS-BID 
3:00 - 4:00 BIE-BQZ 
4:00 - 5:00 BRA-BUL 
5:00 - 7:00 GRAD & EVENING 
STUDENTS ONLY 
December 8 - Tuesday 
8:00 - 9:00 BUM-CAR 
9:00 - 10:00 CAS-COG 
10:00 - 1l:00 COH-CRD 
1l:00 - 12:00 CRE-DDZ 
12:00 - 1:00 DEA-DOT 
1:00 - 2:00 DOU-ELK 
2:00 - 3:00 ELL-FLD 
3:00 - 4:00 FLE-GAS 
4:00 - 5:00 GAT-GZZ 
FRESHMEN (completed 24 ,credit hours or less as of September, 1987) 
December 9 - Wednesday 
8:00 - 9:00 HAA-HAR 
9:00 - 10:00 HAS-HIM 
10:00 - 11:00 HIN-HUB 
11 :00 - 12:00 HUC-JAQ 
12:00 - 1:00 JAR-KAK 
1:00 - 2:00 KAL-KIM 
2:00 - 3:00 KIN-KOS 
3:00 - 4:00 KOT-LAM 
4:00 - 5:00 LAN-LES 
December 10 - Thursday 
8:00 - 9:00 LET-MAB 
9:00 - 10:00 MAC-MAR 
10:00 - 11:00 MAS-MCD 
11:00 - 12:00 MCE-MHZ 
12:00 - 1:00 MIA-MOQ 
1:00 - 2:00 MOR-NAQ 
2:00 - 3:00 NAR-NZZ 
3:00 - 4:00 OAA-PAM 
4:00 - 5:00 PAN-PEQ 
December 15 - Tuesday 
8:00 - 9:00 AMI-BAA 
9:00 - 10:00 BAL-BEL 
10:00 - 11:00 BEM-BLN 
1l:00 - 12:00 BLO-BRD 
12:00 - 1:00 BRE-BUD 
December 11 - Friday 
8:00 - 9:00 PER-POL 
9:00 - 10:00 POM-RAO 
10:00 - 11:00 RAP-RIC 
11:00 - 12:00 RID-ROS 
12:00 - 1:00 ROT-SBZ 
1:00 - 2:00 SCA-SGZ 
2:00 - 3:00 SHA-SMH 
3:00 - 4:00 SMI-SSZ 
December 16 - Wednesday 
8:00 - 9:00 CUR-DED 
9:00 - 10:00 DEE-DOQ 
10:00 - 1l:00 DOR-EKZ 
11:00 - 12:00 ELA-FEG 
12:00 - 1:00 FEH-FRH 
1:00 - 2:00 FRI-GEN 
2:00 - 3:00 GEO-GQZ 
3:00 - 4:00 GRA-GZZ 
November 23 - Monday 
8:00 - 9:00 AM-ARZ 
9:00 - 10:00 ASA-BEA 
10:00 - 11:00 BEB-BOK 
11:00 - 12:00 BOL-BRT 
12:00 - 1:00 BRU-CDZ 
1:00 - 2:00 CEA-CON 
2:00 - 3:00 COO-DAU 
3:00 - 4:00 DAV-DQZ 
4:00 - 5:00 DRA-EZZ 
December 1 - Tuesday 
8:00 - 9:00 AM-AZZ 
9:00 - 10:00 BAA-BEJ 
10:00 - 1l:00 BEK-BOR 
11:00 - 12:00 BOS-BRT 
12:00 - 1:00 BRU-CAR 
1:00 - 2:00 CAS-COK 
2:00 - 3:00 COL-CUO 
3:00 - 4:00 CUP-DHZ 
4:00 - 5:00 DIA-DZZ 
December 4 - Friday 
8:00 - 9:00 LES-LUM 
9:00 - 10:00 LUN-MAQ 
10:00 - 11:00 MAR-MCC 
11:00 - 12:00 MCD-MES 
12:00 - 1:00 MET-MON 
1:00 - 2:00 MOO-NDZ 
2:00 - 3:00 NEA-oMZ 
3:00 - 4:00 ONA-PDZ 
December 14 - Monday 
8:00 - 9:00 STA-STT 
9:00 - 10:00 STU-TED 
10:00 - 1l:00 TEE-TQZ 
u:OO - 12:00 TRA-VDZ 
12:00 - 1:00 VEA-WAR 
1:00 - 2:00 WAS-WlK 
2:00 - 3:00 WlL-WOL 
3:00 - 4:00 WOM-ZZZ 
4:00 - 5:00 AM-AMH 
1:00 - 2:00 BUE-CAM 
2:00 - 3:00 CAN-CHT 
3:00 - 4:00 CHU-CON 
4:00 - 5:00 COO-CUQ 4:00 - 5:00 Any Freshperson 
" AN EVENING STUDENT IS ONE WHO TAKES ONLY EVENING CLASSES 
IN ADDITION TO THE DAYS AND TIMES LISTED ABOVE, REGlSTRATION WILL BE OPEN THE FOLLOWING DAYS AND TIMES: 
JANUARY 4 - - 8:00am to 4:30pm 
JANUARY 5 - - 8:00am to 4:30pm 
JANUARY 6 - - 8:00am to 4:30pm 
JANUARY 7 - - 8:00.m to 7:00pm 
JANUARY 8 - - 8:00am to 4: 30pm 
JANUARY II - - 8:00am to 7:00pm 
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JANUARY 12 - - 8:00am to 7:00pm 
JANUARY 13 - - 8:00.m to 7:00pm 
JANUARY 14 - - 8:00am to 7:00pm 
JANUARY 15 - - 8:00am to 4:30pm 
JANUARY 18 - - 8:00.m to 4:30pm 
JANUARY 19 - - 8:00.m to 7:00pm 
ClASS CHECK 
(OPEN/CLOSED} 
1:LIGIBILI'l'Y 
CHECK 
I.n.@ 
SSESSMENT® 
All students may register in person t Briggs Hall or by mail. 
ITN~ERSONQ-- Consult Advance Registr tion Schedule for your time to register. 
Check off the following before you s art the registration process: 
, J Obtain permit to register if u are reenrolling or are a new student. 
,- ] Obtain academic advisor's ture on Enrollment Plan if you are a new student. 
Obtain department authorizatio s, 
permission cards where require 
your advisor's signature. 
your advisor's signature and department 
You are responsible for classes taken without 
o Complete Enrollment Plan, incl ding alternate class sections, and reasons for 
taking courses. 
Undergraduates must obtain adv 
ing courses/programs: Occupat 
Impaired, Learning Impaired, A 
courses, Clinical Laboratory S 
Park Management, Therapeutic R 
need Graduate School approval. 
level courses. 
Graduates must obtain advisor' 
Economics, Geography, History, 
Sociology, Speech Pathology an 
Education, Physical Education, 
graduates who have been admitt 
Coll~ge of Business. 
sorts signatures when registering for the follow-
onal Therapy, Industrial Technology, Emotionally 
t Major/Minor, 300/400 level College of Business 
rvices, Dance, Physical Education, Recreation and 
creation, Sports Medicine, and 500 level courses 
Undergraduate studerits may not enroll in 600/700 
signatures if they are in a degree program in 
Mathematics, Psychology, Public Administration, 
Audiology, Emotionally Impaired, Industrial 
Business Education, Industrial Technology, or 
d conditionally to a Master's program in the 
4 
CI 
CJ 
REGISTRATION (Continued) 
Have proof of financial aid available or be prepared to pay all fees and at 
least 50 percent of tuition (cash, check, VISA and MASTERCARD accepted). 
Have receipts for recently-paid past-due obligations. 
Then, follow these steps 
Step'l. Class Check. 
Check open/closed class list. 
Complete Enrollment Plan, including alternate class sections. 
Step 2. Eligibility Check. You are eligible • • • 
If you have been enrolled during a previous semester. 
If you have been dismissed and reinstated (show reinstatement form). 
If you have been reenrolled by the Office of Academic Records and Certification 
(show registration permit). 
If you have received Notification of Admission (show registration permit or 
approved Enrollment Plan). 
If your past-due obligations have been satisfied (show receipts for recent 
payments). 
Obtain Enrollment Cards. DO NOT fill out before receiving Class Cards at Step 3. 
Step 3. Class Cards. 
Present Enrollment Card from Step 2 to clerk. 
Obtain Class Cards. Be certain they are correct. 
Class Cards are dated and valid only on the date issued. 
Fill out Enrollment Card. You're responsible for accuracy. 
Step 4. Student 1.0. (Does not need to be taken each semester) 
Present proof of registration and another photo 1.0. if 1.0. has to be taken/retaken. 
$15 fee for replacement if damaged or lost. 
Step 5. Fee Assessment. 
Fill in name and student number on Tuition Receipt. 
Present proof of financial aid, if you are a recipient. 
Calculate tuition . 
Step 6. Cashiers. 
Pay all fees and at least 50 percent of tuition. 
Make checks out to EMU. Write student number and current address on check. 
If using VISA or MASTERCARD you must be an authorized signer and present identification 
Obtain Tuition Receipt. 
Step 7. Checkout. 
To complete registration, turn in all Computer Cards and Enrollment Plan. 
To receive graduate credit for 400-level courses available for graduate credit, 
notify the checkout clerk. 
If you are repeating a course, notify the checkout clerk. 
Obtain a copy of your Class Schedule. 
HANDICAPPED STUDENTS EXPERIENCING DIFFICULTY WITH FACILITY ACCESS OR PROGRAM OR SERVICE 
AVAILABILITY CONTACT SPECIAL STUDENT SERVICES AT 487-3116 IMMEDIATELY FOR ASSISTANCE. 
5 
REGISl AllON (Continued) 
IBY MAIL 
Registrati.on by mail is available to 11 students and will be processed according to 
the same schedule (by class level) an under the same conditions as in-person reg in-
tration. (See Advance Registration t hedU1e). The schedule for mail registration 
can be found in the University Calen r. Registrations postmarked after the deadli ne 
will be returned. Registration by yo r scheduled time is encouraged to increase the 
probability of a place in the class. Your mail registration will be processed only 
for courses or sections available. B~ SURE TO LIST SEVERAL ALTERNATE SECTIONS/COmtSES. 
Departmental permission class cards 81d required signatures must be part of your mnil 
registration. 
Go through the checkoff for IN PERSO~ REGISTRATION. 
If all conditions have been met , mail the following: 
Permit to Register (if applica~le), 
Completed Enrollment Plan, 
Survey Form. 
Department Permission Cards (ij required). 
Check made out to EMU paying Re gistration Fee (and tuition, if due). 
Write student number and currert address on check. If using VISA or MASTERCARD. 
all information on bottom of Errollment Form needs to be completed or the 
Cashier's Office will not be aile to process your payment and your registrat:Lon 
will be returned to you. 
To: Registration Ofjice 
Briggs Hall 
Eastern Michiga University 
Ypsilanti, MI 18197 
prior to the ma 1 registration deadline. 
ALLOW TWO WEEKS FOR MAIL REGI S' RATION PROCESSING 
I ADJUSTMENTS 
CHANGING YOUR SCHEDULE? ADJUSTMENT IPS. 
r-I Check Open/Closed Class Li t at Step 1. 
1--1 Complete adjustment form 
r-I Obtain required authorizat ons. 
C=I Present copy of Class Sche ule and Tuition Receipt. 
C=I Present proof of financial aid or be prepared to pay adjustment fee and 
at least 50 percent of add tional credit hours. 
---.... - ---- 1--------------.----
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ON/OFF CAMPUS ENROLLMENT PLAN 
FILL OUT THIS SIDE FOR MAIL REGISTRATION ONLY 
TODAY'S DATE 
SOCIAL SECURITY NUMBER STUDENT NUMBER 
SEMESTER/SESSION (Please Circle): SPRING SUMMER FALL WINTER 19 __ 
PRINT YOUR NAME AND MAILING ADDRESS BELOW: 
Name 
Address 
City, State, Zip 
D Check if address has changed 
REGISTRATION PROCEDURES 
1. Check eligibility requirements. 
2. Complete top portion of this form . 
3. Obtain class cards and adviser's signature (if 
required). 
4. Fill in course selections on reverse side. 
When registering for courses needing department per-
mission or special assignment, such as Student 
Teaching or Independent Study, you must first obtain 
the class card or written permission from the ap-
propriate office before registering and submit it with the 
course request. Without this authorization, such course 
requests cannot be accommodated . 
COURSE LOAD 
Graduate Student 
During the fall and winter semesters, the recom-
mended toad for students employed full-time is six 
hours or two courses. Students not employed full-time 
may elect 12 hours. The course load for spring and 
summer is eight hours, or six hours in the six week 
session. 
Undergraduate Student 
During the fall and winter semesters, the recommended 
maximum full-time load is 16 academic hours (15 with 
Student Teaching) plus any activity hours elected. No 
student on academic probation may take more than a 
full load and no first semester fresh person may take 
more than a full load without special permission. 
ADMISSION HELD: 
___ Undergraduate ___ Graduate 
Area of Specialization 
Home Phone No. ___________ _ 
Place of Employment Business Phone 
ELIGIBILITY 
You are eligible to enroll iii on/off campus classes as a: 
Graduate Student 
If you have r~en enrolled as an admitted graduate 
student at Eastern Michigan University during one of the 
preceding four semesters/sessions. 
If you have not enrolled in classes during one of the 
last four semesters or seSSions, obtain a Permit to 
Register from the Graduate School Office, 116 Pierce 
Hall, before registering . (Please attach your permit 
when registering by mail.) 
Application for admission to the Graduate School may 
be made in the Graduate School Office, 116 Pierce Hall. 
Undergraduate Student 
If you have been admitted as a matriculated 
undergraduate student at Eastern Michigan during one 
of the preceding four semesters/sessions. 
If you have not enrolled in classes during one of the 
last four semesters or sessions, obtain a Permit to 
Register from the Office of Records and Teacher Cer-
tification, Room 5 Pierce Hall, before registering. (Please 
attach your permit when registering by mail.) 
If you have been admitted to Eastern Michigan this 
semester/session as a new student. 
Undergraduate students who expect to fulfill bachelor's degree requirements at the end of this semester, check the 
box and a graduate application will be sent. D 
Graduate students who expect to fulfill master's or specialist's degree requirements at the end of this semester, see 
page 1 09 for graduation application. 
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! I PLEASE FILL OUT THIS SIDE FOR 80TH MAil ANO IN-PERSON· RE3ISTRATION 
Requirements: $20 Registration Fee, at leas t 
50% of tuition, $1.25 Health Service Fee (all 
students). $2 Student Activity Fee (all under -
grads), ~ll past due obligations paid, at least , 
Student Number Name 50% of room and board charges. MAIL REGISTRATION ENDS DECEMBER 16. 
PLEASE LIST C ASSES IN SECTION ID NUMBER ORDER 
REASON FOR TAKING THIS COURSE OFFICE 
PREFERRED COURSE ELE TlONS (PLEASE CHECK - SEE p. 9) USE 
COURSE ALTERNATE 
PREFIX &. SECTION SEC. TIME &. SECTION SEC. TIME &. BASIC CR. 
NUMBER ID NO. DAYS ID NO. DAYS MAJOR MINOR STUDIES EliECTIVE TYPE 
I 
-
PLEASE LIST C LASSES IN SECTION ID NUMBER ORDER 
I 
REASON FOR TAKING THIS COURSE OFFICE 
ALTERNATE COURSE ELE :TlONS (PLEASE CHECK - SEE p. i) USIE 
COURSE ALTERNATE 
PREFIX &. SECTION SEC. TIME &. SECTION SEC. TIME &. BASIC CR. 
NUMBER ID NO. DAYS ID NO. DAYS MAJOR MINOR STUDIES ELECTIVE TYP£ 
ADVISER SIGNATURE STUDENT SIGNATURE TO WAIVE ADVISER 
HANDICAP DESIGNATION (OPTIONAL) - Circle one : 
W (Wheelchair) H (Hearing Impaired) V (Visually 1m aired) B (Blind) LD (Learning Disabled) OTHER 
**TUITION (subject to change by action of the Board of Regents) Per Credit Hr. Per Credit Hr. 
Resident Non-Resident 
Undergraduate - Courses 100-499 $50.75 $124.00 
Graduate - Courses 500-799 $69.75 $163.00, 
**May be paid by cash, check, money order, financial id*, or (please check one) Visa, __ __ _ MasterCard 
Account Number (at least 13 digits) Expiration Date 
cardholder's Signature Student Number Amount to be Charged I 
*Financial aid recipients must enclose proof of financial aid and the $20 Registration Fee when registering by mail. 
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GUIDELlNES·'Reason for Taking This Course?' 
GUIDELINES FOR RESPONDING TO THE QUESTION 
"REASON FOR TAKING THIS COURSE?" ON YOUR ENROLLMENT FORM 
ON THE ENROLLMENT PLAN, WE ASK THAT YOU SPECIFY THE REASON FOR YOUR CHOICE OF COURSES FOR THE SEMESTER. COLLECTING 
INFORMATION ON WHY YOU ARE TAKING THESE COURSES GIVES THE UNIVERSITY VALUABLE DATA THAT WILL BE USED IN PLANNING SUB-
SEQUENT SEMESTER SCHEDULES. 
THEREFORE, WE ASK YOU TO GIVE SPECIAL ATTENTION TO THIS SECTION OF THE FORM AND THE MANNER IN WHICH YOU FILL IT OUT. 
TO AVOID "DOUBLE-COUNTING', YOU SHOULD CHECK ONE BOX ONLY FOR EACH CLASS AND PRIORITIZE YOUR DESIGNATIONS IN THE 
FOLLOWING ORDER: MAJOR, MINOR, BASIC STUDIES, AND ELECTIVES . FOR EXAMPLE: 
I) IF THE COURSE COUNTS ON YOUR MAJOR AND COULD ALSO BE COUNTED AS FULFILLING BASIC STUDIES 
REQUIREMENTS, PLACE A CHECK IN THE BOX UNDER THE COLUMN HEADING "MAJOR", 
2) IF THE COURSE COUNTS ON YOUR MINOR AND COULD ALSO BE COUNTED AS AN ELECTIVE, PLACE A 
CHECK IN THE BOX UNDER THE COLUMN HEADING "MINOR", 
3) IF THE COURSE COUNTS AS FULFILLING A BASIC STUDIES REQUIREMENT AND COULD ALSO BE USED AS AN 
ELECTIVE, PLACE A CHECK IN THE BOX UNDER THE COLUMN HEADING "BASIC STUDIES", 
4) IF YOU HAVE ANY QUESTIONS AS TO WHERE THE CREDIT APPLIES, CONSULT YOUR CATALOG OR ADVISOR. 
LONG RANGE SCHEDULE PLANNING 
TO ASSIST YOU IN PLANNING YOUR PROGRAM, A LISTING OF "SCHEDULING PATTERNS" FOR ALL COURSES IN ALL DEPARTMENTS HAS BEEN 
INCLUDED IN THIS BOOKLET ( SEE TABLE OF CONTENTS). 
IF YOU CANNOT REGISTER FOR A COURSE THAT YOU WANT THIS SEMESTER, IT IS RECOMMENDED THAT YOU CHECK THESE LISTINGS TO 
DETERMINE WHEN IT WILL BE OFFERED NEXT. IF THE COURSE IS THE FIRST IN A TWO- OR THREE- STEP SEQUENCE, OR IF IT IS AN 
IMPORTANT PREREQUISITE, THEN YOU CAN MAKE APPROPRIATE PLANS BASED ON THE SCHEDULING PATTERNS. HOWEVER, PLEASE UNDER-
STAND THAT THE "SEMESTER OFFERED" IS INFORMATIONAL ONLY, AND SHOULD NOT BE CONSIDERED AS AN ABSOLUTE COMMITMENT 
BY A DEPARTMENT TO OFFER A COURSE FOR A PARTICULAR SEMESTER/SESSION. SOMETIMES THE AVAILABILITY OF RESOURCES AND/ OR 
FACULTY WILL CAUSE CHANGES IN THESE PATTERNS . 
SURVEY/CURRICULUM 
IF YOU REGISTER IN PERSON, YOU WILL RECEIVE A PERSONALIZED PRE-PRINTED COPY OF THIS FORM. THEREFORE, YOU DO NOT HAVE TO 
FILL OUT THIS ONE OUT. 
MAlL REGISTRANTS MUST COMPLETE THIS FORM AND SEND IT WITH THEIR REGISTRATION. 
Student Number Student Name 
Currtculurn Major 
Second Major (if any) First Minor 
Second Minor Additional Minors 
Ethnic Oriqin SOCial Security Number 
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DO YOU PLAN TO ENROLL FOR THE 
FALL SEMESTER 19 B8? 
YES 
NO 
MAYBE 
THE REASONS FOR A NO/MAYBE 
ANSWER: 
FINANCIAL 
PERSONAL 
ACADEMIC 
GRADUATION 
OTHER 
COMMENTS: ______ _ 
GENERAL INFORMATION 
Acade ~ic Probation 
If you are down honor points, you may not register for Group IV Education classes 
or elect Pass/Fail. If you have regi~tered for education classes and subsequently 
placed on probation, your education c l asses will automatically be dropped. 
Account AI justments & Refunds 
Actual dates concerning tuition rEfunds for course adjustments or complete 
withdrawal are printed in the Uni,ersity Calendar found at the front of 
this booklet . An appeals process exists as follows for those who feel that 
individual circumstances \varrant Exceptions from published policy. 
1. Obtain a "Tuition Appeal App l i<ation" from the Student Accounting Office, 
fill out the application, and eturn to the Student Accounting Office. The 
Student Accounting Office wil l notify you of approval or disapproval by 
mail. 
2. If your application is not app oved and you disagree with the decision, 
appeal to the Coordinator fo r tudent Business Services in the Student 
Accounting Office. 
ALL APPEALS MUST BE FILED NO LATE · THAN 15 DAYS AFTER THE SEMESTER ENDS. 
Add ress Change 
Whenever you change your address; lo~al, home or billing; it is necessary that 
the University be notified by comple ing a Change of Address form found at the 
back of this booklet. Failure to provide the University with complete, accurate 
and timely address information will eave you liable for penalties or consequences 
relating to billings or other communications that you may not receive because 
of incorrect address information. 
Courses may be audi.ted subject to app 
the course. Audit applications may b 
Hall. No credit is awarded for a cIa 
the same as for enrollment in courses 
sity Calendar for deadlines concerni 
Audit 
oval of the head of the department offering 
obtained at the Registration Office, Briggs 
s audit. Tuition and fees for auditing are 
where credit is elected. Check the Univer-
g audits. 
Cancellation of Reg stration/Complete Withdrawal 
Once you have verified your regis t r a t on and classes begin, failure to attend 
class or to complete payment of tui t ipn does not change your enrollment status 
or absolve you from financial or acad~mic responsibilities. You should with-
draw from the University as soon as p i:> ssible to avoid r eceivi.ng failing grades. 
Complete withdrawal fr- om the Unive r s i y is made at the Registration Office, 
Briggs Hall, by completing the form f pund a t the back of this booklet or by 
submitting a lette r. t o the Regist I"atii:>n Off i ce. 
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GENERAL INFORMATION (Continued) 
Course Adjustments 
(During 100% 8r 50% Tuition Credit Period) 
Students wishing to adjust their schedule (add, drop or change classes) may 
do so at the Registration Office, Briggs Hall. Consult the University Calendar 
for exact dates concerning adjustment periods, tuition credits/refunds, etc. 
Wdhdrawals 
(After 50% Tuition Credit Period) 
Undergraduates withdraw from individual classes at the Registration Office, 
Briggs Hall, through the tenth week of classes. After this time, individual 
withdrawals are made at the Academic Advising Center, 229 Pierce Hall, by 
petition only. Students must provide evidence of a c- or better grade in 
the course, or extenuating circumstances. See Calendar for last day of 
withdrawals. 
Graduates withdraw at the Registration Office, Briggs Hall. After the tenth 
week of classes, graduate students must be receiving a B or better grade in 
the course to be granted a withdrawal. 
Course Fees - Special Assessments 
Some courses carry special fees to cover extra costs and materials. These 
fees are assessed at the close of the program adjustment period. Such 
courses are designated by a bullet (.). 
Course Load 
UNDERGRADUATE 
During the Fall and Winter semesters, the recommended maximum full-time load 
is 16 hours (15 hours with Student Teaching) plus any activity hours elected. 
No student on academic probation may take more than a full load and no first 
semester student may take more than a full load without special permission from 
the Academic Advising Center. . 
During the Spring and Summer sessions, a load of 8 hours, or 6 hours. in the six-
w~ek session, including Pass/Fail courses, is the maximum. No student on aca-
dea4c probation may take more than a full load of 8 hours (6 hours in the six-
week session) and no first semester student may take more than a full load without 
the special permission of the Academic Services Center. 
GRADUATE 
During the Fall and Winter semesters, the recommended load for students em-
ployed full-time is 6 hours or two courses. Students not employed full-time 
.. y elect 12 hours. The course load for Spring and Summer sessions is 8 hours, 
or 6 hours in the six-week session. For loan deferment purposes, a full-time 
student must take 8 hours winter and fall; 4 hours spring and summer. 
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GENERAL INFO MAllON (Continued) 
Creditl 0 Credit 
A credit/no credit option is departments in courses for which the 
standard letter grades do not seem appr priate. Such courses will be designated 
as ~~CR/NC~~ in the class schedule. Al students taking such courses will re-
ceive either "CR" or "NC" in place of t e letter grade. Neither "CR" nor ''NC'' 
will have any effect on the ade point average. Courses for which 
"CR" is received will count towards gra uation requirements. and there is no 
limit to the number of such courses whi h may be taken by the individual student. 
The "CR/NC" courses elected by students does not count on the number of Pass/ 
Fail courses that can be elected. 
Graduation - Cert fication Application 
Students who anticipate completing grad ation requirements must file a graduation 
application at the beginning of the sem ster in which they plan to graduate. A 
non-refundable application fee is charg d: Undergraduate Degree - $20.00; Masters 
and Specialist Degree - $25.00. Underg aduate Degree applications are obtained 
from the Office of Academic Records and Teacher Certification. 
Holds Placed on 
Eastern Michigan University Makes use 0 
is substituted for a student's registr a 
allowed to complete registration until 
. the card are met. 
egistration 
a "hold card" procedure whereby a card 
ion cards to insure that the student is not 
pecific conditions which caused the use of 
Bold cards are used for the following g neral purposes: 
Financial Bold Cards - A properly 
a hold card against a student who 
the University when due. 
ized agency of the University may place 
t met a legitimate financial obligation to 
Judicial Bold Cards - A properly author zed administrative officer may place a hold 
against a student who has been suspende through due process procedures. 
Conditions-of-Enrollment Cards - A prop rly authorized agency of the University 
may place a hold against a student who s demonstrated notto have fulfilled a 
duly established condition of enrollmen • 
Honors Pro ram 
In addition to the honors courses list d on page 16, upper-division 
students who are members of the Unive ity Honors Program may make individual arrange-
ments for honors credit in their regul r classes after consultation with their Honors 
Advisor. 
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GENERAL INFORMATION (Continued) 
Honors Program (Continued) 
Only those students who have applied and been admitted to the Honors Program 
are permitted to enroll in honors courses. Class cards for honors courses 
must be picked up at the UHP office (250 Jones) before the student comes to 
Registration. 
Honors students presenting a valid UHP identification card will be permitted 
to register for classes during the rt~st two days of registration. Those 
who fail to register during this time must do so in the normal (alphabetical) 
rotation. 
For additional information, contact the Director (487-0341), 250 Jones, 
Community of Scholars. 
Independent Study and Other 'Arranged' Courses 
Students registering for courses needing department permission or special 
assignments, such as Student Teaching, Applied Music, Independent Study 
and Honors courses, must get the class card or written permission at the 
appropriate office before registering and submit it with the course requests. 
Without this authorization, such course requests cannot be accommodated. 
Students may register late without adjustment fee for Independent Study 
courses when approved by, the Department Head. 
Instructor Assignments 
The University reserves the right to make necessary changes in instructor 
assignments as listed in this class scr..edule. 
Off-Campus Classes 
Eligible students (see Registration ~rocedures) may register for off-campus 
(Continuing Education) classes at the same time on-campus registration is 
completed, either by mail or in-person. 
Pass/Fail Option 
A Pass/Fail option is available to any regularly enrolled junior or senior 
in good standing (not on probation). The number of courses elected per 
semester is at the discretion of the student; however, only a maximum of 
six courses will apply toward graduation. Courses are restricted to free 
elective courses (those not on a major, minor, curriculum or the basic 
studies requirements for the particular student). No graduate courses 
may be elected for Pass/Fail credit. No graduate student may take an 
undergraduate course for Pass/Fail credit. 
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GENERAL INFO MAllON (Continued) 
ion (Continued) 
The grade of pass, designated a "s" on the grade report, counts as credit 
toward graduation and is issued to students earning grades of A, B, C, or 
D. A "U" shall be issued to st dents earning a grade of "E." Neither a 
pass nor a fail shall be used i any' way toward the calculation of the 
grade point average, but the pa s credit hours count toward the total 
necessary for graduation. 
A student who qualifies and wis es to elect this option should fill out 
a Pass/Fail form and submit it 0 the Academic Advising Center, 229 Pierce, 
and allow at least one working ay for processing the application. If 
approval is granted, the studen takes the approval form to the Registration 
Off~ce, Briggs Hall. No reques s will be approved on the spot. The option 
may be cancelled up to the last day of classes before the o.fficial University 
scheduled final examinations. t may be applied to a course for which a 
student is currently registered up to the end of the University's "Drop" 
period. Consult the University Calendar for actual dates. 
Repeat of Courses 
To record a course as a repeat, you should notify the checkout clerk at 
the time of registration. A st dent may elect to repeat any course, 
regardless of the grade receive , with the following provisions: 
1. 
2. 
3. 
4. 
No course may be taken more 
of the head of the departme 
No student may repeat more 
of completing a baccalaurea 
Academic Standards Committe • 
All grades earned by a stude 
Only the grade received the 
in compiling graduation cred 
grade point average, regard1 
gina11y or where it was repe 
times, except by permission 
the course is offered. 
an ten different courses in the process 
degree, except by permission of the 
be retained on the permanent record. 
ast time the course is taken will be used 
ts and in determining the cumulative 
ss of where the course was taken ori-
ted. 
To assure that the grades for re eated courses have been re-calculated 
for the correct grade point aver ge and academic status, students may 
check with the Academic Records ffice, Room 5, Pierce Hall. 
Seniors Electin Graduate Courses 
Seniors (those who have 70 or mo e hours as of Sept., 1987 and have a 2.5 
GPA) requesting graduate courses must obtain approval from the Graduate 
School, 116 Pierce Hall, AFTER 0 taining their adviser's approval. ONLY 
courses numbered 500 through 596 may be elected. No graduate course may be 
elected under any conditions if he total academic credit hours.are more than 
16. If any course is taken for raduate credit, student load restrictions in 
the graduate course 10as section apply (see General Information), 
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GENERAL INFORMATION (Continued) 
Student IDs 
Aatudent ID card is required for use of the library and the 1M facility. ID 
cards can be obtained at the Registration Office during regular office hours. 
WORKSHOPS, MINI-COURSES, ETC. 
Courses Commencing at Start of Session 
1. Students may register for a course which begins at the start of a session with-
out a late fee pridr to the beginning of the session. St~dents should register 
by this time so that they can begin classes at the first session. 
2. After the session has begun, students have five days to register without 
department permission but are assessed the late fee. Registration after 
the five days will be considered only if there are unusual circumstances 
and it is at the sole discret10n of the department head. 
3. If the academic department head approves the registration privilege, the 
student is allowed to register paying a late adjustment fee as well as 
100% tuition of the course. 
4. Fot classes/sections being dropped/exchanged, the tuition adjustment will be 
calculated at the rate in effect at the time of the transaction. 
Courses Commencing at Date Other Than Start of a Session 
1. Students may register for workshops, special courses, mini-courses, etc., 
through the first day of the class without late fee. 100% of tuition and fees 
are payable upon registration. The Registration Fee applies if the course is 
the only registration during the semester or session. Full refund of tuition 
until 5:00 P.M. of the first day of the class meeting. 
2. Students may register without late adjustment fee for Independent Study 
courses when approved by the department head. 
s. Audit and Pass/Fail must be declared at the time of registration. 
4. The final examination period will be considered to be the last published day 
of the class. Any withdrawal or removal of Pass/Fail must be done prior to 
this date. 
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Arts and Sclences 
Course 
FA 100H 
ANTl35H 
Title 
Art Appreclatlon 
Intro to Cultural Anthrop 
HO ORS COURSES 
Yager 
Slnc1alr 
~ 
TTh 
T 
Time 
2:00-3:15 
2:00-4:50 
BIOI05H (rec) Bl0 and the Human Specles Fennel 9:00-9:50 
*8 I0277H Wl1derness. Experlence:Urban Bl0 in NYC Fennel W 4·:00_4:50 
\c·ourse features travel to New York City over wlnter recess, Mar. 5-13; see also LIT 497H below) 
*Z00222H (rec) 
(lab) 
**CHMI34H !leCj 
or lab 
lab 
CTA124H 
CTA227H 
*CTA354H 
CSCI38H 
EC0201H 
EC0202H 
ENGI21H 
JRN215H 
LITlOIH 
LIT2$0 
GESI08H (lab) 
HISI00H 
HIS/CENI04H 
HISI05H 
MTH120H 
MTH121H 
MTHI22H 
PHI;IOH 
PHI220H 
PLS113H 
PSYlOIH 
PSY401H 
~ 
ACC240H 
ACC241H 
*MGT479H 
Education 
PED479H 
PED479H 
tsFD479H 
Genera 1 Zoo logy 
(lecture TTh 11:00-11:50 open 10 aTI) 
Honors General Chemlstry II 
Fundamentals of Speech 
Interpersonal COOIDunlcatlon 
Organizational Communicatlon 
Computer Science I 
Prlncip1es of Economlcs 
Principles of Economlcs II 
English Composition 
Journalism 
The Readlng of Lit: Fiction 
Contemporary Amerlcan Lit 
Earth Science 
(lecutre MWF 10:00-10:50 open to all) 
Comparative Study of Religion 
Quest for Power 
The Wor1 d 1 n the 20th Century 
Calculus 
Cal cu1us II 
E1 ementa ry L1 nea r Algebra 
Philosophies of Life 
Ethlcs 
Amerlcan Government Honors 
Genera 1 Psychology 
Cont Issues and Methods ln Psych 
Princlp1es of Accountlng 
Prlnclp1es of Accountlng II 
Leadership for the 1990' s 
L1fetime Well ness and Fltness 
L1fetime Well ness and Fltness 
Global Educatlon 
Booth 
~~~~qU1S 
Blrdwhls ell 
81uhm 
Compton 
Gors11ne 
McMillan 
Hanna 
Duffy 
McGlynn 
Stadtfe1 
Dezure 
Perklns 
Ojala 
Scherer 
Brlggs & oloka 
Long 
Restorla 
Sade 
Hee 
Kamler 
Carl sen-J nes 
Reese 
Flagg 
Dansky 
Kruse 
Keros 
Tubbs & B rkhardt 
Pedersen 
Pedersen 
Gwaltney 
F 
MW 
MF 
M 
W 
M 
MWF 
M 
MWF 
MWF 
MWF 
TTh 
TTh 
TTh 
TTh 
TTh 
MWF 
TTh 
MTWTh 
MTWTh 
TTh 
TTh 
TTh 
TTh 
MWF 
TTh 
MWF 
MWF 
TTh 
MWF 
MWF 
TTh 
*Open to nonmembers by departmental pennlsslon (must have 3.00GPA; no credit awarded). 
11 :00-11 :50 
1:00-2:50 
12:00-12:50 
1 :00-3:50 
1:00-3:50 
12:30-1:45 
11:00-11:50 
4:30-7: 10 
9:00-9:50 
10:00-10:50 
10:00-10:50 
12:30-1 :45 
12:00-12:50 
11:00-12:15 
9:30-10:45 
8:00-9:50 
9:30-10:45 
9:00-9:50 
3:30-4:45 
1:00-1:50 
10:00-10:50 
8:00-8:50 
11 :00-12:15 
12:30-1 :45 
9:30-10:45 
1:00-1:50 
12:30-1:45 
1 :00-1 :50 
11:00-11:50 
2:00-3:15 
9:00-9:50 
10: 00-1 0 : 50 
11:00-12:15 
Locatlon 
107 Ford 
715 Pray-Ha rro 1 d 
311 Ma rk Jefferson 
331 Ha rk Jefferson 
235 Hark Jefferson 
306 H ark Jefferson 
TBA 
TBA 
TBA 
Jones Conference Room 
Holy Trinlty 
TBA 
301 Pray-Harrold 
709 Pray-Harrold 
618 Pray-Harrold 
424 Pray-Harrold 
329 PraY-Ha rro 1 d 
308 Pray-Harrold 
319 Pray-Harrold 
220 Strong 
401 Pray-Harrold 
403 Pray-Harrold 
402 Pray-Harrold 
311 Pray-Harrold 
322 Pray-Harrold 
619 Pray-Harrold 
418 Pray-Harrold 
709 Pray-Harrold 
Jones Conference Room 
108 Mark Jefferson 
517 Ma rk Jefferson 
304 Pray-Harrold 
214 Pray-Harrold 
Jones Conference Room 
117 Warner 
117 warner 
Jones Conference Room 
**CHMI34 ls a departmental honors course open to all UHP members and s ected nonmembers (class cards are plcked up ln the Chemlstry offlce). 
To earn H credlt for the course, members must submlt a UHP contrac 
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FINAL EXAM SCHEDULE 
Whether or not a final examination shall be required will be determined by the instructor in line with department policy. The 
schedule below shall be followed. If a final examination is not given, the scheduled exam period shall be used for other 
class activity. Instructors are not pennitted to change the schedule of examinations. Students· are to take their exams with 
their regular class at the hour indicated on this schedule. Any deviation must be approved by the instructor and the Department 
Head in which the course is offered. Approval will be given only in cases of extreme emergency. Consult the University 
Catalog for other regulations regarding examinations. 
Hour Class Begins Day of Examination Hour of Examination 
8AM TTH Tuesday, April 26 7:30 - 9:00 
lOAM TTH Tuesday, April 26 9: 30 - 11:00 
12noon TTH Tuesday, April 26 11:30 - 1:00 
2PM TTH Tuesday, April 26 1:30 - 3:00 
4PM TTH Tuesday, April 26 3:30 - 5:00 
8AM MWF Wednesday, April 27 7:30 - 9:00 
lOAM MWF Wedne sday, April 27 9:30 - 11:00 
12noon MWF Wednesday , April 27 11:30 - 1:00 
2PM MWF Wednesday, April 27 1:30 - 3:00 
4PM MWF Wednesday, April 27 3:30 - 5:00 
9AM TTH Thursday, April 28 9:00 - 10:30 
11AM TTH Thursday, April 28 11:00 - 12:30 
IPM TTH Thursday, April 28 1:00 - 2:30 
3PM TTH Thursday , April 28 3:00 - 4:30 
9AM MWF Friday, April 29 9:00 - 10:30 
1 lAM MWF Friday, April 29 11:00 - 12:30 
lPM MWF Friday, April 29 1:00 - 2: 30 
3PM MWF Friday, April 29 3:00 - 4:30 
Saturday Classes Saturday , April 30 Regular Time 
Classes meeting on M, W, F , MTWTHF , MTWF, MWTHF , TWTHF, TTHF, MTHF or MW will follow the MWF schedule. 
(Exception: classes meeting one day only at 4PM will take their exam at that hour on the regular meeting day.) 
Classes meeting T, TH , MTWTH, TWTH or TTHS will follow the TTH schedule. (Exception: classes meeting one day 
only at 4PM will take their exam at that hour on the regular meeting day.) 
Classes meeting one hour and a half on,; day only should follow the schedule for the full hour period. 
Classes meeting on the half hour should follow the schedule for the primary hour. (Example: 1:30 classes, TTH follow 
the 1:00 TTH examination schedule.l 
Monday Evening • 
Tue sday Evening • 
Evening Exams 
April 25 
April 26 
Wednesday Evenlng. 
Thursday Evening. • 
Monday & Wednesday Evening. April 27 Tuesday & Thursday Evening • 
'Common' Exams 
* *****.****************************** 
• ALL SECTIONS OF ACC 240 wn.L HAVE A COMMON FINAL EXAM • 
• ON FRIDAY , APRIL 29 FROM 6:00 to 7:30PM in ROOMS 201, 204, 
213 and 216 PRAY-HARROLD. 
• 
• ALl. SECTIONS OF ACC 241 wn.L HAVE A COMMON FINAL EXAM 
• ON FRIDAY, APRIL 29 FROM 8:00 to 9:30pm in ROOMS 201, 204, • 
• 213 and 216 PRAY-HARROLD. • 
------------------------------------------ * 
• ALL SECTIONS OF MTH 118 WI1.L HAVE A COMMON FINAL EXAM • 
• ON SATURDAY, APRIL 30 FROM 10:30 to l2noon in ROOMS 201, * 
• 204, 213 and 216 PRAY-HARROLD • 
.. -------------- -- -------------------------- .. 
* ALL SECTIONS OF MTH 119 WI1.L HAVE A COMMON FINAL EXAM * 
• ON SATURDAYM APRIL 30 FROM 8:30 to 10:00AM in ROOMS 201, • 
• 204, 213 and 216 PRAY-HARROLD. 
************************************* 
17 
April 27 
April 28 
April 28 
COLLEGE 0 ARTS AND SCIENCES 
AFRO·AMERI AN STUDIES PROGRAM 
CRLJ >tC1 S CT 
CK~ ~u LOUHSt; TITU-PRcR[QuISITlS t,ES GKOUP 10 Nf' , 0 TI~E 
MEETING 
O~\'5 
4A5101 
44 520 I 
AASJO I 
AAS4/~ 
A4S4'J7 
AAS499 
FA 10v 
FA 101 
F4 101 
fA 108 
FA III 
FA 123 
INTR~ AFRU-AMER STUDY 
Af~O-A~ER STUDIES II 101 
11120010 
III Ze020 
III 200)C 
01 
J2 
01 
09}O-10~5 
10CO-I05J 
1230-J 145 
AfHO-AKER CONTEMPRY SEM 201 
CUNSTITUTN~R\CE 1950-81 
INUEPEN~ENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
lNDEPeNDENT STUDY 
ART APPRECIATIO~ 
HonOM Studen.U. Onhj . 
INTRODUCTION TO ART 
ART HISTORY SURVEY 
ART HISTORY SURVEY II 
TWll-DIMENSIO/.iAL DE .SIGN 
DRAWING I 
3 ( II 
SEE UEPT FCR 
3 III 
301 r.R JR • 
I III 
301 UK JR ~ 
2 III 
JO I DR JR ~ 
) III 
2004C 
PRERE'S 
2005C 
DEPT PE R.H 
20060 
DEPT PERMI 
2e010 
DEPT P~ RM I 
200MO 
01 
01 
510N 
~1 
510111 
Cl 
SIaN 
01 
0300-0415 
1100-1215 TTH 
TBA -TBA TBA 
TBA -Ta4 TBA 
T04 -TOA TBA 
ART DEPARTMENT 
,~ON-ART 
) 
3 
3 
3 
j 
3 
) 
) 
) 
3 
NCN-ART 
) 
) 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
) 
3 
3 
3 
1 
3 
,3 
3 
3 
) 
3 
) 
3 
3 
~AJORS OR ~INO 
V 2014C 
V 20150 
V 2016C 
V 20110 
V 20180 
V 20190 
V 20200 
V 20210 
V 22910 
V 1807C 
MAJORS ONLY 
V 2022 ~ 
V 7.0230 
V 20240 
V 20250 
V 20260 
V 20210 
V 20280 
. V ~0290 
V 20300 
V 2031C 
V 2032e 
V 20330 
V 20)4C 
V 2035C 
V 2036C 
V 20310 
V 2038C 
V 20390 
V 20400 
V 20410 
V 20420 
V 78080 
S DilLY 
01 0800-0850 
02 0800-091, 
03 0930-1045 
04 110C-1150 
05 1100-1215 
06 0100-01~0 
01 0200-0250 
08 0300-0415 
90 0200-0315 
09 0900-1140 
01 0800-0850 
(l2 0800-0850 
J3 0800-0850 
04 0800-0915 
05 0800-0915 
06 0930-1045 
01 0930-1045 
08 1100-1215 
09 1100-1215 
10 1200-1250 
11 1200-1250 
12 0300-0415 
13 0300-0415 
14 0300-0415 
IS 0430-0545 
16 0430-0545 
11 0430-0545 
18 0" 30-05"5 
19 0430-0545 
2J 0600-0840PM 
21 060C-0840PI~ 
22 0900-1140 
MWF 
TTli 
TTH 
M~F 
TTH 
MWF 
~WF 
MW 
TTH 
S 
Mwf 
MWF 
MWF. 
TTH 
TTfi 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
MWF 
MWF 
Mil 
M. 
M. 
TTH 
TTH 
MW 
,~ .. 
~W 
M 
II 
S 
3 
3 
V 20430 
V 20440 
01 0900-0950 MWF 
J2 0515-0155PM W 
3 
3 
V 204~C 
V 20460 
01 
02 
3 V 2041C 01 
3 V 20480 02 
3 V 2049C 03 
ARi' MAJORS ~ M INOHS ON Y 
3 V 20500 01 
3 V 2051C 02 
3 V 20520 03 
3 V 20530 04 
1000-1050 MWF 
0515-01~5PM M 
0900-1150 
1000-1150 
0100-0250 
0900-1150 
1000-1150 
1200-0250 
0100-0350 
TTH 
MIIF 
MWF 
TTH 
MWF 
MW 
TTH 
FA 114 DRAWING II 123 
FA 151 
f4 119 
FA 189 
~A 189 
FA 189 
FA lO 1 
FA 205 
F4 210 
3 V 20540 
3 V 20~5C 
3 . V 20560 
REASON ANO REVOLUT I ON 
Lecture and Reciation (take both) 3. y fZ3010 U30Z0 
MAJOR 5 ONL V 
V 2051C 
MAJORS ONLY 
r.RAW ING 
JEWE~RY 
CERAMICS 
I;RAPHIC O~SIGN 
GRAPHIC DESIGN 
NON-ART 
3 
NCN-ART 
3 
NON-ART 
3 
NCN-ART 
3 
3 
V 20~8C 
~AJOR 5 ONLY 
V 20590 
)lAJORS ONLY 
V 20MC 
V 20610 
123 ~ 124 
3 
3 
LETTERFORMS ~ TYPOGRAPHY 2el ~ 203 
3 
V 
V 
20620 
2063C 
V 20640 
Ll FE ORA" I ~G 123 ~ 17.4 
3 
3 
3 
OR DEPT PERM 
V 2 0~50 
V 20660 
V 20610 
01 1000-1150 
02 0100-0250 
03 0100-0350 
1 1100-1150 
01 1100-1150 
01 0900-1150 
01 0800-0950 
02 0800-0950 
03 0600-0830PM 
04 0900-11;0 
01 0100-03S0 
02 0300-0530 
01 1000-1150 
SSICN 
01 0900-1150 
02 0100-0250 
03 0100-0350 
18 
I~WF 
MWF 
TTH 
Mil 
F 
MWF 
Mwr 
Mil 
S 
TTH 
'III 
TTH 
M"F 
TTH 
ROOM 
NO JUILDING IN5TR~CTOk 
405 
401 
314 
)25 
108 
304 
304 
304 
101 
101 
101 
101 
101 
107 
101 
lQ/ 
101 
107 
202 
204 
304 
202 
304 
202 
301, 
202 
304 
202 
304 
207. 
20. 
304 
204 
304 
202 
304 
204 
202 
204 
202 
101 
107 
101 
107 
204 
202 
202 
304 
204 
204 
204 
404 
TBA 
304 
III 
139 
304 
230 
230 
230 
230 
200 
200 
200 
PRAV-H J RE WE 
PR~ Y-H J ~E IDE 
PRAY-H 
PRAY-H 
M. J EFF 
GOODSN 
GOODSN 
GOODSN 
FORD 
FORD 
FORD 
FORO 
FORD 
FORD 
FORO 
fORO 
FORD 
FORO 
SHEkZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
FORD 
SHERZ 
SHERI 
SHERI 
FORD 
SHEtU 
SHERI 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
FORD 
FORO 
FORD 
FORD 
FORD 
SHERI 
SHERZ 
SHERI 
SHERI 
SHERZ 
SHERZ 
SHt:RZ 
SHERI 
SHERZ 
PRAY-H 
FORD 
SHERZ 
Sill 
SILL 
SHERZ 
FORD 
FORD 
FORD 
FORO 
SIiERZ 
SHERZ 
SHERZ 
P.EIDE 
REIDE 
~ .OODS 
R IIOOOS 
R WOODS 
R wonDS 
IN,TRuCTCR 
INSTRUCTOR 
o SHARP 
INSTRUCTOR 
o SHARP 
J LOREE 
J LOREE 
INSTRUCTCR 
J YAGER 
INSTRUCTOR 
IN S TRUC Tr:R 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
S WOODSON-REID 
INSTRUCTCR 
S WOODSON-REID 
R WASHINGTCN 
S WOODSON-REID 
R WASHINGTCN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTt.R 
J FIELD 
M ZAIiRHKA 
B Ave DON 
INS~RUCTCR 
INSTRUCTOR 
INS TRUCTOR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
S IDEN 
S IDEN 
INSTRUCTCR 
E SCHWART Z 
E SCHWARTZ 
R RUBENFELD 
R RU8ENFELD 
INSfR~CTOR 
J LOREE 
B AVEiJON 
INSTRUCTCR 
FIELD 
INSTRUCTOR 
L FREEMAN 
J INSTRUCTOR 
M ZAHRATKA 
o SHARP 
INSTRUCTOR 
I NSTRUCIOR 
INSTRUCTCR 
F HUNTER 
T PHARDEL 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
o SlIlTH 
I'ISTRUCTOR 
o KISOR 
L FREEMN 
J FIELD 
R CHE .. 
CLASS 
CAPAC ITY 
50 
50 
35 
35 
25 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
20 
50 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
50 
50 
50 
50 
25 
25 
~5 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
Z5 
25 
15 
20 
25 
25 
25 
25 
20 
13 
13 
13 
CIlS NO 
fA 21 5 
fA 21b 
.A 231 
FA 235 
fA 300 
.A ]04 
FA 305 
FA 306 
FA 301 
FA 308 
' 4 310 
' 4 311 
fA 313 
fA 311 
f4 313 
FA 314 
FA 31b 
' A 320 
'A 321 
FA 323 
.' A 348 
FA 355 
'A 35b 
fA 319 
FA 319 
FA 319 
~A 319 
fA 381 
f4 405 
FA 401 
.A 408 
'A 409 
.' A "11 
'A .. 12 
FA 413 
FA 413 
FA "13 
FA 41" 
F4 'tl6 
ART (Continued) 
CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES liRS GRGUP I;) NO ~'n TI ME 
MEET!NG 
DAYS 
HIST Of 19TH CENTURY ART 107 " 108 
3 V 20bSC OO! Ob40- 0915PIoI 
HISTURY OF CONTEHP ART I 215 OR DEPT PER MIS5 10 1'. 
2069C COL 
PERMI S5 ION 
2010C 001 
2011C 002 
3 V 1230- 0 l45 TTii 
THREE-OIMENSIONAL D~SIGN 122 OR DEPT 
3 V 
3 V 
TEXTILES 122 " 123 
3 V 2072C COL 
lO OO-l150 
OlOO-0250 
0900-l150 
M\OF 
"'WF 
TTH 
ART fOR THE ELEM TEACHER NCN-ART MAJORS ONLY 
4 V 20ne 0011 000-1150 MW 
4 V 2074C 002 0100-025 0 TTH 
4 V 20750 003 0100- 0250 MW 
4 V 2076e C04 0300-0450 MW 
4 V 20170 005 0100-0850PM MW 
4 V 78090 006 0900-12 ] 0 S 
BEGIN PHOTOGR4PHIC IMGRY 122 " 123; C4~ERA E~UIP REQUI RED. ART ~AJORS ONLY 
PR IN TMAKI NG 
PR INTMAKING 
CERAM IC S 
CERAMICS 
SCULPTlJRE 
SC ULPTuRE 
PAINTING 
PAINTING-PORTRAITURE 
PAINTING 
PAINTING-WATERCOLOR 
LIfE DUwISG 
JEWELRY 
JEWELRY 
INTERMEO PHOTO IMAGERY 
LOGOS AND SYMBOLS 
TEXTILES 
TEHILES 
THE ART OF R HUNT 
LITHOGRAPHY I 
ARUG 
January 16 - Harch 26 
SPECIAL TOP ICS 
CO-OP 
PRINTMAKING 
PR INTMAKING 
CERAMICS 
CERAMICS 
3 V 201BC 001 0900-1150 TTM 
210 " JK STANDING . ART MAJORS O~ILY(NO LITHO) 
3 v 20790 001 1220-0300 MW 
305. AR T MAJOR S ONL Y (NO LITHO) 
3 v 20800 001 03 00-0 540 
JR ART MAJO~ OR MINOR OR DEPT PER MISSI ON 
3 V 7081 COOl 1000- 11 50 
3C1. ART MAJORS ONLY 
3 V 2082J OOl 
231. ART MAJORS ONLY 
3 V 208]0 001 
310. ART MAJORS ONLY 
3 V 20840 00 1 
122 " 124. ART MAJORS ON LY 
3 V 20850 001 
122 & 124. ART MAJORS ONLY 
3 V 20860 002 
122 & 124. ART MAJORS ONLY 
3 V 20810 ~03 
122 " 124. ART MAJORS ONLY 
1 V 20880 001 
3 V 20B9C 002 
210. ART MAJORS ONLY 
3 V 20900 001 
3 V 20910 002 
3 V 20920 003 
231 DR DEPT PERMISSION. ART 
3 V 20930 001 
320. ART MAJORS ONLY 
Ol OO-0250 
0900-l150 
1220-0305 
1000-1150 
0200-0440 
0515-0155PM 
a 100-J3;0 
0515-0155PM 
0900-1150 
0100-0250 
01 00-0350 
IIAJDRS ONLY 
1000-1150 
3 V 209"0 001 0100-0250 
304. AIlT MAJOR OR .CEPT PERMISSIU N 
3 V 20950 OO! 01JO-03 ~O 
205 
3 V 20960 
235. ART MAJORS ONLY. 
3 V 20970 
235. ART MAJORS ONLY 
3 V 20980 
DEPT PERMISSION · 
1 V 20990 
DEPT PERMISSICN 
1 V 21000 
OEPT PERMISSION 
3 V 21010 
DEPT PERMISSION 
3 V 21020 
DEPT PERMISSION 
3 V 21030 
3 V 21040 
3 V 21050 
306. ART HAJDRS ONLY 
3 V 21060 
405. ART MAJORS ONLY 
3 V 21070 
308. 4RT MAJORS ONLY 
3 V 21080 
407. ART MAJORS ONLY 
3 V 21090 
001 
001 
001 
001 
002 
003 
004 
001 
J02 
C03 
001 
001 
001 
001 
0100-0250 
0100-0150 
0100-0350 
0515-0630PM 
0600-0840PM 
0830-1200 
TBA -TBA 
TBA - TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
0300-0540 
0300-0540 
0100-0250 
0100-0250 
MW 
MWF 
MWF 
MW 
MW 
MWF 
MW 
TTH 
TTH 
Hli 
HWF 
HH 
MWF 
TTH 
MWF 
TTH 
HH 
TTH 
TTH 
TB4 
TBA 
TBA 
TBA 
MW 
MW 
MWF 
MWf 
ADV PHOTOGRAPHIC IM4GERY 304 " 323 
'3 V 21100 001 0100-0350 TTii 
SC ULPTURE 311 OR DEPT PERMISSION. ART MAJORS ONLY 
3 V 21110 001 1220- 0300 MW 
SGULPTURE 411. ART MAJORS ONLY 
3 V 21120 001 1220-0300 MW 
PAINTING 313. 4RT M4JORS ONLY 
3 V 21110 001 1000-1150 MWF 
PAINTING-PORTRAITURE 313. ART MAJORS ONLY 
3 V 21140 002 0200-0440 MW 
PAINTING 313. ART MAJORS ONLY 
PAINTING-WUERCOLOR II 
00'3 0515-0755PM MW 3 IV 21150 
314. 4RT MAJORS ONLY 
3 V 21160 001 0900-1150 TTH 
3 V 21170 002 0515-0155PM TTH 
4RT MErHODS "M4TERIALS JUNIOR. 4RT MAJORS ONLY. NOT OPEN TO STUDENTS ON 
2 IV 2118C 001 1000-1150 TTH 
19 
ROO M 
NO BUIUH NG INS TRUCTOR 
101 
10 7 
201 
20 1 
113 
210 
210 
210 
210 
210 
204 
308 
100 
10 0 
139 
139 
001 
001 
300 
300 
300 
202 
202 
200 
200 
200 
III 
111 
308 
230 
113 
113 
10 1 
100 
210 
114 
114 
114 
!l4 
100 
100 
139 
139 
308 
001 
001 
300 
300 
300 
202 
202 
AC4DEMIC 
210 
FORD 
F OR~ 
SIL L 
SILL 
SHE ~ Z 
FORD 
FOR D 
FORD 
FORD 
FORD 
SH ER l 
SHE RZ 
SHERZ 
SH ER Z 
SilL 
SILL 
SCULPT 
SCULPT 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHE RZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
Sill 
Sill 
SHERZ 
FORD 
SHERl 
SHERZ 
FORD 
SHERZ 
FORD 
FORO 
FORD 
fORD 
fORD 
SHERZ 
SHERZ 
SILL 
Sill 
SHERZ 
SCULPT 
SCULPT 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
INS TRUC rOR 
HARr. I SO'j 
M ANDERSG N 
M ~NDE R SON 
P WILlIAM~ 
C BOC KLAGE 
GOTTO 
G OTTO 
INSTRUCTGR 
IN~TPUCTCR 
G OTTO 
SANDAll 
FAIRFIELD 
R FAIRFIELD 
T PHARDEL 
T PHARDEl 
B SHA NK O/ILER 
B SHANKWILER 
M ZAHRATKA 
IDEN 
B AVEDON 
BEGINI N 
BEGINI'l 
L FREEMA N 
J FiElD 
R CflEw 
F HUNTER 
, 'IS TRUCTOR 
SANDALL 
o KISOR 
P WilliAMS 
P WILLIAMS 
R HUNT 
R CHEW 
C BOCKLAGE 
I NSTRUCTOr< 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
D KISOR 
R FAIRfiELD 
R FAIRF IELO 
T PHARDEL 
PH4RDEl 
J SANDALL 
B SHANKWILER 
B SHANKWIlER 
M ZAHRATKA 
S IDEN 
B AVEDON 
SHERZ BEGININ 
SHERZ I BEGININ 
PROB4T10'l. 
FORO GOTTO 
CL AS S 
CAPACITY 
50 
50 
20 
20 
20 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
15 
15 
5 
20 
8 
15 
13 
13 
13 
15 
15 
4 
4 
4 
15 
8 
7 
25 
10 
10 
7 
5 
2 
2 
5 
2 
4 
5 
2 
4 
4 
4 
4 
15 
AR (Continued) 
CRD SECT RDO ,~ 
Ci\S NO COUKSE TITLF.-PKEREQUISITES HRS GROUP 10 NC 
CT 
o TI~E 
MeETING 
iJ4YS NO BUILDING INST KUCTn R 
fA 417 TEACHING Cf ART SENIOR ART EDJC M4JOM. NO STUDENTS ON ACADEMIC PRU B'TIJN 
l. IV 21190 01 OS~1-06S0PM '~ 210 
fA 418 PORTRAI JURE 
fA 419 LIfe DRAWING 
fA 423 PAINTlNG-~ATER 'COLOR III 
fA 424 PAINTING-WATERCOLOR IV 
f4 428 SEMINAR MODERN ART 
DRAWING III 
fA 439 LI fE OR AW ING 
210 
316. ART 
3 
3 
3 
414. ART 
3 
3 
423. ART 
3 
216. ART 
2 
210. ART 
3 
419. ART 
3 
3 
3 
V 2120/) 
MAJORS ONLY 
V 2121C 
V 21220 
V 21230 
MAJOR S ONLY 
V 2124: 
v 21250 
MAJOR S ONLY 
V 21260 
V 2121C 
MAJORS ONLY 
V 2128C 
MAJURS ONLY 
V 21290 
MAJOR S ONL Y 
V 21300 
V 21310 
V 2132C 
01 
Jl 
02 
03 
01 
02 
01 
02 
01 
01 
01 
02 
03 
0900-IISO 
0110-0250 
0100-0350 
0900-IISO 
OSIS-07SSPM 
090C-IISJ 
OSIS-07SSP ,~ 
OIOC-0300 
1220-0300 
0900-1150 
0100-G2S0 
0100-0350 
fA 440 HI STORY Of CNTEMP ART' II 216 
fA 442 
FA 443 
fA 449 
'A 455 
'A 460 
FA 462 
f4 1t79 
JEIjELRY 
JE .. ELRY 
PHCTOGRAPHY PORTFOLIO 
3 V 21330 
321. ART MAJO RS ONLY 
3 V 21340 
3 v 21350 
409 
01 
01 
01 
1200-1250 
0100-02S0 
0100-02S0 
3 V 2136C 01 0100-0350 
TEXTILES 355 OR 356. ART MAJORS ONLY 
3 V 21310 01 0100-0355 
ADVANCEO GRAPHIC DESIGN 3,8' 
3 V 
AOVANCEO ILLUSTRATION 302 & 346 
3 V 
THE ART OF R HUNT 
3 v 
21380 
21390 
21400 
01 
01 
01 
0545-082SPM 
0600-0840PM 
0515-0630PM 
'A 479 81DLOGICAl IllUSTRATION 
FA 419 
FA 479 
FA 479 
FA 480 
FA 480 
fA 480 
fA 481 
fA 481 
FA 481 
fA 481 
FA 497 
'4 498 
'4 499 
AR T HIS TORY 
ARUG 
January 16 - March 26 
SPECIAL TOPICS - TYPOGRAPHY 
3 
3 
v 21410 
v 21420 
v 21430 
v 22980 
ETHNIC ARTS/EDUCATION AND MINORITIES 
3 23000 
PAINTING 
PAINTING-PORTRAlfURE 
PAINTING 
PAINTING 
PAINTING-PORTRAITURE 
PAINTING 
CO-OP 
INDEPENDENT STUDY 
INOEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
413. ART MAJORS ONLY 
3 V 21440 
413. ART MAJORS ONL Y 
3 V 21450 
413. ART MAJORS ONL Y 
3 V , 21460 
480. ART MAJORS ONL Y 
3 V 21470 
480. ART MAJORS ONLY 
3 V 21480 
480. ART MAJORS ONL Y 
3 V 21490 
OEPT PERMISSION 
3 V 21500 
3 V 21510 
3 V 21520 
DEPT PERMISSION 
1 V 21530 
1 V 2154C 
1 V 21550 
I V 21560 
1 V 21510 
1 V 2158C 
1 V 21590 
1 V 21600 
1 V 21610 
OEPT PERM I SS I ON 
2 V 21620 
2 V 21630 
2 V 21640 
DEPT PERMISSION 
3 V 21650 
3 V 21660 
3 V 21670 
3 V 21680 
3 V 21690 
02 
03 
04 
05 
06 
0100-0~50 
0300-0S00 
0830-1200 
051S-0155PM 
0300-0515 
01 1000-1150 
02 0200-0400 
03 051S-01SSPM 
01 IOOO-IISO 
02 0200-0400 
03 051S-0755PM 
01 TBA -TBA 
02 TBA -TBA 
03 TBA -TBA 
01 T8A -TBA 
02 'TBA -T8A 
03 TBA -TBA 
04 TBA -TBA 
05 TBA -TeA 
06 TBA -TBA 
07 TBA -T8A 
08 TBA -TBA 
09 TBA -TBA 
01 TBA -TBA 
02 T8A -T8A 
03 TBA -TBA 
01 TBA -T8A 
02 TBA -TBA 
03 TBA -TBA 
04 TBA -TBA 
08 TBA -T8A 
GR DUATE COURSES 
t,\W 
TTH 
MWF 
TTf! 
TTH 
rTii 
TT II 
TTH 
M~I 
TTH 
MWF 
rTH 
~wF 
MWF 
TTH 
TTH 
MW 
TTH 
TTH 
I1W 
M 
TTH 
w 
MWF 
HI< 
MWF 
MW 
TBA 
TB4 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TB4 
TBA 
TRA 
TBA 
TBA 
300 
200 
200 
200 
202 
202 
202 
202 
110 
202 
200 
200 
200 
107 
III 
III 
308 
113 
230 
304 
107 
311 
110 
210 
230 
107 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
ll4 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
FORO 
SliERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SIIERZ 
SHERl 
SHERZ 
SHERZ 
SH!:RZ 
FORD 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
FORO 
SILL 
SILL 
FORO 
SHERZ 
FORD 
SHERZ 
FORD 
M.JEfF 
FORD 
FORO 
FO~i) 
FORD 
SHERZ 
SHERZ 
SIIERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
FO~D 
FOilD 
FORO 
FORO 
FORO 
FORO 
FORO 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
faRO 
FORO 
FORO 
FORO 
FORD 
FORD 
FORO 
FORO 
faRO 
IOeN 
L FR tE ,~Ai' 
J FIELn 
R CHr,w 
BEGINI~ 
~Er,INI~ 
BEGININ 
BEGININ 
INSTRUCT OR 
INSTRUCTGR 
L Fr-EEMAN 
J Flao 
R CHEW 
R RUBENFELD 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
SAND4I L 
P WILLIAMS 
D KISOR 
R WhSHINGTCN 
HUNT 
WAFFLE/SMITH 
HARRISON 
C BOCKL AGE 
INSTRUC TCR 
REID/VANHAREN 
M ZAHRATKA 
IDEN 
B AVEOON 
M ZAHRATKA 
IOEN 
AVE DON 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
o KISOR 
INSTRUCTOR 
INS TRtJC lOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTClR 
INSTRucrOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
SLASS 
C4PAC lTV 
IS 
4 
4 
4 
l 5 
IS 
4 
4 
4 
SO 
3 
7 
l5 
20 
2 
10 
15 
3 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
? 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
·SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAl OF THE GRADUATE SCHOO TO fAKE SOO LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 l EVEL COURSES: 
F4500 
'4 510 
fIIo 520 
PHOTOGRAPHY 
CEPA'IICS 
DRAWING 
DEPT PERMISSION 
2 21705 
ART MAJORS ONLY 
2 21715 
ART MAJORS CNLY 
2 21725 
01 
, 01 
01 
llOO-0130 
0100-0250 
1220-0300 
20 
II 
141< 
3(18 SHERZ J SANDAll 2 
1)9 SILL PHARDEL 2 
202 SHERl IN5'TRUClOR 4 
C'K S Nil 
A.RT (Continued) 
eRD SECT SECT 
CUURSE TlTLE-PRE"EOVISITES HRS GROUo 10 Ne NO II~E 
G~ADUATE CGURSeS 
MEtrING 
flAYS 
ROOM 
ND BJILDING INSTRUCTOR 
CL4SS 
C~PAC ITY 
*SE .. ,IUi<> MUST H~VE S IGNEO APPROVAL OF IHE GRADUATE SLHOIJL TO lAKE 500 LEVel COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 100 LEVEL COURS~S: 
FA 530 ARI HISrOKY 
FA ~40 JEWELRY 
FA S~O ~RINTMAKING 
FA 5~5 TEXTILES 
FA 500 WATERCOLOR 
,A 510 SCULPTURE 
FA ~~o PAI NTING 
FA 5~0 PAINTING-PO~TRAITURE 
FA 580 PAINTING 
FA 590 SPECIAL TOPICS 
FA 591 ARTAG 
January 16 - Harch 26 
fA 591 SPECIAL TOPICS 
FA 592 ART HISTORY 
fA 592 THE ART OF R HUNT 
,A 5'l2 LITHOGRAPflY 
,A 592 SPEC I AL TOP ICS -
TYPOGRAPHY 
fA 5'15 WORKSHOP IN ART 
FA SOlo 
FA 600 
fA ou1 
FA bll2 
FA 603 
FA b!)4 
FA 61,) 
~A 611 
FA 612 
fA 620 
FA 021 
fA 622 
FA 630 
FA 611 
FA 1>40 
"A 041 
'A 642 
"A 650 
'A 651 
wORKSliOP IN ART 
PHcrOG~APHY 
PHOTO GR APHY II 
PH 0 TO.GR APHY III 
"HOTOGR APHY I V 
PHOTOGRAPHY V 
CERAMICS 
CERAMICS 
CERAMICS 
DRAWING 
LlRAWING 
LlRAW ING 
~RADUATE STUDIO 
GRADUATE STUDIO 
JEWELRY 
JEWELRY 
JEWELRY 
PR INTM4KING 
PRINTMAKING 
AWT MAJGRS ONLY 
2 21735 001 0300-0530 
ART MAJORS ONLY 
2 21145 0)1 0100-0250 
ART 11AJORS CNLY 
2 21755 001 0300-0540 
ART MAJORS ONLY 
2 21165 001 rIOO-0350 
ART MAJOR S ONL Y 
2 21175 001 O'lOO-1150 
0515-0155P"I 2 21185 002 
AR T MAJOR S ONLY 
2 21795 001 1220-0300 
1000-1150 
4f<T MAJOR S ONLY 
2 218C5 001 
ART MAJ OR S ONL Y 
2 21815 002 0200-0440 
ART MAJORS ONLY 
2 21825 003 0515-01551''1 
DEPT PERMISSION 
1 21835 001 T8A -TBA 
O'lOO-t030 
1030-1200 
1 21845 002 
1 21855 003 
DEPT P<:kMISSION 
2 21865 001 0830-1200 
DEPT PERM I SS ION 
2 21875 002 T8A -TBA 
TBA -TBA 2 21885 003 
DEPT PERMISSION 
21895 001 0300-0500 
OEPT PERMISSI ON 
3 21905 002 0515-0b30P~ 
DEPT PERMISSICN 
3 21915 003 ObOO-0850 
DEPT PERMISSION 
3 22995 , 004 0515-07')51'''1 
2 21925 
DEPT PERMISSICN 
3 21935 
3 21'l45 
3 21 'l55 
DEPT PERMISSION 
1 21 ~b5 
I)EPT PER:04ISSICN 
2 21 'l15 
DEPT PERMISSION 
3 21 'l85 
OEP T PERMI SSION 
4 21'l95 
LlEPT PERMISSICN 
" 22005 
GRAD ART ~AJORS ONLY 
1 22015 
GRAD ART MAJORS ONLY 
2 22025 
GRAD ART MAJORS ONLY 
3 22035 
GRAI) ART MAJORS ONLY 
1 22045 
GRAD ART MAJORS ONLY 
2 22055 
GRAD ART MAJORS ONLY 
3 220b5 
DEPT PERMISSION. MfA 
9 22015 
9 22085 
'l 22095 
9 22105 
'l 22115 
DEPT PERMISSION. MfA 
'l 22125 
'l 22135 
9 22145 
9 22155 
9 221b 5 
'l 22175 
9 22185 
" 22195 GRA~ ART MAJORS ONLY 
1 22205 
GRAD 4RT MAJORS'ONLY 
2 22215 
GRAD ART MAJORS ONLY ' 
3. 22225 
GRAD ART MAJORS ONLY 
1 22235 
GRAD ART MAJORS ONLY 
2 22245 
001 TlU -TRA 
001 0515-0755PM 
002 TBA -TBA 
003 O'lOO-O 300 
001 1100-0130 
001 1100-0130 
001 1100-0130 
001 1100-0130 
001 11 00-013 0 
001 0100-0250 
001 0100-0250 
001 0100-0250 
001 1220-0300 
001 1220-0300 
001 1220-0300 
STUDENTS ONLY 
001 TBA -TBA 
002 TBA -TBA 
003 TBA -TBA 
004 TBA -TBA 
005 TBA -TBA 
STUDENTS ONLY 
oai TB4 -TBA 
002 TBA -T8A 
003 TBA -TBA 
004 TBA -TBA 
005 TRA -TBA 
006 TSA -TBA 
001 TBA -TBA 
008 TBA -TaA 
001 0100-0250 
001 • 0100-0250 
001 0100-0250 
001 0300-0540 
DOl 0300-0540 
21 
TTI~ 
TTIi 
TTil 
MW 
MWF 
MW 
TBA 
S 
S 
TBA 
TBA 
M 
T-TH 
TTH 
TTH 
TBA 
TTH 
TBA 
S 
W 
w 
W 
w 
w 
M 
MW 
MWF 
.. 
Mol 
MW 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TB4 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA' 
TBA 
TBA 
MW 
MWF 
MWF 
MW 
110 
III 
100 
113 
202 
202 
001 
300 
300 
300 
114 
202 
204 
210 
114 
114 
110 
107 
100 
230 
114 
100 
114 
230 
308 
308 
308 
308 
308 
139 
139 
13'l 
304 
304 
30" 
114 
"" 114 
11" 
114 
114 
114 
11" 
114 
114 
114 
11" 
114 
III 
III 
III 
100 
100 
fORD 
SILL 
SHERl 
SHERZ 
SHERl 
SHERl 
SCULPT 
SHERZ 
SHERl 
SHERZ 
. FORD 
SHERZ 
SHE~l 
FORI} 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
SHERZ 
FORD 
FORD 
SHERZ 
fORD 
fORD 
SHERl 
SHERZ 
SHERl 
SHERZ 
SHERZ 
SILL 
SILL 
SILL 
SHERl 
SHERZ 
SHERZ 
FORO 
FORO 
FORD 
FORO 
fORD 
fORD 
FORD 
FORO 
FORO 
FORO 
FORO 
fORO 
FORD 
SILL 
SILL 
SILL 
SHERZ 
SHERZ 
HARRISON 
INSTRUCTOR 
R FAIRFIELC 
P WILLIAMS 
BEGININ 
BEGINIIli 
B SHANKWILER 
M ZAHR4TKA 
S !DEN 
B AVEDON 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
C BOCKLAGE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
HARRISON 
R HUNT 
R CHEW 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J S4NOALL 
J SANDALL 
J S~NDALL 
J SANDAll 
J SANDAll 
T PH4RDEL 
T PH~RDEL 
T PHARDEL 
J INSTRUCTOR 
J INSTRUCTCR 
J . INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSfRUCTDR 
INSTRUCTOR 
R FAIRFIELD 
R FAIRFIELD 
8 
5 
3 
7. 
2 
2 
2 
10 
10 
4 
1 
10 
8 
6 
10 
2 
6 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
AlT (Continued) 
CRD SECT SECT 
CRS NO COURSE TITLE-PP.EkEQ~ISITES HHS GROUP 10 NC NO TI'4E 
RADUATE CDURSt'S 
~EETING 
DAYS 
ROOM 
NO BUILDING IN5TRucrOR 
CLASS 
CAPAC ITY 
*SENluRS MUST HAVE SIGNED APPROVAL Gf THE GRADUATE SCH OL TO TAKE 500 LEVfL COURSES. NO UG '44Y rAKE 600 OR 100 LEVEL COURSFS' 
"A 652 
FA 1>56 
~ A 651 
fA 660 
FA 661 
fA 662 
FA 665 
FA 665 
FA 665 
FA 61>6 
FA 661> 
FA 666 
FA 667 
FA 661 
FA 661 
FA 668 
fA 668 
FA 668 
FA 670 
,A 671 
~A 612 
~A 680 
FA 681 
FA 694 
FA 695 
FA 696 
~A 697 
'A 6911 
'A 699 
~A 132 
PRINTMAKI>iG 
TEXTILES 
TEXTILES 
TEXTILES 
WATERCOLOR 
WATERCOLOR 
WATERCULOR 
PAINTING 
PAINTING-PORTRAIT~RE 
PAlNTlNIi 
PA IN TIN ~ 
PAINTING-PORTRAITURE 
PAINTING 
PAINTING 
PAINTING-PORTRAITURE 
PAINTING 
PAINTING 
PAINTING-PORTRAITURE 
PAINTING 
SCULPTURE 
SCULPTURE 
SCULPTURE 
SPECiAl TOPICS IN ART 
SPECIAL TOPICS IN ART 
SPEC IAt lOP ICS IN ART 
SEMINAR ART EDUCATION 
SEMINAR CONTEMP IDEAS 
SEMINAR CONTEMP IDEAS 
INOEPENOENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
GRADUATE STUDIO 
GRAD A~T MAJORS ONLY 
3 22255 
GRAD ART MAJORS ONLY 
1 222~5 
GRAD ART MAJORS ONLY 
2 22215 
GRAD ART MAJORS ONLY 
3 22285 
GRAD ART "AJORS ONLY 
1 22295 
1 22305 
GRAD ART MAJORS ONLY 
2 223 15 
2 22325 
GRAD ART MAJORS ONLY 
3 22335 
3 22345 
GHAD ART MAJORS ONLY 
1 22355 
GRAD ART MAJORS ONLY 
1 22365 
GRAD ART MAJORS ONLY 
1 22315 
GRAD ART MAJORS ONLY 
2 22385 
GRAD ART MAJORS ONLY 
2 22395 
GRAD ART MAJORS ONLY 
2 22405 
GRAD ART ~AJORS ONLY 
3 22415 
GRAD ART MAJORS ONLY 
3 22425 
GRAD ART MAJORS ONLY 
3 22435 
GRAD ART MAJORS ONLY 
4 22445 
GRAD ART MAJORS ONLY 
4 22455 
GRAD ART MAJORS ONLY 
4 22465 
GRAD ART "AJORS ONLY 
1 22415 
GRAD ART MAJORS ONLY 
2 22485 
GRAD ART "AJORS ONLY 
3 22495 
DEPT PERMISSION 
1 22505 
1 22515 
DEPT PERMISSIGN 
2 22525 
DEPT PERMISSION 
3 22535 
3 22545 
3 22555 
3 2251>5 
GRAD ART MAJORS ONLY 
2 22515 
DEPT PERMISSION. MfA 
3 22585 
DEPT PERMISSION. MFA 
3 22595 
DEPT PERMISSION 
1 22605 
1 22615 
1 22625 
1 22635 
1 22645 
1 22655 
DEPT PERMISSICN 
2 22665 
2 22675 
2 22685 
2 22695 
2 22705 
DEPT PERMISSION 
3 22115 
3 22725 
3 22135 
3 22745 
3 22755 
) 22165 
3 22115 
3 22185 
DEPT PERMISSICN. MFA 
9 22795 
9 22805 
9 22815 
rOl 0300-0540 
001 0100-0350 
001 0100-0350 
001 0100-0350 
001 0'lCO-1I50 
002 0515-0755PM 
001 0900-1l50 
002 0515-0755PM 
001 0geO-1150 
002 n515-0755PM 
0011000-1150 
002 TB4 -TBA 
OC3 0515-0755PM 
001 1000-1150 
002 0200-0400 
003 0515-07~5PM 
001 1000-1150 
002 0200-0400 
003 0515~0755PM 
CCI 1000-1150 
002 0200-0400 
003 0515-0155PM 
001 1220-0300 
001 1220-0300 
001 1220-0300 
001 TB4 -T84 
002 TBA -T8A 
001 TBA -TB4 
001 TBA -IBA 
002 T8A -18A 
003 TBA -TBA 
004 T8A -TBA 
001 0530-0720PM 
STUDENTS ONLY 
001 0400-0645 
STUDENTS ONLY 
00 I 0400-0645 
001 TBA -TBA 
002 TBA -TBA 
003 TIlA -TBA 
004 HA -T8A 
005 TBA -TBA 
006 TilA -TBA 
001 T8A -TBA 
002 TBA -T8A 
003 TBA -T SA 
004 TBA -T8A 
005 TBA -TBA 
001 T8A -T8A 
002 TBA -TBA 
003 TBA -TBA 
004 TBA -TBA 
005 TBA -TBA 
006 TBA -TBA 
007 TBA - TBA 
OOB TBA -TBA 
STUDENTS ONLY 
001 TBA -TBA 
002 TBA -TBA 
00) TBA -TBA 
22 
T 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
TTft 
MWF 
MW 
MI< 
MW 
MIiF 
MW 
MWF 
MI< 
M 
MW 
TBA 
T8A 
TBA 
T64 
TBA 
TBA 
TBA 
W 
TBA 
TBA 
T8A 
T8A 
TBA 
TBA 
TSA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
lBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
IBA 
T8A 
TBA 
TBA 
100 
113 
II. 
113 
202 
202 
202 
2C'2 
2n 
202 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
001 
001 
001 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
210 
110 
110 
114 
114 
114 
IH 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
lllt 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SliE~Z 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SliERZ 
SI'ERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SCULPT 
SCULPT 
SCULPT 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
fORD 
FORD 
FORD 
fORD 
FORD 
fORD 
FORD 
FORD 
fORD 
fORD 
fORD 
FORD 
fORD 
fORO 
FORO 
fORO 
fORO 
FORD 
fORO 
FORO 
FORD 
FORD 
FORO 
fORD 
fORD 
FORD 
FORD 
FORD 
~ FAIRI'IELD 
P ~llllA~S 
··WILl!~M' 
P WILLIAMS 
REGININ 
RFGHIIN 
BEGININ 
aEGWIN 
BEGININ 
BEGININ 
II ZAHRATKA 
IDEN 
B AVE DON 
M Z~HRATKA 
IDEN 
a AVE DON 
II ZAHRATKA 
S IDEN 
B AVE DON 
M ZAHRATKA 
IDEN 
8 AVE DON 
~ SHANKWILER 
B SHANKWILER 
B SHANKWILER 
INS TRUC TCR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
C BOCKLAGE 
R RUBENFELD 
R RUBENFELC 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTIIUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTIIUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTR~CTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I>iS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRLlCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
z 
1 
1 
2 
2 
12 
6 
6 
2 
2 
Z 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Z 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
-
ART (Continued) 
CiW SECT SE : T 
Ck S ~U CUURSE TITLE-PRE'E~UISITES HRS GROUP 10 NC NO T Pit 
GR4DUATE COURSES 
'1 ~ETl i~G 
D~YS 
~OOM 
NO 6UIL~ING INSTRUCTOR 
CL4SS 
C4P4C ITY 
*S;; :IIUkS MUST HAVE SIGNED 4PPROv4L OF THE GRADUATE SCHuOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NU UG !44Y 14K[ 1>0' OR 100 LEVEL COURSES: 
GR 4UUA TE STUD 10 DF.PT PER~ I SSION. '4FA STLl I1 ENTS ONLY 
q 22825 004 TBA -TRA H. 4 114 
FA In GkAU THESIS & EXHIBITIJN JEPT PERMISSICN. Mf4 STUIJENTS ONL Y 
8 22835 OJ1 TS4 -TBA TB.A ll4 
8 22845 002 TB4 -TBA TR~ ll4 
8 22855 00) TB4 -TB4 TB4 114 
e 2281>5 cot, T84 -TBA TRA 114 
8 22815 COS T64 -TilA B4 114 
~ 22885 00(, TSA -T134 TB4 114 
d 22895 001 TSA -TRA T3A 114 
8 22905 C08 T8A -TRA TBA 114 
6 22915 009 TBA -TBA TOA 114 
& DEPT PE~~ISSION 
2 22925 001 TBA - TilA TCA ll4 
2 22935 002 TSA -T8A TRA 114 
2 22945 003 TB4 -TBA T34 ll4 
2 22955 004 TBA - TSA TB4 114 
2 2291>5 0'5 TBA -TBA TRA 114 
BIOLOGY DEPARTMENT 
610105 11ICLOliY & Hl.MAN SPECIES · Nt CR BOT 221 OR lOO 
N.B. flU!h 4tuden.t .in 105 wU.l ute. lecluite.. 4 II 243~0 
Jte.dtation and lab. HoWL6 ,0-'. lab aJte. to be. 4 II 24350 
aManged by the. 4tuden.t a6tell c.l4.I4e.4 be.g.in -- '24360 
4e.e. lab 301 dtujtime. 0-'. 302 e.ven.ing (app-\o:Wnate.l!i 24310 
3 hoWL6 we.e.fzl!ll. 24380 
24390 
24400 
2441C 
2'+42~ 
Recitation (take one) • . • • • . • .• 24430 
244':'0 
24450 
24460 
24410 
24480 
24490 
24500 
24510 
HonolU 1I.e.c-i.t.o..ti.on • 
Lab (take with daytime lecture & recitation). 
Take recitation 218 and lab 302 with 
lecture 003 
4520 
. 24530 
• '24540 
II U4550 2451>0 
4510 
~10201 ELEMENTS .OF ECOLOGY 1050REQUIV 
222. 
001 
002 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
201 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
21b 
211 
290 
301 
003 
218 
302 
Biology 
LAB/REC REQUIRED. INTENDED FOR 
0900-095\l 
0100-0150 
0900-0950 
0900-0950 
1000-1050 
1000-1050 
1000-1050 
1000-1050 
1100-ll50 
1100-1150 
1100-1150 
1100-1150 
1200-1250 
1200-1250 
0100-0150 
0100-0150 
0200-0250 
02'10-0250 
0200-0250 
0900-0950 
TBA -TBA 
0100-0150PM 
0800-0850PM 
TB4 -TBA 
TTH 
TTH 
M 
ill 
M 
T 
W 
TH 
M 
T 
W 
TH 
M 
T 
M 
III 
!1 
T 
Ii 
F 
TBA 
TTH 
TH 
TB4 
213 
213 
311 
311 
311 
3ll 
311 
311 
311 
311 
311 
311 
3ll 
311 
311 
3ll 
311 
3ll 
311 
311 
306 
311 
311 
306 
FORD 
FORO 
FURO 
FORO 
FORO 
faRO 
FOP!) 
FORD 
FURO 
FO~D 
FORO 
FURD 
FORD 
FORO 
FORD 
NON-IIJ R/MIN 
PRAY-H W 
PR4Y-H W 
M. JEFF 
M.JE FF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEff 
M.JEFF 
M.JEFF 
N. JE FF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
INSUUCTCR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCT'JP 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTIWC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
FENNel 
FENNEL 
INSfRUCTOR 
INSTRUCTCR 
INSTICUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSJRUCTCR 
INS TRIIC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTPUCTOR 
INSTICUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
N. JEff 
M.JEFF 
M.JEfF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEfF 
II. JEFF 
M.JEFF 
III FENNEL 
Ii FENIIEL 
P MILSKE 
P MILSKE 
P MILSKE 
2 II 24580 001 1000-1150 TTH 325 M.JEFF R 
OR 101> & DEPT PER141 SSIGN (In /Jew Yo-'./l Cil:Jj - :tJr.a.vei. OVell wmtell Jte.ee.441 
NEELY 
FENNEL 810211 HoitolU 
1110301 
Jl0302 
BI010l 
BI0314 
110320 
BI0381 
U0403 
110410 
110420 
BI041>1 
B 104 71 
810411 
HONORS EXPLkTN URBAN BID 105 
IAcuc.h 5 - I 3 
GENET JCS 
1 11 2521>0 090 TBA -TBA TilA TBA TB4 W 
BOT 221 OR lOO 222 OR EQUIVALENT 
3 II 24590 001 0900- 1050 WF 103 
301 PRE OR COREQ 
2 II 241>0C 001 
GENETICS LA8 
0100-0450 M BUI> 
INTRa TO HEMATOLOGY DEPT PERMISSION 
Lecture and lab (take both) • • • ~ •• IJ 12461C 001 1100-1250 W 
1241>20 301 1100-1250 M 
121 
116 
ENERGY ANAL£ENVR DEC MKG 105 OR 106. ONE YEAR HIGH SCHOOL ALGEBRA OR MTH 104 
3 II 24630 001 llOO-ll50 MWF 325 
INTRO TO CELL PHYSIOLOGY lOS. SOT 221. lOO l22.CHN 131; ORG CHEM RECOMMENDED. LAB 
4 II Z'tI>H 001 0100-0250 TTH 123 fl 41>50 3111 0300-0550 T 417 . • . . . 24660 302 0300-0550 ill 411 
. 4610 303 0300-0550 TH 411 
Lab (take one) • . 
COOPERATIVE EOUC IN BIU -_CR/NC** 4DMITTANCE TO PROGRAM BY APPLICATION ONLY 
II.JEFF 
M. JEFF 
KING 
ROOSEV 
M.JEFF 
REQUIRED 
N.JEFF 
II.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
G· HANNAN 
YU 
J CLERC 
J CLERC 
P KANGAS 
N GHOSHEH 
N GHOSHEH 
N GHOSHEH 
N GHDSHEH 
3 11 24680 001 TBA -TBA TBA 
MTH & MTRLS FOR TCHG BID JUNIOR. BOT 221. lOO 222 & OEPT PERMISSION. NO 
316 M. JEFF 
STUDENTS ON "CADMC PRO 
INSTRUCTOR 
3 IV 24690 001 1000-1150 TTH 202 HOVER P NILSKE 
LIMNOLOGY 420 & ONE TAXONOMIC FIELD COURSE OR DEPT PERMISSION 
3 II 24100 001 0100-0350· TTH 
GENERAL ECOLOGY BOT 221 & ZOO 222 & ONE TAXONOMIC FIELO COURSE 
( ) 4 II J2411 COOl 1100-ll50 MIliF Lecture and lab take both • . • •• •• 124120 301 0100-0450 III 
ONCOLOGY ~IC 329 OR EQUIV. ORGANIC CHEM (LECT & LABI 
3 II 24130 001 0900-0950 I4WF 
RADIO TRACER TECHNIQUES DEPT PERMISSION 
1 II Z8160 
RAD EfFCT IN BID SYSTEMS OEPT PERMISSION 
001 
1 II 210750 002 
0100-1000PM T 
0100- 1000PH T 
23 
325 M.JEFF 
OR DEPT PERMISSION 
332 M.JEFF 
325 M.JEFF 
122 N. JEFF 
108 M.JEFF 
332 M.JEFF 
o IIIULACE 
R NEELY 
R NEelY 
W MURPHY 
K RENGAN 
M MINICK 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
l80 
180 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 ' . 
20 
380 
20 
20 
20 
20 
20 
65 
12 
15 
36 ' 
12 
12 
12 
10 
10 
10 
10 
25 
10 
10 
eW41l 
bL0471 
U lU4 1~ 
~ 1048' 
B IU497 
B 10499 
Bic logy (Continued) 
CRO SEC T SEC T ~OOM 
COURSE TlrLE-PRERE~UISITES H~S vPOUP 10 NC NO T IMi: 
MEE T( NG 
Df,YS NO BUILDING INSTRUCTOR 
RAD TRACERS IN BIO RSRCH DEPT PERMISSICN 
1 II 247bC C03 0700-1000PM 235 
MICROIlICLOGICAL TEeHN~S DEPT PER~ISSION 
1 II 24110 004 TBA -TBA TBA 53b 
ul0 ILLUS-ARTIST&BIOLG~T DEP1 PER~ISSION 
3 II 24780 001 0100-a3~0 M~ 317 
e~OPEkATIVE [Oue IN ilia '.~R/NC •• AOMITTANCE TO PROGRAM ~Y APPLicATION ONlY 
3 II 2479C OJI TBA -T8A TBA 316 
SPEeUL PROBS IN BIOLOGY BIOLOGY MAJORS & MHPRS ONLY & DEPT PERMiSSION 
1 II 2480C 001 TBA -TBA TBA 316 
1 II 2481C 002 TBA-TBA T8~ 316 
1 II 24820 003 TBA -TBA TBA 31b 
SPECI4L PROBS IN BIOLOGY BIOLOGY M4JORS & )4HPRS ONLY & OEPT PEr-MISSION 
2 II 24830 OCI TIlA -TBA TBA 31b 
2 11 24B40 002 TBA -TBA TBA 316 
2 II 24&50 003 TBA -T8A TBA 316 
SPECIAL PRoas IN BliJlOGY RIULOGY I4tJORS & MHpRS ONLY & DEPT PERMISSION 
, I I 248bC 001 TBA -TBA TBA 31b 
3 II 24Bl0 ~02 TBA -TBA TBA 316 
II 2488C co~ TBA -TBA TBA 316 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
H BOOTH 
WhlNSCOTT 
WAFFLE/SM1TH 
INS TRUC TeR 
INSTRUCTOR 
IN~T~UCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TCR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
CLASS 
CAPAC ITY 
10 
4 
'RADUATE COURSES 
*SENluRS MUST HAVE SI~NED APPROVAL Of THE GRADUATE SCfPOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
810509 
610522 
B 10 524 
61Ll520 
110527 
BI0534 
BI,,540 
BIU~87 
BI0590 
BIGbl0 
llUb21 
B 10089 
81Ob90 
SlDo9l 
B IOb92 
B 10093 
B 10 693 
BlOb'll 
B IOb9ij 
B IOb99 
Bor 209 
lor .!21 
A COURSE IN COLLEGE ~LGEBRA & 15 HOURS OF BIOLOGY 
3 [24905 001 0515-0b30PM TTH 414 M.JEFF N GHOSHEH 
BIOMETRY 
Lecture & recitation (take both) .•.•. '\?4915 201 Ob40-0715PM TTH 414 M.JEFF N GHOSHEH 
420 ~ ONE TAXONOMIC FIELD COUKSE OR DEPT PERMISSION.NO CREDIT IN 410 LI MNULOGY 
3 24925 001 0100-0350 TTH 325 M.JEFF 0 WALLACE 
BGT .121 & ZOO 222 & pNE UXO"lOM IC FIELD C~ S OR DEPT PERM. NO CR 420 GENER4L ECOLOGY 
Lecture and lab (take both) ... '! . .. J2493~ 001 1100-1150 ,",WF 332 M. JEFF 
~4945 301 0100-0450 W 325 M.JEFF 
a NEelY 
R NEelY 
IM"UNOBIOLOGY MIC 32'>. CHEM 451 DE IR4BLE 
3 24955 001 0515-0B05PM T H.JEFF lIU 
IMMUNOBIOLOGICAl METHODS 301 & MIC 329. BlOeH MISTRY DISIRABLE. CO-REQUISITE 
122 
52b 
1 249b5 001 0830-0'l45PM T 533 M.JEFF LlU 
SYSTEMS ECOLOGY 420/524 & (SC 137/2 1 OR ORI 215 & 14TH 104 OR 1.5-2 YRS HS ALGEBRA 
325 M.JEFF P 
A PHYSIOLOGY CRSE 
106 M.JEFF G 
3 24975 001 0515-0705PM TTH KANGAS 
20 HOURS OF BID INCL~DING ROT 221.100222.CHM 210 & CELL BiOLOGY 
3 2498! COl 0720-0845PM TTH 
COOP ED IN BIOLOGY .OCR/NC** DEPT PER~I SION 
3 24995 00 I TOA -TBA TBA 
MICROBIOLOGICAL TELHNQS DEPT PERMISSION 
1 25005 00 I TBA - TBA TBA 
CYIOGENETICS 15 tlRS BIOLOGY INClUplNG ONE COURSE IN GeNETICS 
Lecture and lab (take both) ...• 't .•. {25015 COl "900-1150 S 
25025 31)1 0100-0450 S 
ELECTRON MllROSCOPY LA~ 20 HRS BIG AND DEPT ERMISSION. REC REQUIRED 
Lecture & recitation (take both) .3. . .. 25(135 001 0100-0350 TTH 
25045 201 TBA -TBA TBA 
lNIERN CUMH COLL BIO TeH DEPT PERMISSION 
b 25C55 
THESIS OOCR/NC •• CEPT PERMI 
1 25065 
I 2507.5 
THESIS .'CR/NCO. DEPT PERMI 
2 25085 
2 25095 
2 25105 
THE SI S **CR/Ne** DEPT PERMI 
3 25115 
3 25125 
SEMINAR-ECOSYSTEM BIOLOG •• CR/NC*. 20 HRS IN 
I 25135 
SEMINAR O.CR/NCo* 20 HRS IN 
1 25275 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
1 25145 
1 25155 
1 251b5 
1 25175 
1 25185 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
2 25195 
2 25205 
2 25215 
2 25225 
2 25235 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 25245 
3 25255 
ORNAMENTAL PLANTS 
GENERAL BOT4NY 
001 
SION 
001 
002 
SION 
001 
002 
003 
SiON 
TBA - TBA 
TBA -T BA 
TBA -TSA 
TB4 -TBA 
TBA -TBA 
TBA - TBA 
OIJl TBA -TBA 
002 TBA -TBA 
10 INCLUDING BOT & 
001 0515-0705PM 
10 INCLUDING BOT & 
002 0500-0b45PM 
001 
002 
003 
004 
005 
001 
002 
003 
004 
005 
001 
002 
TBA - TBA 
TBA -lbA 
TBA -T84 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
TBA - TBA 
TBA -TBA 
Botany 
TBA 
TBA 
TSA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
lOO. DEPT 
M 
£00. DEPT 
TH 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TSA 
TBA 
001 0100-0250 TTH 
OR EQUV.NOT CONCURRENT WITH 
2 II 
HI SCHOOL BIO 
.. II 
25450 
OR 105 
25460 Take lecture 001 and choose one 
set of recitations and labs 
bracketed together. 
{ 25470 25480 
001 1100-1150 WF 
201 1100-1150 M 
301 0100-0250 HW 
316 
536 
332 
B11b 
235 
Bl07 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
316 M.JEFF 
316 11. JEFF 
PERMISSION 
325 M.JEFF 
PERMISSION 
328 M.JEFF 
316 
316 
316 
316 
3lb 
316 
316 
31b 
316 
31b 
316 
316 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF -
M.JEFF 
".JEfF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
wALKER 
INS TRUC TOR 
WAI NseOTT 
S YU 
S YU 
G WALKER 
G WALKER 
P MILSKE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
P KANGAS 
H CASWelL 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
101 HOVER M ADLER 
lO0222 
103 
103 
30b 
EXCEPT II PERM 
M.JEFF 0 JACKSON 
M.JEFF 0 JACKSON 
M.JEFF 0 JACKSON 
SEE NEXT PAGE FOR ADDITIONAL RECITATION AND LAB SECTIONS . 
24 
12 
12 
5 
5 
5 
12 
10 
40 
10 
10 
8 
8 
4 
12 
12 
20 
84 
12 
12 
CRS NO 
BUT 221 
IlOT271 
BOB54 
IlOB87 
IOT43~ 
SOT 441> 
B01487 
BOT497 
B01498 
B0T499 
Botany (Continued) 
CRO SEC 1 SECT R::;O" 
C.OURS~ TillE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TI~E 
MEE TING 
[JAVS NO 8UllDING INSTRUCT~R 
GENERAL BU T ANY 
WINTER flELC BOTANY 
TREES AND SHRU8S 
{25490 2550C 
2551C 
25520 
2553C 
25540 
25550 
2551>C 
25510 
25580 
2559C 
251>00 
DEPT PERMISSION 
202 
3J2 
203 
3G3 
204 
304 
205 
305 
201> 
301> 
2e7 
3')1 
110J-115J 
0300-0450 
LlOv-LI50 
O~00-L050 
1100-1 L 50 
1100-1250 
Il 00-1150 
0100-0250 
1l00-lI50 
030 ,)-0450 
Il 00-ll50 
01>00-01S0P~ 
M 
MI< 
M 
TTH 
M 
TTH 
M 
TTf< 
M 
TTH 
M 
MW 
1 II 25610 G.n ~515-C705PM .. 
221 OR BIO 205. COUtoITS AS TAXONOMIC flELO COURSE 
3 II 25620 001 0100-0350 TTH 
COOPERATIVE EDUC IN dOT •• CR/NC •• ADMITTANCE TO PROGRAM BY APPLICATIGN ONLY 
331 
lOb 
414 
306 
235 
306 
417 
3e6 
311 
301> 
328 
3~6 
1·)1 
420 
M.JEFF 
;~. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
"'.JEFF 
M.JEFf 
M.J::FF 
'I.JEFF 
M.JEFF 
~.JEFF 
"I.J[Ff 
HOVER 
M.JEfF 
D JACKSON 
D JACKSON 
I) JACKSO'I 
o JACKSOt~ 
o JAG KSON 
D JACKSON 
D JACKSON 
D JACKSON 
D JACKSON 
o JACKSON 
o JACKSON 
o JACKSON 
M ADLER 
G HANtoIAN 
3 II 25630 001 T8A -T8A TaA 311> M.JEFF INSTRUC TOR 
PLNT MRPH OF ALGAE 'fUNG 15 HRS BIOLOGY INCLUDING BOT 221 SENIORS ELIGIBLE WITH PERMISSION 
o JACKSON Lecture and lab (take both) ••. !t • . 1.1 J2564C 001 ~530-0650PM M~ 420 M.JEFF 
125650 301 0100-0850PM MW 420 M.JEFF 
MEDICAL MYCOlOGY M IC 328/329 OR BOT 304. 
4 11 25660 001 0900-0950 MW 
Lab (take one) •• {
25610 301 tOOO-1150 MW 
25680 302 0100-0750 MW 
• •• 25690 303 0900-1050 TTH 
25700 304 1100-1250 TTH 
TAXNMY , ~C(:. Of DIATOMS 4511551 OR DEPT PERM.COUNTS AS TAXONOMIC fiELD 
Le~ ture and lab (take both) . 3 II j2571C COL 0515-C705PM TH 
•. 125720 301 0900-0100 S 
123 
529 
529 
529 
529 
COURSE.NO 
420 
420 
COOPERATIVE EDUC IN BOT •• CR/NC •• ADMITTANCE TO PROGRAM BY APPLICATION ONLY 
3 II 25730 001 TBA - TdA TBA 
SPECIAL PRCBS IN BOTANY DEPT PERMISSICN 
1 II 25740 001 
1 II 25750002 
SPECIAL PROBS IN BOTANY OEPT PERMISSION 
2 II 2511>0 
2 II 25710 
SPECIAL PROBS IN BOTANY DEPT PERMISSION 
3 1125180 
3 II 2579C 
001 
002 
001 
002 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T8A -T BA 
T8A - TBA 
TBA -TBA 
T~A -TBA 
GRADUATE COURSES 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
o JACKSON 
M. JEFF VOll 
M.JEFF P VOll 
M.JEFF P VOlZ 
M. JEFF P VOLl 
M. JEFF P VOll 
CRED IN 553 
M.JEFF A INSTPUCTCR 
M.JEFF A INSTRUCTCR 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFf 
M.JEFF 
M.JEFF 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
CL~S S 
CAPAC lTV 
12 
12 
12 
IZ 
lZ 
IZ 
IZ 
lZ 
1Z 
IZ 
12 
lZ 
14 
10 
II> 
16 
3Z 
8 
8 
B 
8 
8 
8 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 lEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 1>00 OR 100 LEVEL COURSES: 
'IOT554 
1l0T691 
BOT 698 
BOT699 
nC329 
MIC340 
14"387 
MIC432 
MIC442 
I1C444 
IIC452 
M1C481 
TAXNMY , ECOL OF DIATOMS 451/551 OR DEPT PER~.COUNTS AS TAXONOMIC FIELD 
Lecture and lab (take both) •••• 3. 125805 OOl 0515-0105PH TH 
~5815 301 0900-0100 S 
TREES AND .SHRUBS 221 OR blO 205. COUNTS AS TAXONOMIC fiELD CRS. 
3 25825 OOl 0100-0350 TTH 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
1 25835 001 TBA -TBA TBA 
1 25845 002 T8A -TBA TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 25855 001 TBA -TBA TBA 
2 25865 002 TBA -TBA TBA 
I~DEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
GENERAL MICROBIOLOGY 
Lab (take one) 
BASIC VIROLOGY 
Lec ture and lab (take both) 
COOPERATIVE ED-MICROBIO · 
CLINICAL MICROBIOLOGY 
Lab (take .one) • 
MICROBIAL ECOLOGY 
Lecture and lab (take both) 
MICROBIAL PHYSIOLOGY 
Lecture and lab (take both) 
AOVANCED MICROBIOLOGY 
Lecture and lab (take both) 
COOPERATIVE ED-MICROBIO 
3 25875 001 TBA -TBA T8A 
3 25885 C02 TIIA -TBA T84 
BOT 221 ORlOO 222 OR 
5 II 2598C 
• .• {25990 
26000 
329 , AN ORGANIC CHEM 
· .. .3 .. ~I (Z6010 
12602c 
•• CR/NC •• ADMITTANCE 
3 II 26030 
328 OR 329 & CHM 210 
Microbiology 
lOO 321> & CHM 210.BIOCHEM 
001 1100-1220 TTH 
301 0100-0250 TTH 
302 0300-0450 TTH 
COUR SE 
001 1100-1150 TTH 
301 1000-1150 W 
TO PROGRAM BY APPLICATION 
001 TBA -TBA TBA 
3 II 26040 001 1000-1150 
· •.•••.. j26050 301 0100-0250 
126060 302 0300-0450 
3Z9 OR EQUIV & BOT 221 OR lOO 222 
T 
n.; 
TW 
.3 .• ~I j2607C 001 1000-1150 
1?6080 301 TBA -TBA 
MWF 
M 
329 & CHM 270. CHM 351 & 352 DESIRABLE 
• ••• 3 •• ~I {21>090 001 1100-1150 
126100 301 0100-0350 
329 & 444 & A~IOCHEM COURSE 
• .•• 4 •• II 26110 001 0100-0150 MW 
26120 301 0200-0550 ~ 
•• CR/NC •• ADMITTANCE TO PROGRAM BY APPLICATION 
3 II 26131i 001 TBA - TBA TBA 
25 
CRED IN 453 COURSE.NO 
420 
420 
NO CREDIT 
420 
H.JEFf A INSTRUCTCR 
M.JEFF A INSTRUCTOR 
IN 354 
M.JEFF G HANNAN 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEfF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
DESIRABLE.NO CR 328 
120 M.JEFF 
533 14. JEFF 
533 M. JEFF 
123 M.JEFF 
533 M.JEFF 
ONLY 
316 M. J EFF 
1Z3 ROOSEV 
524 M. JEFF 
524 M.JEFF 
123 M.JEFF 
529 M.JEFF 
122 M.JEFF 
533 M.JEFF 
122 M. JEff 
533 M. JEFF 
ONLY 
316 M.JEFF 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
INS TRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J VANDENBOSCH 
J VANDENBOSCH 
J VANDENBOSCH 
lot I4URPHY 
W MURPHY 
INSTRUCTCR 
C RENK 
C RENK 
C RENK 
P VOLl 
P VOLl 
J VANI)FNBOSCH 
J VANDENBOSCH 
J WAINSCOTT 
J WAINSCOTT 
INSTRUCTOR 
4 
4 
30 
15 
15 
15 
15 
lO 
5 
5 
20 
20 
16 
16 
12 
12 
,-
C~S tW 
Microbiology (Continued) 
CRD SECT SECT 
COURSE f1TLE-PREREIJUISIrES H~S ';~GUP IJ NC NU T 1>1 E 
GRADUATE CCU~SES 
~EE TlNG 
DAYS 
ROCM 
NO BUILDING I~STRUCTOR 
CLASS 
CAPAC lTV 
.S~~IURS MUST HAVE SIGNEO APPROVAL OF THE GRADUATE SC OOL TO TAKE SOD LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
M Ie 5d 7 
leOLC';' 
WOU2 
IOC310 
Z00311 
!OOJId 
100323 
!OOJ26 
I00381 
lOU411 
100431 
lUU485 
Z004111 
2C0491 
l00498 
lO04'i9 
OETER)lINAfiVe ~, ICR()3ICLG 444, & A ~ICCHEM COU 
Lecture and lab (take both) .... 4. j2614S 
.. '. 12615S 
CUOP EO IN ~ICROBIOLO~Y •• CR/NC •• DEPT PER~ 
~ 2616S 
SEMI~AR IN MICR0810LOGY •• CR/NC •• 20 HOURS 
1 26115 
HUM4N A~AT & PHYSIOL II 201 & CHEM 120 
Lab (take one) ..... 3 •• : I. {llill 
26280 
2629C 
GENeRAl ZGCLO:iY HI SCHOOL 810 OR 10 
With lecture 001 choose a recitatioN II 2630C 
and lab that are bracketed together. 26310 
201 with 301, 202 with 302, 203 with 26320 
303, 204 with 304 26330 
2634C 
26350 
~6360 
2637C 
26380 
HonoM Student/, Onhj • • • ~~!~~ 
Take lecture 002 with sections 4 II 26410 
205 and 305. - - ~:~i~ 
NATURAL HIST VERTEBRATES 222. COUNTS AS TAXe 
3 II 26440 
HU"AN GROSS ANATOMY BIO lOS. LAB REQUIR 
S II 264S0 
{ 26460 Lab (take one) .. 26470 
26480 
LAB IN HUMAN ANATOMY PEO 200 CC-RE'UISIT 
2 II 26490 
2 II 26500 
2 1126860 
ANIMAL EMBR~OLCGV 222. LAB REQU~EO 
Lecture and lab (take both) ~ ... ! t~: ~~~ 
tlUMAN PHYSIOLOGY 311. NO BIOLOGY MAJ 
3 11 26S3C t26S4C Lab (take one) ...•. 26550 
26S60 
COOPEK4THE EOUC IN ZOO UCR/NC" AOMITTANC 
3 11 265H 
NEUROANATOMY 311 OR DEPT PERMISS 
3 II 26S80 
U6590 Lab (take one) . . . 26600 6610 
INVERTEBRATE PHYSIOLOGY 222;B10 320;CHM 210 
Lecture and lab (take both) ~ .. I! j26620 
"\?6630 
PAR4SITOLOGY 222. LAB REQUIRED 
Lecture and lab (take both) ... ~ .. I! f26640 
26650 
MAHMALOGY 222 & 310 OR 324 OR 
3 II 26660 
COOPE~ATIVE EOUC IN lOO •• CR/NC •• AOMITTANC 
3 II 26610 
SPECIAL PROBS IN ZOOLOGY DEPT PERMISSION 
I II 26680 
1 II 26690 
SPECIAL PROeS IN ZI,OLOGY DEPT PERMI SSI ON 
2 II 2670C 
2 (( 26110 
SPECIAl PROBS IN ZOOLOGY DEPT PERMISSICN 
3 II 26720 
3 (( 26730 
SE & 15 
OJI 
301 
SS ION 
. 001 
HOURS nF BIOLOGY 
N BID 
001 
0100-01S0 MW 
0200-0SS0 W 
T3A -TBA 
INCLUDING aOT 
CSIS-01CSPM 
Zoology 
TBA 
ZUO 
TH 
OQI OSIS-0705PM T 
301 O~OO-llSI) T 
3.02 0800-1150 TH 
303 0100-0450 T 
304 0100-04S0 TH 
30S 051S-090SPM W 
306 OSlS- 09CSPM TH 
122 
533 
316 
332 
103 
408 
40~ 
408 
408 
408 
408 
M. JEFF 
M.JEFF 
~.JEFF 
M. JEFF 
WAINscorr 
WA I NSCOTT 
INSTRLlCTOR 
WAlt~SCOTT 
I4.JEFF G SIMONE 
M.JEFF G SIMONE 
M.JEFF G SIMONE 
M.JEFF G SIMONE 
M.JEFF G SIMONE 
M.JEFF G SIMONE 
M.JEFF G SIMONE 
OR EQUV~NOT CCNCURR~NT WITH 3;)T221 
101 
328 
306 
3.31 
306 
317 
306 
311 
306 
235 
306 
332 
332 
306 
EXCEPT W PER" 
OOl ll00-1150 TT" 
201 1100-11S0 F 
3JI 03CO-04S~ MW 
202 1100-l1S0 F 
302 09CO-10S0 TTH 
203 1100-IISO F 
303 1200-01S0 TTH 
204 110C-l1S0 F 
304 0200-03S0 TTH 
290 1100-11S0 F 
390 0100-02S0 HW 
002 051S-0605PM MW 
20)5 0815-0905PM ,~ 
305 0615-080SP~ MW 
OMIC FIELD COURSE 
001 0100-0350 
O. 
001 
301 
302 
303 
001 
002 
003 
0900-1050 
0800-09S0 
1000-1150 
0100-02S0 
0800-09SIl 
1000-1150 
OlOO-02S0 
TTH 
TTH 
MW 
MW 
Mil 
TTH 
TTI~ 
TTH 
DOl 0900-09S0 MW 
301 1000-1150 ~W 
RS. NO CREDIT IN 427. LAB 
001 1100-1220 TTH 
301 0100-0350 M 
302 0100-0350 T 
303 0100-03S0 W 
TO PROGRAM BY APPLICATION 
001 TB4 -TBA TBA 
ON. 
001 
301 
302 
303 
ZOO 430 
001 
301 
0900-1050 
1000-11S0 
0900-1050 
o 100-02S0 
DESIRABLE 
090C-I0S0 
0900-l150 
M 
T 
W 
W 
T 
TH 
001 0400-0450 TTH 
301 0500-06S0PM TTH 
BIO 420. COUNTS 4S TAXONHC 
001 0100-03S0 MW 
TO PROGRAM BY APPL ICATION 
001 TBA -TBA TBA 
001 
002 
001 
002 
001 
002 
TBA -TRA 
TBA -TBA 
TBA - TIlA 
TBA -TaA 
TIlA -TBA 
TB4 -TB4 
GRADUATE COURSES 
TBA 
TBI< 
TBA 
TB4 
TBA 
TBA 
328 
l06 
101 
107 
107 
107 
107 
101 
332 
319 
REQUIRED 
106 
414 
414 
408 
ONLY 
316 
103 
~~1 
33l 
331 
235 
235 
311 
311 
flO CRS.NO 
328 
ONLV 
316 
316 
116 
316 
316 
316 
316 
M.JEFF H BOOTH 
N.JEFF H 800TH 
M.JEFF H 800TH 
M.JEFF H 800TH 
M.JEFF H 800TH 
M.JEFF H BOOTH 
~.JEFF H BOOTH 
M.JEFF H BOOTH 
M.JEFF H BOOTH 
~.JEFF H BOOTH 
".JEFF H BOOTH 
".JEFF 0 WALLACE 
M.JEF.F 0 WALLlCE 
M.JEFF 0 WALLACE 
M.JEFF 
M.JEfF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFf 
:4. JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M. JEff 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
14·. JEFF 
N. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
".JEFf 
M.JEFF 
14 SVOll K 
E HURST 
E HURST 
E HURSf 
E HURST 
J ClONE 
J ClONE 
J ClONE 
M "INICK 
M MINICK 
G SI"ONE 
G SIMONE 
G SIMONE 
C SIOIONE 
INSTRUCTOR 
E HURST 
E HURST 
E HURST 
E HURST 
H BOOTH 
H BOOTH 
".JEFF E WAFFLE 
".JEFF E WAFFLE 
CREDIT 5A6 
".JEFF M SVOLIK 
M.JEFF 
N.JEFF 
M.JEFF 
14. JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
4 
4 
10 
102 
11 
17 
11 
11 
l7 
11 
90 
U 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
10 
48 
16 
16 
16 
8 
8 
8 
L2 
12 
46 
L. 
14 
L8 
69 
21 
23 
23 
10 
10 
15 
15 
10 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPKOVAL OF THE GRADUATE SC ~OL TO T4KE 500 LEVEL COURSES. NO 'UG MAV TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
W0548 FUNCTNL 6111 OF INVERTBRT 20 SEMESTER HOURS Of BIOLOGY INCLUDING 222 I: 810 320.RECOMNENO .30 
Lecture and lab (take both) ..•• ~ . .. J26745 001 0900-10S0 T 235 M.JEFF 
tz&755 301 0900-1150 TH 235 M.JEFF 
26 
H BOOTH 
H BOOTH 
5 
5 
CRS NO 
Zoology (Continued) 
CR!) SEC T SeC T 
COU~SE TITLE-PREREQuISITES HRS ~ROUP .0 NO NO 
GRADUATE CCURSES 
MEETING 
DAYS 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTO ~ 
ClASS 
CAP4C lTV 
-SF.NItJRS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THe GRADUATE SCHOOl TO UKE 500 LEVE l. COURS[~. ,,(J UG MAY UKE bl)O OR 71)1) LEVEl COURSE S: 
Z00511 
WOS86 
ZuOl>72 
Z00697 
ZGOl>98 
ZOOl>99 
,SClO3 
IHT HIST VERTEeR4TES 222.NO CREOIT IN 310. ~CUNTS 4S ThXO~OMI: ~IELO COURSE 
3 267b5 (l01 0100-0350 TTiI 328 M.JHt 
MAMHI.Lo.lGV 222 , 310/571 OR 324 OR BIO 420/524. NO CR 4Q5.CNTS as TAXNMC FLO 
3 26715 001 0100-0)SO M. 12q M.JEFF 
ORGANIC CHEM & VERTEBRATE PHYSIO OR OEPT PERMISSION. LAB REQU I REO 
" 126185 001 ObO}-085CPM,~ 122 M. JEFF 
• • • • • •• li!679S 301 0600-0850PM ~ 414 M.JEFF 
ENDDCRI NOLOGV 
Lecture and lab (take both) 
INDEPENDENT STUDY DEH PER:U SS I ON 
1 2680S ')01 fB4 -T8A TBA 316 >4. JEFF 
1 2681S 1) ,)2 TBA -TBA TRA 316 ".JEFF 
INDEPENDENT STODV CEPT PERMISSION 
2 21>825 001 TB4 -Ta4 T6A 316 M.JEFF 
2 26835 002 T64 -TB4 TR4 H6 H.JEFF 
INDEPeNDENT STUDY uEPT PERMISSION 
3 26845 001 T64 -TBA T84 316 M.JEFF 
3 268SS on TBA -T6A T6A 316 M.JEFF 
Elementary Science 
SCI FOR ElEH TEACHERS NO STUDENTS ON ACADEMIC PROB4TION. LAB REQIJI ~ED 
H Take either lecture 001 and 3 I V 
lab 301 
!!!. lecture 002 and lab 302 3 I V 
I2699C 001 0900-09S0 
127000 301 1000-1150 
$21010 002 0300-0350 
~1020 3ry2 0100-02S0 
GRADUATE COURSES 
Mil 
:4 
HW 
204 
204 
204 
204 
HOVER 
HOVER 
HOVER 
HOVER 
.; SVI1Ll K 
CRS 
M SVOllK 
M MINICK 
.'4 ~!fIlCK 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
IN::; TRJC roR 
INSTRIJCTCR 
INSTRUCTCR 
INSTRUC TeR 
J NOVAK 
J ~OVAK 
J NOVAI< 
J NOVAK 
S 
S 
14 
14 
15 
IS 
15 
lS 
-SENIORS HUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE sao LEVEL COI/RSE~. NO UG MAY TlKE 1>00 nR 100 lEVEL C[ J'tSES: 
ESC505 SC I IN ELE" SCHOOL NO CREDIT IN 302 
2 2103S 001 OSlS-0105PM 204 HOVER J NOVAK 15 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
STUDENTS NOT PRESENT FOR THE FIRST SCBEDULED I!I!ETING TIllE FOR A- LABORATORY CANNOT BE GUARANTEED CONTINUED REGISTRATIOIi IN THE LABORATORY 
;HH 101 SCIENCE fOR ElEM TCH PHV 100. LAB REQUIRED 
Take lecture 001 or 002 or 003 3 II U'09O 001 0900-0950 T 120 N.J EFF D ?HILLIPS "" and choose one laboratory bracketed 21100 301 0800-0950 MW 12~ ".JEFf :l PtHlllPS 22 witt, that lecture. 1110 J02 0800-0950 MW 120 M. JEff 0 PttlLlIPS 22 J II U7120 002 1000-1050 T 120 ".JEFf J FRENTRUP 44 21 3 303 101S-1205 MW 120 ".JEFF J fRENTRUP 2Z 1140 JOlt 1015-120S Hlot 120 04. JEff J FRENTRUP 22 
3 II 
U1l5O 
003 1000-10S0 W 106 N.JEFt' 0 PHILUPS ~4 
2711>0 305 1015-120S TTH 122 04.JEfF a PHILLIPS 22 
1110 306 1015-1205 TTH 122 H.JEfF 0 PHILLIPS 22 
CHll105 SURVEY OF CHEMISTRV NO CREDIT IN U9 OR 121). LAB REQUIRED 
5 II 27180 001 0100-0215 TTH 105 H.JEFF B SULLIVAN 42 
Lab (take one) ~1190 301 021C-0420 TTH 424 M.JEFF B SULLIVAN 14 21200 302 0230-0420 TTH 431 ".JEFf 8 SULlI VA~ 18 
CHIIU5 CHEHISHY & SOCIETY 
3 II 27210 001 0200-0250 MWF 104 M.JEfF 0 RAMSAV 90 
CHII116 CHEMISTRY & SOCIETY LAB CDREQ l1S 
1 II 21220 001 0315-0S05 M 233 H.JEFF 0 RAMSAY 24 
1 II 2123C 002 0315-0S0S N 23" M.JEFF 0 RAMSAV 24 
;HH119 FUNDAHENILS OF CHEMISTRY UB REQUIRED 
4 II limo 001 0900-09S0 MWF 104 M.JEFf J WILlIA04SDN 66 Lecture (take one) 
" 
II 212S0 002 1100-1150 M~F 104 M.JEFF G CARTER 61> 
4 II 721>0 003 1200-12S0 HWF 10" M.JEFF H BRABEC 66 
and " 
II 1210 004 0200-0315 TfH 104 H.JEFF J FRENTRUP 66 
21Z80 301 0800-09S0 T 233 H.JEFF E CONTI S 22 
21290 302 0800-09S0 T 23" H.JEFF E C.ONT I S 22 
21100 303 0100-0250 H 233 ".JEFF K RENGAN 22 
27310 304 D100-02S0 H 234 04.JEFF K RENGAN 22 
27320 305 0100-0250 T 233 H. JEFF E NICHOL SON 22 
Lab (take one) •••••••••• 27330 306 0100-0250 T 234 M.JEFF E NICHOLSON 22 
2131t0 307 0100-02S0 TH 233 M.JEFF R POWEll 22 
21350 308 0100-0250 TH 23" M.JEFF R POWEll 22 
21360 309 0315-050S T 2H M.JEFF G CARTER 22 
21370 310 031S-0505 T 234 H.JEFF G CARTER 22 
27380 111 0315-0S05 TH 233 II. JEFF J FRENTRUP 22 
21390 312 031S-0505 TH 2H M.JEFF J FRE~TRUP 22 
:HH120 RIND OF ORG"'NIC & BIOCH14 119 OR ONE VEAR HIGH SCOOL CHEMISTRY. LAB REQUIRED 
Take one lecture and recitation 4 II fz1400 001 1000- 1050 14* 102 M.JEFF E NICHOLSO~ S6 
. bracketed together (Recitation 27410 201 1000-10S0 T 102 H.JEFF E NICHOLSON 56 
sections 201 - 203 lleet January 12 
" 
II 12"'20 002 0200-0250 MWF 102 H.JEFF R SCOTT 56 
through February 23) 2143C 202 0200-02S0 T 102 M.JEFF R SCOTT 56 
~ 4 II {21440 003 OSlS-0630PM TTH 102 H. JEFF INSTRUCTOR S6 
YOU MUST TAKE ONE LAB SECTION LISTEO ON NEXT PAGE! 27450 203 0700-0750PM T 102 M.JEFF INSTRUC TOR 56 
27 
CHEr~ISTRY (Continued) 
CKS NO 
CHMI20 
CRD SECT SECT 
CUURSE TITL[-PRE REQUI SITES · HRS GROUP 10 NG NIJ TIME 
FUND OF ORG~NIC & Bl0CHM 
Laboratory sections 301 through 308 t 146C 
meet !larch 1 through April 21st. 27470 
Lab (take one) . • • . •• '" ~;:gg 
2150C 
2751C 
2~580 
28590 
GENERAL CHEMISTRV 
Lecture (take one) . 
f1S CHEM 
5 
5 
5 
OR 119; I 1 2 
II {2752C 
II 27530 
II 2154C 
Z 157e ~~~~g Lab ( take one) . . . • . . . .. 21580 2159C 
2160C 
27610 
1620 
301 1000-L150 
~O~ 1000-LL~0 
303 1215-0205 
304 12L5-0205 
305 12L5-0205 
306 L2L5- 0205 
~ 0 1 0700-0850PM 
308 0100-0B50PM 
YRs HS ALGEbRA. LAB 
00 L 0800-0850 
002 1l00-1150 
C03 0100-0150 
301 090D-1l5C 
302 0900-1150 
303 0100-0350 
304 010C-0350 
3 05 0200-0450 
3('6 0200-0450 
307 0200-0450 
308 0200-0450 
MEETING 
DAYS 
T 
T 
T 
T 
HI 
TH 
T 
T 
REQUIRED 
MhF 
MTTHF 
MTTHF 
W 
W 
~ 
W 
M 
M 
T 
T 
CHM132 GENERAL CHEMISTRV II 131 LAB REQUIRED 
Student6 ta::;u~:J:~0~7e~lI~t' '::: i!:m~ COL 0930-1045 TTrl 002 0515-0630PM TTH 301 0900-1150 F 
302 090C- 1150 F .take tab 30S all. 306 wUhouTCIepalLtlnent p~~.i.OIl. 27660 
CHM134 
CHM232 
:HII242 
CHM210 
:HM211 
CHM281 
CHM288 
CHM289 
CHM291 
CHM311 
CHM 341 
CHM342 
CHM351 
CHM31l 
CHM312 
CH/4316 
:HM381 
CHII387 
CHM388 
CHM389 
CHM397 
CHM412 
:HM413 
Lab (take one) . . • • . • . .• 2161C 
276BC 
27690 
HONORS GENERAL CHEM II 
Lab (take one) 
INORGANIC CHEMISTRY 
MATERIALS SCIENCE LAB 
ORGANIC · CHE~ISTRY 
ORGANIC CHEMISTRY LA8 
QUANTITATIVE ANALYSIS 
Lab (take one) 
COOP ED IN CHE~ISTRY 
COOP EO IN CHEMISTRY 
COOP ED IN CHEMISTRY 
UNDERGRAO RSRCH IN CHEM 
INTRO TO FOOD TOXICOLOGY 
27100 
1~1 & HONORS COMM I TT 
132 
·4 [I 21710 
{ 27720 
•.. 21130 
2 II 27740 
131. 241 COREe 
1 " 28600 
131 
4 II 21150 
Z10 PRE-REQ OR CO-RE 
1 II 27760 
I II 21110 
132 OR 134. LAB RECU 
4 II 27780 
{
21190 
27800 
• •. 278 1e 
21820 
•• CR/NC •• SOPHOMORE, 
I II 27830 
•• CR/NC •• SOPHOMORE, 
2 II 27840 
--CR/NC •• SOPHOMORE, 
3 II 27850 
DEPT PERMISSICN 
1 II 27860 
A COURSE IN ORGANIC 
1 II 27870 
PRINCIPLES Cf METALLURGY 131 
3 II 27880 
EXPERIMENTAL METALLURGY 242 OR 341. 341 PRE 
INTRO TO BIOCHEMISTRY 
ORGANIC CHEMISTRY 
ORGANIC CHEMISTRY II 
ORGANIC CHEMISTRY LAB 
1 II 27890 
270 OR EQUIV. NO CRE 
3 II 27900 
131. 132 RECOMMENOEO 
3 II 27910 
371. 313 Co-REQ 
3 I I 27920 
3 II 27930 
371. CO-REQ 312 
l " 27940 
2 II 27950 
HONORS ORGANIC CHEM LA8 314. CO-REQ 315. OEP 
INSTRMTN fOR CHEM TECH 
2 H 27960 
281 & 270,271 OR EQU 
2 II {21910 Lecture and lab (take both) • • • . • • •• 27980 
COOP EO IN CHEMISTRY 
COOP EO IN CHEMISTRY 
COOP EO IN CHEMISTRY 
•• CR/Ne •• JUNIOR, 28 
1 II 27990 
•• CR/NC •• JUNIOR, 281 
2 II 28000 
•• CR/NC •• JUNIOR, 28 
3 II 28010 
UNOERGRAO RfSEARCH-CHEMDEPT PERMISSION 
303 0200-0450 TH 
304 0200-0450 TH 
305 0645-0945PM TH 
306 J645-0945PM TH 
E PERMISSION. LAB REQUIREO 
001 1200-1250 '4WF 
301 0100-0350 M 
302 0100-0350 W 
001 
001 
OOL 
001 
002 
0700-0840PM TH 
0200- 0500 TH 
0900-09~O MTWF 
0100-0350 M 
0200-0450 T 
RED 
OOL 
301 
302 
303 
304 
0800-0850 TTH 
1)900-11 ~I) MW 
0900-1150 MW 
0900-1150 TTH 
0900-1150 TTH 
132 & 
001 
132 & 
001 
132 & 
001 
OEPT PERMISS[ ON 
TB4 -TB4 TBA 
DEPT PERMISSION 
TBA -TBA TBA 
OEPT PERM I SSION 
TB4 -TBA TB4 
001 TBA -TBA TBA 
HEMISTRY 
001 060o-0650PM M 
001 0515-0630PM 
RCo-REQ. 
001 0200-0500 
IT IN 451 
V 
001 0515-0630PM 
NO CREDIT IN 270 
0'1 0100-0150 
001 
002 
0800-0915 
0515-0630PM 
001 0900-1150 
002 0645-0935PM 
PERMISSION 
001 0930-1220 
001 0100-015C 
301 020C-05CO 
& DEPT PERMISSION 
001 TBA -TBA 
& DEPT PERMISSION 
001 TBA -TBA 
& DEPT PERMISSION 
001 TBA -TBA 
MW 
TH 
"'W 
MWF 
TTH 
TTH 
MW 
TTH 
TTIl 
T 
T 
TB4 
TB4 
TBA 
1 " 28020 001 
1 II 28030 002 
1 II 28040 003 
TBA 
TBA 
TBA 
TB4 
-TB4 
-TBA 
-TBA 
TBA 
TB4 
TBA 
TBA 
TOX I COL OGY II 
TOXICOLOGY LABORATORY 
I II 28050 004 
411. BIOCHEM RECOMMENDEO 
2 II 2806C 001 
411. 281 OR 352 RECOMMENDED 
2 II 28070 001 
-TBA 
0515-0655PM M 
0515-0605PM w 
28 
ROUM 
'lO BUILOINr. INST~UCTOR 
4~4 
431 
424 
431 
424 
431 
424 
431 
102 
102 
102 
211 
224 
211 
224 
211 
224 
211 
224 
104 
104 
211 
224 
211 
224 
211 
224 
105 
~124 
B124 
105 
B1l8 
102 
435 
415 
104 
B121 
8124 
8121 
B124 
225 
225 
225 
225 
104 
102 
B1l8 
105 
104 
105 
L05 
407 
401 
435 
106 
Bl02 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
106 
106 
M.JEFF 
II. JEFF 
"'.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFf 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
~.JEFF 
M.JEFF 
~.JEfF 
M. JEff 
M. JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JErf 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEfF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFf 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFf 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEfF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEfF 
M. JEff 
M.JEfF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEfF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEfF 
M.JEFF 
M.JEfF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M. JEff 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEff 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
E 'lICHOLSON 
E 'lICHOLsON 
5 .ORK 
S ,ORK 
J SULll VA'l 
J SUI L1VAN 
INsnllCTCR 
INS TRUC TOR 
R POWEll 
S SCHULL ERY 
T 81 ROWttl STELL 
R RITTENHOUSE 
R R I TT f!>:HO lJSE 
S SCHUll fRY 
S SCHULLERY 
W TORNQUIST 
~ TCPNQUISI 
o PHllll PS 
o PHilLIPS 
M YAM4UCHI 
R RITTENHOUSE 
R RITTENHOUSE 
R RITTENHOUSE 
M YAMAUCHI 
M V41014UCHI 
" YAMAUCHI 
M YAMWCHI 
W TORNQU I ST 
R NORD 
T BIRO.HISTEll 
R COLLINS 
G C4RTEll 
J SULlIV4N 
J SULlIV4N 
J SULlIV4N 
M V4M4UCHI 
OJ TORNO"I ST 
W TOR~QJIST 
S 8REWER 
S BREWER. 
CONTIS 
CONTI S 
CONTI S 
INSTRUCTOR 
R SCOTT 
G C4RTER 
G CARTER 
8 WEST 
B WEST 
J WILLIAMSON 
E NICHOLSON 
B WEST 
E COMPERE 
J WILl! AMSON 
E CONTI S 
E CONTI S 
CONTIS 
CONTI S 
CONTIS 
INSTRUCTCR 
INSIJ'RUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
M BRABEC 
II BRABEC 
CL ~~S 
C4P 4C I TV 
24 
18 
24 
18 
24 
IB 
24 
18 
64 
64 
64 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
66 
6~ 
2l 
22 
22 
22 
22 
22 
24 
12 
12 
30 
6 
50 
18 
18 
12 
24 
12 
24 
12 
5 
5 
LO 
30 
50 
12 
50 
65 
18 
18 
15 
24 
12 
10 
10 
10 
5 
5 
5 
5 
45 
12 
C'{S NO 
lllM41 3 
CI1M41 ~ 
C>H1 4,2 
I:I1M453 
CW1462 
CHr~46J 
CHI-I477 
CHi~4 77 
CH:1411 
CIIM41T 
CHr447d 
;HM480 
(HM487 
CHM488 
(H14499 
CHEMISTRY (Continued) 
CRO SECT SEer ROOM 
COURSE TITLE-PREREQU I SIT ES HRS GReUp 10 NC NO 
MEE TI NG 
DAYS NO BUILDING INSTRlJCTOR 
TOXICOLCGY .ABCRATORY 
28 080 In 0615-0905pr-l W 430 M.JEfF M BRABEC 
ENVIRONMENTAL (H[ ,~ISTKY 1)2. A COURSE IN ORGANIC tHEM &IOR QUAN TiTATIVE ANALYSIS RECOMMENDED 
,3 II 280QC COl 01aO-0815PM ,~~ 106 M.JEFF INSTRUCTOR 
BI:OCl1EMiSrRY II 451 
3 II Z810r 001 0100-01 50 ~WF 
OR E 
T 
TH 
BICCHEM ISTRYLAdORATORY 211. 281 STRONGLY RECOMM ENOED.CO-REO 351 
2 II 28110 00 1 DIOO-0450PM 
2 II Z812e U02 0600-0950PM 
PHYS ICAL C ~~M I STRY II .. 61 & ~. TH 325 
3 11 28130 
PHYSICAL CHEMISTRY LA8 2Ml & 401. 462 CO-~EQ 
2 II 28140 
RADIO TRACER TECHNIQUES DEPT 
January 12 through February 9 
2 11 28150 
~EkMISSICN 
1 II 2816C 
RAO EFfCT IN 810 SYST[H~ DEPT 
l'ebruary 16 through March 15 
P"RMISSICN 
1 II 1~750 
~~RMISSION ~AO TRAC.RS IN biD RSRCH uE~T 
March 22 through April 19 1 II 2_,60 
DEPT PERMISSICN INOUST TOXICOLOGY LAB 
INDU:;rR IAL TOXICOLOGY 
1 1128190 
SEE D~PT FOR PREREQS 
2 II 2820C 
COMPIlNSTR"N~ INTERfAC"lG 2S1 & 3S1/481 OR DEPT 
2 II {28210 Lecture and lab (take ~oth) 
COOP ~O IN CHEMISTRY 
cour EO IN CHEMISTRY 
coer ED IN CHEMISTRY 
28220 
"CR/NC'. 381, 388 OR 
1 II 28230 
•• CR/NC'" 3B 7, 388 OR 
2 II 28240 
"CR/NC'. 381, 388 OR 
3 1128250 
UNDERGRAD RESEARCH-CHEM DEPT P~RMISSIQN 
2 II 2826C 
2 1128270 
2 II 2828~ 
2 I-I 28290 
HonoJU> StudenU OrLty • , • , 2 I I 28300 
UNDERGRAD RESEARCH-CHEM DEPT PE RMISSICN 
3 II 28310 
3 II 28320 
3 II 28330 
3 II 28340 
001 
001 
002 
00 1 
003 
004 
0515-0630PM 
0900-1150 
0645-0935PM 
01l5-10COPM 
0715-1000PM 
0115-10JOPM 
01l5-0855PM 
001 0515-0055P~ 
PERMISSION 
TlH 
TT lt 
TTIi 
T 
T 
on 0100-0150 TH 
301 0200-0450 r~ 
'89 & OEPT PERMISSION 
001 r8A - TBA lBA 
389 & DEPT PERMISSION 
001 TBA -TBA TBA 
389 & DEPT PERMISSION 
001 T8A -TBA TBA 
001 
002 
003 
004 
090 
001 
002 
003 
0(14 
rBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
-TBA 
-TB. 
-TB4 
-TBA 
-TBA 
TBA - TBA 
TBA -TBA 
rBA -TBA 
TSA -TBA 
TBA 
TBA 
T9A 
TBA 
TBA 
TBA 
lBA 
TBA 
TBA 
GRADUATE COURSES 
106 
QUI " ALENT 
4n 
432 
106 
BI27 
B127 
108 
332 
235 
432 
120 
106 
BI02 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
,.: . JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
,~.JEFF 
M. JEFf 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEff 
M.JEfF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JF.FF 
M.JEFF 
"".JEFF 
R SCOTT 
S SCHULLERY 
S WOI(K 
R NORD 
R POWEll 
R "lORD 
K REI'lGAI'l 
M MINICK 
H SOOTH 
R SCOTT 
R SCOTT 
E CONTIS 
E CONTI S 
CONTIS 
E CONTIS 
E CONTI S 
INSTRUCTOR 
II'lSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
II'lSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPAC HY 
12 
50 
50 
12 
12 
35 
10 
10 
10 
10 
10 
18 
30 
12 
12 
10 
10 
10 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
.SENIOR S MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COlJRSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 70C LEVEL COURSES: 
CIIM 565 
CHM055 
CHM665 
CH1'1693 
CHM69S 
CrtMb'J9 
NUCLEAR CHEMISTRY 
STRUCTURL INORGA"IC CHEM 
YR COLL CHEM & 1 CRS PHYS CHEM OR MODEqN PHYSICS 
J 28365 001 0515-0630PM MW 
YR PHYSICAL CHEM & 1 COURSE ADVANCED INORGANIC 
3 28315 001 0700-0815PM TTH 
120 
CHEM 
120 
ADV BIOCHEMISTRY TOPICS 452 
PHYS CHEM Cf POLYMERS 
SEMIN~R CHE~ISTRY 
RESEARCH IN CHEMISTRY 
REStARCH IN CHEMISTRY 
RESEARCH I~ CHeMISTRY 
2 28385 001 
475 I: 562 
2 28615 001 
DErT PERMISSICN 
1 28395 001 
DEPT PERMISSICN 
1 28405 001 
1 28415. C02 
1 28425 003 
1 28435 004 
1 28445 005 
DEPT P.ERMISS ION 
2 28455 001 
2 28465 002 
2 28475 003 
2 2B485 004 
2 28495 005 
OEPT PERMISSION 
3 28505 001 
3 28515 002 
3 28525 003 
3 28535 004 
3 2B545 005 
3 28555 006 
3 28565 007 
3 28515 008 
0100-0B40PM 
0045-0825PM 
0400-0515 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA - T8A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TB. 
TBA - TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA - T8A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
29 
M 
TBA 
TBA 
T8A 
TIIA 
TBA 
TBA 
THA 
TAA 
TBA 
TAA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
105 
105 
104 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
M.JEfF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEfF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M. JEff 
M.JEFf 
M.JEFF 
M.JEfF 
M.JEFF 
N.JEFf 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEff 
I4.JEI'F 
>4.JEFF 
"'.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
K RENG4N 
BIRDWHISTEll 
LEVY 
E COMPERE 
J LEVY 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
50 
50 
50 
]0 
20 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
ECONOI~ICS DEPARTMENT 
CRO SECT S CT 
~ES NQ Cu,,:(Sc T1TLE-PRERE"UISITES HRS GROUP 10 Ne JQ TIME 
EC J "~1 
ECOl02 
ECU301 
EC0302 
EC0310 
EC0320 
EC0322 
ECU3l5 
EC0337 
EC0341 
ECU350 
ECO .. 05 
ECO .. 15 
EW436 
EC0445 
EC04dO 
EC04H 
ECO't96 
EC04'l9 
TH~ IMEHICIN ECONOMY 
rRINCIPLS OF ~CONOMICS 
NC C~EOIT IN 201 OR 2 ? 
3 III 2888C 01 
.l III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
2689C 
2B90C 
2891C 
2892C 
289lC 
2R940 
2895C 
289bC 
2897C 
2898C 
2899C 
2900C 
2901C 
01 
02 
03 
)4 
05 
06 
01 
08 
09 
10 
Ii 
0900-0950 
HonoJU. Student4 OnLlj • 3 I I I 
29020 
29030 
29040 
29050 
29710 
2972 C 
, 12 
13 
14 
15 
16 
11 
13 
10 
0800-08S0 
0800-0850 
.,8CO-0915 
0800-0915 
0900-0950 
0930-1045 
1000-1050 
1100-1150 
1100-1150 
1100-1115 
120"-1250 
123C-0145 
0100-0150 
0200-0250 
0700-0940PM 
0700-0940PM 
0700-0940PM 
0700-0940PM 
1000-1050 
PRINCPlS OF ECCNOMICS II 201 OR EQUIV 
3 I II 29060 01 
3 III 290U n 
3 III 2908C ~~43 
3 III 29090 ~ 
3 111 29100 005 
3 III 2911C 0 b 
3 III 2912C CC7 
3 III 29130 C 8 
3 III 2914C 09 
3" III 2915C 0 0 
3 III 2916C 0 1 
3 III 291 1C 0 2 
3 III 291BC 0 
3 III 29190 04 
1 III 29200 0 5 
3 III 29210 0 6 
HonoJU. Student4 OnLlj • • • 3 III 29130 0 0 
INT MACPOECCN ANALYSIS 201 & 202 OR EQUIVALENT 
0800-0850 
OBOO-091 5 
0900-0950 
0930-1045 
1000-1050 
1100-1150 
1100-1215 
1200-1250 
1230-0145 
1230-0145 
0100-0150 
0200-0250 
0700-0940PM 
0700-0940PM 
0700-0940 PM 
C700-0940PM 
1000-1050 
INT MICROECON ANALYSIS 
ECONOMIC STATISTICS 
LABOR ECON(,MICS 
AMERICAN LABOR UNIONS 
COLLECTIVE BARGAINING 
ENERGY ECON & FOLICIES 
Mo~er AND BANKING 
G~~ERNMENT FINANCE 
~CCN ANAYLSIS FOR BUS 
INTRO TO ECONOM(TRICS 
HEALTH ECONCMICS 
3 III 29220 0 
3 III 29230 0 
201 t 202 OR EQUIVALENT 
3 III 29240 0 1 
3 III 2925C 0 2 
210 OR 14TH 119 OR ~TH 1 0 
3 III 29260 C 1 
3 III 2927C 0 2 
201 & 202 OR EQUIVALENT 
3 III 29260 0 
ONE COURSE ECONOMIC~ 
3 III 29290 o 
ONE COURSE ECONOMICS 
1200-1250 
0700-0940P'1 
0930-1045 
0700- 0940P"I 
1100-1150 
0700-0940PM 
1200-1250 
0700-0940P'4 
3 III 29300 0 I " 1230-0145 
O~E COURSE ECONOMICS 
3 III 29310 0 
201 t 202 OR EQUIVALENT 
3 III 2932C 0 
201 t 202 OR EQUIV'LENT 
1000-1050 
1100-1215 
3 111 29330 01 1 0100-0150 
JR t 301 & 302 OR 445 0 EQUIV 
3 III 29340 0(1 0100-09"OPM 
310 OR EQUIVALENT OR DEP PERMISSION 
3 III 29350 00 0700-0940PM 
201 t 202 
3 IJ I 
ECON FLCTUATIONtFRCSTING 201 t 202 OR 
3 III 
INTERNATIONAL ECONOMICS 201 & 202 OR 
29360 00 
EQUIVALENT 
293 70 00 
EQUIVALENT 
2938C 00 
0700-0940P"I 
0900-0950 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
3 III 
12 HRS ECGN 
1 III 
1 {II 
1 III 
12 HRS ECON 
2 111 
2 III 
2 III 
& OEPT PER"!I 
29390 00 
29400 00 
29410 00 
& DEPT PERMI 
29 .. 20 00 
29430 00 
29440 00 
DEPT PERMI 
29450 00 
12 HRS ECON t 
3 III 
3 III 
3 III 
29460 00 
29470 00 
0930-1045 
SION 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
SION 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TB~ 
SION 
TBA -TB4 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
MEE rI NG 
DAYS 
MwF 
Mllr-
MifF 
TIll 
TTli 
"~F 
TTH 
iotWF 
MwF 
MIIF 
TTH 
MWf 
TTH 
MWF 
MWF 
"I 
T 
W 
Til 
MWF 
MWF 
TTH 
MifF 
TTH 
"Iwr 
MWF 
TTH 
MWf 
TTH 
TTH 
Miff 
MWf 
M 
T 
W 
TH 
MMf 
MWF 
W 
TTH 
T 
HWf 
TH 
MliF 
W 
TTH 
MifF 
TTH 
M>lF 
T 
TH 
Miff 
TTH 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
406 
406 
213 
407 
201 
143 
406 
10 I 
106 
239 
213 
101 
201 
101 
406 
406 
406 
406 
406 
109 
407 
408 
AUD 
205 
401 
213 
143 
102 
406 
AUD 
407 
401 
407 
407 
401 
407 
618 
408 
403 
408 
405 
407 
405 
407 
408 
407 
408 
408 
408 
408 
40B 
408 
1008 
.. 07 
703 
703 
703 
703 
703 
703 
703 
703 
70] 
PRAY-H J GIBBONS 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
Sill 
PRAY-H 
H.JEFF 
'4.JEFF 
PRAY-H 
PRAY-H 
M.JEFF 
PRAY-H 
M.JEFF 
PRAY-H 
PR4Y-H 
PRAY-II 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
HRONG 
SHERZ 
PRAY-H 
PRAY-H 
Sill 
M.JEfF 
PRAY-H 
STRONG 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR4Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR4Y-H 
PRAY-H 
PRH-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
A INSTRUCTOR 
INST~UCTCR 
o PE~RSON 
A INSTRUCTOR 
M VOGT 
o PEARSJN 
S ERENBURG 
INS TRUCTOR 
INSTRUC TCR 
o PEIRSON 
J EDGREN 
D CRARY 
S HAYWORTH 
S ERENBURG 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRJC TOR 
INSTRUCTOR 
R HANNA 
H SIMMONS 
J GIBBONS 
B WOODLAND 
J ANDERSON 
INSTRUCTOR 
K MORELAND 
INSTRUCTOR 
DUffY 
INSTRUCTCR 
R ZANDA'4ElA 
INS TRUC TOR 
SIlIHONS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
DUfFY 
INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
K MORELAND 
J EDGREN 
B WOODLAND 
A INSTRUCTOR 
H SI'4MONS 
H SIMMONS 
o PEARSON 
J EDGREN 
M VOGT 
It MOREUND 
B WOODLAND 
R HANNA 
S DUffY 
o CRARY 
R ZANDAHELA 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
"5 
45 
90 
"5 
90 
90 
45 
90 
45 
45 
90 
90 
90 
90 
"5 
45 
45 
"5 
"0; 
20 
45 
45 
90 
90 
45 
90 
90 
90 
45 
90 
45 
"5 
45 
45 
45 
45 
20 
]0 
30 
]0 
]0 
]0 
30 
30 
]0 
30 
]0 
30 
30 
]0 
25 
30 
3D 
]0 
GRAD ATE COURSES 
.SENIORS MUST HAVE SIGNEO APPROVAL Of THE GP.AD~ATE SCHOOL 0 TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
EW501 
EC0502 
MACROECO THEORY POLICY ONE COURSE 
3 
MICROECO THEORY & POLICY ONE COURSE 
3 
3 
IN ECON OR DE 
294B5 00 
IN ECON OR DE 
29495 00 
29505 00 
PERMISSION. NO 
0100- 0940PM 
PERMISSION. NO 
0200-0315 
0100-0940PM 
30 
CREDIT 
M 
CRED IT 
TTH 
T 
fOR 301 
306 
FOR 302 
406 
311 
DR EQUIV 
PRAY-H 
OR EQUIV 
PRAY-H 
PRAY-H 
Y CHUNG 
J GIBBONS 
J GIBBONS 
30 
]0 
30 
ECONOMICS (Continued) 
CRD SECT SECT 
CRS 1'10 COURSE TITlE-PREREQuISITES HRS GROUP 10 Ne 1'10 TIME 
'~EETI!'lG 
DAYS 
ROOM 
1'10 BUIUlIl'IG INSTRUCTfJR 
CUSS 
C~P4CIT( 
GRADUATE COURSES 
.SErHORS /lUST HAYE SIGNED APPRO~Al Cf THE GRACUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES , NO UG MAT fAKE 600 IlR 70J '-E~F.L CCJ~SF~: 
EC050~ 
EC0551 
EC0580 
EC0586 
ECU602 
EC060tt 
EC0601 
EC0690 
E(0691 
ECU6~2 
EC0697 
E(0698 
EC0699 
INTER~.T'L MCI'IETART E(ON 501 & 502 
3 29515 OJI 0700-0940P I1 
STATE & LOCAL GO~ FIN 
INTERNATIONAL TRADE 
ECONOMIC PLANNING 
"ICROECONO~IC ANALTSIS 
RSRCH ~E/IINAR IN ECON 
}'1 & 302 OR EQUIV OR DEPT PERMISSION 
3 2953~ 001 0700-0941PM 
301 G 302 OR EQUI~bLEI'IT 
3 29545 001 
301 & 302 OR ECUIVALENT 
3 29555 COL 
J02 & 511 OR EQUI~ OR DEPT 
3 29565 COL 
415 OR EQUI~ALENT 
3 29575 001 
0700-C940P'I 
0200-0315 
PERM ISS ION 
0700-0940PM 
0515-0630PM 
APPLIED "ACROEC ANALTSIS 3Cl ~ 415 CR EQUlytLCNT 
3 . 2Q585 001 0700-0940PM 
THESIS 
THESIS 
THESIS 
INDEPENDENT STUDT 
INDEPENDENT STUDT 
INDEPENDENT STUDT 
APPRYD THESIS PRDPCSAL 
1 29595 001 
APPRYD THESIS PROPOSAL 
2 296J5 001 
APPRYD THESIS PROPCSAL 
3 29615 001 
DEPT PERMISSION 
1 29625 
1 29635 
1 29645 
DEPT PERM I SS I ON 
·2 29655 
2 29665 
2 29615 
DEPT PER"ISSION 
3 29685 
3 29695 
3 29705 
001 
002 
003 
001 
002 
003 
001 
002 
C03 
TBA -T BA 
TBA -TBA 
TBA - TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T BA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TH 
TTH 
M 
MH 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
325 
421 
426 
401 
7,)9 
325 
703 
103 
703 
103 
703 
703 
103 
703 
103 
703 
103 
703 
PRAY-H 
PRAT-H 
PRAT-H 
PRAT-H 
PR4Y-H 
PRAT-H 
PRAY-H 
PRAT-H 
PRAT-H 
PRAT-H 
PRAT-H 
PRAT-H 
PRAT-H 
PR AT-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAT-H 
ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE 
DEPARTMENT 
ENG120 SASIC ENGLISH COMPOSITN DOES NOT 
N.B. FOil ~ome ~.tudenU <14~igned bl! Academic 3 
SMv.ice4. ~a.tU.~a&o"!l comptU.i.on o~ 3 
ENG 120 .u <l pJtM-equ.i4U:e ~Oll ENG 121. 3 
ENG121 ENGLISH COMPOSITION 
3 
3 
3 
3 
Special Assignment Only • • • • • ~ 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
English 
APPLT ON eASIC STUDIES REQUIREMENTS 
I 29880 001 0900-0950 04I1F· 
I 29890 002 0930-1045 rTH 
I 29900 003 1100-1150 MIIF 
1 2991C 004 1100-1215 TTH 
: ~2::~~ I 29940
I 2995C 
1 29960 
I 29970 
I 29980 
I 9990 
I 0000 
I 30010 
I 30020 
I 30030 
I 30040 
I 30050 
I 30060 
I 30010 
I 30080 
I 3009C 
I 30100 
1 30110 
I 3012C 
I 30130 
I 30140 
I 30150 
I 30160 
I 3011e 
I 30180 
I 3019C 
I 30200 
I 30210 
I 30220 
I 30230 
I 30240 
I 30250 
I 30260 
I 30270 
I 30280 
I 30290 
001 
002 
003 
004 
C05 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
.C12 
013 
014 
015 
016 
011 
018 
019 
020 
021 
022 
023 
024 
025 
026 
027 
028 
029 
030 
OJ! 
032 
033 
034 
035 
036 
037 
038 
0800-0850 
0900-0950 
1000-1050 
1100-1150 
1100-1150 
1200-1250 
0100-0150 
0200-0250 
0800- 0850 
0800-0850 
0800-0850 
OBOo-0915 
0800-0915 
0800-0915 
0900-0950 
0900-0950 
0900-0950 
0930-1045 
0930-1045 
0930-1045 
0930-1045 
1000-1050 
1000-1050 
1000-1050 
1000-1050 
1000-1050 . 
1100-1150 
1100-1150 
1100-1150 
1100-1215 
1100-1215 
1100-1215 
1200-1250 
1200-1250 
1200-1250 
1230-0145 
1230-0145 
1230-0145 
M\lF 
MWF 
MIOF 
MWF 
MWF 
MwF 
MWf 
MWF 
M\lF 
MHF 
MWF 
TTH 
tTH 
TTH 
MWF 
MWF 
MWF 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
MIIF 
MWF 
MWf 
MWF 
MWF 
MWF 
MIIF 
MWF 
TTH 
TTH 
TTH 
MWF 
MWF 
MWF 
TTH 
TTH 
TTH 
SEE NEXT PAGE FOR ADDITIONAL SECTIONS 
31 
329 
326 
329 
424 
326 
326 
326 
328 
326 
326 
326 
326 
426 
421 
422 
422 
424 
427 
422 
426 
424 
424 
609 
328 
422 
422 
328 
426 
31lt 
424 
424 
422 
325 
31lt 
328 422 
314 
422 
325 
325 
326 
422 
PRAT-H 
PRAT-H 
PRAT-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAT-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAT-H 
PRAT-H 
PRAT-H 
PRAT-H 
PRAT-H 
PRAY-H 
PRAT-H 
PRAT-H 
PRAT-H 
PRAT-H 
PRAT-H 
PRAT-H 
PR4T-H 
PRAT-H 
PRAT-H 
PRAT-H 
PRAT-H 
PRAT-H 
PRAT-H 
PRAT-H 
PRAT-H 
PRAT-H 
PRAT-H 
PRAT-H 
PRAT-H 
PRAT-H 
PRAT-H 
PRAT-H 
PRAT-H 
PUY-H 
PRAT-H 
PRAT-H 
PRAT-H 
PRAY·H 
M YOGT 
4NDERSON 
R ZAN:JAMElA 
S HATMO~TH 
ANDEPSON 
S HAYIIORTIt 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC Tell. 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCIGR 
INST •. UCTeR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC ICR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
F CASE 
R MOHL 
INSTRUCTOR 
INHRUCTCR 
INSTRUCTOR 
M KORNBLUTH 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TlWC TCR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
R MDHL 
S INSTRUCTOR 
M SHUTER 
" KORNBLUTI1 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
M MEBS 
INsrRUCToR 
R WRIGHT 
PINS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
30 
10 
3(1 
30 
2 
2 
25 
25 
25 
2S 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
2S 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
20; 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
. 25 
25 
25 
25 
25 
Eng ish (Continued) 
CRD SEC 1 ROO~ CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GRGUP 10 NG CT o TIME MEETING DAYS NO BUILDING INSrRUCTUR 
ENG1Zl 
EN6Z25 
ENG22b 
ENGlOl 
ENG308 
ENG325 
ENG335 
ENG335 
ENG3H 7 
ENG'tOl 
ENG't20 
EN6't21 
ENli't22 
ENli't2't 
ENG't50 
ENGLISH COMPOSITION 
Hono/U 'Studen.tJ. Onty • • 
International Students Only 
INTER~D ENGLISH CaMP 
) 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
l 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
121 OR 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
30300 
30310 
30~ZC 
30330 
3034C 
3035C 
30360 
30310 
30380 
3039C 
304CC 
30410 
30420 
30430 
30440 
30450 
30460 
3047C 
30480 
30490 
{ 742 00 I 1421C 
EQUIVALFNT 
39 
40 
41 
' 42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
( 51 
( 52 
(\5; 
o 4 
o 5 
o 6 
o 7 
o 0 
o 8 
o 9 
o 1 
o 2 
o 3 
o 4 
o 5 
o 6 
01eO-OI5 ,) 
0100-01S0 
0100-0150 
010C-015C 
020C-02~O 
020C-0250 
0200-0250 
0200-0315 
0200-0~15 
0200-0315 
0200-0315 
0330-0445 
0330-0445 
0500-0615PM 
0500-0615PM 
C700-0940P~ 
0100-094;)~~ 
0100-0940PM 
0700-0940P"l 
1230-0145 
0800-0915 
1100-1150 
~.F 
~WF 
MWF 
MWF 
,~ wF 
MWF 
MwF 
TTH 
TTIi 
TTH 
TTIi 
TTH 
TTH 
MW 
TTH 
M 
T 
W 
HI 
TTH 
TTII 
MWF 
TTII 
MWF 
424 
328 
325 
422 
328 
325 
421 
422 
3210 
424 
328 
'l2S 
316 
424 
424 
422 
326 
326 
326 
424 
426 
4210 
3 
REPORT, RESEARCH WRITNG 121 OR 
I 3050C 
I 3051C 
I 30520 
I 30530 
I 30540 
I 30550 
I 30560 
EQUIVALENT 
o 7 
093(\-1045 
1000-1050 
1100-1150 
0100-0150 
0200-0315 
0100-0940PM 
0600-0840P ;~ 
M\iF 
MWF 
TTH 
T 
TH 
427 
427 
421 
427 
427 
427 
421 
INTRa TO LINGUISTICS 
HIGH SCHOOL ENGLISH 
Non-English Maj ors 
EXPOSITORY ~RITING 
3 
3 
SOPHOMORE 
I 30510 
I 3058C 
3 30590 
THREE LIT COURSES 
o 1 
o 2 
o 
1100-1215 
0100-0940PM 
1000-1050 
TTII 
, 326 422 
213 
3 IV 30600 0 1100-1215 TTH 609 
3 IV 30610 0 2 0500-0615PM TTH 1009 
121 ~ND ONE ACVANCED WR TING COURSE OR DEPT PERMISSION 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
P~AY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY- Po 
PRAY-H 
PR AY-H 
P~AY-H 
PRIIY-H 
PRAY-fl 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR4Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRIIY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR4Y-H 
PRAY-H 
PP,AY-fi 
PRAY-H 
3 I 301020 OC 1 0930-1045 TTII 325 P~AY-II 
IMAGINATIVE WRITING-FICT AN ADVANCED LIT COURSE 200 OR ABOVEI OR DEPT OR INSTRUCTORS PERM 
3 I 301030 OC 1 1100-1150 :~WF 1>18 PRAY-H 
3 I 30640 OC 2 1230-0145 TTH 609 PRAY-fi 
3 I 30650 0<j3 0200-0315 TTH 311 PRAY-/"l 
I MAGINA TV WRIT ING-I'OETRY AN ADVANCED LIT COURSE ' il OO OR ABOVE' OR DEPT OR INS TRUC TORS PERM 
3 I 30660 O~ 0100-0940PM Ii 1009 PRAY-H COOP EOUC IN ENGLISH 
·.CR/NC-- OEPT PERMISSIO~ 
3 I 30670 001 TBA -T8A 
INTRU TO LINGUISTIC SCI 301 OR CE~ 223 
INTRO TO PHONOLOGY 't01 
3 I 301080 
I 
401 
301090 
00 0100-0940PM 
00 0400-01040 
T~A 602K 
424 
T 308 3 
,HIST OF THE ENGLISH UNG 301 OR 
3 
WRrRS ~KSHP-CHLDRNS FIC' 325 OR 
3 
I 30100 00 09Co-0950 MWF 319 
TECHNICAL WRIT,ING JUNIOR, 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
CHlDRNS LIT:CRIT&RESPNCS LIT 207 
3 
335 AND DEPT PERM SSION. MAY BE REPEATED FUR CREDIT 
I 3011e 00 0930-1045 TTH 61B 
SENIOR OR GRAD 
I 30720 00 
I 30130 00 
I 30140 00 
I 30750 00 
I 30760 00 
I 30710 00 
I 7~570 00 
OR EQUIVALENT. F 
I 30180 00 
0930-1045 
1100-121 S 
1230-0145 
0200-0315 
0330-0445 
0100-0940PM 
0900-1210 
TTH 
TT 'i 
TTH 
TT li 
TTH 
T 
S 
329 
329 
329 
329 
329 
329 
TBA 
PR4Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
T84 
ENG't79 CONTROVRS IN CHLDRNS LIT 
RMERLY 350 
0100-0940PM M 317 PRAY-H 
COOP EDUC IN ENGLISH 
3 I 30190 00 
--CR/NC-- DEPT PERMIS SIO ENG't81 
!oIWF 1100-1150 1009 PRAY-H 
3 I 30800 00 TBII -TBA TBA b02K TBA 
H tolSS 
INSTRUr.r~R 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTCR 
INSIRUCTCR 
w SHUTER 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
f HAUN 
A HARRIS 
/rISTRUCTCR 
INS TRUCTOR 
itlSTRUCICR 
INSUUCTCR 
INS TRlIC TOR 
INSTRUCTOR 
MCGL YNN 
INSTRIJCTCR 
? PILLSBURY 
M KLAUS 
INSTRUCTOR 
B MillER 
N BISHOP 
J OUNCAN 
J DUrlCAN 
INS TRIJC TOR 
M TYMN 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
E JORDA~ 
R WRI6HT 
M TY MN 
F CASE 
JANGLE 
JANGLE 
SMITH 
INSTRUCTCR 
R WAKSLER 
R WAK SLER 
INr,ERSOll 
G CROSS 
E JORDAN 
M MCDONALD 
R L~RSON 
P MCGLYNN 
A STAAL 
A STAAL 
R L4RSON 
G CROSS 
HEISS 
INSTI\UCTOR 
CLASS 
CVA':I TV 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
20 
25 
25 
25 
25 
25 
2~ 
25 
25 
25 
25 
25 
120 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
5 
40 
40 
40 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
25 
25 
5 
GRAD ATE COURSES 
-SENIORS HUST HAVE SIGNED APPROVAL Of THE GRADUATE SCHOOL 0 TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 100 LEVEL COURSES: 
ENG501 
ENG503 
ENG50't 
ENG52't 
ENG525 
ENG592 
ENGb21 
ENGb92 
ENGb97 
"MER Ef,G: REG & SOC DIU 'tOl 
WRTNG & RHETORICAL THRY 
re ACHING IIR ITING K-12 
3 
3 
3 
30815 001 
30975 001 
30825 001 
ADV IECHNCL IIRIG , RSRCH 424 OR DEPT PERMISSION 
30835 001 
RECO~MENOED 
30845 001 
3 
ADVANCEC ENGLISH SYNTAX 'tOl. 402 ALSO 
3 
~RITERS NDRKSHOP-POETRY 
3 308105 001 
RSRCH THRY&PRACT _RITING 9 HRS OF REQUIRED ' COMPOSI 
3 30815 001 
THESIS DEPT PERMISSION 
3 30885 001 
INDEPENDENT STUDY OEPT PERMISSION 
1 30895 001 
0700-0940 PM 
o 700-0940PM 
0400-0640 
0100-0940PM 
0700-0940PM 
W 
M 
TH 
0700-09'tOPM " 
ION PROGRAM INCLUDING S03 
07CO-0940PM TH 
TBA ~TBA TBA 
TBA -T8A T8A 
32 
609 PRAY-H 
424 PRAY-H 
1018 PRAY-H 
618 PRAY-H 
1018 PRAY-H 
328 PRAY-H 
't24 PRAY-H 
TBA PRAY-H 
TBA PRAY-H 
o PRESTON 
R MILLfR 
q LARSON 
R KRAFT 
R W4KSLER 
C ESHLE~4N 
P ARRINGTON 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
English (Continued) 
CRD SEC r SEcr 
COURSE TITLE-PREktQU;SITES HRS GRGUP ID NO ~o 
GRADUATE COURSES 
MEET ING 
DAYS 
ROOM 
NO ~'"LDING INSTRUCTOR 
CUSS 
CAPAC ITY 
.S E'IIILlRS "lUST HAVf SIGNED AnROVAL OF THE GRADU4TE SCHCDL Te TAKE soc LEVEL CG IIRS~S. NO UG MAY TAKE 600 OR 70e LEVEL COURSES: 
INUEPENOENT STUOY 
ENG(>'I~ INCEPENDENT STUDY 
JRN215 JOU"NALISM 
HonoJt.6 S;tudenU. Only . • . 
JRN3~6 FEATURE,INTRPGEDTRL ~kTG 
JRNJ07 COpy EDI1[~G 
J ~. I : HI ED[T[NG PROCEDURES 
JKIH14 ~RTG FOR PUDL[C RELATNS 
JRN36'1 COOP ED JOURNAlSM/PUB RL 
JRN408 CASE .TDS IN PUBLIC REL 
JR~453 ADVANCEC REFORTING 
UEPT PERM ISS ICN 
2 30905 
8EPT PERMISSION 
3 30915 
) 30925 
3 30935 
3 30945 
3 30955 
3 30965 
001 
001 
C02 
003 
004 
COS 
C06 
TSA -T BA 
TBA -T BA 
TBA -TBA 
rBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
rBA - r8A 
Journalism 
SOPHOMORE 
3 
3 
3 
3 
3 
• 3 
215 
3 
215 & 306 
3 
215 
31190 
31200 
31210 
31220 
31230 
3124C 
31250 
31260 
001 
002 
C03 
004 
005 
090 
001 
. GO 1 
3 31270 001 
306 G 312 
3 I 31280 001 
JR/SR.APPLICATION THRU COOP 
3 I 31290 001 
312 G 3l't 
3 31300 001 
215 
0930-1045 
11 00-1150 
1100-1215 
0600-0840PM 
0700-0HOPM 
1200-12~0 
1230-0145 
0700-0940P"l 
(1900-0950 
0100-0150 
ED OFFICE 
TBA -TBA 
0200-0315 
T8A 
T8A 
TSA 
T8A 
T8A 
T8~ 
T8A 
TTH 
MWr-
TTH 
w 
T 
MWF 
TTH 
T8A 
TBA 
TBA 
TSA 
613A 
612 
612 
314 
314 
325 
314 
314 
329 
61B 
618 
618 
PRAY-H 
PKAY-H 
PRAY-H 
PRAY-ft 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PtlAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR AY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
MWF 609 PRAY-H 
~ECOMMENDATION OF JRN PROf 
TSA 612 PRAY-H 
TTH 325 PRAY-H 
INSTRUC TCR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
BOECKER 
E WR[GHT 
J DYE 
INSTRUC TOR 
BOECKER 
C SfADTFELO 
BOECKER 
J DYE 
WRIGHT 
E WRIGHT 
INSTRUCTOR 
J DYE 
3 I 31310 001 0200-0315 TTH 609 PRAY-H C STADTFELD 
JRIH54 CONTEMP PRBLMS IN JRNLSM JuNIOR SI4~DING 
3 I 31320 OO[ 0400-0640 M 609 PRAY-H C STADTFELC 
JKN487 CUOP ED JUUKNALSM/PUB RL JR/SR.APPlICAIION THRU COOP ED OFFICE RECOMMENDATIUN OF JRN PROF 
3 I 31330 001 TBA -T8A TBA 612 PRAY-H INSTRUCTOR 
JRN488 INTERN JOURNALISM/PUB RL JR/S~ STAND[NG G RECOMMENDAT[ON OF JOURNALISM PROF 
1 [ 313.0 001 T8A -TBA TBA 612 PRAY-H INSTRUCTOR 
JRN4d9 INT~RN JOURNALISM/PUB RL JR/SR STAND[NG G RECOMMENDATION OF JOURN~LISM PROF 
2 I 31350 001 lBA -TBA TB~ 612 PRAY-H INSfRUCTOR 
JKN490 '''lIEkN JOURNALISM/PU8/RL JR/SR STANDING G RECOMMENDATION OF JOURNALISM PROF 
3 I 31360 001 TBA -TBA TBA 612 PRAY-H INSTRUCTOR 
JRN497 INDEPENDENT SrUDY DEPT PERMISSION 
1 I 31370 001 T8A -IdA TOA 612 PRAY-H INSTRUCTOR 
JRN498 [NDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
2 I 31380 001 TBA -TBA TBA 6[2 PRAY-H INSTRUCTOR 
JRN499 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
Li TlOO 
L IT 10 1 
lIH02 
READING OF LITERATURE 
READING OF LIT: F[CT[ON 
HonOiLh S;tudenU. Only 
READING Of LIT: POETRY 
3 I 31390 001 T8A -TBA TBA 612 PRAY-H INSTRUCTOR 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
31450 
31460 
31470 
31480 
31490 
31500 
31510 
3152e 
31530 
31540 
31550 
31560 
31570 
31580 
31590 
31600 
31610 
31620 
31630 
31640 
31650 
31060 
31670 
31680 
31690 
)[ 700 
31710 
Literature 
(101 
002 
003 
004 
1100-1150 
1200-1250 
0100-0150 
0700-0940PM 
001 0800-0850 
002 0800-0915 
003 0900-0950 
004 0930-1045 
005 1000-1050 
006 1000-1050 
007 1100-1150 
OOB 1100-1215 
009 1200-1250 
010 1230-0145 
(Ill 0100-0150 
012 0200-0250 
013 0200-0315 
014 0330-0445 
015 0600-0840PM 
016 0100-0940PM 
011 0600-0840PM 
018 0100-0940PM 
090 1100-1215 
COL 
002 
003 
004 
LOOO-I050 
1100-1215 
0200-0315 
0700-0940PM 
33 
M~F 
MWF 
MWF 
iii 
MIiIF 
HH 
MW F 
TTH 
MWF 
MWF 
MWF 
TTH 
M\lF 
TTH 
MWF 
M";F 
TTH 
TTH 
M 
T 
II 
TIt 
TTH 
/'IlifF 
TTH 
TTH 
T 
201 
201 
201 
308 
308 
308 
308 
3[7 
201 
301 
319 
307 
213 
308 
319 
308 
308 
307 
307 
307 
307 
317 
308 
317 
106 
317 
306 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PkAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR4Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR 'Y-H 
PRAY-H 
PR4Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
W HAUER 
T HENNINGS 
W HAUER 
INSTRUCTOR 
J DEVERS 
P WHITE 
\I BR'I'lOWSKI 
R LARSON 
P BRUSS 
J DEVERS 
W 8RYlOWSKI 
P WHITE 
P BRUSS 
A STUL 
INSTRUCTOR 
B MillER 
E JORD4N 
J DUNCAN 
INSTRUCTOR 
JANGLE 
P WHITE 
P MCGLYNN 
INSTRUCTOR 
L SMITH 
C ESHLEMAN 
P WHITE 
E HAUN 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
20 
25 
5 
25 
25 
40 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
325 
325 
325 
40 
40 
40 
40 
40 
325 
40 
40 
40 
325 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
20 
40 
4(1 
40 
40 
Litera ure (Continued) 
CRO SECT SE T 
CIlS NO COURS': TlflE-PREREQUISITF.S liPS GROUP 10 NO Np TIME "lEE TI NO DAYS 
ROGM 
NO JOILDING HIST~UCTOq 
LITI0) REAOING Of Lil. DRAMA 
LITI07 
1I U50 
LIT 201 
1I T204 
LIT207 
LIT 210 
LIT230 
LIT 251 
LIT260 
LIT305 
1I 1331 
LITHI 
LIT342 
1I1352 
II "'10 
LIJlt12 
lIH14 
Llh16 
LIT468 
1I "'69 
Linn 
LIT497 
LIT498 
lIh99 
SUC IN CRISIS:1848&1968 
HUMANITY & lECHNOLOGY 
3 
3 
3 
3 
3 
M~ST HKE 
3 
I 31720 0 1 1100-1150 
I 3113U 0 2 123C-0145 
I 31140 0 3 1)100-0151) 
I 31750 C 4 02CO-025C 
I 31760 0 5 0700-0940PM 
HIS 11)7 CONCU RENTlY 
I 3177C 0 1 1000-1050 
31780 Op2 1100-1150 
M.F 
MWF 
307 
317 
3C6 
306 
307 
403 
403 
P~AY-Il 
PRAY-Ii 
PRAY-Ii 
PRH-H 
PRAY-Ii 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
J DEVERS 
J HARRIS 
f CASE 
S MillER 
INST~UCTGR 
D LM,NICUK 
I) LAW:HcaK 
3179C o 010e-OlS0 418 PRAY-H J ~EVERS 
INlRO TO SCIENCE fICTION UNE LIT (GURSE DR OEPT ERMISSION. NOT FGR r4SIC STunlES LIT REQUIRMT 
3 I 3181C 0 1 0200-0l15 TTH 307 PRAY-H ~ TYMN 
AM INDIAN MYTH-TALE-LGNO ONE LIT CGURSE OR DePT ERMISSION. NOT F~R e ASIC STUDIES LIT PEQUIRMT 
I~TRO CHILO LITERATURE 
3 I 31S2e 0 I 0400-0640 ~ 311 PRU-H A HELS!G 
SOPHOMORE. NOT fOR 8ASI · STUOIES LITERATURE REQUIREMfNT 
INTRO TO SHA~ESPEARE 
CONTE~~~o~Rltu1~C~J~ T. 
THE BIBLE AS LITERATURE 
3 I 31830 0 1 0800-0850 ~l'.F 317 
3 I 31840 0 2 0900-0~50 MWF 317 
3 I 31850 0 3 1100-121; nil 317 
3 I 3186C 0 4 010C-0150 MlOF 317 
3 I 31870 0 5 0200-0315PM TTIi 319 
3 I 3188C 0 6 0600-06lt0PM M ?19 
ONE LIT COURSE 
3 I 31890 
3 I 31900 
3 I 3191C 
3 I 3192C 
3 I 31930 
3 I 31940 
O~~ 1I T COURSE 
. . . 3 I 3195C 
ONE LIT t;UURSE 
o 1 
C 2 
o 3 
o 4 
o 5 
o 6 
o 0 
3 I 31960 0 
3 I 31970 0 
0930-1045 
0200-0250 
1200-1250 
1230-0145 
0100-0150 
0700- 0940PM 
0930-1045 
1100-1150 
0600-0840PM 
TTH 
MWF 
MwF 
TTH 
MWf 
TH 
TTH 
MWF 
M 
307 
319 
308 
319 
307 
306 
319 
308 
308 AFRo-A~ERICAN LITERATURE ONE LIT COURSE 
3 I 31980 0 0200-0315 
SHAKESPEARE:MJR COM &HIS TliO LIT COURSES OR DEPT PER~ISSION 
3 I 31990 OC 1 1230-0145 
DEV ~~IT NOWEL 1832-1914 TWO Llr CCURSES OR CEPT PERMISSION 
3 I 3200C OC 1 0400-0640 
ENGLISH DRAMA 1660-1779 T~REE LIT COURSES 
3 I 32010 001 0100-0150 
OEVLOPMT OF MODERN DRAMA ThO LIT COURSES UR DEPT PERMISSION 
TTH 
TTH 
!'IWF 
306 
307 
319 
~03 
P"AY-H 
PRU-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
P~AT-H 
PPAY-H 
PRAY-II 
PRAT-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PPAf-H 
PRAY-H 
PRAT-H 
PRAY-H 
PRAY-II 
PRAY-H 
3 I 3202C 00 1230-0145 lTH 
FOLK LIT BALLADS TALES 306 PRAY-H 2 CRS LIT;NOT SASIC STUOIES;ONlY FOR CHILD LIT 
3 I 32030 00 1100-1215 TTH 
MODERN A~ERICAN LITERATR THREE LIT COURSES OR DEP PERMISSION 
3 I 32040 00 0100-0150 
ENGLISH LIT Of MIDL AGES THREE LIT COURSES (R DEP PERMISSION 
3 I 32050 00 0930-1045 
ENG PROSE&POET 1500-1660 THREE LIT COURSES (II. OEP PER.~ISSION 
3 I 32060 00 0100-0150 
R~NTC RESL eRT 1798-1832 THREE LIT COURSES OR DEP PERMISSION 
3 I 32070 CC 0400-0640 
SENIOR HONORS SEMINAR ADMISSIUN TO HONORS PROG A~ 
3 I 3208r 00 TBA - rSA 
SENIOR HONC~S SENINAR ADMISSION TO HONORS PROG \M 
1 I 32090 00 TSA -TB4 
ETHNIC ARTS/EDUCATION AND MINORITIES 
3 
INDEP STUDY IN ENGlI SH 9 flOURS 
1 
I ND~P S TUOY \fj EN:>LI SH 
1 
9 HOIIRS 
2 
2 
INDEP STUDY IN ENGLISH 9 HOURS 
3 
3 
3 
3 
3 
32350 00' 
IN ENGLISH MAJOR 
I 32100 00 
I 32110 00 
IN ENGLISH MAJOR 
I 32120 OC 
I 32130 00 
IN ENGLISH MAJOR 
I 32140 00 
I 32150 00 
I 32160 00 
I 3217C 00 
I 3218G 00 
0300-0515 
!'IINOR. DFPT 
T8A - TSA 
lBA -T8A 
"'INOR. DEPT 
TBA -T8A 
TBA -TSA 
MINOR. DEPT 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
TSA -TSA 
TSA -TBA 
M\Of 
TTH 
lH 
TeA 
T~A 
w 
PER~ISSION 
TSA 
TBA 
PERMI SSION 
T8h 
T~h 
PERNISSION 
TSA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
MIN OR fREE ELECTIVE 
319 PRAY-H 
308 
.306 
329 
319 
TSA 
TBA 
107 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAT-H 
FORD 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAT-H 
PRAY-H 
PRAT-H 
PKAY-H 
PKAT-it 
PRAY-H 
A HEldlG 
~ HEln.IG 
M KlAUS 
S INOeRSOll 
INSTPUCTCR 
HEISS 
J JERNIGAN 
II WF.BS 
L SMIT:t 
J JERNIGAN 
R MOHL 
J HARRIS 
G P~R~INS 
A HEIIIIG 
N BISHOP 
R WRIGHT 
HAUN 
M WEB8 
HENNINGS 
~1 KORNBLUTH 
G CROSS 
• BRTlnWSKI 
M SHICHT"AN 
o LAMNICZAK 
~ SHUTER 
INS TRUCTOP 
INSTRUCTCR 
S RE I D/VANHAREN 
INS TRUC TeR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCP 
INSTRUCTCI~ 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INSrRUCTCR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPAC ITY 
40 
40 
4C 
40 
40 
~o 
50 
25 
25 
40 
4C 
40 
'.0 
40 
40 
40 
40 
41) 
40 
40 
40 
40 
40 
20 
40 
21) 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
15 
GRAD ATE COURSES 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAl Of THE GRADUATE SCHOOl 0 TA~E 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
LIT5H LITERARY CRITICISM ISHRSlIT 
3 
LITS11 TC~G CHILDREN LITERATURE 
1IT523 
LITS40 
LIT57S 
LIT581 
LIT697 
LIT698 
3 
REALISN , NAT ANER NOVEL 15 HRS LIT 
3 
ELIZABETHAN DRAMA 15 HRS 1I T 
3 
STUDIES IN ~ICTORIAN LIT 15 HRS LIT 
3 
CRITCL APPRCH TO ",THOLG 15 HOURS Cf 
3 
INDEPENOENT STUDY 15 HRS LIT & 
1 
1 
1 
. INDEPENDENT STUDY 1~ HRS LIT & 
2 
32195 00 
32205 00 
32215 00 
32225 00 
0700-0940PM M 
0400-0640 T 
0400-0640 TH 
0700-0940PM T 
32235 00 0700-0940PM · ~ 
L·IT OR PER"'I SION OF INSTRUCTOR 
32245 00 0700-0940PM T 
DEPT PERNIS ION 
32255 00 TSA -TBA TBA 
32265 002 TBA -T8A TBA 
32215 003 TBA -TBA TBA 
OEPT PERMI S ION 
32285 001 TBA -T~A TBA 
34 
325 
311 
422 
618 
422 
317 
612 
bl2 
612 
612 
PUY-H 
PRAT-H 
PRAT-H 
PRAY-H 
PRAT-H 
PRAT-H 
PRAY-H 
PA.AY-H 
M KlAUS 
G PERKINS 
J R~YNOIOS 
N BISHOP 
S INGERSOLL 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
CHS NO 
Literature (Continued) 
C~D SEC T SeCT 
tJURS[ TlrLE-PR~REUUISITES HRS GRGUP ID NO ~G TIME 
GRADUATE COURSES 
MEETING 
OAfS 
ROO~ 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPAC lTV 
.SE~IOR5 MU~T H_VE SIGN~D APPROVAL Ci THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 5eo LEVEL COJRSES. NO UC MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
LI T o .. a I~DEPENOENT STLDY 
LI T 099 INuEPENOENT STUDY 
~ILINGUAL [CUCATION 
15 HRS LIT 
2 
15 HRS LIT 
3 
3 
3 
3 
OFrT PFRMISSICN 
32295 002 TdA -TBA 
DEPT PERMISS1CN 
3230, 001 TBA -TBA 
3231~ C02 TBA -TBA 
32325 003 TBA -TBA 
32335 004 TBA -TBA 
32345 C05 TBA -TBA 
T3A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR AY-H 
PRAY-H 
P~AY-H 
PRAY-H 
FOREIGN LANGUAGES AND 
BILINGUAL STUDIES DEPARTMENT 
Bilingual Education 
GRADUATE COURSES 
INS TRUC TCR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TCR 
INSTRUC TOR 
1 
1 
1 
1 
1 
.~fNIOKS MJST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
BIL.,22 
FRN121 
f K~!: 22 
FRN222 
FRN233 
fRN234 
FRNH2 
F1<N344 
HN361 
fRN386 
FRNHI 
FRN443 
FRN't41 
F RN45 7 
FR N48d 
fR~489 
. f1<N497 
FKN49d 
FRN4<J9 
TCHNG HISPAN CULT & LANG MINIMUM OF 24 HOURS OF BILINGUAL CLASSROCM E~PERIENCE REQUIRED 
L SOTO 3 32535 001 0700-0940PM M 2188 AlXNDR 
French 
/CONTACT FORE I GN lANGUAGES AND B IliNGUlll STUD 1 ES .. DEPARTMENT REGARDl!NG ' DATES &' T.IMES .OF · THE PLACEMENT . EXAM 1 NAT 1 ON/ 
BEGINNI NG FRENCH PLACEMENT EXAM REQUIRED 
5 I 3259C 001 0800-0850 MTWTHf ' 
5 I 32600 002 1000-1050 MTWTHF 
BEGINNING fRENCH 121 OR 2 YEARS HIG~ SCHOOL FRENCH. PLACEMENT EXAM 
5 I 32610 001 0800-0850 MT~THF 
5 I 3262C 002 1000-1050 MTWTHF 
5 I 32630 003 0200-0325 MIOF 
INTERMEDIATE fRENCH 122 OR EQUIVALENT. PLACEMENT EXAM REQUIRED 
3 I 32640 001 0930-1045 TTH 
INTERr1EDIATE FRENCH 122 OR YEARS HIGh SCHOOL FRENCH. PLACEMENT EXAM 
3 I 32650 001 1000-1050 MWF 
INTERMEDIATE FRENCH 233 OR 4 YEARS HIGH SCHOOL FRENCH. PLACEMENT EXAM 
3 I 32660 001 1000-1050 MWF 
3 I 32670 002 1200-1250 MWF 
SURVEY FRENCH LITERATURE 222 CR CEPT PERMISSION 
3 I 3268C 001 0930-1045 TTH 
FRENCH CUNVERSAT ION 234 OR DEPT PERMISSION 
3 I 3269C 001 1100-1150 MWF 
3 I 32700 002 1230-0145 TTH 
FRENCH fOR INTERNATL TRO 343 OR DEPT PERMISSION 
3 I 32110 001 0200-0315 TlH 
INTERNSHIP "CR/NC" OEPT PERMISSION 
1 I 32720 001 T8A -TBA TBA 
STUDIES FRENCH THEATKE 341 & 342 OR DEPT PERMISSION 
3 I 32730 001 0415-0645 1'1 
ADV FRE~CH CRAMMARGCOMP 343 
3 I 321"0 001 01tl5-06't5 W 
BUSINESS fRENCH II 446 OR DEPT PERMISSION 
3 I 3275'0 001 0415-0645 T 
~CIENT~C & TECHNC FRN II TWO 300-LEVEL FRENCH COURSES OR DEPT PERMISSION 
3 I 32760 001 0415-0645 TH 
INTERNSIIIP "CR/NC" DEPT PERMISSION 
2 I 32770 0.01 TBA -TBA T8A 
INTERNSHIP "CR/NC" DEPT PER~ISSION 
3 I 32780 001 TBA -TBA TBA 
INUEPENUENT STUDY DEPT PERMISSION · 
1 I 32790 001 TBA -TBA TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 I 32800 001 TBA -TBA TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 I 32810 001 TBA -TBA TBA 
GRADUATE COURSES 
218A 
216 
REQUIRED 
218B 
218A 
216A 
218B 
REQUIRED 
21B8 
REQUIRED 
215 
218A 
206 
21" 
216 
214 
219C 
215 
218B 
218A 
218A 
219C 
219C 
219 
219 
219 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
AlXNDR 
AlXNOR 
ALXNDR 
AlXNDR 
AlXNOR 
AlXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNOR 
A INSTRUCTOR 
A INS TRUC roR 
B li~STRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
8 MULLER 
J DUGAN 
C INSTRUCTCR 
J DUGAN 
J DUGAN 
C INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
A NERENZ 
J DUGAN 
J BIDWEll 
R CERE 
ALXNDR 0 INSTRUCTOR 
ALXNDR 8 MULLER 
ALXNOR B MULLER 
ALXNDR R CERE 
UXNDR R CERE 
ALXNDR J DUGAN 
ALXNDR J DUGAN 
ALXNDR J DUGAN 
10 
25 
25 
25 
25 
25 
40 
15 
15 
15 
30 
15 
15 
20 
5 
25 
15 
20 
20 
· 5 
5 
2 
2 
2 
.SENI0RS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEl COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
FRN 616 
FRNb17 
FKNo20 
FRN641 
FKNb51 
READ fK GRAD STUDENTS 
3 
KEAD FR GRAD STUDENTS 
3 
FRENCH GRAM"AR & SYNTAX 443 DR 
3 
FRENCH ECON&8US PRACT II 646 OR 
32825 
32835 
EQUIVALENT 
001 
001 
32845 .001 
DEPT PERMISSION 
32855 001 
DEGREE O~ EQUIV 
32865 001 
3 
FRENCH FOR SCI & TECH II a~CHELORS 
3 
1000-1050 
0200-0325 
0415-0645 
MTWTHF 
MWF 
216 
i18A 
2188 
ALXNDR A INSTRUCTCR 
ALXNDR 8 MUllER 
ALXNDR DINS TRUC TOR 
0415-0645 T 218A ALXNDR B MULLER 
WITH A MAJ/MIN IN FRENCH OR DEPT PERMISSION 
0415-06lt5 TH 218A ALXNDR B MULLER 
35 
5 
5 
10 
10 
10 
Fre. ch (Continued) 
CPD SECT SE 
CRS Nil COUkSE TITU-PRERECUISIHS Hi<S GROUP 10 Nil .~ Ti ME 
GR A !IATE COURSE S 
ME cT ING 
DAYS 
ROO"1 
NO BUIL DING INST .\UCTOR 
CLA SS 
CAPAC lT V 
·SENIURS MUST HAVE SIGNED A~PROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL ro TAKE 500 L~VE L cm mSE5 . NO UG MAY T.KE 600 OR 100 LEVEL COURSES: 
fRNb91 INDEPeNDeNT STUDY DEPT PERMISSION 
1 32815 O( 1 TBA -T BA TOA 
fRNb9S I NOEP Er. ~EI" STUDY ';EPT PERMISSICN 
7. 32885 O( 1 TBA -TH A 
fRNb99 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
JPN122 BEGINNING JAPA~ESE II 121 
JPN212 INTERMEOIATE JAPANESE II 211 
3 32895 0 
5 
5 
5 
32910 00 
32980 00 
32990 00 
TB A -TBA TBA 
Japanese 
0330-05(0 ~W F 
0100-0915PM TrH 
0130-0300 MII F 
German 
219 AL XNOR I)UGAt-l 
21'1 AL XNOR J I)UGM! 
219 ALXNDR J D~ G AN 
216 AlJ(NDR 
218A ALXNDR 
S KOIKE 
S KG IKE 
21" ALXNDR KDIKE 
/cONTACT FOREIGN LANGUAGES AND BILINGUAL STUDIES DEP TMENT REGARDING DATES & TIMES OF THE PLACEMENT EXAMINATION 
GER 121 
GER 122 
GER222 
GER234 
GER.3It2 
GER3101o 
GER361 
GER388 
GER4't3 
GER4H 
GEMS1 
GERIo88 
GERIo89 
IiER"91 
GER"98 
GER"99 
BEGINNING GERMAN PLo\.CEMENT EXA~ REQUIR ED 
5 I 33D50 00 
8E~INNING GERMAN 121 OR 2 YEARS HIGH SCHO 
5 I 3306C 00 
5 I 33010 00 
INTERMEDIATE GERMAN 122 OR EQUIVALENT. PL ACE 
3 I 33080 00 
ELEM GERMAN CONVERSATION 122 OR " SEMEsrERS HIGH 
3 I 33090 00 
SURVEY GERMAN liTERATURE 222 OR DEPT PERMISSION 
3 I 33100 CO 
GERMAN CONVERSATI~N 23" OR DEPT PERMISSION 
3 I 33110 00 
GERMAN FOR INTERNATL TRO 343 OR DEPT PERMISSIO N 
3 I 33120 00 
INTERNSHIP "CR/NC •• DEPT PER~IS S IO 
1 I 33130 00 
GER SYNTAX. , ADV CO)4P H3 .. 3"10 OR DEPT RER'I IS 
3 I 331"0 00 
BUSINESS GERMAN 3 YRS COllEGE GERMAN OR 
3 I 33150 00 
TECHNICAL GERMAN II 45b OR DEPT PERMISSION 
3 I 331bO 00 
INTERNSHIP "CR/NC •• DEPT PERMIS SIO 
2 I 33110 00 
INTERNSHIP "CR/NC" DEPT PERMIS SIO 
3 I 33180 00 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSIO~ 
1 I 33190 001 
INDEPENCENT STUOY DEPT PERMISSION 
2 I 33200 001 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
3 I 33210 001 
1100-1150 MTWTHF 
GERMAN. PLACEMENT EXAM 
1100-1150 MTWTHF 
0100-0915PM TTH 
ENT EXAM REQUIR~D 
0200-0315 TT H 
CHOOl GE RMAN. PLACE MENT 
1200-1 250 MW F 
0200-0315 TTH 
0300-0350 MWF 
0"00-0515 TTH 
218A AlXNOR 
KEQUIREO 
216 AlXNOR 
216 ALXNDR 
21RA ALX~DR 
EXAM REQUIRED 
216 ALXNDf< 
21BB ALXND~ 
215 ALXNDR 
218B ALXNDR 
TBA -TBA 
ION 
0"00-0515 
QUIVALENT OR 
0400-0515 
TB A 219C ALXNDR 
MW 21" ALXNDR 
DEPT PERMISSION 
TTH 214 ALXNDR 
0530-0645PM M~ 214 ALXNDR 
TBA -TBA TB A 219C ALXNOR 
TBA - TBA TB A 219C ALXNDR 
TBA -TBA T~ A 219 ALXNDR 
TBA -T BA TBA 219 ALXNOR 
TBA -TBA TBA 219 AlXNDR 
A INSTRUCTOR 
S ROBERTS'lN 
J PISO'l1 
liU6BARD 
A INSTRUCTOR 
S ROAERTSON 
INSTKUCTOR 
S ROBERTSON 
R CE RE 
B INSTRUCTOR 
J HUBBARD 
J PISONI 
R CER E 
R CERE 
J PISONI 
J PISaNI 
PISONI 
25 
7. 5 
25 
25 
25 
25 
40 
15 
30 
15 
2e, 
15 
15 
15 
2 
2 
GRAD~~TE COURSES 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 100 LEVEL COUR SES: 
GERo20 
GER6't7 
GER651 
GERb91 
GER698 
GER699 
ADV GER SYNTAX "ONVRSTN 1t43 
GERMAN BUSINESS PRACTICS 443 
GERMAN FOR SCI .. TECH II 656 
INOEPE~DENT STUDY D~PT 
INDEPENDENT STUDY DEPT 
INDEPENDENT STUDY DEPT 
OR EQUIV OR DEPT PERMISSION 
3 33225 001 01000-0515 
& 1t1t4 
3 33235 001 0"00-0515 
OR DEPT PERMISSION 
3 33H5 001 0530-0645P~ 
PERMISSICN 
I 33255 001 TBA -TBA 
PERMISSION 
2 33265 001 TBA -TBA 
PERMISSION 
3 33215 001 TBA -TBA 
MW 
TTH 
MW 
TBA 
TBA 
TBA 
214 
214 
21" 
219 
21'1 
219 
ALXNDR 
AlXNJ)R 
AlXNDR 
AlXNDR 
ALXNDR 
ALXNOR 
Teaching Englis~ as a Second Language 
J PISONI 
J HUBBARD 
J PIS0N·1 
J PISONI 
J PISaNI 
J PISaNI 
TSl"IO TCH ENG TO SPKR OTHR LNG 1 YR COlLEGE FOREIGN LANG OR EQUIV. ENG ~01 OR 302 OR i DErT PERMISSION 
3 IV 33330 001 0530-061t5PM TTH 206 ALXNDR A INSTRUCTOR 
5 
10 
10 
2 
2 
25 
GRAOU TE COURSES 
·SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL T TAKE 500 lEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 100 LEVEL COURS ES: 
TSl500 OBSRVTN&ANAlYS ESl PROGS 
1 
TSl520 FOREIGN LANG TEST' EVAl 501 & 502 
2 
33345 001 TBA -TBA TBA 
33355 001 0510-0650PM W 
36 
219 
208 
ALXNOR B INSTRUCTOR 
ALXNDR C INSTRUCTOR 
15 
25 
I 
Teaching English as a Second Language (Continued) 
CRD SEC T :; ~C T 
(; " S NJ t..llU~S~ TITLE.,.PREREQ..JISIT (;S HRS '; P.CUP ID t~C NO TI ME 
G~AnUATE CO~RSES 
I4EF.TlNG 
D~YS 
ROOM 
~O BUIlDIt.lG INSTRIICTOR 
CL4SS 
CVolCIfY 
.~~Nl u;( S S ..J ST rlAVE SIGNED APPKOVAL CF !HE GRADU4.TE SCHOOL TO UKE 500 LEVEL CO !I~ SES. NU UG. MAY UKE 600 OR 700 LCVEl CCU~SES: 
TSL 6n 
TSL68d 
,PN121 
5PNllZ 
spNzn 
SPN 20l 
SI'N22 1 
SPtB Ol 
SPNJ44 
S 1'''1361 
51'''1443 
SPN441 
SPN469 
SI'N '.9 7 
SPN49 8 
'E SOL MTHDS:KOG.~RTG'GRM 500. 501 , 50 2 
2 33365 O~I 0635-0815PM M 208 ALXNDR C INSTPUCTOR 
SP~CIAL TOPICS 
33375 001 0530-C620pM M 205 ALXNOR 0 INSTRUCTOR 
TE :OL pPACT ICUI'I 3.0 GPA I~ CURE. 500. 501. 502. 530. 531. 532 & YH 
3 33365 001 TB4 -TSA TBA 219B AL XNOR 0 INS TIlUC TCR 
Spanish 
/CONTACT FOREIGN LANGUAGES ANO BILINGUAL STUDIES DEPARTMENT REGARDING DATES & TIMES OF THE PLACEMENT EXAMINATION! 
H t; I NNING SfAtU SH PLACeMENT EXA~ REQUIRED 
5 I 33440 001 (1900-0950 MTWTHF 
5 I 3345C 002 0100-09301''1 '4~ 
BEGINNING SPANISH 121 O~ YEARS HIGt- SCI«::OL SpANISII. PLACE'4ENT EXA~ 
5 I 334bO 001 0800-0650 MTWTHF 
5 I 33470 002 Q90C-0950 MTWTHF 
5 I 3348C 003 0700-0940P~ MW 
I~TEMMEO SPAN CO~VR&COM P 1'5 OR EQUIVALENT. PLAC EMENT EXA~ REQUIRED 
3 I 33490 001 1200-1250 . MWF 
INTRM~ SPAN CONVRS&COMP 201 OR EQUIVALENT. PLACEMENT EXAM REQUIRED 
3 I 33500 001 0900-0950 MWF 
3 I 3351a 002 0500-0630PM MW 
INTERMED SPANISH REAOlt.lG l02 OR DEPT PERMISSION. PLACEMENT EXA~ REQUIRED 
3 I 3352C 001 Ob30-0745pM TTH 
INTERMED VAt.lISH RE4DIN .. 2 21 UR .:J£pT PERMISSION.PLACEMENT EXAM RE eUIRED 
3 I 33530 C()10200-0315 TTH 
THE CULTURES OF SPAIN l02 ~ 212 OR DEPT PERMISSION 
3 I 33540 001 1230-0150 
SPANISH ~O~VRSTN ~ COMP 202 & :22 OR DEPT FERMISSIO~ 
3 I 33550 COl 03)()-0445 
3 I 33560 002 0500-06301'14 
SPANISH FOR It.lTRNAIL TRO 343 OR DEPT PERMISSION 
3 I 3357C 001 0300-0415 
INlERNSHIP •• CR/NC •• DEPT pER"ISS/Ot.l 
1 I 3358C 001 TBA -TdA 
ADV SPANISH GkAHMAR&COMP 343 t 344 OR DEPT PERMISSION 
3 I 3359C 001 0415-0645 
J62 DR EQUIV OR DEPT PERMISSION 
MW 
TTH 
TTII 
TTII 
TBA 
I 33 bOO 001 050o-0630PM MW 
I NIERN:;.H~ •• CR/NC •• DEPT PER~ISSION 
2 I 33610 001 TeA -TBA TB4 
INTEkNSHIP •• CR/NC •• DEPT PE~MISSION 
3 I 33620 COl TBA -TBA TOA 
INUEpENDE~T STUDY DEPT pERMIS51CN 
1 I 33630 COl TBA -TBA TBA 
INDEPENDFNT STUDY O~PT PERHISSICN 
2 I 33640 001 TBA -T BA 
INOEPEN "EN T S lUDY OEPT PEkHISS/ON 
3 I 13650 001 TBA -T8A TBA 
GRADUATE COURSES 
ll8A ALXt.lDP 
218A O\LXNDR 
REQUIRED 
216 ALXNOR 
216 ALXNDR 
216 ALXNDR 
204 
218B 
216 
216 
218 B 
218B 
216 
216 
215 
219C 
2188 
218A 
21 9C 
219C 
219 
219 
219 
ALXNOR 
AlXNDR 
AlXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
AlXNDR 
4LXNDR 
AlXNOR 
AlXNDR 
ALXNDR 
ALXNOR 
ALXNOII 
ALXNDR 
AlXNI)R 
ALXNDR 
AL Xt.lDR 
ALXNOR 
0\ INSTRUCTeR 
0\ INSTR'JCTCR 
W CLINE 
C CAll 
C INSTRUCTOR 
R RUll 
R RUll 
A INSTRUCTCR 
B INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOIl 
A MCCOY 
RRUll 
R RUll 
!4 HERNANN 
A MCCOY 
N HERN.NN 
R CERE 
R CERE 
A NCCOY 
A MCCOY 
A MCCOY 
25 
.25 
It; 
~5 
25 
25 
2t; 
25 
. 15 
15 
15 
30 
15 
15 
20 
2 
15 
IS 
2 
2 
2 
2 
2 
. SEN I ORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF TliE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 ~EVEL COURSES: 
SPNt.ZO SPANISH GRAMMAR & SYNTAX 443 UR EQUIVALENT 
2 33665 COl 0415-0645 N 
SpN647 SPAN FUR BUS pRAer ICES " 1~3/4(;4 OR DEPT PERMISSION. NO CREDIT IN 4lob , ~47 
3 33& 75 001 0500-06301'14 MW 
SPN6'1' IND~PcNDENT STUDY DEPT PE~N/SSICN 
I 33685 001 TBA - TB4 TBA 
51'No'l8 INOEPENDENT STUDY DEpJ pE~NISSICN 
2 33b95 001 TBA -TBA TBA 
It.lOEpENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 33 705 COL IBA -TBA TBA 
Classical Languages 
CLA122 uEGINNING LATIN 
33770 COl 1100-1230 NWF 
2188 
He. 
219 
219 
219 
21~ 
General Foreign Language 
FlA387 ('OOP EUU IN FOREIGN lANG "CR/NC" JUNIOR .& 40MISSION TO THE PROGRIlH 
ALXNDR 
AlXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
AlXNDR 
A NCCOY 
M HE.RNANN 
A MCCOY 
A NCCOY 
" NeCOy 
ALXNDR J HOLO~' 
3 I 33830 001 TBA -TBA TBA 219C ALXNDR R CERE 
fLBU8 INlERNSHJp "CRINC" DEPT PERMISSION 
I I 33840 001 TBA -rBIl TU 219C AUNDR R CERE 
fLA~ll THRY&MTHDS Mil" LANG TCHG JUNIOR & FltN 343 OR SPN 3ft3 OR GER 343 OR DEPT PEIINISSION 
·3 IV 33850 COl 070C-0940pN" 2188 ALXNDII • NERENl 
flA4ll TCHNG " , SPUIC CULT &lANG IN SPAiHSH; 24 HRS FIELD EXPER INVOLVED; NO STUDENTS ON ACADENIC PRO 
3 IV 33860 COL 0700-0940pN 14 2188 . ALXNDR L SOTO 
fLll4·Ul co op EUU IN fORE/t;N LANG .. tIl/NC" 387 G DEPT PERMISSION 
3 I H870 001 TBA -TBA TSA 219C 4lXNDR R CERE 
5 
10 
2 
2 
2 
25 
10 
10 
20 
20 
10 
C"S :kl 
fLA41ld 
fLA439 
fLA497 
flA4'lH 
General Foreil n Language (Continued) 
CRD SLeT SE 
CtlURSE TITLE-PREKEQUISIfES HKS GROUP 10 NC /II 
INTERNSHIP •• CR/NC" DEPT PEH~ISSI ~ 
2 I 338S~ a I 
INTERNSHP:LANG&fOR TRADE "CR/~C'. aEPT PER~ISSI N 
3 I 33 890 C I 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
I I 33900 0 
INDEPEIWcNT STUDY DEPT PERMISSICN 
2 I 33910 0 
INDEPENDENT STUDY OEPT PERMISSION 
3 I nne 0 
ISA -TSA 
TBA -TfU 
TBA -TSA 
TRA -lbA 
T3A -T BA 
GR _ UATE COUKSES 
MEE II W; 
DAYS 
TOA 
IBA 
TBA 
lBA 
TBA 
RDOM 
NO BUILDING INST~UCI Oq 
219C ALXN'1R R CERE 
219C ALXNDR R C[ RE 
219 I NSTRIJC TeR 
219 4LXNOR INSTRUCTOR 
219 INSTRlle TOR 
CLASS 
r.:'P4CIT~ 
10 
5 
5 
*SEtUUkS MUST HAVE SIGNED APPROV ·\L OF TliE GRADUATE SC HOOL TO TAKE 5CO L~V01. C OJ~SES. NO UG HAY UKE 600 a~ 10J LEVEL CUURSES: 
fLAb11 
fLAb88 
FLAb'll 
fLAb'lS 
fLA69q 
ESL11S 
ESL210 
E SL 2 12 
ESL214 
ESL21b 
ESL310 
ESUI2 
ESUI4 
ESLlIb 
ESl412 
ESL .. 14 
ESL41b 
ESL491 
ESL498 
ESL499 
~ETHDS TCHNG MODERN LANG DEPT PERMISSION 
2 33935 0 I 0700-J940PM w 21S~ ALX'lJR 
I~TERN-LANG&INT~NTL TRDE .'CR/NC •• DEPT PER~I S SI N 
3 33945 0 1 TBA -TBA TBA 219C ALX'lDR 
I~DEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
I 33955 T8A -TBA TBA ALXNOR 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 33965 0 TBA -T&A TbA 219 ALXNDR 
INDEPEND~NT STUDY DEPT PERMISSICN 
3 33915 0 TBA -TBA TBA 219 4LX'lDR 
English as a Second Language 
ELE~ENTARY ESL LAB DEPARTMENTAL PLACE~ENT; 0 BE TAKEN CDNCU~RENTlY wiTH ESL 31b 
I I 3403C a I 0300-0350 TTH 102 LIB 
INTERMEDIATE ESL-GRAMMAR DEPARTMENTAL PLACEMENT 
3 I 3404C 0 0900-0950 MIoiF 214 ALXNOR 
INTERMEDIAIE ESL-WRITINr. DEPARTMENTAL PLACEMENT 
3 I 34050 a 1000-1050 HWF 214 ALXNDk 
INTERMEDIATE ESL-READING DEPARTMENTAL PLACEMENT 
3 I 34060 0 0200-0250 M.F 215 ALX'l~R 
INTERMED ESL-SPKN~&LSTNG DEPARTMENTAL PLACE~ENT 
3 I 3407C C 0300-0350 MWF 204 ALXNDR 
ADVANCED ESL: GRAMMAR DEPARTMENTAL PLACEMENT 
3 I 34080 0 1 1100-ll15 TTH 21SB ALXNDR 
3 I 3409C 0 2 1230-0145 TTl! ll8B ALXNDR 
ADVANCED ESl: wRITING DEPARTMENTAL PLACEME NT 
3 I 34100 0 1 1000-1050 Mwf 205 ALXNDR 
3 I 14110 0 2 0100-0150 M~F 204 ALXNO~ 
ADVANCED ESL: READING OEPARTMENTAL PLACEME NT 
3 I 3412C 0 I 1100-1150 MWF ll8B ALXNDR 
ADV ESL:SPEA~ING&LISTENG DEPARTMENTAL PLAcr~ENT; 0 RE TAKEN CONCUkRENTLY .ITH ESL liS 
3 I 34130 0 I 0300-0350 MwF 201 ALXND~ 
ACADEMIC ESL: WRITING DEPARTMENTAL PLACE~ENT 
3 I 34140 Dill 1000-1050 MwF 20S ALXNfJR 
3 I 34150 0 2 0100-0150 HWF 20S ALXNDR 
3 I 3416C 0 3 0300-0350 MWF 208 ALXNDR 
ACADENIC ESL READING DEPARTMtNTAL PLACEMENT 
3 I 3~l70 0 0200-0250 MWF 21b ~LXNOR 
ACAD ESL:LISTENG&SPEAKNG DEPARTMENTAL PLACEMENT 
3 I 341S0 a I 0200-0l50 HWF 21SB ALXNDR 
3 I 34190 a 2 0400-0450 HWF 21SB ALXNDR 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 I 34200 0 TBA -TBA TBA 219B ALXNOR 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERM I S5 ION 
2 I 34210 0 TBA -TBA TBA 219B ALXNIJR 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 I 34120 0 TBA - TBA TB4 219B ALXNf)R 
GRA UATE COURSES 
A NERENZ 
CERE 
I'lSTRlJCTOR 
IN:; P <UCTCR 
INST~tJCTOP 
INSTRUCTCR 
A I 'lS TRUC TOR 
~ INSTRUC TOR 
C I 'lSTRUC TOR 
INSTRUCTCR 
C INSTRUCTOR 
C INS TRUCTCR 
A INSTRUCIOR 
D IN:;TRlJCTCR 
I'lSTRlJCTOR 
I~STRUf.TCR 
D INSTRUCTLR 
E INSTRUC TOR 
o INS TRI!C TG~ 
I'lSTkUCTCR 
Ii I"STRUtTOR 
B I NSTRUC TOR 
J AEBERSOLD 
AEOER SOLO 
J AEBERSOLC 
10 
I~ 
22 
26 
22 
26 
II 
26 
26 
2l 
22 
26 
22 
18 
18 
IB 
26 
22 
22 
2 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL Of THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE baa OR 700 LEVEL COURSES: 
ESL64Z 
ESLb48 
ESLb97 
ESL698 
ESLb99 
CEN 104 
CEN 134 
CEN2Z3 
6 TTERV/520 ON TOFFL/COMPLErlON OF 400 LVL CRS 
o 1 1100-1150 MTWTHf 20S ' ALXNDR f INSTRUCTOR 
ESl fOR SPEC PURP:BUSINS SCORE OF 80 HICH TEST 
5 34235 
B TTERY/520 ON TOE~L/COHPLETION Of 400 LVL CRS 
o I 0200-0330 MWf 209 ALXNDR G INSTRUCTOR 
ESL fOR SPEC PURP:BUSINS SCORE OF SO MICH TEST 
5 34145 
INDEPENDENT SniDY DEPT PERMISSION 
1 34255 a TBA -TBA TBA 219R ALXNDR J AEBERSOLD 
INDEP~NDENT STUDY DEPT PEkMISSION 
2 342105 o TBA -TB4 TB4 219B ALXNDR J AEBER5DLD 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 34215 o TBA -TBA TBA 2198 ALXNDR J AE~ERSDLO 
Cou iSes in English 
QUEST FOR POWER 
1I0llo1!.6 StudetW. Onl.q 
ETYMOLOGY 
INT~ODUCTION TO LANGUAGE 
3 
3 
3 
34330 
l4HO 
34350 
a 0 0900-0950 
o 0100-0150 
o 0900-0950 
38 
MWF 403 PRAY-Ii J HOLOKA 
HWF ZOS ALXNDR J HOLOKA 
MWF 205 ALXNDR A INSTRUCTOR 
20 
20 
20 
25 
GEOGRAPHY AND GEOLOGY DEPARTMENT 
Geography 
CkD SEC I SEC T ROOI4 
LKS ."J CUUHSt TI TL(-Pk EHJoJI5IH S HkS G~lJUP It) NC 'W lIME MEE TING D~YS NO BUILDING INSTRUCTOR 
U( j ,IJ 
~LU 11 5 CdSERV;i G HU~A~ LANDSCAPE 
III 
3 [II 
3 III 
3 [11 
3 [11 
3 [[ I 
. 3 III 
3 II [ 
3 III 
3 [II 
3441C 0·)1 
34420 002 
34430 OJ) 
3444C 004 
3445 C {)05 
3446C 006 
3447C 007 
344S0 OOB 
3449C 009 
1847C 010 
u9J0-0 1.J 5'J 
0930-1 0',5 
IIOO-II~O 
1230-0 145 
Q 100-0 15' 
0200-0315 
C515-n745P~ 
0700-0930P'4 
0515-0745P~4 
090C-1I30 
·~ .... F 
TTil 
~"F 
TTft 
~WF 
Mw 
14 
r 
TIl 
S 
2 11 [ 3451C COl lO()~-I050 TTH 
20C' 
200 
2~0 
21'0 
200 
200 
100 
200 
200 
200 
239 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRI)NG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRnNG 
f'UlARO 
[NS TRue TC~ 
R i44/-leELL 
INSTRUCTCP. 
A NAZZARO 
C OJUA 
R TIRTHA 
T C [CCARElLI 
o OCGNNElL 
INSTkUCTCR 
STRONG R !IRTHA 
GEOuKA?HY T~~VL &rOUR[SM 110 OR 112 :~AY BE CONC URRENT) OR UlPT PLR~ISS[ON 
3 [II 34520 001 0900-0950 MWF 239 ST~ONG [NSTRUCTCR 
(FJ<3~ ~CCNr~[C GECGRAPHY 
3 [[I 3453C COl 0100-0150 ~WF 140 STRONG R NANCELL 
G;:u .ll b ,.t/ S & GEOIi MODERN EuilOPE GEU 110 & I II S 101 OR 102 OR 105. H[S 316 CONCURKENT 
3 [[I 3454C COL 0100-0250 ~WF 239 STRONG J NCDO~AlD 
G[0320 G[OGR4PHV OF US CANADA 1~8 OR 110 
3 II[ 3455C 001 020C-0 315 ~w 241 STQONG E KUII.ETH 
GE033~ URBAN GEOGR'PH~ lca Ck llC' 
3 [II 3456C 001 0515-0745PM ~ 239 STRONG R TIRTHA 
Gl~33j S~TTLENENT GEOGRAPHY IC8 OR IIC 
3 [II 3457C 001 0700-093,)P~ It 207 STR ONG It "CLENNAN 
~E1l34il ~EDIC41 GEOGRAPHY 110 OR DtPI PER>4[SSION 
3 [II 3458C COl 0930-1045 TTH 205 STRONG A N4ZZARC 
(iEU345 GEOGRAPHY Of RESORTS 110 & 212 CR DEPT PEKM[SS[ON 
21[1 34590 COl IOCO-I050 .~WF 207 STRONG "MCLE~MAIj 
~f. 0347 TCHG EARlll SCI&P~YS GfOG 108 OR EQU[V & JUN/OK OR DEPT PERMISS[ON. NO STUDENTS ON PRUBATION 
3 :V 34600 DOL 0515-0745P~ r 2J2 STReNG W NEDELA 
G[U348 TCHG sec STD ELEN SCHOO L O~[ GEOGRAPHY COURSE. NOT OPEN TO STUDENTS ON 4CAOEM[C P~OBATION 
3 [V 3461 C 001 0515-0145P~ 14 239 STRONG "SM lTH 
~E0 3bC CULTUK4L GECGRAPHY 110 UR DEPT PERMISS[ON 
3 [[ [ 34620 GOI 1230-0145 TTH 2311 STRONG R T1RTH4 
GE 'J387 COOP E:lUC [N GEOGRAPHY HCR/NCH JUN[OR. GEO~RAPHY. EARTH SC[ OP LAND USC ANAlYS[S '4AJ & DEPT PFR"[SSN 
3 [I [ 3463C 001 TBA -TBA TBA 21)9 STRONG INSTRUCTCR 
GE~ 42l PR[N CITY' REGNL PLA~NG 332 OR DEPT PERMISSION 
3 [[ [ 3512C 001 0330-0600 114 STRONG II MILLS 
~E U436 TOURISM & SCC[C-ECON DEV 110 & 112 
3 II[ 3464C 001 0515-n45PM W 241 STRONG R ~~NCEll 
(tG47 3 HOSP lTAL lTY MEtHODS SE~ OEPAR TM(NT FOR PKE~EQS 
3 [ [[ 3465G CO I 0200-0315 TTH 205 STRONG G CHFREI4 
GEC478 NAJ[M[Z[NG IRA VEL OPTION SEE OEP'RT~ENT FDa PREREQS 
3 II[ 3466C 002 01130-1045 TTH 241 STRONG J H[SEY 
GE04/ il SPECIAL TO~/CS GEOGRA~HY SEE DEPAIIHIENT FOR PKEREQS 
Entrepreneurial Leader8h~p 3 [11 7800C 00) OBOO-0915 TTil 205 STRONG J filSEY 
GE047~ APPL HVCROGECLOGIC RSkCH 
GEll487 
GEil4BH 
GE 04H'I 
GE0490 
GE 0497 
CC0498 
GE04 ~9 
COOP EOUC IN GEOGRAPHY 
PIT~"NSHIP 
INTERNSld~ 
INTERNSHIP 
INDEPENDEN T STUDY 
INDEPENDENT STUny 
INDEPENDENT STUDY 
3 [11 182bC 
--CR/NC-- 387. DEPT 
3 [[ I 34611C 
DEPT PERM[SSION 
4 [" )470C 
DEPT PERII[SSICN 
5 [[I 34llC 
DEPT PE~"ISSICN 
b III 1472C 
SR & DEPT PERMISSICN 
I III )4730 
1 11 [ 3474C 
SR £ DEPT PE~N[SSION 
2 I" 34750 
2 III 3476C 
S~ & DEPT PERMISS[ON 
3 "[ 3477C 
3 III 3418C 
001 0515-0745P~ 
PERMISS[ON 
001 TBA -TBA 
O()I T64 -TBA 
001 TBA -TB4 
COl TaA -TB6 
001 TBA -TBA 
002 TBA -TBA 
COl TBA -TCA 
002 TBA -TBA 
001 TBA -TBA 
002 TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
" 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TSA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
140 
209 
TBA 
TBA 
TdA 
209 
2011 
209 
209 
2011 
2011 
STRONG 
STRONG 
TaA 
TBA 
TBA 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
14 SIIEA PIAN 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOP. 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
C~PAC lTV 
60 
60 
be 
~O 
1.0 
60 
~O 
60 
60 
M 
30 
30 
ItO 
35 
3~ 
30 
20 
25 
20 
25 
30 
30 
5 
25 
10 
20 
20 
20 
20 
2 
2 
2 
2 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
-SE NIORS MuST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAkE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAkE 600 OR 100 LEVEL COURSES: 
GE0515 EIW[i! PROBS&STli4T:EUiOPE 319 OR EQUIVALENT OR DEPT PERMISS[ON 
2 34&05 001 0330-0510 
GEU548 4:4ERCN fOLK ARCfi/TECTURE 531 O~ DEPT PER'I[SSION 
2 34815 001 0515-0655P~ 
GE0550 ZON ING GES 315 OR DEPT PERMISSION 
239 
205 
STRONG 
STRONG 
2 34B25 . COl 0515-0655P'4 II 2~1 STRONG 
J IICOONALD 
II MCLENNAN 
F BARKLEY 
N RAPHAEL 
H ~4C1I4WAIj 
GE0561 A COURSE IN PHYSICAL GEOGRAPHY OR GEOLOGY OR DEPT PER~[SSICN 
2 34835 COl 0515-l)b50P~ T I~O STRONG 
; E0562 WEATHER 
Gt0566 THE NEW EARTH S~IENCE 
GE05b8 e[OGEOGRAPHICAL RESRCES 
NO CREDIT IN 324 
2 )4845 
lOB OR 202 OR 501 OR 
2 34 855 
001 0515-0'55P~ 
DEPT PER~ISSION 
eOI 0515-0655P~ 
3 34865 001 051S-0145PM TH 
GE0570 ~URAL PLANNING & PkSRVTN 315 OR 335 CR 530 OR DEPT PERMISSION 
2 34875 COl 0515-0655PH N 
GE0 571 TEACHING SOCIAL STUDIES NO CREDIT IN 3~8 
Z 34885 001 051 S-07~5PN 14 
G<058~ 'ARTOGRAPHIC CES[GN NO CRED[T IN GES 401 OR 402 
3 34905 001 0930-1045 TTH 
GE05S7 CO-OP EO GEOG/GEOL .-CR/NC-- DEPT PER~[SSION 
3 34915 COL TBA -TBA TBA 
39 
208 
l~l 
nit 
205 
239 
222 
2011 
STRONG 
STRONG H MAC;UHAN 
STRONG J4WORSKI 
STRONG R IIAkO 
STRONG II SMITH 
STROi\lG R WARD 
STRONG INSTRUCTOR 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
Ie 
10 
10 
CkS ND 
Geogr ~phy (Continued) 
CRO SECI S CT 
COUl<S( TITlE-PR(RtQuISIIES HRS GROUP 10 NC '0 
GK DUATE COURSES 
·~F.ETINC 
D4YS 
\COI~ 
NG BUI LDING I~STR~CTOK 
CLASS 
C4~ AC lTV 
*SE'lILl"S MuST H~VE SI(;NtO APPR OVAL CF THE GRAOUATE SCHOO TO TAKE 500 LEV eL COURSeS . N:) UG MAY TAKE 6,)C fJ~ 7Qry lEVel Cr:l.IR'iF.S: 
(;~05~1 
GEO~9Z 
HOb 11 
Gc06l2 
GEOb74 
GEObdl 
GEOb8l 
GcU68d 
GE0689 
GEOb'l0 
GE0691 
GEOD'll 
GE06'ld 
GE0699 
,LG160 
GLGI &1 
IiLG22'l 
;LG325 
GLG329 
GLG330 
GLG331 
GlG367 
GlG470 
GlG487 
GlG486 
GlG489 
GlG490 
GLG491 
GlG498 
GlG499 
PLANG UATA & FC~ECASTINC 
APPL HYDROGEOLOGIC RS~CH 
GEGGRAP~Y TEACHING PROJ DEPT 
GEOGRAF HY TEACHI NG PROJ CEPT 
GEOG~APHY TEACHING PROJ UlPT 
INTERNSHIP ~EPOkT nEPT 
TCtl EARTH SCI & PIIYS GEO DEPT 
INTERN GEOGRAPHY/GfOLQ~Y DEPT 
INTERN GEOGRAPHY/GcOLO~Y OEPT 
INTERN GEOG'APHY/GEOLOGY DEPT 
THESIS DEPT 
THESIS DEPT 
THES IS DEPT 
I NOEPEN DENT STUDY DEPT 
INDEPENDENT STUDY DEPT 
INDEPENDENT STUDY OEPT 
lBl25 
3 78255 
PERMISSICN 
Z 34925 
PERM ISS 1 '1~ 
2 34935 
PERM' SS ION 
34945 
PE~MISSICN 
Z , 34955 
PfRMISSICN 
3 34965 
PERI4ISSICN 
4 349 7~ 
PEkMISSIC~ 
~ 3498~ 
PERHISSICN 
6 34995 
PERMISSION 
I 35005 
I 3,015 
PERMI SSICN 
2 35025 
2 35035 
PERHISSICN 
3 35045 
3 35055 
PEkMISSICN 
I 350b5 
I 35075 
PERHISSICN 
Z 35085 
2 35~95 
PERMISSICN 
3 3510~ 
3 35115 
(In 
:>10 1 
( 01 
r: 
at 
dn 
CP I 
OPI 
CPl 
C ~lI 
cpz 
OPI 
o Z 
C 1 
o 2 
o 1 
C 2 
CPI 
o 2 
C 
C 
0515-07 45P'1 
TBA - TSA 
TeA -Jf,A 
TtlA -T BA 
TBA -Tti A 
0515-0145PM 
T8A -TSA 
TBA - TBA 
TBA -TBA 
TBA - TSA 
TBA -TBA 
TBA -TSA 
TBA -HA 
TBA - TSA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TIlA -TB A 
T8A -TtlA 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TdA 
Geology 
PhYSICAL GEClOGY lAB REQUIRED 
Lab (take one) 
HISTORICAL GEOLOGY 
Lab (take one) 
~OCKS UF NICHIGAN 
GE (NORPhOL Oey 
PETRIJLOGY 
4 II 35270 OPI 0900-0950 
.. , , , , , ,{~;;:~ ~; ~;gg:~m 
ItO & MTH 105 OR DEPT P R~ISSION 
4 II 35300 0 I 0200-0315 
(35310 3 I 1200-0150 
• , , , . • , '~532C 3 2 04CC- 055J 
GES 108 O~ A COURSE I~ EOLOGY 
2 II 35330 0 I 1100-1150 
161 OR GES lOB OR DEPT ERMISSION 
3 II 35340 0 I 1100-1150 
22B. NC ePEDIT IN 229 
TRA 
TB~ 
T5A 
TB A 
TBA 
T8A 
TBA 
HA 
TeA 
TBA 
TBA 
TO A 
TbA 
TBA 
THA 
TBA 
TBA 
TBA 
T~4 
TTH 
14 
T 
TTH 
HWF 
241 
140 
205 
Z05 
205 
20 5 
2n 
209 
209 
209 
Z"q 
Z09 
209 
209 
209 
Z09 
Z09 
209 
209 
209 
209 
209 
114 
114 
114 
114 
2n 
202 
114 
114 
STRO'lG 
STQO% 
STROI'!'; 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
S TPO-'C 
STRONG 
STRONG 
STRO'lG 
ST~ONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STkONG 
STRONG 
SaO;lG 
STRONG 
STRO~G 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRUNG 
3 II 35350 C I 0515-0745PM W 114 STRONG 
SED & HRATIGRAPf1Y 
PALEONTOLOGY 
COOP EOUe IN GEOLOGY 
QUANT HETH GEOG & GEOL 
COOP EOUe IN GEOLOGY 
INTERNSHIP 
INTERNSHIP 
INTERNSHIP 
INDEPENDENT STUDY 
INOEPENOENT STUDY 
INDEPENUENT STUDY ' 
160 OR GES 108, 228 & C MPETENCY IN TRIGCNOMETRY OR INSTRUCTOR PERM 
4 II 353bC o I 1230-0145 TTH 114 STRONG 
161 OR BIC 105 
4 II 3537C 0 
•• CR/NC •• JUNIOR. GEOLO 
3 II 3538C C 
0930-1045 
MAJOR & DEPT 
1 TBA -TBA 
TTH 
Pf:RMISSION 
TBA 
JUNIOR. GEOLOGY MAJOR 0 DEPT PFRHISSION 
3 II 153900 
•• CR/NC •• 187 & DEPT PE 
3 II 3540C C 
DEPT PERMISSION 
4 II 3541C 
OEPT PERMISSION 
5 II 35420 
DEPT PERHISSICN 
6 II 35430 
DEPT PERMISSION 
c 
o 
o 
I 100e-I050 
141 SSION 
2 TSA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
I II 35440 o I TBA -T8A 
TBA -TBA I II 3'5450 
DEPT PERMISSION 
2 II 3546C 
2 II 35470 
DEPT PERMISSION 
3 II 35480 
3 II 3549C 
o 2 
o 
o 
o 
o 
TBA -T BA 
TBA -T8A 
TBA -T BA 
TBA -TBA 
40 
MWF 
T8A 
TBA 
TBA 
TB4 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
114 
209 
208 
20<J 
209 
209 
209 
209 
209 
20'1 
209 
209 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
CIJVENTRV 
14 SWE AT~AN/BFRGS T 
INSTRUCTeR 
INSTRucrCR 
INST RUCTCR 
INSTRUCTOR 
W N~()(U 
INSIRUCTeR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTCP 
INsrRUCTr.Q 
INS TRue TCR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
I~S TRUC TCR 
INSTRUCTCP 
INSTRUCTCP 
INSTRUC TCP 
I~STP,lJCTCR 
INSTRUL rt_ 
INSTRUCTr,P 
INSTRUCTeR 
L OGDEN 
L (lGDEN 
L OGIJEN 
D BRANDT 
o BRANnT 
D BRANDT 
A CICHANSKI 
N R~PHAEl 
r.ICHAN SK I 
f) BR A'IOT 
D BRANDT 
INSTRUCTCR 
OGDEN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTPUCTGR 
INS TRUCTCR 
INSTRUC TOR 
TNSTRUCTCR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTO~ 
INS TRue TOR 
INSTRUCTCR 
IS 
IS 
I~ 
10 
10 
I~ 
1~ 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
4C 
20 
20 
30 
15 
15 
30 
20 
3(' 
10 
20 
5 
20 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
Earth Science 
Cf, D SECI S::C T 
Cu U~ S E TllLE-PRERE~UI 5 1ILS HRS GRGUP ID NO ~n 
L4Rl H SClrNC[ Lha REI;UII,EC 
4 J I ~Ol 
4 I I 
4 I I 
4 I I Lecture (choose one) ••• 
4 I I 
4 I I 
Lab (take one) • ••..••••. 
TI~[ 
~~ET(NG 
1 HS 
~\oIF 
MwF 
TTH 
MWF 
TTH 
M 
T 
.. 
TH 
F 
>4 
T 
I< 
TH 
F 
~ 
T 
W 
TH 
F 
>4 
T 
This lab may only be taken with pm l ecture •••• 
Honoll.l StudeH-t4 Only 
3",C 
3~560 
3551C 
355ac 
3559C 
35600 
35blC 
3Sb2C 
35630 
35640 
35b5~ 
35660 
35610 
3,6ac 
3569C 
3510e 
3571C 
3512C 
35130 
3514C 
35150 
35160 
35110 
35180 
35190 
36050 
C02 
C'03 
OJ4 
Ci):> 
0 ;) 0 
30t 
302 
313 
304 
305 
306 
3eT 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
311> 
311 
318 
319 
390 
100C-l050 
11 00- 1150 
1100-1215 
0200- ,)2 50 
02,)0-0315 
0515-'145P '~ 
0800-09~0 
08 ')0- J~50 
0800-0-)51 
OMO ·'-',950 
1·'00- I I 50 
1100-1150 
1000-1150 
lCOO-1I5) 
100~-1150 
1200-0150 
120 0-0150 
1200-0150 
1200-0150 
1200-0150 
0200-0350 
0200-0350 
0200-0350 
02CO-OJ50 
'80C-0950PM 
08DO-Oq50P~ 
W 
TH 
M 
M 
GES114 NAT'L PARKS & MONUME~TS 
. 
GE 52 0 0 
.ES202 
G~S2C8 
GES21~ 
. ES324 
GES3 8 1 
GES .. O 1 
GE5402 
TH e OCE ANS 
2 II 35800 001 1230-0120 
2 II 3581C 002 0515-01>55PM 
108 OR 202 OR GLG 11,0 OR DEPT PE~MISSION 
3 II 3582C 001 010C-D150 
SCIENCE fOR ELEM TEA CHER LAb REQUIRED. NO C~EOIT IN 108 
3 II 3583C 001 l1CO-1150 
Lab (take one) • ••.•••• " 35850 302 1230-0220 ~5840 301 0930-1120 
,35860 303 0300-045 0 
Lab 304 or 305 must be taken with 3 J I 602 ,C On 0515-01>55P~ 
l ecture 002 {31>030 3 ')4 030~-0450 
Lab (take one) 13b04C 3nS 0700-0850P" 
N4TU~4l EN~RMNTl I1\ZARDS 108 OR VEPT PERMISSION 
L4ND USE PLANNING 
3 II 3581C COl 
NCT OPEN TO FRESHMEN 
0200-0315 
ITH 
TH 
MWF 
_ . 
TH 
TH 
TH 
T 
T 
T 
ITH 
3 III 35880 COL 1230-0145 ITH 
WEATHER & CLIM4TE lOB CR A (OURSE IN PHYSICS. CHEMIST~Y OR BIOLOGY 
3 II 35890 001 0200-0350 TTH 
COOPEKATIVE EDUCATION •• CR/NC •• DEPT PERHISSI~N 
3 I I 35900 COl TBA -TBA TRA 
C4HOGk4PHY lC8 OR G~C 110 OR DEPT PER~ISSl aN 
3 II 35910 001 0930-1045 TTH 
AO~4NCED C4RTOGR4PHY 4Cl CR OEPT PERMISSION 
ROO~ 
NO ~UILDING II<ISTRUCTll~ 
AUD 
4UO 
AUD 
AUD 
AUi) 
WD 
216 
220 
220 
220 
211> 
216 
216 
220 
216 
220 
220 
220 
220 
220 
211> 
216 
211> 
216 
220 
211> 
201 
201 
241 
201 
202 
202 
202 
201 
20~ 
l02 
239 
l41 
208 
209 
222 
ST~ONG 
STRONG 
STPONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRC'IG 
STROI~G 
STRONG 
STRONG 
STRLlI<lIi 
STNrmG 
STRONG 
S TRO,~(; 
STRO~(; 
STRO'lG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STROI<IG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRO'lG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STROfjG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRO/IG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
:.TRONG 
C OJALA 
L ,OGDEN 
E JAIWRSKI 
N RAPHAH 
14 ~ILLS 
1'15 TRUC TCR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC 1 CR 
I.NST~UCTCR 
INSTRUCTCR 
INS TRLlC TCR (Irs TillJC TCR 
INSTRUC TCR 
INSTRUCTCR 
INS TPUC TC~ 
INSTP'ICTr.R 
INSTRtJCTOR 
INSTRUCTCR 
INSTR'JeTOR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTCR 
INS TRUCIOR 
INSTRlICTCR 
INSTRUCTOR 
C OJALA 
A C ICHANSK I 
A CICHANSKI 
'i MAr;NAHh'l 
H MACMAHAN 
H MACNAHAN 
H 'IACNAHAN 
l CICHlNSKI 
I1~S TRUC TCR 
INSTRUCTOR 
E JlWORSKI 
R WlRD 
C OJALA 
INSTRUCTCR 
R WARD 
3 II 35920 COl 
QUANT MTHOS GEO~ GEOl JUNIOR GEOGRAPHY, GEOLOGV 
1100-1215 TTH 222 STRONG 'I MANHART 
GES410 
GES"b 1 COOPERATIvE EDUCATION 
G[:;4 88 INTERNSHIP 
GfS4tl'l INTEKNS~IP 
GeS4'l0 INTERNSHIP 
GE 5491 INOEPF.NDENT STUDY 
GES49U INDEPENDENT STUDY 
HS4'1'l INDEPENDENT STUDY 
GI1P33~ HISTORIC PRESERVATION 
GHP381 coopeRATIVE EDUCATION 
GI1P481 COOPERATIVE EDUCATION 
GHP48d INTERNSHIP 
INTEkNSHIP 
GHP490 INTERNSHIP 
GHP491 INDEPENDENT STUOY 
GftP498 INCEPENDENT STUDY 
GHP499 INDEPENOENT STUDY 
3 1 I 3593C 001 
•• CR/NC •• DEPT PER~ISSIDN 
3 II 3594C 001 
DEPT PERH 1 SS ION 
4 II 35950 
DEPT PERI'ISSION 
5 1135960 
DEPT PERMISSICN 
I> I I 35910 
IlEPT PERMISSION 
1 II 3599C 
DEPT PERMISSIO~: 
2 I I 3bOOC 
DEPT PER"ISSICN 
3 II 36010 
001 
CO 1 
001 
001 
001 
001 
O~ ~ARTH SCIENCE HAJOR UR DEPT PERMISSION 
1000-1050 MWF loe STRONG 
TAl - TBA TBA 
TB A -TtlA TJA 
TSA -TBA TBA 
TBA -TBA TBA 
TBA -T8A TSI 
TBA -TRA TBA 
TtiA - TBA TSA 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
STRONG 
STRO~G 
STRONG 
STRONG 
STIIONG 
STRONG 
STROIiG 
l OGDEN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
IN!TRiJCTCa 
INSTRUCTOR 
Historic Preservation 
GEfr 115 RECOMMENDED 
3 I I I 18040 0,01 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
jIll 36120 001 
•• CR/NC •• DEPT PER~ISSION 
3 III 36130 001 
OE" PERHISSIGN 
4 III 36140 001 
DEPT PERMISSION 
, III 31,150 001 
DEPT PERMISSICN 
~ III 3616C 001 
CEPT PERMISSICN 
1 III 3611C 001 
JEPT PEKMISSION 
2 III 3618C 001 
DEPT PERMISSION 
3 III 36190 001 
0100-0930P" 
T8A -TB4 
TBA -TBA 
TSA -TBA 
TBA - TBA 
T8A -T BA 
TBA -TIIA 
TBA -TBA 
41 
TH 
TBA 
TBA 
Ta. 
IBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
239 
209 
20'1 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
STRONG D MORAN 
STRONG INSTRUCTCR 
STRONG INSTRUCTOR 
STRONG INSTRUCTOR 
STRONG INSTRUCTtR 
STRONG INSTRUCTOR 
STRONG INSTRUCTOR 
STRONG INSTRUCTOR 
STRONG INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPAC ITY 
2.00 
125 
125 
125 
125 
125 
4C 
40 
41) 
40 
40 
40 
40 
4/1 
40 
4~ 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
20 
10 
10 
itO 
1>0 
20 
20 
20 
40 
20 
20 
20 
25 
ItO 
8 
15 
15 
20 
8 
8 
8 
8 
e 
8 
20 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
C"S NO 
Historic Pn servation (Continued) 
C~D SECT 
COURSE TITLE-PREREiolUISITES H~S G~OU P ID NC 
CT 
C 
'HET I ~" 
D4VS 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTGR 
GL~S S 
CAPAC I n 
GR DUATE COURSES 
.SE~IO~S HUST HAVE SIGNEU APPROV~L CF rHE GMADU~TE SCHeo TC TAKE 500 LEVE' COURSE~. NO UG M~Y TAK~ bOD OR 700 LEVEL C8URSES: 
GHP5H 
G'iP 534 
GIIPS47 
GHPS81 
GHP59} 
GHPb34 
GHPb3u 
GHPb80 
GIIP681 
GH~6a8 
GHPbS9 
GHP690 
GHP691 
GHP692 
GHP694 
GHP691 
GHP698 
GHP6 ';9 
HISleo 
HISI01 
HIS102 
HIS10) 
HIS 10~ 
HISI05 
H 151 07 
INTRU HISTC~ICAL AD~IN 
HERIT~GE INlcRPT METHOJS 
3 
PRJBS ARCHICT~L INTE~PTh FA 429 
3 
CGCP EU CULT RSRC HAN~HT --CR/NC.· 
3 
18295 (Cl 
36205 (01 
78285 (01 
DEPT PERMISS ON 
36215 ')1 
0700-093 ') PM 
~515- 0745PM 
0100-0940PM 
TBA -TB~ 
SPE':UL TOPICS 
Historic Landscaping 3 78215 01 0515-0745PM 
HEMIT1GE INTERP rHRY&EVl ToO OF HIE FUllO.ING: 34, 535 & 536 
l 36225 01 0800-0940PM 
HISTORIC PRES FIELD PROJ DEPT P(RMISSI ON 
3 36235 01 
ISSUES IN HIST PRESRVATN DEPT PERMISSICN 
2 36245 01 
INTERN CULTPL ~SRC ~GT DEPT PERMISSION 
4 36255 COl 
INtERN CULTPL RSRC ~GT DEPT PERMISSION 
5 16245 
I~TERN CULT~L RSRC ~GT DEPT PERMISSIOI 
6 36275 
HISTORIC PRESERVTN PROJ DEPT PERMISSION 
1 36285 
HISTORIC PRESERV1N PROJ DEPT PERMISSI ON 
2 36295 
HISTORIC PRESERVTN PROJ UfPT PERMISSICN 
01 
( 01 
(Pi 
3 36305 ( 01 
SEM NEIGHBRHD PRESRVTN 530 OR DEPT PERMISS ION 
2 36345 Cpl 
INDEPENDENT STUDY DEPT PE RM ISSION 
1 36315 
INDEPENDENT STUDY DEPT HRM I SS IGN 
2 36325 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 36335 o 
0515-0745PM 
,)51 <;-0655P" 
TBA -TBA 
TBA -TbA 
mA -T8A 
TnA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TB4 PM 
0515-0655P~ 
TBA -TSA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
205 S T~. ilNG 
205 StRONG 
207 S TRON,; 
TSA 209 STRONG 
241 STRONG 
205 S T RO~J(; 
205 
TH 239 STRONG 
TB4 ?09 STRONG 
TB~ 209 STRONG 
TBA 209 STRO~G 
TB~ 209 STRONG 
209 STRONG 
TBA 209 STRONG 
Ttl 241 STRONG 
209 STRONG 
tB~ 209 STRO'lG 
TBA 209 STRGNG 
HISTORY AND F HILOSOPHY DEPARTMENT 
History 
CaMP STUDY CF RELIGION 
Honou Student/. Only • 
HISTORY OF .ESTeRN CIVIL 
HISTORY OF .ESTERN CIVIL 
HIST OF NON-oEST CIVIL 
QUEST FOR PGIoER 
Honou student/. Only 
WORLD IN 20TH CENTURY 
IS A RELIGION, NOT A til 
3 III 36390 0 
3 III 36400 0 
3 III 36410 0 
3 III 3642C 0 
3 III 36~30 0 
3 III 36440 0 
3 III 310450 0 
TORY BASIC STUDIES COUR~E 
1 1100-1215 TTH 
2 1230-0145 TT~ 
3 0200-0315 TTH 
4 0330-0445 TTH 
5 0700-094JPM M 
6 0700-0940PM T 
8 0100-0940PM W 
.3 III l6460 0 o 0930-1045 TT'i 
1 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
III 
3647C 0 1 
36480 0 2 
36490 0 3 
36500 0 4 
3651C 0 5 
36520 0 6 
3653 C 
36540 
36550 
36560 
3657C 
3658C 
365SC 
36600 
o 1 
o 2 
o 3 
o 4 
o 5 
o 
o 
o 0 
3 III 3662C 0 
3 III 366~O 0 
3 III 3664C 0 3 
3 I II 3 lob 5 0 0 4 
Jill 36660 0 5 
, III 36670 0 b 
3 III 36680 0 7 
1 III 37440 00 
0900-0950 
1100-1150 
1100-1150 
0100-0150 
0200-0250 
0200-0250 
0800-0850 
0900-0950 
1100-1150 
0100-0150 
0200-0250 
09l0-1045 
0700-0940PM 
Of 00-0950 
0930-1045 
1100-1215 
1200-1250 
1230-0145 
0200-0315 
0200-0315 
0700-0940PM 
1100-1150 · 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
'4WF 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
TTH 
T'I 
Honou !l_tud~ Only • • • 1 III 166~O 0 
SOC IN CRISIS:1848&1968 MUST TAKE LIT 107 CONCU 
Lecture ~ Rec1ation (take both) • ~. ! 1.1 J3670C 0 
o 0330-0445 
RENTl Y 
1 1000-IJ50 
1 11)0-1150 
TTII 
TTH 
MWF 
THt 
TTlt 
TTH 
TH 
HWF 
TTl-t 
MWF 
MWF ~ b6710 2 
42 
401 
204 
401 
401 
401 
401 
401 
401 
401 
401 
204 
401 
201 
401 
204 
402 
402 
402 
402 
402 
402 
403 
403 
402 
103 
402 
205 
402 
403 
404 
402 
403 
403 
PR AY-H 
PR~Y-H 
PRAY-H 
PRAY-II 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR~Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
t>RAY-H 
PR4Y-11 
PRAY-H 
!'RAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
M.JEFF 
PRAY-H 
SHERZ 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-fi 
PRAY-H 
JONES 
R SCII~E I TZER 
INSTRUCTCR 
KUNST 
..; CIIEREM 
A NAZlARO 
INSTRUCTOR 
I'lS TRI)CTCR 
INSTRUCT CR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
INS TRUrrCp. 
R MANCEll 
INSTRUCTCP. 
INS TRUC TOP. 
INS TRUC TCR 
L SCIIER·ER 
J WAL Tl 
M ZYSK 
K ZYSK 
A INSTRUCTOR 
K ZYSK 
4 INSTRUCTOR 
L SCHERER 
o HAFT~R 
R ~lTTKE 
G CASS AR 
D HAFTE~ 
E FENZ 
R ~ITTKE 
o GRIGGS 
II. WITTKE 
D FlUSCHE 
D FLUSCHE 
o FLUSCHe 
R LONG 
R LONG 
J 8~IGGS 
T IIEFL~Y 
R GOFF 
W MOSS 
T HEFLEY 
J TERRY 
~ GOFF 
B INSTRUCTCP 
T HEFLEY 
II. LONG 
R ABBOTT 
R ABBOTr 
20 
21 
20 
20 
20 
20 
20 
15 
20 
48 
96 
48 
48 
48 
48 
48 
20 
4R 
40 
96 
48 
96 
4B 
96 
4A 
48 
48 
48 
48 
48 
20 
48 
4A 
96 
48 
96 
4B 
48 
48 
20 
48 
4B 
I 
History (Continued) 
CKD SE C T SEC T RO OM 
LLUI: •• flTLE- PRER E'J' II S IT ES HR5 ~r. cu? 10 ;,G IW 
MH T I ~G 
04 Y5 NO BUILD ING INST KuCTC R 
H SIO 
HI S l , 1 
HI :.223 
h1 5224 
HISlO > 
HI S,H O 
~~ J TR[NU $ IN U5 HIST OR Y 
Spec ial Assi gnment Only . . . . 
REASQ,' I ANO REHLUT IO N 
3 I I I 
3 I I I 
3 I II 
3 I I I 
3 I I I 
3 III 
3 III 
36 72C 
36 DC 
36 74C 
36750 
3676C 
.~677C 
3618 C 
COL 
002 
003 
004 
(l OS 
006 
00 7 
Lec ture and Reci tation (take both) 3. 
1:1510K Y Of lS TO 18 77 
III { 36 7s e 3 6 ~OC 
(101 
20 1 
HISTORY O~ ~S 1817- PRE S 
HIST AMEklCAN Kc LIG1 0N 
F k ~NCE SI~CE 1789 
Iii 36 81 C 00 1 
3 III 30 820 001 
CR 5 '~E~ IC4N HIST GM Y 
3 I II 3 68~ 0 001 
:·330-0 44 5 
0 90 -';- 095,) 
093 0-1 )',5 
I~ OO- ( 05 ) 
11('0- 1215 
Ol01- 025~ 
0700- 09 40PM 
110 0-11 ~c 
1100-1150 
0900-0950 
1230-0145 
0200- 0315 
n il 
MWI' 
Tnt 
MWF 
TTIl 
".r 
T 
MW 
F 
TTH 
TTH 
403 
201 
201 
143 
205 
103 
41)2 
404 
404 
404 
403 
403 
3 III 3684 0 OJI 191)0-0950 MWF 405 
HI 5.31 6 HIS & G ~ OG ~OOERN [URO? E ~[O 110 & HI S 101 eK 102 OR IDS. GEO 316 CONCUPKENT 
3 III 36850 001 0 100-0250 MWF 23'1 
lilS3JO 
HI SJH 
H I S 33~ 
H1 5) 41 
HIS343 
Hi S 36 l 
hlS375 
EUR RE~AI S SANCE t ~EFOq~ 
3 III 36S6C DO l 
EUROPE SINCE 1919 JR nR DEPT PERMISSIC N 
3 III 3687C 0 0 1 
HISTO RY .OMEN IN EUROPe (H,E HISTOPY COURSE 
3 III 3688C vOL 
MULE EAST HIS,1798-P RSNT 
3 III 36 890 OC I 
HISTRY CF R~5SIA TO 1855 JR OR DEPI PERMISSI ON 
3 III 3690C .001 
US URS4N HISTORY J~ OR 22l OR 224 
3 1[1 36 91C 001 
hO DEK~ INDIA JUNICR OR DEPT PERMISSIOM 
3 III 36920 ~01 
IHE AGE Of J'C~SON 
1200-1250 
0 700-0940P~ 
I1CO-1150 
0200-0315 
1000-1 050 
120 0-1250 
1230-0145 
MwF 
TH 
MWF 
TTH 
~WF 
lTH 
3 [II 36930 001 0200-0315 TTH 
HIS3 cl 7 COOP EJ IN HISTORY **CR/NC*. DEPT PER~I S SION 
J 36940 001 TBA - TBA TB4 
HIS~26 US SINCE WORLD ~AR II 123 OR 22 4 & J~~luR 
3 III 36'150 001 0900-09~0 04WF 
HI 5463 US LABOR HISTORY ONE HISTORY COURSE 
3 III 36960 O~I 0700-0940PM I> 
HIS465 US COMSTITUTIONAl HIST 123 OR 22~ CR 224 (R DEPT PERMISSION 
3 I [ I 3697C DOl HCo- 0940PM 
HIS479 RELIGIOUS LIT OF INDIA O ~E COUHSE IN HISTORY OR DEPT PERMISSION 
3 III 36980 001 1100-1215 TTH 
HIS4~1 TEACHIN~ SOCIAL STUDIES NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
3 [V 36990 vOl llOO- ll50 MWF 
I11S4 67 COCP ED IN HISTORY "C~/NC" DEPT PER~ISSION 
3 37000 00 I TBA - T BA TilA 
HIS497 IIIJDEPE ,'II'ENT STDY-HISTOkY DEPT PERMISSIGN 
I III 37010 001 TBA -TB4 TBA 
I III 3102C 002 TBA -T 84 TBA 
1 III 37030 003 TBA -TBA TBA 
I III 37040 C04 TBA -TBA TBA 
1 III 37050 005 TBA -TBA TBA 
HIS49 8 [NOEPENOENT STeY-HISTORY DEPT PERMISSION 
2 [II H06 C 001 TIIA -TBA TBA 
2 [[ I 31010 002 TBA -TBA TIlA 
2 [[ [ 37080 003 T6A -TBA TBA 
2 [I [ 31090 004 TBA -T B4 TBA 
2 I [I 37100 005 TBA -TBA TBA 
HIS4~ 9 INDEPENDENT STOY-HISTORY DEP T PERM[SSION 
3 [II 31110 001 T6A -TBA TBA 
3 III 37120 002 TBA -TBA TBA 
3 III 37130 C03 TBA -TBA TBA 
3 III 37140 004 TB4 -TBA TBA 
3 III 37150 005 TBA -T8A TBA 
GRADUATE COURSES 
402 
404 
41)5 
404 
402 
41)4 
404 
41)5 
7010 
325 
404 
404 
404 
709 
70lQ 
101 
701 
701 
101 
701 
701 
101 
701 
10 I 
101 
101 
701 
701 
101 
701 
PR4Y-H 
PRAY- H 
PRAY-H 
S [ Ll 
SHERi 
".JEH 
PRAY-H 
PRAY-II 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
PRAY-H 
STRON:; 
PRAY-H 
PR4Y-H 
PR4V-1f 
I NHRUr.TGR 
l BOYER 
J VINY4 RD 
R KING 
l G[MElLl 
" HOMEl 
C INSTRUCTCR 
HEFLEY 
HEflEY 
R KING 
J VINY4RD 
t SCHERER 
G CA5SAR 
D BRIGGS 
FENl 
G CASSAP 
o HlFTE R 
P~AY-H J TERRY 
PRAY-H W MOSS 
PRAY-H M HOMEl 
PRAY-H R lONG 
PRA Y-H 
P~ AY-H 
PRA Y-If 
PRA Y-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-II 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRlY-H 
PRAY-H 
l GIMELLI 
J VINYARD 
HEfLEY 
" HaMEL 
R GOFF 
K lYSK 
l BOYER 
J VINYARD 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOP 
INSTRUCTCR 
INS TRUC TeR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TCR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTR'JCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCfOR 
CLASS 
C ~~ACITY 
35 
96 
96 
'16 
96 
96 
48 
25 
25 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
5 
33 
33 
33 
25 
2 
2 
Z 
Z 
Z 
Z 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Z 
2 
tSE ,iIUKS MUST HAVE S IG,iEr) APPROVAL (;F THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 lEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 100 LEVEl COURSES: 
HI S525 TE CH,SOC r.HGtR(lE OF WMN 
~ 37165 001 0700-0Cj40PM oj 402 PRAY-If I) HAFTER 
HIS ; 32 STO I ~ US I~DIAN HISTORY A us ·HISTCRY SURVEY COURSE OR 466 OR DEPT PERM[SSION 
3 31115 001 0700-0940PM TH 401 PRAY-H l BOYER 
HI S533 SIUO[ES&TE~HQ lOCAL HIST 505 OR DEPT PERMISSION 
3 37185 001 0700-0940PM M 40·2 PRAY-H J V[NYARD 
HIS543 NAT & MOO MID & N AF 341 t 342 OR DEPT PERMISSION 
3 37195 001 0700-()940PM" 404 PRAY-H J TERRY 
HIS541 19TH C~NT IDEOl RUSS REV ONE COURSE MODERN EUROPEAN H[STORY OR OEPT PERMISS[ON 
3 37205 001 0700-0940PM T 403 PRAY-H .. MOSS 
HISSuO STUOIES:tAT[N AMER HIST ONE COURSE LATIN AMER[C4N HISTORY OR DEPARTM ENT PERMISSION 
2 37215 001 0515-0655PM T 401 PRAY-H 0 fLUSCHE 
HIS6 87 COOPERATIVE EDUCATION '.CR/Ne •• DEPT PERMISSION 
3 37225 DOl TBA -TBA T~A 7010 PRAY-H J V[NYARO 
HIS688 HISTORIOGRAPHY IS HRS GRAD HISTORV CCURSES 
2 37235 001 0515-0655PM" 401 PRAY-H L GIMELLI 
IIISb89 lOCAL H[STO~Y INTcRN5HIP DEPT PERMISSION 
3 31245 001 TB4 - TB4 TBA 1010 PRAY-H J VINYARD 
~IS690 THESIS ttCR/NCt. DEPT PERMISSION 
1 37255 COL TBA - TBA TBA 101 PRAY-H INSTRUCTOR 
43 
33 
33 
20 
33 
33 
13 
5 
20 
5 
2 
C~S "'0 
Histl'ry (Continued) 
CRD SECI SE T 
CI;Uii.SE TITLE-PR(REQUISIft:S IiRS GROUP lil Ne NP T I~E 
GRA UATE CCUR~ES 
~(ETING 
DAVS 
ROO>! 
NO aUILDING INSTPuCTC, 
f.l ~SS 
C \PAC lTV 
.SENIOHS ~USI HAVE SIGNEO 'APPROVAl Of THE GRACUATE SC HGOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. HO UG ~AV TAKE 600 DR 701 LEVEL CCU1SES: 
HI S691 
HIS6'l7 
HIS6'l8 
HIS699 
PHil CO 
PHU10 
PHlllO 
PHil 50 
PHI21Z 
PHlllO 
PHllll 
PHlllO 
PHI 279 
PHIH5 
PHI HI 
PHI"97 
PHI"98 
PHlIo99 
THESIS 
THE SIS 
INOEPENOENT STUD" 
INOEPENDENT STUOV 
INOEPENDENT STUCY 
INTRO TO PHILOSOPHY 
PHILOSOPHIES Of LIFE 
HollO.\:4 Studen.tl. Onhj 
INTRODUCTION TO LOGIC 
HUMANIT~ , TECHNOLOGY 
PHILOSOPHY Cf A~T 
ETHICS 
HortO.\:4 Studen.tl. Onhj 
HIST PHILOSOPHY MODERN 
PHIL ISSUES LITERATURE 
PHILOSOPllY Cf IoOMElI 
PHILOSOPHY OF LAW 
CONTEMP BRIT & AMER PHIL 
INDEPENDENT STUDY 
lNOEPElmENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
•• CR/NC •• CEPT PER~ISSI N 
1 372~5 01 
2 37 275 0 2 
•• CR/NC •• DEPT ~ER~I S SI N 
3 37285 ~ 1 
DEPT PERMISSICN 
1 37295 0 
I 31305 0 
1 37315 C 
I 37325 ~4 
1 37335 C 5 
OEPT PE~MISSICN 
Z 313"5 a 1 
2 37355 0 2 
Z 31365 0 3 
2 31H5 a 4 
2 37385 0 5 
OEPT PERMISSleN 
3 37395 0 1 
3 37"05 0 2 
3 37415 C 3 
3 31425 a 4 
3 37435 0 5 
TRA -T8A 
TBA -TbA 
TB\ -TRA 
Ta A -TeA 
IBA -IlIA 
TBA -lBA 
TBA -TRA 
TijA -TijA 
TBA -T64 
fijA -TBA 
TBA - TBA 
TBA -T3A 
IBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA - TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
I-hilosophy 
3 III 
3 "I 
3 III 
3 I II 
3 III 
1 III 
3 "I 
3 III 
1 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 "I 
3 III 
3 7650 
37660 
37670 
37680 
31690 
37700 
37710 
37720 
37730 
31140 
37750 
3 7160 
17770 
37780 
37190 
3780C 
3781C 
37820 
37830 
3 III ' 378"0 
3 III 37860 
001 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
09 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
0900-0950 
1100-1215 
120J-1250 
1230-0145 
0200-0315 
0700-0940PH 
070J-0940P04 
0200-0250 
0330-0445 
110D-1215 
0800-0915 
0900-0950 
093D-l045 
100D-l050 
0200-0315 
0300-0350 
0330-0"45 
0700-0940PM 
0700-0940P" 
0100-0150 
1200-1250 
TiU 
TA A 
T8 A 
Te A 
TBA 
TBA 
lUA 
TtJA 
T~~ 
TRA 
T~A 
TBA 
TBA 
MWF 
TlH 
TTII 
TlH 
Mi<f 
TTH 
"~F 
TTii 
HWf 
!TH 
r4 
T 
HW F 
HWF 
1)1 
701 
701 
701 
70 I 
7-n 
101 
701 
7Q 1 
101 
701 
101 
701 
701 
701 
701 
101 
701 
417 
417 
"17 
'+17 
417 
417 
417 
417 
417 
"18 
~OO 
418 
418 
418 
418 
411 
418 
418 
204 
418 
418 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR AY-H 
PRAY-H 
P~ AY-H 
PRAY-H 
PPAY-H 
PRAY-H 
PR AY-H 
PPAV-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
PPAY-H 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
P[(4V-H 
PRAV-Ii 
PRAV-H 
PRAY-H 
PIUY-Ii 
PRAY-H 
PRAY-H 
PIUY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
STRIJ~G 
PR4V-1i 
PIUV-H 
PRAY-H 
PR4Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
3 III 
3 III 
3 III 
37870 00 093D-l045 TTH 404 PRAY-H 
37880 00 0200-0250 MWF 418 PRAY-H 
37 89C 09( 1230-0145 TTH 709 PRAY-H 
ONE CDURS E IN 
3 "I 
100 OR 110 OR 
3 III 
PHILCSOPY R DEPT APPROVAL OF HU~ANITIES PROG STD~ 
37900 00 1230-0145 TTH "05 PRAY-H 
130 
3791C 00 010D-0150 
3 III 37920 00 
100 OR 130 OR ~EPT Po~"1 
3 III 37930 00 
2 PHILOSOPHY COURSES 
3 III 37940 
JR OR SR PHILOSOPHY 
1 III 11950 
1 III 3796C 
1 III 37970 
JR OR SR PHILOSOPHY 
2 III 37980 
2 III 37990 
2 III 38000 
JR OR SR PHILOSOPHY 
3 III 38010 
3 III 38020 
3 III 38030 
3 III 380100 
00 
"AJO~ 
001 
00. 
003 
MAJOR 
001 
OOZ 
003 
MAJOR 
001 
002 
C03 
004 
1100-1150 ~WF 
SiaN 
1000-1050 HWF 
1I0D-1150 HWF 
& DEPT PERMISSION 
TBA -TB4 TR4 
TBA -TBA T8A 
TB4 -TB4 TBA 
& DEPT PER~ISSION 
TBA -TBA TBA 
TBA -TB4 TBA 
TBA -TBA TBA 
& OEPT PERMISSION 
TB4 -TBA TBA 
TBA -TBA TBA 
TBA -TBA TBA 
T8A -TBA TBA 
44 
417 
"17 
417 
406 
1(\1 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PIIAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
INS TRUC1(P 
INSIRUeTCR 
, INSHUC TeF 
INSTPUCTCR 
INS TRue TCR 
If)iSTPUCTeR 
INSTRL" Tep 
I N~ TRUt TOP 
INST~ueTCR 
INS TRUCTeR 
INSTKutleR 
lNSTPUCTCR 
INSTRUC TCR 
INSTRUtlC~ 
INSTIIueTOP 
INSTRuCTOR 
INSTRUCTCR 
HISTRUCTOR 
S GENOlt-l 
,~ REED 
14 CRouel1 
F ANOERSON 
.. CROUCll 
14 REED 
S GENOIN 
f ANIlERSON 
F ANIlERSON 
H KA14LEP 
W HIllER 
H KA14LE~ 
S GEN!)IN 
H KAMLO:R 
T FRANKS 
T FPANI{~ 
H CARLSEN-JCNE~ 
II CROUCH 
14 CARLSE'<-JCNES 
F ANDERSON 
M REED 
H KAMLER 
" REEO 
Ii CARLSn!-JCNES 
W MIlLE~ 
FRANKS 
M CROUCH 
GENOIN 
FRANKS 
INSTRUCTOR 
INSTIIUCTOR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
INSTAUCTCR 
INSTII.UC TCR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
? 
2 
2 
2 
Z 
2 
2 
2 
1 
2 
48 
48 
48 
"8 
48 
48 
"8 
108 
108 
... 
"" 49 
48 
48 
48 
49 
48 
48 
96 
25 
H 
31 
13 
ZC 
13 
:)1 
33 
13 
2 
Z 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Z 
C SC IJb 
CSCl~1 
'SCD ~ 
CSC2H 
CSC238 
nC 219 
C 51:.330 
CSC 33 .. 
I:.SC.>30 
CSt.HI 
CSCH8 
CSC34/, 
CSC,1'l 
HUMANITIES 
EACH COURSE IS TEAM-TAUGHT BY TWO DIFFERENT FACULTY MEMBERS, FROM DIFFERENT DEPARTMENTS. COURSE 
CREDITS FOR 3-HOUR COURSES MAY BE EARNED IN EITHER OF THE TWO PARTICIPATING DEPARTMENTS, AND ARE 
APPLICABLE TOWARDS BASIC STUDIES REQUIREMENTS AND TOWARDS CERTAIN MAJORS AND MINORS. SEE THE DEPART-
MENT IN WHICH CREDIT IS DESIRED IN ORDER TO DETERMINE SEClON!D, MEETING TIME, AND ROOM ASSIGNMENT. 
HISTORY CREOIT PHILOSOPHY CREDIT 
HIS 104 Quest for Power 
HONORS STUDENTS ONLY 
3 sem. hours PHI 150 Humanity & Technology 3 sem. hours 
SEE PHILOSOPHY 
SEE HISTORY 
HIS 107 Society in Crisis 
SEE HISTORY 
HIS 151 Reason & Revolution 
SEE HISTORY 
LITERATURE CREDIT 
6 sem. hours 
sem. hours 
FOREIGN LANGUAGES CREDIT 
CEN 104 Quest For Power 
HONORS STUDENTS ONLY 
SEE FOREIGN LANGUAGES 
FINE ARTS CREDIT 
3 Sem. hours 
LIT 107 Society in Crisis sem. hours 
FA 151 Reason and Revolution 3 sem. hours 
SEE FINE ARTS 
SEE ENGLI SH 
LIT 150 Humanity and Technology sem hours 
SEE ENGLISH 
COMPUTER SCIENCE DEPARTMENT 
COMPT~S fUM ~ON-SPECLSTS N('N-CMPTR SCI MAJ (NlY.COUNTS FUR CMPTR 5CI MIN IF PRE/CO-REQ 1311231 
3 II 3813C 001 100,)-1050 MwF 20" PRAY-H 
" 
LINTNER 
3 II 38140 )02 0100-0815P~ TTH 201 PRAY-H K lAUCKNER 
INtRU fUPTRAN PRO~KAMMr. 1.5 YEARS HIGH SCIIOOl· ALGEBRA. NO CREDit IN 231 
3 II 38150 001 0800-0850 MWF ~/)1 PRU-H A INSTRUCTCR 
3 
" 
38160 002 1100-1150 M ;~F 301 PRAY-H 
'" 
KRIEG 
3 II Hl?t) 003 1230-0145 TT>i 301 PRAY-H A INSTRuCTOR 
3 II 38180 004 0200-0315 TTH 301 PRAY-H R FERGUSON 
3 II 38190 005 0330-0445 TTH 213 PRAY-H .. ZEIGER 
3 II 38200 00f> 0100-0815PM TTH 301 PR4Y-H R FERGUSON 
3 II 38210 001 0825-0940PM TTH 301 PRAY-H A INSTRUCTeR 
COI'IPUTa SCIENCE I HI SCHOOl MATH THR~ AlGeSRA II • TRIG OR MTHI 1)5 • 01 
3 II 38220 001 0800-0850 !'I'F 302 PRAY-H A INSTRUCTCP 
3 II 3823/) 002 0800-0915 TTH 301 PRU-H ~ SVERDllK 
II 38240 003 ,N30-1045 TTH 301 PRAY-H ~ SVERDll1t 
3 II 38250 C04 1000-11)50 M"F 301 PRAY-H M KRIEG 
3 II 38260 005 1100-1215 TTH 301 PRAY-H P Mr.~RE 
3 II 38210 006 1200-1250 ~WF 101 PRAY-H .. KRIEG 
3 II 3B280 001 0100-0150 MWF 301 PRAY-H S DOTSON 
3 II 38290 008 0200-0250 ",WF 301 PRAY-H 4 INSTRUC TOR 
3 II 38100 C09 011)0-0815P" MW 301 ' PRAY-H A !l\EJ I 
3 II 38310 0'10 0900-0950 ",,,F 301 PRAY-H \I ''' .. ILlAN 
CO~P PRCG & Nu" ~ETH~D~ MTH 121 PRE OR CO-REQUISITE. NO CREOIT ,,~ 131 
3 II 38320 001 0400-0450 "'WF 301 ?RU-H 4 DEMPSTER 
CO"PUTE R SCI ENCE II 138 
3 II 38330 001 1000-1050 MIIF 302 PRAY-H J ~EP'I"'ERS 
3 II 3 834 a 002 1100-1150 MWF 302 PRAY-H J REP'I"ERS 
3 II 3835C C03 1230-01"5 TTH 3!l2 PRAY-H P )fOORE 
3 II 38360 004 0200-0315 TTH 302 PRU-H P I'!OORE 
3 II 38310 005 0100-0B15PM Mil 302 PRAY-H A INSTRUCfCR 
3 II 38380 006 0825-0940P~ TTH 302 ·PRAT-H A INSTRUCTOR 
ASSPlilLY & ~ACH lAN~ ~ROG IJ1 OR \38 OR 231 CR ORI 219 
SACHDE'I 3 II 38390 001 0900-0950 MWF 303 PRAY-H S 
3 II 3840C 01)2 1100-1215 TTH 302 PRAY-H S SACHOE'I 
3 II 38410 003 0100-0150 M~F 302 PRU-H A HEEZEN 
1 II 38420 C04 0200-J315 TTH 30)3 PRAY-H J COOPER 
3 II 38430 005 0530-06"5 PM TTH 302 PRAY-H J COOPER 
3 II 3844C 006 0825- 0940PM M~ 302 PRAY-H A INSTRUCTOR 
DISCRETE MATH STRUCTURES 238. 239 • MTH 122. 239 MAY BE TAKEN CONCUIIRENTl.Y 
3 II 3845C CO) 0930-1045 TTH 302 PRU-H R CHAUDHURI 
3 II 38460 002 0400-0450 MwF 102 PRAY-H A INSTRUCTOR 
3 II J8410 003 0100-C815P", TTH 302 PRAY-H P'I ZEIGER 
IlATA saUCHRES 238 
• 239 1 II 38480 COL 1200-1250 MIIF 302 PRAY-H J RE .... ERS 
3 II 38490 002 0200-0250 MIIF 302 PRU-H ~ FERGUSON 
3 II 38500 003 0530-0645P'" TTH 301 PRAY-H R FERGUSON 
3 II 3851C 004 0825-0940PI'I Mil 303 PRAY-H A INSTRUCTOR 
P,:OGRI'ItIG LA~G FO~ EDUCTR 238 & 239 
3 II 38520 001 0530-0645P" Mil 3B PRAY-H .. DRUM .. 
PKOGRAMMING lAN~UAG~S 218 I: 239 
3 II 38530 001 1100-1215 fTH 303 PRAY-H ~ l4UCKNER 
3 II 38540 002 0100-0151) M~F 303 PRAY-H H HOFT 
3 II 3855C 003 0330-0445 TTH 103 PRAY-H 
" 
INSTRUCTOR 
3 II 38560 004 0530-0645PM MW 102 !'RAY-H A HEEZE'I 
CGMPUTER ORGANIZATION 238 
• 239 3 II 1851C 001 1100-1150 MIIF 103 PRAY-H ~ MC"'IlLAN 
3 II 38580 002 1230-0145 TTH 303 PRAY-H A INSTRUCTCR 
3 II 38590 003 0825-0940PM TTH )03 PR4Y-H J COOPER 
MTHDS T CHNG I:.OMP'JTER SCI 334 • JUNIOR STANDING 
3 IV 38000 001 0535-0815PM 303 PRAY-H .. lINTN~R 
IN1f1.0 TO UNIX 41'10 C 
3 II 3861C 001 0330-0445 fTH 301 PR"Y-H II S'iERDLIK 
3 II 18020 002 0535-0815P", TH 101 PR4Y-H ~ SVERDlIK 
45 
100 
300 
~5 
35 
35 
· 35 
100 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
15 
35 
35 
35 
· 35 
35 
35 
35 
15 
35 
35 
35 
30 
30 
30 
)0 
30 
30 )1) 
30 
30 
)0 
30 
30 
30 
)0 
10 
30 
30 
30 
COIYIPUTER SCIENCE (Continued) 
eRD SEC' SE r~ EfT I NG ~OOM r. l4 ~S 
'II > NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP ID NC N TI ME UAYS NO SUIl DING I NS TKUC ! IH< C~ p4CI r Y 
CSC3 S3 CO-UP Ell IN CUMPUTE R SC i '.CR/N C" JRIS R COMPUT E SCI ,~A J (]R & A 3ryO l EVEL CSC COURS[ & DEPT PERM I 5511..1'1 
3 II 38630 C 1 T~A -r BA TBA 62 0 PRAY-H A HUlE N 15 
I,; SC; ~ .30 ~G~PILE R CC~STRUCTION 3 34 & 331 
3 II 38640 0 0530-0645P"I TTH 415 PRAY-It R CHAUDHURI 75 
CS~ 431 SYSTEMS PROGRAMMING 334, 331 & 33d 
3 II 386 50 09 3~-1045 TTI~ 303 PR4Y-H G HAYN4M 2 ~ 
CSC4H CUMPuTEK OPER4TG SYSTEMS 334 & 338 
3 
" 
38t6J I) Oa OO- O'Jl 5 TTH 302 PRAY - H G HAYN4 " ,, 5 
CSC~35 HHRO TO MICRGPROCF.SS ORS 338 OR DEPT PERM ISS IO N 
3 I[ 38610 0 1 1 20~-12 50 MWF 30)3 PR A Y-H HEE ZE ~ I 2~ 
CSC43B COMPUTER GRAPH[CS 3310, PROFICIEIiCY IN FOR RAN & MTH 121 
3 
" 
386 80 C' 1 082 5- 0940PM i'l W 301 PR4Y-H SACHDf V 25 
CSCHI CUMPUTING ~ET.ORK PR INC S 330 & 334 CR 33 8 
3 iI 386 '1 C 0 091)0- 09 50 MW F 3J2 PRAY-H G HAYN~'" 25 
CSC 442 DATABASE PR INC( PlES 334. 337 ~ECGMMENOED 
3 II 38 700 0 1 02 1)0- 0250 MHF 30 ~ PRAY-H H HOFT 25 
CSC486 (.O-OP ED IN CIJMPUTER SCI •• CR/NC •• 388 & DEPT PE MI SSIOI'I 
3 
" 
33 710 0 1 18A - TBA TSA 620 PRAY-H A HEEZEN 15 
CSC490 SE~&PROJ DSGN FOR EDUC TR 134 & SENIOR STANDING 
3 II 3ij 72C 05 35- 1) 64SP~ MW 3 01 PRAY-H M lPHNER 25 
CS~497 INIlEPENDENT STUDY 3.0 G~A [1'1 CO~PUTER COU RSES & DEPT PERMISSI(lN 
1 
" 
38Be T8 A -T8 .\ TBA 620 PR~Y-H A INSTRUCTCR 2 
1 
" 
38'(',0 TBA -TBA rSA 620 PRAY-H A INSTRU(. TOR 2 
CSC49d [NDEPENCENT STUDY 3.0 GPA IN COMPUTER C O u ~ SE S & OEn PERMI SS ION 
2 It 38750 TBA -TBA TBA 620 PRAY-H A [NSTRUCTCk 
2 11 38760 TBA -T8A TBA 620 PRAY-H A INSTRUCTO~ ('SC499 INDEPENDENT STUDY 3.0 GPA IN COMPUTER COURS ES & DEPT PERMLSSIDN 
3 
" 
38 770 T8A -T8A T8A 620 PRAY-H A [N STRUCTCR ~ 
3 11 38780 Ta A -TDA TBA 620 PRAY-H A IN S TRUC TO R 2 
GR AD ATE COuR SE S 
*SENhlkS MUST HAVE S[GNED APPROVAL CF THE GRADUATE SCHOOL o TAKE SO O lEVEL Cll UR SES. NO UG MAY TAKE 600 OR 7nl) IF.VEl C OUR~E S I 
(SC505 FUNOMNTL COMPUTER SCI 11 GRADUATE. 504 OR DEP T PE MISSION.~O CREDIT I N 239 & 338 loR EQUIVAlNTS 
4 38795 00 0600-0 lS0PM MW 303 PR4Y-H II MCMILLAI'! 7.5' 
CSC 531 AUTU~ArA,CO~PU1&FRMl lNG 330 & 530 
3 38805 00 nOO-O B15PM M~ 426 PRAY-H H HOFT 2, 
C5(;592 THE lANGUAG E PROLOG PREREQ. esc 330, 337, 502 
3 38815 00 0530-0645P"l TT ll 323 PR AY-It nEMPS TER 75 
MATHEM~ ICS DEPARTMENT 
MTH 104 INTERMEDIATE ALGEBRA I YR HS ALGEBRA. STU~EN TS WITH> IYR SHOULD ELECT 105 OR 120. 
SpecIal Assignment Only 3 
" 
3899C 00 PI00-01so MW F 322 PRAY-H D JOHNSON 30 
3 II 39000 00 0800-0850 MW F 320 I'RAY-H J MCCLAIN 37 
3 11 )9010 00 0800-0915 H H 303 PRAY-H INSTRUCTOR 31 
3 II 39020 00 0900-0950 MifF 306 PRAY-H J MCCLAIN H 
3 11 39030 C05 0930-1045 TTft 305 PRAY-H M YORr.E 37 
3 11 39040 006 1100-1150 M~F 411, 'R4Y-H 0 HOLMES 37 
3 11 39050 001 1100-1215 TTti 405 PRAY-H INSTRUr. TCR 37 
3 11 39060 COB 120(}-1250 M\lF 323 PR4Y-H 0 HOLMES 31 
3 11 HOrc 009 1230-0145 TTH 320 PRAY-H M YORKE 37 
3 /I 3908C 010 0200-0250 MWF 323 PRAY-fi l DURHA'1 ~7 
3 /I 39090 011 0200-0315 TTH 320 PRAY-H M YORKE 37 
3 /I 391CO 012 0300-0350 ,~WF 414 PRAY-H J MCCLAIN 3r 
3 II 39110 013 0400-0450 MWF 414 PRAY-Oj II'lSTRU'TOR 37 
3 II 39120 014 0705-0945P~ t'4 320 PRAY-H I:iSTRUf.TOR 37 
3 II 39130 015 0105-094SPM T H4 PR4Y-H INSTRUCTOR H 
3 II 39140 016 0705-0?45PM W 320 PR AY-H INSTRUCTO" 31 
3 II 39150 017 0705-0945PM TH 414 PRAY-H [NSTRUCTOR 37 
"THI05 . COlLEG~ ALGEBRA 1.5 TO 2 VRS HS ALGEBRA 0 104 
3 II 19160 001 D800-0850 MWF 324 PRAY-H K HOLMES n 
3 II 39170 002 0600-0915 TTH 323 PRAY-H INSTRLlCTOR 37 
3 H 39180 003 1000-1050 M\lF 411, PRAY-H I( HOLMES 31 
3 II 39190 004 1100-1215 TTH 403 PRAY-H [NSTRIJCTCP 37 
3 11 39200 005 1200-1250 MWF 324 PMAY-H INSTRuC TOR 37 
3 II 39210 'l06 0200- 0250 M\lF 202 PRAY-H INSTRUCTGR 31 
3 1'1 39220 007 0200-0315 TTH 32'0 PRAY-H R MARSHAll 37 
3 11 39230 OOB 0105-0945PM M 202 PRAY-H INSTRUCTOR 37 
3 II 39240 009 0705-0945PM W 305 PRAY-H HISTRUCTOR 37 
"THI01 PLANE lRIGO~OMETRY 1.5 YRS HS AlG OR 104 & 1 YR PLANE GEOM.HANO- HElD SCIENTFC CHCTR REQ 
2 II 39250 001 0800-0850 TTH 37.2 PRAY-H INSTROJC TOR 37 
2 
" 
39260 002 1100-1150 TTH 305 PRAY-H NORTHEY 37 
2 II 39210 003 1200-1250 TTH 305 PRU-H I NSTIIUf.TOR 3r 
2 II 39280 004 0100-0150 TTH 324 PRAY-H INS TRU' TOR 31 
2 1I 39290 005 0300-0350 TTH 311 PRAY-H INSTMUCTOR 35 
2 /I 3'9300 006 0515-0b55PM M 324 PRAY-H INSTRUCTCR 31 
2 II 39310 007 0515-0655P"I T 32~ PRAY-H INSTRUCTOR 37 
MTHIOB FUNCTIONAL "ATH I FORMERLY 101 
3 1/ 39320 001 0930-1045 TTH 323 PRAY-H J GINTHER 37 
3 II 39330 002 1000-1050 MNF 305 PRAY-H L DURHAM 31 
3 /I 3934C 003 1100-1150 M .. F 305 PRAY-H l DURHAM 31 
) /I 39350 004 0100-0150 MWF 324 PRAY-H l DURHAM 37 
46 
MATHEMATICS (Continued) 
C~ D SEC 1 SEC T "I:UIW, ROO'1 CLASS 
c,, ~ NI l CLu~SE TITLf-PREN E Q~IS.1ES HR S bRUUP 10 NC NO TIM E DAYS NO ~UILDING laS fl\UC T::lR CAPAC 1fT 
'-1TIH :U Hmo Ir'NAL MATH r(f\~ER lY 101 
;; il 3936C OJS 0 705-0 945P'1 TH 323 PRH-H GHHHER 37 
,~ f ilD'1 FUNC ll(j~ AL MATH I[ 108 ' I: ELEf.tENTA RY CUkN IC 'JLUM. FORMERLY 102 
3 II 3937C 001 1000-10,,) MwF 323 PRAT-Y RANKIN 31 
M f Hl l J ~A 1 H ANALl SOCI AL SCI YRS HS ALGEeRA OR MATH 104 OR EQUIV 
3 II H3 80 001 0800-0R50 H~F 202 PRAT-t-t D HCL"'ES 17 
.I II 39390 002 0800-09! 5 T f<1 204 PRAT-H J MALTER 120 
Common f ina! will be held 3 II 3941)0 0 03 09CO-0950 ,1WF 320 PRAT-H D HOL!'4ES 31 
II 39410 004 090)-0950 MI/F 2?4 PRAY-Ii C GARtH NER 120 
Saturday April 30, 1988 3 II H42C 005 0930-1045 TTH 414 PRAY-H M RAFIQ 31 
3 II 19430 006 1000-1050 MwF 320 ~RAT-H R CHATTOPADHYAY 37 
!0 :30AM t o 12: 00 NOON 11 39440 on 1100-1150 MWF ,120 PRAT-H R CHATT!JPAOHUY H 
II 3945C 008 1100-1150 MWF H4 PRAY-H W PARRY 3f 
3 11 3 9460 ~ 09 1I0e-121 5 TTH 401 PKAY~H M RAFIQ 31 
3 II 39470 0 10 1200- 1250 MWF 311 PRAT-H G 4HLBRANOT 35 
II 3948C 0 11 1230-0145 TTH 416 PI\AY-H IN5TRUCTGR 31 
II 3949C 012 0100-0150 ~wF 320 PR4T-H G AHLBRANOT H 
3 II 3950e CD 02C,0- 02 50 MWF 320 PRAY-H K JANAROAN 11 
:3 II 39510 0, 14 0300-0350 MliF 324 PRAY-H 0 HOLMES 37 
3 II 3952C n5 0705-0<J45P~ ~ 322 PRAY-H INSTRUCTOR 37 
j [I )9530 016 0705-0945P~ T 324 PR AY-H I~STRUeTCR 31 
3 II 3954C nl 0705-0945PM H ~03 PRAY-H INSTR'.JCTCR 31 
3 II 39550 018 0705-0945PM IH 324 PRAY-H INS TRUC TOR 31 
M nil 19 MATH ANALY SOCIAL SCI II YR S HIGH SCHOOL ALGEBRA OR MTH 104 OR EQUI VALENT 
3 II 39560 001 0800-0850 MWF 322 PRAY-H C HEE 31 
3 11 3951e 002 0900-0950 MHF 305 PRAY-H C HEE 31 
Common final will be held 3 II 3958C 003 0930-1045 TTH 204 P~AY-H R I'IARSHALl 120 3 II 39 590 004 l1eO-115C MWF 323 PRAY-H J ;~CClAIN 31 
Saturday April 30 , 1988 3 II 3%OC 005 1100-1215 TTH 320 PRAY-H J MALTER 31 3 II 3961C 006 1200-1250 MWF 322 PRAT-H J MCCLAIN 31 
8:30AM - [0:00AM 3 II 3'1620 007 1230-0145 TTH 321 PRAY-II INSTRUCTO~ 11 3 II 39630 008 0100-0150 MWF 323 P1UY-H I( CHU H 
3 II 39040 009 0200-0250 ">IF 324 PRAY-H C GARDINER 31 
3 II 39b50 010 0200-0250 11 WF 213 PR4Y-H I( Sill SKOtlSIU 120 
3 II 3966C 011 0200-0315 TTII 323 PRAY-H INSTRUC TOR 31 
3 II 3967e 012 0330-0445 TTH 322 PRAY-H INSTRUCTOR 31 
3 II 3968C 013 0400-0450 MWF 322 :>RAY-H INSTRUCTOR 37 
3 II 39690 014 0705-0945PM M 305 PRAT-H K CHU 31 
1 II 39700 CIS 0105-0945P~ T 320 PRAY-H I~STRUCTOR 31 
~ II 39710 016 0705-0945PM II 202 PRAY-H INSTRUCTOR H 
1 II 3972 0 017 0705-0945PM TIl 322 PRAY-H INS TRUe TOR 17 
MTHI20 CALCULUS 1 B AVG HS MATH THRU TRI!; OR 105 I: 101 
4 II 39130 001 0800-0850 I'IT~TH 305 PR4Y-H B GOOSEY 31 
4 II 39740 002 0900-0'150 "TilTH 202 PRAY-H 0 LICK 31 
4 II 39750 003 1000:'1050 MTWTH 202 PRAY-H 0 FOLI( 31 
4 II 39760 004 1100-1150 111 WTH 202 PR4Y-H T CARR.'CLl 31 
~ 11 39770 0')5 120 0 -1250 MTWTH 202 PRAY-H T CARROLL 31 
4 II 3918r. C06 0100-0150 MTWTH 202 PRAT-H o FOLI( 31 
4 II 3979C 007 0515- 0655PM TTH 322 PR4Y-H INSTRUCTOR 31 
4 II 39800 008 0705-0855PM TTH 202 PR4T-H 
'" 
ALl(lt4f'A II 37 
HaltoM StudeJLU On.t'.y 4 II 3981 G 090 0100-0150 MTWTH 311 PRAT-H K RESCORU 20 
MTIII21 C ALCULU S 11 120 DR EQUIV 
4 II 39820 COl 0800-0850 MTWTH 203 PRAY-H L B4:JII 37 
4 II 3983C 002 1000-le50 MTWTH 203 PRAT-H 8 W4RREN 31 
4 II 39840 003 1100-1150 MTIITH 203 PRAT-H B ~ARREN 31 
II 39850 004 1200- 1250 MTtlTH 203 PR4Y-H P HOM4RI) 31 
4 11 39~60 005 0100-0150 "'TtlTH 203 PRAT-H P HOIIAIlO 31 
4 II 39870 006 0200-0250 MaTH 203 PR4T-H I( RF.SCORU 31 
4 II 39880 001 0105-0855PM TTtt 203 PR4T-H J NORTHEY 37 
HaltoM StudeJLU Ollly 4 II 39890 090 1000-1050 MTilTH 322 PRAY-H 1'1 SADE 20 
MTH122 ELEM LI~EAR ALGEBRA 8 AVERAGE IN HS THRU TR IG. OTHERS TAKE 105 : & 101 IF NO TRIG IN HSI 
3 II 3990C 001 0930-1045 TTH 324 PK4T-H L BAOII 3T 
3 II 39910 002 1700-1250 MWF 305 PR4T-H I( HOLI'IES 37 
3 II 39920 003 0200-0250 MWF 322 PR4T-H I( HOLI'IES 37 
3 II 39930 004 0200-0315 TTH 414 PR4T-H INSTRUCTOR 37 
3 11 39940 v05 0300-0350 MWF 322 PKAT-H I( HOLI'IES 31 
3 I I 39950 006 0330-0445 TTH 414 PR4T-H INSTRUCTOR 31 
3 11 399bO 007 0105-0945PM 1\ 203 PltAY-H INSTRUCTCR 31 
3 II 39910 008 0705-0945PM T 305 PR4T-H INSTRUC Tell H 
3 11 39980 009 0105-0945PM TM 305 PR4T-H INSTRUCTOR 31 
HaltOM StudeJLU On.t'.y , , 3 II 39990 090 0800- Q915 TTH 619 PRAY-II C KEE 20 
MrH119 USES MICROCMP & HNO CALC COES NOT CGUNT ON ~AJOR OR MINOP 
3 11 40000 001 0105-0945PM "I 111 PRAT-H 0 BUCKEYE 20 
MTH22 3 MULTIVARIACLE CALCULUS 1<1 I: 122 OR EQUIVALENT 
4 II 40010 001 0900-0950 MTWTH 203 PR4Y-H B GOOSE' 30 
4 11 40020 002 0100-0150 ""TilTH 305 PR4T-H .. S4DE 30 
4 II 40030 003 0200-0250 MTWTH 305 PR4Y-H III UI(H4FAJI )0 
4 11 40040 004 0515-0b55PM MW )05 PRU-H R CH4TTOP4DHT4' 30 
MTH240 ~ ECMETRY ELEM TEACHERS 108 I: ELEMENTARY CURRICULUM. FORMERLY 140 
3 II 40050 001 1230-0145 TTH 323 PR4T-H J GINTHER 30 
MrH210 [LEMENTARY STAliSTICS 105 OR TWe YEARS OF HIGH SCHOOL ALGEBRA 
3 11 400bC 001 1200-1250 MWF 320 PRAT-H K J4NAROAN 30 
MTH30 I AO~ TOP ICS ELEM MATH 109 OR I1C OR 140 
3 II 40010 on 0800-0915 TTIt 320 PRAT-H J NORTHET 30 
MTH306 TEACHING HS MATHEMATICS JR OR SR & 120. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACAOE"'IC PROB4TION 
3 IV 40080 001 0900-0950 MWF ' 323 PRAY-H ' J RANI(III 30 
"'TH325 DIFFERENTIAL EQUATIONS 121 I: L22 
3 ' II 40090) 001 0900-0950 "'WF 4H PRAY-H L BADII 30 
3 11 40100 002 1100-1215 TTH 414 PRAY-H N ULL"'AN 30 
3 11 40110 003 0705-0945PM T 322 PRAT-H 1'1 YORI(E 30 
MIH 342 cLEM SPACE-TIME GEOMETRY 121 
II 40120 001 1200-1250 TTH 324 PRAY-H R MARSH4LL 30 
47 
CkS l~iJ 
I'lTH31l 
IUI!> 8! 
IHH3 UI 
~rH4CC 
MrH40 .\ 
M fH4Jo 
I1T1H!1 
MI1I41 U 
1'1111420 
MIH425 
MTH43b 
Mnl411 
M rH419 
I'lTil4~ I 
MTH491 
MI ,H498 
I'1TH4 99 
MATHEn~ATICS (Continued) 
CRO SEC I SE R OO~ 
COURSE IITLE-P"F RE ,lUI SI1ES HRS ~~"..,p 10 NC N ' liME 
'lEE T I NG 
UHS "10 BUILDING 'INSTRUCTOR 
PK C3 1LIIY & SIATISTles 
P'O ~S ACIUAPI~L STuS 
"It I~ATHEMA IICS ~-b 
cecp EUUCAIION IN MATH 
HI STORY OF fAT~~~ATICS 
223 
223 
4 
4 
;1 
II 
2 " JP & 10d . NCT 
3 I V 
3 IV 
3 I V 
IV 
3 IV 
•• CR/NC •• 223 
3 II 
12 : 
o 
o 
0400- 095 ) 
11 0~-ll~O 
'I T ,4TH 
MTWTH 
322 
322 
PPAY-H 
P' AY-H 
4015C 0 1 OBOO-0850 [TIl 202 PRAY-H 
OPfN TO S UJENTS ON ACIOEMIC P ~OBATION 
401br C 1 0800-08~a M~F 323 PRAY-H 
4017C 0 2 090C- 09S0 M~F 324 PRAY-H 
4 0 1~0 C ' 3 1000-1050 M~F 324 PRIT-H 
401 90 v 4 110 e-12l5 TIH 323 PRAY-H 
4020C 0 5 0705-0945~ M . 322 PRIY-H 
& JUNI OR R SEN1J R MAIH MAJOR & O~PI PERMISSION 
40210 C 1 I R~ -IHA lijA bOI PRAY-H 
3 II 40220 o ·)800-0915 ITH 414 PRAY-H 
CU~KNT RSCH ELE SCH ~ATH lei t )~I 
3 II 40230 
l'iIRO IC CC~PuIA8ILITY ~23 GR CSC 3)0 
3 II 40240 0'130-1045 
MOOR~ ALGEB.A h/APPLCTNS 121 & 122 
3 II 402 50 
.~PLlEO LINEAR ALGERR4 lZO. 122 & CSC 137 OR 
3 II 402 b C 
o I 
0fl 
DE I 
001 
o 515-063·)PM 
PEkMISSI ON 
08 0 C- 0850 
40V ~4IH~~AIICAL MOCELNG 31q & 370 
3 II 4027C 00 
INIROD..,crIO~ TO ANALYSIS 223 
M41H FOH SCIENIISTS 
NU~ERlt4L ANALYSIS 
~RCB4B l lITY & STATIST II 
PReBS ICTUARIAL STOS II 
OSGN & ANALYSIS Of EXPR~ 
COOP EDUCATION IN ~4TH 
INuEPENOENT ~rUDY 
I'iDEPc'iDENT STUDY 
IN DEPENDENT STUDY 
3 11 40280 00 
223 
3 II 40290 00 
223 & CSC 137 OR DEPT PE 
3 II 40300 00 
223. 370 & CSC 137 OK IJE 
3 II 4031C 00 
411 IM4Y BE CCNCUkRENTI 
2 II 4032C 00 
3 II 
"C R/Ne" 387 
3 II 
U~DER"RAO ;;PA 
1 II 
1 II 
1 II 
UNOERGRAO GP4 
2 II 
2 II 
2 II 
UNDERGRAD GPI 
~ I I 
J II 
3 II 
3 II 
3 II 
40330 
& DEP T 
4034C 
IN MAfft 
4oJ35~ 
403bO 
40370 
IN MATH 
40380 
4039~ 
40400 
IN MAIH 
4041C 
40420 
40430 
40440 
40450 
00 
PER. 
OJ 
3. 
00 
00 
00 
3. ( 
00 
002 
003 
3. C 
001 
002 
003 
004 
005 
1230-0145 
0105-08 20~fl 
010 0-0150 
MISSION 
1200-1250 
?ERMISSION 
0200-0250 
0800-0850 
01 00-015C' 
I SSION 
TSA -IBA 
OR A~(JVE G 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBI 
OR ABOVE r. 
IBI -IBA 
TBA -TBA 
TBI -TBA 
OR ABOVE ~ 
TijA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -16A 
mA -TB4 
TBA - T8A 
DEPT 
CEPT 
DEP1 
GRADU TE COURSES 
M 324 
ITH 320 
M~ 320 
MIiF 414 
TTH 414 
MW 414 
MWF 404 
~14 
MIiF 414 
TT II J24 
I':WF 414 
TBA 601 
PERMISSION 
1ijl bOI 
IBA bO I 
TaA bOI 
PERM I 5S I ON 
TBA 601 
TBA bOl 
IBA bO 1 
PERMISSIO~ 
TB4 601 
TBA bOI 
TBA bot 
TB4 bOI 
TBA bn 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PPU- H 
PRAY-H 
.. RAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRIY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
N ULLMAN 
B GOOSH 
~ IIAkREN 
J RANKIN 
o JOHNSON 
o Jr.tI'iSGN 
J GINTHF.R 
o RUCHYE 
INS TRUC 10~ 
CA~ROLL 
o J OHNSON 
P HOWARD 
J WALTF.R 
B IIIRRE'" 
C HEE 
K RESCORLA 
W PARRY 
C GAII.OINER 
K CIIU 
N ULLMAN 
K JANARDA"I 
I"'STRUCTCR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
INSH.UCTCR 
[NSTRutTCR 
INSTRUCTOR, 
INSTRUCTOR 
I"'STRUC TOR 
INSTRUCTC~ 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
.CAPACI T'r 
30 
3G 
30 
30 
30 
30 
~ o 
30 
30 
30 
~ o 
30 
30 
'0 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
3 
2 
Z 
2 
2 
2 
Z 
2 
2 
2 
2 
2 
.SEN1UKS M~ST HAVE SIGNED IPPKOV~L OF THE GRA~UATE SCHOUl T TAKE 500 LEVEL COUR ~ES. NO UG MAY TAKE bOO OR 700 l~VEl COURSES: 
f'lTlt ~ ll LI~E4R ALGEekA I MINOR IN MATH 
2 40~b5 001 
f'lTH518 THeORY OF GMOUPS 411 OR DEPT PERMISSION 
2 40475 COl 
f'I TH 52 ~ 'OMPLEX ANALYSIS 420 OR 52~ OR OEPT PERMIS 
2 40485 001 
I1TH;;81 MODERN ~ATH METHODS K-6 500 OR DEPT PERM; DOES NO 
2 40495 DOl 
141115112 MICkOCOMPTRS FOR EDUCTKS TEACHIN~ EXPERIENCE 
2 40505 001 
IHH58d tI.S.I1ATH-MET~D~ &CONTENT MINOR IN MATH OR DEPT PER 
3 40515 001 
I'ITH,,80 INTRO TO MODEL THEORY 10 HRS GRAC MATH; 3.3 GRAC 
2 40525 001 
MTHb90 RE SEARCH SHDY DEPT PERMISSION 
I 40535 001 
1 40545 002 
I'ITHb'll KE SEAR!:H S HOY DEPT PERMISSION 
2 40555 DOl 
2 405b5 002 
KE SEARC., STlor DEPT PERMISSICN 
3 40575 001 
3 ~0585 002 
f'lIHb97 I NDEPENOe14T STUDY 10 HRS GRAD MAIH; 3.3 GR AD 
1 40595 001 
1 ~Ob05 002 
I'ITtit'>9d INDEPENDENT STUDY 10 HRS GRID MATH; 3.3 GRAD 
2 401>15 00 1 
2 40b25 002 
2 40b)5 0 1) 3 
2 4(1645 004 
Mlli6 99 INUt~ ENDENT STUDY 10 HRS GRAD MAIH; J.J GRAD 
3 40655 0 ~ 1 
3 406b5 002 
3 40b75 003 
0515-0b55PM 324 
051 5-0b55PM TH 324 
ION 
0705-0845PM M 324 
~PPLY TO MATH MA 
051!>-0655PM" 322 
0515-0b55PM 
ISSION 
0705-0945PM 
GPA IN MATH. 
0515-0655PI'I 
IBA -IBA 
TBA - TBA 
TBA -TBI 
TBA -TBA 
TBI -TBA 
TeA -TBA 
G~I IN MATH. 
TBI -T BA 
THA -16A 
GPA IN MATH. 
TBA -TBA 
TBA - IBA 
TBI -TSA 
IBA - TSA 
GPA IN MITH. 
TBI -T8A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
48 
717 
N 321 
DEPT PERMISSION 
II 414 
TIl A 
TBA 
TBA 
TBA 
bOI 
bOI 
bOI 
601 
TBA bOI 
T8A bOI 
OE?T ~ERMISSION 
TBA bOI 
TBA bOI 
DEPT PERMISSION 
TBA biH 
TBI 601 
TBA 601 
T84 601 
DEPT PERMISSlnN 
TBA bOI 
TBA bOI 
TBA bOI 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRIY-H 
PRAT-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRIY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR AT-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
I( SH I SKOIISI([ 
M RAFIQ 
1'1 SAOE 
D BUCKEYE 
o B'JCKEYE 
NORTHEY 
G AHLBRANOT 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
INSTMUCTOR 
INSTI\UCTCR 
IIISTRUCTOfl 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
2S 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
CKS ~J 
MU10l 
4MU102 
AMUJOI 
AI'IU302 
AMUJO) 
AMU304 
MUSIC DEPARTMENT 
Applied Music-Advance Registration 
CRO SELT ,ECT ROOM 
COU~SE rITLE-~REREQUISITES HRS GRUUP 10 ~r ~J TI r~E 
,"EE r H;G 
DATS NO 8UILJING INSTRUerGR 
4PPLIEO "'US IC DEPT PERP1ISSIGN 
1 Y HD20 
4PPlIED :iUSIC DEPT P[RI1ISSla~ 
2 v 4103C 
~PPLIED MuSIC DEPT PERMISSIC'l 
4 Y 41040 
4PPlIED MUSIC DEPT PE ~P1ISSI~N 
1 V 41050 
4PPlIED l'IuSIC DEPT PERI'.ISSICN 
2 V 410bO 
4PPlIED MUS IC DEPT PER'U ~S I CN 
3 V 41010 
4PPlIED "US IC ilEPT PERMISSION 
,. V 41080 
001 
001 
001 
OJI 
001 
001 
001 
T84 -T84 
T8A -T8A 
TBA -T SA 
TB4 -T8A 
T8A -TB~ 
TB4 -TBA 
TB4 -TB~ 
GR4DU4TE COURSES 
TSA .\LX!'l !)R INS rpUCTCP 
TB A TB4 ALxrNR INST Rue TC~ 
TBA T8 A ALXN1K i'JS Hue TC R 
TB4 TSA ALXIoI!J~ INSTRUCTOR 
rCA 
TRh TBA ALXtwr IN~ TR UC TOR 
TB4 TaA ALXt!DR INSTRuCTOR 
ClI\S::; 
OPA~ ITT 
15 
110 
20 
30 
80 
25 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL Of THE u~ADU4TE SCHOUL TO T4KE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY ThKE 60ry OR 1 ~n LEV~L CCURSES: 
4MU501 4PPlIED MUSIC 
AMU502 APPLIE~ MUSIC 
41'1UbOI APPLIED MUSIC 
AMU602 ~PPlIE~ MUSIC 
AMUb03 4PPLIED MUSIC 
AMUb04 4PPL IE~ MUS IC 
MUSleo INTRO TO MUSIC THEORY 
~USI02 MUSIC THEORY liT II 
DEPT PER ,~I SSI eN 
1 41095 
OEPT PERMISSICN 
2 41105 
DEPT PER"IISSION 
I 41115 
DEPT PERMISSICN 
2 41125 
DEPT PERMISSICN 
3 41135 
DEPT PERMISSION 
4 41145 
3 V 41200 
3 V 41210 
101 OR F.X4MINATIDN. 
Select one lecture and recita tion section 
bracketed together 
4 If fa22e 
141230 
V ~1240 
4 
41290 v ~:m~ 
Choose one lab • • • • • •• 41300 
41310 
41320 
~USI04 ELE~ENIS OF ~USI' EARLY OR l4TER ELEM 
Select one lab bracketed with lecture 001 2 Y {41330 
41340 
41350 
"1360 
2!. 41310 
Select one lab bracketed with 
lecture 002 
Select one lab bracketed with 
lecture 003 
Select one lab bracketed with 
lecture 004 
or 
Select one lab bracketed with 
lecture 005 
2 
2 
V {:~i~~ 
414~0 
41410 
41420 
41430 
"144C 
41450 
V 
V 
41'obO 
~1470 
414BO 
'tl490 
41500 
41510 
41520 
41550 
"15bO 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
TBA -THA 
TBA -TBA 
TBA - TBA 
TBA -T8A 
TB4 -TBA 
TBA -TBA 
Music 
001 0900-0950 
002 0100-0150 
LAB REQUIRED 
001 0900-0950 
201 1200-1250 
002 1000-1050 
202 1200-1250 
003 0100-0150 
203 1200-1250 
301 0900-0950 
302 0900-0950 
303 1100-1150 
304 0200-0250 
305 030C-0350 
OR SPECIAL ED CURRo 
001 1000-1050 
301 0800-0850 
302 0900-0950 
303 0900-0950 
304 1000-1050 
002 1100-1150 
306 1000-1050 
305 1000-:050 
301 0100-0150 
30B 0300-0350 
003 0100-0150 
309 0800-0850 
310 0100-0150 
311 0200-0250 
312 0300-0350 
004 0200-0250 
313 1000-1050 
31'" 1100-1150 
315 1100-1150 
31b 1200-1250 
MUSIOb 
V ~4~~!g 
1570 
INTRa TO PERFORM IN' ARTS NON-MUSIC MAJORS OhLY 
005 0515-0655PM 
311 0300-0350 
318 OitOO-0450 
31 Cj 0400-0450 
320 0515-0605PM 
"USI01 
"US l31 
"US 136 
"US 151 
~USIC APPRECIATION 
UNIVERSity CHOIR 
~ACRIGAL ENSEMBLE 
CL ASS PUNa 
3 V 415BO 
NON-MUSIC MAJORS ONLY 
2 V 41590 
2 V 4160e 
2 V 41610 
OEPT PER~ISSlaN 
1 If 411>20 
I 
NON-MUSIC 
2 
2 
2 
2 
2 
V 41b30 
I'IAJORS O~LY 
V 41640 
V 41650 
V 41660 
V 101670 
V 41bBO 
001 
on 
002 
003 
001 
001 
001 
002 
003 
004 
005 
0930-1045 
1100-1150 
0100-0150 
0515-0655P~ 
0300-0350 
0100-0150 
0800-0850 
1200-1250 
1200-1250 
0100-0150 
0200-0250 
49 
TB4 TBA 
TB4 
T84 
TB4 TB4 
TBA TBA 
TBA TeA 
M;;f 206 
M"F 201 
MhTt<, 201 
TH 110 
MTwTHF 201 
TH 110 
MH,TlIF 20b 
TH 110 
Tt< 209 
T 209 
1'1 201 
TH 209 
W 206 
L4B REQUIRED 
M. 213 
TH 210 
T ZIO 
TH 210 
F 210 
~.. 213 
TH 210 
T 210 
,~ Z 10 
W 210 
TTH 213 
T 210 
T 210 
\I 210 
TH ZIO 
TTH 213 
W 210 
TH 210 
F 210 
II Z10 
M 213 
M 210 
'" 210 
.. 210 
T 210 
TTH 110 
14M 110 
TTH 110 
T 110 
MTIITH 109 
MNF 
1'111 
Mil 
TTH 
TTH 
TTH 
109 
210 
211 
ZIO 
ZIO 
211 
4LXN;lR 
ALXNOR 
4LXNDR 
ALXNDR 
ALXNOR 
ALXNDR 
ALXNnR 
AUNOR 
ALXNDP. 
ALXNOR 
AUNDR 
ALXNLlR 
ALXNDR 
hLXND~ 
ALXNOR 
AUNDR 
4LXND~ 
AUNDR 
AlXNDR 
AUNDR 
AUNDR 
AlXN~R 
ALXNOR 
I.LXNDR 
AUNOR 
ALXNDR 
4LXNOR 
4LX~OR 
ALXNOR 
ALXNDR 
4LXNOR 
4lXNOR 
AlXNDR 
ALXNOR 
UXNOR 
4LXNOR 
AUNOR 
4lXNDR 
ALXNDR 
AlXNOR 
AUNDR 
ALXNOR 
AUNOR 
ALXNDR 
4LXNDR 
AUNDR 
4LXNDR 
ALXNDR 
ALXNOR 
4LXNDR 
4lXNDR 
AlXNOR 
ALXNDR 
ALXNOR 
ALXNOR 
IIjSTRJCTOR 
INSIKUCTCR 
jr;STRUCTC~ 
IN STRUCTO~ 
INS TRUC Tep. 
INSTRUCTCR 
J SM ITH 
M LANEY 
S KAL Ie 
S KALIB 
M L4NF.Y 
,~ LANEY 
A PARRI5 
A P4 f. RIS 
I N~ f~. UC TOR 
INSTRUCTOR 
INHRUCTtR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
R H4RLEY 
INST,(UCTOR 
t NS TRUe TOR 
INSTRUCTOR 
INHRUCTOR 
R HARLEY 
INSTRUCTCfI 
INS tRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INS fRJC TOR 
E BRANOON 
INSTRUC;TOII 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
E BR4NDON 
IN~TRUCTGR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTC R 
INS TRUC Tep. 
Ij~STRueTOP. 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
A PARKIS 
E SZABO 
E SZABO 
E SZABO 
L RICCINTO 
E LOWE 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INST~UCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
10 
10 
5 
35 
5 
5 
30 
30 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
21 
211 
20 
48 
12 
12 
12 
Il 
loB 
12 
12 
12 
1~ 
48 
12 
12 
12 
12 
48 
IZ 
12 
12 
12 
48 
12 
12 
12 
12 
40 
120 
20 
16 
16 
14 
1& 
14 
Mus c (Continued) 
:RD SEe T SEe 
COUHSE TITLE-PRERE~UISITES HitS GROUP IU NC ~O 
CLASS P U,~O 
CL4SS PI4NC 
NUSIC T~EaRY lIT IV 
NCN-MUSI C 
2 
2 
2 
M4JORS OHY 
V 4169C 30 
V 4170000 
V 4171000 
V 4112C OJ 2 
151 OR 
2 
DEPT PERMISSION. 
V '01730 00 
R"QUIR~D 
TIME 
one-02S0 
0300-0350 
0300-0350 
040C-0450 
ON-MUS Ie M~JORS 
C400-04,0 
I{EETI~G 
DAYS 
rTH 
TTH 
~" 
rTf! 
UNLY 
~" 
ROUM 
NO ~ufLDfNG I"ST.UCTOR 
ltD 
211 
211 
211 
AlX~D~ 
41.~NDR 
AUNDR 
4LX'UlR 
INS ri<UC TCR 
INSTRUCTCR 
jfolSTkUCTOR 
INSfilUCTCR 
INHRUClC~ 
Select lecture 001 or 002 and recitation 
bracketed with that lecture 
201. L4B 
4 
4 
V /'01740 
141 750 
V {41760 
00 
20 
00 
20' 
30 
3D 
30 
1000-105,) 
1200-125J 
0200-Q25J 
1200-125') 
0900-0950 
1100-1150 
0100-0150 
MT.THf 
T 
I>lTWTHf 
T 
211 
209 
110 
201 
110 
209 
2il9 
209 
4L~NDR 
AUfolD~ 
4LXNDR 
4urWR 
ALXfolOK 
4UNDk 
ALXNOH 
S KALf B 
S l(~lIA 
" ZlRK 
W ZIRK 
"'US212 
~US221 
I'IUS2ZJ 
I'IJS224 
I'IUS232 
I'IUSHI 
I'IU52"9 
I'IU5249 
I'IU5252 
I'IUS254 
~US261 
I'IU5263 
I'IU5272 
~US274 
I'IUS 2S1 
"'U5282 
I'IUS302 
I'IU5304 
I'IUS305 
I'IUS317 
l'IUS320 
.. US321 
l'IUS328 
"USHI 
I'IUS334 
l'IuS3S1 
choose one lab • • • • • • 
41nc 
"17S0 
41790 
41800 
8K4SS:TRUMPET , TROMBONE M4JOPS OR MINORS ONLY 
BH ASS - HORN, TUB4 
1 V J4181C 
141S20 
M4JO~S CR MINCRS O~LY 
I V 41830 
MrHDS & "'4TRLS MUSIC THIt 102 & 103 
2 
P~E-CLIN TRNG MUS THR II ,22 
v 41S40 
001 
201 
001 
COl 
1 V 4185C 001 
OSOO-0850 
OSCO- 0050 
0900-0950 
020)-0250 
M 
TH 
Hi 
"'i F 
TT H 
TH 
106 
105 
lOS 
204 
204 
4LXNOR 
TS4 
4LXNDr 
AUfolDR 
AL~NOR 
IN~l~UCTCR 
HI S TRue HlR 
I folSTPUC TCk 
J SM If II 
... nAW( 
J SM ITIl 
M MCGUI Rf 
1'1 MCGUIR~ 
RECRE4TION~L MUSIC SOPHOMORE. RECRE4TION M4J It 
1200-1250 
OR MINOR 
0200-0250 2 V "IS60 001 
VOICE CL4SS NOT OPEN VOC4L MUSIC ~4JO 
1 V 41810 001 
1 V 'tIBBe 002 
M4JORS OR MINORS ONLY 
Lecture and Recitation (take both) 1 •.• ~ . {41S9C 
41900 
DEPT ' PERMISSION 
PERCUSSION CL4SS 
001 
201 
J4ZZ ENSEMBLE 
1 V 41910 001 
UNIVERSITY CPCHESTR4 DEPT PERMISSION 
Lecture and Recitation (take both) ~ Y • JItl9Z0 
"to 1930 CONCEItT IU~DS 
DOL 
201 
ST"'PHONIC 8AND 
fUNCTIDN4L PI4NO 
f UNt TlO NAL PlANO 
1 
251 Olt 
1 
I 
1 
251 OR 
1 
1 
1'14JORS 
V 4194C 
V 4195,J 
~QuIV4LENT 
V "1960 
V 41910 
V 419S0 
EQUIVALENT 
V 41990 
001 
002 
001 
002 
003 
001 
002 
BASIC STRING-VIOLIN 
Lecture and Recitation 
V 42000 
OR "'INOR~ Il~l Y 
'! . {42010 
"\.42020 
"'4JoRS OR "'INORS ONLY 
(take both) \ 001 
201 
STRING-tELlC & D8L BASS 
1 V ~20JO 001 
INtER~D CLASSICL GUITAR 271 
2 V ~204C 001 
fUNtTION4L GUITAR DEPT PER~ISSICN. INTENDED 
2 V '02050 001 
"OOD"INO - CLARINET "'_JORS OR "'INORS ONLT 
Lecture and Recitation (take both) .1 •.• V. ~2060 001 
4201e 201 
1000"IND - FLUTE, S4~ "AJORS OR "INC S ONLT 
1 V 42080 001 
HISTORY Of 'USIC JOI 
V 42090 001 
~USIC THER4PT PRINCPl II 303 
V j,2100 001 Lecture and Recitation (take both) It 
142110 201 
102 , 25" OR EQUIV4LENT ItETBOARD SK IllS 
2 V 42120 001 
"'USIC tD~PDSITION 202 OR DEPT PER"ISSloN 
2 V 42130 001 
ELE~ENTART "'USIC EOUC JUNIOR & 104. ON-MUSIC MA 
Take .lecture 001 and recitation 201 2 V 102140 001 
or 42150 201 
Take lecture OOfand recitaiton 202 2 V 42160 002 
102110 202 
~21S0 003 
42190 203 
42200 004 
102210 204 
Take lecture 003 and recitation 203 Z V 
or 
Take lecture 004-;nd recitatiJn 204 2 V 
Take lecture OOrand recitation 205 2 V 42220 ·005 2210 205 
INSTRU"'ENTAl CCNOUCTING 326 
CHoR4L tONolCTING 
I'IUSIC ~D SEC SCHOOL 
B4NO "'~THOOS 
COLLEGIu... I'ILSICu", 
2 V 42240 
326 
Z V 42250 
JR STDG , 330. MUSIC 
3 IV 4226C 
JR STOG & 332. INSTR 
3 IV 4221C 
DEPT PERMISSION 
1 V 1022 SO 
001 
DO l 
EDUC 
OCI 
MUSIC 
00 1 
001 
Tr~ 2~6 41.XNDR 
S. 4B III TV TO REAJ M~Sle APPROPRIATE CLEF 
0900-0950 
1000-1050 
TTH 20~ ALXNDR 
TT~ 205 ALXNDP 
0800-085J 
0800-0850 
0700-0930PM 
03)0-0350 
OJOO-045C 
0100-0150 
0400-0530 
0900-0950 
0100-0150 
. 0200-0250 
0930-1045 
1100-1150 
'1800-0850 
0800-0S50 
0900-0950 
MW 
f 
TH 
1'1 
hTH 
"'ftTHf 
MTTH 
MjjF 
MwF 
MWf 
TfH 
M"F 
MW 
f 
0100-0150 HW 
OR MUSIC M4JOP. , MINOR 
0200-0250 Mil 
0800-0S50 TTf! 
OSOO-0650 F 
0900-0950 M_ 
1100-1150 
0930-1045 
0800-0850 
1200-1250 
TBA -TB4 
DRS ONLY 
0100-0240 
0100-0150 
0300-0441) 
0400-0450 
0330-0420 
0420-0.445 
0515-0655PM 
011 o-OSOOPM 
0515-0655P~ 
0710-0eoop/>! 
0900-0950 
MifF 
TTH 
If 
TTH 
TB4 
W 
,.. 
M 
If 
TfH 
TTH 
T 
T 
If 
TfH 
105 
105 
105 
106 
106 
11)5 
105 
211 
211 
211 
211 
211 
1)6 
105 
106 
205 
205 
105 
105 
20S 
206 
204 
204 
211 
toIlOl 
213 
213 
206 
206 
213 
213 
213 
213 
213 
213 
106 
ALXNDR 
AlXNDR 
4l X;>IDR 
AlXN1R 
ALXNOR 
AUND~ 
hUfolDR 
ALXNDR 
AlXNOR 
AL~NDR 
4UNOR 
4lXNDR 
4LXfolDR 
4UNOR 
AUNDR 
AL~NDR 
AL~NDR 
AL~NIlR 
AUNOR 
AUfolDR 
4l~NDR 
ALXNDR 
4UNDR 
4L~NDR 
4L~toIOR 
ALXNOR 
4LXNDR 
4LXtolDR 
4L~NOR 
4LXNOR 
ALXNOR 
AL~NDR 
AlXNllt! 
I~STRU\.roR 
INSfRUCTe~ 
IfolS TRUt; TeR 
.. PRINCE 
"I PLANK 
SMI iii 
REED 
REED 
M PL4NIt 
If PPINCE 
A GAJDA 
~ GAJDA 
IfolS TRUC TOR 
4 GAJDA 
~ GAJD4 
o FCST~R 
R REEO 
INSTR"'tTO~ 
A ABR41'1SlI1'4 
~ PL4~1t 
P fiSCHER 
N AMOS 
/>! "'CGUIRE 
I~ ""GUI fiE 
" G4J04 
4 UfolNAceONE 
R HARL ET 
R HARLEY 
It MERETTA 
~ "'ERETU 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
INSTRuCTOR 
R INSTRUCTOR 
R HARLET 
R H.~LE' 
R REED 
OSOO-0850 TTH 
M JORS & MI~ORS ONLT. NO 
201 
STUDENT 
208 
STUDENTS 
204 
0900-10100 TTH 
AL~NOR L 
ACAD PRoB 
AL~NDR L 
RlCCtNTO 
RICCINTO 
DUC "AJORS ONLT. NO AC4D PROB 
1000-1050 MifF AUNDR R REED 
0515-0655PM 109 AL~NDII, 4 14'1NACCONE 
50 
CLASS 
C~·ACITT _ 
Iv 
It-
16 
1~ 
10 
2(' 
20 
21) 
20 
20 
20 
20 
15 
15 
12 
15 
12 
30 
15 
15 
15 
15 
25 
11) 
10 
50 
100 
15 
15 
15 
I~ 
15 
15 
15 
15 
15 
I~ 
15 
15 
12 
40 
20 
21) 
12 
10 
25 
2~ 
25 
25 
2~ 
25 
25 
25 
25 
25 
20 
20 
15 
20 
20 
Music (Continued) 
MUS414 
MUS4l, 
MUS44 U 
CRO SECT S~CT 
GLUkiE TITLE-P~ERE QUISIT E S HRS GRCUP ID NC NO 
~S'C~OLC~' CF MUSIC II 
BANG 4~RANGING 
PRE-ClIN rR~G MU~ THR IV 
OPERA .CRKS~O~ 
Lecture and lab (take both) 
404 
, 2 V 422 90 001 
SR SlUG DEPT PERMISSION 
2 V 42300 001 
424. 405 CG~C~RRENl 
1 V ·'.23IC 
LAd RECUIRED 
I V {4232C 
423?C 
O ~I 
DOl 
,01 
T jr~E 
090~-0950 
0400-0450 
010C-015C 
0100-0150 
04(0-0450 
~US44Y UPcRA "CHKS~OP LAB RECUIREO 
Lecture and lab (take both) 2 V {42340 
42350 
DOl 
301 
0100-015C 
0400-0450 
MUS~15 CHAMBoR MUSIC PERFORMNCE OEPl PERMISSION 
MUS 4/7 CMPT~ LITERACY MUSIC ED~ 
MUS41d SPECIAL TCPiCS 
MUS4 UU (,LIN TRG MUSIC THERAPY 
I1US490 HUNORS COURSE MUSIC 
2 V 42360 001 TBA -TBA 
2 
2 
2 
SR STDG 
2 
S R S TOG 
2 
42310 001 0930-1045 
V 42380 DOl TCA -TSA 
V 42390 C02 T~A -TBA 
V 42400 G03 TBA -TBA 
AND CeMPLET ION OF 4 YEAR )1USIC 
V 4241C 001 TBA -TBA 
3.5 CUM AVG IN MUSIC £ 3.2 IN 
V 42420 001 TBA -T6A 
GRADUATE COURSES 
ROOM MEETlN', 
nAYS NO BUILDING INSHUCTOR 
TTH 
:< 
TBA 
TTH 
Til ·\ 
TBA 
Til A 
T~ERAPY 
TBA 
204 
201 
20'. 
109 
109 
109 
109 
TbA 
313 
TBA 
TBA 
TBA 
CURRICULUM 
314 
GEN STUDIES 
TSA TBA 
ALXNIJR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALX~Dk 
AlXNDR 
ALX~IDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDk 
ALXNDR 
14 MCGUIRE 
A IANNACCC~E 
M MCGUIRE 
1. MILNE 
L MILNE 
L MILNF 
L MILNE 
INSTRUCTCR 
M TEAL 
INSTRlIC TOR 
INSTRUCTCR 
IIISTRUCTCR 
'" MCGuiRE 
IN$TRUCTCR 
CLASS 
CAPAC ITY 
20 
10 
15 
15 
10 
10 
15 
5 
*SENluKS MUST IlAYE SIGNED APPROVAL CJf THE GRADUATE SeliCUL TU TAKE 5eO LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 100 LEVEL COURSES: 
MUS 513 
MUS517 
MUS 533 
MUS546 
<-IUS 541 
~US550 
MUSSOI 
MUS5b1 
MUS5bl 
MUS601 
MUS61 r 
I1US61d 
MUSu~~ 
MUS681 
MUS691 
MUSb92 
MUS691 
MUS~9d 
FO~M & ANAL'SIS 
IWS IC C;)MP 0 S IT WN 
MUSIC CLASSIC ERA 
CCLLtGIUM MuSICUM 
CULLtul~~ MLSICUM 
ENSEMBL E 
STUDIES IN LIT-ORGA~ 
ZC2 OR EQUIVALENT 
2 42435 00 1 0515-0655PM TH 
OEPT PE~MISSlaN. MAY Be RE~EATED FOK CREDIT 
2 42445 ·001 TBA - r~A TBA 
MAJOR C~ DEPT PERMISSIGN 
2 42455 on 0515-0655PM W 
DEPT PERMISSION. MAY dE REPcATcO FOR CReDIT 
1 42465 tOI 0515-0655PM M 
DEpT PERMISSION. MAY 8t REPEATED FO~ CRFDIT 
2 42415 001 0515-0655PM M 
DEPT PERMISSICN 
I 42485 
1 42495 
1 42505 
1 42515 
MAY BE REPEATEO FOR 
2 42525 
001 
C02 
003 
:;04 
TBA -TBA TBA 
TBA -TBA T6A 
TBA -TBA r~A 
T~A -TRA TRA 
WITH PEkMISSI8N OF 
0400-0540 T 
STUDIES IN LIT-SOLO ~DNG MAY BE REPEATED FuR 
CkEDIT 
001 
CREDIT 
C02 
CR~D IT 
WITH PEPMISSICN uF 
0700-0~40PM T 
WITH PERMISSICN OF 
0515-0655PM T 
2 42535 
STUDIES IN LiT-PIANO MAY BE REPEATED FOR 
2 42545 003 
INTRJ TO GRAD STUDIES ~RAD MUSIC MAJORS 
2 42555 001 0515-0655PM M 
MUSIC COMPCSIT ION II 511 OR EQUIV; GRAD MUSIC MAJOR 
2 42565 001 T6A ~TBA TBA 
MUSIC COMPOSITION III 511 £ 611 OR EQUIVALENT; GRAD MUSIC MAJOR 
2 42515 001 TaA -TBA 
ADMIN ~ SUPR IN MUSIC ED GRAD MUSIC MAJORS 
2 42 58~ 
GRhDUAr~ RECITAL AMU 601 OR 602 Ok 603 
2 425q5 
2 42605 
2 42615 
THESIS DEPl PERM I SS ION 
2 42625 
2 42635 
2 42645 
flN41 PROJECT DEPT PERM I 551 ON. MAY 
Z 42655 
2 42665 
2 42615 
INDEPENCENT STUDY DEPT PERMISSICN. ~AY 
1 42685 
INDEPENDENT STUUY OEPT PERMISSICN. MAY 
2 42695 
2 42105 
2 42115 
001 0100-0840P~ 
OR 604 CONCURRENT 
II 
001 TSA -TBA 
002 T6A -TBA 
C03 TBA - TBA 
COl T6A -TBA 
002 TBA -TBA 
003 TBA -TBA 
BE REPEA TEO FOR 
DOl TBA -T8A 
002 TBA -T6A 
003 TBA -TBA 
BE REPEATED FOR 
001 TBA -T6A 
BE REPEATED FOR 
DOl TBA -TBA 
on TBA -TBA 
003 TBA -T6A 
51 
TBA 
T"A 
TBA 
TBA 
TSA 
T6A 
CREDIT 
TBA 
TBA 
TBA 
CRED IT 
TBA 
CREO IT 
TBA 
TOA 
TBA 
201 
1'4101 
209 
109 
109 
101> 
109 
lOS 
109 
AiJV I SER 
125 
ALoV I SER 
206 
AOY I SER 
20B 
NI07 
NI01 
204 
NIDI 
NI01 
NIDI 
1'4101 
1'4101 
NIDI 
NI01 
rHOI 
NI01 
NIDI 
NIDI 
I'HOI 
NIOI 
ALXNDk 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXN~R 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
AL XNOR 
ALXNDR 
ALXNI)R 
ALXNOR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNOR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNOR 
ALXNDR 
ALXI40R 
ALXNOR 
A urmACCONE 
A IANNACCONE 
A PARRIS 
A IANNACCON E 
R REED 
L RICCINTO 
M PLANK 
E LOWE 
" YOST 
E LOIIE 
J GURT 
to! PLANK 
A IANNACCONE 
A IANNACCONE 
J HAUSE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUCTOR 
INSTRlJCTOR 
INSTRUCTOR 
20 
5 
15 
5 
5 
~ 
5 
5 
15 
15 
15 
15 
5 
5 
15 
" P P lED .. U SIC 
Applied "usic lessons are provided for undergraduate and g aduate music majors and mi~ors, instruction for general students is 
available on a limited basis as resources permit. 
Courses of study are offered on the following instrumen t s : 
Bassoon 
*** Cl ari net 
Cornet 
Double Bass 
*** Fl ute 
French Horn 
Guitar 
Harp 
*** Oboe 
* Organ 
*** Percussion 
* Piano 
Saxophone 
Trombone 
Trumpet 
Tuba 
Yiola 
Yiolin 
Vi oloncello 
**Yoi ce 
REGISTR"TION PROCEDURE 
New Students : "usic Audition and Theory lacement Required 
Enrollment in curriculum i ~ mus i c and placement in Applied Music lessons and basic music 
courses are determined by the results of instrumental or vocal auditions and placement 
examinations in musicians ip. To arrange the se tes t s, all new students should write to 
Mary Teal, Music Departmen , Eastern Michigan University. 
Remaining auditions and t~ sts for the Winter Semester, are scheduled for 8 : 00 a.m . on 
October 20 and November 17 1987. . ..
"11 Applied Music Students: To register for Applied Mu 
Music Office (N101) and b 
for cl asses. Students who 
Music Lists. 
ic : a) obtain written authorization from Secretary in Alexander 
present authorization to Registration Office when registering 
are not properly registered will be removed from the Applied 
Applied Music assignmen t s re posted in Alexander Music Building early in the first week of · 
classes. Th'l student is rl spons i ble for contacting the assigned instructor and arranging 
for a lesson during the fi st week of classes. 
NOTES: Students enrolling in applied .usic instruction .u t follow the procedures outlined above. Students will not be allowed to 
register for applied .uslc at the Registration ·Offlce in Biggs Hall without authorization fro. the Music Depart.en~ 
** 
*** 
All Full-ti.e (12 hrs. or .ore) "usic .ajors Shoul~ reserve Tuesdays, 11 A .... for required recital attendance. 
~rgan ~nd piano majors should reserve Wednesdays at 4 p.m. for studio cl asses. Studio classes are optfonal for keyboard mi nor s· 
and other keyboard students. 
Vocal .ajors and all other students of private voice s ould reserve Mondays· at 4 p.m. for vocal area recitals. 
Wind and Percussion majors as indicated should reser ve 
Percussion .ajors 
Clari net .ajors 
Flute .ajors 
Oboe •• jors 
Tru.pet •• jors 
Low Brass 
he fo l low i ng times for 
Thursdays 
Thursdays 
Thursd.ys 
Wednesd.ys 
Thursdays 
Thursdays 
52 
studio classes: 
11 00 .... 
11 00 .... 
11 00 a .... 
2 00 p.m. 
11 00 a ••• 
11 00 a ••• 
PHYSICS AND ASTRONOMY DEPARTMENT 
Physics 
CKD SEC T SEC T 
COURSE TITLE-PREKEJUISlTES HRS GRaJP ID .rIC "W 
t·l£ET[N(; 
DAYS 
FOR . ELE ~ ENTAKY TEAChERS. NO PHYSICS MAJ~K5 DR ~ : NORS 
ROOM 
'13 BuiLDING [N<;TRuCTOR 
Take lecture 001 or 002 or 003 and choose 
any lab. 
3 I[ 43 03 C OCI 0900-19~O N~F 
3 [I 43040 on llC '?-II '>O Mf, F 
3 [[ 43050 C03 0100-0150 MWF 
300 STRO'lG 6 
31)J SIPGi'lf; B 
300 STRO'lG B 
WYL'J 
WYlt) 
\lYLn 
.no 
WYL:] 
WYLn 
WYLO 
WYLO 
.VLO 
WYLO 
WYLO 
WYLO 
~HY II,} 
PliYl10 
PHYUI 
PHY 22l 
PHY22J 
PHY224 
PHYU9 
PHY297 
PHY29d 
PHY2'19 
PHYJ25 
PHY387 
PHY390 
PHY391 
PHY 19 7 
PHV398 
PHY399 
~HY411 
PHY45J 
'HY456 
PHV460 
PHY471 
304 STRONG B 
304 STRONG e 
304 STRONG B 
304 STRONG 8 
304 ~TRONG B 
304 STRONG B 
304 STRONG 8 
304 STRO% B 
304 STRONG B 
{
4306e 311 0900-0850 T 
:~g:~ ~~~ g:g~:g:~g ~H 
430sr 304 1)00-1050 w 
Lab (take one) • • • • • • • • • • 4310C 305 1200-12~C T 
4311e 306 1200-1250 TH 
43120 3)7 0200-0250 
43130 308 0200-0250 • 
43140 309 0300-)350 W 
PHYSIC.L SCIENCE I LAB AKRANGEO AFTE~ CLASS 8EGl~S.DOES N1T COUNT TOwA~D PHYSIC ~AJ/~[N 
MUSICAL ACOUSTICS 
Lab (take one) 
'~ECHA,~ICS. SCU~U & HEAT 
4 {( 4315e 001 0800-0850 MT .. F 
4 II 4316J 002 C900-1050 TTH 
4 !I 43170 003 1100-1250 TTH 
L.\U REQU[RE~ 
4 [I 43180 001 
........ J4319C 301 
MTH 105 
4 
4 
4 
4 
I) 107 
II 
II 
I[ 
II 
l43200 302 
OR B AVG IN 
43ZIO ~01 
43220 002 
43230 003 
43240 004 
090J-O~50 
1100-1250 
0300-0450 
W 
M 
Lab (take one) • ••••••..• {gm I~! 
4329C 305 
4330C 306 
43310 307 
43320 30M 
HIGH SCHOUL 
0801)-0850 
10CO-l050 
1)200-0250 
0300-0350 
0800-0950 
0800-J950 
0900-1050 
1000-1150 
1l00-1250 
1200-0150 
0100-0250 
03CO-0450 
MATH HIRU 
MTTlIF 
MTTHF 
MTWF 
MTWTH 
W 
TH 
~ 
HI 
T 
M 
Ii 
ELECTRICITy & LIGHT 221. LAB R~CUIREO 
4 II 43330 001 
4 II 4334C 002 
4 II 43350 003 
4 II 43360 004 
Lab (take one) •••••••••• t;gg gi 
43410 305 
43420 306 
43430 307 
'.3440 338 
0100-0150 MTTHF 
0200-0250 MTTrlF 
0515-0705PM MW 
0515-0705PM TTH 
1l00-1250 .. 
1100-1250 TH 
0300-0450 M 
0300-0450 T 
0715- 0905PM M 
0715-0905 PM T 
0715-0905PM II 
0715-09J5PM TH 
300 STRONG 0 TR(lCtlET 
[NSTRULTOR 
PORTEP 
300 STRONG 4 
300 STRONG J 
307 
324 
324 
TR[". LAB 
3!H 
307 
300 
300 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
301 
301 
300 
300 
320 
320 
320 
320 
320 
320 
320 
320 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
REQU[QED 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
SHONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
SHaNG 
STRONG 
STRONG 
W GESSEPT 
.. GESS~RT 
II GESSEPT 
o REID 
D RE[D 
J PORTER 
J 3AR~ES 
R ROTH 
R ROTH 
R ROTH 
R ROTH 
R ROTH 
R ROTH 
R ROTH 
R ROTH 
A OAKES 
~ INSTRUCTOR 
B [NSTRUCTOR 
C IN~TRUCTOR 
R ROTH 
R ROTH 
R ROTH 
R ROTH 
~ ROTH 
R ROTH 
R ROTH 
R ROTH 
t~ECHANICS. SCUND & HEAT MTH 120 G 121 a21 I~AY ,BE CO~CURRENT). LAB REQUIRED 
5 II 43450 COL 
Lab (take one) •....••• {43460 301 
4347e 302 
(LECTRICITY G LIGIIT 223. LAB REQUIRED 
5 II 43480 
5 II 43490 
Lab (take one). • ••• • ••• 43510 { 4350C 
43520 
ST~EN & ELAS MATERIALS 223 
4 I[ 43530 
INDEPENDENT STUDY-PHYSIC DEPT PERM[SSION 
1 II 43560 
INDEPENDENT STUDY-PHYSIC OEPT PERMISSION 
2 I[ 43570 
INDEPENDENT STUDY-PHYSIC DErT PERMISS[ON 
001 
002 
301 
302 
303 
001 
001 
001 
llCO-1150 MT WTHF 
1200-0150 \oj 
0300-0450 T 
1200-1250 
0300-0350 
0900-1050 
1000-1150 
0100-0250 
1000-1050 
TBA -T8A 
TBA -T8A 
IHWTHF 
MTwTHF 
W 
T 
TH 
MTTHF 
TBA 
TeA 
JOI TBA -TOA TBA 
307 
316 
316 
307 
301 
320 
320 
320 
339 
303 
303 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
303 STRONG 
IHDS TCH PHYSICAL SCIS 
3 II 43580 
SCI MAJOR O~ M[NOR. 
3 I V 43590 
•• CR/NC •• JR G DEPT 
JR D~ OR DEPT PERM[SSION. 
001 0515-0705PM MW 
NO AGADEM[C PROBAT[ON 
COOP EDUC [N PHYSICS 
PHYSIC~ PRUJECT 
PHYSIC~ PROJECT 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUOY 
INDEPENDENT STUDY 
UNDGRD RESEARCH LAS 
3 I[ 43600 
DEPT PEKMISSIC~ 
2 1143610 
2 1143620 
DEPT PERMISSION 
2 II 43630 
2 [I 43640 
DEPT PERMISS[ON 
1 [I 43650 
DEPT HRMISS [ON 
2 I[ 43660 
DEPT PERM[SSION 
3 II 43670 
DEPT PERMISSICN 
PERMISSION 
001 TBA -TSA 
001 
002 
DOL 
002 
001 
001 
001 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
TBA -T8A 
TBA -TB~ 
TBA -TBA 
TBA -T BA 
TBA -T8A 
2 [[ 43680 001 
2 II 43690 002 
ELECTRICITY & MAG~ETIS~ 221/223 & 222/224 & MTH 223 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
ELeCTKON[CS SC[ENTISTS 
4 II 43700 001 0515-0105PM 
3 HR LAB TBA ~FTER CLASS BEG[NS 
4 [[ {437IC 001 1000-1050 
Lecture and lab (take both) ••••••. 43720 301 1000-1250 
HEAT G THEK~ODYNAMICS 
NUCLtAR PHVSICS 
Lee ture and lab (take both) 
221/22] & 2221224 & MTH Z21/223 
3 [1431300010200-0250 
370 & MTH 171 
4 II 143140 
143750 
001 
301 
0100-0150 
1200 -0150 
53 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TTH 
MWF 
TH 
MWF 
MWF 
T 
307 STRONG 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
307 
341 
326 
341 
341 
224 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRJNG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
A OAKES 
R ROTH 
R ROTH 
M THOMSEN 
R SIL VER 
R ROTH 
R ROTH 
R ROTH 
A OAKES 
['IS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
M BARNES 
BARNES 
[NSTRUCTCR 
[NSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
[NSTRUCTCR 
[NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
R ROTH 
J 8ARNES 
J BARNES 
M THOMSEN 
R S[LVER 
R SILVER 
CLASS 
C \PAC HY 
1>0 
61) 
60 
211 
20 
ZO 
~O 
ZO 
20 
20 
zo 
20 
eo 
80 
RO 
40 
20 
20 
40 
40 
40 
40 
20 
ZC 
20 
20 
ZO 
20 
20 
20 
40 
40 
40 
40 
21) 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
40 
20 
20 
30 
10 
20 
20 
20 
20 
15 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
20 
20 
20 
20 
15 
15 
Phys cs (Continued) 
eRD SECT SE T 
Ck5 Nil CJURSE TITLE-PkEREQclISITES HRS GROUP 10 IiO 1'j 
PHY4d7 COUP Eoue I~ PHYSICS •• C~/NC •• 3A7 C DEPT PE ~IS510N 
3 II 43160 0 1 TOA -f(;A TB' 
PHY490 SPECIAL PRCeL(MS-HO~ORS 20 SEM HRS PHY WITH G A ~EP T .E~~ISSI~N 
I( 4317C I) 1 TBA -TOA T ~ A 
PHY491 5PECIAl PROBLEMS-liO~CRS 20 SEM HRS PIH WIT~ ~ G A DEPT P':R ,~ISSiON 
2 II 43180 0 1 TSA -T~A TBA 
PHY49~ ROGS IN PHYSICS-HJNCRS 20 SEM HRS PHY C DEPT P ~~ISSION 
1 II 4319C 001 TBA -TSA TBA 
PHY491 INOEPENDENT STUDY-PHYSIC DEPT PER~ISSION 
1 II 4380e 001 HA -T~A TBl 
PHY498 INDEPENDENT STUDY-PHYSIC OEPT PER~ISSICN 
2 II 43illC 001 TBA -T8A TBA 
PHY4'l9 INDEPENDENT STUDY-PHYSIC DEPT PERMISSION 
~ II 43~20 00 TBA -TBA TBA 
GRAD ATE COURSES 
KoOM 
NO BUIL D I~G INSTRUCTOR 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
STkONG 
S TRor.G 
S TRO'lG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
INSTRUCTCR 
IN S TRUC TCR 
IN S TRUC TCf 
INSTRUCTCR 
INSTRUC TeR 
INSIP-UCTCR 
CLASS 
C\P'~ IT" 
2 
2 
.SENIURS MIlST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUAH SCHOLlL () TAKE 500 LEVEL CoLiRSES . NO UG MAY r'.KE 600 Dk 70e lEVEL COU~SES: 
PHY516 
PHY540 
pHY541 
PHY581 
PHY663 
PHY675 
PHY6S7 
PHYbaS 
PHY690 
PHY691 
PHY692 
PHY691 
PHY698 
fitY699 
AST203 
AST 205 
AST297 
AST298 
AST 299 
AST315 
ASTit97 
ASTit98 
ATOMIC &-NUCLE.R PHY II 515 
2 43835 00 ~515-0105P~ W 341 STPONr; R SILVER 
HISTORY OF PHYS & 4STRON 3 ~OURSES IN PHYSICS/AST oNoMV;ONE MAY BF CONCURRE~T 
2 43845 00 0515-01Q5PM T 341 STRONG o INSTP.UCToP, 
MODERN OPTICS 440 & MTH 223 
3 43855 00 1100-1150 MWF 341 STRONG N SHARM~ 
CJ-oPERATIVE EO IN PHYS "CR/NC" DEPT PER~ISSIO ' 
3 43865 00 TB4 -TBA TB4 303 STRONG J BARrlE5 
AD~ANCED MECHANICS II 662 & A CO~PUTER SCIENCE COURSE 
4 43815 00 0515-0105P~ MW 3~9 STRONG J POR TE~ 
QUANTUM MECHANICS 475 
CO-OPERATIVE ED IN PHYS 
CD-OPERATIVE ED IN PHYS 
~ 
"CR/NC" 
3 
··CRINC" 
43885 00 
DEPT PER~ISSIO 
43895 00 
DEPT PERM ISSIO 
THESIS-FINAL PROJECT DEPT 
THESIS-FINAL PROJECT DEPT 
THESIS-FINAL PROJECT DEPT 
I NDEPEN DENT STUDY IRESRCH DEPT 
INDEPENDENT STUDY/RESRCH DEPT 
INDEPENDENT STUDY/kESRCH O~PT 
3 43905 
PERMISSION 
1 43915 
1 43925 
1 43935 
PERMISSION 
2 43945 
2 43955 
2 43965 
PERMISSION 
3 43975 
3 43985 
3 43995 
3 44005 
PERMISSION 
1 44015 
1 44025 
1 44035 
PERMISSION 
2 44045 
2 44055 
2 44065 
PERMISSICN 
3 44075 
3 44085 
3 44095 
00 
co 
00 
00 
00 
00 
00 
001 
OOZ 
003 
001 
002 
003 
EXPLRATN OF THE UNIVERSE NO CREDIT IN 
3 II 
3 II 
205. DOE S NO 
104320 001 
44330 002 
4434e 003 
MAY BE TAKE 
44350 001 
44360 002 
44370 003 
44380 004 
44390 005 
44500 006 
3 I I 
4STRONOMICAl INVESTIGTNS 203/205 WHICH 
1 II 
1 II 
1 II 
1 II 
1 I I 
1 II 
PRINCIPLES OF ASTRONOMY Ne CREDIT IN 
Lecture and Recitation (take both) It J I 
203 
{444 00 44410 
INDEPENDEN~ STUDV-ASTRON DEPT PERMISSION 
1 II 44420 
INOEPENDENT STUDY-ASTRON DEPT PERMISSION 
2 II 4443C 
INDEPENDENT STUOY-ASTRON DEPT PERMISSION 
001 
201 
001 
001 
0300-0345 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA - TBA 
T8A -TBA 
TBA -TB4 
TBA -T SA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T8A -T8A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
tronomy 
MT~TH 
TBA 
TBA 
TBA 
1 B4 
TBA 
TBA 
TBA 
TB~ 
TBA 
TBA 
TBA 
TB~ 
TBA 
TBA 
TflA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
APPLY TOoAROS PHYSICS 
1000-1050 MWF 
1200-1250 MWF 
0715-0840PM MW 
CONCURRENTLY.COUNTS AS 
0900-1050 T 
0900-1050 TH 
1100-1250 TH 
0100-0250 T 
0200-0350 W 
0300-0450 W 
1200-1250 
1200-1250 
TBA - T8A 
TBA -TBA 
MWF 
T 
TBA 
TBA 
3 II 44440 001 T8A -TBA TBA 
APPLIED ASTRONOMY 205 & MTH 120. :MTH 120 M Y BE CONCURRENT) 
3 II 44450 001 TBA -TBA TBA 
INDEPENDENT STUDV-ASTRON DEPT PERMISSION 
1 I I 44460 COl TBA -TBA TBA 
INDEPENDENT STUDY-4STRON DEPT PERMISSION 
2 II 44470 001 TBA - T84 TBA 
54 
341 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
STRONG 
STRONG 
STRot-1G 
SHONG 
STRONG 
STkONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRO'lG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STPONG 
STQONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
SHONG 
STRONG 
~AJOR OR MINOR 
300 STRONG 
300 STRONG 
300 STRONG 
LAB SCIENCE COU~SE 
N SHARMA 
AAP.NF~ 
J B4RI'lES 
INSTP,ueTCR 
INSTRtJCTCR 
INSTH'JCTCR 
INSTR'JCTt:R 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSHUCTCR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSIRLlCTCR 
INS TRUCTOR 
INSTR~CTCR 
INSTRUCTOR 
WSTRueTCR 
INSTRUCTCQ 
INSTRUCTOR 
J WOOLEY 
J WOOLEY 
INSTR(JCTCR 
240 STRONG J WOOLEY 
WOOLEY 
WOOLEY 
WOOLEY 
wOOLEY 
WOOLEY 
240 STRONG J 
240 STRONG J 
240 STRONG J 
240 STRONG J 
240 STRONG J 
300 
339 
315 
315 
315 
303 
315 
3L~ 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
J WGOLEY 
J WOOLEY 
J WCOLEY 
WOOLEY 
J WOOLEY 
J WOOUY 
-I WOOLEY 
WOOLEY 
20 
20 
20 
2 
20 
~O 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
'10 
6S 
70 
2~ 
25 
25 
25 
25 
25 
30 
30 
2 
2 
2 
2 
Astronomy (Continued) 
CRD SECT SECT 
CRS NlJ WUW:.. rIlLl-PkEa~QUISITES liPS GRO UP ID NQ NO II ~E 
A~14 "'; IND~PENO~NT STUDY-~STRCN DEPT PERMISSIGN 
3 II 4448~ COl TB4 -TBA 
GRAOUATE COURSES 
MEET ING 
DAYS 
ROO~ 
NO 8Ull'1I1>4G INSTRUCTOR 
~15 STRONG J Wr:OlFY 
CLASS 
CA:>'CIH 
2 
*SENIl,KS I~UST li4VE SIGNED APPROVAL CF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL CO'JRSt~. NO UG MAY raKE 6~0 OR 10') L':VEL COURSES: 
AST~04 ~S TRONOMY II 2?~/205/5~3 OR EQUIVALENT 
2 44495 001 0715-09G5P'I W STRONG J WOOLEY 
POLITICAL SCIENCE DEPARTMENT 
PLSIIl AMERICAN GO~ER~NENr 
PLSII] 
PLS202 
PLS210 
PLS211 
PLSZI2 
PLS210 
PLS2'9 
PLS280 
PLS291 
PLS298 
PLS2911 
PLS101 
PLS31] 
PLS330 
PLSJ3It 
PL S341 
PLS352 
Spe c ial Assignment Only 3 III 4455 e 
] III 44560 
3 III 4451C 
3 III 44580 
3 III 44590 
3 III 4460~ 
3 III 44~10 
3 III 4462e 
3 I II 44630 
3 III 44640 
3 III "4650 
3 III 44660 
3 III 44610 
1 III 44b80 
3 III 4469C 
3 III 44'00 
3 III 4"110 
3 III 44120 
3 III 44130 
3 III 4H40 
3 III 44150 
International Students Only •... 3 III 14220 
AMeRICAN GO~RNMNT-HONOWS ~c CREDIT IN 112 
Honou StudeJLt6 On1.y ••••••• 3 III 44160 
STAre & LOCAL GOVERNMENT IF FRESH'IAN. 112 OR 
3 III 4411C 
3 III 44180 
INTRO POLITICAL ANALYSIS 112 OR 113. FORMERLY 
3 III 4H90 
INTRO COMPARTV GCVERNMNT 112 OR 113. FCRNERlV 
3 III 44800 
lNTRO INTER~AT'L RELATNS 112 OR 113.FORMERLY 
PUBLIC aDMINISTRATION 
3 III 44810 
112 OR 113 OR 202 
COl 
')02 
003 
00" 
005 
006 
on 
OOd 
1)1)9 
010 
011 
012 
013 
~14 
1)15 
016 
:l11 
018 
019 
1)20 
021 
022 
1100-1150 
0800-0850 
0800-0915 
0900-0950 
0900-0950 
0930-1045 
0930-1045 
1000-1050 
1000-1050 
1100-1150 
1100-1150 
1100-1215 
1200-12;0 
1200-12~0 
1230-0145 
0100-0150 
''100-0150 
0200-0250 
0200- 0Z50 
0300-0350 
0100-0940PM 
12l()- 0145 
090 0930-1045 
DEPT PERil I SSION 
001 1200-1250 
002 0100-0940PN 
116 
00 I 
114 
001 
115 
001 
llOO-IZ15 
0100-0940PM 
1200-1250 
VIETNAM 
3 III 4"820 001 
3 III 44830 002 
SEE OEPARTMENI FOR PREREQS 
1000-1050 
01DO-OlS0 
3 III 1806e 001 0100-0940PN 
THE AMERICAN PRESIDE~Y 112 OR 113 OR 202 
3 III ""840 001 0900~0950 
INDEP STUDy IN POLl SCI 112 OR 202 t DEPT PERMISSION 
1 III 44850 DO 1 TBA -T BA 
1 "I ~4 860 002 TBA - TBA 
INOEP STUDY IN POLl SCI 112 OR 202 t OEPT PERMISSION 
2 III 448'0 001 TB4 -TBA 
2 III 44880 002 TBA - TBA 
INOEP SIUOY IN POLl SCI 112 OR 202 t OEPT PERMISSION 
3 "I 44890 001 TBA -TBA 
3 III "4900 002 T8A -T8A 
AMERICAN LEGAL SYSTEM 112 OR 113 OR 202 
3 III 44910 001 
AMERICAN COIiST L Alii II 
URBAN PDLlliCS 
112 OR 202 
3 III 
112 OR 202 
3 III 
PEISNNL ADMIN IN GOVRN~T 112 OR 113 OR 
INTERNATIONAL LAW 
1 III 
112 OR 202 
3 III 
PULITICS OF GQVT BUOGTNG 112 OR 202 
3 III 
449ze 
44930 
202 
44940 
4"950 
44960 
001 
001 
001 
001 
001 
1230-0145 
OlO()-OlI5 
1230-0145 
0930-1045 
100()-1050 
1100-1215 
PlS359 PUBLIC OPINION & PROP 112 
MilF 
>4wr-
THt 
MWF 
'4 ~jF 
TTH 
TTH 
'4i1F 
MioiF 
MWF 
~WF 
TIll 
MWF 
>4WF 
TlH 
>4WF 
MilF 
N14F 
NWF 
MWF 
T 
TTH 
TTH 
MWF 
T 
TTH 
III 
MWF 
MWF 
NilF 
" 
MWF 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
T84 
TBA 
TTH 
TTH 
TTH 
TTli 
MWF 
TTH 
3 III 44910 001 1l00-U50 MWF 
PLS311 GU~T & POL MIODLE EAST 112 OR 113 OR 20Z 
3 III 44980 001 0200-0Z 50 MWF 
PLSjl~ LEGAL RESE'RC~ seE DEPARTMENT FOR PREREQS 
3 III 44990 001 0'00-09"OPM TH 
PLSJd5 JUOICIAL PROCErs &BEH.VI 112 OR 113 OR 202 
3 III "5000 001 010()-0150 .... F 
PLS381 cuep ED II, FCLI SCI "CR/NC" OEPI PERHISSION 
3 III "5~lC 001 0515-065SPI4 W 
55 
419 
201 
AUO 
213 
419 
AUI) 
419 
404 
419 
420 
OO~ 
204 
204 
419 
103 
420 
204 
143 
420 
213 
419 
"19 
CONF 
205 
420 
~19 
420 
420 
421 
421 
4Z0 
421 
114 
11" 
11" 
114 
114 
lH 
1lt3 
"21 
421 
421 
420 
421 
"21 
419 
419 
419 
109 
PRAY-'i 
PRAY-H 
STRONG 
P'lAY-H 
P:UY-H 
STRONG 
PRAV-H 
PR4Y-1i 
PRAY-H 
PR4Y-H 
SILL 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
M. JEff 
PRAY-H 
PRAY-H 
SILL 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
PR4Y-H 
JONES 
SHERl 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRlY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRlY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PUV-H 
SILL 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
L S4BAlIUNAS 
B R4Cl 
INSTRUCTOR 
R 8ROilN 
INSTRUCTOR 
B HOURANI 
J OHREN 
INSIRUCTCIl 
I'lSTRUCTOIi 
H SAB~I 
R ROSENFELD 
I~STRU"OR 
H SA81(( 
INSHUCTCIi. 
INST'tUCTOP 
II BROilN 
L SABAL lUNAS 
J MAGEE 
J PFISTER 
J PFISTER 
o HDRlIN 
B HOURANI 
L REESE 
E MARTIN 
INSTRUCTOR 
K llNDENBERG 
INSTRUCTCR 
J MAGEE 
E MARTIN 
R ROSENfELC 
J MAGEE/CHIRIO 
J MAGEE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOII 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOII 
INSTRUCTOR 
o HORTIN 
o HORTIN 
L REESE 
K LINDENBERG 
B UCl 
J OHREN 
PRAY-H II BROWN 
PRAY-H H SA8KI 
PRAY-H INSTRUCTOR 
PRAY-H E MARTIN 
PRAY-H J DHREN 
20 
35 
100 
100 
100 
50 
100 
5:1 
50 
5~ 
50 
100 
1~0 
100 
50 
100 
50 
100 
100 
50 
100 
50 
50 
20 
10 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
50 
35 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
10 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
10 
POLITICAL SCIENCE (Continued) 
eKO SECT SE 
C~S Nll r.oU~SE TlTlE-PREREQUISlTfS HRS GROUP 10 NO N 
PLS~20 AllV ~OLITICjL T~GJGHT liZ OR 113 Ck ZOZ 
3 III 45020 0 
PLS45b CRIHINAL LA~ I 112 OR 113 CR ZOZ 
3 III 45~30 :) 1 
3 III 45040 0, Z 
PLS462 FOREIGN RELINS SOY UNlnN 112 OR 113 OR ZOZ 
3 III 45050 0 
PLS480 fLO SEH:POLI SCI/PUB ADM OEPr PtRMISSIGN 
3 III 45~6C 0 
PLS486 INrERN POLl SCI/PUB A~M DEPT PERMISSION 
3 III 450711 0 1 
PLS481 CuUP EO IN Pull SCI "CR/NC" DEPT PER~ISSIO 
3 III 450BC 0 1 
PLS488 INfERN POLl SCI/PUB ADM OEPr PERMISSION 
6 III 45090 00 
PLS489 INfERN POLl SCI/PUB ADM DEPT PERMISSION 
9 III 451 OC 00 
PLS491 INDE~ENDENT STUDY SR & DEPT PERMISSION 
1 III 45110 00 
1 III 451Z0 00 
1 III 45130 00 
1 III 45140 no 
1 III 45150 00 
PLS4~8 'NDEPE~DENT STUDY SR , OEPT PERMISSION 
2 III 451&0 00 
2 III 45170 00 
2 III 4518~ ~O 
Z III 45190 00 
2 III 45200 ,)0 
PLS499 INOEPENOENr SrUOY SR ~ DEPT PERMISSION 
3 III 45210 00 
3 III 452Z0 00 
3 III 45Z30 00 
3 III 45240 00 
3 III 45Z50 00 
TIME 
·1100- 0940P«4 
12"0-1 250 
()700-0940PM 
!)900-J950 
0515-06~5rM 
TSA -T B~ 
0515- 0655P~ 
TB~ -TS~ 
TBA -TB~ 
TSA -TBA 
rBA -TDA 
TSA -T SA 
TBA -rBA 
TSA -TB~ 
TBA -T8A 
TSA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA - TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
TBA - TSA 
GRAD ATE COURSES 
M~O!'1G 
:.J AiS 
Tii 
TB~ 
T84 
TbA 
TBA 
TBA 
TBA 
TSA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TB4 
TBA 
TBA 
TB~ 
TBA 
TBA 
TBt. 
~JOi~ 
NO au!LOING IN STRUCTOR 
420 
421 
421 
420 
709 
TBA 
109 
TSA 
TBA 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
114 
714 
714 
714 
714 
114 
714 
1H 
P;l AY-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
P~AY-H 
P'{AY-H 
PRAY-H 
PRAf-H 
PJ<AY-H 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
PR AY-H 
PRAY-H 
P~AY-H 
PRAY-H 
P~AY-H 
PRAY-H 
P'<AY-d 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PPAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
INSTRUCTCR 
J Pfl5TER 
J JOHNSO~ 
L SABAlIUNAS 
GHR;:N 
J OHRE"l 
OHREN 
J OHREN 
IN<; TRUC TOR 
INSTRUCTCR 
I~STR'JCTCR 
INSTRUCTOR 
INS T ~Ur.rI]~ 
INSTRUCTOR 
INSTRUCrCR 
IN STRUCTCR 
INS TRUC TOR 
INS rR'/C TCR 
INS TRIJCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
INS TRUC lOR 
IN~TRUCro~ 
CLASS 
C~·4CJTY 
35 
35 
35 
35 
ZO 
10 
10 
to 
10 
5 
5 
5 
5 
5 
S 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
.SENIOMS HU~T H4VE SIGNED AP~ROVAl OF THE GRAOUATE SCHOOL 0 rAKE 500 LEVEL COURSES. NO ue MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
PLS510 
PLS520 
PLS546 
PLS587 
PLS5'l2 
PLS610 
PLS640 
PLS67B 
PLS68B 
PLS691 
PLS698 
PLS699 
PSYIOI 
MODERN PUBLIC AD"INISTR~ DEPT PER~ISSICN 
LAND USE' PRESERVTN LAW 
INTERNATIONAL LA. 
1 78055 
78835 
2 45275 
00 
00 
COl 
COOP EO IN FOLITICAL SCI •• CR/NC •• 
3 45285 
PUBLIC HLTH CARE POLICY OEPT PERMISSION 
001 
COl 
001 
3 45Z95 
PUBLIC ORGANIZATION THRY DEPT PERMISSION 
3 45305 
MODERN COUNTY GOVERNMENT 
2 45315 001 
QUANTITATIVE .N4LYS GOVT A COURSE IN STATISTICS AN 
1 45325 001 
PRACTICUM IN PUBLIC AfF DEPT PERMISSION 
3 45335 001 
INDEPENDENT STUDY OEPT PERHISSION 
1 45345 0"1 
1 45355 002 
1 45365 003 
1 45375 0~4 
INDEPENDENT STUDY DEPT PER~ISSION 
2 45385 001 
2 105395 002 
2 '45405 003 
2 45415 OC4 
INDEPEhDENT STUDY OEPT PERMISSION 
GENERAL PSYCHOLOGY 
3 45425 001 
3 45435 002 
3 45445 003 
3 45455 004 
PSYCHO 
NO CREDIT IN 
3 II 
3 11 
3 II 
3 II 
3 II 
3 (( 
3 11 
102 
45650 
45660 
45670 
45680 
45690 
45100 
45110 
OCI 
002 
003 
C04 
005 
006 
001 
SEE NEXT PAGE FOR ADDITIONAL SECTIONS 
0900-1140 
07CO-0940PH 
0515-0b55PM 
0700-0940PM 
0700-0940PM 
0100-0940PM 
COMPUTE RS 
0700- 0940PM 
0515-0655 PM 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
TBA -lBA 
lBA -TBA 
TBA - T8A 
T8A -T8A 
TBA -T BA 
TBA -TBA 
.. 
TH 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TilA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
184 
419 
709 
109 
421 
421 
411 
421 
709 
114 
114 
714 
714 
714 
114 
714 
114 
714 
714 
114 
714 
GY DEPARTMENT 
0800-0915 
0900-0950 
0930-1045 
1000-1050 
1100-1150 
1100-1215 
0100-0150 
56 
TTH 
MWF 
TTH 
MWF 
MWF 
TTH 
HWF 
101 
101 
103 
104 
101 
103 
103 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-II 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
'4. JEFF 
i~.JEFF 
M.JEFF 
H.JEFF 
M.JEfF 
M. JEFF 
H. JEFF 
nH~EN 
J prlS1ER 
B RACZ 
J OHMEN 
R ROSENfELO 
e HOURANI 
C 140NSMA 
L REESE 
OHREN 
INSTPUCICR 
INSlRUCTCP 
INST~UCTCR 
INSTRUCTCR 
INS muc TOR 
INS TRUCTCR 
INSTo.'JCTOR 
INSrRuCTC~ 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
lNSTRUCTC~ 
o JACKSON 
J ODELL 
B i'ISH 
P JAC'lSS 
P JACO~S 
F CA ,HER 
A BRACKNEY 
3' 
10 
30 
30 
30 
30 
10 
5 
5 
5 
5 
5 
,; 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
P SY 101 
PSY 10~ 
P SY 203 
1'5Y2J5 
PSY2 C 7 
P5YZ40 
P SY 242 
'P5Y301 
PSY304 
PSY30 ~ 
PSY3l1 
P5Y1Z2 
P5Y34J 
PSY 351 
PSY36J 
1'5Y 361 
PSY365 
PSY3U 7 
PSO'l 7 
PSY3'1U 
PSY399 
PSY401 
P 5Y 453 
PSY4~ , 
PSY479 
P5Y491 
P5Y498 
P5Y4'N 
PSYCHOLOGY (Continued) 
CRD StCT SECT ROOH 
(JURSE TITL E-P~E~EWUISITE ! H~S GROUP 10 ~c NC II ~ [ 
MEE T ING 
DhYS Nn BUILDING lIoi5TRUCTOR 
GENENAL PSYLHOLOGY NC CRECIT IN I J2 
45 72C 
4573C 
4574C 
4515C 
3 " 3 II 
3 " 3 II 
('E~Er.AL PSYCliDLCGY NC CREDIT IN 101. LAB 
45760. 
Lab (take one) .. 
4 II 
.... {:~m 
4580C 
45810 
S[Lf-ANALY515 E CDN TR OL lCI OR 102 
1 
Q UANTITATIV~ ~THD IN PSY 101 CR 
3 
" 10 2 ~ 
II 
II 
4582C 
~TH 104 
4583C 
45840 
45850 
45860 
~SYCtlOLCGY (f ADJU5T~E N T 101 
P5YCHOLCGY Cf SEX 
PS~CHOLOGY CF 'U~EN 
101 
10 I 
I~' HOOUCTRY EXPEPHTL P5V 205. 
cE Ak~ING 3C I 
3 II 
3 II 
OR 102 
3 II 
OR lCZ 
3 II 
Gf< 102 
4587C 
4588C 
3 II 4589C 
LAB RECUIRED 
4 II 4590C 
4 II 4,91C 
II 4592C 
Cl)~ 020C·- 02~O 
C09 O Zi)0-~315 
010 0515-C755P~ 
090 010G-015 0 
RE IlUIRED 
001 1100-1215 
3vl 090C- IIOO 
302 O~OC-II 00 
303 I OOC- Izeo 
304 0200-04CO 
305 0200-04CO 
001 12CO- 1250 
CR ECUIV 
OC 1 0900- 0950 
0021230-0145 
003 3200-0315 
004 0515-07~5PM 
0 0 1 ~90(l-0950 
OCI 0100-0150 
COL 0515-0755PM 
COL 09 30-1145 
002 1230-0245 
C03 0515 - 0130PM 
r",.f 
TTII 
H 
MWF 
TTH 
T 
TH 
M 
~ 
W 
M~F 
MWF 
TTH 
TTIi 
Tli 
HIoF 
w 
TTH 
TTH 
TTH 
10 1 
103 
10 1 
108 
104 
515 
515 
515 
515 
515 
106 
518 
51R 
518 
518 
105 
4UD 
123 
519 
515 
5H 
II 
OR 102 E 
4593C cal 0~15-0755P~ T III 
SO CIAL PSYCHOLOGY I~I SOC IC5. NO C~EOIT IN SOC 3D8 
3 II 45940 001 0515-0755PM W 143 
205 
In 
CHILO PSYCHCLOGY ICI 
~SYCH Of AOCLESCENCE 101 
P5Y PERSPCT~ ON PREJtDIS 101 
I I~OUSTRlAl f5YCHOLlIGY 101 
ASNO~HAL PSYCHOLOGY IQI 
36C 
BtHAVIUR HOCIFICATION 101 
OR 102 
3 " 3 II 
OR 102 
3 II 
OR 102 E 
3 II 
OR 102 E 
3 II 
OR 102 E 
3 II 
3 II 
3 II 
3 II 
3 II 
3 II 
3 II 
45950 001 
4591>0 002 
45970 00 I 
SOPH 
45980 001 
JR OR SR 
45990 001 
JR OR SR 
4bOOC 001 
46010 002 
46020 003 
4b03C 004 
46040 005 
46050 001> 
46060 .:JOI 
1100-1150 
1230-0145 
1200-1250 
0700-0940PM 
0515-0755PH 
OBOO-0850 
1000-1050 
1l~O-1215 
1200-1250 
0200-0250 
0515-0f55PM 
0515-0755PH 
3 11 4 601C 001 0100-0!50 
H~F 
TTH 
HwF 
H~F 
TTIl 
MWF 
~WF 
TH 
140 
105 
515 
103 
205 
105 
123 
123 
10 I 
538 
MWF 123 
ceop E~ IN fSYCHOLOGY .'CR/~C •• TWO 300 LEVEL PSYCH COURSES E DEPT PERNISSION 
j II 46080 DOL TBA -TSA TBA 537 
lloiCIVIDUAL KEADING-PSYW Itl1102 E DEPT PER~ISSIOtl 
I II 46090 001 TB4 -TBA TBA 537 
I II 4610C 002 TBA -rBA TBA 537 
I II 46110 003 TSA -TdA TBA 531 
I II 46120 004 T64 - TBA TBA 531 
I II 4613C 005 TBA -T8A TSA 537 
I NC IVIDUAL READIIoIG-PSYCH 101/102 & DEPt PER~ISSION 
2 II 46140 001 T~4 -TBA TBA 537 
2 II 46150 002 T5A -TtlA lilA 537 
2 II 46160 003 TBA -TBA TB4 53 r 
Z II 46110 004 TBA -TB4 TBA 531 
2 11 46180 OilS TBA -TB4 T84 537 
INOIVIDU4L REAOING-PSYCli 101/102 E DfPT PERHISSION 
3 II 4619C 001 TBA -TBA TS~ 537 
3 II 46200 002 TBA -T8A TBA 537 
3 II 4621C 003 TBA -TBA TBA 531 
3 II 46220 004 TBA -T8A TBA 537 
3 II 46230 005 TB4 -T8A TBA 53 r 
HONORS SENI~AR:ISS&NTHOS 301 
HoltolL6 Stwien.U Oni.y • • • • • • 3 II 4624C 090 1230-'0145 TT:l 517 
HI STORY E SYSTEHS PSYCII SR G 12 H~S IN PSYCHOLOGY 
M.JEFF 
H.JEFF 
H.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
H.JEFF 
M. JEFF 
W.JEFf 
M.JHF 
M. JEFF 
M.JEFF 
fl . JEFF 
H.JEFf 
M.JEFF 
M.JEH 
H.JEFF 
STRONG 
".JEFF 
H. JEFF 
N.JEFF 
".JEFF 
M. JEFF 
S TROIoiG 
SHFRZ 
N.JEFF 
5HOPlG 
".JEFF 
H. JEff 
II.JEFF 
SHEqZ 
N.JEFf 
N. JEFF 
M. JEFF 
~.JEFF 
H.JEFF 
II. JEFF 
H.JEFF 
N.JEFF 
~.JEFF 
~. JEff 
H.JEff 
N.JEFF 
".JEFF 
H.JEFf 
N.JEfF 
H.JEFF 
N.JEFF 
I4.JEFF 
N.JEFF 
N. JEff 
H.JEFF 
H. JEFF 
N. JEFF 
3 II 4625C 001 
PI1YSIOLOGICAL PSYCHOLOGY 301 E BIO 105 OR zeo 222. 
1000-1050 MWF 105 M.JEFF 
3 II 46260 COL 
ISS E NTHDS IN PSYCH[1LOG ICIII02 & OEPT PER~ISSION 
3 II 46270 001 
INDIVIDUAL PESEARCH-PSY 205 E eEpT PEqNISSION 
I II 46280 OOl 
I II 46290 002 
I ' II 46300 003 
I 11 4631C 004 
INDIVIDUAL RESEARCH-PSY 205 G DEPT PERMISSIO~ 
2 II 46320 001 
2 " 46310 002 
2 II 46340 001 
2 II 46350 004 
INDIVIDUAL RESE4RCH-PSY 205 E DEPT PERMISSION 
3 II 46360 O~I 
SEE NEXT PAGE FOR ADDITIONAL SECTIONS 
OPEN JR E SR SCI MAJORS WITH DEPT PERN 
0515-J755PM TH 123 H.JEFF 
1230-0145 
TBA -T8A 
TSA -TBA 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
TBA -TB4 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
TBA ~TBA 
Ttl4 -TBA 
57 
TTH 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
517 
531 
531 
537 
531 
531 
537 
531 
537 
531 
N.JEFF 
N. JEFF 
14. JEff 
II.JEFF 
N.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
N. JEFF 
N. JEFF 
M.JEFF 
J ROFF 
k RUS I'll AK 
T FLAliG 
T FLA(;G 
J DANSK Y 
J OANSn 
J DANSKY 
J OA~SKV 
J DANSKV 
J 04NS~ 'I 
H nONEH 
A WESTMAN 
J KNAPP 
J KNAI'P 
IPlSTRUCTCR 
r JlCOB~ 
.. JACOBS 
a BRACKNEY 
[1 JACKSIlN 
o DELPR4TO 
J KNO\PP 
INSTR'JCTOR 
A WES THAN 
J HAKIM-LARSON 
J NCM4NUS 
INSTRUCTOR 
INSTRlICTOR 
H NEISELS 
N GORDON 
INSTRUCTCR 
J ODELL 
R RRACKNEY 
F CANTER 
INSTRUCTOR 
II BONEN 
N GORDON 
A INSTRUCTCR 
5 INSTPUCTCR 
C INSTRUCTOR 
o INSTRUCrOR 
E INSTRUCTOR 
A INSTRucrCR 
B IIoiSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOII 
E INSTRUCTOR 
A INSTRUCTQR 
R INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
E IIoiSTRUCTOR 
J DANSKY 
A WESTMAN 
K RUSINIAK 
J DANSKY 
0\ INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOII 
C INSTRUCTCP. 
o INSTAUC TOR 
A INSTRUCTOR 
8 INS TRUC TOR 
C INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
4 INSTRUCTOR 
GLASS 
CAPAC I TV 
11)0 
20 
20 
20 
20 
20 
50 
25 
25 
25 
25 
50 
100 
50 
22 
22 
1.2 
35 
)5 
10 
10 
35 
35 
35 
70 
7" 35 
35 
35 
70 
35 
35 
5 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
20 
35 
35 
35 
2 
2 
2 
2 
2 
Z 
Z 
Z 
2 
'''$ NO 
PSV4q-l 
PSYCH LOGY (Continued) 
eRD SEC 1 SE 
CDU~5E rlrLE-p~~n EgUi SITe~ IlRS GROUP 10 NG N 
INDIVIDUAL ~ES~ARCH-~SY 2~5 & OEPT YERMISSILN 
1 II 4631C 
3 II 4638C 0 
TB4 -1B4 
Ta 4 -TBA 
GR 4 U4TE COURSES 
~[ c riNG 
DAYS 
H4 
TB4 
R llO~ 
1-10 SUIL OING I"ISTRUcrOR 
537 
537 
~.JEFF 
M.JEFF 
B INSTRUCTO R 
r. !NS rRIIC TCR 
Cl ~SS 
U PhC lT V 
-SENIOiS MUST HAVE SIGNED 4PPROV4L Of THE GRADUATE SCl mOL 10 T4 KE ~Cn LEVEL COURSES. NO UG M6V TAKE 600 OR 700 LEVEL COU1S ES: 
PSV542 "OMEN & MENTAL HEALTH O~E PSVCHCLCGY COURSE 
2 46395 00 0515- 0~ ~ 5P~ TH 122 M.JEFF 
PSV54) A~NORMAL PSYCHOLOGY ON E PSYCHOLOGY COURSE. N CREDIT IN 360 
2 46405 001 0515-06~5P~ 515 ~,. JEFf 
PSY6')0 PSYCH ST4J15T1CS I 205 OR EQUIV & DEPT PERMISSION 
PSV61.) 
PSV 623 
PSY625 
PSYI>40 
PSV646 
PSV651 
3 46415 00 I)OC-1C50 "W F 518 M.JEFF 
CLINICAL NcuRCPSYCHOLOGV GR4D STUOENT .ITH 20 HGU IN PSYCH O~ E~UIV~LENT DEPT PERMISSION 
3 4~425 00 11 0)-1150 ~WF 538 ~.JrFF 
E~PER '~ALVSIS BEHAVIOR 2Q HRS PSYCH INCLUDI~G 3 OR ECUIV & DEP T PERMIS~ION 
3 46435 00 0515-0155PM 538 M.JEFF 
BEHAVIOR CHANGE MTHD5 I 619, 620 & DEPT PERMI SSI N 
3 4~44 5 O~ 
OEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY 20 IlRS PSVCHJLOGV & DEPT 
3 46455 00 
PEIiSONAqrv THRV & ,( ES 20 HI<S PSVOt I NCLUD ING 4 
1 46465 00 
PREPIlACTICUM II RESEAItCH CC-REQUISITE 623. 20 liPS 
C515- 0755PM 
PER~ISSION 
0200- 0315 
518 
TTH 538 
I OR EeU I V ,; 
010C-':>150 
DHT PERMISSION 
~WF 519 
M.JEFF 
M.JE FF 
M.JEFF 
J HAKI~-lAPSllN 
CMITER 
ODELL 
N GORDON 
M BO"lEM 
HOLM[ S 
H4KIM-LARSON 
ROFF 
I 46475 00 
PSYCH & DEPT 
TB4 -TBA 
PERMI SSION. 
TBA -T 0 4 
PERMISSION 
TS A 
HOURS 
TBA 
531 M.JEFF ~ BONEM 
PSY661 
PSV681 
P SV684 
PSY6q2 
PSV691 
PSY698 
P SV699 
PSV14) 
PSY151 
PSY 162 
'SY 163 
lSV 111 
PSY788 
PSY189 
PSY 19] 
PSY 194 
PSY195 
PIIEPIIACT III INOVD TRTMT 619 & 620. CO-REQ 6l5 . 0 PT P"R wEEK FI~LO EXPRNC 
I 46485 D·) 537 M.JEFF P HOtMES 
FAMILY THERAPV DEPT PER~ISSICN 
3 46495 00 0900-1145 TH 53B M. JE FF 
fiELD PRAClICUH GSEMI'IAR "CR/NC" 641. 651 & 1>61 OR 671 & DEPT PE,lMI S SIO ~j 
2 46505 00 TBA -TBA TB .\ 537 M. JEFf 
THESIS •• CR/NC •• DEPT PER~ISSIO 
3 46515 00 
3 46525 00 
INCIVIDUAL READING ONe COU RSE IN THE PROBLE 
I 46535 CO 
I 46545 CO 
I 46555 CO 
1 46565 00 
1 46515 00 
INOIVIDUAL READING ONE CDU~SE IN THE PROBLE 
2 46585 D,) 
2 465'15 00 
2 46605 00 
Z 46615 00 
2 46625 005 
INDIVIDUAL READING ONE COURSE IN THE PROBLE'! 
3 46635 DOl 
3 4(64) 002 
3 41>655 C03 
3 46665 004 
3 46675 005 
3 46685 006 
PSYCHOPATHOLOGY 20 HOURS IN PSYCHOLOGY IN 
3 46695 00 I 
PSVCHOTHEIUPV GRAO IN N.S. CLINICAL PRO 
] 46105 001 
3 46115 002 
WECHSLER INTELLGNC TESTS DEPT PERMISSION 
Lecture and lab (take both) 
INDIVIOU'L TESTING II 
, 4, , " !~6125 
146735 
762 & DEPI PERMISSION 
00 1 
301 
4 {46145 Lecture and lab (take both) , , , , , , " 46155 001 ]01 
PROJECTIVE TECHNIQUES DEPT PER~ISSION 
4 f46765 001 Lecture and lab (take both) , , , , , , , , 146775 30 I 
CLINICAL PRACTICUM •• CR/NC*- 750 & 1~~ & DEP 
3 46785 001 
__ eR/NC •• 788 & OEPT PERM 
3 467q5 DOl 
SEMINAR IN SCHOOL PSYCH --CR/NC •• ADMISSI ON TO se 
1 46805 001 
INTERNSHIP SCHOOL PSYCH DEPT PERMISSICN 
] 46815 DOl 
INTERNSHIP SCHOOL PSYCH DEPT PERMISSION 
3 46825 COl 
TBA -TB4 TBA 
TB4 -TBA T34 
AREA & DEPT PERMISSION 
TBA -TBA TBA 
TB4 -TBA TBA 
TBA -TB4 TBA 
TBA -T8A TB4 
TB A -TBA TBA 
ARE4 & DEPT PERMISSION 
TBA -TBA TOA 
TBA -TB4 TB4 
TBA -TBA TBA 
TBA -TBA TBA 
TBA -T8A TBA 
AR EA & DEPT PERMIS SION 
537 
537 
537 
5H 
531 
531 
531 
537 
5~ 1 
537 
537 
537 
TBA -TBA TBA 537 
TB4 -T B4 TBA 537 
TBA -TBA TBA >3 7 
TBA -TB4 T84 531 
TBA -lBA rBh 537 
TBA -TBA IBh 537 
LUOING 360 r. DEPT PER~ISSIGN 
M.JEFF 
M.JEFF 
fl. JEFF 
Iot.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFf 
M.J EFF 
M. JEff 
Iot.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M. J EFF 
M.JEFF 
'!.JEFF 
M.JEFF 
0515-0755PM M 51 8 ~.JEFF 
RAM OR hLLIED PROGRAM SWK, EOP. G&C I 
0900- 0950 MWF 538 M. JEFF 
0)15-0755PM W 515 M.JEFF 
0200-0315 
TBA -T8A 
05 1 5-0 7 55~M 
TBA -TBA 
0901)-1145 
TaA -TBA 
PERMISSION 
1200-1 2 50 
SS ION 
TBA -T M 
OIJL PSYCHOLOGY 
0330-0420 
TBA -TBA 
TBA -TB 4 
58 
I~WF 
fB~ 
TH 
TBA 
T 
TBA 
w 
TB~ 
PROGRAM 
W 
TB~ 
TB4 
538 
538 
515 
538 
538 
538 
538 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
537 M.JEFF 
DEPT PERM ISSION 
518 M. JEff 
537 M.JEFF 
537 M.JEFF 
ARO IlONNE 
o OELPRATO 
INS rr,uc TOR 
I"lSTRtJCTOR 
A INSTRUCTCR 
B INSTRUCTOR 
C INSTRUCTCR 
o INSTRUCTOR 
E INSTRUC TOt-. 
A INSTRUCTCR 
6 INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
E INSTRUCTOR 
INSTRUCTC~ 
B INSTRUCTGR 
:; INSTRUCTOR 
o INSrRLlCTOR 
E INSTR.UCTCR 
F INSUUCTOR 
ROFF 
M MEISELS 
INSTRUCTCR 
J MCMANUS 
J ~C~A"IUS 
I~STQUCTGR 
INSTRUCTOR 
R LEE 
~ lEE 
N GORDON 
N GORJlO/I 
MCMANUS 
INS TRUCTOR 
INSTRUCTOR 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
2 5 
2 
2 
'-
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
25 
25 
25 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
25 
5 
SOCIOLOGY DEPARTMENT 
Sociology 
CKD SEC. T SECT ~UO M 
C J URS~ TliLE-PM E MEQUIS IT~ S HRS GMUU P 10 ~o Me 
MEHTl'lG 
D4 YS NO BIJILDING INSTRllC TOR 
SUC105 I~THJUU C T U~Y SOCIOLOGY 
SUCl02 SOC UL PRC 8 LE~S 
SIIC 204 
SOC 25J E LE:~ 5UCIAL SUTlSTlCS 
soc 304 METHOUS SOCIAL RESEARCH 
SOUJij SUCUl FSYCHOLOGY 
SUCJO'i CUL1URE G PERSCN4LITY 
SOC .HO CONTEMP A~ER CLASS ST 
105 
105 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
4 101 0 
410 8 C 
410 9C 
411 ac 
41110 
41120 
411 30 
',1930 
41l4C 
4115C 
COL 
002 
~03 
C04 
005 
006 
001 
008 
00 1 
002 
III 41160 001 
III 4717C 002 
111 47180 OC3 
105 ~ HS ALGEeRA OR ECUIV 
III 4119C 001 
3 III 472 n O 002 
3 III 41210 003 
J~ ~ 3 COURSES SOCIOLOGY 
0900-0950 
0930-1045 
1000-10~0 
1100-1215 
0100-0150 
0200-02 50 
0200-031"1 
0100-0940PM 
120 0-1250 
0700-0940PM 
0200-0315 
0300-0350 
0700- ,)940PM 
1000-1050 
llOO-ll50 
0100-0940PM 
3 III 41<2C 001 0900-0950 
3 III 41230 002 0930-1045 
IDS £ PSY 101. NO CREDIT FOR PSY 30B 
3 III 41240 001 0900-0950 
105 OR 4NT 135 ~ PSY 101. NO CREOIT IN 
3 III 41250 DOL 1100-1215 
105 
3 III 47260 001 0100-0940PM 
I<IWF 
TT l' 
MWF 
TTH 
~~F 
MWF 
TTH 
M 
~WF 
TT II 
M.F 
TH 
MwF 
'\WF 
~ 
M,;F 
TTH 
1>4WF 
A~T 309 
TTH 
407 
416 
415 
?I)~ 
l13 
204 
201 
201 
002 
213 
213 
415 
415 
416 
415 
415 
415 
415 
416 
415 
SOC312 MEDICAL SOCIOLOGY SCPH ~ 105 
415 
308 3 I! I 41270 00 I 0930-1045 TTH 
SUC314 RACI4L CLLT ~INORITIES 105 OR ANT 135 
3 III 41280001 1200-1 2 50 i'lWF AUO 
S0036 SOCI41 CUHURAL CHANGE SCPH ~ ANT 135 OR EQU!V. NO CREDIT FOR ANT 336 
3 III 4729C 001 10,) 0-1050 ~WF 308 
SOCl4l QU4NT MTHDS SOC RSRCH II 341. NO CREDIT IN 250 OR 304 
3 III 47300 001 01JO-0215 M~ 405 
SOC354 JUVENILE DELI~'UE"CY JUNIOR £ PSY 101/la2 
3 III 41310 OC I 0100-0150 MWF 
50C311 CRI MINOLOGY 105 OR JUNIOR STANDING 
415 
201 3 III 47320 001 1100-1215 TTH 
:iOCH2 CR I" JUST I~ CCNTE :1P SOC 105 OR JUN!CR SUNOING 
3 III 47330 001 0930-1045 TTH 
SOC4J3 '100 SOCIOLOGICAL THEORY JR ~ 3 CGURSES SOCIOLOGY 
417 
415 3 II! 473~O 001 0200·-0315 TTH 
SOC412 LAW AND SOC IETY l05 
3 III 473~0 001 010D-0940PM TH 416 
SOC ',44 SOCIOLOGY OF SEX ROLES JR ~ 105 CR 4~T 135 
3 III 473hC 001 0100-0150 '1WF 416 
SOC447 4DVANCED CRIMINOLOGY 311/506 & 372/507 OR DEPT PERMISSI ON 
3 III 4131C 001 1230-0145 TIH 408 
SUC4bO CRIMINAL LAW II JUNIO~ STANDING 
) III 47380 001 1000-1050 I4.F 325 
SCJC462 COMPLEX O~GANIZATIONS 105. FCRMERLY 362 
3 III 473QC 001 0100-0940PM 14 213 
50C468 fiELD INTER~SP-CRIM £ CJ SENIOk. 371 ~ 372. MAY 8E REPEATED ONCE FOR CRECIT 
3 III 41400 001 '100-0315 W 112 
SOC489 INTERNSHIP IN SOCIOlOGY DEPT PERMISSION 
3 III 47410 001 0100-0315 W 712 
S(J('4n INDEPENDENT STUOY DEPT PERMISSION 
I III 47420 001 TBA -f 8A T8A 712 
I III 47430 002 T8A -T 84 TilA 712 
I III 41440 003 T8A -T8A T64 112 
I III 41450 004 TaA -T8A T8A 112 
I III 47400 005 T8A -TBA TBA 712 
SOC498 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSI ON 
l III 47410 QOI TBA -TBA TBA H2 
2 1\ I 41480 C02 rBA - TBA TBA H2 
2 1\ I 414')0 003 TB~ -T8A TBA 112 
2 III 47500 004 T8~ -TBA TBA H2 
2 III 47510 005 TBA -TBA rB~ 712 
SOC499 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 III 47520 001 TBA -TB4 TB~ 712 
3 III 41530 002 TBA -TBA T£lA H2 
3 III 47540 003 T8A - TB~ TBA 112 
3 III 4755C 004 TBA -T86 TB~ 112 
3 III 47560 005 TBA -TBA T8A 712 
GR~DU4TE COURSES 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR4 Y-H 
STRONG 
?RAY-H 
PR4Y-H 
PR 4Y-H 
PRAY-II 
S ILL 
PRAY-H 
PR AY-H 
PRAY-H 
PR4Y-l; 
PRAY-H 
PRh Y-H 
PRAY-fl 
PRAV-H 
PR4Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
STRONG 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR4Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR4Y-H 
PRAY-l! 
PRAY-H 
PRAY- H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR 6Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR AY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-!\ 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
P HY4N 
M fRUZZI 
N rH4LHOfER 
B WARPEN 
P E4STO 
INSTR 'JCTCR 
IiENRY 
M RICHMOND-ABBOTT 
L KEQSTEN 
14 R IC I;MOND-ABBOTl 
l ~E~SHN 
INsrRUCTOP 
N TH4LHOFER 
~ '404DOEL 
M M(j~DDEl 
P EASTO 
N THALHDFER 
K S INCL4IR 
P E4STO 
G MOSS 
E CERRONI-LONG 
M MOADOH 
P RUN 
S HENRY 
J RANKIN 
W EINSUOTER 
M TRUZZI 
S HENRY 
14 RICHMOND-ABBOTT 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
£I WARREN 
W EINSTADTER 
W EINSTAOTER 
INSTiWCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INHRIlCTOR 
INHRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
50 
50 
S J 
100 
100 
100 
10C 
1o, 
100 
lOr, 
200 
50 
50 
3S 
~5 
35 
25 
35 
50 
45 
20 
35 
35 
70 
50 
35 
35 
35 
35 
70 
IS 
'15 
-SENIOkS MUST H4VE SIGNED ~PPRUV4L OF THE GR4DU~TE SCHOOL TO T4KE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 100 LEVEL COURSES: 
SOl; 503 
soc 504 
SUC513 
SOC 630 
SOC64') 
SCC6 8d 
FAMILV AS AN INSTITUTION 105/500. NC CREDIT IN 450 
3 41575 001 
DEMOGRAPHIC AN4LYSIS 105 OR 500 
3 47585 001 
SOCIAL DEVIANCE 2 COURSES SOCIOLOGY 
3 47595 001 
ADV SUCIAL STATISTICS 250 
3 41605 
~DV SOCIOLOGICAL THEORY 304 ~ 4C3 
3 41615 
COUPERATIVE EDI1CHION DEPT PERMISSICN 
3 47625 
001 
001 
001 
o 100-0940PM 
0430-~655 
0430-0655 
1J100-0940PM 
0700-0940PM 
TBA -TBA 
59 
M 
T 
T 
TBA 
314 
325 
709 
ll5 
H5 
712 
PR4Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
RDOSEV 
PRAY-H 
P~AY-H 
P RYAN 
J WEINSTEIN 
W EINSTAOTER 
B WARREN 
M TRUll I 
INSTRUCTOR 
25 
I~ 
15 
15 
CII.S !>Ill 
Sociolpgy (Continued) 
CKD SECT SEC 
CUURSE TITLE-?REREQUISIIES HRS GPOUP 10 NO ~o TI~E 
GRAD ATE COURSES 
MEfT ING 
Ci 4YS 
~ uCM 
NC GUILDING IN5rRUCTOR 
r.L4SS 
t; \>A r. ITY 
*SENIOKS ~~ST HAVE Sl~ED APPRUVAL CF THE GRADUATE 5CHC LlL C TAKE 500 LEV EL COURSES. NO UG MAY TAKE 6CO OR 100 LEVEL CCURSES' 
SO(;690 
SOC(09Z 
SUC6.,7 
SUCI>9H 
50Cb9\1 
ANT 135 
ANT 1~0 
THESIS 
THESIS 
THESIS 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUUY 
INDE~ENDENT STUDY 
INTRU fO CULTURL ANTHROP 
HOtlo!U Studen.U Onllj • 
INTRO PREHISTO~'C ANTH~ 
•• CR/Nr. •• CEPT PEkMlS SlO 
I 47635 CO 
I 41645 ~~ 
I 471>55 00 
I 41665 00 
I 47675 DC 
•• CR/NC •• OEPT PERMlS SIO 
2 47685 00 
Z .. 1695 00 
2 47105 00 
2 41715 0 0 
2 41125 00 
•• CR/NC •• DEPT PER~IS S IO 
3 47735 00 
3 47145 00 
3 47155 CO 
3 4771>5 00 
3 41115 00 
DEPT PERMISSION 
I 47785 COL 
I 41195 00 
1 47805 003 
I 47815 C04 
1 41625 0 05 
DEPT PERMISSION 
2 47835 001 
2 41845 002 
2 47855 C03 
2 47865 004 
2 47815 0 05 
DEPT PERMISSICN 
3 47885 001 
3 47a95 002 
3 47905 0 '3 
3 47915 004 
3 47925 0 05 
TBA -T BA 
TCA -T BA 
TeA -T BA 
HA -I BO 
TCA -T DA 
TSA -T BA 
TBA -TbA 
TB A -TBA 
BA -TBA 
TDA -TeA 
TBA -TBA 
TB A -T BA 
TB A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T BA 
TBA -TBA 
TBA - TBA 
TU4 -TBA 
T6A -TBA 
TSA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T BA 
TBA -TBA 
rBA -TBA 
TBA -TD4 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TeA 
TilA -TSA 
TBA -TBA 
Ant ~ropology 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
48110 
48120 
48130 
4B140 
0 01 
00 2 
003 
0 90 
0930-1045 
1000-1050 
0700-0940PM 
0200-0450 
T ~ A 
TBA 
TRA 
TBA 
TB4 
TBA 
TB·' 
TtlA 
TBA 
TO.\ 
TeA 
TBA 
Ta A 
TB A 
reo 
TBA 
TBA 
TBA 
TeA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TTH 
MWF 
W 
T 
3 III 48150 001 0700-0940PM T 
ANT3C9 CULTUH & PERSONALITY 135 OR SOC 105 & PSY 10 1. NO CREDIT IN SOC 309 
3 III 4R160 DO L 1100- 1215 TT H 
ANT314 RACIAL' CULT MINORITIES sec 105 OR ANT 135 
3 III 48170 COL 1200-1250 MWF 
ANT129 MEDICAL ANT~ROFOLOGY 135 OR DEPT PERMISSION 
3 III 43180 001 1I00-U 50 MWF 
ANT3)b SOCIAL & CULTURAL CHANGE SOPH , 135 OR EQUIV. NO CR 'OIT FOR SOC 3?b 
ANT319 
ANT 319 
ANT381 
ANT481 
ANT497 
ANTl.98 
ANftt'i9 
3 III 48190 00 1 1000-1050 ~WF 
PEOP & CUlT~S OF MIDEAST 
PECPlE & CUlTRS Of JAPAN 
III 4B200 
3 III 4821C 
COOPERATIVE EDUCATION 12 HOURS OF ANTHRO & 
3 III 4R220 
COOPEIlATIVE' EDlICATl ON II 387 & DEPT PERMISSION 
~ III 4a230 
INO ROb & RSCH IN ANTH 135 & DEPT PERMISSION 
1 III 48240 
1 III 48250 
1 III 4821.0 
IND RDG & RSCH IN ANTH 135 & DEPT PERMISSION 
2 III 48270 
2 III I,82BO 
2 III 48Z90 
IND ROb & RSCH IN ANTH 135 & DEPT PERMISSION 
3 III 48300 
1 III 48310 
3 III 48320 
0 0 1 
002 
DEPT 
001 
O~l 
001 
COZ 
003 
0 0 1 
002 
003 
00 1 
00 2 
00 3 
1200-12 ~O 
0200-0315 
ERMISSIGN 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
fBA - TBA 
TRA -TBA 
TBA - TBA 
TBA -T BA 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
GRADUA E COURSES 
MWF 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
112 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
71~ 
712 
712 
H2 
712 
712 
11l 
H2 
112 
7ll 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
112 
712 
712 
712 
712 
712 
101 
200 
411> 
715 
32B 
415 
AUD 
306 
308 
411> 
314 
712 
71Z 
112 
712 
112 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
PRAY-Ii 
PP AY-H 
PRAY-II 
PR AY-H 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA¥-H 
PR AY-H 
P~ AY-H 
PRAY-H 
PR .\Y-H 
'PR AY-H 
PRAY-H 
PR 4Y-H 
PRAY-H 
PRAY-II 
PR \Y-H 
PRAY-H 
PR AY-H 
PRAY-It 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
M.JEFF 
STRONG 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR AY-H 
PRAY-II 
STRONG 
PRAY-H 
"RAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PUY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
.PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PPAY-H 
PRAY-H 
U,,$ TRUCTCf-
INS lkUcrCk 
INSTRUClOk 
IIIISTRUCTOP 
Ir.:STRUCT(1 ~ 
IN S HUCTe R 
INSTRUC TOR 
lNSTRUCTCR 
INS TPUC TtR 
l"STRlICTeR 
I"SIPUCTC~ 
INSTPUC TCR 
IN'iTRUCTlk 
IN.iT~UCTCP 
INS TRUC TOR 
INSTR'JCTCR 
IN STRUCTCR 
INS TIIUC rc~ 
INSTRUCTCR 
'''!STRUCTCR 
INSTRUCTOI\ 
INSTRIJr.TC K 
INS TRUt; TOR 
IN5 TRUCTCR 
I"!STRUCTCR 
INS TRueTCR 
I"!STRUC TCR 
INS TRUC TOR 
INS TRUCTOR 
INS TRIJCTOP 
K SINCLAIR 
e BILGE 
A EHRLICH 
K SINCLUR 
W DIMANTOVA 
K SINr.LAIR 
CERRONI-LONC 
CERRONI-LC"!G 
B 81L GE 
E CERO(ONI-LU!IIG 
INSTRUCTC~ 
INSfR:JCTOr.. 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
INsnUCTOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
t~ '1 
100 
50 
Z!' 
20 
25 
15 
35 
3S 
-SENIORS NUST tlAVE SIGNED APPROVAL Cf THE GRADUATE SCHIJOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 6CO OR 700 LEVH CQI}RSES' 
ANT697 INDEPENOENT STUDY 
ANTI>98 INDEPENOENT STUDY 
OEPAR TMENT 
1 
1 
1 
DEPARTMENT 
2 
Z 
Z 
PERMISSION 
48335 001 
~8345 002 
4B355 003 
PERMISSION 
1,831>5 001 
4B375 002 
48385 003 
TBA - TBA 
TBA - TBA 
TBA -TBA 
TBA -TOA 
TBA -TIlA 
TBA -T6A 
60 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
PRAY-II 
PR AY-H 
P~<AY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
INSTRUCTCR 
INS TRUC TeR 
INSTRUCTOk 
INSTRUC TOr.. 
INSTkUCTCR 
INSTRUCTCR 
Anthropology (Continued) 
CRJ SlC 1 SECT "!EETING kOOM ClASS 
t~ S "Ill (. :) UkS:: TITLE-PRE~EQJISlllS tlkS '.ii(OllP 1IJ NC NO TIME O~YS NO BUILillNG I'ISTRUCTJR C4P4C ITY 
~R4JU4TE COURSES 
'~LlI j " S I'\I/ST ilAVE S I::;NEI) APP~CVAL OF'THE GRACU4TE SCHeel TO TA~E 51)0 lEVEL C'l ,JRSES. NO UG t~AY TAKE 60,) OR 700 lEVEl COURSFS: 
ArH ll'1'1 I,WEPE N:JE;j I <iT~~Y DEPARHENT PER"!I SS l elN 
J 483'15 001 T6A -TbA T84 112 PRAY-H INSTRUCTOR 
3 48405 002 TS A -TBA T3A 712 PRAY-H INS TRilC TOR 
3 48415 01); TBA -T SA faA 112 PRAY-H INHRUCTOR 
COMMUNICATION AND THEATRE ARTS 
DEPARTMENT 
Fundamentals of Speech 
CTAIZI FUN~4ME ~ TAU CF SPEECH NC CREU IT IN 124 
2 I 4849C cal 0800-0850 "!w ')91 QUIRK INSTRur.TOR 22 
2 I 48500 002 08CO-085,) TT>l 093 QUIRK INSTRUCTOR 2Z 
2 I 48510 OO ,~ 0900-0950 MW 09a QUIRK INSTRUCTLR 22 
2 I 4852 C 004 0900-0950 MW 095 QUIRK INS TRUC TOR 22 
2 I 48530 Cry~ 0900-095 ') TTH 0'14 QUIRK INSTkUCTOP, 22 
2 I 48540 006 10 ,)0-11)50 Mil 319 PRAY-f! INSTRUCTCR 22 
2 I 48550 007 1000-1050 TTH 094 QUIRK INS TRUC reR n 
2 I 485bC OO~ 1100-1150 TlH 09B QUIRK INST1\UCTC~ 21 
2 I 4851C 009 1100-1150 TTH 0'13 QUIR~ INSTRUCTCR 22 
2 I 48580 010 1200-125Q MW 093 QUIRK INSTRUCTOR 22 
2 I 48590 011 1200-1250 TTH 093 QUIRK INS TR'JC TOR 22 
2 I '<8bOC 012 0100-0150 MW 093 QUIRK INSTRUCTCR 22 
2 I 48610 013 0100-0150 TTH 093 QUIRK INSTRUC fCR z;: 
;: I 4S620 014 ')200-0250 MW 0'13 QUIR~ INSTRUCTOR 2;> 
2 I 48630 015 0200-')250 TTH 093 QUIRK INSTRUCTOR 22 
2 I 48640 016 0300-035,) MW 101 QUIRK INSTRUCTCR 22 
2 I 4Sb50 017 0515-06~5P~ M 0'13 QUIRK INSTRUCTOR 22 
2 I 48660 CI8 0515-0655P~ T 091 QUIRK INSTRUCTCR 22 
2 I 48670 Ol? 05l5-0655PM W on QUIRK INSTMUCTO~ 22 
l I 4868C 020 0515-0655PM TH 091 QUIRK INSTRUCTCR 22 
2 I 4869C 021 0515-0b55PM TH 093 QIJIRK INSTRUCTCR 2~ 
2 I 48100 022 0700-0840PM M 0'13 QUIRK INSTRUCTCR 22 
2 I 48710 023 o 700-08'<0 P ,~ W 093 QIJIRK INSTRUt TeR 22 
CUI24 .FUNOAMENTAlS Of SPEECH NC CRF.LlIT IN 121. REe REQUIRED 
With lecture section 001 take j I 48120 001 1000-1050 T 213 PRAY-H G COl'>rDN 198 
one recitation j"''' 201 0800-0850 MW 094 QUIRK 0 BE4CEN 22 48140 202 0800-0850 MW 0'15 QUIRK D BEAGEN 22 48750 203 0800- 0850 TTd 09'< UUIRK 0 BEAGEN 22 48760 204 0900-0950 TTH 096 QUIRK 0 BEAGEN 22 Recitation (take one) •••.•••.. 4871C 205 1100-1150 MW 311 PRAY-H D BEAGEN 22 • 481BO 2')6 1100-1150 TTH 101 QUIR~ 0 BEAGEN 22 
4H90 2Jl 1100-1150 TTH 096 QUIRK 0 BEAGEN 22 
4B800 206 0201l-0250 MW 096 QUIRK 0 BEAGEN 22 
48810 209 ')300-0350 MW 096 QUIRK 0 BEAGEN 27. 
With lecture section 002 take one 3 48820 002 1000-1050 TH Zl3 PRAY-H G EV4NS Iqe 
recitation f" 210 0'100-095 C MW 101 QUIRK 0 BEACe~ 22 48840 211 120C-1250 TTH 091 QUIRK 0 BEACH! 22 4a~50 212 1230-0120 TTH 09S QUIRK 0 BEAGEN 22 ~886C 213 0100-0150 M~ 095 QUIRK D BE4GEN 22 Recitation (take one) ••••.•..• 4881C 214 010C-0150 TTH 097 QUIRK 0 BEAGEN 22 '<8880 215 0200-0250 M~ 09'" QUIRK 0 SE4GEN ZZ 488'10 21b 0200-0250 TTH 096 QUIRK 0 BEAGEN 22 48900 211 0300-0350 ~W 091 QUIRK D SE.GEN 22 
Hono1L6 S.twien.t6 Oni.y • • • • • 3 
48910 218 0300-0350 TTH 097 QUIRK D BE.tIGEN 12 
4892C 090 1230-0145 TTH CONF JONES C BLUH'" 20 
Activities 
CUI,,; TELEVISION LAB 140 G 141 G DEPT PERMISSION 
I I 4902C 001 T84 -T BA T8A TSA TBA G HAMMILL 25 
CT A 16b FORENSIC DESUE G 01 SC DEPT PERMISSICN 
I I 4903C on TB4 - TBA Te4 125 QUIRK G BLUH!oI 20 
CrAlbl THEATRE PRACTI CE 152/155 & PREVIOUS THEATRE EXPER.SEE DEPT FOR ASSIGNMENT , PE~MISSION 
I I 49040 001 TSA -T8A TSA 100 QUIRK P 81RO 20 
CT AIl>d INTERPRET4T ION 210 G DEPT PERMISSION 
I I '<905C 001 T8A -T84 T8A 104 QUIRK P ZlI'II'IER 15 
I I 49060 002 TBA -TB4 T84 103A QUIRK 4 "'''RTIN 15 
CT 4lb'l RAOIO S UT leN II08R 140 G 141 G DEPT PERMISSION 
I I 49070 001 0300-0350 iO 129 QUIRK MARTIN 25 (T42<;5 reUVISION L.S 140 , 141 , DEPT PERMISSION 
I I 49080 CO 1 T8A -T8A T8A T84 TBA G HAMMill 25 
OA26u FORENSIC CO~TEST SPEAK OEPT PERMISS ION 
I I 49090 001 TBA -TB4 TSA 125 QUIRK G BLUHM 20 
C T42b 1 THE4TR( ~k.l\CTICE 167 & 3;5. SEE DEPT FOR RESPONSIBILITIES G PERMISSION 
I I 4910C 001 TBA -TBA T8A 100 QUIRK P BIRD 20 
CU210S INTERPRETATION 210 , OEPT PERMISSIUN 
I I 49110 001 TB4 - TBA TBA 1030 QUIRK K Sill IT H 10 
I I 49120 002 TBA -TSA TBA 103A QUIRK A MART 1/1 10 
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Activi ies (Continued) 
CRO SECT S~C ROOM 
Ck S · ~tJ t () UHSc TI1L[-PR~R E 1UISITES IIRS GkOU~ I ') Nr. flO Tl~ E 
~FETIN(' 
OAVS NO BUilDING INSTRUCTUI\ 
14J & 141 O ~ PT P [ R ~ ISS e N 
491 3 ~ (;0 030r.- C3'O W Il9 QUIRK MA~T/N 
CIA Ib'j ' HEV1~1O"l lAil 14~ ~ 141 De PT ~Ek~ISS UN 
I I 49140 ~o THA -TbA TRA T~A TBA G rlAM~ILL 
CfAJ Ob fOKENSIC DE BATE UISC OEPT PERMISSICN 
I I 4'11Se 00 TeA -T BA TeA 125 QUIRK G BLclH'I 
THEAT K~ PMACTICE 167 , 355.UIRECTING EXPE MNTL SERIES PRUDUCTION. UEPT P~RMISSION 
I I 4916C 00 TBA -T 3A TBA 100 ijUIRK P BIRl) 
I ,HE~PKETAT ION 21 0 , UEPT PER~ISSIJN 
1 I 49170 0 ,) TBA -lBA Til A 1~4 QUIRK P ZIM ,~ER 
I I 49160 00 TBA -TB" TBA In]A QUIRK A MARTIN 
KAUIU SfATICN WJBR 140 & 141 ( DEPT PERM ISS ON 
1 I 49190 ~~ C 3 ~ 0-03 50 W 129 QUIRK S ~ARTIN 
CTA465 TELEVISICJN LAO 140 , 141 & DEPT PEkMISS C~ 
1 I 4nOO 00 TBA -TBA TijA TBA TBA G 'iMWILL 
CTA4vo fOP-ENSIC CONTEST SPEAK !lE?T PERMISSION 
I I 1.92IC 00 TBA -teA TBA 125 QIJlRK G BLUHM 
tTA4b7 TIlEA TRe PRACT ICE 16~ OR 267 OR 367; AO OITIONAL EXPER IN SAME RESPJNSIBILITIES AS 367 
I I 4922C 001 TBA -TBA TbA laC QUIRK BIRO 
CTA4t,a INTERPKETH ION 21C & DEPT PElMISSION 
I 49230 00 1 T~A -T~A TeA 1030 ~UIRK ~ SMIT~ 
I I 49240 002 TBA -TBA TbA 103A ilUIRK A MRrtN 
C TA4u 'J RAUlu STATION WQBR 140 & 141 & DEPT P E ~MISSI N 
1 I 49250 COL 0300-0350 W 129 QUIRK S MARTIN 
CTA224 
CfAa5 
luau 
ClA227 
~UOllC SPEA~I"G 121 
LISTENI NG BEHAVIOR 121 
NUN-VE~OAL CO~MUNICATIO~ 121 
INfERPERSO~AL COMMUNICA, 
UK 124 
3 I 
OR 124 
3 I 
OR 124 
3 I 
Co munication 
4931~ 
4932C 
49330 
001 
001 
001 
!OOO-105C 
1230-0145 
0100-0150 
TTH 
MWF 
093 
101 
205 
QUIRK 
QUIPK 
SHERI 
3 I 49340 001 1000-1050 ~~F HLYTR YPSI 
3 I 493,C 002 1100-1l15 TTH CONRM J~NES 
3 I 49800 003 0930-1045 TTH 131 QUIRK 
Hono/L6 Student1> Onllj , 3 I 4'136C 090 1100-1150 '1"F HLYTR 'PSI 
CTAJ07 THE TEACHI~G OF SPEECH FCUR SPEECH COURSES. NOT VEN TU STUDENTS O~ ACAD ~ROBATION 
3 IV 49370 Cal 030~-C415 MW 09B QUIRK 
CTA35J PERSUASION 121 OR 124 
3 I 49380 DOL 1000-1050 MAF D9B QUIRK 
3 I 49390 002 1100-1150 ~WF 09B QUIRK 
CTA3~4 ORGANllAflO~AL COi'tM 121 OR 124 
3 I 49410 001 0930-104 5 TTH 093 QUIRK 
3 I 49420 002 1100-1215 TTH 095 QUIRK 
HonO/L6 Student1> Oni.1j , , , ,3 I 4979C 090 0430-071'1 ~ CONF JONES 
CTAj55 ASSERTIVE CC~MUNICATIJN 121 OR 124 
3 I 49430 001 0300-041 5 MW 0<;5 QUIKK 
CTA356 ARGUMENT~TICN & UEBATE 121 OR 124 
3 I 49440 001 093'0-1045 TTH 09B QUIRK 
CTAJ51 INTERVIEWING AS CJ~MUNCT 121 OR 124 OR DEPT PEkM I SS ON 
3 I 49450 001 1100-1 215 TTii 205 ALXNoR 
CfAl5! INTERCULTURAL CO~~UNICTN 121 OR 124 
3 I 49460 00 1 1230-0145 TTH 095 QUIRK 
CU159 S.'1ALl GROUP COMMUNIC4TIN 121 OR 124 
3 I 49470 001 lCOO-1050 MWf 095 QUIRK 
3 I 49480 002 1100-1150 MWF 095 QUIRK 
CrA3a1 CGOP Ell IN COMI1UNIr.ATlO~j JEPT PERMISSICN 
1 I 4949C 001 TBA -TBA TBA 124 QUIRK 
CTA1Ba COOP EU IN CO'lMUNICATION DEPT PERMISSION 
2 I 49500 001 TBA -TBA TSA 124 QUIRK 
CTAJ69 COQP EO I~ CO~MUNICATION CEPT PERMISSION 
3 I 49510 001 TBA -TBA TB4 124 QUIRK 
CTA441l SURV[Y OF PUBLIC ADORES~ TH~EE CCURSES IN SPEECH CO MUNICATION OR DEPT PERMISSION 
3 I 49520 001 0700-0Q4oPM TH 098 QUIRK 
CTA475 RSRCH IN ,PEECH COMMU~HC H:lEE COURSES IN S?EECH CO; UNICATION O~ DEPT PERMISSiON 
3 I 49530 001 0930-104, TTH 095 QUIRK 
CTA4 n I..DNSULT AT ION & ASSESS I~NT SE[ oEPA~ TMEN! Fa~ PREREQS 
3 I 49540 DOL 0200-0250 MoF 095 QUIRK 
CTA4d5 !HRS OF SPEECH CLMM BEH THREE COURSES IN SPEECH COM UNICATION OR DEPT PERMISSION 
3 I 49550 001 0100-0150 MnF 098 QUIRK 
CTA487 INTERNSHIP-COMMUNICATN DEPT PERMISSION 
1 I 49560 001 TBA -TBA TBA 124 QUIRK 
CTA48B INfERNSHIP-COMMUNICATION OEPT PERMISSION 
2 I 49570 001 TBA -TBA TBA IH QUIRK 
CTA489 jNTERNSHIP-CCMMUNICATN DEPT PERMISSICN 
3 I 4958C 001 TBA -TBA TBA 124 QUIRK 
CTA4H INIlEPENDENT STUDY OEPT PERMISSICCI 
1 I 49590 001 TBA -TB4 TBA 124 QUIRK 
CTA49U INDEPENDENT STUDY DEPT PEP,MISSION 
2 I 49&00 001 TBA -TBA TBA 124 QUIRK 
CTA499 INUEPENIlENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 I 49&1,) 00 1 TaA -TBA TBA 124 QUIRK 
GkAoUAT COURSES 
H BOWEN 
BENNETT 
H BOWEN 
G CW4rTON 
G BlUI1M 
C BENNETT 
G COMPTON 
o BEAGEN 
A YAHRMA TTER 
A UHRMHfER 
G RlUHM 
G EVANS 
o GORSL INE 
MCCRACKEN 
A YAHRMATTER 
G COMPTON 
G EVANS 
T MURU'( 
T MURRAY 
o B~AGEN 
D IIEAGEN 
o BEAGEN 
A UHRMATTEIi. 
MURRAY 
S MCCRACKEN 
T MURRAT 
D BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
ClAS~ 
CAPAC In 
25 
20 
25 
20 
20 
10 
10 
10 
~O 
35 
75 
30 
30 
30 
20 
30 
30 
30 
30 
30 
20 
30 
30 
30 
30 
30 
10 
5 
5 
5 
30 
30 
30 
·30 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
.SEWIURS MUST HAVE SIGNED APPROVAL Of THE GRACUATE SCHOOL TO AKE 500 LEVEL COclRSES. NO UG MIY TAKE 600 OR 100 LEVEL COURSES, 
CTASI') TEACHING COLLEGE SPEECH •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
1 49&25 Cal 100- 0 1~0 094 QUIRK G COMPTON 30 
62 
CR S rlu 
Communication (Continued) 
CRD StCT SECT 
COu~SE TITLE-P~EkEuUISIIES HRS GkUUP 10 NC NQ 
GKAJUATE COURSES 
MEETlt>oG 
ilAYS 
poeM 
NO BU ILDING INSTRUCTCR 
LLASS 
C \~~C lTV 
.SI:NI ClHS MUST HAVe SIGNED APPRUVAL OF THE GI(AGUATE SCHUOL TU TAKE 500 lEVEL CUURSFS. NO UG MAY TAKE ,,00 ()~ 70~ LEVEL r.CIJRSFS: 
C fA 592 
C TA671 
CT A686 
CTAbS 1 
CTA6B8 
C T4&90 
CT4b90 
cr4b~0 
C r 4091 
CTA691 
C14692 
CTAo92 
CTA691 
CTA69B 
CT A699 
CTA140 
C14141 
CTA 171 
CTA236 
CTA241 
C TA 331 
C TA 332 
CTA335 
crA344 
CTA381 
CT A3 83 
CTA389 
.TA432 
CfA433 
CTA445 
CTA447 
CTA479 
CTA419 
CTA419 
CTA479 
Cf4481 
$Ji)S IN uRG COMMllNICATN GRA::JUATE CR QUALIF IED SENIUR I'" COMMUNICAT([lN 
49645 001 051~-0155PM 1 
RSRCH TEQ CGMMHIITR ART FIFHEN HOuRS IN COM~UNICATICN & THEATH ART> 
2 49655 C'1 J515-%55PM M 
COOP EO IN CC ,~MUNIC\TION "CR/NC" 20 ItOURS IN CTA DEPT PERMISSICN 
1 49665 001 TBA -TBA TaA 
COOP EO IN COMMUNICATION "CR/NC.' 20 HOURS IN CTA DEPT PERMISSION 
2 49615 001 TBA -T 84 TBA 
THEHRE AR TS 
015 QUIR~ G FVANS 
101 \lUIR~ P ZELURS 
124 UUIR~ o dEAGEN 
124 QUIRr. o BEAGEN 
COOP EO IN COMMUNICATION '.C~/NC-' 20 HOURS IN CTA DEPT PERMISSION 
3 496B5 001 TBA -TSA TBA 124 QUIRK D ?E~CEN 
OEGREE REOUIREMENT-EXAM "CR/NC" GRACUATE IN COMMUNIC~TION & THEATkE A~TS A~D DEPT PER'ISSION 
1 49695 COl TBA -TbA TBA 124 QUIRK C BEAGEN 
DEGREE RE~UIREMNT-THESIS "CR/NC •• GRADUATe IN COMMUNICATION & TPEATRE APTS 4ND DEPT PERMISSION 
1 491D5 002 TBA -TnA TB~ 124 QUIR~ 0 BEAGEN 
DEGREE ~EQUIREMT-PROJECT .'CR/NC.' GRACUATF IN COMMUNICATION & THEATRE ARTS AND DEPT PER~ISSIC~ 
1 49115 003 TbA -TBA TBA 124 QUIRK 0 REAGEN 
DE~REE REQUIREMNT-THES IS .'CR/NC.' GRADUATE IN COMMUNICATION & TH EA TRE ARTS AND DEP T PER~ISSION 
2 49725 001 TBA -TSA TBA 124 QUIR~ 0 BEAGEN 
DEGREE REQUIREMT -PROJECT '.CR/NC" G~ACUATF IN COMMU~ICATION & THEATRE .. HTS AND DEPT PERMISSION 
2 49135 002 TBA -TBA lBA 124 QUIRK 0 B[AGE~ 
~EGREE REQUIREMNT-THESIS .'CR/NC.- GRAeUATE I'" CDM~UNICATI1N & THEATRE ARTS AND DEPT PER~ISSION 
3 49745 OJI TBA -TBA TBA 17.4 QUIRK 0 BEAGEN 
DEGREE REQUIRE~T-PRJJECT "(R/NC'. GPACUATE IN COMMUNICATION & THEATRE .HTS AND DEPT PER~ISSIO~ 
3 49755 002 TBA -T B~ TBA 124 QUIRK 0 BEAGEN 
INilEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
1 4916~ 001 T3A -TBA rBA 
INDEPENDENT SWDY DEPT PEHMISSI CN 
2 49715 001 TBA -TBA TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 497B5 COl TBA -TBA TBA 
124 
124 
124 
Telecommunication and Film 
INTRO TO TELECOMM & FIL~ 121 
INTRO TO RADIO-TV-FILM 140 
Must also take 177 (Radio-TV-
Film Lab) 
RAOIO-T~-FILM LAB 
OR 124 
3 I 4~890 
3 I 49900 
3 I 49910 
PRE CR CO-REQ 
3 I 49920 
3 I 4993C 
1 
1 
MUS REPERTOIRE&RCRD TECH 140 & 141 
49950 
49960 
T.p.cture and Recitation (take both) ~ . 
HIST & CRIllCSM RAOIOITV 140 
I {18230 
., 1B240 
001 
002 
003 
001 
002 
001 
002 
001 
201 
0900-0950 
1000-1050 
1100-1150 
0900-0950 
0900-1015 
1000-1050 
1015-1115 
0100-094CPM 
TBA -TBA 
MWF 
~WF 
M"F 
MWF 
HH 
II 
Tft 
II 
TBA 
091 
J96 
096 
094 
097 
TVSTU 
TVSTU 
8 IU(l1 0 
BR~WD 
3 I 4998C 001 1100-1150 " '4F STU B 
RAOIO-T~-FILM ANNOUNCING 140 & 141 OR DEPT PERMISSION. FO RMERL Y 240 
3 I 5000e ilO 1 1100-1150 MWF 091 
FUND RADIO PROD & OIRECT 140 & 141 CR DEPT PERMISSIO~ 
3 I 50010 001 0100-0150 MWF 096 
FUND TV PReCUC & DIRECTN 140 & 141 OR DEPT PERMISSION 
3 I 50240 001 0100-0350 Mil STU B 
STOY-EXPRMNT&OOC CINE~A 140 & 141 OR DEPT PERMISSION 
3 I 50020 001 OnO-0940PM M STU 3 
CONTNUTY WRT RAD-TV-FILM 140 & 141 OR OEPT PERMISSION 
3 I 50030 001 0100-0150 MHF 097 
CDOP RADIO TV FILM DEPT PERMISSleN 
1 I 50040 001 TBA -TBA T8A 129 
COGP RADIO TV fiLM · DEPT PERMISSION 
2 I 50050 001 TBA -TBA T8A· 129 
COOP RADIO IV FILM DEPT PERMISSION 
3 I 50060 001 TBA -TBA TBA 129 
AOV TV PRODUC & DIRECTN 332 OR DEPT PERMISSION 
3 I 500le 001 0100-0350 HOi TVSTt. 
ADV fiLM PRODCTN & DRCTN 333 , P~RMISSION OF INSTRUCTOR. EXTRA FEE RE~UIRED 
3 I 50080 001 0930-1045 TTH 120 
FILM THEORY & CRITICISM 245 OR DEPT PERMISSION 
3 I 50090 COL 0900-0950 TTH lVSTB 
50100 201 1000-1050 T TVSTS 
RADIO-TV STAT leN MANGMNT THELVE HOURS IN RADIO-TV OR DEPT PERMISSIUN 
3 I 18480 001 0400-0630 T 09B 
TELEVISION ACTING SEE OEPARTMENT FOR PREREQS 
3 I 50110 001 0100-0350 TTH TVSTA 
TELECOMMUNICATION LAW SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
3 I ~0120 002 0200-0250 MWF 097 
SCREENPLAY .. RITING II SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
3 I 50130 003 0400-0630 M 091 
IDEA, FORM & MEDIUM SEE DEPARTMENT FUR PREREQS 
3 I 50140 004 0700-0940PM T TVSlS 
INTERNSHIP RADIO TV FILM 20 HRS IN RADIO-TV-FILM AND DEPT PERMISSION 
1 I 50150 001 T8A -TBA lBA 129 
63 
QUI~K 
QUIR~ 
QUIRK 
QUIRK 
QuiRK 
QUI'!K 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
UUIRK 
ANNARB 
ANN ARB 
FORO 
QuIRK 
QUIRK 
FORD 
FORO 
QUIRK 
ilUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
FORO 
LIB 
fORD 
FORO 
QUIRK 
FORD 
QUIRK 
IlUIRK 
FURD 
QUIRK 
o BE4GEN 
o BEAGEN 
D BEAGEN 
II S~ISHE~ 
G HAMM Ill. 
P 'fELCH 
L LIGGETT 
L LIGGETT 
MARTti'! 
"ART IN 
D LAU 
D LAU 
G HAMMill 
II SIIiSHER 
G HAMMIll 
L LIGGETT 
H Al'lRIDGE 
II SwiSHER 
P WelCH 
P "HCH 
P WELCH 
L LIGGETT 
R LUKASAYllZ 
H ALDRIDGE 
H ALDRIDGE 
II S;;[ SHEt!10IEGEL 
'" HCElT4 
II SIIISHF.R 
A MAnTlN 
H ALORIDG!: 
P IIELCH 
24 
10 
5 
5 
5 
5 
40 
itO 
1,0 
25 
25 
25 
25 
20 
20 
20 
20 
25 
)C' 
10 
10 
10 
15 
15 
7.5 
25 
15 
20 
10 
20 
10 
CI<S NO 
C144d :J 
CTA4d~ 
CT 44'11 
C T449 8 
Telecommunica ·on and Film (Continued) 
C~. O SEC I SfC 
COURSE TITLE-PRE~~UUISITES HRS GRUUP 10 NC NO 
INTER~SHIP R40l U TV fiLM 20 HRS IN R4010-IV-FI LM 
J ~ I:af,r. 00 
INTEkN,HIP R4010 TV FILM 20 HRS IN RADIO-TV-FIL~ 
j I 50 110 C' ~ 
INOEPENOE~T ST~DY DEPT PER~ISSIC~ 
I I 50 lSC OJ 
INDEPENDENT sru~Y DE PI PERMISSION 
2 I 50l'1C vO 
IN~EPENOENT STUOT DEPT PtRMISSICN 
3 I 'i021JC () 
TI ~ E 
MEE TI 1% 
D4YS 
Nu DEPT PEkMISSI ON 
18A - TBA TSA 
N~ DEPT P E R~15SILN 
TBA -TBA TBA 
TBA -TtlO WA 
TtlA -rllA H! ,\ 
GN A~ AT f COURSE S 
~OGM 
NO tlIJlLU:NG IN~ t:1 UCrOH 
129 QI!IR~ 
l2<; flUIRK P WE~CH 
~UII\K o UlAGFN 
I l4 QUIRK 
l24 ("UIRK 
CL.' SS 
C,\ PAtlfY 
l0 
*SENIDI<S MUST HAVE SIGNEO APPROVAL OF THE GRAa~ATE SCHOOL 0 lAKE 500 LEVEL COURSES. NU JG ~AY lAKE 600 OR 1QO LEV ~ L CCURSES: 
CU592 
C TA 592 
CfA5n 
CU2l0 
C TA 412 
'TA479 
CrA" 19 
TElECU~MUNICATIO~ LAW 
SCkEENPLAY .RITI~G II 
IUEA.FOR~ & MEJIUM 
50215 co 
50225 co 
50235 C03 
0200-0,,50 
04 0 )-06 3·? 
01C0-094)PM 
M 
Oral nterpretation 
INIERPRETATIVE READI~G 121 OR 124 
INTERPRETATION POETRY 210 
SCR~ENPLAY ~RITI"'G II SEE 
PERFRMNC IN SOCIAL CONTX SEE 
3 I 
] I 
5031C 
50320 
001 
002 
3 I 50~]C OCI 
DEPARTMENT FOR PREREQ 
3 I '50130 001 
OE~ARTMENT FOR PREREQ 
I 50350 C02 
0900-0f1~O 
lOOD-l115 
1130-1245 
040 0-01>30 
040C-0630 
GRADU TE COUH~ES 
MI/ 
M 
C91 
091 
TVSTB 
0~3 
094 
094 
091 
093 
QUIRK 
flU IRK 
FOPO 
QUIRK 
~UIR~ 
r,IIIRK 
QUIRK 
QIJlRK 
• SWISliER 
4 ~A~T n .. 
H AlDPIOr.F. 
LA"'" 
LAM,.. 
A MART IN 
4 f'lARTlN 
MARTIN 
to 
Ie 
lO 
l5 
25 
2() 
10 
10 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL Or THE GRADUATE S'HOOL T l4o<E ~oo LEVEL COURSoS. NO UG .,AT TAKE 600 OR 700 LEVFL r.OURSES: 
"A592 
CTA5'12 
'TA10b 
C TA150 
CU152 
SCREENPLAY hRITING II 
PERFRMNC IN SOCIAL CONTX 
1,~TRO TO PE~FORMING ARTS 
INlRODUCTIO~ ThEATRE 
INTRO TO TECH THEATRE 
3 
3 
3 
90220 
50315 
50430 
50440 
001 0400-0630 
002 0400-0630 
Th atre Arts 
001 
001 
0"'31)-1045 
1000-10;0 
lTll 
50450 001 1001)- l050 Mil 
Recitation (take one) (50460 20 1 
l5041C 202 
IOOD-U50 F 
?300-0450 lH 
PLAT ·PRODUCTIDh 150 SlRON~LT RECOMMENDED F R MAJORS/MINORS CTA1~~ 
CTA l58 
3 I 50480 0?1 0200-0250 MWF 
FUNDAMENTALS OF ACTING RECITATION RE'UIREC 
Non-Theatre Arts Harjors Only 3 I 5049C 00 1 0100-0l50 "'WF 
Theatre Arts Majors Only 3 I 50500 C02 0100-03l5 TTH 
~TA254 STAGE MAKEUP 
50510 001 lOCO-l050 
C TA258 MI~E/PA~lO~IME & MASK 
3 I 50 520 001 12GO-1250 MWF 
'TA358 CHAR4CTERIlATICN 158 OR DEPT PERMISSION 
3 I 5053C 001 100,)-1050 MWF 
'TA300 ORAMA COMPOSITION 155 Ok DEPT PERMISSION 
3 I 5054C 001 0100-0150 
'TA302 STAGE LIGHTING 152 & 155 OR OEPT PEKMISSIO 
2 I 50550 001 1000-l1)50 lTH 
~TA304 STAGE COSTUM:OESGN & CON 363 OR OEPl PERMISSION 
3 I 50560 001 1100-1215 MU 
'TA317 THEATRE PROO PRACTICUM 
1 I 50570 001 TBA -TbA TSA 
'T4178 AMERICAN POP ENTERTNMNT SEE DEPARl~ENT FOR PREPEQS 
2 I 50580 COl 0515-0b55PM 
CTAl18 THE4TR( PIIOD ?RACTlWM SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
2 I 505<;C 002 TBA -TBA TBA 
CTA381 COOP-AIITS MANAGEMENT OEPT PERMISSICN 
1 I 5060C 001 TBA -TBA TBA 
'TA387 COOP-COSTUMING DEPT PERMISSICN 
1 I 5Jb lO 002 TBA -TBA TBA 
'TA361 COOP-TECH THEATRE DEPT PERM1SSICN 
I I 50620 00] TBA -TBA TBA 
'TA388 COOP-ARTS MANAGEMENT DEPT PERMISSION 
2 I 50630 001 TBA -TBA TB4 
CTA)~8 COOP-COSTUMING OEPT PERMISSION 
2 I 50640 002 TtlA -T6A TB~ 
CT43es COOP-TECH HEATRE DEPT PER ,~I SSICN 
2 I 50b50 003 TBA -TBA 
64 
091 
110 
002 
In 
BCKST 
BeKST 
lO 1 
lI1 
lI7 
MKPRM 
101 
107 
10 1 
11)1 
10 I 
102 
096 
102 
11)38 
132 
100 
1036 
132 
I()O 
Q,IIKK 
QUIRK 
ALXNOR 
Sill 
QUIRK 
QUIRK 
t.lUIRK 
QUIRK 
JONES 
JONES 
QUIRK 
!lUIRK 
QUIIIK 
QUIRK 
\/UIRr. 
QUIRK 
IoIUIRK 
\lUIR/( 
QUIRK 
..)UIRK 
QUIRK 
:.lUIRK 
Q'JlRK 
QUIRK 
"'AR TI N 
A MARTIN 
K STEVE~S 
P ZELLERS 
P tllRD 
E BOOKSlEl~ 
F. BGOK S TE IN 
GOUSSEFF 
'" SIMS 
M SIMS 
K HOLKEBOER 
GOUSSEFF 
J GOUSSEfF 
M MCElTA 
P BIRO 
K HOLKE~OER 
GOUSSEFF 
P BIRO 
J GOUSSEFF 
K SlEYE"IS 
K HOLKE60ER 
P BIRD 
K STEVE"lS 
K HOLKE~CER 
P BIRD 
40 
25? 
40 
20 
2 0 
35 
2() 
20 
II 
15 
20 
10 
11) 
10 
I? 
lO 
" 
10 
11) 
10 
1'1 
CR ~ nu 
Theatre Arts (Continued) 
CMO StCT SECT 
LOUKS[ Tlll(-P0 t'R:Q.J ISlf':S I1RS GR'lUP IIJ NC N'1 
MEE Tl NG 
fl AYS 
CIIJ J~ (~LP-'RIS MANAGEMENT DE PI PE ~~ISSI(N 
1 I <;Co~r. en IBA -IJA I<A 
'IA 1.1 Locp-cnSTU~ING ~EPI P~RMISSICN 
3 I 50&10 0)2 leA -lU I, Te~ 
~IAJd9 LU CP-T<CH 1~E.1NE ~ EPT P~ R ~15SICN 
3 I 5068C 003 TBA -ltl A T~A 
LlA.,1 ItiST UF HIEAIRE 1642-P RS JR CP CEPI P~RMISSIO,' 
I 5C69C " 01 agOO-0950 "wE 
CTA45.. LAW,l'UhLlC FCLlO & A;(IS 12 IIRS IN ARIS MANAGE,~" iH OR DEPT P"R'IISSICIN 
3 I 5·noe COL 0515-)155PM I 
1:1 A454 STYLE FC~ The OIF.ECTGe ONE COIlRSi' !N PLAY OIR~CTlCN OR DEPT PER~ISSION 
I 501lC OOl 03C[-0350 M 
50120 2C I 0300-0450 W 
CIA4~1 MUSICAL THEATkE ACTING NINE HUURS IN THEATME AMTS OR DEPT PER~ISSION 
2 I 'C73C oal 03CO-Q450 TH 
crA4b~ DINELICkS ON OI~[CTING ~ hRS ~RAM.rIC ARIS ~K DEPT PERM ISSION 
2 I 5074C 0010200-0250 MW 
CTA479 ETHNIC ARTS/EDUCATION AND MINORITIES 
(T~4CU 
CTA4~ ' 1 
CT A4~ 7 
3 51040 001 0300-0515 W 
INTEH~ S "IP-~R1S MANAGMNI 20 HRS IN ARTS MGT AND DEPI 
1 1 5075C OJ! 
INIERNSHIP-ARTS MANAGMNT 20 HRS IN ARTS MGT AND DEPT 
2 I 5C16C 001 
IN10riSHIP-MHS t:M1ACMNT 2C hKS IN ARTS MGT M'f) JEPT 
3 I 5enc 001 
INUErEIiDH,T STUll~ DEPT PE RM1SSICN 
1 I ;07BO J,;l 
LI<lJEPENOENI STUDY DEPT PERMISSICN 
2 I 5C19~ 001 
I NDEPENDENT SI~DY DEPT PER~ISSICN 
3 I 50aoc 001 
?ER~ISSIC/l; 
IBA -TOA 
PER I11SSION 
lBA - TRA 
PERMISSION 
TBA -TeA 
T~A -lBA 
TtlA -T~A 
TBA -T BA 
GRAJUATE COURSES 
TbA 
TBA 
TBA 
TSA 
KOOr1 
NO BUILDING INSTROCTOR 
103R 
132 
0'16 
I1l 
101 
1~1 
D7 
107 
107 
1038 
103~ 
1 ~3B 
l24 
124 
124 
QUIHK 
'JUI~.( 
'NIRK 
/J ill RK 
~UIRK 
(jUI~K 
QUI~K 
QUIRK 
QUIRK 
FORD 
QUIRK 
,)U IRK 
QUIR~ 
~UIRK 
QUIRK 
QUIRK 
K STEVEIIS 
K H[)LI(E~rER 
P BIRO 
i' BIRO 
K STEVENS 
.. "'C~LTA 
M MC t LYA 
K SIEVFNS 
M SIM'> 
S RE I D /VANHAREN 
K ST;:~ENS 
K STEVENS 
I( STEVENS 
o BEAGE'l 
o BEAGEN 
o BEAGEii 
CLA~S 
CADAC IT, 
5 
10 
40 
20 
lO 
10 
20 
IG 
15 
5 
*SENLIRS MUS) HAH SIGNED APPROVAL OF THE GI(ADUHE SCHOOL TU TAKE 500 LEVEL COURS ES. ~jO UG MAY TAKE 6eo OR 7')0 LEVel COURSES: 
CTAS5 U 
CI A ,:.2 
CIA 56d 
C TA591 
CTA (; 60 
CUubl 
CI Au,,4 
C I An 11 
CIA6 " " 
CTA"~O 
C fA&4J 
CT Ab91 
CUu'H 
~ TA 692 
CI A 6 'll 
CTAb 91 
CTA69d 
CTAu~9 
CTAU2 
Cltd21 
OlkE~TING STYLES ONE COURSE IN DIRECIIN~ CR DEPT PERMIS51CN 
2 50815 COL 0300-0350 M 
50825 201 ~300-0450 " 
AMERICAN THEATRE HIS,ORY 45C ( 451 PR DEPT PERMISSION 
l 50835 001 0515-0655PM Tf' 
M~SICAL THTP PEkfRM IECH D~E COURSE IN ACTING OR nEPT PERMISSION 
2 50845 001 1 0300-0450 TH 
,IUIJlES IN ~1f<ECT INC DNE COURSE IN DIRECTING OR DEPT PER~!SSIDN 
2 5085 5 COL 0200-0250 MW 
AMERICAN POP ENrEHTNMNT r.RADUATE OR QUALIFIED SENIOR IN COMMUNICATION 
2 50865 001 0515-0655PI<I " 
PL AY ftRI TI NG SIX HOURS IN THEATRE ARTS 
2 50815 001 0100-0150 MWF 
LI~HTlNG GRADUATE IN COMMUN ICA TlON THEUHE ARTS 
2 50B85 COL 1000-1050 TTl! 
CO STUI1E II 363 OR 663 OR DEPT PERMISSION 
2 50895 001 1I00-12l5 MW 
FlfTEE~ HOURS IN caM~UNICATION ( THEATRE ARTS 
2 50905 001 05l 5-0655 P~ M 
~LOP ~J IN ARIS MANACMNT •• CR/NC •• OEPI PER~ISSION 
1 50915 001 IRA -T8A 
COUP EO IN ARIS MANAGMNT •• CR/NC.* DEPT PERMISSION 
2 50925 001 TBA -TBA 
COCP ED IN ARTS MANAGMNI •• CR/NC.$ DEPT PERMISSION 
3 50935 001 TBA -TBA 
uEGREE REIoIUIREMErlT-EXAM "CRINC" GRADUATE IN CO"1I·IUNICATION ( 
1 50945 COl TBA -TBA 
D.GR~E REQUIREMNT-THESIS •• CR/NC •• GRACUATE IN COMMUNICATION & 
1 50955 C02 TBA - TBA 
uEGREE KECUIREMT-PROJECT .'CR/NC •• GRADUATE I~ COMMUNICATION ( 
1 50965 003 TBA -TBA 
DEGREE REQUIREMNT-THfSIS •• CR/NC •• GRADUATE IN COMMUNICATION & 
2 50915 OOl TSA -TSI 
DEGREE KEwUIREMT-PRUJECT •• CR/NC •• GRACUATE IN CO~MUNICATIDN ( 
2 50985 C02 IBA -TBA 
UEGREE REQUIRE~NT-THESIS •• CR/NC •• GRACOATE IN COM~UNICATION & 
3 50995 001 TBA -T8A 
JEGREE REQUIREMT-PROJECT --CR/NC •• GRADUATE IN COMMUNICATION ( 
3 51005 C02 TSA - TBA 
INOEPENOENI STUDY !>EPT PERMISSION 
1 51015 001 IBA - TBA 
INOEPENJENl STUOl OfPT PERMISSICN 
2 51025 COl T6A - IBA 
INDEPENOENT ST~OY DEPT PERMISSICN 
3 51035 001 T~A - TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TH~ATRE 
fbA 
THEATRF. 
TSA 
THE~ TRE 
TBA 
THFATRE 
TBA 
THfATRE 
TSA 
THEATRE 
TBA 
lHEATRE 
TBA 
TBA 
TBA 
ISA 
l07 
In 
101 
101 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
l01 QUIRK 
& THEATRE ARTS 
0'16 QUIRK 
101 
101 
10l 
lO 1 
103B 
103B 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
Q;JIRK 
QUIRK 
'" MCELYI 
M t-.ULU 
P ZELLE~S 
K STEVENS 
,.. SIMS 
P RIRO 
!II "'CELTA 
P BIRO 
K HOLI'(EBOEI< 
P ZELLERS 
K STEVENS 
K STEVENS 
l03B QUIRK K STF.VENS 
ARTS AND DEPT · PERMISSION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
ARTS AND DEPT PERMISSIO~ 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
AP.TS AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK 0 BEAGE~ 
ARTS AND OEPT PER"'ISSION 
124 QUIRK 0 SEAGE~ 
A~TS AND DEPT P(RMISSION 
174 QUIRK 0 BEAGE~ 
ARTS ANU UEPT PERMISSION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
ARTS AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK 0 BEAGE~ 
124 
124 
124 
QU IRK 
QUIRK 
QUIRK 
o BEAGEN 
D BEAGEN 
o BEAGEN 
DramalTheatre for the Young 
JNAMA (PLAY I~ HUM EXPE~ 
I MPROVISING ( ROLE PLAY 
PLAYS FOR THE YOU~G 
3 
3 
3 
5111C 
5118C 
51190 
5I20C 
51210 
COl 
002 
003 
DOl 
001 
0930-1045 
1100-1215 
123C-0145 
1100-1215 
0430-0100 
65 
TTl! 
131 
131 
131 
131 
131 
.. UIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRI( 
QUIRK 
C RUWHNG 
C RUNNING 
K SMI TH 
P ZIMMER 
P ZIMMER 
lC 
10 
10 
5 
5 
10 
5 
5 
10 
20 
5 
5 
5 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
5 
5 
25 
l5 
25 
25 
25 
CU417 
CTA417 
CJ441d 
CTA478 
CU418 
CT44~7 
C TA4'f8 
CTA499 
Dramalfheatre r the Young (Continued) 
CRD SECT 
COUk SE TITLE- P ~ E R EQUISITES HRS GROUP 10 NC 
PUPPETRY : CATALYST IN HUHAN BEHAVIOR 
2 
HISTGTHRY DE~ ORA MA/THTR 
51Z2C 
AD~ PUPPETR1 ~CR~SHCP 
cn EATIVE O ~ AMA P~ACTICU~ 
AOV PUPPETRl ~~RKSHCP 
CREATIVE nR6~A P~ACTICU~ 
TOURING TO lOUNG AUOIENC 
IND STUD' DRANA YOUNG 
2 
2 
51l 3C 
51 24 0 
512 5~ 
512 ~ C 
5121C 
2 I 51280 
OfPT PERMiSSION 
1 I 51 29 C 
DEPT PERMISSICN 
2 I 5130C 
DEPT PER~ISSION 
3 I 5131C 
(, 0 
00 
co 
00 
00 
00 
00 
OC 
00 
O~ 
1I .H 
0515- 0b 5 5~" 
04 3C- 0 700 
0200-0 3 ~ O 
1,)oC-1150 
0200- 'D5C 
IOol0-1I50 
12 3Q- 1)43 ~ 
TOA -T ~ .~ 
HsA - T B ~ 
H ~ - TBA 
GRAC TE C ~ U R SES 
MfETII'oC 
DH S 
HI 
TH 
M.I 
rBA 
Tfl A 
ROuM 
I'lO BUILOIN ,; I II ST R'lCT rJR 
131 QUIRK 
131 
13 1 OUIRK 
131 \llJlRK 
131 QUIR K 
1:;1 -JUIR ~ 
124 I./U IRK 
124 QUIRK 
124 QUIRK 
P 1104~F R 
K I MI TI1 
. p II~MH 
C RUNNI NG 
P 7.1!'I 'lER 
C IIUNNIN'; 
~ SMITH 
o BEAG~N 
o BEAGEN 
o BE~~EN 
r. ll\~ S 
eVACITY 
10 
II) 
2 
'SENIORS ~UST HAVE SIGNED APPROVAL GF THE GRADUATE SCHOOL T TAKE 500 LEVEL C OUR S~S. NO UG ~6Y TAKE be D O~ 700 LEV EL CPURS ES: 
CTA5CI 
CTA523 
ClAbOb 
CTAb08 
CUb21 
CrAb57 
CTAbn 
crAbBO 
ClAba2 
C fAb8l 
CT Ab83 
CUb83 
ctAbB4 
CtAbS, 
CTAb8b 
CfAb87 
ct Ab88 
CTAb89 
CTAb90 
CT4 .. 90 
CtAb90 
CTA"91 
CUb91 
CTA!o92 
CTA69Z 
CTA697 
CTA698 
CT Ab,*9 
CREATY DRA"A & RCLE PLAY 
51325 001 
PUPPErRY:CATLYSr HU~ OEY 
2 
COLLOQUIUM COMM&THTR ART •• CR/~C" 
I 
COLLO~UIU~ CO~~&THTR ART "CR/NC •• 
3 
51335 001 
GRAD STUDENT IN 
51345 001 
GRAC S TUCENT IN 
51355 001 
PLAYWRIGHT & ,eUNG AUD 
3 51365 COl 
ADVANCED INPRDVISATION GRADUATE IN CC~MUNICAT I JN 
3 513 75 DOl 
RESEARCH TECHNIQUES FIFTEEN HOURS IN CON04UNIC 
2 51385 001 
TOURING TO YOUNG IUDIENC GRADUATE IN COMMUNICATION 
2 51395 001 
ADVANCED PUP~ETR' .*CR/NC'. GRAD STUCENT IN 
I 51405 DOl 
CREATIVE DRA~A •• CR/NC.' GRAC STUDENT IN 
I 51'.15 002 
ADVANCED PUP~ETRY '.CR/NC" GRAD STUDENT IN 
2 5142~ 001 
~REAHVE DRANA OOCR/NC'. GRAD SJUOENT IN 
2 51435 002 
WORKSHOP Ca'M&THTRE ARTS •• CR/NC.' GRAD STUOENT IN 
3 511045 001 
lfORKSH,)P caNMHHTRE ARTS "CR/Ne .. GRAD STUDENT IN 
4 51455 001 
INTERNSHIP-TlITR FOR 'NG .'CR/NC'. DEPT PERNISSION 
I 5l't65 DOl 
INTERNSHIP-THTR FaR YNG •• CR/NC" DEPT PeRMISSION 
2 51475 DOl 
INTERNSHIP-THTR FOR fNG .'CR/NC" DEPT PER'ISSIQN 
3 51485 101 
INTERNSHIP-THTR FOR YNG •• CR/NC" DEPT PERNISSION 
4 51495 001 
DEGREE REQUIRENENT-EXA~ •• CR/NC'. GRADUATE IN COMN 
I 51505 001 
DEGREE REQUIRENNT-TH~SIS "CR/NC •• GRACUATE IN ca MM 
. I 51515 002 
DEGREE REQUIRE~T-PROJECT "CR/NC •• GRADUATE IN COMN 
1 51525 003 
OF.GREE REQUIREMNT-THESI5 .'C~/NC.' GRADUATE IN COMM 
2 51535 001 
05!~-1)6 5 5PM 
J~ 15- I) 655PM 
COM I~UN & TlH P E 
1000-1150 
CDMMUN & THIRE 
TBA -TaA 
043C-0700 
THEATRE ~ R T S 
1100-1215 
HUN & THEATRE 
0515-0655PJII 
& TH=ATRE ARTS 
1230- 04 3 0 
CO,",MUN & THHE 
T~A -TBA 
CO~MUN & THTRE 
TBA -TtlA 
COMMUN & THTRE 
TBA - TBA 
COM"U :<j & THTRE 
TBA -TBA 
O~NUN & THTRE 
T8A -TBA 
OMMU~ & THTRE 
TBA - TBA 
TBA -TBA 
TBA -TtlA 
TBA - TBA 
TH 
1'1 
AilT$ 
F 
ARTS 
TB4 
IJI 
131 
OR RELATED 
123 
OR RELATED 
123 
TTH 
ARTS 
" 
'I. 
ARH OR 
TIIA 
ARTS O~ 
TBA 
ART S GR 
TBA 
ARTS UR 
TdA 
ART SOP. 
TBA 
ART S O~. 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
131 
131 
101 
\31 
RELATEO 
131 
RELATED 
131 
REtATED 
III 
RELATED 
131 
RELATED 
1"4 
RELATED 
10~ 
104 
QUIRK 
QUIRK 
FIELO.OEPT 
QUIRK 
FIElD.OEPT 
QUIRK 
QUIRK 
ilUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
FIELD.DEPT 
QU IRK 
FIELU.OEPT 
QUIRK 
FIELD.rlEPT 
QUIRK 
FIElD.DEPT 
QUIRK 
FlELD.DEPT 
QUIRK 
FIELD.OEPT 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
,"UIRK 
K SMITH 
P ZI .~ "'f~ 
PER"ISSI ON 
~ S~ ITH 
PER~I SSIO~ 
K SM ITH 
P lI il~lH 
I' ZI MI' EP 
I' ZEllER S 
~ S"ITH 
PER"I SSION 
P Zll'IMfl< 
PERMIS SION 
C RUNNHIG 
PERMISSION 
I' ZI~MER 
PERMI~SICN 
C RUt,NING 
PERI'!ISSICN 
K S"I Ttl 
PERMISSIO~ 
K ~MITH 
P ZIMMER 
P ZIIoIMF.R 
P ZIMiol ER 
TBA -TBA 
NICAlION & 
TBA -TBA 
NleAlION & 
TBA - TBA 
TBA 
THEATRE Ai<TS 
TBA 
THEATRE AkTS 
TBA 
TH ~ ATRE ARTS 
TBA 
104 QUIRK P ZIMMER 
ANU OEPT PERMISSION 
12~ wYIRK 0 B~AG E N 
AND DEPT PERMISSION 
12~ \lUIRK 0 aEAGEN 
A~O DEPT PERMISSION 
124 QUIR~ D BEAGE~ 
ANO DEPT PER~ISSION 
124 QUIRK 0 ~EAGEN 
DEGREE REQUIREMT-PROJECT •• CR/NC" GMADUATE IN COM~ 
1'4 ICAT ION & 
TBA - TBA 
NICAlION & 
TBA - TflA 
NICATION & 
TBA -TIIA 
THEA TRE ART S 
TBA 
THF.ATRE ~RTS 
TBA 
THt: ATRE ARTS 
TBA 
THEATKE ARTS 
TBA 
AND DEPT PERMISSION 
2 51545 002 
DEGREE REQUIREMNT-THESIS .'CR/NC" GRADUATE IN CDMN 
3 51555 DOl 
DEGREE REQUIREMT-PMOJECT '.CR/NC'. GRACUATE IN COMM 
3 51565 002 
INDEPENDENT STUDT DEPT PERMISSION 
1 51575 001 
INDEPENDENT STUDY DEPT PER~ISSIQN 
2 51585 001 
INiJEPENOENT STUDY DEPT PERNISSION 
3 51595 001 
NICAT ION & 
TBA -TBA 
JlCATlIJN & 
TBA -TBA 
TBA - TBA 
TBA -TBA 
TBA -TflA 
66 
TBA 
TBA 
TSA 
124 QUIR~ 0 BEAGEN 
AND DEPT PER~ISSIO~I 
124 QUIRK g BEAGEN 
AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
124 
124 
124 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
o BEAGEN 
o BEAGCN 
D BEAGE:-J 
20 
II) 
5 
10 
IC 
15 
15 
10 
5 
2 
2 
2 
2 
5 
2 
2 
2 
BE L» 
PSY 242 
PHI.2 I~ 
HEC3 22 
SOC 't~lt 
WOMEN'S STUDIES PROGRAM 
CRt) SEC T seer 
C~u~jE TITLE-P KE~EQJ:~ITFS HRS G~aup ID NC ~0 
.O~EN'S STUCIE5 
3. IlL 51690 001 
,UMEN IN dU51~ESS SE E ~JSINESS EDUCATI ON 
PSYCHClCGY 'F hUMEN SEE PSYCHClOGY O EPART~ENT 
T I'~E 
0200-0315 
,.E~T1Nr. 
')~YS 
TTH 
FAMILY FINANCI.L MAN.GE StE HU~AN,ENVIRO~ME~TAl ~ CONSUMER RESCU~CES 
'HSTOKY "liMEN IN EU K~ ~E SEE 111STDkY DEPARTMENT 
50CIOl OGY UF SE. ROLES SEE SOCIOLOGY DEPARTMENT 
INDEP ENDENT STUDY 
INCEPENDE~T STUDY 
INOEPENDENT STUOV 
OErT PERMISSICN 
I ! II 517be 
fJE PT PEi\MISSICN 
2 [[I 51770 
DEPT PERMISSION 
3 III 5118C 
001 
00 I 
,)01 
TBA -TSA 
T~A -TBA 
TBh -TBA 
GRADUATE CUUR SES 
TBA 
TBA 
TRA 
Ron~ 
NO BUILDING I~STRUCTOR 
208 ALXNDR R HARLEY 
TBA RoO SEV B BARKER 
104 ROOSEV B BAR8E~ 
104 ROOSEV B BARBER 
CLASS 
CAPA C I TY 
15 . 
2 
OSENlGKS MuH iI.VI: $IGNEI) AP~ROVAL OF THE ~RADLIATE SCHOIlL TO ~AKE ~OC LEVEL COURSES. NO U(, "lAY TAt(E 000 OR 10e LEVEL COURSES: 
PSY ~4Z 
HEC .,42 
IoMS&8 d 
n" S&92 
oM5&91 
~;oIS&98 
TECH,SOC CHG~R(LE OF WM~ 
3 51795 OJl o 700 -094 0PM 
WO~EN ANU ME~Tbl H~.LTH SEE PSYCHOLOGY DE PT 
FA~[lY MID t LATER YEARS SEE HU~AN,ENVIRO NMENTAL ~ CONSUMER RESCURC ES 
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B BARBER 
B BARBER 
B BARBER 
B BARBER 
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INSTRUCTOR 
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B BARBER 
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INSTRUCTOR 
t; MCCOMBS 
INSTRUCTOR 
o EVEN 
[NSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
G MCCOMBS 
G KRUSE 
R COOPER 
INSTRUCTOR 
R INSTRUCTOR 
R COOPER 
R COOPER 
D BARTONE 
C STAHL 
G KRUSE 
D aARTONE 
C STAHL 
D 8ARTON~ 
C STAHL 
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C INSTRUCTOR 
C STAHL 
J KEROS 
o EVEN 
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40 
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EASTERN 
DIVISION OF 
IGAN UNIVERSITV 
NTINUING EDUCATION 
Take advantage 
study and earn cr 
for personal fulfill 
f the opportunities to 
dit toward a degree or 
ent on the WEEKEN[)! 
GENERA ~_ INFORMATION II 
The Weekend University, begun in the 
Fall Semester of 1984, has grown to 
encompass a program of studies house 
in eight buildings and serving 
approximately 1200 students. Courses t 
the undergraduate and graduate levels 
are offered in many of the fields in 
Education, Arts and Sciences, Business 
and Technology. 
TUmON COSTS: 
Undergraduate Credit: $50.75 per credit hour 
Graduate Credit: $69.75 per credit hour 
Registration Fee: $20.00 per semester. (This fee 
is paid only once, regardless of the number of 
credits taken.) 
REGISTRATION: 
Students should be aware that courses for 
the Weekend University generally fill 
rapidly. To ensure that you will gain 
registration, you should preregister as early 
as possible. Registration is on a first come, 
first serve basis. Although students may 
register on the first meeting day of the 
course, only the number of students allowe 
68 
by the department involved will be allowed 
to enroll. Overrides can be issued only by 
the course instructor. 
100-499 numbered courses are 
undergraduate. 500 and 600 level courses 
are graduate. 500 courses may be taken b y 
graduate students and senior status students 
with special permission from the Graduate 
School, 116 Pierce Hall. 
Information relative to courses, course 
enrollment and related matters may be 
obtained from the Division of Continuing 
Education, (313) 487-0407. 
The Coordinator of the Weekend University 
will visit classes during the first day of each 
course. The Coordinator may be contacted at 
487-0407, Room 318, Goodison Hall. 
Students may park in any lot on campus fo r 
Weekend University courses. Handicap 
restricted parking must be observed . 
The University Library will be open for the 
convenience of Weekend University students. 
The University Bookstore, McKenny Union, 
will be open the first day (487 -1000). 
In case of inclement weather, the Weekend 
University courses will be held unless the 
University is closed by the President. If 
students are concerned about this matter, 
they may call the University Switchboard at 
487-1849 or the Department of Public Safety 
at 487-1222. 
Weekend University 
COURSE II TITLE BEGINS CREDIT IDII TIME DAYS INSTRUCTOR ROOM/LOCATION 
\ 
FA 100 Art Appreciation 1/16/88 78070 9:00 am 11 :40 am SA Instructor Ford, 107 
FA 101 Introduction to Art 1/16/88 78080 9:00 am 11 :40 am SA Instructor Sherzer, 202 
FA 300 Art for the Elementary Teacher 1/16/88 78090 9:00 am 12:30 pm SA G. Otto Sherzer, 204 
BE 591 Computer Applications-Spreadsheet 1/15/88 78855 5:30 pm 7:35 pm F G. Beers Goodison, 326 
BE 591 Computer Applications-Data Base 1/16/88 78845 8:00 am 10:05 pm SA G. Beers Goodison, 325 
BIO 105 Biology and Human Species 1/16/88 78580 9:00 am 11 :00 am SA P. Milske M. Jefferson, 311 
Lecture. Also requires BIO 105, 78590 and BIO 105, 78600 
BIO 105 Biology and Human Species 1/16/88 78590 11 :00 am 12:00 am SA P. Milske M. Jefferson, 311 
Recitation. Also requires BIO 105, 78580 and BIO 105, 78600 
BIO 105 Biology and Human Species 1/16/88 78600 1 :00 pm 4:00 pm SA P. Milske M. Jefferson, 306 
Lab. Also requires BIO 105, 78580 and BIO 105, 78590 
ESC 505 Science in Elementary School 1/16/88 78685 10:00 am 12:05 pm SA L. Stackpoole Hover, 204 
EDL 614 Law of Higher Education 1/16/88 78155 8:00 am 10:00 am SA Instructor Boone, 2 
G&C 591 Strategies Counseling Black Culture 1/16/88 78815 10:30 am 12:30 pm SA A. Jones Boone, 107 
EDL 618 Elementary School Principalship 1/16/88 78145 8:00 am 10:00 am SA Instructor Boone, 28 
EDL 631 Human Relations Skills for Educational Leaders 1/16/88 78165 10:30 am 12:30 pm SA Instructor Boone, 28 
EDL 680 Administration of Continuing Ed and Higher Ed 1/16/88 78785 10:30 am 12:30 pm SA P. McKelvey Pray-Harrold, 322 
EDL 680 Introduction to Computers for Administration 1/16/88 78795 10:30 am 12:30 pm SA G. Beers Goodison, 326 
G&C 590 C. Rogers Empthy and Estn Tht 1/29/88 78805 5:00 pm 8:00 pm SA L. Thayer Boone, 31 
F, Jan. 29, 5-8 pm; SA, Jan . 30, 8:30-1 :30 pm; SA, Feb. 6, 8:30-1 :30 pm 
G&C 591 Developing Effective Career Guidance Program 2/06/88 78825 8:30 am 1 :00 pm SA PappaslThayer Boone, 123 
Feb. 6, 13, 20, 27, March 19, 26 
LIT 207 Children's Literature 1/16/88 78610 9:00 am 12:10 pm SA H. Eiss Pray-Harrold, 308 
ENG 424 Technical Writing 1/16/88 78570 9:00 am 12:10 pm SA R. Larson Pray-Harrold, 306 
LIT 102 Reading of Literature 1/16/88 78700 12:00 am 3:10 pm SA J. Riley Pray-Harrold, 313 
ENG 121 English Composition 1/16/88 78690 9:00 am 12:10 pm SA J. Honeyman Pray-Harrold, 317 
ENG 121 English Composition 1/16/88 78620 1:00 pm 4:10 pm SA H. Eiss Pray-Harrold , 306 
FLA 278 Conversational Russian 1/16/88 78630 10:00 am 12:05 pm SA J. Smith Pray-Harrold, 322 
FLA 278 Conversational Levatine Arabic I 1/16/88 78640 10:00 am 12:05 pm SA M. Sayegh Pray-Harrold, 320 
FLA 278 Conversational Levatine Arabic II 1/16/88 78650 12:30 pm 2:35 pm SA M. Sayegh Pray-Harrold, 320 
GEO 110 World Regions 1/16/88 78470 9:00 am 11 :30 am SA Instructor Strong, 200 
PLS 510 Modern Public Administration 1/16/88 78055 9:00 am 11 :40 am SA J. Ohren Pray-Harrold , 419 
RDG 636 Content Reading in Secondary School 1/16/88 78565 8:00 am 11:10 am SA M. O'Connor Boone, 219 
EDT 507 Introduction to Microcomputers 3/12/88 78545 9:00 am 2:00 pm SA Instructor Boone, 113 
CRINC Only. March 12, 19, 26 
EDT 507 Introduction to Microcomputers 3/11/88 78515 4:00 pm 9:00 pm F Instructor Boone, 113 
CRINC Only. March 11, 18, 25 
EDT 507 Introduction to Microcomputers 1/16/88 78525 9:00 am 2:00 pm SA Instructor Boone, 113 
CRINC Only. January 16, 23, 30 
CUR 550 Improving Instruction 1/16/88 78495 12:30 pm 2:30 pm SA Instructor Boone, 207 
EDT 507 Introduction to Microcomputers 2/05/88 78505 4:00 pm 9:00 pm F Instructor Boone, 113 
CRINC Only. February 5, 12, 19 
RDG 519 Programs in Language Arts 1/16/88 78665 11 :00 am 1:05 pm SA B. Springfield Boone, 213 
RDG 563 Foundations of Reading Development 1/16/88 78875 8:00 am 12:15 pm SA C. McCabe Boone, 104 
EDT 507 Introduction to Microcomputers 2/06/88 78535 9:00 am 2:00 pm SA Instructor Boone, 113 
CRINC Only. February 6, 13, 20 
EDM 101 Use of Books and Libraries 1/16/88 78870 10:00 am 12:00 pm SA D. Gwaltney Library, 120 
EDM 101 Use of Books and Libraries 1/16/88 78880 1 :00 pm 3:00 pm SA D. Gwaltney Library, 120 
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3 53015 00 1 Ob20-0900 P~ '" 214 PRAY-Ii GORJIDOCI 
iNTEK~ATIONAL FIN'~CE ADMISS!DN TO A GRAO ~U~INESS PROG RAM, 5C2 OR DEPT PERMISSION 
3 53025 001 062C-09CO~M W TRA TRA R GARG 
.~SINESS fiN MA~KETS AO'ISSIDN Te GRAD eUSINESS PROGRAM & 502 OR DEPT PERMISSION 
3 53035 DOl Ob20-0900 PM w TSA TaA OIALlO 
fINA~CIAl ACMIN POLICll~ COMPLETION OF ~dA TOOL CORE OR DEPT PERMISSION &ADM TO GRAD BUS PRGRM 
3 )3045 001 0620-0900PM TH TBA PRAY-H R HUTCHINS 
SECURITIE~ ANAl.YSIS ADIIISSION TO A GRAD BUSINESS PROGRAM & 502 
3 53055 001 062C-0900PM M 326 PRAY-H 0 HOUTAKKER 
iNJEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 3 53065 001 TBA -TBA TBA 516 PRAY-H M SHARIFI 
REAL ESTATE PRI~ & pqACT 
REAL ESTATE INVESTMENTS 
co-up EO IN REAL ESTATe 
Real Estate 
3 VI 53120 00 l 
l VI 5313C 002 
3 VI 53l4C 003 
FIN 350 DR DEPT PERMISSION 
3 VI 5315C COl 
•• CR/NC'- 6 HRS KEAl ESTATE 
3 VI 53160 001 
1000-1050 MWF 
1100-1215 Tl !~ 
0200-0250 MWF 
0100-0150 M~f 
& DEPT PERMISSION 
TBA -TBA TBA 
209 
215 
307 
406 
516 
KEAL E~TATE PROPERTY MGT 210 
001 1100-1150 MHF 219 
516 co-op ED IN REAL ESTATE 
IlIRECTEO STIJ'lIES IN RES 
dUSINESS COMMUNICATION 
PERSONNEL ACMINISTRArluh 
ORGAN1ZATI0~ THRT & OEW 
3 VI 
"CR/NC" ~ 
3 VI 
5317C 
HRS KEAL 
5318C 
210. 310. 340 & DEPT 
53190 3 V I 
ESTATE & 387 & DEPT PERMISSION 
001 TBA -TBA TB~ 
PERM I SSION 
001 TBA -TBA TBA 516 
MANAGEMENT DEPARTMENT 
6 HOuRS 
3 
.3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
Of ENGLISH COMP Ok 
VI 53250 001 
VI 5326C 002 
VI 53270 003 
VI 53280 OD4 
~ I 5329C 0\15 
VI 53300 006 
VI 53310 007 
VI 53320 008 
VI 53330 009 
VI 53340 010 
VI 53350 OIl 
VI 5336C 012 
VI 5337C 013 
VI 53380 014 
VI 53390 015 
SPEECH 
0800-0915 
0800-0915 
0930-1045 
lOOO-10 50 
1100-1150 
1100-1215 
1230-0145 
0100-0150 
0200-0250 
0200-031 5 
0330-0445 
0630-0910PM 
0630-0910PM 
0630-0910PM 
0630-0910PI1 
3 VI 
~ VI 
:. VI 
3 VI 
3 ~I 
5340C 001 0900-0950 
5341C OOZ 0930-104~ 
5342C 003 1230-0145 
53430 004 l230-0145 
5344C 005 0630-0910PM 
THIS COURSE 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 V I 
IS A P~EHEQUISITE FOR MGT 490 
53450 001 0800-0850 
53460 002 0930-1045 
53470 003 1100-1215 
53480 004 1100-1215 
5349J G05 020C-0315 
53500 006 0200-0315 
TTH 
I'IH 
TTH 
MWf 
i'lwf 
TTH 
TTH 
,~Wf 
MWF 
TTH 
MW 
'" T 
~ 
TH 
MWF 
MW 
TTli 
1'111 
T 
MWf 
TTH 
TlH 
TTH 
)111 
THt 
503 
503 
503 
503 
503 
503 
503 
50~ 
503 
503 
503 
503 
503 
503 
50 3 
31 3 
221 
313 
313 
219 
216 
210 
221 
216 
313 
209 
PilAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-Ij 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PPAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAY-ft 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
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W WEEKS 
J ~Ellll]R 
II WEEKS 
" WEEKS 
G MCCUM8S 
W wEEKS 
G MCCOMBS 
M SHARIF I 
J NIGHTINGALE 
J DESHARNAIS 
J CONLEY 
J BUSH-BACELlS 
J BUSH-BACELl S 
J NIGHT INGALE 
J CONLEY 
J WALTMAN 
J BUSH-8ACELI S 
M VIELHABER 
J wu TM~N 
o SALERNO 
R DIGIOVANNI 
J CONLEY 
o ~ICTOR 
F PATRICK 
J DANAK 
o CANTREll 
J DANAK 
o CAMTR~Ll 
J DANAK 
D CANTRELL 
N BLANCHARD 
G HUSlCIO 
G HUSICZO 
J MCENEkY 
40 
20 
20 
20 
20 
10 
40 
40 
40 
30 
10 
30 
5 
5 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
120 
35 
35 
120 
35 
35 
--------------------------------------------~~~ 
gj 
'" ~ 
'" o 
o 
~ 
'" 
'" 
MANAG MENT (Continued) 
C'<J SECT ,E T RGU,~ CJUK:,': TlTLE-PREKE,,~I S IH:; ilKS (,RnUp 10 ~' C II) TI"1E ,~u T I 1% iJ~YS NO RUILDING 1~5TKUCTUR 
l"'vT3 I" U ~~ANll\rlU~ TH~Y & OEV Th15 C G UK5~ I S A PkE ~ EQ iSIT E Ftlq MGT 490 
3 VI 5'51C C 7 ~ '3J- J 445 TTil 
' 1 " 53520 0 8 G6JO-)910PM • 
3 'II 5:'530 C, 9 Ob1J- 0910P'1 T<I 
C OOPE~artvE EOUCAT ION "CRIN';** J ilKS %T. DE I PE RMI5SICN 
313 
IBA 
339 
PRAY-Il 0 CANT~ELL 
IBA A GHAFFARI 
STRONG J Nlr.HTlNGAtE 
J VI 53540 0 1 ToA -I~A T~A 
INIKU Ie SIRAltGIS ~GI 3A6 I. FIN 350 1350 MAY E C()NCU~ R ENII 504 PRAY-H R C~D~NER 
1 VI 5355~ J' 1230-0145 ~~ 
3 ~I 535bC 0 0630-09IJP~ M 
210 
205 
PRAY-H G~ArFARI 
il\JSINES~ REfGRT .RlTING 2 Cl SHERZER GHAFFA~I 
VI 5357C 0 110 ,)-1215 MW 210 PRAY-H ~~1419 INI'L 6Ujl~ESS COMMUNCf~ 3Et OR DEPI PERMISSIUN 
3 VI 5J56C C 0930-1045 H II 217 PRAY-H M~1471 L[A DE~SHIP STYLES l06 GR DEPT PERMISSION 
HONORS STUDENTS ONLy., .•..•...• 1 V I ~3;9: 0'] 0200-0315 TTI~ CONF. JONES 
MGT4J0 MGT MFSPOn IN S0CIEfY SA OM eEPT PERMISSION 
3 VI 536 0C 00 0930-1045 ~w 210 PRaY-H 
3 VI 5361C 00 0630-0910P~" 313 PRAY-H ~Gr. ,lI S ,~ALL ~tJSI~ESS ,~r,T .LL JU~ICK COuRSES IN BU lIIESS A ,)MI~ISTK\TJON CO~E 
VI 536 l C ')0 1100-1215 TTH 313 PKAY-II 
VI 5363C dO 0630-0910PM TH TaA TSA ~~T484 ~ANAGEMENT-UNICN RELATNS 38\ , 366 OR DEPT PERMIS ION 
3 V I 53b40 00 0630-09 I a PM 313 PRAY-H MGT~d5 TMAININ~ fUNCTN IN ORGS ~64 OR DEPT PERMISSION 
3 VI 53650 CO 0200-J315 Mw 210 PRAf-H 
3 VI 536~O 00 0630-0'1I?PM \01 418 PRAY-H M~T4Hb iTRATE~IES FOR ORG CEVLP 3~6 nR UEPT PERMISSION 
VI 5367C 00 0330-0445 THi 503 PRAY-H 
VI 536BC CO 063J-0910PM Ttl T~A TBA MGT~d7 CCOPERATIVE EOUCATIO~ •• CR I NC •• 3 HRS MGT' 38 DEPT PER~ISSl a N 
3 V I 53690 001 TBA -TSA TB~ 504 PRAY-H 
MGT490 ~USINESS peLICY COMPLETION OF ~uSINESS CO 'SENldR IN ~USI NE~S AOMINISTRATION 
3 VI 5370C COl 080C-09l5 TTII l10 PRAY-H 
3 VI 5311C 002 1100-1215 TIH 210 PRAY-H 
3 VI 5372C 003 1230-?145 TTH 210 PRAY-H 
3 VI 53730 C04 020 0-0 315 TTrl 210 PRAY-H 
J VI 537'C 005 033 0-0445 TTH 210 PRAY-H 
3 VI 53150 00<> 0630-091 'JPM M 210 PRAY-H 
3 VI 53760 007 06'O-0910PM T 210 PRAY-H 
J VI 5377~ CCB 0630-0910PM w Z10 PRAY-H 
3 VI 5316C 009 0630-0910PM TH 210 PRAT-H 
3 VI 5379C 010 Ob3 0-0910PM TH 341 STRONG "~T~v; I~TERNATlnNAL MANA~EME~T Sk , 366 OR OEPT PERMISSI N 
3 VI 53800 001 123 0-0145 TTII 514 PRAY-H MGT~g~ INDEPEND~NT STUDY SR DEPT PEP"ISSION 
3 VI 53610 001 TBA -TSA TBA 504 PRAY-H 
o VICTOR 
Tuoes 
N BELTSnS 
N BELT SOS 
A i'lF.FF 
R SCI~MUC~ ~L 
F ArlORE ~S 
R CAMP 
R CA ;~P 
n HOYER 
D HOYER 
R CRO~NER 
A NEFF 
C INSTRUCTOR 
R CROWi'lER 
C liD I TASH 
R CROWi'lER 
R WIElAi'lO 
L SHOLTIS 
L JOHNSO'~ 
A NEFF 
PAIGE 
o VICTOR 
F PATRIC~ 
CL~SS 
OPAr. ITf 
35 
35 
35 
15 
30 
35 
20 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
3 
20 
20 
20 
20 
20 
l0 
20 
ZO 
2' 
20 
15 
2 
GRAOU TE COURSES 
.SUH'J ~ S M-.JST H~VE SIGNED APPROVAL CF TliE GRAOUATE SCHGOl T TAKE 500 LEVEL CO:JRSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 100 LEVEL COURSES: 
MG I, 1& 
MGT <>2 d 
MG Tb 58 
MG r" 94 
(~GTo9tJ 
MGTb99 
'KTZ<>I 
MGT CDNCtPTS PRIN , PRAC DEGREE AD~IT GRAD STUOE~T 
3 53825001 
3 53635 002 
3 53845 003 
CORPORAIE S(CIAL POLICY CFEN UNLY TO GRAD STUDENTS 
• 53655 001 
ORG THEORY & rlEHAVI OR ADMI~iIDN TO GRAO 8~SINESS 
3 53805 ?01 
J 53815 GO? 
HUMAN RF.SOURCE DEVELPMI,T AOMISSI 'lN TO Gj{~D eUSINESS 
3 53B65 001 
TECHNIQS URGZN OEVELPMNT 605 £ ADMISSICN TO GRAD 8U 
3 53695 001 
ORG DEV STRATEGY 'POLICY CGMPlETE MSOD CORE 
3 53915 001 
~ANAGE STRATEGr & peL ICY CG~PLEIIO N MBA OPEHATIONAL 
3 53925 001 
3 56945 OOl 
INDEPENDENT ST~DY 605, MSA CR MSOD CORE' DEP 
CONTEMPORARY SELLING 
3 53935 001 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
VI 
VI 
V I 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
5406C 
54090 
54100 
54110 
54110 
5413~ 
54140 
54150 
00 I 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
ITH NO 8ASIC MANAGEMFNT CREOIT 
0930-1045 TTH 313 
0200-0315 TTH 313 
0630-0910PM M 113 
~KAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
F Ai'lDRE WS 
F ANDREWS 
N ~El TSOS 
aN A DEGREE A~MISSION 
0630- 0910PM TH 
PROGRAM. SOl , CO~PLtTE 
0630-0910PM T 
0630-0910PM TH 
313 PRAY-H R CROWNER 
PROGRAM , 605 , 609 
Otdv- 0910P"1 M 
INESS ~ROGR~~ 
0630-0910PH 
0630-0910P :~ 
REAS 
063?-0910PM 
0630-0910PM 
PERMISSION 
TBA -TBA 
TH 
M 
T 
TBA 
FOUNDATION COUKSES 
TBA TdA 0 HOYER 
MCENERY 314 PRAY-H J 
427 
30B 
TSA 
TBA 
TBA 
504 
PRAY-H G IIUSlClO 
PRAY-H i'l BLANCHARD/VIElH 
TBA M VIElH~BER 
TSA C HOITASH 
TBA C HOlTASI~ 
PRAY-H II VIELHABER 
DEPARTMENT 
800-0850 
900-0950 
000-1050 
100-1150 
100-0150 
200-0250 
700-094,?PM 
700-0940PM 
M~r 
MWF 
MWF 
MWF 
~~F 
MWF 
M 
:·14 
:;14 
514 
514 
514 
514 
514 
514 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
" IIORTEi'lSEN 
M MORTENSEN 
A Ii'lSTRUCTCR 
II i'lORTENSEN 
A Ii'lSTRUC TOR 
A INSTRUCTOR 
,.. MORTENSEN 
A I NSTRUC TOR 
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~-' ________________________________________________ ~L-____________________________________ ___ 
35 
35 
25 
35 
15 
35 
35 
35 
15 
20 
20 
5 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
CkS till 
"'KfluJ 
"'KT305 
~KT36 '1 
~"T J 14 
"'KT315 
1'111 T361 
",,,Hoi 
I'IK14IO 
~KT 4 73 
"'"1414 
IIKh 75 
MIIT4UI 
I'IK148'1 
I'IK149'1 
Marketing (Continued) 
CPO SEC T SEC r 
CUUK5E T1TlE-PHE~EgUI~IT~5 HNS GROUP 10 NC ~Q TIM E 
~ r EflN.; 
nus 
COOP 
PRIN Uf MAR~ETING 
RETAILING 
BUYcK dEHAHOR 
HAHKETING SIRAT F. Gf 
ADWER" SING 
INDUSTRIAL MARKETING 
INTER~AT'l TRANSP OPERTN 
~UOP ED IN 'ARKETING 
INTERNATIONAL MIITG 
SALES MANAGEME~T 
PURCHASING MANAGEMENT 
I'IARKETI~G RESEARCH 
"CR/NC'. CEPT P EH .ISSIU~ 
3 vi ~41bO aO I THA -TBA 
THIS CCUMSE IS A nRE~[~UISITE FC~ ~ G T 4 ~~ 
3 VI ~411C aOI J8CC-C1IS 
3 VI 54 1P : 00 2 J90ry-J~l) 
3 VI 541~C 0 0 3 1000- 1050 
j VI ~420C DO. 1230-)145 
3 VI 5421J OJ 5 1230-0 145 
3 VI 54220 OQ6 0 200-0315 
3 VI 542 ~ C Cry7 0700-0940P~ 
3 'i I 54240 006 07JO-094)PM 
360 
$ vI 
3 VI 
VI 
360 & PSf 101 
3 V I 
3 V I 
3 VI 
3 V I 
~61) & ACC 240 
3 VI 
360 
360 
3 VI 
3 V I 
3 vI 
3 
3 
3 
3 
VI 
VI 
vI 
vi 
3 ' VI 
3 VI 
54250 
54261; 
54210 
542ac 
5429C 
54300 
5431 C 
54320 
5433C 
54340 
54350 
5436C 
5437: 
5436C 
5439ry 
5440C 
54410 
001 
on 
(03 
DOL 
002 
003 
004 
COl 
002 
003 
004 
001 
002 
003 
004 
00 1 
0 02 
3 VI 5442D COl 
•• CR/~C •• OEpr PER~ISSION 
3 VI 54~30 001 
360 
3 VI 5444C DOL 
261 & 300 
3 vi 54~5C 00 1 
3 vi ~446C 0~2 
360 & FIN 350 
360 
3 VI 54470 001 
3 
3 
VI 
VI 
54480 
5449C 
00 1 
C02 
1100-1215 
0200-0315 
o 100-I)Q40 P ,~ 
0900-Cg50 
DOO-I 05) , 
0200-0315 
01Cil-0940P~ 
1230-0145 
0200-0315 
0200-0315 
07'lO-09~OPM 
0930-1045 
1100-1215 
1100-1215 
070'-0940PM 
1230-n45 
0700-094'Pf~ 
1101-1215 
TBA -TaA 
070J-0'l40P~ 
0330-0445 
0700-0940PM 
0200-0315 
1210-0145 
0700-0940PM 
TTH 
MwF 
~w r 
~. 
r fiI 
~w 
M 
n 
TTH 
ffB 
Pi 
nli 
'''', rrH 
.., 
TTH 
M~ 
TTH 
~ 
Tlli 
" 
MW 
T 6~ 
rH 
Mn 
Mil 
M 
MARKETING&PkOCCr INNOVTN 360 
PROMOTIONAL STRATEGY 
"ARKETI~G M~NAGE"ENT 
COOP EO IN IIARKETING 
INTE~NSHIP PROGRAM 
INDEPENDENT STUUY 
INDEPENDENT STUDY 
VI 5 .. 500 COL 0930-1045 n li 
369 
3 VI 5451C DOl 1230-0145 MW 
368 & SENIOR MARKETING MAJOR OR OEpr P~RMISSION 
3 VI 5452C 001 0930~1045 rTH 
3 VI 5453C 002 1100-1215 TTH 
3 vi 5454C 003 D700-'94DPM TH 
•• CR/NC •• 387 & OEPT PERMISSION 
3 vi 5"5~0 001 TSA -TBA TSA 
•• CR/NC •• ~AJOR & DEPT PERMISSION 
3 VI 54560 001 TdA -TeA TSA 
SR & OEPT PER~ISSION 
1 VI 54570 on T~A -TBA TBA 
SR & DEPT PER'ISSION 
3 VI 54560 COl rSA -TSA TSA 
GKAOUATE COURSES 
ROll~ 
NO ~IJlL!)ING I'I ST!W(HlR 
512 
2 16 
219 
l16 
216 
216 
5 13 
20g 
317 
209 
5l'o 
514 
219 
2lg 
21g 
119 
514 
513 
514 
513 
513 
209 
209 
512 
209 
51 .. 
120 
209 
513 
51.3 
209 
209 
513 
513 
~13 
512 
512 
512 
512 
PKAY-H 
PRA Y-Ii 
PRAY-II 
PRAY-H 
P~AY-li 
PHAY-H 
PRA Y-II 
PRA Y-H 
PkAY-fi 
P~AY-H 
P~AY-H 
PRAY-II 
PRAY-H 
P~AY-tl 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAf-1I 
PRAY-H 
P R~ Y-li 
P ~ AY-H 
PR4Y-fi 
PQAY-d 
P~AY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-II 
P~AY-Il 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
M.JEFF 
PRA Y-Ii 
PI{ Ay-.i 
PI~AY-!I 
PRAY-il 
PRAY-H 
P!UY-H 
P~AY-H 
PRAY-I! 
PRAY-H 
PR~Y-H 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
S? I r ! 
SPITl 
~E lSKUS 
~ BELSKIIS 
Ii IlENJA"4IN 
E SPITZ 
5 FULLE RTON 
!\ ~r:LSKUS 
~ ~ELSKU<; 
~ ItlGbY 
'I HIGBY 
It LUDL OW 
C NEUHAUS 
C NEUH~US 
J ASQUITH 
J ASQU lTH 
FIT lS IM~<:!r\S 
Ii BENJA'1IN 
K KERBY 
" BENJAMIN 
J ASQUITH 
:l MERZ 
J ASQUITH 
R MERZ 
H I4CSURElY 
H MCSURElY 
PETER SON 
SP ITZ 
~ PETERSO N 
oj .HIT,'1IRE 
\" WHITMIRE 
~ PETERSON 
S hJUER10N 
S FUll ER TON 
SPITZ 
R MERl 
R lUillOW 
R LUDLOW 
NEUliAUS 
SPlTl 
R WILLIAMS 
i' SPITZ 
R WILLI\MS 
CLASS 
CAPAC ITY 
2~ 
iZS 
41 
125 
125 
125 
40 
40 
4C 
40 
4~ 
40 
~ o 
40 
40 
40 
32 
32 
32 
32 
31 
37 
37 
37 
31 
31 
37 
25 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
25 
37 
37 
3r 
25 
5 
25 
5 
.SENIORS MUST HAvE SIGNED APPRDY4l Of THE GKADUATE SCHOQL TO TAKE 500 LEVEL COU~SES. NO UG MAY TAKe 600 OR 700 lEVEL COU~SES: 
MKT510 
I'IKT610 
M"T630 
~KT 699 
L Ail293 
MARKEfiNG DEGREE ADMIT GRAD STUOE'lT .IlH NO CREDIT IN BASIC MARKEfiNG 
3 5 .. 595 001 0700-0940PM T 418 P~AY-H 
1'14RKEIING PDl & PROB 510 & AOMISSloN TO A GRAD BUSINESS PROGRAM 
3 54605 001 0700-0940PM T 513 PRAY-H 
SALES OPERATIONS MANAGE 610 & AOMISSION TO GRAD BUSINESS PROGRAM 
3 54615 001 0700-0940PM T 514 PAAY-H 
INDEPENOErH STUDY 610. ADMISSION TO GRAD BUSINESS PROGRAM DEPT PFRMISSIO~ 
3 54625 OCI TSA -T SA TBA 512 PRAY-H 
LEGAL ENVl~CNMENT Of BUS 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
~ 
Vi 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
54740 
54750 
54760 
54770 
54780 
54790 
5480C 
510810 
5462C 
5489C 
ryOI 
on 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
Law 
06ryO- 0850 
0800-0915 
0900-0950 
0930-1045 
1000-1050 
0200-031 5 
0200-0315 
0330-0445 
0100-0940PM 
0100-0940P~ 
MWF 
TTil 
MWF 
ITH 
M.f 
MW 
MW 
MW 
1'1 
TH 
321 
219 
321 
216 
321 
216 
321 
216 
216 
321 
PRAY-H 
PRAf-H 
PRAY-H 
PRAf-H 
PRAY-H 
PR Af-H 
PRAY-H 
PRU-H 
PR~Y-H 
PRAY-H 
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'" HIGBY 
K KERBY 
H MCSURELY 
R Wll1l4MS 
A INSTRUCTOR 
G VICTOR 
A INSTRUCTOR 
G VICTOR 
A INSTRUCTCR 
J wElSE" 
L J O Rf)4~ 
S DEFEBAUGH 
A INS TRue TOR 
L JORDAN 
35 
32 
32 
4C 
40 
40 
125 
40 
125 
100 
125 
40 
100 
6 
o 
~ 
L 4W J l.l 
La (Continued) 
CRr) SE CT 
C ll U~S E TlrL E-P REH EQUi SII ::S fiR S t; RUUP 10 ' lO CT o 
LEuAL IlESEAKCH 
LA" OF ENTE RPHISES 
HEAL [ Sf ATE LAW 
D ~E LA" e CURSE 
3 1/1 54 d3 C , 0 1 
29 3 OR UE ~T PER MISS ION 
3 V I 54 840 0 I 
3 VI 548 50 02 
293 OR RE S 21 0 
3 VI 5486 0 0 
T Ir~ E 
0 7 00-0 940 P .~ 
123,)- ·~ 145 
0 7 0 0- C94 0 P ~ 
0100-09 40PM 
r,R A UATE CO URS ES 
"I EETING 
O~YS 
MW 
W 
TH 
Rno~ 
NO BlI ILOING INSTRUCTOR 
fB~. 
321 
321 
TBA 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
OEFEBAUGH 
J ORDAN 
JO~OAN 
B INST RUCTOR 
CLAS S 
CAPAC I 'fY 
25 
40 
40 
35 
* SE ~1 8~ S ~U S T HAVE SIGNED APPHOVAL 8F THE Gk.~UATE SC HOO L TO fAK E 500 LEVE L COURSE S. NO UG MAY TAKE 600 OP 700 I EVEL COURSES: 
L4~ :; C 3 
OK I2b5 
OR1311 
URD I~ 
OKI3Ul 
Okl418 
ORI4 b5 
ll R1473 
ORI415 
ORl .. ~ 8 
URI 499 
LEuAL ENVIRCNMENT OF BUS DEGRE E ADMIT GRAD STUDE, fS ONLY. NO CREUIT IN 2'13 
54 875 Q 1 070C- 0940PM M 
3 54 085 0 ~ 0100- OQ40p ·"1 T 
321 
HI 
PRAY-H 
PRAY-H 
OPERATI NS RESEARCH AND 
INFORMATION SYSTEMS DEPARTMENT 
Ope ions Research 
3USINESS SfAT1SfiCS 1 MTH 119 
3 I I 
3 I I 
3 II 
3 II 
~ II 
3 11 
3 I I 
3 11 
3 II 
:. II 
3 II 
3 II 
SYSTEM SIMULATION 2 15 & 2b5 
3 V I 
PHO~UCTN/OPEKATION MNGMT ORI 265 & MGT 
3 V I 
3 VI 
3 V I 
3 V I 
3 VI 
• 3 VI 
3 V I 
54940 
54950 
54960 
54910 
5498C 
54990 
5500C 
55 01 C 
5502C 
5503C 
5504C 
5505 0 
0 ') 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
010 
011 
0 12 
09 00-0950 
1000-l050 
1100-1 2 l5 
0 100-0150 
0200-0250 
020 0-0315 
0300- 035 0 
0300-0 415 
01CO-0940PM 
0100- 0940PM 
0700- 09 40PM 
070 0-0940PM 
MW F 
MWF 
lTH 
MW F 
MWF 
TTH 
fo(WF 
TJI1 
M 
T 
II 
TH 
550~O OOl C100-0940PM T 
386. THI S C vRSE IS A prEREQUISITE 
5507C OOl l10 0-l150 MWF 
5 5 08C 00 2 0100-01 50 MWF 
5509C C03 0200-0315 TTH 
55100 004 03') 0-035 0 MWF 
5511C 00 5 0700-0940PM T 
55120 C06 0100-0940PM W 
55130 001 0100-0940PM TH 
215 
217 
216 
215 
215 
215 
221 
217 
TBA 
TBA 
215 
215 
TBA 
FOR '1GT 
215 
211 
216 
211 
215 
TBA 
TBA 
COOP EDUC I~ OPER KESRCM "CK/NC" 3 H~S IN PROOUC ION MANA GEMENT. DEPT PERMI SSION 
TBA 
uPERATIONS RESEARCH 
3 VI 
215 & 265 
3 
3USINESS STATISTICS II 265 
PROO/JPRT~ ~ GT-hRLO VIEw 374 
PROOUCTNGMATERIALS ~GT 418 
VI 
'II 
VI 
VI 
5514C 001 TBA -T6A TBA 
5515C 
5516C 
55170 
5518C 
QUIVALENT 
001 1230-014 5 
002 0100-0940PM 
(' 0 1 
001 
0700- 0940PM 
0700-0940PM 
TTH 
W 
M 
215 
TBA 
207 
TBA 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
TBA 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
490 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
TdA 
TBA 
TBA 
PRAY-H 
TBA 
PRAY-It 
TRA 
3 VI 55190 0 0 1 0100- 0940PM M 140 STRONG 
COOP EOUC IN UPER RESRCH •• CR/NC •• 3 HRS IN PRODUCT 
3 VI 55200 00 1 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
1 VI 55210 COL 
lNCEPENCENT STUDY OEPT PEKMISSICN 
2 V I 55220 001 
IN~EPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
3 VI 5523C 001 
ON MANAGEMENT & 3S7 . DEPT PERMISSION 
TBA -TBA TBA TBA T8A 
TBA -TBA TBA )11 PRAY -: H 
TBA -TBA TBA 511 PRAY-H 
T8A -TBA TB~ PRAY-H 
COURSES 
J WELB ER 
G VI CTOR 
S ANJiOCHIA 
S ANTlOCHIA 
W ELL I S 
KYOUNG 
K YOUNC 
R GLEDHILL 
S ANT lOCH IA 
L WOODLAND 
R COCK 
~ KRAMER 
M KRAMER 
WELL! S 
W ELL I S 
H MIRSHAH 
P KRISHNAN 
N WU 
P KRISHNAN 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
P SA~CHEZ 
N WU 
INSTRUC. TeR 
L WOODLAND 
N WU 
H MIRSHAH 
P SANCHEZ 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
35 
3S 
30 
30 
80 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
3' 
30 
25 
30 
30 
80 
30 
30 
30 
30 
5 
25 
25 
25 
25 
25 
5 
2 
2 
2 
GRADUAl 
*SENIJRS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THe GRADUATE SCHOGL TG AKE 500 LEVEL COtJRSE, .• NO UG MAY JAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
UHISOl 
ORI503 
OHlbOI 
OKI b02 
ORI603 
GRI6 04 
OR16'11 
INTRO PROBAeILITY&STATS MTH 118 119. OPEN ONLY TO STUDENTS ON GRADUAT E OEGREE PROGRAM 
3 55245 001 ?700-0940PM T 207 PR4V-H R TUMM4LA 
PROOUCIN G OPERUNS MGT 501. OPEN ONLY TO STUDEN TS N GRADUATE DEGREE ADMISSION 
3 55255 00 1 070o-0940PM M 217 PRAY-H P KRISHNAN 
3 55265 002 0100-0940PM TH 219 PRAY-H INSTRUCTOR 
MAN~GERIAL ECONOMICS 501 & ECO 501&502.ADM T~ GR D BUSINESS PROG.OOES NOT COUNT MSIS DEG 
' 3 55285 001 0700-0940PM T 221 PRAY-H L WOODL4ND 
3 55295 002 0100-0940PM W 211 PR4Y-H KYOUNG 
TECHNQS BUSINESS RESRCH SOl & 502 OR EQUIV.STUOE NTS ADMITIED TO GRAB BU SINESS PROGRAMS ONLY 
3 55305 00 1 0700-0940PM T 211 PRAY-H R GLEDHILL 
3 55315 002 100-0940PM TH 211 PRAY-H R GLEDHILL 
QU~NTITATIVE HETHO~S .501/502 OR EQUIV. ADM TO GRA BUSINESS PROG.DOES NOT COUNT HSIS DEG 
3 55325 001 630-0910P M M 221 PRAY-H F SOKKAR 
3 5533 ~ 002 610- 0910PH W 221 PRAY-H F SOKK4R 
QUANTITATIVE METHODS II 603 OR DEPT PERMISSION. ADMI SiaN TO GRAD BUSINES'S PROGRAM 
3 55345 001 700-0940PM TH T8A TBA F SOKKAR 
OPERATIONS MANAGEMENT 603 OR aEPT PE~MISSIUN G ADM SSION TO GRAD BUSINESS PROGR4M 
3 55355 001 1DO-0940PM W TBA TBA H MIRSHAH 
INOEPENDFNT STU~Y DEPT PERMISSICN 
1 55365, 001 BA -TBA TBA 511 PRAY-H I~STRUCTCR 
SPECIAL STUDENTS ARE NOT ELIGIBLE TO REGISTER OR COLLEGE OF BUSINESS COURSES 
74 
30 
30 
30 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
Operations Research (Continued) 
CRD SECl SECT 
CKS rlO COURS;: T1TLi:-PREI1E<JUISITES IlRS GRO UP 10 NC I'll] TIM E 
GRADUATE COURS ES 
MFET I NC 
:lHS 
ROOM 
NO BU I LDI NG ~NSTRUCTOR 
CLASS 
CAPAC ITY 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL Of THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL CO~RS ES. ~o UG M ~Y TAKE 600 OR 700 lEVEL CG~~SE S: 
O~I"9S 
UR11>9'1 
OR121, 
DRI217 
DRI219 
DRI31S 
ORIl67 
ORI416 
ORI411 
ORI419 
ORI420 
ORI42b 
ORI449 
ORI487 
ORI497 
ORI498 
ORI499 
INDEPENDENT STUD' OEPT PERMISSICN 
2 55375 CO L TBA -TBA TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 55385 001 TBA -T BA TS~ 
Information Systems 
INTRO BUSINESS INfO SYS MTH 
SfTWR DSGN C PRGRM TECHU 215 
lid. 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
,"US.T 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
V I 
VI 
VI 
VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
SE CGMPlETEll 
5;480 co 1 
55490 002 
5550C J03 
5551C 0~4 
5552C 005 
55530 006 
5~540 007 
5555 C 008 
5556C 009 
55570 010 
~5580 011 
55590 012 
55600 013 
55610 001 
55620 002 
55630 003 
BY END OF SOPHO~ORE 
08 00-085J ~WF 
0930-104~ TT H 
11 0 0-1150 M"F 
1230-)145 TTIi 
0100-0150 MWF 
02)0-0250 ~WF 
0300-0415 TTH 
0300-0350 ~WF 
0700-0940PM M 
0700-0940PM M 
0700-0940PM T 
0700-0940PM ~ 
0700-0940PM TH 
1000-1050 
0100-0150 
0700-0940PM 
MWF 
MWF 
T 
COBOL PROGRAMMING 215 OR DEPT PERMI SS ION 
5564C 001 
55650 002 
55660 003 
55670 004 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
0930-1045 
1230-01~5 
07C0-0940PM 
0700-0940P"I 
ITH 
TTH 
W 
TH 
55680 001 1230-0145 TI ll 
~569C 002 0700-0940P~ T 
YEAR 
AP~l(ED D~TA SJRUCTURES Z11 AND 219 
) VI 
3 V I 
COOP EDUC I~ INfO SYST~S •• CR/Ne •• 3 HRS IN INFO SYSTEMS. DEP T PERMrSSION 
3 V I 
CO~PUTER OPERTNG S'STE~S 315 
3 VI 
SYSTEMS ORGZN C AN4lYSIS 219 3 265 
DA.A BASE MANAGMT SYSTMS 315 
3 VI 
3 VI 
5510C 001 TBA -TBA TBA 
55710 
55720 
5573C 
001 
001 
002 
0700-0940PM 
0300-04 15 
0700-0940PM 
TTH 
M 
511 
HI 
215 
215 
217 
217 
221 
217 
221 
215 
123 
T6A 
308 
120 
22 1 
215 
207 
325 
207 
207 
311 
TliA 
221 
TSA 
5UA 
329 
207 
TBA 
3 VI 55740 001 0330-0445 TTH 215 
3 VI 55750 002 0700-0940PM T TSA 
DATA COMMUNCTNSCNETwORKS 265 & 315 
3 VI 55760 001 0300-0415 MW 502 
3 ~I 55770 002 "700-0940PM W TBA 
ADV STRUCTO COBOL PRGMHG 219 OR EQ~IVAlENT 
3 VI 557BO 001 0700-0940PM TH TOA 
INfO SYS DSGN C' PROJECTS 417 C 419 
3 VI 55790 001 0200-0315 MW 201 
3 VI 55800 002 0700-0940PM W TSA 
COOP EDUC IN INFO SYSTHS •• CR/NC •• 3 HRS IN INfO SYSTEMS & 387. OFPT PERMISSION 
3 VI 55810 001 TBA -TBA TSA 511 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 VI 55820 001 T8A -TSA TSA TSA 
INDEPENDENT STUDY D~PT PERMISSICN 
2 VI 55830 001 TBA -TSA TSA TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 VI 55840 001 TBA -TB A TOA TBA 
GRADUATE COURSES 
P~AY-H 
PR4Y-H 
PR4Y-!i 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PR4Y-ij 
PR AY-H 
PP.AY-H 
PRA V-H 
PRH-\i 
M.JEFF 
T~A 
PRAY-H 
M.JEFF 
PRAY-H 
PRAY-II 
PKAY-H 
PRAY-ti 
PRAY-H 
PRAY-II 
PRAY-H 
TSA 
PRAY-H 
TSA 
PR AY-II 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
TBA 
PRAY-H 
TBA 
TSA 
PRAY-H 
TBA 
PRAY-H 
TBA 
TBA 
TSA 
INS TRU CTCF 
I NS TRUCTC R 
S TAIIERI 
S KRCEVINAC 
S TAHEP.I 
S KRCEVItIAC 
S HHER I 
S .N T! Deli! ,. 
M I<RA~ER 
S TAilER I 
INSTRUC Tep 
KRCEV!NAC 
KR<'~V!NAC 
INSTRUCTOR 
M KRAMER 
C SIIXON 
C SAXON 
INSTRUCTOR 
~ MRD!\LJ 
S MRDALJ 
S MRDALJ 
INSTRUCTCR 
AllMA O 
AHMAD 
P SANCHEZ 
TRUAX 
MKDAlJ 
:: J OG LEKAR 
A KH' . llAN' 
• KHAllANY 
T TRUAX 
G TURNQUI ST 
INSTRUCTCR 
B FARAH 
B fARAH 
P SANCHEZ 
INS TRUC TOP. 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
30 
30 
30 
30 
31) 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
3D 
30 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
5 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
5 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL Of THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 lEVEL cnURSES. NO UG MAY TAKE 600 OK 700 lEVEL COU~SES: 
IRI502 bUSINESS INfO SYSTEMS MTH 118. OPEN ONLY TO STUD ENTS ON GRADUAT E DEGREE PROGRAM 
3 55855 001 0700-0940PM M 215 PRAY-H P SANCHF.Z 
3 558b5 002 0700-0940P~ W 207 PRA'-H P SANCHE Z 
ORlb24 COMPUTER OPERATING SYSTM 610 AND ADMISSION TO A GRAD BUSIN~SS PROGRAM 
3 55815 001 0700-0940PM m 207 PRAY-H A KHAllANY 
ORlb25 SOFTwARE ENGINEERING MGT 610 & &14 C ADMISSION TO A GRAll SUSINESS PROGRAM 
3 55885 001 0700-0940PM T TSA TSA T TRUAX 
~R1628 ADYANCED DATA STRUCTURES 610. STUDENTS ADMITTED TO GRADUATE BUSINESS PROGRAMS ONL Y 
3 55895 001 0530-0b45PM THi 221 PRAY-H AHMAD 
URI655 DECISION SUPPORT SYSTEMS 610 C 614. STUDENTS ADMITTED TO GRADUATE BUSINESS PROGRAMS ONLY 
3 55955 001 0700-0940PM M 341 STRONG C SAXON 
ORlb90 MASTERS TliESIS (NfO SYST COMPLETION OF All ~SIS COURSE & DEPT PERt'lSSION 
1 55915 001 TSA -TSA TBA 511 PRAY-H INSTRUCTOR 
ORlb91 NAsrERS THESIS INFO SYST COMPLETION Of All M11S COURSE C DEPT PER~ISSIO 
2 55925 001 ' TSA -TBA T6A 511 PRAY-H INSTRUCTOR 
ORlb92 MASTERS THESIS INFO SYST COMPLETION OF All "SIS COURSE C DEPT PERMISSION 
3 55935 001 TBA -TBA TBA 511 PRAY-Ii INSTRUCTOR 
CRlb9b SYSTEM DEVlPMNT PROJECT OPEN ONLY TO STUDENTS ADMITTED TO GRAD BUSINESS PROG.DEPT PERMISSION 
3 55945 001 0530-0645PM MW 217 PRAY-tl B FARAH 
SPECIAL STUDENTS ARE NOT ELIGIBLE TO REGISTER FOR COLLEGE OF BUSINESS COURSES 
75 
30 
30 
25 
25 
25 
25 
5 
5 
25 
'" 
COLLE E OF EDUCATION 
TEACHER ED CATION DEPARTMENT 
Curricul m and Instruction 
ADMISSION TO TIlE COLLEGE OF EDUCATION IS NOT AUTOMATI. STUDENTS APPLY FOR ADMISSION AT TIlE TIME TIlEY DEClUe 1'0 PURSUE 7EACI'ING AS A 
CAREER, USUALLY IN THEIR SOPHOMORE YEAR. APPLICATION OR/·IS ARE AVAILABLE IN TIlE OFFICE OF STUDENT TEACHING, 101 Boone Hall. 
CRD SECT SE MfETING kOOM CLASS 
CkS ;'u CJUkSt: T1TLE-YREREWISllES HRS GPCUP I Q N( r.. Tl .~r OAYS NO BUILDING I'4STRUCTOR CAP4CIT V 
CUR3J4 C~RRIC & M1~US-ELEMNT~Y SEEKING ElEME~TARV CE~'IFICATION 
1045- 1200 1THf 10 7 BOONE ~ STARKO 25 
j 1230-'Jl45 ~"F ~13 BI)O"lE A INSTRUCTOR ?~ 
Students in CUR 304, sec. 1 & 2 will have a Structured Field Experience . . Students in SEC . 1 are REQUIRED to enroll in sec. 1 or 2 of SFD 328 
and sec . I or 2 of EDP 340. Students in SEC. 2 are REQUIRED to enroll in sec. 3 or 4 of SFD 328 and sec. 3 or 4 of EDP 340. STUDENTS I.fUST 
HAVE NO OTHER CLASSES EXCEPT CUR 304 or 305, SFD 328, and ED 340, Monday through Friday from 9 : 00 a.m. to 12 :00 noon. 
3 IV 560H 0 3 1045-1200 TTH IZO (lCnNE r '~AR KE. 25 
3 IV 56~8e 4 0100-0215 TTH ZI9 AGONE ~ 8E1.T 25 
3 IV 56 0ge 5 OZO O-0015 lTH 101 ~OONE SHkKO 25 
3 IV 7811e C 6 0400-1130 7.04 B[,ONE K ~A IJROHF 25 
CUk305 CUMRIC & MT~GS-SEr.oNCAkY ~EQLlIREll ev ALL STUDENT SEeKING 5ECOND~~Y CERTIHCATIOfo; 
3 IV 5610e 0 I 10 ]0-1145 TTHF IZ3 BUQN~ T GARDNER 25 
3 IV 561LC 00 IZ30-0145. Tl_HF 1l.9 AGONF G SPAPKS 25 
Students in tUR 305, sec. 1 & 2 will have a Structured Field Experience. Students i n sec.2are REQUIRED to enroll in sec. 1 or 2 of SFO 328 
and sec. I or 2 of EDP 340 . Students in sec. 2 are REQUIRE to enroll in sec. 3 or 4 of SFD 328 and sec. 3 or 4 of EDP 340 . STUDENTS l·ruST 
HAVE NO OTHER CLASSES EXCEPT CUR 304 or 305 , SFD 328, and ED 340, Monday through Friday from 12:00 noon to 3 : 00 p .m. .. . 
3 IV 561Ze 00 OZOC-O~t5 ~w ~13 BCGNE 0 I NS 1RUCTC~ 
3 IV 561H CO 02CO-0 .>15 Tl ll IZO p.nONE C INSTRIJCTC~ 
3 tv 78120 CO 0900-II~O S 107 kOONE R INST~UCTO~ 
CUR~11 reM ROG IN SECC~DARV SCL JR OR SR STANDING, NOT 0 EN TO STUDE~TS ON AC ADEMIC PROBATION 
Will have a structured Field Exp. TBA·····-3 IV 56140 00 090G-Il]) M 213 80C'NE 
Must also register for lab sec. 301 56150 30 TB4 -TSA TUA TBA 1 UA 
3 IV 5616C 00 0100-0215 MW 213 BOO~E 
3 IV 56170 00 0100-0215 TTH 031 8uONE G 
3 IV 561er. 00 0515-'74~PM M 123 ~OUNE ~ 
3 IV 78130 005 0900-1130 S Z10 BOONF. E 
CUK314 TCH RDG IN ELEMNTRY SCHL NO CREDIT 310; NO STUDENT UN ACAO P~OBATION; FIELD EXPERIENCE ~EQRD 
Students will have a structured Field Exp. 6 I V 5620e 0 01 0400-1200 MW 104 BOONE d 
Students must enroll in one of the follow 6 IV 56210 002 0900-1200 Mw 120 BCeNE K 
Pield Exp. lab. sect.; 3m,302,303,304, b IV 56220 003 0900-1200 TTH 207 RaO~E I 
305. 6 I V 56Z30 004 ·)900-1200 TTH 2'4 BOONE R 
6 IV 56240 005 0100-0400 TTH 204 BOONE R 
6 IV 56250 006 0100-0400 MW ry31 BOONE E 
6 I V 56Z6C 001 0100-0400 MW 204 BOONE It 
56270 301 0900-1200 F TBA TSA 
56280 302 0900-12(0 TH TBA TBA 
56290 303 0900-1200;; TBA TBA 
56300 304 0900-1200 T TBA TB4 
56310 305 0900-1200 M TB4 TBA 
CUR387 COOP ED TEACHER EO •• CR/NC'. DEPT PER~ISS I ON 
~AR T I ~ 
INSTRUCTOR 
MARTI~ 
INST~UCTCR 
M4RTIN 
INS TRUC TCP. 
OIAf.:ONll 
l4YTON 
ULEN 
R r,B INSor~ 
FI~Ii::R 
INSTRIJCTCR 
ROBINSON 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTCR 
3 III 5632C 001 TB4 -TBA TBA 234 BOONE INSTRUOCR 
CUR419 INSTRUCTOR CRS DRIVER EO NO STUDENTS UN ACADEMIC PR ' . Register for CUR 420 also. Both meet for 8 weeks 
3 IV 56330 001 0530-0900PM W 110 BOONE INST~UCTCR 
; 'UR420 4DV INSTR CRS DRIVER ED 419. NO STUDENTS ON ACADEMIC PRO. LABS TO BE ARRA~GEIl ~Ieets for 2nd 8 weeks 
3 IV 56340 DOL 0530-0900PM W 110 BOONE L NEtB 
CUR487 COOP ED TEACHER ED •• CR/NC •• 387 ~ DEPT PERMI SION 
3 III 56350 001 TBA -TBA T8A 234 BOONE INS TRue TOR 
CUR491 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
1 IV 5636C 001 TB4 -TB4 TB4 234 BOONE IN5TRUCTCR 
CUR498 INDEPEND~NT STUDY DEPT PERMISSION 
2 IV 56370 0 0 1 TBA -TBA TBA 234 BOONE INSTRUCTCR 
CUR499 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 I V 5638~ 001 TBA -TBA TBA 234 SC'ONE INS TRUC T!1R 
GRADUA E COURSES 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
?5 
25 
25 
l5 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
3 
3 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROV4L Of THE GRADU~TE SCHOOL TO AKE 500 LEVEL COURSES. NU UG MAY TAKE 600 OR 100 L~VEL COU~SES: 
CUR571 
CUR 573 
CUR591 
CUR 593 
CURb04 
CURblb 
CURb17 
CUR655 
CUR694 
CURt.n 
CUR698 
CUR699 
IMPROVING INSTRUCTION 
2 
2 
TCHNG SECONCARY SOC STDS NO CREDIT IN 
2 
CUR~TCH STKTG GFTD~TLNTD EDP 504 
2 
SPECIAL TOPICS 
56395 
78495 
HIS 481 
<6405 
56415 
DOL 
002 
OR GEO 
00 1 
001 
THRY PRAC CLSRM DISC 2 
SELF CTR'D CLSRM (>3/19 ·lst.,of 5 daYl2 56425 COL 78555 002 
MICROCMPTR APP SOC sros A BASIC COURSE IN MICROCOMP 
2 
PLAN &IMPtG PREKIND PGMS 602 OR 
2 
56435 001 
ISSUES ELEM SCHOOL CURR 
ElfM SCH CHILO & SOC ST 
INCIVID INSTR SECOND SCH 
CURRICULUM fOUNOATluNS 
SEM IN4R-' EARLY CHLDliD CUR 
INDEPENDENT STUDY 
INUEPENOENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
PERMISSION OF INSTRU 
56445 001 
2 
2 
56455 
56465 
564 7~ 
56485 
2 56495 
2 56505 
20 HRS bRAD CREDIT ~ 
2 56525 
DEPT HRMISSICN 
I 56515 
DoPT PERMISS1CN 
2 S6545 
DEPT PERM I SS ICN 
3 56555 
001 
002 
001 
001 
DOL 
002 
Either C 
COl 
DOL 
001 
001 
051 S-0655PM 
1230-0230 
348 
0720-0900PM 
0515-0655PM 
0120-0900PM 
TH 
S 
TH 
TH 
0900-0~OO S 
TERS & EDT 516 OR 
0720-0900PM M 
TOR 
515-0655PM W 
515-06~5P~ 
72C-0900PM 
720-09COPM 
lZ0-0900P~ 
M 
TH 
M 
M 
515-0655PM M 
515- 0655PM Hi 
600, 602 or 60S; 
720-0 9COPM ~ 
-T SA TIIA 
A -TBA TCA 
A -TIlA T~A 
76 
204 
207 
204 
r04 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
G SPARKS 
INSTRUCTC~ 
P MARKER 
4 STARKn 
120 BOONE T G4RDNER 
123 BOONE C NN~MDI 
PER~ISSION OF INSTRUCTO 
104 OOONE P M4RKER 
126 
204 
210 
204 
126 
BOONE 
BOONE 
ROIlNE 
IlOONE 
BOONE 
L A04MS 
R FISHER 
f INSTRUCTCR 
R FISHER 
104 BOr.NE J WEISER 
III SOUNE r, RElT 
ONLY ECE Majors may enroll. ALL OTIIERS DROPPED. 
210 BOONE L ADAMS 
234 BOONE INSTRUCTCP 
234 BOUNE IN~TRUCTCR 
234 BnONE 'NSTRUCTOR 
30 
30 
20 
30 
30 
30 
3 ') 
30 
30 
20 
Reading 
CI{D SEC T SE CT 
, aUK SI; TlTLE-P KEUQ,IlSITI:S liRS GROUP 10 NO NO 
MEE TI"IG 
OA YS 
ROOM 
NO ~UILOINr, IN5T~UCTC i< 
CLA SS 
C~PAC ITY 
GKAOU4 TE COUkSES .~" : J l i !kS MUST HA VE Sl(;NED A~P"OV.\l Of Til E G~_\t)UHE SCIIO'lL TC TAK E 5CO LEVEL COUkSES. NO UG MAY TAK~ 600 OR 70n LEVEL CCIIRS[S l 
kUG5 'IJ 
R 0(;030 
RDi.i6d9 
R !Ji;b '14 
ROG693 
ECE~ -H 
EOTJOO 
OE~ REAC I NG ~U:ME , iT ':'RY ~~"-MAJC~S ON LY 
2 56675 
PMDGS IN l.~GUAGE ARTS 
2 56685 
fUNO 0f RCG-TCHR Of ADLT 
2 18105 
001 
0) 1 
0 72 0-0900 P '~ 
0121-09 00011 
201 BOON ~ 
TH 213 BO ONE 
0010900-1040 S 213 HOONE 
DUMOND 
B CRA HH_ 
IMMONS/YCUNG 
FUuNO READI NG OEVEL OPMNT A~ U~OERG~ AD 
4 
COURS E 
56695 
56105 
50115 
56725 
IN TEAC HING Of RE ADI NG OR LANGU4GE 4RTS 
ca l 0 515-09 15PM T 207 BOONE I ALLEN 
0)2 0515-0915P~ M 219 BOONE ~ BIGLER 
MICROC~PTR APPL R~G INST 
CONTENT RDG-SECUNn SCHL 
CullMON RE AD ING PROB LEM S 
4 
4 
4 
BASIC 
2 
3 
) 
C OU~SE I N ROG 
% 735 
O~E :;RADUATE 
56145 
56155 
REA DIN G 
567b~ 
oJ3 0515-)915PM T 204 BOONE M RIr,LER 
)04 0515-0915P M W 20 4 BOONE 'I HilliN 
I ~S TRCTN & ED T 50 7 OR PERMISSION OF INSTRUCTOR 
COL 0 515- ~655P ~ TH 113 BOONE M IRWIN 
00 1 0515-0 74 5 PII T 
002 01CO- ·)930PII TH 
CO~R ~E . NUN-MAJORS ONLY 
OOl 0515-0655PM TH 
21 0 
21 9 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
M '1ARTIN 
S IIARTI tl 
8 CRA'1ER 
DIAG ~ REMECTN ROG PROBS 563 
4 56115 001 0515-0915PM 
0515-0915PM 
w 
T 
210 
011 
011 
BOON" 
BOONE 
E I~ S TRUr.TOR 
K LAYTON 
PRACTICUM-REA01NG 
SEMINAR:CURR ISSUF.S ROG 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INOEPENDENT STUDY 
INTGRI CURR & RESRCS ECE 
INTRO CMPTR APPL fOR Enu 
4 56185 002 
DEPT ptkM I SS ION 
4 56195 001 0515-0915PM M 031 
4 56805 002 0515-0915PM TH 011 
P HRS OF GRADUATE CREDIT IN RE40ING. EDP 611 RECOMMENDED 
2 56815 001 0515-0655PM W 216 
TBA 
OEPT PERMISSICN 
I 56825 001 TBA - TBA 234 
DEPT PERMISSION 
2 56835 COl TBA -T 6A TBA 234 
DEPT PER'IISSIO N 
3 56845 001 TBA -TBA TB .~ 234 
Early Childhood Education 
IV 
"CU"'C" NO 
I I V 
1 I V 
1 IV 
1 IV 
1 IV 
I IV 
1 IV 
I I V 
1 IV 
I I V 
I IV 
56900 00 1 0330-05 00 
Educational Technology 
STUDENTS 
5696C 
5697C 
%9BC 
5700C 
5101C 
51020 
57030 
51040 
57050 
5706C 
51010 
Ol'l ACADEM IC PR OBAT IJN 
001 02C1-0300 M 
002 030 0-0400 M 
OO~ 0500-0600PM M 
004 0100-0200 T 
C05 020 0-0300 T 
006 0400-0500 T 
007 01-)0-0200 W 
008 0200-0300 W 
009 0400-0500 .. 
010 0300-0400 TH 
011 0400-0500 TH 
210 
113 
113 
113 
113 
113 
113 
113 
113 
113 
113 
113 
BOONE 
BUON~ 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
800tlE 
BOO NE 
BGONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOON" 
M KINNEY 
M KINNEY 
M MAPTI~ 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
K PAC I OP EK 
l JINKERSON 
L JINKERSO~ 
J INSTRUCTOq 
J S'1ITH 
J SMITH 
L JINKERSON 
L JINKERSON 
L JINKERSON 
l JINKERSO" 
l JINKEPSON 
l JINKERSON 
30 
30 
30 
30 
10 
10 
15 
30 
'0 
30 
25 
25 
20 
20 
20 
25 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
GkADUATE COURSES 
.SENIJRS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHUOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 100 LEVEL CCURSES: 
EDT 507 
forSl4 
EOT,15 
EOH16 
EOT~11 
ELlT615 
E OT616 
EUTQI7 
EIlT~76 
EUT&JC 
INTRO TC MICRCCOMPUTEt{S "CR/NC" 
Meets 2/5,12, & 19-----------------1 18505 001 0400-0900 f 
" 3/11,18, & 25- ---------------- 1 1B515 C02 0400-0900 F 
" 1/16,23, & 30----------------- 1 78525 003 0900-0200 S 
" 2/6, 13, & 20----------------- 1 18535 004 0900-0 200 S 
" 3/12 , 19, & 26--------------- - - I 78545 005 0900-0200 S 
LOGO fOR ED UCATORS I CCMPETENCY IN USING A COMPUTER 
2 51135 001 0120-0900PM T 
113 BOONE 
113 BOONE 
113 BOONE 
113 BOONE 
113 BOONE 
113 BOONE 
BASIC PRGRM~G EOUCATRS I 507 OR PERMISSION OF INSTRUCTOR 
2 57145 001 0120-0900PM W 126 BOONE 
COMPUTERS IN INSTRUCT ION A BASIC COURSE IN ~ICkOCOMPUTERS OR PERMISSIOI'l 
2 57155 001 C515-0655PM T 
OF THE IN STRUCTOR 
113 BOONE 
EO APPLCTNS GF CO~PTRS I 501 OR PERMISSION OF INSTRUCTOR 
2 5111>5 001 0515-01>55PM 121> BOONE 
R4SIC PRGR~MG EDUCTRS I I 515 
TECHNOLCGY INSJRUCTION ONE 
!OJ APPLC TNS Of CMPTRS II 507 
~SING C~PT~S OAIA AN4LYS 501 
~I'ECI Al TOP Ie S 
2 
COU"S E 
2 
& Sl1 
2 
t EDP 
2 
2 
Logo JI---------------------------- 2 
Instruct . Design- ----------- -- ---- - Z 
511B5 001 0515-Q6 5 ~PM 
IN ED PSYCH, HUMAN DEVELOPMENT 
51195 001 0720-0900PM 
W 104 
OR PSYCHOLOGY 
T 126 
OR PERMISSION Of THE INSTRUCTOR 
51205 COL 0515-01>55P~ TH 
674/617 t EOP 621 OR PERMISSIUN OF 
57215 001 0720-0900P~ TH 
51225 002 012C- 0 900P~ 
51175 
57235 
001 
001 
0515-065SPM 
0515-0655PM 
77 
W 
M 
107 
INSTRUCTOR 
113 
113 
11 3 
126 
BOONE 
BOONE 
BOO'lE 
BOONE 
BCON" 
BOONE 
BOONE 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
M IRWIN 
T INSTRUCTOR 
W WILliAMS 
I{ WAHl 
S HUYVAERT 
W WILLIAMS 
L JERNIGAN 
l JERNIGAN 
L JINKERSON 
S HUYVAERT 
15 
15 
15 
15 
15 
20 
20 
20 
20 
15 
~o 
15 
15 
15 
15 
20 
CKS NO 
Educational echnology (Continued) 
CRU SECT SECT 
COURS~ TillE-PREREQUISITES HK S GkOUP I D NO NO T I 'If 
~RAD ATE COUKSES 
MEE flNG 
D4VS 
ROO fl 
NO O~llOING I~5TRU~TOR 
CLASS 
ChP4C I TV 
·SENl(JRS MUST liAVE S IGN~O VPROVAL OF THE GHADUHE SCHCOl 0 TAKE 500 LEVI:L COURSES . "10 ur, MAY TAKE 60 ,) 11.< 700 LEVU COURSES: 
EUT6~S 
WT649 
EDH345 
INDEPENOENT STUDY DEPT PERMISSICN 
I 5724'> 00 TBA -T BA TBA 
INDEPENCENT STUDY wEPT PERMISSICN 
2 57255 00 TBA -T OA TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
3 57265 00 TBA -TBA 
Educ tional Media 
MEDIA FOR ClSSRM TEACHER •• CR/NC •• CCNCUR RENT 
EDM 34S should be taken either 
wi th CUR 304/ 30S, or with Student 
Teaching. An additional lab will 
be required. Many time periods 
are available. 
I IV H3 t.C 
1 IV 5735C 
1 IV 5n6~ 
1 IV 5737C 
1 IV 57380 
1 IV 57390 
1 IV 5740C 
1 IV 57410 
Begins 2/11/88------------- 1 IV 5H20 
Begins 2/11/88------------- 1 IV 57430 
WIT 
OU 
~o 
00 
00 
GO 
006 
00 
00 
009 
010 
CUR 304/305 ON STUDE~T 
0200-0lCJ ~ 
0400-0500 14 
0300-040-' T 
0100-02eo W 
040(-0500 • 
0500-0600PM W 
1100-1~CI) TH 
0100-0l00 TH 
0330-0500 TH 
0530-0700PM TH 
GRADU TE COURSES 
?34 BOONE IN S TRUC TOP 
23 t• BUONE INSTR!JC TCR 
214 BOONE INS TRUC TCR 
TEACHING.NO ACADEMIC PROB~TION 
120 LIB A CARPENTER 
120 liB A CARPENTER 
12 0 LIB A C4R~ENTER 
120 LIB A CARPENTER 
120 lIB A CARPENTER 
120 LIB A CARPENTER 
120 LIB A CARPENTER 
120 lIB A CARPENTER 
120 LIB K NAGANATH~N 
120 lIB K NAGANA THAN 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
·SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHaUL T TAKE 500 LEVEL COI~SES. NO UG HAY TAKE 600 OR 700 lEVEL COURSES. 
EOM'>5l 
EDM697 
EOM698 
£014699 
AUDIO-VIS INSTRUCTION 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPEN DENT STUDY 
NG CREDIT IN ?44 
2 57445 
DEPT PERMISSICN 
1 57455 
DEPT P~RMISSION 
2 57465 
DEPT PERMISSION 
3 57475 
INC DES AN A-V LAB 
COl 0430-07C0 
001 TBA -TBA 
001 TBA -TBA 
001 TBA -TBA TBA 
Social Foundations 
120 
234 
214 
234 
LIe 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
CARPENTER 
INS TRUC TOR 
INSTRUr.rOR 
INS T RUC TOR 
SFDJl8 SOCIAL ASPECTS OF TEACHG NO ;TUD[NTS ON ACADEMIC P OBATION 
3 IV 57530 001 0930-1045 TTHF 210 BOUNE Q SA~ONTE Z5 
3 IV 57540 002 0930-1045 TTHF 213 BOONE T GWALTNEY 25 
Students in SFO 328. Sec. 1&2 will have a Structured Field Experien e. They are required to enroll in CUR 304 or 305, Sec. 1 and EDP 340, sec. lor 2 . 
Students must have NO on!lm classes EXCEPT for CUR 30S & SFD 328, nday through Friday from 9 a.m. to 12: noon. 
3 IV 57550 003 0200-0315 II.F 135 BOONE T GWALTNEY 25 
. 3 I~ 57560 004 0200-0315 TTHF 210 BOONE Q ShMONTE 25 
Students in SPO 328, sec. 3 & 4 will have a Structured Field Experi nee. They are required to enroll in CUR 30S or 30S, S~k. 2 and EOP 340, sec. 3 or 4 . 
Students lIust have NO OTHER classes EXCEPT for CUR 30S, SFD 328 and EDP 340, Monday through Friday from 12: noon to 3:00 p.m . 
·3 IV 5757C 005 0900-1015 MW 210 BOONE S INSTRUCTOR 25 
3 IV 5758~ 1)06 1100-1215 II. 210 BOONE T INSTRUCTCR 25 
1 IV 5759C 007 0345-0500 HI,i 213 BOONE Q SAMClNTE 25 
3 IV 57600 008 0430-0700 W TBA T~A T PIES 25 
3 I V 5761 C 0~9 0100-0930PM Tli 104 BOllNE M D IPONI G 25 
SFO;'03 ENDANGERED CHilDREN AVAILABLE FOR GRAD. CREDIT 
SF04N 
SFD497 
SFO't98 
SF0499 
GLOB~~r 1J,~~n·t~~Rt.SOnIY 
INllEPENDENT STUDY 
INDEPE~llENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
3 VI 5762C 001 0430-0700 T 107 BOONE C MICIIAEL Z~ 
3 VI 57630 002 043C-0700 T 107 BUONE STERRY 25 
3 VI 5175C 
DEPT PE~MISSI ON 
1 VI 57640 
DEn PERMISSICN 
2 VI 51650 
DEPT PE~MISSION 
3 ·v I 57660 
090 
001 
001 
001 
1100-1215 
TBA -T BA 
TBA -TBA 
TBA - TSA 
GRADUA E COURSES 
TTH 
TBA 
T~A 
CON1' JONES T .il/ALTNEY 20 
234 ~OOillE INSTRUCTOR 
234 BOONE INSTRUCTOR 
234 BOONE INSTRUCTOR 2 
-SENIURS MUST HAilE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 51)0 LEVEL COURSES. NO UG M4Y TAKE 600 OR 700 tEVEL COUI\SES: 
SFD550 
SFD580 
SFDi>03 
Sf 0 662 
Sf Db 94 
SFD691 
SFD698 
SFDI>99 
PHILOSOPHY CF EDUCATION 
SOCIOLOGY OF EDUCATION 
G.ROUP SIN SCHOOLS 
CULTURAL DE TERM lEARNING 
ADVANCED SEMINAR 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT ~TUDY 
~AJDKS:500; OTHERS' ONE CO 
2 5t675 001 
M4JORS:500; OTHERS: ONE CO 
2 51685 001 
MAJORS:580: OTHERS'5BO O~ A 
2 57695 001 
MAJORS.50D; OTHERS:A COURSE 
2 57105 001 
20 HRS COMPLETED ON MA INCL 
2 51715 001 
DEPT PERMISSION 
1 57125 1101 
DEPT P~RMISSION 
2 57735 001 
DePT PER .~IS SICN 
3 57145 001 
SE IN PHILOSOPHY OR ~ElIGION 
0515-0655PM ~ 107 BOONE C MICHAEl 
SE IN SOCIOLOGY 
0720-0900PM M 210 SOONE Q SAMONTE 
COURSE IN PSYCHOLOGY OR SOCIOLOGY 
0515-0655PM M 201 BOONE C MICHAEL 
IN SOC IOLOGY OR ANTHR·jPOLOGY 
0515-0655P14 Tit 207 
DING 50C & 6 HRS IN A~EA OF 
072C-09COPH TH 207 
TBA -TBA TBA 234 
TSA -T BA 234 
TBA -TBA TBA 234 
78 
BOONE C MICHAEL 
CONC ENTRH !UN 
BOONE C ~ICHAEL 
BOONE INSTRUCTOR 
BOONE INSTRUcrCR 
ROONE INS T~UC TOR 
31) 
30 
10 
30 
5 
5 
Educational Psychology 
CRu SeC T SECT 
~U ' JK' £ TIrL[-PR£R~QUIS !T[<; HP,:; ';" Ou D w ~~ NO TIME 
'~E E f\ ~G 
DAYS 
ROO M 
~O BU ILDING INSTRUCTO~ 
CLASS 
CAPAC lTY 
~UPICo INT ~U T O u~IVEkSITY STnv ASSIGNE D STUDE NT S eN SPECIAL PR CGR AM ',~ II ,180C C~I llCO- 121 5 MW 107 HOOI~ E B r.r-Afo!ER 25 
E~P~ C J HUMAN D~V&LKN EARLY CHL C ECE 101 £ PSY I Ol/tO l . NO STUDENTS ON AC~CEMIC P?JR ATION 
5 IV ,) I~I" 0.)1 OtO O-04 ('C M. 21~ B[,ONE '1CKEF. 25 
[U~2 Jo MENUI HYGltNE PSY 1011102. NO FRESH.~E N 2 I I 5782C 0 0 1 1100- ,)1 CO 126 BOONE J BLAIR 25 
2 I I 51830 002 0300-0500 M 104 BOONE J BLAIR 25 
2 II 57B4C 003 0100-03CO T 104 BOONE J BLAIR 25 
2 I I 57850 005 0515-0655PM T 104 BUONE J BLAIR 25 
~0PJ22 ~UMAN DEVELfMNT&LEARNING PSY 101/1 0 2. NO STUDENTS GN ACAD EMi C P~G~ATIUM 
' Students in sections 001,002, 4 IV 5786C 001 0900-1100 MW 207 BOONE E HAODAN 25 
003, 006 and 007 may be required 4 IV 57B7e ~02 0ICC-03CO M\; 207 BOONE E HAD(1AN 25 
to participate in a 15 hour FIELD 4 IV 5788C OQ3 01JO-030 0 M~ 1,14 BOONE J BLAIR 25 
EXPERIENCE arranged with Inst. 4 IV 5189C 004 0900-1100 TTH 126 BOONE J HAKIM-LARSON 25 
4 IV 5790C 00; 0100-D3 00 MW 210 BOCNE )( PAClOkEK 25 
4 IV 57910 OG6 09C O-1110 Mw 219 BOONE r BUSHEY 25 
4 I 'J 5192C ')01 0900-1100 TTH 219 BUONE T BUSHEY 25 
4 IV 5793C OOB 0800-1000 TTH 104 BOONE W LABENNE 25 
" IV 57940 009 100 0-120 0 TI t! 1,)4 BOONE W LABENNE 25 
ED~125 LI FE SPAN H~M GR~TH &DEV P~Y 101/1 02 4 I I 5795C OC I 0100-0300 TTII 207 BOONE M DEltAS 25 
4 I I 57960 002 05:)O-07COPM TTli 213 BOONE 'I DEllAS 25 
4 I I 5 191C 003 0900-11 00 M" 107 BOONE M OBERM4N 25 
4 II 5798C 004 0100-0300 MW 107 BOONE M OBERMAN 25 
EDP340 INTRO Te MEASURE & EVALU 302 JR 320 FOR TEACHER ED .JR & PSV 101 FOR OTHERS . NO ACADEMIC PROBATN 
2 IV 5199C OJI 080(-1000 ,~F 204 BOONE DEDRICK 25 
2 IV 5HOO C 002 080 0-10 00 ~F 204 BOONE DEDRICK 25 
Students in EOP 340, Sec. 1 and 2 will have a Structured Field Experierice. They are REQUIRED- to enroll in CUR 304 or 305, ·S-ec---:-- l and SFO 328 
Sect. 1 or 2. Students must have NO OTI!ER classes EXCEPT for CUR 305, SFD 328 and EDP 340, Monday through Friday from 9:00 a.m. to 12 :00 noon. 
2 IV 5H 01 C 003 020C-0300 M~F 107 BOONF R INSTRUCTOR 25 
2 IV SB02C 004 031.-0415 UHF TBA TSA W ~ILLlAMS " _ 25 
Students in EDP' 34!f; Sec . 3 and 4' wnr nave a ' structiired Field Experience ;' • 'They-are REQUIRED to 'enrol fin 'cuR' 304 oT ' 3'OS, sec. 2 and SFD 328, 
Sec. 3 or 4. Students must have NO OTIIER classes EXCEPT for CUR 305, SFD 328 and EDP 340, Monday through Friday from 12:00 noon to 3: 00 p . m. 
2 IV ~8C~C 005 0515-0415 TTHF ~07 BOONE D BENNION 25 
2 IV 5804C 006 1030-11 30 TTH 002 BOONE OJ INST;l.UCTCR 25 
2 IV 7B210 00 1 01) 0-0300 S TBA TBA S SUSINOS 25 
EDP) 41 M E ASU~E' A~SESS C~ILDRN 2Ce & PSY 10 1/102 3 IV 5805~ 001 010C-G3CO 21 3 BOONE L 4DAMS 25 
ED P:,97 INUEPENOiNT STuDY OEPT PER~ll~SICN I IV 58060 00 1 TBA -TBA TBA 234 SOONE INSTRUCTOR 
EDP49d IN UEPENDfNT STUDY DiPT PERMISSICN 2 IV 58070 0(\ 1 TBA -T BA TB A 234 BOfl'lE INSTRUCTOR 2 
EDP4~ 9 INDEPENDiNT STUDY DEPT PERMI SSICN 3 IV 530BC 001 TBA -TuA TSA 234 BOONE INSTRUCTOR 
GRADuATE CUURSES *S E~IOR:; HuH HAVE SIGNED APPROV~L Of TIlE GHADUA'TE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAK~ 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
Ei.J~ 50 I 
EDP "CO 
EDPbOl 
EOP o05 
EOPb14 
EDP619 
EDP &2 1 
EDP631 
EDPb5; 
E DPo 71 
EDPo9 I 
EUP,,98 
P SYCH OF AOCLESCENCE 
PRCSS CHILe P5YCrOLGGY 
HUMAN DEVELCPMfNT 
2 
2 
2 
2 
2 
PR INC" f Cl. 6SSRGOM LEARN ONE COUR SE IN 
2 
2 
.~E" T.L HYG I EN E 
58095 
58105 
5B I15 
58125 
5B135 
HU"IAN 
58145 
5~155 
5B165 
cn 
002 
0 ,11 
J515-0t55PM 
0515-0655PM 
0515-0655PM 
TH 
T 
cal 0720-J910PM M 
002 012 0-0900PM T 
DEVELOPME NT OR PSYCHCLOGY 
001 0515-06 55PM M 
002 0515-0655PM T 
001 
C C L LOIJU lUll: Children in Crisis 
2 5ij175 0131 0720-0900 PM 
OR DEPT PERMISSION P~YCH OF CREATIVITY EOUC 6eO 
2 58135 001 
OR EQUIVALENT PLAY AND DE~ELOP~lENT 6eO 
2 58195 DO L 
STKESS ~GT faR EDUCATORS .·CR/NC·· 
2 58205 
58215 
STAT APPLCTN IN EO RSRCH 
MEASURE & E~ALUATION 
2 58225 
2 78205 
621 Ok EQUIVALENT 
2 58235 
STAT II INFERENT STU 
RE SEARCH TECHNIQUES 
2 5B245 
2 58255 
2 5B265 
2 58215 
INDEPeNDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 58285 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
2 58295 
IN CEP oN LENT STuDY DE~T PERMISSICN 
3 ~8305 
001 
001 
001 
002 
001 
001 
002 
OO} 
004 
001 
001 
COL 
0515-0655PM w 
0515-065 5 P~ 
0515-~655 PM 
0515- 0?5 5PM W 
0515-0655PM W 
1l00-1l40 ' S 
0515-0655PM TH 
0515-0655PM 
0720-0900PM 
0515-0655PM 
0120-0900PM 
TBA -TBA 
TBA -THA 
TBA -T~A 
79 
M 
M 
T 
TH 
TBA 
TBA 
TIlh 
219 
219 
219 
213 
Zl9 
213 
120 
210 
219 
207 
219 
210 
123 
TSA 
120 
120 
210 
104 
210 
004 
234 
234 
234 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BGONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
800NE 
BOON,E 
BOONE 
BOONE 
TBA 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOO"lE 
BOONE 
BOONE 
I WORONOFf 
14 OBERMAN 
WORONOfF 
I WORONOFF 
,. OBEPI4AN 
E WORONOFf 
S HIIYVHH 
W LABENNE 
J MCKEE 
M DElUS 
J ~C)(EE 
WOIUIOFF 
L JERNIGAN 
II li~S TRue TOR 
INSTRUCTOR 
L JERNIGAN 
I( WlHI 
)( Wlfll 
N INSTRUCTCR 
N INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS T!WC TOR 
30 
30 
30 
30 
30. 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
)0 
?,O 
30 
30 
30 
30 
30 
2 
2 
2 
-------------------------------------------
LEADERSHIP AND COUNSELING DEPARTMENT 
Educa ·onal Leadership 
C"U SEC T SEC 
CKS NO COUKSE TITLE-PKr~E~UliITES HRS GRUUP IU NC NO 
~R A D ATE cnUR S2S 
' IEE TI'jG 
D~YS 
" tJ0 14 
NO JUIL OING INSTNUCT Cq 
CLASS 
C .\P~C lTV 
.SENIUR ) MU~ T H .\V~ S IGNE " .. PP~L:VAL Cf niE GI<ACUATE SCH( OL C TA~E 5C 1 LEV El f. OURSE S . NO UG ~AV TAKE 60 ,' I1R 70'1 I r:VEL CI]U~~ r: S: 
EUL510 tDUCATIONAl ORGANllATIO~ CP~N TO ~AJGRS & NON-~AJ ~ S 
? 58425 CO 072J- v9CQ Pfi T 
2 5843~ Of) 05I5-0b'>SPM TH 
EUL5Il COM>4UNI TY ORGANllAT ION OPEN TO ~AJORS & NO/,; MAJ RS 
2 58445 00 072n-0~00PM W 
EDL51l CO>4HUNITV E~UC'TION OPEN TO M4JORS & NON- MAJ RS 
l 58455 f)0 0515-0655P'4 
EULSI3 ~DUCT~ & CO,HUNITV RELTN OPEN TO MAJORS & NUN-~AJ RS 
2 56465 00 072 0-09COPM M 
Ej)l~14 [DUCATIONAL LEADERSHIP C?EN TO MAJORS & NON-MAJ RS 
2 58475 00 0515-0655PM '" 
2 5d4H5 on o 720-0<)('OPM TH 
EDL515 SUPERVISION INSTRUCTION OPEN TO MAJORS & NUN-MAJ R5 
2 58495 oJ! ')515-0 6~5PM TH 
EOL517 EVALUATION EDUt SERVICES OPEN TO MAJCRS & NON-MAJO 
2 58505 001 0720-090GP~ 
EDlolO ACCTG FOR SCHl AD ,~INSTR OPEN Ttl ~AJORS & NON-MAJa 
2 50515 001 051 5-f)b55P. .~ 
EOlbll INTRO TO AOULT EDUCAT ION OPEN TO MAJORS & 1l0N-I~AJI) 
;: · 50525 COL 0515-0655PM M 
EOlhl2 ECONOMICS UF PUBLIC EDUC OPEN ,0 MAJORS & NON-MAJO 
2 5d~35 001 0720-09COP~ M 
EOl614 lA~ OF HIGHER EDUCATION Nt CREOIT IN 630. b H~S 
1.0. 78155 begins JanuaTY 16-------- ----- l 78155 001 0800-101)0 
EOl61S COllECT IVE. NEGOTIAT IONS OPEN TO MAJORS & NON-MAJD 
2 58545 COL 0515-0655PM M 
EOlol7 ADMIN C( EOlC PERSONNEL SIX IlUURS CREeIl IN EOl 
2 58555 001 0720-0900PM ~ 
EOl~18 El[M SCH PRINCIPAlSHIP 6 HOURS IN EOl 
1.0. 78145 begins January 16- - ----------- 2 78145 DOL 080 0-1000 
EOlo2Q SI( HIGH PRINCIPAlSHIP " HOURS IN EDl 
2 58565 DOL 0515-0655PM w 
EDl621 
EDl622 
EOLb25 
EOloJO 
EUl631 
1.0. 
EDl650 
EDL687 
CtJMHUNI TV SCHOOL AIl~ IN 512 
2 
ORG G ACHIN CONM COllE~E OPEN TO 
2 
PU~ SCHl SUPERINTENDENCY 6 HOURS 
2 
lE~Al ASPECIS OF ADHIN OHN TO 
2 
HUMAN RELTN SKlS EO lv~S OPEN TO 
78165 begins JanuaTY 16-- ---------- - 2 
58H5 DOL 
MAJORS & NON-MAJI) 
58585 001 
IN EDl 
58595 DOL 
MAJORS & NUN-MAJQRS 
58605 DOL 
NAJORS & NON-MAJORS 
78165 001 
711 ADV SCHOOL FINANCE 612. FORMERLY 
MASTERS INTERNSHIP EDL 
2 
2 
2 
58615 O ~I 
78785 · 001 
78795 001 
MAJORS' ONLY & DEPT PERMISSION 
o 7?0-C900PM 
0720-J900PM 
0515-0655P~ 
0515-0655P~ 
1030-12]0 
C72C-0900P~ 
1030-1230 
1030-1230 
w 
T!i 
w 
.. 
S 
S 
004 
120 
120 
(104 
029 
004 
040 
120 
040 
on 
004 
004 
028 
002 
120 
040 
004 
028 
040 
322 
326 
nCO'lE 
OOONr: 
ROONE 
ijUCNE 
BCONE 
ROaNE 
BOONE 
lI(1CNE 
ilGONE 
BOO'lE 
BOONE 
BOONE 
BGCNE 
HOONE 
ROON E 
BOONE 
ROONE 
F WINTER 
K (;R H!5TEAC 
R SOllERS 
,~ l'Jl ~ Y 
W KROMf.R 
E·PEETS 
R (;ARVELTNK 
o ~CHMITT 
H DITlAlV 
W KROM ER 
H D IT lliAZV 
E INSTRUf.TCR 
K GRINSTE4Q 
K GRINSTEAC 
E PEETS 
H OlTlltAlY 
W KR"HER 
C L13TARTE 
J DCBIIS 
K GRINSTEAD 
o CHALKER 
OOONE H DITZAlV 
PRAY -H P McKELVEY 
GOODISON I BEERS 
2 7817S OQI TBA-TBA TBA 013 BOONE H RTCHARDS 
E0L695 
EDl6Cj7 
EDl698 
EDl699 
EDl7LJ 
EDl789 
EDl79() 
EDl791 
E1lL792 
EDL 797 
EDL7Cj8 
EDl799 
Gli.CIOO 
WDl>tEN IN LEADERSHIP 
INDEPENDENT STUDY 
I NDEI'EUDENT STUDY 
INOEPENOENT STUDY 
FIELD BASED RESEARC.! . 
INTERNSHIP-EDUC ~DHI~ 
THESIS 
THESIS 
THES IS 
I NDEPENDENT STUDY 
I NDEPENDENT STUDY 
INDEPENDEN I STUDY 
CAREER EXPlCR £DECSN MKG 
2 58625 OJ I 
DEI'.T PERMISSICN & 10 HRS E 
I 58635 001 
OEPT PERMISSION & 10 HRS E 
2 58645 001 
DEI'T PER~ISSION & 10 -HRS E 
3 58655 00 I 
112 & EOP 677 & DEPT PERMI 
4 58665 QOI 
4 58675 002 
DEPT PERMISSION 
4 7alaS 
4PPRDV~l OF AQVISEP & 
1 5d685 
APPROV4l OF 4CVISER & 
2 58695 
APPPOVAl OF ADVISER & 
3 5.87()5 
ID HRS EOl, 4PPROV4l 
I 58115 
10 HRS EDl, APPROVAL 
2 58725 
10 HRS EDl, APPROV'l 
3 58735 
00 1 
DEPT 
001 
OEPT 
00 I 
DEPT 
001 
OF AOV 
001 
OF ADV 
001 
Of ADV 
COL 
Guidance 
VI 58810 
1.0. 58820 begins January 30---- --------- 3 
G&C450 INTkO:COUNS CONCPTGSKllS JUNIOR 
3 
VI 58820 
OR SENIOR OP 
IV 58830 
0515-J655PM T 123 BOONE D SCHMITT 
l 
TBA -TBA TBA 013 BOONE J tHNlEY 
l 
TBA -TOA TBA 013 BOONF. J MINlEV 
l 
TBA -TBA TBA 013 BOON~ J MINlr:V 
SIDN. AVAilABLE TO SPECIALIST STUDENT ONLY 
0415 TH 013 BOONE 0 SCH ·~ITT 
0415 F 013 BOONE D SCHMITT 
TBA -TBA 
ERH ISS ION 
TBA -TBA 
ERMISSIDN 
TBA -T84 
ERMISSION 
TBA -TBA 
SER ~ DEPT 
TBA -TIIA 
SER & DEPT 
TIIA - TBA 
SER & DEPT 
TBA -TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
PtRMI SSION 
TBA 
PERMI SS Iml 
TBA 
pr;RM I SS ION 
TBA 
nd Counseling 
1100- . 121 5 
900-1200 
ISSION 
400-0540 
MW 
S 
M 
013 
013 
013 
013 
013 
013 
013 
002 
004 
028 
BOONE 
~OONE 
BOONE 
BOON~ 
BOONE 
BoeNE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
H RICIIARDS 
o SCHMITT 
o SCHMITT 
D SCHMITT 
MINlEV 
J M INlEY 
A JONES 
W KAOUSHIN 
THAYER 
GRAOUATE COURSES 
25 
7.5 
25 
25 
25 
25 
25 
2 ~ 
25 
7. 5 
J() 
25 
3 0 
25 
2S 
2~ 
25 
25 
) 0 
30 
15 
20 
15 
15 
15 
8 
8 
15 
5 
5 
2~ 
25 
25 
_SENIORS HUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRAOUATE SCHOOL TO T KE 500 lEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 l~VEl COURSES: 
G&C500 HElPNG RElAT:CUNC &SERVS OPEN TO MAJORS Ii. NCN-MAJOPS 
2 58845 001 515-0655PM 
2 58855 002 515-0655PM 
80 
W 
TH 
()40 
002 
BoeNE 
BUONE 
W KAOUSHIN 
, JONES 
- --------------------------------------------~------------~----------------~-------
25 
25 
C" S :w 
Guidance and Counseling (Continued) 
cr,u SEC 1 SlOC T 
Cllu< St TI~U-P " [;kE QLlISIHS I'IFS GiWUP ID Nt.. N,) 
~tE TING 
JAl'S 
ROO~ 
NJ 8UIlDING INSTRUCTOR 
CLASS 
C~PAC ITY 
GRaOUATE CO U ~ 5 ES 
' ,E I',IU KS I ~LJST fI~VE SIGr:ElJ APP kG Vhl CF .TH E G ~: AnUATE SCHOOL TO ThK E 500 LEVEL (U U, S[,; . NO UG MAV UKE 600 O~ 700 LEVEL COURSES: 
HElPNG RElAT:tONC &SER1S OPLN 
~LC 5 J5 t8CNS O E~: EISIC SK ILLS CPEN 
J.D. 58875 to be taken concurrently with 
'(;&C510- I.D. 58905 
"LC .i IO C(;LNS D oV: WU~S PROCE SS 50C 
TO 
2 
TO 
2 
2 
MAJOkS & ~O ~-M'JO R S 
588b5 003 
~AJO R S & NC N-MAJORS 
5Ha75 00 1 
5 8 d85 0 0 2 
L 5 C5 
58 89 '> 
58 905 
00: 
OC2 
080 C-I000 
n 515-09~O P " 
0 72 C-0 9C'JPM 
o 72 '1-0900 P~ 
0515- 09COP. LD. 58905 to be taken concurrently with G&C505-J. D. 58875 
5TANOAR OIZEC GkOvP TEST 500 & [UP b 2 1 7 56'11, 'oCI 072 0-0<;0 0 P~ 
L\~[ER DFV,lP & INF O SERV 0 11 1<$ !'4 (;foC OR DEPT P E R M ISSIO~ 
58925 ·)01 )515- 065 5PM 
Gt~C :>4 C 50C & 5C5 2 58'135 GKlIUP PROCESS I COl 051~- OI>5 5P~ ~ 
2 58 945 
G&~ 5 II OR [ -JUIV_L ENT llR 2 58955 CR OSS CUL TUP-AL COUNSEL'; 
G&C590 CARL ROGER 'S EMPATIlY & EAST THOUGHT 788 05 
Meets Fri, Jan 29 5:00 p.m.-8 : 00 p .m. 
Sat, Jan 30 8:30 a .m.-1:30 p .m. 
Sat, Feb I> 8:30 a.m.-l : 30 p .m. 
STAAT COUNSEL BLACK CLIENTS •• ('&C591 
G&C591 
J.D. '5919~E~e~~~E~~b C~':'H~2~~9 PROG March 19,26 
lHEO ~ lr S Of LCiJNSElI NG 
THE SCHrCL CCU~SElUR 
G&C b20 JrjUI V li)U~l APPRAISAL 
Ie flk :; G&C 
l 
:e HRS G£C 
2 
5l J £ 520 
2 
7881; 
7882 5 
5 B 96~ 
00 2 1030-l23C S 
PER;HSS(ON OF 1'iE (I 'STRUCTC'R 
vO l ~72 0-0'~ OO V I~ Hi 
001 
001 
001 
001 
001 
1030-1 230 
8: 30am-1 : OOpm . 
072 0-0'lOOPM 
072O-0'l oop r~ 
DOl 0515-0b55P~ 
" 
S 
S 
HI 
Tii 
G&C b Jl DYN~MICS UF lifE D[~LPMT 530 OR 
569 8 5 
PEllMI SSION OF 
589'15 
EQUIVALeNT 
INSTRUCTOR 
COl 0720-09COPM M 
GLCb4) 
G&C bHb 
,,&CL87 
G&Cb U8 
G&Cb89 
G&Cb9d 
G&C 78 7 
G& C 7ua 
G&Cl97 
G.CNS 
G&C 79'1 
~kOUP PkOCESS II 
I.UUNS PPAC TlCUM 
CllUNS PIIACTICUM II 
SUPV CDUNS PRACT lCUM 
FIELD wORK GUID ~ COUNS 
S~ MIN~R~CGU~S IN COMMUN 
INDEPENDENT STUDY 
IN~EPENDENT STUDY 
INO~PENOENT STUDY 
COUNSELI~G INTERNSHIP 
COUNSELING INTER~SHIP 
COUNSEL ING I NTERNSH IP 
COU,.SElING INTERNSHIP 
SPECIAL 1ST IN ~RTS PROJ 
SPECIALIST IN ARTS PkOJ 
SPECUllST IN ARTS PROJ 
Z 
540 UR 
2 59005 0·)1 
"(R/NC" 
2 
DEPT PERM ISS ION 
59015 00 1 
2 59025 002 
"CR/NC" 
2 
hCR/NC" 
2 
"CR/NC" 
2 
DEPT PERM ISS ION 
59035 001 
DEPT PERMISSION 
59 045 00 I 
DEPT PER~ISSIDN 
5'1055 001 
Ie HkS IN G£C 
2 5'10b~ 001 
DEPT PERMISSION 
I 59075 001 
DEPT PERMISSICN 
2 59085 001 
DEPT PERMISS!CN 
3 5'10'15 001 
"C~/NC" DEPT PERMISSION 
2 59105 DOl 
"CR/NC'. DEPT PERMISSION 
3 59115 DOl 
"CR/NC'. DEPT PER~ISSIO~ 
4 59125 001 
'.~R/NC" O[PT P[RMISSION 
b 59135 001 
DEPT PERMISSIGN 
I ~'Jl4~ 001 
DEPT PEPMISSICN 
2 59155 001 
DEPT H~, "ISSICN 
3 5'1165 OOl 
051 5- 0655P~ 
051 '>-- O~COP~ 
0515-09COPM 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
0515-0b55PM 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T BA 
THA -TBA 
TBA - TBA 
T8~ -TRA 
TBA -TbA 
TBA -T BA 
TBA -HA 
TBA - TBA 
M 
W 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TH~ 
TBA 
TBA 
TBA 
THA 
THA 
TBA 
TBA 
**G&CS91. 1.0 . 78815 Strat Counsel Black Clients begins January 16 
STUDENT TEACHING 
MINUU/I E.H.U. G. P.A. OF 2 . S0 REQUIRED I 
040 
0 28 
002 
002 
028 
040 
on 
1')02 
040 
C0 2 
031 
107 
123 
004 
040 
040 
040 
028 
013 
013 
013 
OD 
013 
002 
013 
013 
013 
013 
013 
1)13 
013 
013 
013 
013 
8CONE 
BOONF. 
BOOW, 
eOC'NE 
BOONE 
BdON':: 
BGONE 
HOONE 
BOONE 
~OONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BIlONE 
BoeNE 
BOONE 
BOONE 
BflCNE 
BOO'lE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
!lOONE 
800NE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BIlONE 
ROONE 
BOONE 
E DU492 STUDENT TEACHING •• CR/NC •• SEE STUDENT TEACHING COORDINATC~ 
8 IV 59250 001 TBA -TBA TBA TBA TBA 
EDU493 
EOU494 
EDU495 
EI.lU49b 
EDll4~7 
EiJU496 
EDU499 
STUOtNT T~4CHING .'CR/NC'. SEE STUDENT TEACHING COr.RDINATOR 
2 IV 59260 DOl TBA - I dA TBA TBA lBA 
STUDENT TEACHING .-CR/NC'. SEE STUDENT TEACHING COORDINATOK 
3 IV 59270 001 TBA -TBA TBA TBA TBA 
STUDENT TEACHING •• CR/NC •• SEE ST~DtNT TEACHING COORDINATeR 
4 IV 59280 001 TBA -TBA T8A TBA TB~ 
STUDENT TEACHING •• CR/NC •• SEE STUDENT TEACHING COORDINATOR 
4 IV 5'12'10 001 TBA -TBA TBA TBA TBA 
STUDENT TEACHING '.CK/NC •• SeE STUDENT TEACHING COORDINATOR 
4 IV 5'1300 ~Ol TBA -T8A TBA TBA TBA 
STUDENT TEACHING "CRINC" SEE STUDENT lEACHING COORDINATCR 
5 IV 5931C 001 TBA -TBA T8A TBA TBA 
STUDENT TEACHING **CR/NC.* SEE STUDENT TEACHING COOROINATOR 
b I V 59320 DOl TBA -TB~ TBA TBA TBA 
SnJDENTS MUST REGISTER FOR SnJDENT TEACHING JUST AS TIlEY DO FOR EVERY OTIIER CLASS. 
CLASS CARDS ARE OBTAINED FRO!I SnJDENT TEACHING OFFICE PRIOR TO REGISTRATION. 
81 
L HACKNEY 
l THAYER 
I AMETR4NO 
I AMETR~NO 
L THAYER 
B VANRIPER 
J WAlOlEV 
I AMETRANO 
8 INSTRUCTCP 
J WAlOlEY 
L THAYER 
A JONES 
PAPPAS/THAYER 
A JONES 
C INSTRUCTCP 
B VANRIPER 
PAPPAS 
l THAYER 
B VANRTPER 
J WAIDLEY 
J PAPPAS 
J P4PPAS 
PAPPAS 
MIETR~NO 
IIINZEY 
J IIINZEY 
J IIINZEY 
J P~PPAS 
J PAPPAS 
J PAPP~S 
J PAPPAS 
PAPPAS 
J PAPPAS 
J PAPPAS 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTCR 
2~ 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
30 
30 
30 
25 
25 
25 
25 
25 
8 
8 
5 
5 
15 
20 
10 
15 
10 
5 
5 
5 
5 
250 
30 
30 
150 
150 
20 
20 
20 
.. 
HEALTH, PHYSICAL EDUCATION, RECREATION AND DANCE DEPARTMENT 
Phys cal Education 
crD sEtl SEC .'lfFTTNl: I<l1"tIi'l Ck$ NO CO U~SE TITLE-PRERE~UISITEs Hks GRCUP ID NC NO TIM£' IJ WS N1 tiUllDI~G INST RUCTO' 
PW200 ANATOMY t PhY~IOLOGY 
5 V I I 
5 V I I 
1.0. 59400 Sports Med Majors Only,Permission-- 5 VII 
5 ~38C 
5939C 
5940~ 
59930 
CO 
30 
03 
20 
·)800-090J 
0900- lOCO 
12? C-02r.3 
1200-0100 
PE0204 KINEslDLOGY :MECH Of EX I 200 
PEU209 BIO flT~ESS 
PE0240 HIST t PHIL PHYs (OUC 
2 V II 
2 VII 
2 VII 
VII 5'144 C 
OJ 
CO 
00 
10 00- 1 I ~o 
IZOO- OIOO 
1000-1100 
1000- 11 00 
2 VII 59450 001 0100-02 00 
MT ~THF 
1'T~TfiF 
~w 
f 
TTiI 
TTH 
MW 
TTH 
PEU2~ 7 PE fOR LLA5SRODM TEACH SPFCIAL EDUCATION CR ElE ENTA~Y EDUC ATIU~ 
2 VII 5946C COl 0800-0930 
TT H 
MA J ORS 
~w 
2 VII 5941C 002 1000-11 30 
2 V II 59480 003 1000-1110 
2 VII 5949C 0'4 1200-01 30 
2 VII 5950C 005 1200-0DO 
2 VII 5951C C06 02 00-0 3.10 
2 VII 59520 007 0600-07!OPM 
2 VII 5Q530 008 0600-0110P~ 
PE0282 PEKCEPTl MOIOR TRAINING 
I.D. 59540 meets Jan ll-Feb 10 
PE0300 PHYSIDlOGY Cf EXERCISE 
SuPERVISED FlELO EXPERIEN REQUIRED 
1 VII 59540 001 0200-0315 
200 
PE0310 
PE0312 
PE03\6 
PE0334 
PEOH7 
VII 
PHY~IOLOGY hU~AN PERf 
2 Vll 
ATHl TI:AING t PHYSIOTlI"R 200 
VII 
fOUNDATIONS Of COACHING 
VII 
ADAPTED PHYSICAL EOUC 
2 VII 
MTHU tMTRl PliYS EO t REC "Ie SIUDE NTS 
3 IV 
PE0384 PE fUR VIS tHEARNG I~PRO 281 
I.D. 59610 meets FEb IS-March 23 
OR 334. 
1 VII 
OR 334. PE038b PE fOR MENTAllY IMPAIRED 281 
PE0410 
PE042 1 
VII 
lAB TECH HHN PERfHC ANlY 300 t 310 
3 VII 
lGl ASPCT SPRT,PE E REC SENIOR 
59550 001 
5956C DOl 
5'1570 00 1 
5958C 001 
5959C 001 
ON ACADEMI C P 
59600 001 
SUPERVISED FI 
5961C 0 01 
S~PERVISEO fl 
5962C 001 
59630 001 
0100-0300 
12CO-OIOO 
1100-IZOO 
1 WO-1200 
[ZOO- Cloe 
08A T ION 
1I00-1Zeo 
lO EXPE RIENCE 
OZOO-I)315 
LD EXP~R lfNCE 
1)200-0315 
1100- 12 00 
Mw 
TTH N. 
TTrl 
; ...... 
MW 
TTH 
TTit 
M"f 
"ECUIREU 
HW 
~EQUIREO 
MW 
109 
109 
IOq 
10<; 
(1)9 
109 
109 
III 
III 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
109 
III 
111 
119 
III 
III 
Z39 
109 
1')9 
247 
WA~lIcR 
WARNE" 
WAkNER 
WAR'lE~ 
.ARNEJ( 
HARNER 
WARNER 
WARNER 
WAR'lCR 
WARNER 
Wh~NER 
WARNER 
WAR~ER 
W4RNER 
WARNER 
WARNER 
WAPNEP. 
wAPNER 
WARNER 
WARNER 
W4RNER 
WARNER 
WAP.~ER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
Z VII 59640 
SPORTS MEDICINE PRACTICM Z09, 300, 310, 410 & 
2 VII 59650 
BASIC PRINC ElfCTROCARO 200 t ZOO 318 
001 1100- 1Z00 TTH III WARNER 
PE0425 ACCEPTANCE INTO SPORTS MEOICI~E PROGRAM 
001 TBA -TBA TBA Z47 WARNER 
PE0430 
2 VII 
EOP 30Z. NO 
59660 Cal 1200-0100 MW 
PE0440 TESTS t MEAS PHYS eDUC STUDENTS ON 4C OEMIC PROBATION 
2 IV 59670 00 1 1000-1100 Wf 
PE0478 
PED478 
PE0479 
INTERN-EXERCI Sf SCI ENCE PERMISSION 
Z VII 
MICROCOMPUTERS IN P.E. 
Z VII 
INTERN-EXERCI SE SC IENCE PERMISSION 
VII 
3 VII 
59680 
59690 
5910C 
59110 
PE0419 llFETIHE,WEllNESS,flTNES 
HONOR STUDENTS ONLY IN 1.0 . 59720----------
HONOR STIJDENTS ONLY IN 1.0. S9730----------
PED490 fiELD EXPRNC ADAPTED PE DEPT 
VII 59720 
3 VII 59730 
PER~ISSICN 
PE0497 DIRECTED STuDY 
PE0498 DUECTED STUDY 
PE0499 DIRECTED STUDY 
DEPT 
DEPT 
DEPT 
4 VII 5974C 
PER~ISSIUN 
1 VII 59750 
PERHlsSION 
Z . V II 59760 
PERMISSION 
3 VII 59770 
00 I 
OOZ 
COl 
002 
090 
091 
001 
00 1 
001 
001 
TBA -TIlA 
1200-0100 
TSA - TBA 
TBA -TBA 
0900-1 000 
1000-110) 
TIlA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TRI. 
TBA -TIIA 
GRAOUA E COURSES 
TCA 
TBA 
TBA 
Mlif 
M~F 
TB~ 
TBA 
TBA 
TBA 
Z41 
III 
233 
113 
233 
Z33 
117 
117 
221 
217 
237 
237 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
fORD 
lIiARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARtiER 
WAR'NER 
~ARNEI\ 
J 'iIIE4RU 
G BA'JI(!) 
J C[r'lNE 
J ~ lO ·~ E 
G ~4NKS 
o B ~ I GGS 
J Cl ONE 
C WITTEN 
P C.IVANAUGH 
W WITTEN 
R SAUNDERS 
W 101 TTEN 
~ JOHNSON 
'4 JllHNSON 
R S4UN()HS 
R S4UND~R'i 
H .1~H"~ON 
H PAC IO~E" 
R wILLIAI·IS 
C ,llTT c N 
R VE NI S 
C WASIK 
M PACIO~EK 
R W ILLOUGHH Y 
14 p4CrOR~K 
~ PA(;IO~EK 
o BRIGGS 
G BANKS 
o BRIGt;S 
C WITTEN 
C .ITTEN 
SHe ARD 
G BU.NES 
J SHEUO 
J SHEARD 
PEDERSEN 
PEDERSEN 
14 PACrOI(EK 
P CAVAN4UGH 
P C AV4NAUGH 
P CAVANAUGH 
CLASS 
C~PACIT'i 
35 
35 
35 
~~ 
35 
]~ 
35 
35 
B 
3S 
~5 
.H 
3~ 
35 
35 
35 
35 
ZO 
20 
20 
35 
ZO 
35 
15 
20 
15 
15 
~o 
20 
5 
.SENiORS HUST HAVE SIGNED APPKOVAL Qf THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 lEVEl COIlRSES. '10 UG I4AV TAKE 600 OR 700 lEVEL COURSES: 
P,,0561 
PE057S 
PED581 
PED585 
PED587 
PE058a 
PE0591 
PED630 
PED6'oO 
PE0668 
SUPERVISION PHYS E~UC 
HOTOK l~ARNING & DEVELOP 
PHVS ED fOR I~PAIRED STO 
PHYS EDUC ElE" SCHOOLS 
PH ILDSOPHY PHY S EOUC 
ADMIN PKOBS PHYS EDUC 
lEGAL LIABILITY 
BASIC ElECTROCAROIOGRPHY 
Z 
2 
2 
2 
2 
r-tAJORS 
2 
HAJORS 
2 
2 
AD~ EXERCISE PHYSIOLOGY 300 
2 
SPORT TRNG & PMYS FITNES 
2 
59785 
59795 
59805 
59815 
59825 
OR MINORS 
59835 
OR MINORS 
59845 
59855 
59865 
59875 
59885 
001 
001 
002 
001 
001 
001 
DO l 
00 1 
001 
DOl 
001 
0100-0 840P~ 
0500-0640P14 
0700-0840PM 
0700-08401'14 
0700-0840PI4 
0500-0640PH 
0500-0640PM 
0500-06401'14 
0500-0740PN 
0500-C640PI4 
0500-0640PH 
82 
T 
T 
Til 
TH 
M 
TH 
T 
W 
239 
241 
Z41 
Z39 
Z41 
241 
Z41 
109 
241 
Z47 
119 
"'ARI~ER 
wARNER 
WARNER 
WARr~ER 
W~RNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
J ADAHS 
N PACIOREK 
M PACIUREI( 
INSTRUCTOR 
E PEDERSEN 
P CAVAIlAllGtl 
J SHEARD 
G RANKS 
C WITTEN 
o ijRIGGS 
R IollLIAHS 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
20 
Z5 
25 
Physical Education (Continued) 
C,il SEC T SECT 
~U~.5t TITLE-P REMEJ UISITE S H~S GM DJP 10 NC ~D 
ME E T! 1% 
OHS 
NOOM 
NO BUILDING I ~STRUCTOR 
nAS~ 
CAPACITY 
GRADU ATE CCUR~ES .S E NIJ~S ~UST HAVE SIGNED '??ROVll CF ~HE GRADUA TE SC HGOL Tn TAK~ 5 0~ LE VEL cn~RSE S. NO UG ~AY TAKE 600 OR 700 LEVEL COUR SES: 
PEO"b 1 
PE Ilb9 7 
PtJ6~d 
H E ~2l) 
Ht!J320 
hlD .160 
HE.J380 
hEll 190 
h , D411 
~c 0411 
HEJ417 
HEIl4H 
INTE KNS HIP tJE? T PER "ISSICN 
INoeP EN DlN T ,IUDY 677 
INuE~ENCENT STUDY 677 
INDoPENOENT STUDY 611 
~EALTHfUl LIVI~G 
REO CROSS FIRST AID 
2 5~895 
VII 
VII 
59 905 
59915 
59925 
60050 
6006C 
VlI 60070 
2 VI I 6008e 
2 V II 6 0090 
2 VI I 60100 
2 VII 60110 
2 VII 60120 
HEALTH ED~C ELEM bKADES NC CREDIT IN 330 
2 VII 6013D 
2 VlI 6014C 
2 VII 60150 
2 VII 60160 
2 VII 60170 
2 VlI 60180 
2 VII 60190 
2 V II 60200 
2 VII 60210 
CONC~PlS SCH SEX EOUC~T~ PSY 101 OR 102 
PSYCHOSOCIAL CCNCP HL1H 330 
DRUG USE A~C ABUSE 
SUBSTANCE AeUSE 
CONT~~P H[AlTH ISSUES 
A.I.D.S. 
ADV fiRST AIO&EMERG CARE 
2 VII 60220 
2 VII 
2 VII 
3 VII 
V II 
VII 
V II 
VII 
VlI 
b0230 
60240 
60250 
60280 
60310 
6029') 
00 1 
<lOI 
00 1 
00 1 
rOI 
on 
001 
C02 
C03 
004 
005 
C0 6 
001 
002 
e03 
004 
C05 
006 
007 
D08 
009 
001 
00 1 
002 
001 
001 
002 
003 
r.04 
JOI 
faA -T SA 
TBA -TDA 
T~A -TR~ 
TBA - TM 
Health 
1000-11 00 
1200-0100 
1000-1100 
110 0-1200 
011l0-0LOO 
0100-0nO 
0200-0300 
ObOO-0730P~ 
0800-0900 
0900-1000 
1000-1100 
1100-12eo 
1200-0100 
0100-0200 
0100-0200 
04'lO-0530 
0500-0630PM 
0200-0l00 
0400-0530 
0400-0530 
1100-1200 
1200-0100 
1200-01CO 
0300-0400 
12DO-OIOO 
0830-100 0 
1 3\ 
1M 
I 'JA 
M.F 
MWF 
M. 
TIM 
,~iJIi 
TTH 
)lW 
T 
TIM 
TlH 
Tf li 
TT rl 
TT l! 
MW 
TT l! 
T 
TH 
MW 
M 
W 
MWF 
TTIi 
TT li 
TT Ii 
233 
233 
233 
233 
239 
239 
241 
241 
241 
241 
241 
239 
239 
239 
239 
239 
239 
239 
239 
239 
239 
239 
239 
239 
241 
241 
241 
241 
241 
241 
wARNER 
WARNER 
WARNER 
W.\RNER 
" lRNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
.ARNER 
WARN(P 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
W~RNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
W~RNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
SHEARn 
J SHEARO 
SHEARO 
SHEAr fl 
M SAYEGH 
M SAYEGH 
R OESTRIKE 
R VENI S 
II. VENIS 
II. VEl'll S 
C WIXOM 
II. VENIS 
J SHEARD 
M YEAKLE 
J SHEARD 
M YHKlE 
M SAYEGH 
J SHEAR(l 
M YEAKlF. 
M SAYEGH 
M SAYEGH 
M YEAKle 
M YEAKLE 
M YEAKLE 
o PEARSON 
J SH EARO 
J SHEAR,) 
SHEARIl 
H YEAKLE 
C WIXOM 
5 
10 
10 
10 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
20 
20 
35 
35 
35 
35 
25 
35 
GRADUATE COURSES 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APrROVAl CF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
"tD5'll 
REC250 
RECl51 
RECl52 
RECl53 
REC300 
SUBSTANCE ABUSE PRtVfNTN 
fIElO~ORK REC/THERPT REC 
FIELO~ORK REC/THERPT · REC 
FIELDWORK RECITItERPT REC 
fiELDWORK REC/THERPT REC 
THRPTC REC FOR SPEC POPS 200 
60,05 
VII b0370 
VII 60380 
VII 60390 
VII 60400 
3 V II 60410 
kEC31J LEISUIlE & CLOER ADULT 60420 
RECHQ 
REC3bO 
REC37C 
REC449 
R EC4 7B 
REC ltId 
3 VII 
TECHNOS . THERPTC RECREATN 200 & ~OO 
3 VII 
RECREAT PROGRAM PLANNING 100 
V II 
YOLTH aRGANllAllONS 
60430 
60<'40 
2 VlI 6045C 
THERPTC RECRTN ?RACTICU~ DEPT PERMISSION 
PARK PLAr.NING & DESIGN lCO 
CAMP ADMINISTRATION 
INTRAMURAL PROGRAMS 
8 V 11 100460 
3 VI I 
VII 
2 VII 
60470 
60480 
60490 
60500 
001 0500-0630?M 
Recreation 
001 
O'll 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
0'11 
001 
201 
001 
002 
0800-0900 
0800-0900 
0801)-0900 
0800-0900 
063C-0900PM 
0100-0200 
1000-1115 
1000-1100 
0100-0200 
TBA -TBA 
0200- 0300 
0300-0500 
0300-0500 
0900-lCOO 
83 
W 
M 
M.F 
MWF 
TT I1 
TBA 
M 
TTI1 
~<'1 
239 
239 
239 
239 
119 
119 
119 
\19 
119 
227 
119 
222 
119 
119 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
J SHEARD 
A R A1NW~ TER 
A RAINWHER 
A RAINWATER 
WARNER ' A RllNWATER 
WAllNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNEll 
STRONG 
WARNER 
WARNER 
J INSTRUCTOR 
A RAINWATER 
J FOLKERTH 
J FOLKERT!1 
J FClKERTH 
J FClKE ~TH 
J HOllERAN 
J HOLLERAN 
HOLLERAN 
R ENGLANO 
25 
25 
15 
15 
15 
35 
35 
35 
35 
35 
10 
35 
35 
35 
35 
--------------------------------------------------------------------j 
Recre 
CRD SECT SECT 
C"S NLI CiJUkSE TITLE-rRER[QUI:;ll~;; hRS GROUP 10 1'<0 NO 
k i:C4 7~ LEISURE LIFESTYLES 
R~C479 COMM[RCIAL ~ECREATIr.N 
Rt'C419 RECRCATION ~ANAGEM~NT 
R tC4 <J9 RECREATIO~ PRACTICUM 
INOEPENDENI STUDY 
R£:C49d DIRECIEC ST~DV 
REC499 DIRECTCD STUDV 
VII 6,)510 
VII 60,2C 
j VII 6(153~ 
DEPT PERMISSION 
6 V II 6(1540 
DEPT PF.RMISSION 
1 V II 60550 
DEPT PER~ISSICN 
2 VII 60561 
DEPT PERMISSICN 
3 VII 6057C 
co 
01) 
(10 
00 
(0 
00 
00 
ion (Continued) 
T HIt: 
0900-1(00 
JJO:-09CO 
1201)-(1100 
TBA -TO.\ 
TBA -TUA 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
,~EETING 
O\YS 
MWF 
TBA 
TB. 
TBA 
TB. 
~ O C~ 
NO 6 '.IIU)JNG INSTRUCTOR 
119 W4RNER RAINWUER 
119 wARNER J hnl .LEP.AN 
HOLLERAN 
218 WARNER 
231 • ARNER P CAVANAUGH 
lH WARNEP P CAVAN~U';H 
237 C~VANAUGH 
CLASS 
C ,\O~CITV 
35 
l5 
IC 
GRAD ATE CUUkSES ·SI'NIO~S ~usr HAVE SIGNEIl VPROVAL CF THE SRADUAH ;CHUOL 0 T4~E ,00 LF.HL r.uUkSES. NO UG MAV TAKE 600 OR 10(1 LEVEL CrUQSES: 
RF.C592 ASSESSMENT E E~ALUATIUN 
60585 00 
CANI06 INTRC TO PERfORMING ARTS 
DAN354 
DAN456 
3 
MTOS & MTLS TCH CF DANCE JUNIOR 
3 
CREATV CANCE FOR CHILDRN OPEN TO 
2 
V II 60640 DC 1 
& 245 & PEG 103 & 
IV 6065C 001 
~AJO~S & MINORS! 
VIr- 60660 001 
ATHI19 
ArH220 
ATHl63 
ATH265 
ATH269 
ATH315 
ORIENT~TION ATHlc,~ fRNG 
1 VII 
REMDl EXRCS & THRPT MOLT PED 320 
THEORV Cf FCOTeAll 
THEOkV Of B~SEeAlL 
THEOkV OF TRACK & FIELD 
PSYCH Of SPCRTS COMPETIT 
2 VII 
VII 
VII 
VI I 
2 VI[ 
ATH418 PRACTICUM PERMISSION 
2 V I[ 
ATH478 PRACTICUM II PERMISSION 
2 VI! 
ATH418 PRE-INTERNS~IP PERMISSION 
2 VI! 
ATH418 INTE~NSIiIP-ATH TRAINING PERMISSION 
2 VI! 
ATH478 MEO ASPCTS (F 4TH TRNG PERMISSION 
2 VII 
ATH418 OFFIC!4T1NG SPRING SPRTS PERMISSION 
2 VII 
4TH479 INIERNSHOP-ArH TRAINI~G PERMISSION 
3 VI I 
3 V I I 
60720 
60130 
60140 
60150 
6076C 
60170 
60780 
60790 
60800 
6081C 
60B20 
60830 
60840 
60850 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
001 
002 
0630-0900PM III 
Dance 
0930-1045 TT H 110 
EP 132 & PEP 2~4 
0300-0400 M~F 106 
PHVS [D,D.NCE,MUSIC,U~~M,SPEC 
0400-05CO M. 106 
Ihletics 
1000-11(10 
0901)-1000 
0800-0900 
0900-1000 
1100-12CO 
1100-1200 
TBA - TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
0900-1000 
1000-110) 
T64 - TBA 
TB4 -T6A 
M 
MWF 
MW 
TTIi 
TTII 
TTH 
TB4 
TBA 
TB~ 
TBA 
TTH 
TTH 
TB~ 
TBA 
III 
III 
III 
117 
117 
109 
105 
11)5 
114 
111 
117 
114 
114 
WARNER 
4LXNDR 
WARNU 
rD,ELE'~ EO 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
"A·RNER 
WARNER 
FOLKERTH 
MCNAMARA 
~CNAMARt, 
H PAYNE 
VENIS 
G STRICKLAND 
R OESTRIKE 
OESTRIKE 
R PARK S 
WAPNER R WILLIAMS 
BO.EN L MCFF.E 
BOWEN W TUSCANNY 
BOWEN G STRICKLA~O 
WARNER R VE~IS 
WARNER 0 PEARSON 
WARNER R OEsrRIKE 
WARNER R VENIS 
W\RNER R VENIS 
35 
25 
25 
30 
30 
35 
35 
35 
35 
15 
15 
15 
10 
30 
35 
10 
10 
GRADUA E COURSES 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL Of THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAV TAKE 600 DR 100 LEVEL COUR~ES: 
ATH5n 
PEG10l 
PEG102 
PEG103 
AD~ BASEBALL COACHING 
WEIGHT CONTROL & FITNESS 
AEROBIC ()A~CE 
CPl SQUR & BAlLRM DANCE 
1 VII 
l VI! 
2 VII 
VI! 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
MEN---------l V II 
W(J.!EN-------l V II 
60865 001 0100-0900PM M 
Gen ral Activity 
60920 
60930 
60940 
001 
002 
003 
60950 001 
60960 C02 
60970 003 
60980 004 
60990 005 
6100C 006 
61010 COl 
61020 008 
6103C 
61040 
001 
002 
0900-1000 
1000-1100 
1100-1200 
0900-1000 
1000-1100 
1101)-1200 
1200-01Gj 
0100-02eo 
0200-0300 
0300-0400 
0400-0500 
1000-1100 
1001)-1100 
84 
MTWTH 
MTWTH 
MTWTH 
MW 
MW 
MW 
MW 
MW 
TTH 
TTH 
TTH 
MW 
M\oj 
241 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
6 
B 
B 
B 
6 
B 
B 
e 
A 
A 
WARNER 
BOWEN 
BOWEN 
BOwEN 
WARNEP 
WARNER 
WARNER 
WARNEr. 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
"ARNER 
WARNER 
R OESTRIKE 
G BARNES 
INSTRUCTOR 
G BAI\NES 
C INSTRUCTGR 
C INSTRUCTOR 
I NSI Rue TOR 
TNSTRLJeTCR 
INS TRucrOR 
C INSTRUCTr.R 
INSTRUCTCJ; 
INS TRue TOR 
V MOfFE,TT 
V MOffeTT 
25 
35 
35 
35 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
25 
15 
General Activity (Continued) 
CRG SECT SfCT "lEE TlNG ROG~ CLASS 
CkS t l .J CDU~ SE TITL(-PR~REuUISI1E ' li~S G POll ~ III Ne NO T I .~[ O~Y S NO BUILDING INSTRUCTOR CAP'AC ITY 
PEG I e ; cn S'I'JR £ eALI.~M GA~CE 
MEN--------I V II 61050 C:;3 llCO-12 C,) Mil A WARNER V MOFFE rr 25 
WOMEN------ I VII 6106C ('04 1100-1200 ~. A WARNEH v MOFFETT 25 
MEN-------- 1 V II 6101C C05 0 100- 02( 0 ~w A hARNER V ,~OFFETT 25 
WOMEN------I VI[ 61 )80 C '~6 ) 100-02(0 M. A hARN"R V MOffETT 25 
J.D. 61090 meets Jan ll-Feb 26---MEN----- - -- I VII 61Q9C 007 0500-0630PM ~w WARNER V MOFFETT 25 
J.D. 61100 meets Jan 11-Feb 26---WOMEN------ 1 VI[ 61100 008 C50 C-0630PM Mh' WAPNER V MOffETT 25 
PEGlud OA ~KE m AU 
I VII 6111 0 COl 09)Q-l1l0 ~W COURT (lLDSI'" A FREUND 25 
1 VII 6112C ro~ O~OC-l one TT ll COURT OLDSIM, A FREUND 25 
1 V I I 61130 003 I OCC-ll O,) ~Vi COURT OLOSIM A FREUND 25 
I VI I 61140 (\04 1000-I1CO TT ll COURT OLDSIM A FREUND 25 
WOMEN------ 1 V! I 61150 005 110(-1200 ~ .. COURT OLOSIM G NEVE 25 
1 V II 61160 006 15CO-0600PM rnl A WAR~ER A FREUND 25 
I V II 61170 C07 C600-0700PM nil A WARNER A rREUND 25 
P~Glll VeLleYS "LL 
VIl 6 1180 00 I 0800- 0900 TTH B wAPNER C WASIK 30 
V II 61190 CO2 0900-1000 TTll B .A RNE R C WASIK 31 
VII 61200 0 03 10CO-ll00 TTH B WARNER G P.ARNES 30 
VII 6121C 004 1100-12CO ITH B wA RN ER G NEVE 30 
VII 61220 005 1200-0 lOa TT l; 8 WA RNER G NEVE 30 
Vil 61230 006 0100-0200 TTH B WA RNER G NEVE 30 
V II 6124C eC7 0200-0300 MW B WARNER G 8ARNES 30 
V II 61250 0 08 0300-0400 M~ B WARNER G BARNES 30 
VII 61260 009 0500-060OPM MW B WARNER G NEVE 30 
VII 61270 010 0600-0700P M ~W B WARNER G NEVE 30 
PEGI19 wO~EN'S GYM~ASrICS 
VII 6128C COl 1100-1200 MW 208 WARNER W WITTEN 30 
PtGI22 ~EriS GYMNAS TICS I 
VII 61290 001 0900-10CO MW 208 WARNER M JOHNSON 20 
VII 61300 002 1000-1100 MW 20B WARNER M JOHNSON 20 
PEGllu CG NDIT:O NING AtTIVITIES 
I.D. 61310 meets Jan ll-Feb 26-------------- I V I I 6131 C 0 0 1 0700-08CO MnTH ARENA BOWEN R OESTRIKE 30 
I VII 61320 0 02 1000-1100 MW ARENA BOwEN S INSTRUCTCR 31 
1 VII 6133C 003 1000-1100 TTd ARENA BOWEN H INS TRUC TOR, 30 
I VIl 6134C OC4 1100-120P MI< ARENA 80W~N S INSTRUCTOR 30 
I VII 61350 C05 1100-1200 TTll ARENA BOWtN H INSTRUCTOR 30 
1 VII 6136C 006 1200-0100 MW ARENA BOWEN 0 INSTRUCTCR 30 
1 VII 61HC 007 1200-0100 TT~ ARENA BOWEN 0 INSTRUCICR 30 
I.D. 61380 PERMISSION------------- -- ------ - - I V II 61380 008 0200-0300 TTH ARENA ROWE~ J HARKEMA 30 
PEGlJO ASSAULT & RA~E PREVHTN 
V II 61390 001 1000-1100 MW 110 NARNER C PURCelL 30 
VII 61400 002 1100-1200 r~ w 110 .ARNER C PURCEll 30 
I'EGI42 RACQUET8ALL £ PACDLEBAlL 
VII 61410 0 0 1 0800-0900 ~w COURT OLDSIM H INSTRLlCTOR 35 
V I! 61420 002 0800-09CO TTH COURT OLDSIM J ADAMS 35 
V(( 61430 C03 0900-10QO M~ COURT OLDSIM H INSTRLJCTOR 35 
VII 61440 004 0900-1000 TTH COURT OL DS!M J ADAMS 35 
V! I 61450 005 1000-1100 Mil COURT OL DSIM PI INSTRUCTCR 35 
Vi I 6146C C06 1000-11CO TT il COURT OL DS!" J ADAMS 35 
PEG 143 FENCIr-.ii 
J.D. 61470 meets Jan ll-Feb 26- ----------- -- I V II 61470 001 1200-0100 MTiiTH A WARNER C WIXOM 30 
I VII 61480 on 0100-C200 TTH A WARNER C "IXO"" 30 
PEGI44 TRAP £ SKEEl SHOUTING 
1.0. 61490 meets Feb 29-April 25. Extra Fee--l VII 6149C Q~I 1000-1200 TTii RANGE ROOSEV R SAUNDERS 3') 
J.D. 61500 meets Feb 29-April 25. Extra Fee--l V II 61500 0:)2 1000-1230 F RANGE ROOSEV R SAUNDERS 30 
I.D . 61510 meets Feb 29-April 25. Extra Fee--l VII 61510 003 0IGO-03CO TTrl RANGE RODSEV R SAUNDERS 30 
PEG 146 BEGINNING S~O~ SKIING 
I.D. 61520 meets Jan 11-Feb 26. Extra Fee--- l VII 61520 001 1200-05CO W 111 WARNER SHE"RD 30 
PEG149 BA&'IINTON 
I VII 61530 001 0200-0300 Till A WARNER INSTRUCTCR 20 
I VlI &1540 002 0310-0400 ~l W A WARNER R BUSH 20 
1 VII 61550 003 0300-0400 TTH A WARNER INSTRUCTCR 20 
J.D. 61560 meets Jan 11-Feb 26-- - --- - - - - -----i VlI 61560 004 0400-050') MT~TiI A WAPNER R WILLOUGHPY 20 
PEG 150 GOLF 
1 VII 61510 001 0400-0500 MW C WARN ER A FREUND 25 
1 VII 6158C 002 0400-0500 TTH C WARN ER J ADA"S 25 
I VII 6159C 003 0500-0600PM MW C WARNER A FREUND 25 
1 V II 01600 004 05 00-0600P;~ TTH C WARNER J ADAMS 25 
'EG151 B(lkLING 
I VII 61610 001 0800-09CO MW LANES MCKENN B INSTRUCTOR 40 
EXTRA FEE ALL SECTIONS OF PEGl51 I VII 61620 002 0800-0900 TTH LANES MCKENN R BUSH 40 
1 VII 61630 003 0800-1000 F LANES MCKENN J ClONE 100 
I V II 61640 004 0900-1000 MW lANES MCrE'fN B INSTRLJCTCR 40 
I V II 61650 C05 0900-1000 TTH LANES MCKENN R BUSH 40 
1 VII 61660 006 1000-1l00 MW LANES MCKE~N 8 INS TRUC TOR 100 
1 VII 6167C 007 1000-1100 TTH LANE~ MCKENN M JOHNSON 40 
1 VII 61680 (108 1000-1200 F LANES MCKENN J ADAMS 40 
1 VII 61690 009 1100-1200 ,~W LANES MCKENN B INSTRUCTOR 40 
1 Vil 61700 010 110C-1200 TTll L,ANES MCKENN R BUSH 40 
1.0. 61710 meets Jan ll-Feb 26-------------- I VII 61710 011 1200-0100 MTWTH LANES MCKENN R BUSII 40 
1.0 . 61720 meets Feb 29- April 25------------ 1 V II M 120 012 1200-0100 MTwTH LANES MCKENN R BUSH 40 
1 VII 101730 013 1200-0200 F LANES MCKENN R BUSH 40 
I V II 61740 014 0100-0200 TTH LANES MCKENN B INSTRUCTCR 100 
I VII 61750 015 0500-0630PM M LANES MCKENN R WILLOUGHBY 40 
I VII 61760 016 05CO-0630PM T LANES MCKENN R BUSti 100 
1 VI I 6 177C 017 0500-0630PM w LANES MCKENN R wiLLOUGfl8Y 40 
I V II b l 180 Ol~ 0500-0630PM TH LANES MCK ENN R BUSH 40 
PEG1,3 SWIMMING ELEMENTARY ASILITY 
I VII 6179C 001 0900-1000 M. POOL WARNER Y INSTRUCTOR 30 
I VII 61800 OQ2 0900-1000 lIH POOL .ARNER Y INSTRUCTOP, 30 
1 VII 61810 003 1000-1100 MW POOL WARNER Y INSTRUCTOR 30 
I VII 61820 004 lOOo-llOO TTfI POOL WARNER Y INSTRUCTCR 30 
85 
General 
eRD SECT 
tRS NO LOURS f lI1LE-PR~R EQU IS!T~S HPS ~RDuP ID NC 
PEGI5~ JAZZ I 
1.0. 61830 meets Jan ll-Feb 26-------------- 1 V II 
1.0. 61840 meets Jan ll-Feb 26-- ------------ 1 V j I 
1.0. 61850 meets Jan ll-Feb 26-------------- 1 V II 
1.0. 62390 meets Jan ll-Feb 26----··------ -- - I V II 
PEGI58 FOLK ~ANCE 
1 VII 
I VII 
1.0. 61880 meets FEb 29-April 25----- -- --- -- 1 V II 
PE~1 5~ lAP UANCING 
V II 
PfGI<>Q bALLH 
1.0. 61900 meets Jan ll-Feb 26-------------- I V II 
PEGlhl MOUERN CA~CE 
6183e 
61 840 
61850 
62HC 
618ue 
61870 
618 80 
6189C 
61900 
1.0. 61910 meets Jan ll-Feb 26-------------- 1 ~ II 61910 
1.0.61920 meets Jan ll-Feb 26--------- - ----1 VII 61920 
1.0. 61930 meets Jan ll-Feb 26--------------1 VI I 619:0 
I. O. 61940 meets Feb 28-April 25------------ 1 V II 61940 
1.0. 62400 meets Jan ll-Feb 26-------------- 1 V II 62400 
I.O. 62410 meets Jan ll-Feb 26-------------- 1 V II 6241 C 
PEG220 VARSITY RIFLE TEAM OEPT PERMISSION 
P EG222 MENS GYMNAS11CS II 
PEG224 JOGGING 
PEG22b WEIGHT 1RAI~ING 
1 VII 619 50 
V11 
V11 
VII 
V II 
V II 
VII 
61960 
6197C 
61980 
61 990 
62000 
62010 
Nt 
O~ll 
0) 
00 
0.1 
( .(\ 
00 
no 
co 
00 
JO 
00 
CO 
00 
01) 
00 
00 
00 
00 
00 
1 VII b202C 001 
1 V11 b?03 0 002 
1 VII 6204C 003 
PEG228 INTERMEOIATE 6AOMINTON 149 OR EOUIV OR PEMMI SS IO 
I.O. 62050 meets Feb 29-April 25------------ 1 VII 1.2050 001 
PEG231 VAkSITY FOOTBALL DEPT PERMISSION 
1 VII b20bC 00 1 
PEG23l VARSITY BASKETBALL OEPT PERMISSICN 
1 VII 62070 001 
PEG23J VARSITY SWI"MING DEPT P~RMISSICN 
I VII 62080 001 
PEG234 VARSIlY GYMNASTICS DEPT PERMISSICN 
1 V II 62090 00 I 
PEG235 VARSITY WRESTLING OEPT PcRMISSICN 
1 VII 6210C 001 
PEGl36 VAKSITY TRACK DEPT PE RMISSION 
I VII 62110 00 1 
PcG2H VAKSIrY BASEBALL DEPT PERMISSION 
VII 6212 3 00 1 
PEG238 VARSITY GOLf DEPT PERMISSION 
I VII 1.2130 001 
PEG2J9 VARSITY TH~IS DEPT ?ERMISSION 
I VII 62140 00 1 
PEG242 VARSITY SOFrBALL DEPT PERMISSION 
I V II 62150 001 
PEG243 INTERME~IATE FENCING 143 GR DEPT PERMISSION 
PEh~·5 621~~m\H~b l;itrrVE~~------[)E-PT - ~ER~ ~ ~S I O~21 bC CO L 
I VII b217C 001 
HG253 INTERMEDIATE S~I~~ING 
1 
1 
1 
PEG255 JAZZ 11 155 OR 
1.0. 62210 meets Feb 29 -April 25-------- --- 1 
I.O. 62220 meets Feb 29-April ·2S----------- 1 
pdi~o 622~~m~~ 6i~ lt~~'iyEr------it;o-u~ 
PEJi~i 622'l~TEm mlt~!iWN 2tIIN-CE-i6-i-o~ 
I.O. 62250 meets Feb 29-April 25----------- 1 
I.O. 62260 meets Feb 29-April 25----------- 1 
1.0. 62270 meets Feb 29-April 25----------- 1 
1.0. 62420 meets Feb 29-April 25----------- 1 
PEG277 INTERH CPL,SQR,BLlRM DAN 
VII 62160 001 
VII 62190 002 
VII 6220C 003 
DEPT PERMISSION 
VII 62210 00 1 
VII 62220 002 
V II 62230 003 
ECUIVALENT 
VII 62240 
EQuiVALENT 
V11 62250 
V 11 62260 
V 11 1.2270 
V11 6242C 
001 
001 
002 
003 
004 
MEN------l V11 6228C 0 0 1 
PEG333 
PEG353 
PEG453 
P EG417 
PEG477 
WOMEN----l V II 62290 002 
4.R.C. LIFEGUARD TRNG A.R.C. ADV LIFESAVING, CPR 
2 V 11 62300 001 
LIFESAVING INTERMEOIATE SWIMMING ABIL 
· 2 VII 1.2310 001 
WATER SAFTY INST CRS-ARC CURRENT LIFE SAVING CERTIF 
TAE KWO~ DO 
INTERMEDIATE AEROBICS 
2 VII 1.2320 001 
VII 
VII 
·V 11 
Vll 
VII 
Vll 
62330 
62340 
1.2350 
62360 
1.2370 
62380 
001 
002 
003 
00 .. 
005 
006 
tivity (Continued) 
ROOM 
TI M E 
~£ET I NG 
D·H, 1m BUll !lING INSTP.UCT OR 
09CC-1C.CO 
11) 0-1 200 
0100-020 
0200-03(0 
1100-12(0 
020e- OCO 
050C-C63 .)P ,M 
1000-1100 
1200-010J 
0900-1000 
1000-1100 
1100-12CO 
0100-0200 
0400- .) 500 
0500-0600 P'M 
TBA -TBA 
0900-1000 
1000-11 CO 
0900-1000 
0900-1000 
1000-1100 
1000-1 100 
0900-1000 
1000-1100 
1I00-12eO 
OF INSTRUCTOR 
0400-0500 
03)0-0500 
030C-0500 
0300-0500 
0300-0500 
1)300-0500 
OJOO-0500 
0300-0500 
0300-0500 
0300-0500 
0300- 0500 
1200-0100 
o 730-0B 50 
1100-1200 
0100-02eO 
0200-0300 
0900-IOCO 
1100-1200 
0200-0300 
1200-01CO 
0900-1000 
1000-1100 
1100-1200 
0400-0500 
1000-1130 
1000-IUO 
T1H 
lTH 
TTII 
MW 
TPi 
MW 
TT li 
M\oI 
Tlli 
TTli 
TTli 
M- ~ 
MW 
TTH 
,~W 
TT ll 
TT tI 
THl 
TTII 
MTwTH 
MTWTHF 
MTWTHF 
MT"THF 
MT~TlIF 
MT.THF 
MTiiTHF 
MTWTHf 
MHtTHF 
MToTH 
TTH 
106 
lOb 
106 
10 6 
106 
1% 
lab 
RANGE 
208 
208 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
STAO 
COURT 
POOL 
208 
110 
AREN~ 
FIELD 
4RENA 
COURT 
FielD 
ARENA 
M~ POOL 
Mli PGOL 
MW POOL 
TTH 106 
TTH 106 
I'W lOb 
TTH I ~b 
MW 106 
TTH 101. 
M. 106 
TTH lOb 
F A 
F A 
& FIRST AID 
1000-1100 
CERTIFICATION 
TY 
0900-1030 
CATE 
1100-1200 
1000-1100 
1200-0100 
0100-0200 
0100-0200 
0400-0500 
0500-0600PM 
86 
I'IT WTH POOL 
MW POOL 
MrWTH POOL 
TTH 
TTH 
MW 
TTH 
MW 
TTli 
110 
110 
110 
110 
B 
B 
wt.RNER 
wA RNER 
WA~NER 
W~ RN ER 
WA~NER 
W I, ~~I ER 
WAf(I<ER 
~ARNER 
l i AJ;NE R 
WA~N~R 
WA ·~ NER 
WARNEP. 
WARNEf{ 
WAR,~EK 
RlIOSEV 
.ARNER 
WARNER 
BOWEN 
eOwE~1 
BOftEN 
S(1;<EN 
BOWEN 
BOW(N 
BO .. Erl 
WARNER 
ROWEN 
OLDSIM 
WARNER 
WARNER 
BOWEN 
W.CAMP 
B:JWEN 
BOWE~ 
w. CA'1P 
WARNER 
BCHEN 
.. ARNER 
OLD5lM 
OlOS!M 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARN ER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
OLOSIM 
OLDSIM 
OLDSIM 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
W4RNER 
.ARNER 
WARNER 
H PAYr,E 
l 'iEMI1ELG .\RN 
l 'iEI1'1E lGhRN 
H PAYNE 
MOffE TT 
V I~OHETT 
v MOFfETT 
v :~OFFETT 
H('1 .'1ElGAR"J 
J MCNA'1ARA 
It PAYNE 
II PAYNf 
J MCNAMARA 
n INSlRUCTCR 
o INS TRIJC TCR 
.) DIGGS 
M J OHNSON 
M JOHNSON 
R WILLIAMS 
R .!lLlA~IS 
R t;ILI.IAMS 
S INST~IJCTOR 
DINS TRUC TOR 
o INSTRUCTCR 
!) BRIGGS 
R WillOUGHBY 
SH EARD 
P CAVANAUGh 
~ JONE 5 
SHEARD 
SHE ARD 
PARKS 
CAVANWGH 
P CAVANAUGH 
C WASIK 
SHE ARC 
C W IXO~I 
o FARP 
INSTRUCTOR 
G NEVE 
G NEVE 
H PAYNF 
L HEMMELGARN 
H PAYNE 
l 'iEMMELGARN 
J MCNA.'1ARA 
Ii PAYNE 
H PAYNE 
D INSTRUCTOR 
V MOffETT 
V I'IOFFETT 
~ JONES 
C WIXOM 
M JONES 
C PURCEll 
C PURCEll 
C PURC ELL 
C PURCEll 
C INSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
Cl A SS 
e~pr.c I TV 
35 
35 
35 
35 
15 
25 
30 
30 
30 
'I) 
10 
30 
20 
10 
10 
30 
30 
30 
30 
25 
25 
25 
20 
50 
20 
25 
10 
75 
20 
IS 
15 
30 
30 
30 
30 
35 
35 
35 
25 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
10 
30 
25 
25 
25 
25 
50 
50 
Physical Education Majors 
~()OM CRD SEC T SE CT 
Ck S ,Ill l.UUKSE TllLE-PRE~c<lJISITE S HRS GKCUP 10 NC NO TI~ E 
;~F ~ TlNG 
JHS I'lO BUI LOI"!C I"ISmUCTOR 
PE ~ I?~ ';U:;SICAl ~HLET n CH I I 1:>6. 
1.0 . 62690 meets Feb 29-April 25----------" 
PEP12C MO JE~N DA NCE TECHNQ II 116 
1.0. 62700 meets Jan lI-Feb 26--------- ----
Pf P 150 ~ ~C ER~ CANCE TEtHNQ IV lJ2 
1.0. 62710 meets Feb 29-April 25-----------
PEP " l 9 ClA;;SICAL BALLET TECH IV 208. 
1.0 . 62720 meets Jan II-Feb 26-- - ----------
~EP L3 1 SERVICE TE ~ CHI~G flcPT 
O A ~CE MAJ O M /~INOR 
I VII o l~90 COL 
VII 62 7 ~ ~ ,)0 1 
2 VII 6271C on 
DANCE MAJOR/MINO R OR 
2 VII 6212.C ~')t 
pER~ISSICN 
1 'III 62ue 001 
DO C-Il 0e 
12 r n-02 00 
PERMISSIO N 
12)0-0200 
SE;(v ICE TEAClii NG DEPT pERMISSICN 
COl fJA -TOA 
OR PER~ISSI~~ OF 
13A 
I:;STP.JCTO!l 
106 
1;)6 
106 
1')6 
233 
233 
.A RNER 
H PAYNE 
IiAPNER 
WARN~R HE~MELGARN 
;,A RNER SHEARD 
W~ R NER SHEARD 
INTERMEDIATE VCLLEfBALL 
1 VI I 62740 
O~E VOLLEY BALL COURSE 
1 VII 6275C 
RECGMMENO ONE TEAM & 
O~ I ca ,1 C-09C O M. B ~ARNE~ C WASIK 
DNE I NDIVIO SP~R T GYMNA STICS ~OUR S E O ~ J~NI OR Pf.P ] J) 
2 VII 62760 
I~TRO TO ElEM PHYS tDUC 
001 0000- 093 0 TT~ C wA RNER W WITTE N 
PtP301 
PEPll ~ 
PEI'I3J 
PE?4U 
PEP4l3 
EAklT ELEME~TARY Pins Er. 300 
1 VII 6217C 
~QACH'JUDGNG WMNS GYMNST 21~ O ~ PERMISSION CF 
2 VII 6218C 
DANCE wOR~SHOp CANCE ~AJOR OR MINCR 
1 VII 62190 
DA~t:E WCR~SHOp OANCE MAJOR OR ~ INCR 
1 V II 62 BCO 
;cRvICE TEACHING OEPT PERMISSION 
1 V II 1>281,) 
:; EP.VICE TEACHING DEPT PE 'lMISSION 
1 V I I 62 82 C 
IlA~ C E WOK~S~OP DANCE ~AJOR OR MINCR 
1 VII 61 830 
IlA~CE WCRKSHOp DANCE ~AJCR OR MINC~ 
1 V II 62840 
GOI 110 0-01 00 
INSTRUCTO R 
~01 0900-1 040 
OR DEPT PE RMISSION 
001 TBA -TOA 
UR DEPT PERMISSI ON 
COL TOA -T8A 
.101 TSA -TBt. 
001 TBA -TBA 
DR DEPT pERMISSIO~ 
001 TBA -TBA 
OR JEPT pER M ISSIO~ 
001 TBA -T 8 A 
F 
T8\ 
lBA 
TBA 
208 WAR 'lER 
223 . ARNER 
108 WARNER 
233 WARNFK 
233 WARNER 
108 WAt\NER 
108 WARNER 
SPECIAL EDUCATION DEPARTMENT 
General Special Education 
SCNl~! EDUC E~CEPTIONAL CHILO REC RECUIRED 
2 IV b2890~OI 1100-1150 
62900 701 0100-0150 
6291C 202 0100-0150 
62920 203 0200-0250 
Section 1.0 . 63240 for HONOR SnJDENTS ONLY--------- - ----- 63240 2'10 0200-0250 
SG,~300 EXC£PT CHLD IN REG CLSR ,~ NO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATI ON 
1 IV 62930 on 0400-0450 
1 IV 62940 002 0100-0150 
1 I V 62950 003 0200-0250 
1 IV 62960 004 030C-0350 
I IV 62970 005 0400-0450 
1 IV 62980 C06 0500-0550pM 
S~~J81 CI~p E~-P ROGS FOR HNDCpD "CR/NC'. 251 & DEPT PERMISSION 
3 IV 62990 001 TBA -TOA 
SGN l 90 ,1E:AS DIAGNOSIS SPEC EDU' JR OR SR. 251. NO STUDENTS ON ACADEI'IIC 
SCN4/S 
SI>N4S/ 
S('N49/ 
SGN49d 
SGN49'1 
ACApiV TECH FOR SPEC EO 
COCP "ll-pRDCS FOR HNDCp lJ 
INDEPENDENT STUDT 
INDEPENDENT STUDT 
INDEPENDENT STUDY 
3 IV ~ 3 000 001 1000-1130 
3 IV 6 3010 002 0300-0430 
3 IV 63020 003 0500-0750pM 
iV 
•• CR/NC" 381 
3 IV 
,Q STOG & 3.0 
1 IV 
SR STOG & 3.0 
2 IV 
SR STOG & 3.0 
3 IV 
63250 
& DEPT 
6303C 
GPA & 
63040 
GpA t 
63050 
GPA & 
63060 
001 0500-0650p M 
P(RMI SSION 
001 TBA -TBA 
DEPT PERM ISS ION 
COL TBA -TBA 
DEPT pERMI SSION 
COL TBA -TSA 
DEPT PERMISSION 
COL T8A -TBA 
GRADUATE CO~RSES 
TTH 
T 
TH 
TH 
T 
M 
W 
~ 
M 
TH 
TH 
T8A 
P!lOBA liON 
"'~ TTH 
TH 
TH 
TBA 
TSA 
TBA 
lOA 
A liD 
102 
10; 
102 
TB~ 
201 
101 
101 
101 
201 
ll'+ 
215 
102 
205 
205 
216 
215 
Z15 
215 
21 .5 
~oaSEV 
R4CK 
RACK 
R AC~ 
RACK 
RAC~ 
RACK 
RACK 
RAC~ 
MCI( 
RAC~ 
RACK 
RACK 
RACK 
RACI': 
RACK 
R~CK 
RACK 
RACK 
RACK 
W WI TTE N 
W WI TTEN 
H PAYNE 
o INSTRUCrCR 
J SHEARD 
J SHEARD 
L HEMMELGARN 
J I'ICNAMAMA 
G BARACH 
G BAUCH 
G BA~ACH 
G BARACH 
G BARACH 
INsrRUCTCR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
G INSTRUCTOR 
INSTRUCTilR 
l GEffEN 
'" SKORE 
M SI':ORE 
K PRITCHARD 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSHucrop 
25 
35 
25 
10 
10 
25 
35 
35 
30 
25 
25 
5 
25 
25 
130 
40 
40 
40 
10 
30 
30 
30 
30 
30 
25 
25 
25 
25 
15 
5 
3 
3 
.SENIOKS t.l UST HAVE S ICNED APPROVAl OF HIE CRACUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAT TAKE 600 OR 100 LEVEL COURSES : 
SGN591 
SGN~2J 
SGN~21 
ED"'C EXCEPT IONAl CHILD ' NC CREDIT IN 251 
2 63075 001 
M~~S uI4~NCSIS SPEC EDUC 506. NO CREDIT ' IN 390 ' 
3 63085 ODI 
CUMpUTERS I~ SPE(IAL [0 
NE~ROANAT O~' 
2 
63095 001 
63105 002 
0100-C850PM 
0600-0B45PM 
0700-,08501'" 
0400- 0540 
2 63125 COl 0100-08S0PM 
LAw&pUB POL FOR ~ANDICpD 506 & 6 ADoI T 10NAL HOURS IN SPECIAL ED 
3 63135 001 0500-0750PM 
87 
TH 
W 
M 
201 RAC~ 
205 RACK 
218 RAC~ 
314 PRAT-H 
216 RACK 
203 RACK 
G GARBER 
S I'ICClENNEN 
INSTRUCTOR 
GONZALEZ 
INSTRUCTOR 
H GOTTWAlD 
3C 
25 
1'+ 
20 
25 
15 
CkS I'<U 
General Speci I Education (Continued) 
eRD SEC T 
CUU~SE TITLE-PREREQUISITES HMS GROUP 10 ~G '~[E T I NG G\YS 
J({iU M 
~o aUIL:JlNG 1~;l RU~T OP. 
GR~O ATE COUR SES 
· SE, HU RS MUST HAVo: SIGNED APPRI;VAL CF TilE GRACU4TE SCHOUL 0 T.KF 5CC LfVE I (C')'<S[S. NO UG ~AY IA~E 6eo r,q n~ L~VEL eCURSES : 
,(;N621 LAk~PUB POL fOR hANOICPD 506 ~ 6 A~C ITI ON4L Huvf.S I~ SPEC IAL "0 
3 ~3155 C) J5CJ-075~ PM w 
TH S(;1'<675 PST ~IA(;~E[ PRo-ChiLO LO 3 63165 00 D5CO-075JPM 
4 63175 00 
SGN680 ADV SEM IN SPEC EO ADMIN DEPT PE~MISSICN 
1.0.6318S meet s Jan 16, 30; Feb 13,27; ~larch 192 63185 CC 
SGN689 INTER '~-HANDICAPPE Il CI:lOR "CHINC H DEPT PER~IS SIQ 
4 631 95 CO 
SGi';/,94 INTE ROI :' SE~INAR SPEC E:C ~AJOKS ['NLY 
2 6 32 ')5 0) 
SGNbH INDEPEI"<DENT STUDY DEP T PERM I SS ICN 
1 63 215 CO 
SGN691P INDEPENDENT STUDY rEPT PERMISS ICN 
2 632 25 00 
SGN699 INDEPENDENT STUDY DEPT PER r·IISSION 
3 63235 00 
0500- C a SCPM 
09JC-03C0 214 
0300-04CO M-F 
J 7 00-085JP~ Ttl 201 
ToA -TdA rnA 2 15 
TeA -TBA TBA 215 
fBA - TaA TBA 215 
Emoti nally Impaired 
SEl240 
SEI301 
SEI401 
Sf 1402 
P~E-CLINIC4L EXPF.~IENCES 
EMOTION IMPAIRED CHILD 
"ETHLoS ~ eLRR EMOT IMP 
PROGS EMOT IMPAIR CHILO 
·.CR/NC •• NCT OP EN TO STU 
< IV 63 31C 00 1 
2 IV 6~ 320 0~2 
240 ~ SGN 25 1 OR DEPf PE~ 
4 IV 63330 001 
4 IV 63 34C 002 
SR 301. NO S TuaE~ T S ON 
2 IV 63350 00 1 
SR 301. NO STUD EN TS O~ 
ENTS uN ACA DEM IC PR03 ATION 
1000-11 50 M ?1 3 
1000- 11 50 T 102 
ISSION.NO STUDE~TS ON ACADEMIC 
1000-1 150 Mw 101 
1000- 1150 fl H 201 
CAOEMIC PRO~A Tl n N 
0200-035J TH 
CADEM IC PROBATION 
RdLK 
R ~CK 
RACK 
'l ACK 
RdCK 
RACK 
RACK 
R AC~ 
PRO~ATlO~ 
RACK 
RAC~ 
II GC TT~~LO 
!t4S HUC TeR 
J Ei<1J $H 
IN STRue TCR 
GEFH~ 
INSTRU(TeR 
IN ;TR UcrCR 
INS True TeR 
J SM lTH 
B VANVOOR'HES 
o RICE 
o RICE 
J SMI Til 
SEI44d SEMINAR EMOTION IMPAIK 
2 IV 633 60 CO L 
·'CR/ NC •• SPE C STUDENT TE 
0100-0250 • 1;2 RACK J CeYNER 
2 IV 6337C 00 1 
CHING CO~CURR E~TLY . 
04QO-05S0 NO STUDENTS ON AC4J PRnB 102 R~CK J ~CTNEq 
15 
15 
25 
1 5 
I ~ 
20 
2~ 
30 
30 
2 5 
25 
20 
GRADU TE COURSES 
·SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GR ADUATE SCHOOL T TA KE 500 LEVEL COURSES . NO JG MAT TA~E 600 UR 700 LEVEL CDU~SES : 
SEI503 
SE 1509 
SEI511 
SEI512 
SEI694 
SlD468 
PRE-CLINICAL EXPERIENCE '.CR/NC •• 
2 633 95 00 1 
EMOTIONALLY IMPRD CHIDRN PSY 360. NO CREDIT IN 301 
OSCO-0650PM 
4 63405 00 1 
METHODS & CuRR EMOT IMP 519. NO CREDIT IN 4Jl 
0500- 0850PM 
2 63415 OC 1 
ORG PROGRAMS EMOT IMP 509. ~G CREDIT IN ~02 
0500- C650PM M 
2 63425 00 1 
SE~ EMOT IMPAIR CHILO OEPT PERMISSION 0 100-085C PM 
2 63435 00 1 0500-0650PM 
Learn ng Disabled 
EOUC CHilD LEARN DIS SR ~ SGN 251 
2 IV 63500 002 06JO-0750PM 
216 
101 
201 
201 
101 
RACK 
RACK 
RAC~ 
RAC~ 
R AC K 
RACK 
COYNER 22 
~ SKIJRF. 28 
VA~VOORHEES 25 
VANV(10RHEES 7.5 
o RICE 
INSTRUCTOR 25 
GRAUUA E COURSES 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRAO~ATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL CGURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 70n LEVEL COURSfS: 
SL 0561 
SlD672 
Sl0613 
SL0678 
SLD691 
EDue CHILD LEARN DIS SGN 506. NO CREDIT IN 4~8 
2 63515 COl 
MTHO LEARNG ~ISABlD (HlD 567 
LANG'ACQUIS.OISORD~EVAL 567 
63525 
3 63535 
DUG PRESCPTV PRGMG l.D. 561. 612. 613 £. SGN 
4 6354 5 
4 63555 
001 
001 
615 ~ 
001 
002 
DIAG PRACT IN LEARN DIS 678 ~ DEPT PERMISSION 
0500-0650 PM TH 
0500-0650 PM M 
060o-0850PM W 
EPT PE RM ISSI ON 
0500-0850PM T 
050o-0850PM TH 
201 
102 
201 
102 
102 
Organizational meeting January 12 at 
6:30 in 203 Rackham for SLD691. 
6 
6 
6 
63565 
6357 5 
6358 5 
001 
002 
003 
TBA -aA T8A 
TBA -TBA T ~A 
225 
227 
104 Sl0712 CO~SlTN SKILLS IN l.D. 691 
TBA -TBA TBA 
63595 001 0700-0650PM HI 216 
Menta Iy Impaired 
SMI240 PRE-CLINICAL EXPERIENC ES •• CR/NC •• NOT OPEN TO STUDE TS ON ACADEMIC P RO~AT ION 
SMI350 
2 I V 
INTRO MENTAL RETARDATION SGN 251 £ PSY 
63650 001 0900-1050 TH 102. 
101/102. NO UDENTS ON ACADEMIC PRuBATION 
3 IV 63660 DOl 0200- 0330 MW 20 5 
88 
RACK 
RACK 
RACK 
~ACK 
RACK 
RACK 
FACK 
RACK 
kACK 
RACK 
RACK 
S~lTH 
INSTRUCTCR 
"I BEErlE 
M BEEBE 
M BEEBE 
l BFMISH 
G NAVARRE 
G NAVARRE 
S MCCLENNEN 
H GOTTHALD 
30 
?5 
25 
23 
23 
10 
10 
1(1 
22 
23 
Mentally 'Impaired (Continued) 
CklJ StOC T S[CT 
CJUI'S= IIT~ f-PkERE 'JU I S ITFS II R; GRUuP I 'J " C In 
:"f i:.. r (M; 
i),\YS 
b) ,fU,)I,T .. MIlC-S(V " rR I) '5~, . L~ lj l(b)U{il Ell. 1II{1 ST'-li>ElnS GN ACAJE~I C P,OI) ATlON 
RilUM 
NO BU I Lnli'!G IIiSTRUC TOil 
3 IV 6367 ·,) 00 l ')1) 0-)2 1 1 Tl d 1 0 1 
Lab sections for SMI426 begin s econd week 
of semester. 
b3aR C J~I J83 0-12 30 236 
630-';: 3 J 2 ') ;) 3)-1 ?~ \) 23u 
6)1 ·JC 303 )83)-123) 23& 
RACK 
R ~CK 
~ACK 
~ACK 
RACK 
~CCLf~NE~ 
"CCLENNE~ 
"ICeL E 'I~E~ 
~CCLENI'4EN 
MCCl["lNE" 6J71C 3 J4 J83 0-1210 TH 236 
(0 ELEN ' STU ~ ~ILJ REI ~ U !50 . NO STUJE~IS ON ACIDEMIC PROBA T IC~ 
2 IV 631ZC 00 1 ·)30G- ')4~) 2el k~CK "l MAMTIN 
[I) SEC.F IKV S lOIII , K IR llT N 35 0 . :. C S IUDE ~ I S uN ACA OEnC ~R,HAT I IN 
2 I V 63 71C J "I )30C-04~C , 102 L ~E'~ISH 
~M142 '1 .0 PROGRM~ ~ CL AS SR. Mel ON~ Uk MOo E OF THE f~LL U~ING: 42~, 42 7 ~ 42S 
4 IV b374~ '~'I 05 ·) ·)- ')8' ·~PM Tit 10 1 HC~ IIII$T~UCTCR 
.$EMI'IAI< "E .. TAL IMPAIREG Ur.RINC" STUDENT TEACHING CGNCURRENT. ~o ST.JOE NTS or! ACI\OE~IC PROBATION 
2 I V 63750 00 1 040C-J550 2 ~ i RACK N '4APT I~ 
GR~ CU ATE COU~SES 
CL \SS 
C \P&C ITl 
5 
5 
25 
2S 
75 
22 
*S[·nU".' ;IUF ;14;;E 5 IGNEU A ~rROVl\l UF THE GR ADU4 1t ;lHCCl 10 I I\~E 50 '~ LE VEl CGURSE~. NO UG '~ AV TAKE hOO' OR 101) LEVEL CCURSES: 
llJUL ' IF. Nl4l IMPAlk ED I I 55 7: SeN 506: NO CREDIT IN 428 
2 637&5 DOl 0700-085CP~ 205 RACK L !lE'IISH 
HA~IL MENTAL IMP CHILD 551 
2 6"1775 COl 211 "'CCUtlNE~ 
Physically Impaired 
SPI24J P~E-CLINICAL EXPERIENCE •• CR/NC •• NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PRUBATIO~ 
2 IV 6383C 001 0900-1050 TIl 20' RACK R ANDERSON 
SPI 412 APLn ASP T:H PHYS I~P CH 240 t 312. NO STUDENTS ON ACADeMIC PROBATION. LAP REQUIRED 
2 IV 63840 001 0500-065)P~ T 205 RACK R ANDERSO~ 
SI'1414 ED STRATCS TCHR PHVS IMP _12, SLD 468 & CUR 314. NO STUDENTS ON AC A DE~ IC PROBATION 
4 IV 63850 001 0100- 0250 TTH 205 RACK R ANDERSON 
S ~144 6 SEMINAR PH.S IMPAIREn •• CR/NC •• STUDENT TEACHIN~ CONCURQENT. Nn ST~DENTS ON AC4DEMIC PP084TIUN 
2 IV 6386C COl 0400-05 5C. II)I RACK K ~NOEK'iON 
Speech and Language Impaired 
SLl241 I NTao SPEEC~ PATH OLOGV 
2 IV 6392C JOI 040?-0540P~ T 101 ~ .JEFF J P4lASEK 
SlI 116 SPEECH SCIENCE PRI~lkILY FOR SPEECH PAIH MAJORS. 331 ~ .141 CONCURREMT 
5 IV &3930 ?Ol ?83C-0945 MTWTH 2'5 RACK J PAl4SE~ 
SLI 337 L~N;U~GE ACQU ISITI ON PRIM~RI LY FCR SPEECH PATHOLOGY ~4JGRS. 316 & 341 CONCURRENT 
, IV 6394C 00 1 100 0-1115 ~~ ~05 RACK M FULTON 
MGT OF PHONCLGC CISORDE~ 316, 334 ~ 335. 342 CON~URRENI.NO STUDENTS ON ACADEMIC PRORATION 
3 IV 6HSO DOl 0200-0BO TTH 114 RACK PUASEK 
SL 1341 DIRECT OSS SPEECH PATH 1~7 ~ 316 CCNCUPRE~I. NO STUDENTS ON ~CADE~IC PRn d ATla~ 
I IV 639&C COl 09CO-0950 ~ 114 RACK M CH4M8ERLAIN 
'ill 342 MGT Of LAN';LAC;E CISOPOER 334, 335 G 337. 340 CONCURRENT. ;~iJ STUDE~TS ON ACADE"'IC P~OIl4TliJN 
3 !V 6397C 001 0900-1030 TTH .01 RACK M CH4"'~ERLAI~ 
SlI143 CLIN PRAC SPH PATH 340 & 341. NO STUDENTS ON AC\DEMIC PROBAIION 
2 IV 1>39S0 001 TBA -TBA M-F SPCL RICK .. CH4MBERLAIfoI 
SLIH4 CLIN ~RAC SPH PAT!i II 343. 342 CONCURRENT. NOT OPEN TO STUDENTS O~ ACACEMIC PPOBATION 
2 IV &3990 001 TBA -TBA M-F SPCl R4CK ~ CHA~8ERUII'4 
SLl.l45 CLIN PR4C SPH PATH III 343 G 14'. NOT OPEN ro STUDENTS n~ ACAnE~IC PROBATION 
2 IV 6'.000 00 1 T8A -T SA ~-F SPCL RACK ~ CH .\~8EqLUN 
S1I4 ~2 VOICE 340 20) P.4CIt I V &4010 00 1 Mit 
SL(!t '.i4 
216 RACK A ANGElOCCI 
STu IIErl INC 340 
IV 64020 0900-1030 Hit 001 
GRAOUATE COUR SES 
25 
25 
22 
22 
12 
125 
l5 
25 
25 
2S 
25 
15 
15 
15 
25 
25 
'SENlO~S MUST HAVE S ICNEO APPR CVAL 'Of THE CR40UATE SCHOOL TO TAKE 50 0 LEvEL COUR SES. NO UG MAY UKt: 600 OR '7')0 LEVEL COURSES: 
SL 15 ')~ 
SLl537 
SL I 562 
SLl 5bS 
SLI,78 
SLlb07 
SLI bl2 
SLI6 14 
SLI &24 
SLlb07 
SLl689 
VARIANT EN~ IN EO PR~CSS 
CLIN PRAC HEAR TESTING 
CLIN PRAC HEAR TIt ERAPY 
EVAL , SELECT ~EAR AIDS 
IlIAG;'IOSTI( MHOODS 
AUDIOMETRI'C TEST INC 
C n LLGQUIU"-5PE~CH PATH 
MOTOR SPE ECH DISORDERS 
APHASIA 
3 64035 00: 9500-0740 M 
578 ~ OEPT PERM ISSION 
2 64045 on TBA - T8 A T8~ 
SHi 554 & OEPr PE~~ISSION 
2 &4055 COl T8A -TBA TBA 
nE PT PERMISSICN 
2 640&5 DO l TSA -TB~ TBA 
UG MAJOR SPEECH PATH G AUDIOLOGY 
3 64015 001 1000-1050 "'~ . 
64085 301 0900-1200 F 
SHI 392. Nt STUUEI'4TS Ol~ 4CAOF.MIC PRC8AT 1'11'4 
' 3 64095 001 061S-01.l0P~ TTH 
•• C~/NC •• UG ~AJUR SPEECH PATH G AUOIOLGGV 
2 ' 64105 001 0430-0610 TH 
UC; MAJOR SPEECH PATH & AUDIOLOGY 
2 64115 OOl 0600-0750PM W 
'JG M~ JOR SPEE CH PATH & AUO 10LOGY 
3 64125 \l0 1 0545-0615P~ 
NEURUG EN CC~MUNC OI SUWS 456 
CL I N INTE RN SPH PATH II 
PUB SCH INHRN SPH PTIl I 
2 
UG MAJOR 
2 
"CR/Ne" 
4 
64195 JOI 0545-071 SPM 
I N SPEECH " PATHOLOCY 
64135 001 0800-0400 
694 CONCURRENT. UC MAJOR 
64145 COl 080C-0400 
89 
TBh 
'I-F 
114 
113 
113 
113 
lilt 
Il't 
114 
lOB 
102 
102 
205 
120 
117 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
R4CK 
lUCK 
M.JEFF 
R4CK ' 
ROOSEV 
RACK 
RACK 
RACK 
J INSTRUCTOR 
R RIJPP 
R RUPP 
R RUPP 
J GONZALEZ 
J C0I'414lEZ 
R RUPP 
M FULTON 
W FULTON 
INST~UCTOP 
A ANGElOCCI 
J PUASH 
M FULTON 
20 
5 
5 
12 
12 
20 
20 
1.0 
20 
20 
15 
15 
Speech and Lan uage Impaired (Continued) 
CRIl SECT S CT 
CIJUKSE TITL<-P,E~EQIJr:,11ES Il~S CHOll? IJ ~O i [I Tl ~E 
G~ DUATE CUU~SES 
.~HT I"'G 
JAYS 
ROOM 
NO BUILLlING l'IST~UCTnR 
CLAS; 
CAPAC ITT 
"l ·'I:,j,<S .4[I5T "thVf. \ IGNE :; APP~OV\L OF THE Gk4C UHE SCHell TO 14KF. '>CO I EVEI CCI'HSE~ . NO UG ;~AY TAKE 6CO OR 701) LFVEL CCU~SES: 
SLl6~4 
SLlb ~1 
S1.l6·J~ 
ShIJ9l 
Sill 436 
SHI,<)7 
SH I442 
SH I4d1 
l~UErtNDENT STUUY 
INOE~E~ DENT STUDY 
INCEPENu~NT STUDY 
2 
··CM/NC" 
I 
"'~CK/NC •• 
HCk/NC" 
) 
689 CU NCUKKEI T 
64155 01 
DE?! PCRnSSIllN 
64165 01 
VEPT PEc~ISSI N 
64115 COl 
DEPT PER~ISSI N 
64185 G 1 
0400-0550 
TBA - T~A Tll A 
l OA -TBA THA 
He ring Impaired 
101 RACK II'ISTPUCTCR 
117 R4C~ GONZALEZ 
111 ~ACK J GONZALEZ 
111 RACK GONZALEl 
II'H ROD')(. T III II AUDIOLDGY PHY ~IO. NOT OPEN TO ST DENTS CN ACAOE~IC PQOBATION 
2 IV 64250 0 I 1100-1150 TTH 201 RACK G GARRER 
.\UDiTCIIY TR~G & SPCHRDG 392. NCT OPEN TO STUDEN S uN AC.DEMIC PRLBAIION 
J I V 64260 0 I 02CC-0330 ~w 114 RACK G GARBER 
SPE~CH ~~AR I~PAI RE u II 395. NOT OPEN TO STUDEN S GN ACADEMIC PRGBATIIJN 
2 IV 64210 C, I 0500-0650 T 203 RACK K QUINN 
.OAPTV CUkRIC HEARG IMo. 228. NG ST~OENTS ON ACA EMIC PRCBATION 
4 IV 6428C 0 I 02~C-C35~ TTH 203 RACK C NASH 
SEMINAH HEAR I~PAIREO •• CR/NC.' STUDENT TEACH NG CUNCUR~[NT. NO STUDEN TS ON ACADEMIC PRGalllON 
2 IV 642'C C I 0400-05~0 W 114 RACK C NASH 
INT PRIC HEAR IMPAIR II 436 CONCURR. ~O STUDENT ON ACACEMIC PROBAT I ON 
I IV 6430C C I TBA -T BA TBA 120 RACK I''4STQUCTCR 
GRA UATE COURSES 
15 
25 
25 
25 
25 
15 
5 
'~(~IUMS MUST HAVE SIGNED APPROVAL CF THE GPADU~TE SCHeOL TC TAKE 500 LEVEL COU"SES. NO UG MAY TAKE 600 ~R 700 LEVEL COURSES: 
SHI526 
5111,82 
SHI687 
SI1168 ', 
SHlo~4 
S\l1360 
SVI4~J 
SVI .. u" 
HUll 
HC114 
MEC 116 
AMERICA~ SIG~ lA~G-INTRC 
2 64335 C I 0500-C650P~ ,~ 
EVAL L TRAIN HEAR I~PAIR UG MAJeR OR DEPT PER~IS ION 
2 64345 0 1 050Q-C650PM 
~UDIO TRNG 5P READ Pr,.C ,54 
PUbLIC SCH INTFRN DEAF 
SE~ HE4R IMPAIR EOUC 
Of{ AILL[ 
64 355 
"CR/NC" UG CEAF ED 
64365 
689 CONCURRENT 
2 64375 
CO TDA -TBA TBA 
MAJ'R; 694 CONCURRE~T 
co OB00-0300 M-F 
00 0400- ~550 II 
Visu lIy Impaired 
SGN 251. NIJT OPEN lQ ST U ENTS ON AC'OE~I( .RQ8~TIO~ 
3 IV 6443C CO 0100-023~ ~w 
ItYGIE .~E & AMTCMT OF tT;; SGN 251. NOT CPEN TO S"J! ENTS DN AC~DE~IC PROBATI'JN 
2 IV 64440 C~ )30C-0450 • 
216 RACK G GARBER 
326 PRAY-H K QUINN 
120 RACK INS TRUCTOR 
122 RACK INSTRUCTCR 
114 RACK INSTRUCTOR 
220 HACK L GEFfE~ 
216 RACK L GEFfEN 
SEMII'IIR VISUALLY I~P'IR '.CR/~C.' STU TCHG CCNCU R. ~or OPEN TO STUDENTS 
2 IV 64450 CO 0400-0550 • ' 
O~ ACADEMIC PR OBATIJN 
MIDS KH ~ISUALLY IMPAI. SGN 251. NO STUDENTS UN CIOEMIC PHOB.TIG~ 
101 RhCK I~STRUCTCR 
I V 644H VO 1300-C4D Tf ;i 101 RACK G BARACH 
COLLEGE OF HEA H AND HUMAN SERVICES 
HUMAN, ENVIRONMENTAL 
AND CONSUMER ESOURCES DEPARTMENT 
II'IIE(;~ATED dRTS LAB ~EI<UIREO 
3 VI 
Choose one Lab • • 
IN1ERP PSNL RELtTN IN ~A~ 
INTR TO CONSUMER AfFAIHS 
CNS~R&ECU ASPECTS (LeTHG 
FOIJDS ~OR CONSUME~S 
3 
3 
3 
VI 
VI 
V I 
VI 
VI 
6452~ 
{ 04530 64540 
64550 
64560 
&4570 
64580 
64590 
00 1 
3 )1 
3n 
0~ 1 
~O7. 
Ca l 
COl 
001 
0900-IC4C 
19 00-1040 
0~00-1040 
IIOC-UI5 
')93C-1045 
1230-0145 
1000-1050 
J900- 12CO 
.., 
W 
F 
'IW 
THI 
MWF 
wF 
AUo 
219 
209 
113 
113 
ROOSEV 
ROOS E Y 
ROOSEV 
RJuSEV 
RIJIJSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEY 
R LE INs.or 
R LEINBACH 
R LE I NBAC~l 
R DELCAllPIJ 
R OELCA 'lPO 
G REICHaACH 
MOORE 
,[C lllI .cLCTHII.G PRINCIPLES 
113 
117 
on 
212 
201 
INSTRtJCTCR 
11'1 T DSGN V I SULZ TN TECH HE~ 175 
VI 64600 OJ! 0800-0940 MwF HOOSEV MOORE 
HEC201 
4 VI 646tr 
NUTRITION FCR tONSU~ERS NO CREDIT IN 202 
001 0230-05eo Tfli RaOSEV R LEINBACH-INSTR 
3 VI 64620 01) I 1100-1150 11WF 115 POOSEV FOUND 
90 
15 
20 
12 
10 
20 
50 
25 
25 
25 
25 
50 
35 
25 
20 
18 
50 
HECR (Continued) 
CRJ SECT SE CT Rr. OM 
CR S r.u COURSE TlTL~-P"EREQIJISlTb HRS GRIlUP IJ NC '<J 1 I ·\j~ -"'0 ;i :J[L f) !NG (;~ :) f if ~ L T Llt~ 
HECZOZ HUMAN NUTRITIO~ CH ,~ IZC OR CH~ 131. Nt! C~EDIT I N 2('!. LA e RrGU[R[) 
Choose one Lab 3 V[ {:4630 011 OI0~-n4 .J I 
bracketed with 001 Nursing students only. 641.40 3·)1 OIOO-O ~ 4 :) Tit 
Sports Med students only.. 4650 ~02 0100- 024 C " 
Choose one Lab 
bracketed with 002 
tECZ07 INTRO I~TERIOR 
3 V I t466C CO.2. ~73C- ~9CJP" T 
Nursing students only. 64670 3)3. )7Z:- 0 <;OP~ TI1 
Dietetics students only. 466C 30 '.. 0515-0655P ,~ 111 
DSGN LAB I~TERIOR JE3[GN MAJQ .~S ONLY. 20 e CQ,~CUERfNT 
I VI 64690 001 0910-104; F 
AUD 
AUD 
102 
AIJ[) 
.~JD 
In 
id-; C S!: v 
pnOSEV 
~ lJ OSEV 
RC (S SV 
RCI' SEV 
ROu SEV 
209 H):.J SEV 
E FCUNil 
E f O;JN i! 
E rOUN D 
~ PE~L 
PEll 
A PEEL 
I ~ S TRllcrC" 
IlECZ 08 BASIC liHERIOR DESIGN I05:MAY "~[VE FOR ART ~hJORSI;I NT E R[ O R CrSI GN '1AJ d K) :iHOLJlC H,\V~ 115 
HEC 209 
IEC 211 
HEC214 
~EC215 
HEC235 
HEC245 
HEC269 
tEC215 
~tC301 
,E0302 
HEC303 
I1EC304 
H~C307 
I1EC308 
HEC310 
HEC314 
HECJ15 
HEC 322 
H~C 345 
I1EC352 
HEC 353 
MARRbE~INTEPPERS CD~PET 
FOOIl SC IENCE 
THE DEVELOrlNG CHILD 
CHILD r~v Le l-rRESCHOOL 
TEXTILE S fC~ CONSUMERS 
V[ 6470C COl 0515-Q725P~ ITH 
VI 64710 002 09 00-[J4l M~ 
VI 64'12r, 00 I C300- 0415 
3 VI 64730 C02 110 0-121 5 
It6 ~ tHM (20121). LAB ~EQUI R ED 
VI 6414C 0 0 1 0900-12(0 
SOPHOMORE. CO~CURRE~T ~IIH 215 
3 VI 6415C (01 0300-0415 
C(~CURRENT ~[IH 214 
I V[ 64760 
I VI 6471C 
I VI 64180 
1 V I 6479C 
1 VI 64800 
I V[ 64810 
1 VI 64820 
1 VI 64830 
I VI 64840 
1 VI 64~5C 
SCPHOMORE 
3 VI 
COL 
C02 
OC3 
004 
OJ5 
(06 
007 
'),)8 
Col9 
Ol D 
0900-1130 
090C-[ llO 
0900-1 E~ 
09C O-I130 
09 00 -ll30 
CI OC.-0;~0 
0100-0330 
OIOO-OB C 
QIOU-0330 
010C-C330 
MW 
TTl! 
M 
T 
W 
I H 
r 
~ 
T 
W 
TH 
F 
Choo se one Lab • • 
fASHION MERCHA~DISING 
64860 
164870 
'164880 
C'CI 
301 
302 
0800-0915 
0930-1015 
093J-1015 
TTH 
T 
TH 
HOUSING HR CO~SUMERS 
I NT 0 SGN VSLZT N TECH II 
ORIENTATION DIETETICS 
EXPERIMENTAL CLOHtlNG 
INTEKOISC SlCY Of CLOTH 
SANITATN IN HOSPIT INDUS 
3 V I 64890 COl 
SOPHC .~CRE 
3 VI 6490e Q01 
175 ~ 208 & DEP T PERMISS[ON 
1230-0145 TTH 
0300- 0415 
4 VI 64910 001 0230-05e o TTH 
4 VI 64920 002 0515-0745PM~" 
202 ~ 211. LAS REQuiRED. D[ETETI~S STUUENTS rNLv 
2 VI 64930 COl 0100-024C F 
118 & 235 
3 VI 
PSY l011102 
3 VI 
6494U 00 I 
OR ECUI VALENT 
64950 COL 
0200-0340 MWF 
OlOO-0200 MWF 
209 Rr;r. SEV 
209 EOllSEV 
1!2 
112 
115 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
til 
III 
115 
T8A 
TBA 
115 
113 
209 
209 
L0 2 
214 
111 
ROOSEV 
~ LJU SEV 
F, (1 0 SEV 
RCUSEV 
RAC!< 
RAC!< 
RACK 
RAC K 
. ~CK 
RAC~ 
MAf.K 
R~LK 
RACK 
RhCK 
ROr-SEV 
RO GSEV 
KDUSr:V 
RO OSEV 
ROUSEIJ 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
Rons~v 
I VI 65660 001 0400-04 50 M C02 RClO,EV 
CHILD DEVELCPMENT LAB JR OR DEPT PERM[SSIGN. hO HOME ECJN ED UR FAMILY LIFE ED ~AJUR 5 
I VI 6496r ()01 TAA -TBA ~IWTHF 211 RACK 
I VI 64970 002 TBA -T8A MT.THF 211 RACK 
ENVRNMNTL ;YST FUR INTRS JUNIOR UR O(PT PER~ISSION 
3 VI ~498C 001 0515-J6? C P~ ~w 115 ROClSEV 
BASIC CONTR~CT DESIG~ 309 & DEPT PERMISSION 
3 V[ 6499C 001 0515-C125PM TT It 201 RUOSEV 
TH~ CEVELOPING INFANT 214 OR PERMISSION. CONCURRENT wiTH 315 
3 VI 6500e 001 080C-0915 TTH 110 ROOSEV 
CHILD DEV LAH II-INFANCY CCNCURRENT ftlTH 314 
1 VI 650lC 001 1000-1200 T 213 RACK 
I VI 65020 007 100C-12 00 TH 213 RACK 
FAMILY FINA~CIAL MANAGE 
3 VI 65030 001 0300-0415 TTH 013 POOS"V 
fASHION MERCHANDISING II 245 
3 VI 65040 001 1100-/21.5 TTH 110 ROOSEV 
HIST OF INTRS:&800-PKES .IM ST4NlJING OR DEPT PERMISSION 
2 VI 65050 001 0900-1040 
INTERIO~S 1800-PRES LAS 275 
I VI 65060 001 0900-1040 
T 
TH 
117 ROOSEV 
ROOSEV 
hEC369 HUMAN FACTRS&E~VRMT USGN JUNIOR OR SENIOR 
201 
112 3 VI 65080 OOl 0100-0215 
HEC311 RSRCS TCH~ CONS HM EC ED 310. NO STUDENTS ON ~CADEMIC PReBATION 
3 IV 65090 COl 0300-0530 
HEC373 CHILD DEV L8 III-MTH&RES CCNCURRENT .. ITH 372 
1 VI 65100 001 0845-1200 
1 VI 65110 002 0845-1200 
1 V I 65120 003 OB45-12CO 
1 VI 65130 OJ4 0845-1200 
1 VI 65140 005 084~-1200 
I VI 6515C 006 1245-04CO 
1 VI 6516C 001 1245-0400 
1 VI 65170 008 1245-0400 
1 VI 651BO 009 1245-0400 
1 VI 6519C 010 1245-0400 
~EC383 CLINICAL NUTRITION EXP lOI.lll.lI2; CO- RE'UI SITE 384 
2 VI 65200 001 TSA -TBA 
~EC384 CLINICAL NUTRITION 202 , 211 
2 VI 6521C JOI 0100-02 .. 0 
65220 201 IlOD-1150 
HEC390 lJEMONSTHATICN ~ETHODS JU~IOR OR SENIOR 
3 VI 65230 001 0930-1045 
3 VI 65240 002 0200-0315 
3 VI 65250 003 0300-0415 
91 
M. 
W 
M 
T 
W 
TH 
F 
M 
T 
W 
TH 
F 
TTH 
TTH 
MW 
110 
211 
III 
211 
211 
211 
7t2 
212 
212 
212 
212 
TBA 
102 
102 
013 
013 
013 
ROOSEV 
ROOS~V 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
TBA 
ROOSEV 
ROOS~V 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
;r;ST RJCTCR 
D DELASK I-S"I HI 
I~STRucr~p 
J WILlISTO~ 
J WILLISTON 
J WILLISIOT>; 
J WILLlSTO~ 
J .ILLlSHl~ 
P YOUNG 
P yrUNG 
P YUUNG 
P YOUNG 
P yeUNG 
B BO~NEMEIER 
8 BCWEMEIER 
B RORNEMEI~M 
HA~SEN 
o DELASKI-SM1T11 
R LE I NBhCoi-INSTR 
R lEI~ r .CH-I~STR 
PEFL 
S MOORE 
M~ORE 
!NSTRUCTCR 
JW[U[ST!lN 
P VmJNG 
[NSTRUCToR 
V NOR TH 
P YC ~JNG 
P YOUNG 
P YOUNG 
G REICHBACH 
J HANSEN 
R LE INBACH 
R LEINGACH 
o OELASKI-SMITH 
8 BARBER 
J kllLlSTON 
J WILLISTON 
J WI LL(STON 
J WILLISTON 
J wiLLISTON 
P YOUNG 
P YOUN~ 
P YOUNG 
P YOU~G 
P YOUNG 
L ~RNOLD 
INSTRUCTOR 
INSTrUCTOR 
M KRIEGER 
M KRIEGER 
M KRIFGER 
Cl A <; t; 
C~Pu. C (Ty 
IR 
I~ 
IR 
25 
2~ 
IR 
4 
4 
4 
4 
4 
50 
25 
75 
I~ 
I S 
20 
20 
l C 
15 
[5 
[5 
40 
IA 
25 
12 
13 
25 
20 
25 
18 
30 
15 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
19 
16 
16 
20 
20 
20 
HIC"41 
HEC'tul 
HK41) 
~, F.C4/11 
HI.419 
HEV.~5 
HEC411/ 
HE R (Continued) 
CkO SEC T 
CU ~M 5E TIIL E-PM E K E IUI ~ II E5 ~HS GROUP IJ ~C 
:.~ T " I [,i! ~E I~~O llS~ eC! n~, 20 2 [, e'lM ~~I 
j VI 652~C 
I l: nlL t IESII,..G 235 r, ,\ LA S SCIENCE 
j VI 65?1C 
"[~HNG 
')HS 
TTH 
Choose on Lab. ft~ 2qC 
••• '11>52 'J O ,12 
12~ 0 - G l (.5 
u20~-)4Cr 
)21)-<)40 0 
T"1 
T 
II I 
E (P~RIENCEi ~I ~H Il D~E~ 112' J/). LAe ~E~UI ~E I 
Take both •• 5 •• ~I. '16 '3;:0 , Jl 65310 Jl 
Take both •• 5 •• ~I •• :~~;~ , ;~ 
hOC-J5!l J 
') AO~-O I CJ 
,)400-.:150) 
1210-0500 
SE~INAR CrllLC DEVELCP 
VI 05340 
fUCDS , ~Ul'ITI1N SE~ ~~N IOM : JIET511CS C~ 
2 '/I {0,J5 0 Dietetics Majors only (take both) ••••• " ~531>O 
Food Systems Majors only (take both)~ V I {"56 I 0 b5 1> 8C 
~ROFESSIUNAI SEMI~AR ,45 
VI 1>517C 
YUAtotT PU~C~SG HDSP INOS T 4~4 
3 V I CbBSC 
Take both •••••• '165~9~ 
AOVANCEt CU~THACT DESIGN 31~ t 445 t DEPT PERMI 
3 VI 65400 
fhllilf I~TE,IAClI CN , HRS FAMILY ~EL'TICN5 
3 VI 65410 
ItnSPI ILlY I ~DUSTk1' ~Klr. 4')4 t ~H 360 
3 VI 65420 
CONSU~ER Ef.'ltotUMIC ISSUES JUNIOR OR SEtotlOR 
J VI 05430 
ItotrEMUISC HLTH CARE TE4~ UEPT PEHMISSICN 
2 VI 65440 
9ROF ~k.t I,.. INTR DESIG~ CEPT PER'IISSICN 
3 V I 6545 C 
fASHllJ:' IllUSTRAT ION DE PT P[~MISSIOtot 
3 VI &5460 
PRUFESSI~N4l PERSPECTVS DEPT PERMISSICN 
JI 0 51~-O~55"1I W 
n~ SP EC IALIlATICN ONLY 
0 1 0200-0Z 5) M 
01 03?O-J5C) ~ 
~2 02~O-?2~J w 
OJ 030C-05C) .. 
01 
01 
')1 
SI ON 
0100-0150 
0100-0501 
01 0330-0510 
CH IL D DEVELGP~ENT 
,1 1 03%- ,)415 
01 0515-0745P ,~ 
01 0 515-0745Pf' 
01 0515-0655PM 
t'l 0515- 06 30PM 
02 08t'O-1030 
TTII 
T 
TIl 
M. 
TTH 
w 
M 
Mk 
WF 
3 VI b5470 1100-1215 MW 
VI 0~4aC 0 4 1l00-11l5 fiW 
3 VI 65'090 un5 IlClO-1215 "W 
1 VI 65500 C~6 1!00-IZI5 ~W 
CUtotlCH r;UT~ITlO~ III 484. LAB ~EQUlkEll. [lIETI~lICS STUDENTS ONlY 
Take both. ~ • • V.I • {~~~~~ ~: ~~gg:~~~g :r 
FIELD EXPERIENCE JUNI OR O~ SENIOR. Z.5 G A. DEPT PEkM ISSI GN 
. 3 VI b553C 0 I TBA -T6A II 
FOUU ~YSI MLT EXP£R II CC-RE~UISITE 4q4 
4 ~I b5~4C 0 TBA -TBA 
FU~D ~YSTEII 5 M4N.GE II 394 . MIC llB & MGT 384 
Take both. I ••• V~ • S~;;~~ ~ 
FI.OO ~YSTEMS MAN.GE III 494. FCOO SYSf~MS MGT M 
I 0300-0350 
1 05 15-06C51'M 
JORS DNU. LA B 
~ VI J6~ 57C C Take both •••••• \655 8C . 3 I ICOO-1140 I 08 CC- 0500 
GRA ~AIE COURSES 
TSA 
F 
M 
REQUIREO 
~ 
TTH 
MOO'l 
~o 8UIL?ING I~STRUCT ~~ 
111 
114 
116 
116 
112 
III 
112 
112 
liZ 
l()7. 
102 
T~A 
T ~A 
liZ 
002 
CI)2 
201 
10Z 
('02 
013 
TBA 
ZO I 
20 1 
AUO 
AUD 
AUD 
AUO 
102 
006 
013 
TSA 
C02 
OOZ 
C02 
HA 
RDCSfV 
P005E'/ 
~ OC SEV 
RU'JS~V 
PACt< 
. RhC~ 
~~CK 
RACO( 
f((OSEV 
ROO~EV 
ROOSEV 
ROOSEY 
~oosev 
RtlOS EV 
~OOSEV 
RonSEV 
~OOSEV 
ROOSEV 
ROCSEV 
ROOSEV 
TSA 
RnOHV 
ROUSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROO SEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
T8A 
ROOSEV 
ROCSEV 
ROOSEV 
TBA 
B aJRNE~fIER 
6 BCR"'E"IE lER 
e BORt>lE'1E1ER 
J .. ILLlSl .),.. 
J WILLlST O,.. 
P YOUNG 
P YOur'G 
P YOUf<r. 
A PEEL 
4 PEel 
INSTRUCtOR 
INS TRUCTOR 
J HANS["I 
INSTRUCTr~ 
INS TRUC TOR 
NOl(rli 
8 B4RBrn 
ARNOL i) 
G RE ItHOACH 
INSTRUCTCR 
V NORTH 
B eEC~WI Til 
R MEIS 
8 BDRNEMEIE~ 
D OELASKI-S~I rrl 
A PEel 
L ARNOLD 
INS TR\JOCR 
G REICHBACH 
P BUCHANAN 
P AUCHANAN 
P ~UCHANAN 
P BUCHAtotAN 
P BUCIlAtotAN 
(LA C;!) 
CVACn1' 
2" 
H' 
I 
I ~ 
I ~ 
1. 
10 
I I) 
20 
28 
28 
28 
28 
20 
15 
15 
IS 
15 
15 
25 
15 
25 
15 
l!) 
20 
20 
ZO 
18 
18 
10 
28 
2A 
ze 
18 
18 
.,[ .1/,)"5 ,~UST '1AH S IGNE[) ArPRQV4L Of filE r,~40lJHE SCHeeL 10 I~KE 5CC LEVEl COURSES. NO lIG 'lAY TAKE 600 IlR 100 LEVel COURSES: 
HC61Z 
HECl>2~ 
HEC(3) 
I1EC6'o 0 
I1EC6'o2 
HECb6d 
HE(;b7 <l 
HEC 680 
HCb'lO 
I1fCb'l1 
hLC 694 
IIleo ?7 
~D. CLI~ICAl "'~TRlrloN U~C[RGRAD CLINICAL .IUIR 110:>1. 402. CHM 3~1 t lOO 32/). CO~EQUISI1E:538 
3 6.5'15 ° I 0515-0745PM W 102 ROOSEV eRAUNSCH~EIG 
LAhS AFf~CTING fAMILY 
2 65b95 c 01Z0-09COPM M 113 
EVAL HOME EWtot EDUCATION 31C OR EQUI VAlENT 
FAMILY I ~ C~ISIS 
VALUE,t VAl~v IN FA,. STS 510 
F4~IL' 1'1:0 t LATER ve4RS 02Z 
2 651>05 C 
2 65705 0 . I 
2 /)5615 c 
0515-C650PM 
0515-0b55P" 
OoOO-0740PM 
M 
110 
112 
110 
2 65715 0 072C-0900P'I 112 
PKGTN.LlrIDStCARBOHYDRIS 402 OR EYUIVALEtotT 
2 65625 0 J1Zo-09J'JPM Til 102 
TEH:LE AtotAUSIS 6~4 OR OEPT PERMISSION 
2 65&35 0 1 ,'515-0b~OPM M 114 
RESEARCh MTHrs t DESIGN F(~ OEPARTMEtotT MAJORS 0 A PL4~NED M~5TERS PRO~RA~ 
65 ~45 0 I 0515-0745PI" I 013 
PKOOCII : ISS IN FODOSER~C OEI'I PERMISSICN 
2 65655 0 0515-065~PM TH 110 
TIiESIS OEPT PERM ISSICN 
I 6572 5 COl T~A -IBA IAA TB4 
lUESIS OEPT PEHMISSlOtot 
2 b5135 GO TBA -TBA TSA ISA 
IHESIS OEPI PERI'IISSICN 
3 65745 CO TBA -TSA TBA T8A 
SEMINAR Ho'!e ECOtotOMIC5 · DEPT PfRMI SSICN 
2 65755 00 0515- 0655PM III 
ItotO EHNUENT SIUDY DEPT PER!1ISSIOtot 
I 65705 00 ISA -T8A IBA TAA 
INOEPftotCENT STUDY DEPT PERMISSIGN 
Z 05775 00 TSA -16A T6A TBA 
INOEP~~UEN' srUGY DEl'I PERMISSICN 
3 65185 OC TAA - T~ A TBA 18A 
92 
ROOSEV ~ DelCAMPO 
ROCSEY R "'EIS 
ROOSEV D LAWS 
ROOSEY G REICH8ACH 
ROOSEV I) LAH$ 
ROOSEV E FOUtotO 
RUOSEY A BORNEMFIEP 
POOSEV '" KRIEG~R 
ROOSEV P BUCHANAN 
~GOSEV E fOUND 
ROOSEV FOUND 
ROOSEV FOUtotO 
ROOSEV R OELCAI'IPO 
ROOSEV E FOUND 
ROOSEV fOU~O 
ROOS EV E Fourm 
16 
20 
10 
70 
20 
10 
18 
15 
15 
20 
10 
10 
10 
25 
10 
10 
10 
HEALTH ADMINISTRATION 
C~O SEC I SEC T Ron, 
WURSE TlTlE-PRERI:QUISIT ES hRS GROllP Ii> NO NO 
Mff:TIIliG 
t>~v 5 NO !iJIL~ ING INSTRUCTnR 
HA0287 WUP .. EALTH ADMIN •• C~/NC •• DEPT PER~ISSION 
3 VI 6589C 011 r~ " 1"'" 
HAtJ3C'l HEALTH CARE ISSUES 
2 VI 6590e COl IC'O')-IJ 50 IlZ 
HAIll05 U. S. liE AL TI< CARE SY STEM MJuRS O .. L V. ClHE R ~ UH 300 
3 VI 6591c COl 05IS-0755P ~ 112 RIlO SEV 
HAt>3IJ ADMIN HEALTh CARE ORGS 3e e 
3 VI 6592C 001 0700-0Q41P~ Tt! 113 RrOSEV 
HAJ311 M~GNT Of HE'lTH SERVICES 310 f. ORI 26S OR Eta 31C 
VI 6,93C OCI 1103-121 5 II Ii 115 Rnos~v 
HAOltll WOP HE'llH ADMIN "CPlNC" 281 & DEPT PERMISSION 
3 VI 6SQ4C COl IBI -T8A T31 
HA0415 PLAN & REG ~LIH CARE INO 3eo & ~IO & E~D 2J2 
3 VI 65950 ('.)I C~ 15-C75~PM TH 113 ROOSE V 
HAt>420 FIN MGT HLTr CARE INST~S ACC 241. fiN 350. tORI ll5 
3 VI b59b~ 001 0515- ')75~PM M 114 ROOSEV 
HAU425 OECIS ~A~ING- HLTH ADMIN DEPT PER~IS51r.N 
) VI 6597C COL 0515-0755P~ 102 R!1USEV 
MU418 I~SURANC~ REIMeURSEHEfn UEPT PER'4ISSION 
2 VI b59ac OCI 0515-0155P~ 114 RnOSEV 
HA0480 I~IERNSHIP SEI4INAR SE~JDR H ! HEALTH AUMINISTRATION 
3 VI 65990 001 T6A -TBA IB~ TH TBA 
~404ij I IN IERNSHJP "CRINC" SEN lOR. 480 CONC URRENT 
3 VI 6600e 001 TBA -TijA TBA Tl>A TBA 
HAi>48a I~TERNSHI P "CR/NC" SEN lOR. 48~ (;Q~GiJRRENT 
b VI b6010 O~I TBA -TR4 T~\ lBA 
~A048Q I~TERNSHIP "CR/NC" SENIOR. 480 C:JNCURRENT 
9 VI 66020 001 TBA -TdA TIlA 
~4t>497 INDEPENDENT STUDY PEPT P~RMISSICN 
I VI 66030 001 TBA -IB~ TBA JZ 1 KING 
H40498 I~DEPEf'DENT STUDY DEPT P~R"ISSICN 
2 VI b604n O~I TB4 -TeA lilA 321 
I1A0499 INDEPE~OENT STUDY OEPI PERM I SS I a~ 
3 VI 6605C 001 TB4 -TBA TB~ 321 KING 
CLINICAL LABORAIDRY SCIENCE PROGRAM 
CLS101 
ClS3Cl 
ClS181 
eLS400 
CL S402 
CLS432 
eL S450 
CLS452 
CLS454 
CLS45b 
CLS411 
CLS"18 
ClS418 
ClS481 
ClS4Q 1 
CLS498 
CLS499 
OT 1111 
aT 281 
OT 300 
OT )01 
I~ IRQ ClIN ICU lAB SCI 
1 VI 66120 
I~IRO TO HE~ATOlOGY DEPT P~RMISSICN 
Lecture & Lab (take both) •••• 3 •• ~I •• {::~!~ 
COOP Ell ell" L·4B SCI "LR/~(" 307. H4. 
3 VI 6bl~0 
P4THOPHYSICLOGV 
OCI 
OI)l 
301 
)]5 MIC 
001 
0200-0250 
1100-1250 
1100-1250 
329 ~ DEPT 
TSA -T64 
TH 
" 
'4 
PER~ISSION 
TBA 
112 
121 
l!6 
184 
RnOSEV 
KING 
ROOSEV 
. 3 VI 6b l6 0 001 02'0-025' 
APP CLI~ CHEM PATHOPHYS lOa 2011202 OP ZOO 222 & 326. GH:4 351 
'4 .. f 
352 & 
MWf 
TH 
l\ 1A 
CLS 400 
KING 
3 VI (66170 001 1000-1050 
Lecture & Lab (take both) ••••••• '1.66180 301 1,)00-0150 
CLI~leAl MICROBIOLOGY Mle 328 OR 329 AND CHH 210 
4 II 6619C 001 
Choose one Lab • • • • • 166200 301 
• ll662 I C 302 
HEMATOL/C04GULAT PkACTCOI •• LR/NC •• 4CCEPT4~CE INTO 
5 VI 6~22C 001 
CLI~ IM"U~/IMMU~HI4 PRACI •• CR/NC •• ACCEPT4NCE INTO 
5 VI 610230 001 
CllN CHEMISTPY PR4CrtCU!4 "(;R/N(; •• ACCEPUNCE I~TO 
5 VI 662.0 001 
ellN MICROBIOLOGY PRACT "CRn,," 4CCEPT4NCE INTO 
5 VI 6625C 001 
SPECUL TOPJCS SEE DEPlRTHENT FOR PREREUS 
1 V I 66260 001 
MEDICAL JER~INOLOGY SEE DEP4RT"E~T FOR PREREQS 
2 VI 66210 001 
lNIIBIOTICS & CHE~OIHRPY SEE DEPARTMENT fOR PREREQS 
I 
1000-1150 
0100-0250 
03CO-0450 
ClI NI CAL TR ACt( 
ISA -TS~ 
ClINIC4L TRACK 
TBA -Te4 
CLINICAl TRACK 
IBA -T8A 
ClI~ICU TRAr.K 
T8A - TBA 
TB4 -T BA 
0500-0650P~ 
2 VI 66280 OOZ 0400-0450 
COOP ED CLI~ lAB SCI •• CR/NC •• 381 & DEPT PER~ISSION 
3 VI b6ZQO 001 IBA -T84 
I~OEPE~DE~I STUDY DEPT PERMISSION 
I VI 6630C Cal TBA - TBA 
IN:>EPE~DE~I ST"DY OEPI PER/41SSION 
2 VI 66310 001 Tel - fBA 
lNDEPE~DE~T STUOY DEPT PERMISSION 
3 VI 66320 001 TBA -TBA 
T 
T '~ 
TW 
H-F 
'1-f 
TRA 
M 
TTH 
TBA 
TBA 
T3A 
T8A 
121 
116 
I?I 
524 
524 
TBA 
TBA 
TBA 
TRA 
TBA 
4Z4 
424 
TBA 
321 
321 
121 
KING 
ROOSEV 
lONG 
".JEfF 
H.JEFf 
TIIA 
TBA 
T8A 
TlU 
Tal 
KI~G 
KIN:> 
TIl 4 
KING 
KING 
KING 
OCCUPATIONAL THERAPY PROGRAM 
V1EtI OF OJ 
CO-DPEaATIVE ED ,~ 0.1. 
I~TRO TO oceUPTL THER4PY 
PRACTICUM IN OT 
fOR GENERAL ElECTI~E CReDIT D~LY 
. 2 VI 6638C 001 1000-1050 
•• LR/~C •• UEPI PE~"ISSION 
3 VI 66390 001 TBA -IBA 
ADMISSION 10 THE PROGRAM.301 eONCURr.ENT, 
2 VI 66400 001 0800- 'HO 
AOMISSIO~ TO PROGRA~. CONCURRENT Io/IIH lO" 
I VI b6.IC 001 0900-1200 
I VI 66420 002 0900-1200 
93 
re~ 
zoo 311 
TTli 
f 
f 
424 KI~G 
HI KIIoIG 
12~ PRE O~ CORE Q 
l\1~ KI~G 
32H KI~G 
J35A KI~G 
J ,)R[AC" SLI~I 
J DRF ~(I'SlJ N 
J DR fArHSLIIJ 
R il')I}GL4 5 S 
~ DOUGL~SS 
J flREAr.IiSLIN 
HIS TRIJC TOP 
1'1:5 TRIJC Tep 
J DREACllSLI .. 
R DOUGLASS 
R DOUGLASS 
R DOUGLASS 
R OC'JGL·ASS 
INSTRUClCR 
I~S.TRUCT(R 
I illS TRUtTeR 
J CLERC 
J CLERC 
J CLERC 
J CLE~C 
G IIAN'4E~BERG 
G HAM'4ER8ERG 
G iiA'4I4f.RBERG 
C RE~K 
C RENK 
C RE'lK 
J CLERC 
J eLERGlREI.K 
G HAMM[RREPG 
C RENt( 
INsrRUCTCIl 
I~STRUCTCR 
smISTEI~ 
J CLERC 
I~ST~UCIOR 
I'IS TRUC lOR 
1~'iUUCTCR 
8 UCH I SON 
8 AlCHI SI'N 
Y TESKE 
" IMI4EKJS 
8 LCQJN 
CL ASS 
CAPAC I'V 
I ~ 
55 
10 
20 
I':' 
1 (1 
Ie> 
5 
30 
12 
IZ 
2 
I~ 
15 
20 
10 
D 
20 
10 
20 
20 
!iO 
35 
2 
5 
2() 
6 
6 
• 
CRS I'lU COU~SE TlrLE- p~EREUUISlrES 
OCCUPATIONA 
C~D 
HRS GRUUP 
SEC 1 
10 NC 
THERAPY (Continued) 
TIM E 
MEF. T I NG 
0~YS 
ROO~ 
NO RUllOING 
or JJI PR4CTICUM IN OT AJ~ISSI O~ TO PROGRAM. CC CURRENT . 11H !a~ 
CL A SS 
CV4C lTV 
I VI 66QC C03 ~9CO-1200 332 KING A IN STQ1JCTCR 7 
I VI 66HC 0)4 OI0~-0400 B5 KII'lG V TESKE b 
OT JOZ UEVELOPMNTL 4CTIVITIES JeD PRE ~R CO-REQUSITE & IE 358 
2 VI 664bC 001 1)800-100) TTli 117A KING ~ I~,",EKUS 20 
2 VI 66470 aD! 1000-12eo lT H 117A KII'lG A II'lSr~UCTCR 20 
OT 30] CONOS Of E4RLY CHILDHOOD OTS:3CO. lCG 317&326. 4 17 RE/CC-REC.DTHE~S:~IO/CHM & SOC/PSI COURSE 
3 II 6648C 001 1130-0 100 M. TBA T~A ~ YA~' _ nTQ S2 
OT 304 DEVELP~~rL ACTIVITlt; II 302. 3C3 , 308 
2 VI 6649C CO L 1200-021)0 ~w IL 74 KING B II'lSTRIJCTCR ZI) 
OT lOd PRObRMNG E4RLY CHILCHOOD 3C~.317 , 326. 302. 303 , ZOO 417 PRE C~ CO-RE~UISITES 
6 VI 66610 ~ ')I 1200-030C TTIi lilA KING M Y'~A"OTO 20 
6 VI 66620 on 1200-BCO TT li 117B KING C INSTRUCTCR ~c 
CT 387 CO-OPERATIVE EO IN O.T ••• CR/~C •• 287 , DEPT PERM SSION 
3 VI 66630 DOL TBA - TSA flH 331 KING 4T CliISO"l S 
uT 400 S~M IN HE4LTH C4RE 419 COI'lCURRENT 
I VI 66640 001 1100-1200 ~ 117S KI~G SAYL[S-FCLKS 18 
I VI 66650 C02 II OO- 12~O. 111R KING SAYLES-FCLKS 18 
OT 4')3 CONDNS CHILCHD , AOOLESC FCR OTS: 303 & 306. feR N N-OTS' BIO/CHM & S'lU~S Y COJRSE 
3 11 66b6C 00 1 0400-053Q~. 117A KING 1.\ LOFT ON 25 
OT 413 CONDNS ADULTHOOD & 4GING OTS: 4J3. ~ON-ors: alO/CH & SOC/PSY C O~qSE 
3 II 6667 0 00 1 0330-0500 ."W TBA TeA 0 4TClilSC~ 50 
OT 418 PROGilMNG " HlDHD 3 4UOLES 303. 308 , 403 AS PRE OR O-i>.EQUISlTE 
5 VI 66680 001 M30-lICe ,",W I' H KING Y lES~ ( 2~ 
01 ~I~ PROGRMN~ 4DlLThD & AGINb 418. 413 PRE OR CO-REQUIS TE 
5 VI 6669C 00 1 OIOO-033 J ~ \. lBA TB4 H ATCltlSON IR 
5 VI 66700 002 0100-0330 M. TBA T~4 ~ IMMEKUS 18 
OT 420 UT fIELDWO~~ :P4RT TIMEI 403 , 418 
2 VI 66710 001 TBA -TB4 TSA 33) KI NG ~I Y4M AM Oro 18 
01 421 OT fIElDWOR~ :PA~T TIMEI 418. 413 , 41q PRE OR CO- EQUISITE 
2 VI 66720 00 1 TBA -TB4 Ttl A 332 KING Y TESK[ 50 
OT H8 INTERDISC HLTH C4RE lE4M 
2 VI 66130 001 051S-0100PM 
OT 488 OT fltLDWO~K 'fOLL TIMEI UEPT PERMI5SION 
3 VI 66740 00 1 TB4 -Ta4 
OT 489 OT fiELDWORK :fULL TIMEI DEPT PERMISSION 
3 VI 66750 00 1 TSA -TS4 
OJ 490 fiELDWORK-fULL TIME ELEC 488 , 469 & UEPT PERMI SSI N 
3 VI 66760 001 TBA -TBA 
OT 497 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
I VI 66710 001 TBA -TgA 
OT 498 INCEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 VI 66180 00 1 TBA -TSA 
OT 499 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
3 VI 66790 001 lB4 -lBA 
GR4DU4 E COUR5ES 
TBA 
TdA 
TbA 
TSA 
117B 
334A 
3344 
334A 
331 
331 
331 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
V TESKE 20 
N BENNETT 45 
N BENNETT 45 
N BENNETT 6 
~ SAYLES-fOLKS 
SAYle S-FOLKS 
S SAYLES-fCl.r,$ 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROV4L OF THE GUDUATE SCHOOL T TAKE 500 LEVEl COURSES. NO UG MAY TAKE 6ro OR 700 I.EVEI. CCURSES: 
OT 591 
OT 591 
AHP208 
NUR210 
NUR250 
HUR251 
NUR310 
NUR320 
ADV THEGRY Cf PRACTICE 
CRITIQUE Of OT THEORY 
ETHeL OIMNSNS HLTH CARE 
2 
2 
66805 001 
66815 002 
Associated 
VI 66870 001 
NURSING EDU 
USE Of NURSING PROCESS 204 
NURSING SCI ENCE I 204 
NRSNG SCI I CLINIC4L L48 204 
CONCPT PROFSNL PRACT I SOC 
P4THOLOGY "EPT 
& DEPT PERMISSION 
2 VI 66930 
& lOO 201 
3 VI 
& zeo 201 
66940 
3 V I 66950 
3 ~I 66960 
3 VI 66970 
3 VI 66980 
3 VI 66990 
3 VI 61000 
3 VI 67010 
3 VI 67020 
3 VI 67030 
105 OR ANT 135. 
Z VI 67040 
PERMISSICN 
Z II 67050 
001 
001 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
PSY 10 
001 
001 
0615-08COPM 
06IS-08COP~ 
1I7B 
121 
ealth Professions 
1000-1050 TTH liZ 
KING 
KING 
ROOSEV 
liON DEPARTMENT 
1100-0100 
0230-0400 
0900-0430 
0900-0430 
0900-0430 
0900-0430 
0900-0430 
0900-0430 
0900-0430 
0900-0430 
0900-0430 
• CHM 120 & 
0430-0630 
0400-0600 
94 
W 
MW 
f 
TH 
TIl 
T 
T 
T 
F 
f 
TH 
ENG 171 
w 
M 
102 
AUD 
T8A 
TSA 
FRLAN 
FRL4N 
TBA 
TB4 
FRLAN 
TB4 
T64 
AUD 
TRA 
ROOSEV 
ROOSEV 
OAKWO 
04KWO 
DEARBN 
OE4RBN 
W4YNE 
sr-JOS 
DEARBN 
ST-JOS 
ST-JOS 
ROOSEV 
TBA 
_ __________________________ L-________ ~ __ .~ ___ _ 
R HAN SEN 
J; H~NS~ll 
R HANSEN 
8 SCHEFfeR 
.... PRINCE 
A INSTRUCTCR 
~ INSTRUCTCR 
C INSTRucrCR 
o INSTRUCTOR 
E INSTRUCTOR 
F INSTRUC TOR 
G INSTRUCTCR 
~ INSTRUCTCR 
I INSTP.lJCTCR 
B 8EARD 
L LESTER 
ZO 
20 
50 
15 
BO 
7 
8 
8 
7 
7 
A 
7 
8 
8 
55 
95 
I\U"U 5l 
NLl r.J6J 
NUR3bl 
NUR,10 
NUR3 QJ 
NUR~ 10 
NUK41d 
NUR491 
NUR498 
NUR499 
SWKI20 
SWK222 
SwK2Hl 
SWK315 
SWK311 
SWK360 
SWK381 
SwORd 
S.K405 
NURSING (Continued) 
~' D S[CT SECT 
C!lURSE TIIU-PREREJUISITF J II~S CRrUp Ii) NC NO TI '~f 
NU RSIN'; SCIENCE III 21 0 , 3C4, JC5 f. ~I C 
l VI 6106 C 
NRSNG ~CI III CLiNICL LR 21C, 304, :l05 f. MIC 
12H. R[ C RE<;UIRFO 
('')1 noo- en o 
UH 
~ERONTLLO~IC4L NURSING 
CNCfLD(;Y NU~S ING 
HE4LTH 4SSESSMENT 
' 4 VI o101~ 
4 VI 670ac 
4 VI 61 CQC 
4 VI 61100 
4 VI 6111e 
4 VI 67120 
4 VI 6113C 
4 V, 6714C 
4 VI 6115C 
JUNIOR IN NURSING 
CC I 
[0 2 
003 
004 
C05 
006 
COl 
C·)B 
C09 
2 VI 67160 001 
104 DR REr.ISTERED NURSE 
11 ')0 -0 Jor 
080C-12(0 
OROC-12ea 
oaOO-12CO 
oaOO-12eo 
ORCO-llCO 
J900-1200 
II OO-~3CO 
1100-0300 
C90C-IICO 
2 VI 61 11e COl 023J-0430 
21~. 31 4, 305 & MIC 328. L4B RECUIREIl 
VI 6118e COl 043C-0630 
Choose one Lab. • • •• 67220 304 0230-0410 
61230 .305 1)430-0630 
67240 306 0610-083rp~ 
6125C 307 Ob3C-0830PM 
>lEETING 
DAYS 
TTlt 
TTH 
TTII 
TTH 
TTH 
TT li 
TTH 
TTH 
TTIi 
w 
W 
F 
W 
w 
T 
M 
THeORIES OF NURSING 
{
7190 301 100C-12CO 
61200 302 1000-1200 
67210 303 0800-ICOO 
~1l~ISSION TO N RSING M4JDR-GENE~IC DR RN-BSN 
2 VI 614CO COl 1000-1100 W 
Choose one Lab •••••• l~j~~g ~~~ g~~=b~g~ ~ 
ClmCEPTS Of NUR PR4C III 310, 311, 390~ DEPT PER ,"ISSIotJ 
2 VI 61260 001 0501)-0640PM 
CONCP PROf PR4CT III L48 11'), 311 & 39C 
NURSIN~ SCIENCE V 
NU~SING SCI ENCE L4!l 
2 VI 6721e 
40', & 405 
3 VI 672RO 
4(4 & 405 
4 VI 6129C 
4 VI 61300 
4 VI 61310 
4 VI 6132C 
4 V I 61330 
4 Vi H340 
INTEROISC HLTM C4RE TEAM DEPT PERMISSION 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
2 VI 61360 
DEPT PERMISSICN 
I VI 61310 
DEPT PERMISSICN 
2 VI 67380 
OEPT ~ERMISSION 
3 VI 6139C 
COl 
001 
001 
002 
003 
004 
005 
001. 
COl 
001 
001 
~Ol 
010,)-C84 0 P~ 
0200- )330 
OBO-0400 
0130-04JO 
0130-0.00 
0130-0400 
0830-0500 
0830-0500 
TB4 -TBA 
TBA -T84 
TBA -TBA 
MW 
T 
HI 
T 
TH 
T 
TH 
T64 
TBl 
Td4 
ROOM 
NC BU I LDING I\JSIRUCTOR 
WD 
STJOE 
AFC 
PS 
T04 
T~4 
T8A 
PS 
WLLOW 
YRKWD 
102 
121 
4UD 
130 
130 
130 
130 
130 
130 
13n 
126 
12" 
126 
III 
121 
TB4 
TB4 
TB4 
STJOE 
STJOE 
T04 
TB4 
117 
TB4 
TBA 
POOSEV 
4NN4RB 
VPSI 
YPSI 
V~ HOS 
V4 HOS 
OP IGllT 
>iSTLNO 
YPSI 
TB4 
ROOSEV 
KING 
ROOSEV 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
TB4 
V4 HOS 
V4 HOS 
4NN4RB 
4NN4RB 
MONROE 
MONROE 
ROOSEV 
TBA 
T64 
TB4 
D fIFIELD 
4 l'iSTQUC TCP. 
S IVEI 
D FIFIELD 
S V4LENTlNE 
n I NS TRue TOP 
B SCHEFFER 
B NEUMHI 
K fliLLfG4S 
INSTRucrCR 
S IVEYlJ~CKME" 
VALENTlNF 
C MCPHEPSO~ 
C INSTRUCTCR 
D INSTRUC TeR 
C illS TRUCTCR 
K INS TRue TCR 
S INSTPueTCR 
B INSTRUCTOR 
GINS HUC Tep 
V SKURSKI 
V SKURSKI 
v S~URSKI 
V SKIJRSKI/HOGAN 
V SKURSK IIHOGAN 
V SKURSK I 
J NIKKARI 
4 INSTRUCTCR 
tJ H4SLEM 
N ~4LMER 
S ~FOUTl 
V GH4NT 
IVEY 
J ROYD 
J BOYD 
BOYI) 
SOCIAL WORK DEPARTMENT 
INIRO SWK SERV&PRDF ROLE 
3 III 
3 III 
3 III 
61500 
6751 C 
61520 
00 I 
002 
003 
0815-0930 
0930-1045 
0100-0930PM 
soel WElF4RE peL &SERVCS 120 
COOPERATIVE EO IN SWK 
3 III 67530 001 1100-1215 
3 III 61540 002 0700-0940PM 
•• CR/NC •• 120 & DEPT PERMISSION 
MW 
TTH 
M 
TTH 
W 
3 III 67550 001 TB4 -T64 TB4 
THERET 84SES SOC WK PR4C 120 & 222, PSY 101/102, SOC 105 & EDP 325. OEPT 
3 III 67560 001 1235-0150 Mil 
3 III 67510 002 0100-0Q40PM T 
115 
4UD 
117 
117 
117 
411 
PER~ISSIDN 
115 
424 
ROUSEV 
RODSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
KING 
ROOSEV 
KING 
Y WillIS-DULIN 
G '4INK 
INSTRUCTOR 
G MINK 
J SWANSON 
o IFILL 
S TAYlOR-BROWN 
E MCFADDEN 
SOCI4L WORK PRACTICE I 120, 222, 315. CONCURRENT WITH 388. DEPT PERMISSION 
3 III 67580 001 0300-0450 M 
3 III 67590 002 0300-0450 W 
{
61600 301 0100-0250 T 
Choose one Lab ••••••• : ~:~g ~gi g~gg:g;~g ! 
67630 304 0500-0650PM M 
PR4C ISS MI~ORlrIES &WMN 11s,SOC214,ANTI35 & PSY242/EC0328/S0C444 & I CKS 
COOPERATIVE EO IN S~K 
3 III 67640 001 1100-1215 MW 
3 III 61650 002 0700-0930PM M 
ttCR/NCtt 120 & DEPT PERMISSION 
3 III 61660 001 TB4 -TB4 TBA 
12/ KING 
424 KING 
12/ KING 
127 KING 
121 KING 
127 KING 
REL MNRT.DEPT PERM 
11 7 ~OO SEV 
113 ROOSEV 
M SMITH 
J SIoiANSON 
J SWANSON 
J SWANSON 
M SMITH 
M SMITH 
S SIMS-GRAY 
R 144DRID 
411 KING 0 IFILL 
PRE-PROFESSION4L PR4CTCM MAJORS: 315 & CONCURRENT WITH 311.NCN-MAJORS:JUNIOR & 120 & DEPT PERM 
2 III 67670 001 0100-0250 T 424 KING 0 IFill 
2 III 1>1680 002 0300-0450 W 420 KING Y WILlIS-OULIN 
4NLYS & CHNG SOC WEL POL 222 & PLS 112/202. DEPT PERMISSION 
3 III 6169C 001 0930-1045 MW 115 ROOSEV L NYBEll 
95 
CLASS 
CAPAC lTV 
75 
9 
q 
9 
q 
9 
9 
9 
9 
q 
20 
25 
115 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
24 
12 
12 
25 
25 
50 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
25 
5 
5 
50 
100 
50 
50 
50 
5 
35 
35 
48 
35 
12 
12 
12 
12 
25 
25 
5 
35 
35 
35 
Social 
C"S NIJ 
eRfl SEU SECT 
CllU~Si: II rLE-PKtK tQLI:SI IlS I;RS GR OUP 10 NC Nfl 
S.K4J~ SI1~I4L w.JRK pWlCflCE II '11, 360, 388, SOC 250 & 
3 III 6110C 001 
SOCIAL WOR~ PR/,CTlCE III 403 & '.811. TAK~ CONCURREN 
3 III u17tO 001 
3 III 6712C 002 
SWK41U POL tlSS IN SERV TO FIM5 222 OR DEPT PER~ISSION 
3 III 6173C JOI 
WORKING WTH 4~ING PEOPLE 222 OR DEPT PER~ISSION 
3 III 67140 001 
SUBSTANCE AUUSE 222 OR DEP t PERMISSION 
3 III 6r75C O'JI 
SWK4h bRP WRK ~Irl ChiLD , FA~ l2Z GK DEPr PERMISSION 
3 III 6H60 001 
INTERDISC HLTH C4RE TEA~ 
ork (Continued) 
Roor~ 
1 I 'If. 
MEET I"lG 
[)~VS :-10 8UILDING INStRUCTOR 
304. 4Sd CON(U~RENT. DEPT PERMISSIJN 
IIDO-121~ NW 112 ROOSEV INSfRUC TOP 
LY ~ITH 489. DFPI PERM ISSIO~ 
IIOO-llI5 M. 424 KING J S~ANSO~ 
0100-0940P~ ~ 424 KING INSTRUCTOR 
0700-0940P ·~ HI 424 KING L NYBHl 
040C- 0640 117 ROOSEV SPENCER 
0100-0940PM 420 KING INS TRUC TOR 
0100-0340 424 KING o IF III 
CLASS 
C~PAC ITY 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
III 6777C 001 0500-0650P~ M 411 KING TAYLOR-BPO~N 35 
S.K44J ISSUE ~ MENrAL HLrH PRAcr 120 , 222 ~R OEPT PER~ISS 0N 
3 It: 6118r 001 0700-0'l40PM 424 KING ~ ' '440RID 35 
SwK4~0 WOMEN~CWISI$ CO CEMf-llTN JUNIOR 
2 III 67190 001 -)5JO-0650PM ~ 424 KING M lIef ERr 35 
SWK4b~ L4. t SOC .~ aITH F4~ILY 222 OR DEPT P~R~ISSION 
3 III 678ce 001 0700-0940PM 101 420 KING N NI GRO 3~ 
SwK4~3 SOC.K PRAC'LEGAL OFFNO~ 222 OR DEPT PERMI,SION 
3 III 6781C 0)1 0700-0<)4-)P~ W 420 KING R WOllACK 35 
S.K4 11 AIOS'POLICIES & S~RVICES 222 OR DEPT PERMISSION 
2 III 61320 001 0200-"250 M 420 KING TAYLOR-BPOWN 35 
S.K4N IoIUMfN 4NO AGIN.G 222 OR DEPT PERMISSION 
3 III 61<)30 on 0200-0250 MWF 113 ROOSEV E SP,ENCER 35 
S.K47Y ~ULTI-PM~B C4~E MANAGEMT 222 OR OEPT PERMISSICN 
3 III b194C 002 1100-0940PM TH 111 ROOSEV G MHIK 35 
S .. K48d FlEW EXPERIENCE 315, 311, !60, 388 & OEPT PEI\MISSION. S~NIOR & SW~ GPA 2.J.COPEQ 408 
6 III 678JO JOI J300-0500 Mill ROOSEV E KRAJEWSKI-JAIME 25 
S~K469 FIELD EXPERIENCE II ~UST H~VE SWK GP~ OF 2.3 C IN 488. 4C9 CONCURPENT.DEPT PER~ISSION 
6 III 6784C 001 0300-0500 101 47.0 KING 0 IfiLL 25 
& III 67850 on 0300-05JO M 424 KING S SIMS-GRAY 25 
;~K .. qO StNIOR IHESIS SEMIN4W SE~IUK. SOC 250 & )04 O;~ S C 341 & 342 
3 III 678bC 001 TBA -T~~ TB4 41l KING INSTRUCTOR 5 
SWK49f INUEPENCENT STUDY OEPT PERMISSICN 
I III 67810 DOl TBA -IdA TBA 411 KING INSTRUCTCR 
1 III 67880 002 TBA -TBA TB~ "11 KING INSTRlICTOP. 
SWK498 INIJEPEN CENT STUIlY DEPT PERMISSION 
2 III 67890 OJI TBA -TBA TRA 411 KING INSTRUCTOR 
2 III 61900 C02 TOA -TB~ TB4 411 KING INSTRUCTOR 
SWK4~9 INDEPENCENT STUDY DEPT PERMISSION 
~kT4H 
GRT419 
GRT4H 
Gk T4 91 
GRr49M 
GRT4H 
Hii S418 
G[RCNrOLOGY PP.ACT ICU" 
GERONTOLOGY PRACTILUM 
ALZHEIMERS & DEMENTIA 
INDEPENDENT sruoy 
INOEP;NOENr STUDY 
INOEPENDENT STUDY 
3 III b1910 001 TBA -TBA TBA 411 KING INSTRUCTCR 
3 III 6792C 002 TBA -TBA TBl "II KING INStRIJCTOR 
III 68020 
III 680.;0 
3 III 68040 
OEPT PERMISSION 
I III 68050 
I III 68060 
DEPT PERMISSIOII 
2 III b807C 
l III bM080 
IlEPT PERMISSION 
J I II 6R090 
3 III b8100 
Ge ntology 
OJI 
001 
002 
001 
on 
COl 
002 
00 I 
('02 
TBA -TRA PM 
ISA - TBA 
6700-0<)40PM 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBl -TBA 
TBA -TBA 
TDA -TB4 
TBA 
T8A 
W 
TBA 
TSA 
TBA 
TBA 
rB4 
TBA 
411 
411 
115 
411 
411 
411 
411 
411 
411 
KING 
KING 
ROOSEV 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
SCHUSTER 
. E SCHUSTER 
P ROBINSON 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS rRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
Interdisciplinary He Ith and Human Services 
INfeRDISC HlTH CARE TEA" 
2 III 6BI6C COl 05H-070CP" 121 KING S IVEY 
96 
3~ 
35 
35 
2S 
CRS NU 
liE IvO 
.BE 123 
SE 124 
tiE 200 
.t 201 
BE 205 
BE 210 
BE 211 
IE 22' 
.E 222 
BE 250 
BE 310 
BE 325 
BE 3/)4 
B~ 365 
BE 366 
BE 368 
COLLEGE OF TECHNOLOGY 
BUSINESS AND INDUSTRIAL EDUCATION DEPARTMENT 
CRD SECT SECT ~HT[Nr. RIJ(1~1 
WURSE TlTLt-PREREQUISlf~S ItRS GROUP ID NO NO TIME DAYS '10 8'J[LD[NG [~'To.lJCTOR 
CONTEMPORARY BLSINES S ANY FRESHMAN OR SOPHOMCRE 
VI b822e 001 
3 VI 68230 002 
3 V I 6824C ~13 
3 VI 682,C C04 
KEYBOARDING FOR COMPUTER NON-MAJORS ONLY 
Jan. 11 - March 1. 1988 •• 2 V I 68260 CO 1 
March 14 - April 29. 1988 • l V I 6821e 0 -12 
KEYSOARONG FOR OFFC TECH 
O~ N'JN-BUS[NES:; 
0930-1045 
010C-OlCO 
JZ()O-03l5 
0 70C-09~OPM 
12JC-1250 
12 ')0-1251 
2 
2 
WORD PRCSG/KYBRDG APPLCN 122 OR 
2 
CALCULArING APPLICATION5 OPEN TC 
3 
VI 682RO 101 0100-1200 
V[ 60290 C02 0200-0315 
DEPT PER~[SSlON 
V[ 683)0 001 0700-]9JOPM 
NON-OFFICE TECH MAJORS. LAB FEE 
V[ 6B310 001 0400-0515 
PiUN 01 ST.KIB & OffICE ED 
~ICROC~PTR FOR BUS APPLC 
WOM~N IN BUSINESS 
CONCPTS OF INFO PROCSNG 
INTRO TO LEGAL ASSISTNC 
3 
3 
3 
VI 
V [ 
V[ 
VI 
VI 
68320 
68330 
68HO 
6835C 
68360 
001 
001 
002 
001 
001 
6837C 001 
0930-1045 
0930-1045 
07~O-0930PM 
0200-0315 
1100-1200 
1100-1215 3 V[ 
.ORD/INFO PPOCSNG OPRTNS 123 OR eEPT PERM[,S JON 
3 V I 
TKANSCRPTN APPLCTN&TECH 220. KEYBOARD 
3 VI 
PERSONAL F[~ANCE 
WORD PROCES5[~G AOMNSTRN 
3 
3 
3 
V[ 
V[ 
'II 
68380 00 1 020C-0315 
RATE OF 4J WPM 
68390 001 0700-0930P~ 
68400 
6841C 
6B42C 
OJ 1 
002 
003 
1100-1215 
1200-1250 
0700-C930P~ 
UPPERCLASS 1~AN 
TTl; C02 
MwF 143 
TTH 002 
002 
fl,MH 21~ 
MTWTH 215 
MWF 215 
TTIt 215 
W 215 
~w 215 
TTH 
TTH 
M 
'1\1 
M 
TTH 
MWF 
T 
138 
20Q 
215 
204 
143 
138 
215 
209 
002 
143 
002 
S[LL 
SiLL 
SILL 
S[LL 
SILL 
SIL L 
SIll 
SILL 
S[LL 
S[LL 
SILL 
S[ LL 
SILL 
S[L L 
S[LL 
S[LL 
Sill 
S[LL 
S[LL 
SILl 
S[LL 
SHORTHAND TRANSCR[PT 225 
3 VI 
OR 60 WPM 
3 V[ 
68430 
OR MORE 
68440 
001 0400-0515 TTH 
[N ANY SHORTHAND SYSTEM 
001 0700-0930PM T 
204 SILL 
TYPING SPEED ~O WP~ 
209 S[LL 
NTH TCHG GENL BUSIN SBJS EDP 
Mo: THODS TCH~G OFFICE ED EOP 
NTHOS TCHNG DISTRBTV ED EDP 
NANGNNT OF MKTG ED PROGS 200 
302. "e" 
2 IV 
302. "CO 
2 [V 
302. tlell 
2 IV 
AVG IN 
68450 
AVG [N 
68460 
AVG [N 
6847C 
ALL BUSINESS COURSES. NC 
031 0400-0600 W 
ALL BUS[NESS COURSES. NO 
001 0400-06CO M 
ALL BUS[NESS COURSES. NO 
001 0400-0600 M 
2 VI 6848C OJI 0700-0840PM 
ACADEMIC PR oaATION 
209 S[LL 
ACADEMIC PROBATIUN 
209 SILL 
ACAJEM [C PROBAT[ON 
024 ROOSEV 
015 GODA RD 
W I~JG G 
MEYf'K 
P. WINGO 
t: !1EvEP 
R OGO)[I~ 
R OG !)[~~ 
NOVAK 
I( "IOVAK 
~ [NSTRUCTr.R 
A REMP 
R ;:[S14U 
A RE:iP 
A R E·~P 
A CALLU,.. 
~ RCSEK 
CAlli),.. 
K NOVAK 
K NOVAK 
R OGDEN 
R. OGDE"I 
R OGDEN 
M ROOEK 
B INSTRUCHR 
R "INGO 
C INSTRUCTOR 
MEYER 
MEYER 
BE 337 CO-OP •• CR/NC** DEPT PERMISSION 
3 VI 68490 001 
3 V I 68500 002 
3 VI 685[0 003 
3 V[ 68520 004 
3 V[ 68530 005 
3 V I 68540 006 
3 VI 68550 007 
BE 396 
BE 41l 
BE 467 
BE 49<1 
BE 499 
RECORDS 4DHINISTRATION 
TBA -T BA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TB A -TBA 
3 
CUURT DDCUN~TS & PROtDRS LAW 293 
v I 6B560 001 070C-09.30PM 
CO-OP 
3 V[ 68570 001 1100-1215 
•• CR/NC •• DEPT PER~ISSION 
3 VI 685BO 001 TBA -TBA 
3 VI 68590 002 TBA -T BA 
3 V I 68600 003 TBA - TBA 
3 VI 68610 004 TBA -TB A 
3 VI 6862C 005 TBA -TBA 
3 V[ 68630 J06 TBA -TBA 
3 V[ 6B640 007 TBA -TBA 
RCRDS ADH USING DATABASE 396 OR PERMISSION OF [NSTRUCTOR 
INDEPENDENr STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
3 VI 69080 001 0900-1040 
DEPT PERMISSION 
1 VI 68650 
1 VI 68660 
1 VI 68670 
1 VI 68680 
1 VI 68690 
1 VI 68700 
1 VI 68710 
DEPTPERHISSION 
2 VI 68720 
2 VI 68730 
2 V[ 68740 
2 VI 68150 
2 VI 68760 
2 V[ 68170 
2 VI 687BO 
2 V[ 68790 
DEPT PERMISSION 
3 VI 68800 
3 V[ 68810 
3 V[ 68820 
3 VI 6BB30 
3 VI 68840 
3 VI 68850 
3 VI 6886C 
001 
002 
003 
004 
005 
OOb 
007 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
001 
002 
C03 
004 
005 
006 
007 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TdA 
TBA 
TBA 
TBA 
TB ,\ 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TB A 
-TBA 
-TBA 
-TOA 
-TBA 
-TBA 
-TOA 
-TIIA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
97 
TBA 
TBA 
TBA 
T BA 
TBA 
TBA 
TBA 
TH 
TTft 
TBA 
TBA 
TBA 
T6A 
TBA 
TBA 
TBA 
MW 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T~A 
THA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TB~ 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
019 
021 
020 
158 
017 
018 
019 
141 
D8 
019 
e2l 
020 
158 
017 
018 
019 
209 
019 
021 
020 
158 
017 
158 
018 
019 
021 
020 
158 
021 
017 
018 
019 
019 
021 
020 
158 
017 
158 
018 
SILL 
SILL 
SI LL 
SILL 
S[LL 
S[LL 
SILL 
SILL 
S[LL 
SILL 
S ILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SIll 
SIll 
SILL 
SILL 
SILL 
S[LL 
STll 
S[LL 
S[LL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
S[LL 
S[LL 
SILL 
S[LL 
SILL 
SILL 
A CAllU~ 
~ OGDEN 
E MEYER 
K NOVAK 
A RE,..P 
'" ROBEK 
R WINGO 
H RD3EK 
A CALLUM 
~ CALLUM 
R OGDEN 
E MEYER 
K NOVAK 
A REMP 
r~ ROBH 
Il WI'lGO 
M R08EK 
A CALLUM 
R OGDEN 
E MEYER 
K NOVAK 
A REMP 
R R[STAU 
'" ROBEK 
A CALLUM 
R OGDEN 
E HEYER 
K NOVAK 
A RE'4P 
R RISTAU 
M ROBEK 
R WINGO 
A C .LLu r~ 
R OGOEN 
E MEYER 
K NOVAK 
A REMP 
R RISlAU 
M ROBEK 
CUSS 
CAPAC [TY 
32 
3:? 
32 
20 
20 
32 
32 
35 
32 
30 
37. 
24 
50 
50 
50 
35 
25 
25 
25 
20 
20 
3 
3 
3 
3 
35 
24 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
20 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
7. 
2 
2 
2 
2 
2 
Business ducation (Continued) 
CRD SECT FCT 
CkS flO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
BE 4'19 INDEP~NOENT STUDY UEPT PHMISSICN 
3 V I 6S87C 038 TB4 -TB' 
G ADUATE COURSES 
'·IEE TI NG 
DAYS 
T8A 
ROOM 
NO BUfLlJlNG INSTRUC:H~R 
019 SILL R WINGO 
CLa s s 
C~P~C IlY 
2 
.SENIURS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE 6RADUATE SCHO 1 TC T' KE 500 LEVE L COURSES. NO UG ~SY TAKE 600 OR 700 LEVEL (nURSES : 
BE 569 FUUNOATIONS BUSINESS EO 
68885 001 0515-0655 PM 
BE 626 ADMIN PRACS:CONTMP OFfCE 
BE 65l 
SE b61 
BE b<J4 
BE 1>97 
BE 69B 
BE 1>99 
68895 '0 1 07CC-)930PM 
ADMIN Uf VOCAT~l TECH EO 
68905 01 0515-0655 PM 
EVAlUATN BUS £ INDUST EO 
2 6B915 01 0720-09COPM 
BUS EUUC PRGfSNL SE~INAP CCMPLETION OF 24 HOURS ON ~BE PROGRAM 
2 68925 ·01 T8A - fdA 
INDEPENDENT STUOY DEPT PERMISSICN 
1 6B935 
I 68945 
1 68955 
1 68965 
1 68975 
INDEPENDENT STUDY DEPT PE~MISSICN 
2 68985 
2 68995 
2 69005 
2 69015 
2 69025 
INDEPENDENT STUDV DEPT PERMISSICN 
3 69035 
3 69045 
3 69055 
3 69065 
3 69075 
01 TBA -TBA 
02 TBA - TBA 
03 TB A -TBA 
04 TBA -T8A 
05 T8A -fBA 
01 TaA -TBA 
02 TBA -T64 
03 TBA -TBA 
04 TBA -T BA 
05 TBA -TB4 
01 TBA -TBA 
02 TBA -TB.A 
03 TBA -TBA 
04 TBA -TBA 
05 TBA -TBA 
TH 
TBA 
TBA 
TBA 
TB A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TB4 
TBA 
TBA 
T64 
TBA 
TBA 
TRA 
TBA 
022 
024 
141 
158 
020 
017 
15B 
01B 
019 
020 
017 
158 
018 
019 
020 
017 
158 
018 
019 
Indu trial Education 
IE 102 WOCDWORK 
IE US ENERGY ~TILIZATION 
LAB INCLUDED 
1 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
6926C 
69270 
69280 
69290 
69300 0 
0100-0300 
030G-0 500 
0515-0915PM 
0515-0915P~ 
01 CC-0300 
MW 
M'" 
M 
TH 
TTH 
207 
207 
207 
207 
IE 152 ARIS ANO ClUffS 
015 
207 
201 
207 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
6931 C 0 1 
69320 0 2 
69330 0 3 
1200-0100 ~WF 
0700-09.30P~ T 
0700-0930PM W 
IE 250 fOUNDATIONS IN OUST EOUC 
IE 253 IND TECH £. ElEM TEACHER 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 V I 
3 VI 
69340 o 
69350 0 1 
69360 0 2 
69310 0 3 
69380 0 4 
6939C 0 5 
69400 0 6 
69410 0 7 
69420 0 8 
0700-0930P~ 
0930-1045 
0930-1045 
1100-1215 
1230-0145 
0200-0315 
0330-0445 
0700-0930PM 
0700-0930PM 
IE 350 LURRICULUM INDUST EDUCTN JR £. 250 
IE 354 
E 358 
IE 387 
3 VI 69430 0 1100 -1215 
EXPER IN TECH FOR CHLDRN 253 
Special Ed. ONLY • 2 VI 69440 0 1100-1200 
2 VI 69450 0 1200-0100 
Special Ed. ONLY 2 VI 69460 0 0515-0655PM 
2 VI 69470 00 0515-0655~H 
TOOLS AND M.TERIALS oT MAJOR OR OEPT PERMISSION. lA8 INCLUDED 
3 VI 69480 00 0800-1000 
3 V I 69490 00 0300-0500 
COOP EOUC IN INOUST EOUC •• CR/NC •• DEPT PER~ISSlo 
3 VI 69500 00 
3 V I 69510 00 
3 VI 69520 00 
TBA -TB.\ 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
PRACT IN INOUST EOUC 
3 VI 69530 00 
461. CONCURRENT WITH OR 
2 IV 69540 00 
OLlOWING STUOENT 
0430-0630 
M'" 
TTH 
M'" 
MW 
M'" 
TBA 
T 
W 
TTH 
TTH 
TTH 
W 
TH 
MW 
TTH 
024 
207 
015 
015 
015 
015 
015 
015 
015 
022 
015 
"15 
015 
015 
015 
015 
TBA 020 
TB4 017 
TBA 021 
T~A 015 
TEACHING.NO ACAD 
M 016 
IE 460 
If 41>1 TEACHING INDUST EOUC 350. NOT OPEN TO STUDENT ON ACADEMIC PROBATION 
IE 487 
IE 497 
2 IV 69550 00 
COOP EOUC IN INOUST EOUC •• CRINC •• 387 £. DEPT PER 
3 VI 69560 00 
3 VI 6957C 00 
3 VI 69580 00 
3 VI 69590 00 
DIRECTED STUDY INDUST ED DEPT PERMISSION 
1 V I 69600 
1 VI 69610 
1 V I 69620 
1 VI 69630 
1 VI 1>9640 
I V I 69650 
00 
00 
00 
00 
Ot) 
00 
TBA -TBA 
ISSION 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TaA -TBA 
TBA -TBA 
T6A :'TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TB4 -TBA 
TBA -TBA 
98 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TB4 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TB A 
016 
020 
017 
021 
015 
020 
017 
015 
018 
021 
015 
ROr.SEV r. RISTAU 
SILL A PEMP 
ROOSEV J B6RNES 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
GDOARO 
SILL 
SILL 
SILL 
H PADElFC~O 
R RIHAU 
E MEVER 
4 RE"P 
R RISHU 
'I ROBEl( 
R WINGU 
E MEYER 
4 RE'IP 
R RISTAU 
14 ROBEl( 
R WINGO 
E MEYER 
A REI4P 
P RISUU 
~ ROBEl( 
R .INGO 
4 INSTRUCTCR 
A INSTRUC TCR 
4 INSTRUCTOR 
4 INST~UCTCP 
L KIEFT 
B INSUUCTCR 
8 INSTRUCTOR 
B INSTMUCfCR 
POOSEV J BARNES 
SILL 
GODARD 
GODARD 
GOO ArlO 
GODARD 
GODARD 
GODARD 
GODARD 
ROOSEV 
GODARD 
GODARD 
GUDARD 
GOOARO 
GOt)6RD 
GDDARO 
J BARNES 
H WilSON 
J BARNES 
l UEFT 
L I( I EfT 
H PADEl FORO 
l I(IEFT 
H WILSON 
J ROI(USEK 
H WILSON 
H tillSON 
C INSTRUCTCR 
C INSTIIUCTCR 
H P60ELFooD 
H PADElfO~C 
Sill J BARNES 
Sill G JENNINGS 
SilL H P60ElFoRD 
GODARD H ~ILSoN 
PRoBATJ ON 
SILL G JENNINGS 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
GODARD 
Sill 
SILL 
GODARD 
SILL 
SILL 
GODARD 
G JENNINGS 
J BARNES 
G JENNINGS 
H PADELfoRO 
H WILSON 
J BARNES 
G JENNINGS 
L I( I EFT 
T MCOOlE 
H PAIJElFORD 
H IoIllSON 
20 
5 
2 
2 
2 
2 
2 
Z 
2 
2 
2 
2 
2 
7. 
2 
2 
2 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
24 
)0 
30 
30 
30 
30 
30 
30 3e 
20 
30 3e 
)~ 
30 
.10 
30 
2 
Z 
Z 
2 
15 
15 
2 
2 
2 
Z 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
CKS 1<0 
IE 4~9 
Industrial Education (Continued) 
CRO SE CT SEC T 
C~UR~E TilLE-PREREQUISITE S H~5 GR"U~ 10 NO NO 
DIRECTED ST~DY I~DU .T ED DEPT PERMISSICN 
2 VI 6 9b6C 
2 V I 6967C 
2 VI 69680 
VI 696.,0 
2 ·,11 6CJ70C 
2 VI 69710 
DIRECIEr. ST~D Y INDUST EC DEPT FE RMlSSICN 
3 VI 69720 
3 VI 69130 
3 VI 6H4C 
3 VI 69750 
3 VI 6976C 
3 VI 6971C 
(,1)1 
00 2 
OJ 3 
C ,~ 4 
005 
006 
001 
002 
003 
004 
(105 
006 
Tl ME 
TOA -T IlA 
TBA -T~A 
T~A -T SA 
TBA -T8A 
TBA -T BA 
T ~ A -TBA 
TSA -T lIA 
TBA -T 8A 
TBA -TeA 
TSA -TBA 
TBA -TS~ 
TBA -T BA 
GRAOUATE COUR SES 
T8 .~ 
TBA 
TBA 
TJA 
TRA 
Hh 
TBA 
T~A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
ROOM 
~O BUILDI~G INSTRUCTOR 
020 
017 
015 
018 
021 
01 5 
020 
017 
015 
01S 
021 
015 
SILL 
SilL 
GODARD 
Sill 
SILL 
GODARD 
SILL 
Sill 
GODARD 
SI LL 
SIll 
GODARD 
J BARNES 
G JENNINGS 
L KI EF T 
T MCDOLE 
H P.\DFLFORC 
H wiLSON 
J BA RN ES 
G JENNINGS 
L KIEFT 
T MCOOL E 
H PADElFO l',D 
H iOLSON 
CL ASS 
r APAC ITY 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
.SENIUkS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE ~RACUATE SCHOUL TO TAKE 501) LEV[ l COURSES. NO UG MAY TAKE 600 DR 701) LEVEL CO URS ES: 
IE ~Dl 
IE 6~1 
IE 661 
IE 6 /1 
IE "eo 
I ~ 697 
IE 699 
I r 103 
IT 105 
IT 122 
IT 123 
IT 124 
IT 125 
IT 200 
CRAFTS FOR SPEC EDUC 
ADMIN OF VOCAT~L TECH ED 
EVALUATN BUS & INOUSI EO 
RESEA~CH IN~USIRIAL ~Dut 
INTERN INDUSTRIAL EOUC 
INDEPENDENT STUCY 
INDEPENOENT SrUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INT~O Te MCUERN INDUSTRY 
COMPUTER APflC~ INDUSTRY 
Lecture and lab (take both) 
TECHNICAL DRAWING 
Lec ture and lab (take both) 
Lee ture and lab (take both) 
Lecture and lab (take both) 
Lecture and lab (take both) 
MEUl PReCESSES 
Lecture and lab (take both) 
Lecture and lab (take both) 
Lecture and lab (take both) 
NON-MTLC IND~S HTRL PROC 
Lecture and lab (take both) 
Lecture and lab (take both) 
INTRO TO C~NSTRUCTION 
INDUSTRIAL ELECTRICITY 
Lecture and lab (take both) 
NCN-MAJOR S ONL Y 
2 6'1785 
69795 
2 69B05 
2 69815 
··CR/NC·· 
2 69825 
OEPT PER~ISSIUN 
I 69835 
I 1>9845 
I 69855 
1 69865 
1 69815 
I 69885 
DEPT PER IHSS ION 
2 69895 
2 69905 
2 69915 
2 69925 
2 69935 
2 69945 
DEPT PERMISSICN 
3 699;5 
3 69965 
3 69915 
3 69985 
3 69995 
3 70005 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
002 
003 
004 
005 
OJ6 
001 
002 
0(13 
004 
005 
006 
001 
002 
CC3 
004 
005 
OOb 
0515-0655P'" 
0515-C655P~ TH 
')120-0900PM 
0515-0655~M 
TBA -T SA TBA 
TSA -T 8A TaA 
IRA -T6A TBA 
TbA - TBA T8A 
TBA -TBA TBA 
TBA -TSA TBA 
TSA -TBA TBA 
TBA -TSA TSA 
TBA -TSA TSA 
T8A -T BA TBA 
TBA -TBA TBA 
TBA -T SA TSA 
TBA -TBA TBA 
rBA -TBA TSA 
TSA -IRA 1 SA 
TBA -T SA rSA 
TBA -T BA TBA 
TSA -T 8A TSA 
TSA -TBA TBA 
015 
024 
138 
141 
014 
020 
017 
115 
018 
021 
015 
020 
017 
015 
018 
021 
015 
020 
017 
015 
OIB 
021 
,)\5 
GO)DAKD 
ROOSEV 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SIL L 
GODARD 
Si ll 
SILL 
GODARD 
SI LL 
SILL 
GODARD 
SILL 
SILL 
GODARD 
SILL 
SILL 
GODARD 
SILL 
SILL 
GODARD 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY DEPARTMENT 
3 
3 
VI 
VI 
10160 
70170 
3 VI ('10180 
'\. 70190 
LAB REQUIRED 
3 VI f7020e 
70210 
3 
3 
VI {7022:! 
10230 
VI {7024C 
70250 
VI (10260 
70270 
VI {70280 
VI 87gm 
VI 70320 
70330 
LAB REQUIRED 
3 
3 VI ('034C 
70350 
V I rr036C 
\.70310 
2 VI 
LAR REQUIRED 
1 VI 
3 VI 
70l8C 
( 7039C 70400 
001 
002 
001 
301 
001 
301 
(102 
302 
003 
303 
OJ4 
304 
001 
301 
002 
302 
003 
303 
001 
301 
002 
302 
001 
001 
301 
0930-1045 
051 5-0RCOPM 
1000-1100 
1100-1200 
0300-0400 
0400-0500 
1000-1l00 
1l00-120 J 
0100-0200 
020C-0300 
0515-01l5PM 
0715-0n5PM 
0800-0900 
0900-1000 
1000-1100 
1l00-1200 
0200-0300 
03 OC- 0400 
0100-0200 
0200-0jOO 
0515-0715PM 
071 5-0915PM 
0515-0655PM 
1000-1100 
1100-1200 
99 
TTH 
TH 
TTH 
lTH 
MW 
Mlo 
TTH 
TTll 
TTH 
TTH 
W 
W 
Mil 
MW 
Mil 
MIOI 
MW 
Mw 
TTll 
TTH 
II 
W 
M 
TTH 
ITH 
143 
94 
125 
125 
COl 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
III 
117 
117 
117 
117 
117 
129 
129 
129 
129 
001 
210 
210 
SIll 
QUIRK 
Sill 
SILL 
S ILL 
SIll 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
S ILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SIll 
SILL 
SILL 
SILL 
H wiLSON 
SARNES 
H PAOELFORC 
G JENNINGS 
H PADELFORD 
J .BA~NE S 
G JENNINGS 
L K I EFT 
T MCDOLE 
H PAOElFORD 
H WILSON 
J BAR"IES 
G JENNINGS 
L KIEFT 
T HCDOLE 
H PADELFORO 
H IHLSON 
J BARNES 
G JENNINGS 
L KIEFT 
T MCDOLE 
H PADElFORD 
H WILSON 
W TUCKER 
R PROBST 
P LOUGHNEY 
P LOUGHNEY 
T SOYSTER 
Ii INSTRUCICR 
W INSTRUCTeR 
T SOYSTER 
T SOYSTER 
T SOYSTER 
W INSTRUCTOR 
W INSTRUCTCR 
A ROTH 
A ROrH 
II. B4IRD 
R BAIRD 
A ROTH 
A ROTH 
R BAIRD 
R BAIRD 
R 8AIRD 
R RURO 
S INSTRUCTeR 
J JELLEHA 
J JELLEMA 
24 
20 
20 
16 
5 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
25 
25 
25 
25 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
24 
20 
20 
... 
Ck S ,~U 
If 20v 
IT 201 
IT 202 
IT 203 
IT 213 
IT 215 
IT £2J 
IT 22H 
IT 229 
IT 231 
IT 302 
I r 30b 
IT 314 
IT 324 
IT 387 
IT ~01 
IT 402 
I r 403 
IT 410 
IT 41b 
INDUSTRIAL ECHNOLOGY (Continued) 
CRD S"CT S oCT 
COURS[ TITL"-PP.£RI::./UISllES ti~ S (;RIIUP II) NO m 
INC~STK IAL FLECTklCITV 
Lec ture and lab (take both) 
Lecture and lab (take both) 
CO~STRUCTIO~ SYSTEMS 
Lec ture and lab (take both) 
PLASTICS 
VI {7J 41C 
7r420 
VI {'04~~ 
7044: 
02 
~2 
03 
03 
0 1 
01 
TIM E 
,)ICC-~2)? 
0200-0)00 
O~ I,- 0715PM 
0715-091SP~ 
05 15-071 5PM 
,)7 I S-Or,( 5P~ 
Lecture and lab (take both) VI {~g~~~ 0 1 I OOr.- !lOO 01 110J- IZC O 
Lecture and lab (take both) j V I {~g~~g 02 0515-071SP~ 02 0115-09ISp. 
MANUFACTURING TECHNOLOGY. LOURSE IN OQAwIN G. L B REQUIRt:f) 
Lec ture and l ab (take both) 3 VI {70SI': ~I ~1<)0-0200 
Lec ture and lab (take both) VI 
70S2e 
{
70S3C 
70540 
1,)550 
01 0200-0jOO 
02 ')300-0400 
02 04CC- 05 C0 
Lec ture and lab (take both) 
OCCUPAT SAfETY & HEALTH 
VI 03 0>15-0115pM 
70560 . 0) 0715-)915P~ 
MACHINE TUOL METALwORKNG . 
Lee ture and lab (take both) 
Lec ture and lab (take both) 
3 
3 
3 
VI 
VI 
7057C 
70580 
VI ~7061C 
70b2C 
V I 70b3C 
7064C 
O~SCRjPTIV~ GEOMETRY 122 
Lecture and lab (take both) 
Lec ture and lab (take both) 
CONSTRUCTIU~ O~A~ING 
Lec ture and lab (take both) 
3 
3 
VI r70bSO 
\.70bb O 
(70ble 
\70b80 
VI 
lAB PEQUIRED 
3 VI ( 10b9C 
~NALYSIS CC~MERCL PRINTS 228 OR OEPT 
3 VI 
01 
. 02 
I 
I 
2 
2 
oaOO-OQ1S 
05IS-08COP~ 
OH CC- 09CO 
0900-1000 
0515- 071SP ·~ 
0715-~915p" 
1000-lloe 
1100-12~0 
0 5IS-J115p~ 
0715- 0'l ISPM 
0800-09CO 
,)900-1000 
0100-020J Lee ture and lab (take both) 
INOUST CO~PcTER GRA~HICS MTH 107 ANO 
10100 3 
PERM I SS ION 
(1011 C 0 
t7l7SC 3 
A COURSE IN 
I 0200-0300 
FORTRAN OR DEPT 
Lec ture and lab (take both) 3 VI , 1012C <) 10730 3 
1 11 00-1200 
VI 7074C 0 2 
10750 3 2 Lec ture and lab (take both) 
{ 1076C 0 3 
70770 3 3 
VI 
Lec ture and lab (take both) 
CONTRACT DCCS.REGSt5PECS 201 LR OEPT 
3 VI 
PERMISS ION 
1018C 0 
PLASTlC PROCESSING 202 , 
V I (10190 C Lec ture and lab (take both) 10800 3 
INTGRTO CIRCUITS-DIGITAL 200 OR DEPT PERMISSI ON 
Lec ture and lab (take both) 3 VI (70BH 0 
Lec ture and lab (take both) 
ENERGY TR4NSFER SYSTEMS 
Lecture and lab (take both) 
3 
\,70820 3 
VI {7J83C 0 
70840 3 
LAB RECUIREC 
Lec ture and lab (take both) 
3 VI t7085C 70860 
VI 7081C 
1088C 
INDUSTRIAL CRAooING 122 r. 223 
3 VI C70B9C 
Lecture and l ab (take both) \.70900 3 
COOP eouc I~ INOUST TECH "CR/NC •• DEPT PERMI SSI 
3 VI 
3 VI 
3 V I 
3 VI 
3 VI 
J VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
10910 
70920 
70930 
70940 
709S0 
709bC 
70970 
70980 
7099C 
71000 
71010 
71020 
71030 
71040 
710S0 
CONSTR ESTIMATG & BIODNG 201 AND 229 
3 V I 710bO 
CUNSTRUCTION MUER IUS 201 
Lecture and lab (take both) 
PRODUCTN CG~TROL-CONSTRC 401 
PLASTICS PReDUCT DESIGN 30b 
Lec ture and lab (take both) 
3 
2 
3 
INTRO NUMERCL CNTRL PRG~ 122. 215 
3 
VI 
VI 
(l107C 
\71080 
71090 
VI (nloc 
71110 
& MTH 101 
VI 7112C 
00 
00 
30 
co 
00 
30 
00 
12 00-0100 
010C-0200 
0200-0300 
0515-07151'14 
0715-0915P~ 
0330-044S 
1000-11 00 
1100-1200 
0300-040:1 
0400-0500 
OS15-0-rtSPM 
0715-0915PM 
0100-,)200 
,nOO-OlOO 
OSI5-0715pM 
011 5-0915PM 
051 5- ·)115 PM 
0715-0915P~ 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA - TBA 
TBA -T84 
TBA -T eA 
TBA -TBA 
TBA -TB4 
TBA -TB4 
TSA -TBA 
TBA -TB4 
TB4 -TBA 
TSA -T8A 
TBA -TBA 
TBA -T BA 
T8A -TBA 
0515-0800PM 
0515-,) 115PM 
0115-0915 PM 
0715-0915PM 
0515-071SP~ 
071S-09ISPM 
OSI5-071SPM 
100 
MEf T! ~ G 
(j AYS 
TTII 
TTIl 
TH 
TH 
M. 
MW 
MW 
W" 
T 
T 
~IW 
TH 
TTH 
TTH 
T 
T 
Mk 
MW 
TH 
TH 
TT II 
TT H 
MW 
MW 
PERMISSION . 
TTH 
TTiI 
TTH 
TTH 
W 
TTH 
TTH 
TTH 
Tm 
TTH 
W 
W 
MW 
MW 
T 
T 
T 
T 
T8A 
TBA 
TBA 
TB4 
TBA 
T84 
TRA 
TBA 
T8A 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TH 
W 
W 
M 
ROOM 
NO BUILO I NG INSTRUCTUR 
:' 10 
.10 
210 
210 
09~ 
121 
129 
129 
129 
129 
002 
1102 
C02 
002 
143 
143 
002 
on 
111 
117 
117 
111 
001 
001 
001 
001 
DOl 
001 
001 
001 
LAB 
125 
IB 
002 
133 
138 
133 
125 
129 
129 
210 
210 
210 
210 
137 
135 
131 
135 
001 
133 
118 
118 
U8 
118 
118 
U8 
118 
118 
U8 
U8 
U8 
118 
U8 
118 
U8 
125 
125 
125 
208 
129 
129 
137 
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
QUIRK 
SILL 
Sill 
SILL 
Sill 
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
S Il.l 
SII.L 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
Sill. 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SJt L 
SILL 
SILL 
REQUJREIl 
SILL 
SILL-
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SIll 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SIll 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
Sill 
SIll 
SILL 
SILL 
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
Sill 
SILL 
UXNDR 
SILL 
SILL 
SILL 
J JHLE~A 
J JELlE~4 
T SOYSTER 
T SOYSTER 
I' lOUGHJI!EY 
I' lOUGflNEY 
E LOK~NSGARD 
E LOK~NSGARO 
R B41RO 
R B41RIl 
R ?RO ~ ST 
R PROBST 
~ pROnS T 
R pROtlST 
·R PR08ST 
R PMOBST 
J WEEKS 
A INS TRIJC TOR 
A ROTH 
A ROTH 
A ROTH 
A ROTH 
J GRIESS 
J GRIESS 
o ~i.CKEY 
o lUCKEY 
J REA~S 
J REAMS 
P LOUGHNEY 
I' LOUGHN[Y 
K STERZlK 
K STERZlK 
K STERZlK 
K STERZI K 
K STERllK 
K STERliK 
J R~AMS 
E lOKENSGARO 
E LOKENSGARO 
J JELLE~A 
J JELLE~4 
B INSTRUCTOR 
8 INSTRUCTCR 
Ii TUCKER 
W TUCKER 
W TUCKER 
W TUCKER 
T SOYSTER 
T SOYSTFR 
~ ~AIRO 
:) FIELDS 
J GRIESS 
E (SR4El 
J JEllEMA 
14 UIII4GY 
E LOKENSG4RD 
P LOUGHNEY 
D '4ACKEY 
J REAMS 
A ROTH 
T SOYSTER 
K STEP.l{K 
W TUCKER 
J WEEKS 
REAMS 
D INSTRUCTCR 
D INS1RUCTOR 
S INSTRUCTCR 
E LOKfNSGARD 
E LOKENSG4RD 
" KANAGY 
CLA SS 
C4PAC I TV 
20 
20 
20 
20 
24 
24 
2(\ 
20 
20 
20 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
40 
40 
I~ 
15 
15 
15 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
24 
25 
25 
25 
25 
25 
24 
20 
20 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
25 
25 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
24 
24 
H 
24 
20 
20 
24 
(;RS NO 
IT 416 
IT 411 
IT 41H 
IT 4i0 
IT ,,25 
IT 4iS 
IT 431 
IT 432 
IT 433 
IT 434 
IT 419 
IT 419 
IT 481 
IT 495 
IT 495 
IT 498 
IT 499 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY (Continued) 
CRD SEC r SECT 
COURSe TITLE-PR EREUUISITES HKS GRCUP 10 NC ~o TIM E 
INTRa NUMERCL CNTKL PRGM 
INDUSTRIAL ROBOTICS 
Lecture and l ab (take both) 
203 OR DEPT 
3 VI IO O '~-II O O 
llO a-12 0a 
PLANNING MA~UFACT SYSTMS 203 Ok DEPT 
3 VI 
CONT RLNG MANUFACT SYSTMS 20 3 OR DEPT 
3 VI 
3 VI 
IMPRVNG MANUFACT SYSTEMS 203 OR DEPT 
7IIH ~ Ol 
PERMI SSION 
(7116e 001 
t7l17C 301 
PERMI S5 ION 
11180 0 01 
PERMISSIO N 
711 90 COl 
11200 on 
PERMI SSION 
0530- GA3 0PM 
0300-0415 
0615-091 0PM 
3 V I 11 21 0 001 0615-091 0 P~ 
~ONTROL G I~STRUMNTATIO~ 200 £ 318 
Lecture and lab (take both) ... 3 VI (~:~~ ~ ~~~ 
INTERACTV CCMPU GRAPHICS 231 AND A FORTRAN COURSE 
0100-0200 
0200-0)00 
Lec ture and lab (take both) 112 5 C 301 3 VI \71240 001 0100-0200 0200-03 00 
0300-0400 
04 00-0500 
0515-07l5P~ 
07l5-0n 5P~ 
Lecture and lab (take both) VI ;~~~~ ~g; 
Lecture and lab (take both) 3 VI j~~!g ~g~ 
3-D COMPUTER-AIDED DSGN MTH 122 G IT 431 OR CSC 438 
3 VI t'1300 001 Lecture and lab (take both) 11310 301 
Lecture and lab (take both) VI ~:~~~ ;g~ 
1000-11 no 
11 01)-1200 
0100-02 00 
0200-0300 
COLOR CONCEPTS IN CAD 432 
Lecture and lab (take both) 
MICROCOMPUTER CIRCUITS 
Lecture and lab (take both) 
SPEC APPL OF GEOMETRY 
ADVANCED SYSTEMS-CONST ' 
Lecture and lab (take both) 
COOP EDUC IN INOUST TECIt 
SPC 
SPC I I 
DIRE(;TED SHDY IND TECH 
DIRECTED STUDY IND TECH 
3 
314 & A 
3 
VI (71340 001 
11350 30, 
COURSE IN COMPUTER 
VI {1136r 0 ,)( 
1137C 301 
051 5-0655P M 
0715-0915PM 
PROGRAMMING 
0515-01l5PM 
0115-0915PM 
3 
VI 71380 
VI {1139C 
11400 
•• CR/NC •• 387 G DEPT 
3 VI 11410 
3 VI 11420 
3 VI 11430 
3 VI 11440 
3 VI 11450 
3 VI 11460 
3 VI 11410 
3 VI 11 480 
3 VI 71 4 90 
3 VI 1150C 
3 VI 71510 
3 VI 71520 
3 VI 11530 
3 VI 1l54C 
3 V I 11550 
•• CR/NC" 
2 V I 71560 
··CR/NC.· 
2 VI 1116C 
DEPT PERMISSION 
2 VI 71510 
OEPT PERMISSICN 
3 VI 11580 
COl 1100-1215 
002 0515-0715P. 
302 0115-0915PM 
PERMISSION 
001 TSA -TSA 
002 TSA -TSA 
003 TSA -T8A 
004 TSA -TSA 
005 TSA -TSA 
006 TSA -TBA 
001 T8A -TBA 
008 TSA -T~A 
009 TBA -TBA 
DID TSA -TSA 
Gll TBA -T84 
012 TBA -TSA 
013 TBA - TBA 
014 TBA -TvA 
015 TSA -TSA 
DOl TSA-TSA ' 
002 TBA -TSA 
DOl TSA -TSA 
DOl TBA - TSA 
GRADUAT E COURSES 
M 
•• 
T 
TTIl 
TTH 
TT :~ 
TTii 
MW 
MW 
TH 
TH 
M 
M 
MW 
M 
M 
TSA 
TSA 
TSA 
TSA 
TSA 
TSA 
TSA 
TSA 
TSA 
TOA 
TSA 
TSA 
TRA 
T~A 
TSA 
TBA 
TSA 
TSA 
TSA 
ROUM 
NO 8UI LDI NG INSTR lJC TOR 
135 
IH 
1~5 
098 
094 
131 
135 
138 
133 
141 
133 
002 
133 
131 
133 
141 
131 
141 
133 
210 
210 
205 
125 
125 
ll8 
llS 
ll8 
liS 
ll8 
ll8 
ll8 
118 
1I8 
1I8 
ll8 
ll8 
ll8 
llS 
ll8 
fa~oc 
FOMOC 
ll8 
118 
SI LL 
SI Ll 
SILL 
QUIRK 
SILL 
QUIRK 
QUIRK 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SIll 
SILL 
SILL 
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SI LL 
SILL 
ALXNO~ 
Sill 
SILL 
SILL 
Sill 
SILL 
SilL 
SILL 
SILL 
Sill 
Si ll 
SILL 
Sill 
SILL 
SILL 
Sill 
SILL 
SILL 
VPSI 
YPS I 
SILL 
SILL 
M KANAGY 
M KA NA GY 
11 KANAGY 
M I NSTRrJCTC R 
(' FIEt DS 
o FIELDS 
A INSTRUCTC~ 
'\ KA'lAGY 
M KA"IAGY 
o MACKEY 
D MACKEY 
G MACKEY 
o MACKE '( 
o MI\CKEY 
n M,"KFY 
J GRIESS 
J GRIE SS 
J GRIESS 
J GRIE SS 
J r;RlESS 
J Gr>.IE SS 
T INSTRUCTCP 
TINS TRUCTeR 
K STERZIK 
P LOUGHNEY 
P LOUGHNEY 
R BAIRD 
D fiELDS 
J GRIESS 
E ISRAEL 
J JFllEMA 
M KANA GY 
E lOKENSGARD 
P LuUGHNEY 
o MACKEY 
J REAMS 
A ROTH 
T SOYSTER 
K STERZIK 
.: TUCKER 
J WEEKS 
FRI'1ENKO 
FRIMENKO 
I SRAE L 
E ISRAEL 
CLASS 
CAPACITY 
2 4 
24 
24 
24 
25 
25 
25 
24 
24 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
75 
25 
25 
25 
20 
20 
24 
24 
24 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
20 
20 
2 
.SENIORS MUSr HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 100 LEVEL COURS"S: 
IT 531 
IT 550 
IT 551 
IT 560 
IT 591 
IT 591 
NUMERICAL CONTROL IN MFG A WORKING KNO.LEDGE OF BASIC MACHINE TOOLS 
3 (11595 COl 0515-0715PM W 
Lecture and lab (take both) \11605 301 0115-0915PM W 
INTRO STAT PROCESS (~TRI 
2 71615 001 0515-0655PM W 
ADV sf. T PReCESS CONTROL 550 
137 
135 
FOMOC 
SILL 
Sill 
VPSI 
A HlSTRUCTCR 
A INSTRUCTOR 
o FIELDS 
2 11625 001 0515-0655PM M 138 SILL D fiELDS 
MFG FACILITY ANALYSIS 
AUTOMATION-MANUF 
PROJECT ESTIMATING-CONSr 
GRAD OR SR WITH 2.15 GPA G PERMISSION CF GRAD SCHOOl.INSTRUCTORS ~ERM 
4 11115 001 0515-0915PM W HYDRO VPSI E LOKENSGARD 
2 11635 
2 11655 
COl 0515-0655 PM 
0115-0900PM 
T 
T 
096 QUIRK ~ KANAGY 
125 SILL J RfAMS 
IT 640 CDNTEHP AHERICN INDUSTRY NO CREDIT IN 103 
002 
001 
DOl 
001 
IT 645 
IT 641 
IT 648 
IT 649 
IT 698 
IT 699 
OCCUPTNl SAFETY G HEALTH 
INDUSTRL RESEARCH & DEV 
PRINCPlS Of CONSTRUCTION 
PRINCIPLES CF HANUFCTRNG 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
2 11685 
2 11695 
11105 
z 11115 
2 11125 
DEPT PERMISSION 
2 11135 
DEPT PERMISSION 
3 11145 
001 
DOl 
001 
001 
0115-0900PM 
o 1l5-0900PM 
0515- 0655PM 
0515-0655PM 
01l5-0900PM 
TSA - TBA 
TBA -TSA 
101 
M 
T 
M 
TH 
TBA 
TSA 
138 
096 
094 
125 
096 
ll8 
ll8 
SILL 
QUIRK 
QUIRK 
Sill 
QUIRK 
SILL 
Sill 
W TUCKER 
J WEEK S 
E I SR4EL 
J WEEKS 
E LOKENSGARD 
ISRAEL 
E ISRAEL 
16 
16 
10 
20 
25 
24 
20 
74 
24 
20 
24 
2 
INTERDISC PLiNARY TECHNOLOGY 
EPARTMENT 
Ckll SECT RO OM COURse TITL[-PkE REQU I SITE5 HRS GRCUP ID Ne TIME MEE T1NG D~Y S NO BUILDHIG IN5T~UCTOR 
lUTi OJ 
Iflf: 0., 
lilT 121 
lOT I ,0 
!DT 170 
IUT 201 
WT?04 
IOT207 
IDT 21» 
l OT U ) 
I DT240 
lUT 30 I 
INTR O TG GE~'L AVIATION 
l NTR G CCMMU~CTN TECH~DL 
G~APHIC LUMM~NICATIC~ 
~ ASIC TECHNIGCL CONCEPTS 
hVIATION GRCUNO IN5TRCTN 
kICR0 CMPTR APPLCTN TECH 
PHOTO COMMU~ICATION 
PHCTOGkA~HIC REPROOUCTN 
V I 
2 V I 
LAH INCLUUEC 
3 VI 
3 V I 
3 VI 
VI 
VI 
12 01C 
720 HC 
7209C 
72 I DC 
136,C 
7711~ 
7212~ 
01 
01 
Cl 
02 
03 
01 
01 
VI 1213C 01 
3 V I 7214C 02 
LAB REQUIRED. STUDENT UST 
3 VI 1l15C 01 
3 VI 7?16C C2 
lC4 OR 121. LAB I'<CLUO 0 
3 VI 72l'f0 0 1 
~IRCKAF T MAINTENANCe II 110 
fLIGHT GPERATlCN5 II 120 
INTRC TO INCUST UISTHSTN 
AVIATION LA~ t INSURANCE 
V I 
VI 
VI 
72IB: 
12190 
72200 
11 
10 00-lI Ce 
0100- 0200 
1 000-1 2n~ 
02QC-04CJ 
0515-0915P~ 
lI re-IllS 
1000-1115 
THt 
~W 
TTti 
T 
TTH 
HI< 
1000-1115 
0330-0445 
SUPPLY D." 
1000-1200 
0100-1') 300 
MI< 
TTH 
CA t: EI(A & 
TT'i 
MW 
0 100-0300 MW 
070 C-I oeop ~ Tli 
.~ 
0700-IOOOPM M 
204 
10 I 
101 
10 1 
10 I 
2:)4 
125 
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
215 SILL 
215 SILL 
PHOTO MHER IALS 
101 SILL 
125 SIll 
101 SILL 
143 
TB4 
204 
SILL 
T3A 
SILL 
1l0YlE 
D GORE 
N OELVENTHAl 
o r,ORE 
N DELVE~TrlAL 
W H4N EWI CZ 
T DOYLE 
J PRESTON 
J PRESTON 
D GORE 
o GORe 
N DEL VENTHAl 
DOYLE 
M GF.4RY 
o STAVROS 
IOB04 
3 VI 7221C 
AOV PHOTOGRAPHIC .:o~HJN IE 2C·4.:;TUDEtH MUSf 
0700-IOOOPM M 209 ALXNDR S HAZLETT 
OWN CAMERA & PHOTO MATERIALS. LAB REQUIRED 
I DD 0, 
3 VI 12220 
COMMUNCTN TRANS!'\S 5YST~S 
0200-0400 TTH 102 S.ILL N OELVENTHAL 
lOT :1l2 
IDT320 
I0T340 
lOT HI 
3 
HEATG,VENTILATGtAIR eOND IT 125 
AV SFTy,ACCD~T INVST&TRN 170 
IN OUST CLMTtEffECf OIST~ 
INSTR fLIGHT/lFR ~PERAT~ 110 
VI 
VI 
VI 
VI 
72230 nSI)O-0130PM 
7225C 0 515-0645PM 
12260 d 010f)-1000PM 
7227C o 0515-0b45PM MW 
1 VI 122BC 0 I OdJ0-IIOJ F 
IOT3B1 COOP ED I~TEROIS TECH •• CR/NC.* DEPT PER"ISSI N 
3 VI 12290 ~ I TBA -TBA TBA 
3 . VI 12300 a 2 TBA -TeA TBA 
3 VI 7231C 0 3 TBA -TBA TBA 
3 V I 12320 0 4 TBA -TBA T~A 
3 VI 12330 0 5 fBA -TBA TilA 
3 VI 72340 0 6 TBA -TBA TOA 
3 VI 72350 0 1 TBA -TBA TOA 
3 VI 1236C 0 8 TBA -TeA TBA 
IOT402 ~~LYMERS&COATING TECH II 4ryO OR PERMISSION OF IN TRUCTOR 
3 VI 12370 0 I 051 5- 0B15PM W 
WHO) POLYMR&COA fG TECH II LA~ CC-REQ 402 
j VI 723BO 0 I 05IS-IOISPM T 
3 VI 72390 0 2 0515-1015PM TH 
IUT .. 04 
I UT4 07 
IllT 41 0 
l ilT 412 
lllT414 
1UT422 
I DT 425 
lOT 444 
IUT4bO 
1:.lT410 
PHOTO CGMMUNCN WORKSHOP 3C4 
COATING PROCESSES II 40S 
MECHr.PHYS PROPS POLYMERS 310 
ENERGY MEASLREMENT PHY 
RUBBER TECH~CLOGY II 214 
AV M~INT,QPERATN t MGT 100, 
COMMUN TECH & SUCL CHNGE 
3 V I 
OR DE PT 
3 VI 
OR DE?T 
3 VI 
224 
7240C 0 
PERM ISS ION 
12410 0 
PERMI S5 ION 
72420 001 
2 VI 72430 00 
INS 
00 
210 
00 
OR PERMISSION Of 
2 VI 12440 
110, 120, 170. 
3 VI 72450 
INDUSTKIAL CISTRIBUTION 
3 VI 
SEN lOR 440 
72460 CO 
COATING FOR~ULATION 
5R SEMIN~R COMMUN TECHNl 
3 VI 
402 t 403 OR 
3 VI 
1247C 00 
PERMIs:;r.m 
724BC 00 
3 VI 7249C co 
IOT419 ACCT DEV SHLSL OISTRBTRS DEPT PE~MISSICN 
3 V: 1250C 00 
loT479 MGT PROBS .~LSL OISTRBT~ DEPT PERMISSION 
3 VI 12510 00 
IOT419 MGT&COSTG COATING OPERTR DEPT PE~MISSIaN 
3 VI 7252C 00 
loT479 ELECTR PUBLISHG TECHNIQS OEPT PERMISSION 
3 VI 7253C 00 
IDT479 5PC-CCITINGS TECHNOLOGY DEPT PERMISSION 
3 VI 7366C 00 
IOT487 COuP ED INTEROIS TECH •• CR/NC •• DEPT PERMISSIO 
3 VI 12540 00 
3 VI 7255C 00 
3 VI 72560 00 
3 VI 1251C 00 
3 VI 12580 005 
1 VI 72590 006 
3 VI 7260C 007 
3 VI 7261C OOB 
0515-101~PM 
070 0-1000P " 
0515-0815PM 
0700-0B45P" 
Rue TOR 
0700-0900PM 
0700-1000 PM 
0100-1000PM 
051~-0645PM 
f INSTRUCTOR 
J600-1000PM 
OS15-0700PM 
0100-IOOOPM 
0700-1000PM 
0515-0B15PM 
0515-08 15PM 
0100-0215 
TBA -TBA 
TB~ -TBA 
TBA -TBA 
TRA -TSA 
TtlA -TBA 
TBA -TB4 
TB4 -TBA 
TBA -T6A 
102 
M 
Hi 
Tli 
W 
M 
TTH 
M 
M 
w 
TH 
w 
T 
TTH 
TBA 
TBA 
TIlA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T~A 
206 
024 
204 
204 
125 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
TSA 
200 
200 
101 
206 
13B 
206 
125 
143 
10 I 
204 
200 
101 
204 
204 
207 
208 
138 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
AlXNDR 
ALXNOR 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SII .L 
Sill. 
SIll 
SILL 
ALXNOR 
SILL 
AlXNDIl 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
ALXNOR 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
D GORE 
PRESfON 
DOYlE 
o STAVROS 
T DOYLE 
T 4NAGNOSTOU 
N ~ELVENTHAL 
T DOYLE 
I) GORE 
P KUWIK 
J PRESTON 
o STAVROS 
R WESTRUM 
ANAGNOSTOU 
T ANAGNOSTCU 
T AN4GNOSTCU 
N aELV~NTHAL 
o HAYS 
S DIRLIKDV 
PRESTON 
W ELDR I aGE 
M GE .\RY 
D GORE 
a STAVROS 
AN4GNOSTOU 
a GORE 
D STAVROS 
K MEYER 
ANAGNOSTCU 
D GORE 
T ANAGNOSTOU 
T ANAGNOSTOU 
N DELVENTHAL 
T DOYlE 
D GORE 
P KUWIK 
J PRESTON 
o STAVROS 
R WESTRUM 
CLA SS 
C4PAC /T Y 
30 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
30 
30 
30 
~o 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
2,. 
24 
24 
5 
5 
5 
5 
S 
5 
5 
5 
24 
15 
15 
24 
ZIt 
24 
24 
24 
15 
24 
24 
24 
24 
ZIt 
24 
2,. 
5' 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
INTERDISCIPLINARY TECHNOLOGY (Continued) 
CRO StCT SECT ~rETING ROOM CLASS 
CRS N.) COUP.SE TITL[-PRERtJUISITES !iRS G~UUP 10 NC N(1 TI ,~f DAYS NO OUllDING INSTRuCTO R CAPAC I TV 
IDT491 INUEPENDENT STUDT DEPT PEPM [SS [0'"' 
I V[ 12b, e CO l TSA -TRA TB~ 122 SIll MI AGNO~lCU 2 
I Y[ 72b3C 002 TBA -lBA T6A 122 Sf It 'I 'lfl vENT HAL 2 
I VI 77640 003 TBA -TrA TBA 122 SILL T iJrY LE 2 
I VI 72bse on4 rO A -H A TSA 122 SIll ,J GORE 2 
I V I 72bbC OOS IBA -T8A TB~ 122 SIll J GRAHA" 2 
I VI 72b10 O?b T8A -rHA TBA 122 SILL W HANEwlCZ 2 
1 V I 12b80 007 TSA -TOA T~A I?? SILL F K~UF"'A"N 2 
I VI 1269C 008 TSA -TSA TB~ 122 S [LL P KU~[k 2 
I '/I 72700 009 TSA -T ~A TSA 122 SILL P PFkE Z 2 
I VI 127: ~ 010 TBA -TBA TO \ 122 SILL J PIlESTON 2 
1 Y I 12720 011 TSA -T8A TB4 122 S[LL 0 STAVROS 2 
1 VI 72130 012 TBA -TBA TO. 122 S[ LL R " E STRUM 2 
·IDJtt9d INDEPENDENT STUD' CEPT PERMISSION 
2 Y[ 72740 001 TBA -T bA TBA 122 S[LL T AN AGNOS TC'J 2 
2 V[ 72750 002 TOA - IBA TAA 122 SILL N DELVE iHHAL 2 
2 VI 1Zne C0 3 TSA -TOA TA' 122 SILL T DOYLE 2 
2 V[ 12770 004 TSA -TOA TilA 122 S[LL 0 GURE 2 
2 VI 12780 005 TBA -TSA T8A 122 SILl J GRAP.AM 2 
2 VI 12190 C06 TOA -TBA TAA 122 S[LL !i HANEh[CZ 2 
2 VI 72800 007 TBA - T8A T ~' 122 SILL F KAUf~ANN 2 
2 VI 12810 008 TBA -TBA TBA 122 SILL P KUW[K 7 
2 V[ 72B2C 009 TM -TSA TA~ 122 SILL r. PEREZ 2 
2 VI 7283C 010 TBA -TSA TO~ 122 S [LL J PRESTON 2 
2 VI 1284 (1 all TBA -TBA TB A 122 SILL 0 STAVROS 2 
2 VI 12850 012 TOA -TeA T~A 122 SILL R WESTRUM 2 
IDT499 INDEPENDENT STUD' DEPT PERMISSION 
3 VI 72860 001 TBA -TBA TRA 122 S[LL T ANAGNOSTIlU 2 
3 VI 1281C 002 TSA -TBA TSA 122 S[LL N OH VE NTtIAL 7 
3 V[ 12880 003 TBA -TBA TRA 122 SILL T annE 2 
3 VI 12890 004 TBA -T3A YUA 122 SilL 0 G'lRE 10 
3 V [ 12900 005 TSA -18A TSA 122 SILL J G~AHAM 2 
3 V[ 12910 006 TBA -TBA TSA 122 SILL W HAN EW[CZ 2 
3 V[ 12920 007 TBA -TSA TSA 122 SILL F ~AUFMANN 2 
3 V[ 12930 008 TBA -TBA TSA 122 SILL P KIJWIK 2 
3 VI 72940 009 TBA -TB. TBA 122 SILL R PEREZ 2 
3 YI 72950 010 TBA -TBA TBA 122 S[LL J PRESTON 2 
3 VI 129bO 011 TBA -T8A TBA 122 S[LL 0 STAVROS 2 
3 V[ 12910 012 TBA -TBA TAA 122 SILL R WESTRUM 2 
GRADUATE COURSES 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED 4PPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 5CQ LEVEL COIIRSES. NO UG MAY TAKE bOO OR 700 LEVEL COURSE S: 
IOT500 INTRa INTERCISC TECHNOLG GRADUATE STUDENT 
3 12985 001 0530- 0745PM 201 ALXNOR ft IIA!'lEW[CZ 3C 
10 r 520 HLJII CAR E TECH- sac HIPCT 
3 72995 001 0515-0130PM w 141 S[LL KA UFMANN 24 
IDTS55 TECHNOLOG' , ORGANllATN GRADUAl E STAND[NG IN lOT OR OEPT PERM[ SSIDN 
3 13005 001 0515-0 130PM T 138 SILL F I(AUF"ANN 24 
IDT581 COOPERATIVE EDUCATION "Ck/NC" DEPT PERMISSION 
3 73015 001 TBA -TBA TS A TAA TSA P KU~[K 10 
IDr592 rECH ASPCT CF LOCAL ADMN 
3 13b45 001 0715-IOCOPM w 138 SILL J ~EEKS 74 
IOTb02 CONT"Pk' ISSUES IN rECH 50il 
2 13025 001 051 5-0b55 PM TH 143 S!LL If HANEWICZ 30 
I DtbaO TECHNOLOG' ASSESS"'ENT 500 (. 501 
3 7303S 001 0500-n30PM M 141 S[LL F KAUFMANN 24 
IOT69<1 tHES IS 
13045 001 TBA -TSA TBA 122 SILL T ANAGNOSTCU 
73055 002 TBA -T.8A TSA 122 S[LL S DIRLIKDV 
130b5 003 TSA -TSA TBA 122 SILL o GORE 
13015 004 TBA -TBA TS~ 122 SILL J GRAHA ,~ 2 
73085 005 TBA -TBA TBA 122 SI LL W HANEWICZ 2 
13095 OOb TBA -TMA TBA 122 SILL F KAUFMANN 2 
13105 001 TBA -TMA TtlA 122 SIll P KUWIK 2 
73115 008 TBA -TSA lilA 122 SI LL J PRESTON 2 
13125 009 T8A -TSA TBA 122 SILL o STAVROS 2 
13135 010 TBA -TBA TSA 122 SILL R WESTRU'I 2 
IDT691 THESIS 
2 73145 001 TBA -TBA T8A 122 Sll.l T ANAGNOSICU 2 
2 13155 002 TSA -TSA TBA 122 SILL S DIRLIKDV 2 
2 131b5 003 TBA -TBA TBA 122 SILL 0 GURE 2 
2 73175 004 TB4 -TBA TBA 122 SILL J GRAHAM 2 
2 73185 005 TBA -TBA TBA 122 SILL W HANEWICZ 2 
2 13195 OOb TBA . -TBA TBA 122 SilL F KAUF~ANN 2 
2 13205 007 TBA -TBA TBA 122 SILL P KU IHK 2 
2 13215 008 TBA - TBA TBA 1~2 SILL J PRESTON 2 
2 73225 009 TBA - TBA TBA Il2 SILL 0 STAVROS 2 
2 13235 IHO TBA -TBA TSA 122 SILL R WESTRUM 2 
IDTb92 THESIS 
3 13245 001 TBA -TBA TBA 122 S[LL T ANAGNOSTOU 2 
3 73255 002 TBA -TBA TBA 122 SilL S DIRLIKDV 2 
3 73265 003 TBA -TBA TBA 122 SILL 0 GORE 2 
3 73215 004 TBA -TIIA TBA Il2 SILL J GRAHAM 2 
3 73285 005 TBA -TBA TBA 122 S[LL W HANEHICZ 2 
3 13295 C06 TSA -TBA TBA III SILL F KAUFI1AN N Z 
3 13305 001 TBA -TBA TOA 122 SILL P KUW[K 2 
3 13315 008 TBA -TBA TSA 122 SILL J PkESTON 2 
3 . 13325 009 TBA -TBA TBA 122 SILL 0 STAVPOS 2 
3 13335 010 reA ~TBA TBA 122 SILL R WESTRUM 2 
IDTb91 INCEPENOENT STUD' DEPT PERIIISSION 
1 13345 001 TBA -TBA TDA Il2 SILL T ANAG~!OSTCU 2 
1 73355 002 TBA -TBA TBA 122 S[LL S DIRLIKDV 2 
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• 
INTERDISCIPLINAR TECHNOLOGY (Continued) 
CRD SECT SECT '-1!:E T ING ~OoM CL ~SS 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NC NO TIME iJ4Y S NO BUILGllliG IN5rRUC TCR f.,\P~C I TY 
GR ~DUA E COURSE S 
.SEN IORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL CF THE GRAOUATE S(~ Oc!L TO TAKE 500 LEVEL COLJ~ SES. NO UG ~AY TAKE 601 OR 700 LEV[L CCIJRSES: 
IUT697 INDEPENCENT SIUDY DEPT PERMISSION 
I 73365 00 3 TilA -TBA TBA 122 SILL 0 GORE 2 
I 73375 004 TBA -T BA TBA 122 SILL J GRAhhM 2 
I 73385 C05 TBA - TBA TBA 122 SILL H HANE_ICZ 2 
1 73395 006 THA -TBA TBA 122 SILL F KAUFIIANN 2 
1 73405 C07 TdA -TBA TRA 12Z SILL P ~UWIK 
1 73415 008 TBA -TBA TBA 122 SILL J PRESTON 2 
I 73425 009 TBA -TBA TBA 122 SILL 0 SlAVRoS 2 
I 73435 010 TBA -TBA TBA 122 SILL R wESTRUM 2 
lOT69B INDEPENDENT STUDY CEPT PERM I SS ION 
2 73445 CJI TBA -TBA T8A 122 SILL T ~NAGNCSTCU 2 
2 73455 002 TM -TBA Te~ 122 SILL S OIPLIKOU 2 
2 73465 003 TBA -TSA nA 122 SILL 0 GOR E 2 
Z 73475 004 TBA -TRA TBA 122 SILL J GRAHAM 2 
2 73485 oe5 TBA -T~A TBA 122 SILL W H~NE\:ICZ 2 
2 7?495 006 TBA -TbA TBA 122 SILL F KA<lF'lANN 2 
2 73505 00 7 TBA -TBA T~A 122 SILL P ~U"IK Z 
2 73515 008 nA -T 9.\ TCA 122 SILL J PRESTON Z 
2 73525 oe9 TBA -TBA TBA 122 SILL 0 STAVROS 2 
2 73535 010 TBA -TBA TPA 122 SILL R WESTRUM 2 
IDT699 INDEPENoENI STUDY DEPT PERMISSICN 
3 7354~ 001 TBA -TB~ TBA 122 SILL ANAG~W S Teu 
3 73555 002 TBA -TBA TSA 122 SILL S DIRLIKOU 
3 73565 003 TBA -TBA TBA 122 SILL 0 GORE 
3 73575 004 TBA -TBA TbA 122 SILL J GRAHAM 2 
3 73585 005 TBA -TBA TBA 122 SILL it IlANElllU 2 
3 73595 006 TBA -T BA TBA 122 SILL F KAUFf1AI\N 2 
3 73605 C07 TBA - TBA TBA 122 SILL P KUIIIK 2 
3 73615 J 08 TBA - TBA TBA 122 SILL J PkESToN 2 
3 73625 009 TBA -TOA TBA 122 SILL 0 ST4VROS 2 
3 73635 010 TBA -TBA TBA 122 SILL R WESTkUM 2 
Milita Science 
MS 100 fUND OF LOR SHI P , MGT I FRt:SHMEN ONLY. OTHERS WITH DEPT PERMISSION 
2 VI 73960 001 0200-03eo TTH 024 RUOSEV J SOMMERVILLE 32 
1 March-21April • 
'2 VI 73970 002 0300-0500 Tnt 024 ROoSEV J SOMMERVILLE 32 
MS 101 FUND OF LDRSHIP & MGT I I 100 
2 VI nne COl 1000-1100 TTH 024 RooSEV J SOMMERV ILLE 32 
2 VI 73990 002 1100-1200 Mil 024 RooS~V J SOMMERVILLE 32 
2 VI 7400C 003 ~100-0200 MW 024 RonSEV J SOMME~VILLE 32 
MS 201 APPLIEO LORSHl? , MGT II 200 
V I 7401C 001 1100-12eO Mil 022 kooSEV D FARR 24 
VI 74020 002 0100-0200 TTH 022 ROoSEV 0 FA~R 24 
MS 301 FUN OYN MIL 1M I DtPT PEHMISSION 
3 VI 74040 0 01 090(-1000 TTH 024 ROOSEV 0 WARREN 30 
3 VI 7405C 002 loon-liDO M. 024 RQOSEV 0 WARR EN 30 
VI 140bC 003 1100-1200 TTlt 024 RCOSEV 0 WAk:lEtl 30 
MS 302 LEAoERSttiP L4B 
14010 001 0800- 0900 Mil FL DHS SOMEN D WARR F.'I 80 
MS 401 MIL LOR & MGT 11 DEPT PERMISSION 
3 VI 14080 001 1000-1100 Mil n2 ROOSE V CYRUS 24 
3 VI 74090 002 1000-1100 TTH 027 ROCSEV CYRUS 24 
3 VI 74100 003 0200-0300 Mil 022 ROOSEV CYIWS 24 
MS ~02 LEADERSHIP LAB 
14I1C 001 0800-0900 ~W FLOHS BOWEN CYRUS 48 
MS 497 INDEPENDENT STUDY 
VI 74130 TBA TBA TBA TBA TBA INSTRUCTOR 
MS 498 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 VI 74140 00 I TBA -TBA TAA 024 RoUSEV INSTRUCTCR 5 
MS 499 INDEPENDENT STUDY JUNIOR OR SENIOR. DEPT PER~ SSION 
3 VI 7412C 001 TBA - TBA TBA 024 ROGSEV CY~US 
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CANCELLATION/WITHDRAWAL FORM 
Social Security No. Semester/Year Current Date Effective Date 
Student Number Last Name First Name Middle Initial 
Permanent Address - Street & No. City 
1. CHECK ONE BOX 
[] Cancel Registration 
[] Withdraw From All Classes 
2. CHECK ALL APPLICABLE BOXES 
[J Undergraduate Student 
o Fr. 0 Soph. 0 Jr. 0 Sr. 
[J Graduate Student 
[] Financial Aid Recipient 
[JUniversity Housing Resident or Applicant 
Specify ___ _ 
Room Hall 
3. CHECK REASON FOR MAKING THIS REQUEST 
(One Box Only) 
[] Insufficient Funds 
[] Employment 
[] Illness or Accident 
[] Family Responsibility 
[] Transferring To Another College 
[]NO Longer Wish to Complete Degree Program 
o Other (Specify) __________ _ 
Student's Signature 
State Zip 
Mail to Registration Office, Eastern Michigan University, Ypsilanti, MI 48197 
If you include a self-addressed, stamped envelope we will send you a receipt. 
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CHANGE OF ADDRESS NOTICE 
OR SOCIAL SECURITY NUMBER 
UPDATE 
(1) Student Number Last Name 
I I I I I 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
OFFICE OF REGISTRATION 
Month Day Year 
Date 
First 
NOTE: 
Class Level 
._. _____ Undergraduate 
. _______ Graduate 
Initial 
FILL IN ONLY THE SECTION THAT HAS 
CHANGED OR NEEDS TO BE UPDATED. 
(12) Social Security Number (78) 
1. Include "Country" only if from a country other than the 
United States or Canada. Canadians please include your , 
province. 
z 
2. If there is one address, update local only and check 
Home and Billing boxes. 
3. Grades are mailed to Home Address. 
LOCAL ADDRESS· Where you live while attending EMU_ 
(12) Number, Street and Apt. (space between words) 
(64) Phone (Area Code) (78) 
L-~~ __ ~~ __ ~-L~~~~ __ ~ __________________________ ~ 9 Z 
HOME ADDRESS· Where you live while school is not in session or while not dttending school. 
o CHECK IF SAME AS LOCAL 
(12) Number, Street and Apt. (space between words) 
(64) Phone 
(Area Code) 
BILLING ADDRESS· Where you wish bills from the University to be sent. 
[J CHECK IF SAME AS LOCAL i.J CHECK IF SAME AS HOME 
(12) Number, Street and Apt. (space between words) 
(64) Phone 
(Area Code) 
(78) 
2 0 Z 
2 2 Z 
'1'omI". 
..... .. FOLD SO THAT ADDRESS ON BACKSIDE SHOWS AND DROP IN THE CAMPUS MAIL! 
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STATE Ai3S" EVIATIONS 
- --
AL ALABAMA 
AK ALASKA 
AZ ARIZONA 
AR ARKANSAS 
CA CALIFORNIA 
CO COLORADO 
CT CONNECTICUT 
DE DELAWARE 
DC DISTRICT OF 
CO,UMBIA 
FL FLO P- iDA 
Gf>. GEORGIA 
HI HAWAII 
10 IDAHO 
IL ILLINOIS 
IN INDIANA 
IA IOWA 
KS KANSAS 
KY KENTUCKY 
LA LOUISIANA 
ME MAINE 
MD MARYLAND 
MA MASSACHUSETTS 
MI MICHIGAN 
MN MINNESOTA 
/,(,,5 MISSISSIPPI 
MO MISSOURI 
MT MONTANA 
NE NEBRASKA 
NV NEVADA 
NH NEW HAMPSHIRE 
NJ NEW JERSEY 
NM NEW MEXICO 
NY NEW YORK 
NC NORTH CAROLINA 
NO NORTH DAKOTA 
OH OHIO 
OK OKLAHOMA 
OR OREGON 
PA PENNSYLVANIA 
RI RHODE ISLAND 
SC SOUTH CAROLINA 
SO SOUTH DAKOTA 
TN TENNESSEE 
TX TE XAS 
UT UTAH 
VT VERMONT 
VA VIRGINIA 
WA WASHi'NGTON 
wv WEST VIRGINIA 
WI WISCONSIN 
WY WYOMING 
Registrati n Office 
Eastern M chigan University 
Ypsilanti, I 48197 
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GENERAL INFORMATION FOR DIPLOMA APPLICATION 
The Graduate School/Eastern Michigan University 
Application for Graduation 
Candidates for graduate degrees must submit an Application for Graduation during the 1st week of the semester in which 
they plan to complete degree requirements. The completed Application for Graduation, together with the graduation 
fee, should be turned in at the Cashier's Office in Briggs Hall. The Cashier's Office in turn will validate payment 
of the fee and forward the application to the Graduate School Office. 
Graduation Process 
The records of esch Graduate degree applicant a·re reviewed to determine graduation eligibility . Each stUdent receives 
a "graduation check-out" sheet. A copy of the check-out sheet is also forwarded to that stUdent's academic department 
for review and recommendation. Upon receipt of the department's recommendation, the student is notified by letter of 
his/her clearance for graduation. Degree verification letters are sent to all stUdents who have completed degree 
requirements. Students enrolled in the current semester are sent degree verification letters approximately three weeks 
after grades have been received at the end of the semester. Diplomas and a complimentary transcript are mailed 
eight to ten weeks after the semester ends. 
The Graduate Office cannot accommodate special requests for advanced verification. The degree recommendation/clearance 
letter documents the-unIVersity'S degree verification process and can be used to inform any employer of the date when 
degree certification can be expected. 
GRADUATION CALENDAR 
Winter 1988 Summer 1988 
Application for Graduation due January 15, 1988 Application for Graduation due July 1, 1985 
Deadline for graduate record updates April 15, 1988 Deadline for graduate record updates August 12, 1985 
Commencement April 23, 1988 Commencement (none acheduled) 
Degree award dste (graduation · date) April 30, 1988 Degree award date (graduation date) August 19, 1985 
Spring 1988 Fall 1988 
Application for Graduation due May 6, 1981! Application for Graduation due September 16, 1985 
Deadline for graduate record updates June 17, 1988 DeadUne for graduate record updates December 13, 1985 
Commencement (none scheduled) Commencement December 18, 1985 
Degree award date (graduation date) June 24, 1988 Degree award date (graduation date) December 20, 198E 
Graduation Requirements 
Policies and procedures related to graduation are detailed in the Graduate Catalog. Especially note the following requirements: 
--Grade Averages: No student will be recommended and approved for the master's or specialist's degree unless the student 
has achieved a grade average of B or B+ in the respective degree programs. This grade average requirem~nt applies to 
1) all graduate credit taken at EMU; and 2) all graduate credit in the area of concentration/specialization. 
--Residency: At least 6 hours of graduate credit used on a degree program must be earned on campus in Ypsilanti for a masters . 
For the specialist's degree, at least 16 hours must be earned on campus. 
--Time Limitation: All reqUirements for an advanced degree must be completed within six calendar years from the time of the 
first enrollment in the degree program. 
Graduate ~ Updates 
All course work accrued previous to the graduation semester must be completed, documented/validated as requisite, and 
made a matter of record no later than one week prior to the expected degree award date. 
--"I" (Incomplete)/Thesis: Required course components must be completed and "I" grade converted to letter grade. Thesis 
copies must be in the Graduate Dean's Office no later than the last day of classes. 
--Transfer Credit : Filing of official transcript(s) in the Graduate School is required to post transfer credit. Students 
currently enrolled ·in transfer courses should not expect to receive their degree until one semester following that in 
which the course is completed because of time factor involved in receiving transcripts and finalizing the graduation 
check-out process. Letters from professors or grade reports are ~ acceptable substitutions for transcripts. 
--Out-of-Date Credit: Validation by examination as approved by the department and the Graduate School must be completed 
and recorded in the Graduate School no later than one week prior to graduation. 
--Certification: degree candidates graduating from the College of Education must hold or have satisfied the requirements 
for a Teaching Certificate. If a teaching certificate has not been earned, a waiver must be signed. This may be obtained 
from the academic department or the Graduate School. If certification is desired, please contact the Records & Certifications 
Office, Room 5 Pierce Hall, (313) 487-4111. 
All questions regarding graduation should be directed to the Graduate Records Office; 116 Pierce; (313) 487-0093. 
9/87 
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TO BE FILLED OUT BY STUDENTS E ECTING MASTERS OR SPECIALISTS DEGREES ONLY 
Student No _____ _ 
Soc Sec No _____ _ 
DEGREE EXPECTED 
Master's ___ _ 
Specialist ___ _ 
Please retu this form together with 
a $ 25 gradu tion fee to: 
CASHIER' OFFICE 
EASTERN ICHIGAN UNIVERSITY 
YPSILANTI MICHIGAN 48197 
Y Q..BPRINT 
OFFICE USE ONLY 
Date Checked ___ , 
Hours Short ___ , 
Inc ______ , 
Low GPA ____ , 
Trans Cr ___ _ 
OK to List ___ _ 
APPLICATION FOR GRADUATION IN: JUNE _ AUG _ OCT _ DEC _ 19._ 
T M P N 
First Middle Last 
Birthdat. _______ _ Sex M_ F_ Marital Status ___ _ 
Addrr..: ____ ~-----------~--~-~~----------~----------~~ Street Apt City Stat. ZIP 
StrHt Apt City Stat. ZIP 
Hom. T.lephon. No. 
Area Cod. Number 
Place of Employment 
Employer's Addr .. 
City 
Telephon. No. 
Area Cod. Number 
Ar. of Specialization Advl_ 
T.aching Certiflcat.: Non. _ Stat._ SecProv_ Cont_ 
Sec Perm_ Spec_ 
I nltitytion pat. Completed 
Oat. of Application __________________ + Signature ___________________ , 
(DO NOT WRITE BELOW T IS LINE· • FOR OFFICE USE ONLY) 
Recommended to the Faculty and Board of Regents f Eastern Michigan University for the degree of: 
Masterof ____ ~-------------------
OR Specialist in __ --; _________ _ 
Graci form 205 (rev 4n7) 
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FIELD or STUDY 
ACCOUNTING 
ACCOUNTING INFO SYSTEMS 
ACTUARIAL SCIENCE 
ADMINISTRATIVE MANAGER 
AFRO AMERICAN STUDIES 
ANTHROPOLOGY 
APPLIED SCIENCE 
AREA STUDIES 
ART EDUCATION 
ART HISTORY CMINOR) 
ART MAJOR 
ARTS MANAGEMENT 
ASTRONOMY 
ATHLETIC TRAINING ACCP. 
AVIATION TECHNOLOGY 
BBA - ECONOMICS 
BBA - NO MAJOR , FRESHMEN 
BFA ART CNON TCHG) 
BFA ART CTEACHING) 
BILING/BlCULTURAL ED . 
BIOCHEM . TOXICOLOGY 
BIOCHEMISTRY 
BOTANY C.) 
BUS. COMPUTER SYSTEMS 
BUSINESS ECONOMICS 
BUSINESS EDUCATION 
CART . , REIIOTE SENSCa) 
CHEMISTRY 
CHILD CARE GUIDANCE SER 
CHILDRENS LITCa) 
CLINICAL LAB SCI . -COMPLETION 
CLINICAL LAB SCIENCES 
CLOTHING' TEXTILES C.) 
COACHINGCa) 
COASTAL ENVIRONMENTS C.) 
COATING PROCESS TECH 
COMM. , THEATRE ATRS 
COMMUNICATION 
COMMUNICATIONS TECHNOLOGY 
COMPARATIVE ECON. SYS . 
COMPUTER AIDED DESIGN 
COMPUTER AIDED MANUFACTURING 
COMPUTER SCIENCE 
CONSERVATION RES USE Ca) 
CONSTRUCTION TECH 
CONSUMER AFFAIRS 
CONSUMER HONE EC ED 
CONSUMER HOME EC ED/VOC CERT 
COOP-FORESTRY 
CRIM JUSTICE/CRIMINOLOGY 
DANCE. TEACHING OF 
DIETETICS 
DR/THEATRE FOR YOUNG (a) 
EARLY CHILDHOOD 
EARTH SCIENCE 
ECO-SYSTEM BIOLOGY 
ECONOMICS OF FINANCE 
ELEM. SCIENCE 
ELEMENTARY Eli 
EMOTIONALLY IMPAIRED 
ENERGY MGT TECHNOLOGY 
ENG. LANGUAGE 
ENG . LINGUISTICS 
ENG/FOR LANG/NON-NATIVE SPCa) 
ENGINEERING PHYSICS CONC 
EXECUTIVE ASSISTANT 
EXERCISE SCIENCE ACCP. 
FAMILY , CHILD DEVELOPMENT 
FAMILY' CHILD SER.Cnot Mia) 
FASHION MERCHANDISING 
FINANCE 
FOOD SYSTEMS MGT 
FRENCH 
FRENCH BUS. LANG . 
GENERAL BIOLOGY 
GENERAL BUSINESS 
GENERAL PHYSICS 
GENERAL SCIENCE 
GEO-PHYSICS 
GEOGRAPHY 
GEOLOGY 
GERJIAII 
GERMAN BUS. LANG. 
GERONTOLOGYCa) 
GOVERNMENTAL ECONOMICS 
GRAPHIC DESIGN 
HEALTH , ILLKES STUDIES Ca) 
HEALTH ADMINISTRATION 
HEALTH CARE SER Cnot M/a) 
HEALTHCa) 
HEARING IMPAIRED 
HISTORIC PRESERVATION Ca) 
HISTORY 
HOME EC - GENERAL 
IMD ART-CONSTRUCTION 
IND ART-GRAPHICS CONN 
IND ART-MANUFACTURING 
IMD ART-POWER/ENERGY 
INDUSTRIAL ARTS 
IMDUSTRIAL DISTRIBUTIOM 
CONTACT PERSONS FOR FIELDS OF STUDY 
r EPARTMENT 
ACC , FIN 
ACC & FIN 
MATH 
BUS , INDUSTRIAL ED 
AFRO AMER STUDIES 
SOCIOLOGY 
PHYSICS 
HISTORY/PHIL 
ART 
ART 
ART 
CTA 
PHYSICS 
HPERD 
INTERDIS. TECHNOLOGY 
ECONOMICS 
COLL OF BUSINESS 
ART 
ART 
FOREIGN LANG. 
CHEMISTRY 
CHEMISTRY 
BIOLOGY 
ORIS 
ECONOMICS 
BUS , INDUSTRIAL ED 
GEOG/GEOLOGY 
CHEMISTRY 
HECR 
ENGLISH 
ASSOC . HEALTH PROFES 
ASSOC. HEALTH PROFES 
HECR 
HPERD 
GEOG/GEOLOGY 
UITERDIS . TECHNOLOGY 
CTA 
CTA 
INTERDIS. TECHNOLOGY 
ECONOMICS 
INDUST . TECHNOLOGY 
INDUST . TECHNOLOGY 
COMPUTER SCIENCE 
BIOLOGY 
INDUST. TECHNOLOGY 
HECR 
HECR 
HECR 
BIOLOGY 
SOCIOLOGY 
HPERD 
HECR 
CTA 
TEACHER BDUCATION 
GEOG/GBOLOGY 
BIOLOGY 
ECONOMICS 
BIOLOGY 
TEACHER EDUCATION 
SPECIAL EDUCATION 
INTERDIS. TECHNOLOGY 
ENGLISH 
ENGLISH 
FOREIGN LANG. 
PHYSICS 
BUS , INDUSTRIAL ED 
HPERD 
HECR 
SOCIAL WORK 
HECR 
ACC , FIN 
HBCR 
FOREIGN LANG. 
FOREIGN LANG. 
BIOLOGY 
MANAGEMENT 
PHYSICS 
PHYSICS 
PHYSICS 
GBOG/GEOLOGY 
GEOG/GEOLOGY 
FOREIGN LANG . 
FOREIGN LANG. 
SOCIAL WORK 
BCONOMICS 
ART 
SOCIOLOGY 
ASSOC. HEALTH PROPES 
SOCIAL WORK 
HPERD 
SPECIAL EDUCATION 
GEOG/GEOLOGY 
HISTORY/PHIL 
HECR 
BUS , INDUSTRIAL ED 
BUS , INDUSTRIAL ED 
BUS , INDUSTRIAL ED 
BUS , INUDSTRIAL ED 
BUS , INDUSTRIAL ED 
INTERDIS. TECHNOLOGY 
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CONTACT PERSON 
M. SHARIFI 
M. SHARIFI 
N. ULMAN/ B.WARREN 
M. ROBEK/A.RENP 
R. WOODS 
A. EHRLICH/K. SINCLAIR 
J. BARKES 
R. GOFF 
C. BOCKLAGE 
S . HARRISON 
I . BEGININ 
K. STEVENS 
J. WOOLEY 
R. VENIS 
T . DOYLE 
M. VOGT/B . WOODLAND 
A. CHAN 
I. BEGININ 
C. BOCKLAGE 
P. NODA/ W. CLINE 
R. SCOTT 
R. SCOTT 
G. HANNAN 
R. TUMMALA 
J.GIBBONS/H.SIMMONS/J.EDGREN/K . MORELAN 
R. WINGO 
B. WARD 
C. ANDERSON 
J. WILLISTON/P . YOUNG 
A. HELBIG/S. INGERSOLL/M. KLAUS 
J. CLERC 
G. HAMHERBERG 
S. MOORE/B.BORNEMEIER 
P. CAVANAUGH 
D. RAPHAEL 
J. GRAHAM 
W. MORGAN 
G. EVANS 
D. GORE 
J • GIBBONS/ H. SIMMONS/ J • EDGREN 
J. GRIESS/ D.MACKEY/ K.STERZIK 
M. KANAGY/W.TUCKER 
A. DEMPSTER 
P. KANGAS 
J. REAMS/J • WEEKS 
G. REICHBACH 
II. KRIEGER 
II. KRIEGER/R . HBIS 
P. KANGAS 
W. EINSTADTER 
L. HENHELGARN 
A. PEEL 
T. MCDANIEL/V. KOSTE/K. SIiITH 
T. GWALTKEY/J . IICKEB/L.ADAIIS 
H. MACMAHAN 
P. KANGAS 
J.GIBBONS/H.SIMMONS/J.EDGREN 
J. NOVAK 
T. BUSHEY/J • BLAIR 
II . SKOREI J • SIiITH 
J. PRESTON 
S. INGERSOLL 
S. INGERSOLL/P.PILLSBURY/D.PRESTON 
J. AEBERSOLD 
J . BARNES/A. OAKES 
M. ROBEK/A.RENP 
J. SHEARD 
R. DELCAMPO 
D. LOPPNOW 
B. BORNEMEIER 
A. TESSEMA 
P . BUCHANAN 
J. DUGAN 
J . DUGAN 
W. PEHNEL 
F. PATRICK 
R. SILVER 
J. WOOLEY 
W. GESSERT 
J. MCDONALD/C. OJALA/R . TIRTHA 
L. OGDEN/D . BRANDT/A. CICHANSKI 
J. PISCONI 
J. PISCONI 
B. SCHUSTER 
J • GIBBONS/H. SIMMONS/J • EDGREN 
D. KISOR 
A. EHRLICH/K. SINCLAIR 
R. DOUGLASS/J. DHEACHSLYN 
D. LOPPNOW 
J. SHEARD 
G. NASH 
II. MCLENNAN/A. NAZZARO 
R. GOFF 
M. KRIEGER 
G. JENNINGS/T. MCDOLE 
G. JENNINGS/T . MCDOLE 
G. JENNINGS/T. MCDOLE 
G. JENNINGS/T. MCDOLE 
G. JENNINGS/H.PADELFORD 
D. STAVROS 
FIELD OF STUDY 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY 
INDUSTRIAL VOC ED 
INTERIOR DESIGN 
JAPANESE 
JOURNALISM 
LABOR ECONOMICS 
LABOR STUDIES 
LAND USE ANALYSIS 
LANG. & INT . TRADE 
LANG. & LIT. 
LANG. & WORLD BUSINESS 
LEGAL ASSISTANT 
LIT . & DRAMA FOR YOUNG 
LITERATURE 
MANAGEMENT 
MANG: HUIIl\N RES. MGT. 
MANG:MGT. STRAT . & CONTROL 
MANG: SUPERVISORY MGT 
MANUFACTURING TECH 
MARKETING 
MARKETING ED (WAS DIST . ED.) 
MATH EDUCATION 
MATHEMATICS 
MENTALLY IMPAIRED 
METALLURGICAL CHEM. 
MICROBIOLOGY 
MILITARY SCIENCE (.) 
MUSIC (30 HOUR MAJOR) 
MUSIC ED/INSTRUMENTAL 
MUSIC ED/VOCAL-KEYBOARD 
MUSIC PERFORMANCE 
MUSIC THERAPY 
MUSICAL THEEATRE (.) 
NURSING ACCP . COMPLETION 
NURSING ACCP. GENERIC 
NUTRITION (.) 
OCCUPATIONAL THERAPY 
OFFICE ED 
OFFICE TECHNOLOGY 
ORAL INTERPRETATION (ll) 
PE FOR SPEC. ED. (.) 
PHILOSOPHY 
PHYSICAL ED. 
PHYSICAL SCIENCE 
PHYSICALLY IMPAIRED 
PHYSICS - BUS CONC 
PHYSICS RESEARCH 
PHYSIOLOGY 
PLASTICS TECHNOLOGY 
POLITICAL SCIENCE 
POLYMERS & COATING 
PRE-ARCHITECTURE 
PRE-DENTISTRY 
PRE-ENGINEERING 
PRE-FORESTRY 
PRE-LAW 
PRE-MED & PRE-OSTEOPATHIC 
PRE-MED & PRE-OSTEOPATHIC 
PRE-MORTUARY SCIENCE 
PRE-PHARMACY 
PRE-REL CAREERS/REL STUDIES (.) 
PRE-VET 
PROD. OPERATIONS MGT 
PROF . CHEMISTRY CURR. 
PROF . MICROBIOLOGY 
PSYCHOLOGY 
PUBLIC ADMINISTRATION 
PUBLIC LAW & GOVT 
PUBLIC RELATIONS 
REAL ESTATE 
RECREATION 
SECOND BACHELOR' S DEGREE 
SECONDARY ED (UNDEC MAJORS) 
SOCIAL SCIENCE 
SOCIAL WORK 
SOCIO-CULT PERSP/FAMILY(.) 
SOCIOLOGY 
SPANISH 
SPANISH BUS. LANG . 
SPANISH ' CULTURE(.) 
SPECIAL ED - NO MAJOR 
SPEECH , LANG IMPAIRED 
SPORTS MEDICINE INTENT 
TECHNOLOGY & SOCIETY(a) 
TELECOMMUNICATION & FILM 
THEATRE ARTS 
THEORETICAL' QUAM. ECONOMICS 
THERAPEUTIC REC . 
PERSONS (Continued) 
I N ST . TECHNOLOGY 
BUS , INDUSTRIAL ED 
HEC 
FO IGN LANG. 
ENG ISH 
ECO OMICS 
ECO OMICS 
GE /GEOLOGY 
FO IGN LANG . 
ENG ISH 
FOR LANG/COLL OF BUS 
BUS & INDUSTRIAL ED 
ENG ISH 
ENG ISH 
MAN GEMENT 
MAN GEMENT 
MAN GEMENT 
MAN GEMENT 
I N ST. TECHNOLOGY 
ING 
& INDUSTRIAL ED 
IC ADVISING 
R EDUCATION 
Y/PHIL 
WORK 
Y 
Y 
N LANG. 
N LANG. 
N LANG. 
L EDUCATION 
EDUCATION 
TECHNOLOGY 
ICS 
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CONTACT PERSON 
J. JELLEMA 
G. JENNINGS/H.PADELFORD 
V. NORTH 
S. KOIKE 
C. STADTFELD/B . DECKER/E. WRIGHT 
J • GIBBONS/ H. SIMMONS/J • EDGREN 
D. PEARSON 
G. JAWORSKI/R . WARD 
J. BIDWELL 
D. GEHERIN/P.MCGLYNN/ T. HENNINGS 
J. HUBBARD/A . CHAN 
A CALLUM 
A. HELBIG 
D. GEHERIN/E . HAUN/T. HENNINGS 
F. PATRICK 
F . PATRICK 
F . PATRICK 
F. PATRICK 
A. ROTH/ T. SOYSTER 
R . WILLIAMS 
E . MEYER 
J . GINTHER/D . BUCKEYE/J • RANKIN 
R. MARSHALL 
M. LAKE 
G. CARTER 
S . LIU 
M. HOLMES 
M. TEAL 
M. TEAL 
M. TEAL 
M. TEAL 
M. TEAL 
K. STEVENS 
J. BOYD 
J . BOYD 
E . FOUND 
S. SAYLES-FOLKES 
R. WINGO 
K. NOVAK/A. REMP/M . ROBEK 
A. MANTIN 
M. PACIOREK 
W. MILLER 
M. PACIOREK 
J. WOOLEY 
R. ANDERSON 
W. GESSERT 
R. ROTH/ M.THOMSEN 
G. SIMONE 
R. BAIRD 
R. BROWN/R.GRADY/J • MCGEE 
T. ANAGNOSTOU 
P. LOUGHNEY 
J. SULLIVAN 
D. FIELDS 
P . KANGAS 
D. HORTIN/J . PFISTER 
E . HURST 
E. NICHOLSON 
E . COMPERE 
E . COMPERE 
L . SCHERER 
E. NICHOLSON 
R . TUMMALA 
C. ANDERSON 
S . LIU 
J . DANSKY/J. MCMANUS 
B. HOURANI/E.MARTIN/L.REESE 
D. HORTIN/ J • PFISTER/E. MARTIN 
E. WRIGHT 
M. SHARIFI 
A. RAINWATER 
J. GONZALEZ 
G. BELT/G. SPARKS 
R. GOFF 
D. LOPPNOW 
A. EHRLICH/K.SINCLAIR 
S. HENRY 
A. MCCOY 
A. MCCOY 
A. MCCOY 
K. QUINN 
J. GONZALEZ 
J. SHEARD 
R. WESTRUM 
H. ALDRIDGE 
P . ZELLERS 
J • GIBBONS/ H. SIMMONS/J • EDGREN 
A. RAINWATER 
FIELD OF STUDY 
TRAVEL , TOURISM 
VISUALLY IMPAIRED 
WOKENS STUDIES(m) 
WORD PROCESSING ADM 
WRITING(m) 
WRITTEN C: CREATIVE WRITING 
WRITTEN C: TECHNICAL WRITING 
ZOOLOGY(m) 
CONTACT PERSONS (Continued) 
DEPARTMENl' 
GEOG/GEOLOGY 
SPECIAL EDUCATION 
WOKENS STUDIES 
BUS , INDUSTRIAL EO 
ENGLISH 
ENGLISH 
ENGLISH 
BIOLOGY 
MAJOR FIELD CODES 
CONTACT PERSON 
R. MANCELL/G. CHEREM 
G. BARACH 
K. SINCLAIR/B. BARBER 
M. ROBEK/A.REMP 
R. KRAFT/A.STAAL/C.STAOTFELD 
J. ANGLE/C. ESCHLEMAN 
A'. STAAL/R.KRAFT 
H. BOOTH 
- -- - - "-- - - -'--'- - -,..-----:------:-:---:--:--:---.,.---,----------------
UG CURRICUI,UM CODE NUMBERS UG MATOR CODE NUMBERS (Elect malor listed after the curriculum) 
040 Art - BFA (non-tchg) 002 Art 
04 1 Art Education 002 Art 
140 Art - BFA - Teachinq 002 Art 
043 Early Elementary 003 Arts Group 016 History 
(K, I, 2, 3) 007 Theatre Arts 022 Biology Intention 
044 Later Elementary 
(4, 5, 6) 
Both curricula lead to the same 
proviSional Elem. certificate 
143 Early Childhood 
045 B. S. Degree-Trl Sr High Tchg 
056 B.A. Degree (lang-non-tchg) 
057 B. S. Degree (non-tchg) 
096 B.A . Degree-Jr l Sr High Tchg' 
009 Elem. Sci. Group 032 Spanish 
010 Eng. Lang. & Lit. 050 Political Science (not 
011 Eng. Literature normally taken) 
012 French 057 Comm. & Theatre Arts 
013 Geography 060 English Group 
014 German 120 Elementary Mathematics 
001 Philosophy 031 Social Science 
006 ChemiStry Intention 032 Spanish 
007 Theatre Arts 039 Telecomm. & Film 
008 Economics' 050 Political Science' 
010 Eng. Lang. & Lit. 056 Communication 
011 Eng. Literature 057 Comm. & Theatre Arts (n-t) 
012 French 058 Psychology ' 
013 Geography 059 General Science 
014 German 067 Physical Science (tchg) 
015 Geology 069 Earth Science 
016 History 069 Music (non-tchg) 
020 Mathematics 080 Computer Science (non-tchg) 
022 Biology Intention 102 Art - 30 hr. Majer 
131 Soc Sci. Group 
210 Lit.lDrama for Young 
300 Three Minors (do not 
select any other major) 
843 Early El.lEarly Child/ 
Undeclared 
844 Later Elem. Undeclared 
110 English Language 
III English Linguistics 
112 Bus. Lang. (French) 
116 Area Studies 
117 Land Use Anaylsis (non-tchg) 
125 Geophysics 
191 Public La,,' & Govt (non-tchg) 
211 Written Communications (non-tchg) 
212 Bus. Lang. (German) 
306 Chemistry Accepted 
312 Bus. Lang. (Spanish) 
322 General Biology Accepted 
025 Physics 106 Biochemistry Accepted 422 Ecosystem Biology Accepted 
029 Anthropology (non-tchg) 108 Labor Studies 622 Microbiology Accepted 
030 Sociology' 180 Computer Science (tchg) 722 Physiology Accepted 
'There is a lack of secondary teaching opportunities in these majors. There is little assurance of student teaching placement in these areas. 
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UG CURRICULUM CODE NUMBERS 
042 Business Education 
046 Office Technology 
047 Industrial Education 
049 Music Education 
050 Physical Education 
051 Recreation 
053 Therapeutic Recreation 
150 SpOrts Medicine 
052 Special Education - Normally 
leads to Provisional Elem. Cert. 
(For Sec. Provo Cert. see advisor 
in charge) 
054 Business Administration 
058 Dentistry 
059 Engineering 
060 Forestry 
106 Professional Chemistry 
206 Metallurgical Chemi stry 
061 La,,' 
062 Medicine 
063 Mortuary Science 
064 Pre-Occupational Therapy 
164 Occupational Therapy Accepted 
065 Pharmacy 
066 Social Work 
120 Actuarial Science 
067 Clinical Lab. Intention 
167 Clinical Lab. Accepted 
068 Applled Science 
069 Bachelor of Music Performance 
070 Bachelor of Music Therapv 
072 Computer Assisted Technology 
074 Industrial Technology 
091 Coating Process Technology 
093 Polymers Technology 
094 Energy Management Technology 
095 Communication Technology 
195 Industrial Distribution 
075 Consumer Services in Home Ee. 
175 Food Systems Management 
076 General Home Economics 
077 Family & Child Development 
078 Dietetics Intention 
178 Dietetics Accepted 
079 Home Economics Education 
080 Interior Design & Housing 
081 Fashion Merchandising 
082 Pre- Nursing 
182 Nursing - BSN 
083 Health Administration 
085 Publlc Administration 
086 Criminology 
087 Arts Management 
088 Pre-Architecture 
089 Pre-Rellglous Careers 
090 Teaching of Dance 
097 Ind. Interdisciplinary Concentration 
ll3 Travel & Tourism 
114 Language & International Trade 
126 Dance (non-tchq) 
099 Undeclared 
099 Guest Student 
III Non- Matriculated 
MAJOR FIELD ~ODES (Continued) 
UG MATOR CODE NUMB 
005 Office Education 
052 Exec. Assistant 
(non-tchg) 
352 Word Processing Adm. 
(non-tchg) 
018 Industrial Arts 
021 Instrumental 
027 Physical Education 
028 Recreation 
S (Elect major listed after the curriculum 
105 Dlst. Education 842 
152 Legal Assistant 252 
(non-tchg) 
846 Office Tech. Undeclared 
ll8 Industrial Vocational 
024 Vocal 
BUSiness Educ. 
Office Administrator 
(non-tchg) 
053 Therapeutic Recreation 
250 Exercise Science Accp, 350 Athletic Trainlnq Accp, 850 SpOrts Medicine Intent 
033 Hearing Impaired 
035 Visually Impaired 
036 Mentally Impaired 
037 Phy. & Otherwise 
Health Impaired 
041 Emotionally Impaired 
051 Speech & Language Impaired 
852 Special Education Undeclared 
004 Accounting Intent 104 Acct. Inform. Sys. Intent 544 
040 Economlcs(BBA) Intent 143 Real Estate Intent 545 
042 Marketing Intent 155 Prod. Oper. Mgt. Intent 555 
043 Finance Intent 504 Accounting Accp. 604 
044 General Bus. Intent 540 Eeonomlcs(BBA) Accp. 643 
045 Management Intent 542 Marketing Accp. 655 
055 Bus. Computers Intent 543 Finance Accp, 854 
858 Pre-Dent Undeclared « hoose major before beginning of Junior year) 
859 Pre-Engineering Undec ared (not a Degree Program) 
160 Cooperative Forestry 161 Cooperative Forestry 
Intention Accepted 
General Bus. Accp. 
Management Accp. 
Business Computers Accp. 
Acct. Inform. Sys. Accp. 
Real Estate Accp. 
Prod. Oper. Mgt. Accp. 
Bus Admin Undeclared 
006 Chemistry Intent 106 Biochemistry Accepted 306 Chemistry Accepted 
206 Metallurgical Chemistr Accepted 
406 810chemistry Toxicology Accepted 
861 Pre-Law Undeclared (e ~oose a major before beginning of junior year) 
862 Pre-Med Undeclared (C~oose a major before beginning of junior year) 
(Not a Degree Program) 
023 Occupational Therapy I tention 
223 Occupational Therapy Apcepted 
(Not a Degree Program) 
070 Social Work 
220 Actuarial Science 
054 Cllnical Lab Intent Gen 
254 Clinical Lab Accp. Gen 
006 Chemistry Intention 
169 Music Performance 
170 Music Therapv 
172 Computer Aided Design 
066 Industrial Technology 
366 Plastics Technology 
154 Clinical Lab Intent Completion 
354 Clinical Lab Accp. Completion 
020 Mathematics 
272 Computer Aided Ma nufacturing 
166 Construction Technology 
466 General Aviation Technology 
091 Coating Process Tech. 
193 Polymers & Coating Tec~. 
194 Energy Mgt. Technolog) 
095 Communication Tech. 
195 Industrial Distribution 
072 Consumer Affairs 
075 Food Systems Managem nt 
017 Home Economics 
077 Family & Child Develol ment 
078 Dietetics Intention 
278 DI etetic s Accepted 
017 Home Economics 
073 Interior Design 
074 Fashion Merchllndlsina 
082 Nursing Intent-Generic 081 Nursing Intent-Completion 
282 Nursing Accp-Generlc 281 Nursing Accp-Completion 
083 Health Administration 
150 Public Administration 
130 Criminology 
087 Arts Management 
088 Pre-Architecture 
089 Pre-Religious Careers 
026 Dance. 
025 Physics 
266 Manufacturing Technology 
874 Industrial Technology Undeclared 
199 Individual Interdiscipli ~ry . Concentration (See A. Kettles, Academic Advising Center) 
113 Travel & Tourism 
114 Language & Internation 1 Trade 
026 Dance 
899 Major & Curriculum Un eclded. Should declare major before junior year. 
099 Guest Student 
811 Non-Matriculated Unde lared 
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OVERRIDES AND OVERRIDE POLICIES 
The following information is provided to help students know what the 
override policy is for each academic department and to locate the offices where 
override requests may be made. 
General Guidelines for Issuing Overrides 
1. All override request forms are obtained in department offices. 
2. All overrides will be issued in department offices. 
3. In some departments overrides are given in excess of the departmental 
limit. In such cases, the override must be authorized in writing by both 
the faculty member and the department head. 
4. Class attendance does not entitle a student to an override. 
5. When overrides are provided, they normally do not exceed ten percent (10%) 
of class capacity. 
6. Students should contact department offices to determine the dates when 
departmental overrides will be issued. 
Specific Departmental Override Policies 
ARTS AND SCIENCES 
Afro-American Studies (304 Goodison) 
Overrides are distributed on a first-come, first-served basis. Overrides 
require instructor's and program director's approval. 
Art (114 Ford) 
All students must complete an Art Department override form. Art Department 
faculty will determine, from reviewing the forms, those students who will 
receive overrides. 
Biology (316 Mark-Jefferson) 
The Department Secretary distributes overrid~ request forms whiCh must be 
returned with the instructor's signature before the Secretary can iss~e over-
rides. Available work stations and equipment in labo~atory section~ of a course 
as well as rated physical capacity of lecture halls determines the upper limit 
of overrides which may be authorized by the instructor. 
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OVERRIDE I~OlICIES (Continued) 
Chemistry (225 Mark-Jefferson) 
Overrides are distributed for laboratory courses depending upon available 
work stations. Lecture course overrides are normally given if the student is 
enrolled in a laboratory section. Instructor's permission is required to obtai n 
an override to an upper level cour~e. 
Communication and Theatre Arts (12~ Quirk) 
~--~-.-.:;.- -- -- ~r- ~~.:... 
For Speech 121/124, overrides will be given only when all sections are 
filled. Students must be on a wai ing list to receive an override. Preference 
will be given to graduating senior and transfer students majoring in business. 
For all advanced courses (200, 300 400 level), faculty approve all override 
requests. 
Computer Science (620 Pray-Harrold 
Overrides are determined on a first-come, first-served basis. Students 
must be on a waiting list to recei e an override. Overrides must be authorized 
by the instructor and the departme t head. 
Economics (703 Pray-Harrold) 
Overrides will be given for mlltiple section courses, only after all sec-
tions (i.e. ECO 201, ECO 202) have been filled. 
English (612 Pray-Harrold) 
Overrides must be authorized ty the instructor and the department head. No 
overrides are given for ENG 201 anc ENG 121. Overrides are also not issued for 
some specific additional classes. 
Foreign Languages and Bilingual Studies (219 Alexander) 
No overrides will be given for English as a Second Language courses. For 
all other classes, overrides may be given. Students must be on a waiting list 
to receive an override and must attend all scheduled class meetings of the class 
in question until at least seven (I) calendar days after the start of classes in 
order to be considered for an override. There is no guarantee that students on 
waiting lists will be allowed to re~ister for those classes. 
Geography and Geology (203 Strong) 
Overrides must be authorized b~ the instructor and the department head. 
Overrides in laboratory courses are limited to the number of stations available. 
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OVERRIDE POLICIES (Continued) 
History and Philosophy (701 Pray-Harrold) 
Overrides are distr i buted on a first-come, first-served basis. No overrides 
or late adds are authorized after the beginning of the second week of classes 
(i . e. after 5 days of daytime classes or after the second meeting of an 
evening class). 
Mathematics (601 Pray-Harrold) 
Overrides must be authorized by the instructor and the department head. 
Music (101 Alexander) 
Overrides must be authorized by the department head and coordinator of 
advising of the Department of Music. 
Physics and Astronomy (303 Strong) 
Overrides are distributed on a first-come, first-served basis. Overrides 
in laboratory courses are limited to number of stations available. Overrides 
will be given for multiple section courses, only after all sections have been 
filled. 
Political Science (714 Pray-Harrold) 
Overrides are distributed on a first-come, first-served basis. 
Psychology (537 Mark-Jefferson) 
Overrides are distributed for non-laboratory undergraduate classes on a 
first-come, first-served basis. Students must receive instructor approval for 
overrides for laboratory courses. Overrides for graduate courses are given to 
students who have the course as a requirement in their major , and preference is 
given to students who must have the course to graduate that year. 
Sociology (712 Pray-Harrold) 
Overrides are distributed on a first-come, first-served basis. Overrides 
must be authorized by the instructor and the department head. 
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OVERRIDE POLICIES (Continued) 
CO~LEGE OF BUSINESS 
Accounting and Finance (516 Pray~Harrold) 
Written override requests a e required for courses at the 300-level and 
above (not for courses below the 300 level). Request forms are available in the 
departmental office. Overrides t the 300 level and above are distributed by 
the departmental office. Overri es for courses below the 300 level are distri-
buted by the Coordinator of Acad mic Advising for the College of Business. 
Overrides are given on the foll~ ing basis: (1) major semester hours completed, 
and GPA; (2) the reason the oven ide is needed (Is it a hardship case?). 
Management (504 Pray-Harrold) 
Students must complete a written request for an override for MGT 300 and 
400 level courses. Cards will be distributed by department head. Preference 
will be given to management major~ and those for whom the course is required for 
a business program. Drop cards from registration are used for override purposes 
to maintain class sizes at previously stated intervals. Cards not picked up by 
students during the announced tim~ period will be given to the faculty members. 
For MGT 202, overrides will be di tributed by the Coordinator for Academic 
Advising for the College of Busin ss. Overrides for graduate courses are 
controlled by the Coordinator for Graduate Bus iness Programs. Overrides for MGT 
490 are limited to graduating sen ors and are administered by the Coordinators 
for Business Policy. 
Marketing (512 Pray-Harrold) 
Overr i de cards for MKT 261 ar d 360 and LAW 293 are d i str i buted by the 
Coordinator of Academic Advising 10r the College of Business. Overrides for MKT 
510 and 610 are issued by the Coordinator for Graduate Business Programs for thE! 
College of Business. All other cards are restricted to graduating seniors and 
must be authorized by the instructpr and the department head. 
Operations Research and Informatio~ Systems (511 Pray-Harrold) 
Overrides for ORI 215, ORI 26~, and ORI 375 are distributed by the 
Coordinator of Academic Advising f r the College of Business. Overrides for all 
ORI graduate courses are issued by the Coordinator for the Graduate Business 
Program with priority given to stu ents in College of Business programs to 
satisfy prerequisite and course re uirements. All other cards are distributed 
by the ORIS Department. 
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I 
OVERRIDE POLICIES (Continued) 
COLLEGE OF EDUCATION 
Health, Physical Education, Recreation and Dance (235 Warner ~ 
No overrides are given. Class capacities have been determined on the basis 
of safety constraints, instructional effectiveness and accreditation standards. 
Leadership and Counseling (13 Boone) 
Overrides are distributed on a first-come, first-served basis. 
Special Education (223 Rackham) 
Students must be on a waiting list to receive an override. Overrides are 
given on the basis of the date and time that the student was placed on the list. 
Teacher Education (234 Boone) 
Overrides must be authorized by the instructor and the department head. 
Overrides are not given for some classes. These are listed in the department 
office. 
COLLEGE OF HEALTH AND HUMAN SERVICES 
Clinical Laboratory Sciences (328 King) 
Overrides must be authorized by the instructor and the program director. 
Preference is given to seniors needing a course for graduation. Laboratory 
courses are limited to the number of stations available. 
Health Administration (328 King) 
Overrides must be authorized by the instructor and the department head. 
Preference is given to seniors needing a course for graduation. 
Human, Enrivonmental and Consumer Resources (108 Roosevelt) 
Overrides must be authorized by the instructor and the department head. 
Students should receive written approval from the instructor prior to making 
override request to the department head. 
Nursing Education (228 King) 
Overrides must be authorized by the instructor and the department head. 
Students should receive written approval from the instructor prior to requesting 
an override from the department head. 
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_ _______________ ________________ ._~ _ _ .II 
OVERRIDE POLICIES (Continued) 
occupational Therapy (328 King) 
Overrides must be authorize by the instructor and the department head. 
Laboratory courses are limited t number of stations available. 
Social Work (411 King) 
A minimum number of overrid~ s are given, first-come, first-served. 
Additional overrides require the permission of the instructor and the depart-
ment head. 
COLLEGE OF TECHNOLOGY 
(All Departments) 
Business and Industrial Education (14 Sill) 
Industrial Technology (118 Sill) 
Interdisciplinary Technology (122 Sill) 
Military Science (18 Roosevelt) 
One policy applies to all de~artments. The College of Technology provides 
course overrides on a first-come, first-served basis. All overrides require the 
approval of the department head, cr program coordinator, or faculty member. 
Priority is given to students who need a course for graduation or whose gra-
duation will be delayed if a cours~ is not taken in proper sequence. Students 
should complete a College of Technplogy override request form to be considered 
for an override. 
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SCHEDULING PATTERNS 
Tf'F F Il LL Old fl~ SCHFDULF GF COURSE OFFERINGS BY SE/"ESTER IS SUBJECT TO MODIFICATION BECAUSE OF PERSONNEL 
AND ENROLU'E'lT CHA NGE S. CJNSULT THE OFFICIAL CLASS SCHEDULE FOR EACH TERM. COURSES ARE OFFERED EACH HltM 
THROIJGH COlT I ~JU I NG EDUCATION AS A SUPPLEMENT TO THE DEPARTMENT'S .SCHEOULE 
fA=EAll~_bl=~l~Lf&i_~e=~eal~Gi-Sll=~~~M£a~ _____________________________________ 
CRS.PREF. SEMI' STE R S I CRS. PREF. SEMESTERS I CRS.PHF. SEMESTERS j CRS.PREF. SEIIESTER S I 
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COLLEGE UF AkTS £ SC I ENC I FINE ARTS I FINE ARTS I BIOLOGY I 
I FA 412 WI FA I FA 698 WI FA SU 5P I BI0621 WI SP I 
AFRO- A~ER ICAN STUDY I FA 413 WI FA SP I FA 699 WI FA 5P I BI0679 I 
AA5101 .1 FA SP I FA 414 WI FA I FA 732 WI FA I BI0680 I 
AA5201 WI I FA 416 WI FA I FA' 733 WI FA I BI0681 I 
AAS202 WI FA SF I FA 417 WI FA I FA 734 WI FA 5P I BI 068 2 I 
AAS20~ wi FA SP I FA 418# I I BIOb83 I 
AAS277 ON DEMAND i FA 419 WI FA I BIOLOGY (FALL '86 - su '87) I BI0684 j 
AA5278 ON DEMAND I fA 421# I BIOI05 WI FA SP I BI0686 I 
AA5279 ON DEMAND I FA 422 + I BIOI06 WI FA I BI0687 1 
AA5297 ON DEMAND I FA 423 WI FA I BIOI77 I BI0688 I 
AAS2<)8 ON DEMAND I FA 424 WI FA I 810178 I 810689 ' WI FA I 
AAS299 ON DEMAND I FA 426 1 BI0119 I B 10690 I 
AA53 0 1 WI FA SF I FA 427 j 810204 FA I BlOb'll J 
AAS304 WI FA SF I FA 428 WI FA I 810205 fA I BI0692 I 
AAS371 ON DEMAND I FA 429 fA I BI0207 WI SF I B 10693 WI I 
AAS37 8 ON DEMIND I FA 432 WI FA SP I 010224 fA J 81Ob9b J 
AA5319 ON DEMAND I fA 433+ I 810230 I 810b91 1 
AA547S ON DEMAND I FA 43b * I B10231 I 81Ob98 I 
AAS497 wi FA SU SF I FA 439 WI FA I B 10232 I 810b99 I 
AA S498 .. I FA SU SP I fA 440+ I 810231 I I 
AA S49S WI FA SU SP I FA 441 I BI0239 FA I BOlANY I 
I FA 442 WI FA , 810271 I BOT111 I 
FI NE ARTS I FA 443 WI FA I BI0278 1 80T209 fA I 
FA 10 0 hi FA SU SP I FA 449 WI FA I 8 I 0219 I BOl215 SU , 
fA 101 kl FA SU SP I FA 455 WI FA I 810301 WI FA SU I BOT221 WI FA' SP , 
FA 107 WI FA I FA lobO WI I 810302 WI fA 1 BOT234 SU , 
FA 108 WI FA I FA 4b2 WI . , 810301 FA , BOl271 1 
FA 121 I FA 464 FA I BI0314 WI I BOT218 ,. 
I'A 122 WI FA I fA 471 WI fA SP I BI0320 WI FA SP I BOT219 I 
FA 123 .1 FA I FA 418 WI SU I B10333 FA 1 BOH02 · FA SP I 
fA 124 WI FA I FA 419 WI FA SU SP I 810334 WI I BOT354 'W I I 
FA 127 I FA 480 WI FA SP I 810335 FA I BOT381 
FA 151 FA I FA 481 WI FA SP I 810311 J BOl404 FA 
FA 15~ I FA 487 I B10318 I BOHI2' FA 
· FA 171 SU I FA 497 FA SU I 810379 I BOl430 WI 
FA 17e I FA 498 WI fA S~ I 810381 J 80H31 
fA 119 WI FA I FA 499 WI FA I 810403 WI FA I 80T442 FA 
FA 181 I FA 501* I . BI0401 ' WI I BOl44b WI 
FA IR2 , FA 504* I 810410 I 80 l450 
FA 18q I FA 505* I 810412 I 80H51 FA ·SU 
FA 201 WI FA I FA 506* I 810413 fA I 80T453 SF 
FA 203 I FA 501 WI I 810415 fA I BOT417 
FA 205 WI FA I FA 508 WI I 810416 I BOl418 
FA 210 WI FA I FA 510 WI FA I BI0420 WI FA SU I BOH19 I 
FA 215 WI FA I fA 520 WI FA 5U SP , 810421 . FA SF I 80T4B1 I 
FA 216 WI FA I FA 530 WI J BI042B SP I BOT491 I 
fA 222 I FA 540 WI FA I 810433 I 80T498 J 
FA 231 WI FA I FA 550 WI FA I 810434 FA I 80T499 I 
FA 232 I FA 555 WI FA I 810435 FA I BOT500 WI I 
fA 235 WI FA I FA 5bO WI FA SU I 810436 I 801503 I 
FA 300 WI FA SU SP I FA 510 FA SU I 8104bl WI I BOT507 I 
FA 301· J FA 580 WI FA SP J 810411 I 80T530 I 
FA 302 FA I FA 590 WI FA SP I 810418 WI I 80T543 FA I 
.FA 3 03 FA 591 II I FA · I 810419 I 80T550 FA SP I 
FA 304 .1 FA FA 592 WI FA I 810480 '- WI I 80T55l FA SU I 
fA 305 WI FA FA 595 WI FA I 810487 I 80T552 I 
FA 30b WI FA FA 596 WI FA SU SP J BICi488 ' FA J 801553 SF I 
FA 307 \;1 FA FA 610 WI FA J BI0489 I BOl554 WI I 
FA 300 WI FA FA 611 WI FA I 810491 I 80T590 < I 
FA 310 WI FA SU SP FA b12 WI FA I B 10498 I 80T59l I 
FA 311 WI SU SP FA 620 WI FA SF J a.l0499 I B01592 I 
fA 313 WI FA SP FA b21 WI FA SP I BI0502 I BOT594 J 
FA 314 WI FA FA 622 WI FA SU I B1050b · I 80T595 
FA 315 FA b30 WI FA J 810508 l. BOT596 
fA 316 wI FA FA b31 WI FA I BI0509 · WI I 80Tb40 SF 
FA 320 WI FA FA 640 WI fA I 810510 1 BOlb19 
FA 321 WI FA FA bioI WI FA I 810512 I 801680 
FA 323 WI FA FA b42 WI FA I BI0513 1 801681 
FA 324 SP FA b50 · WI FA 5P I 610511> fA 1 BOTb93 
FA 330 FA 651 WI FA I B 10518 I BOlb91 
FA 331 FA 652 FA I B 10521 , 60Tb98 
fA 335 FA b55 WI FA I 810522 I 80T699 
FA 336 FA 6.56 WI FA I 810524 WI FA SU I 
FA 340 FA b57 WI ' FA I BI0525 1 MICROBIOLOGY 
FA 341 fA bbO I 81052b WI 1 MIC328 FA SP I 
FA 346 FA FA bbl WI FA SU I 810521 WI I IIIC329 WI FA SF J 
FA 348 WI FA 6b2 WI FA I 810528 I IIIC340 I FA I 
FA 355 WI FA FA b65 WI SU SP I B1052~ . WI 1 MIC387 I 
fA 356 WI FA FA 6bb WI FA I 810533 SF I MIC432 WI I 
FA 31.7 SP FA b61 WI FA SU SP I 810534 J IIIC442 WI SF I 
fA 378 FA SU FA bb8 WI FA I 810535 ' FA 1 MIC44.4 WI fA I 
fA 319 WI FA SU SP FA b10 WI FA SU SP I B 10536 1 IIIC445 I 
FA 387 FA 611 WI FA SU SP I BI0540 WI I IIIC452 I . . 
FA 404 FA 612 WI FA SU I 810581 I IIIC454 I 
fA 405 WI FA fA b19 · WI FA SP I 810590 I IIIC481 J 
fA 40b. FA FA b80 WI FA SU I BI0591 I IIIC555 J 
FA 401 wi FA FA 681 WI fA SP I B10592 I Mle587 I 
FA 408 w.1 fA FA b94 * 1 810594 I MIC620 J 
FA 409 1-1 FA FA b95 WI I 810595 I I'IICb93 I 
FA 410 · I FA b9b WI I 8 I 0596 I J 
FA 411 WI fA I FA 691 WI FA SU SP I BIObl0 I ZOOLOGY I 
____________ :.. ____________ 1 ____________________ ---1. ________ J ZaaZ!!1 FA 
______ -1 
+ COURSES CFFEREO ON A TWO-YEAR CYCLE & 000 YEAR S 
N COUR SES OFFEPEO ON A TWO-YEAR CYCLE IN EVEN YEARS :; EVEN YEARS 
• SEE CATALOG 
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SCHEDULING PATTERNS (Continued) 
THE fell 0" 1% SCHF.ClJL E OF COURSE OHERINGS Y SEMESTER IS SU3JECT TO MOOIFICATION BECAUSE OF PERSONNEL 
AND E~~lLl ,'~FNT CHANGES. CONSUlT THE OFFICIA CLASS SCHEDULE FOR EACH TERM. COURSES ARE OFFERED EACH TERM 
THR OUGH c rJ ~! TI I;UING EDUCATION AS A SUPPLEMEN TC THE DEPARTMENT'S SCHEDULE 
fA=rAlil_nl~~l~lfRl_Se=Seal~~~_SU=SU~R~ __ 
-----------------------------CRS.P·R EF. SOlE STER S I CRS.PREF. SEME TERS I CRS. PREF. SEMESTERS I CRS.PREF. SEMESTER S I 
__ ,_~~~ _____ O£ffRfD ______ l ___ '_~U~ _____ OE£f ~~----l---'-~t~-----CEffAfD- I _'_~~--DEFEBEP -1 IOOLO~Y J KRSGE ENVRNMNTL NIP I CHE~ISTRY I ECONOMICS I 
I C020 2 WI I KFE302 I CHM389 WI FA SU SP I EC040 1 I 
100222 .1 r A . SU I KEE310 I CHM397 WI FA SU SP I EC0402 I 
100 223 Sp· I KEE354 I CHM411 FA I EC0405 WI I 
ZOll 235 I KEE410 I CHM412 WI I EC0406 I 
IOG23O J KEE420 I CHM413 WI I EC0407 I 100·277 I KEE421 I CHI~415 WI I ECOlo15 WI FA I 
ZOOl7S I KEE 422 J CHM432 FA I ECOlo20 SP I loe279 J KEE425 I CHM433 FA I ECOlo22 f 
I0030C WI I KEE450 I CHM451 FA I ECOlo21o I 
ZOO306 I KEE451 I CHM452 WI I ECOlo36 WI FA I 
10031 0 WI I KEE478 I CHM461 FA I EC0445 WI FA I 
lU0317 ~I FA J KEE485 . I CHM462 WI I ECOlo55 FA I 
ZOO.31e WI J KEE489 I CHM463 WI I ECOlo60 I 
Z003?3 I K EE491 I CHM477 WI SU I EC0411 I 
IOtl324 FA I KEE492 I CHI~4 78 WI SU I ECOlo72 I 
IOD3U wi FA SU I KEE 49 3 I CHM479 I EC0477 I 
1003b~ WI I KEE497 I CHM480% WI I EC0478 I 
IOU387 I KEE498 I CHf1481 FA I EC0479 I 
100404 FA J KEE 499 I CHM485 I EC0480 WI FA SP I 
IC0417 \11' 1 FA SP I KEE 503 J CHM487 WI FA · SU SP J EC0487 FA I 
100421 FA SU I KEE504 I CH'H88 WI FA SU SP J ECOlo91 
100422 FA SP I KEE 521 I CHM489 WI FA SU SP I EC0497 SU 
IC0425 J KEE522 I CHM491. EC0498 
I 0042 7 FA I KF.F.524 J CHM498 WI FA SP ECOlo99 SP 
Z0043 C I KEE525 I CHM499 WI SP EC0500 
Z00437 WI I KEE 550 I CHM 503 EC0501 WI FA SP 
100462 WI FA I KEE551 I CHM510& WI EC0502 WI FA SU· 
IOD474 I KEE552 I CHM515% FA EC0503 
100477 I KEE554 J CHM520 EC05010 WI 
1004H J KEE570 I CHM553% FA EC0506 
100479 I KEE571 I CHM555 SP EC0508 FA SP 
200480 I KEE 572 I CHM561& ·FA EC0509 WI 
100482 I K EE575 I CHM 562% SP ECOSIO WI 
100485 I KEE585 I CHM565% WI EC0511 FA 
100487 I KH591 I CHM570 ECO~15 SP 
100497 I KEE595 I CHM571% FA EC0520 
1004~e I KE E596 I CHM572& FA EC0522 FA 
100499 I KEE680 I CHM573& FA EC0524 · WI 
10050 1 I K E E693 I CHM574& WI EC0526 
100504 SU I KEE697 I CHM575& WI EC053) 
100536 FA J KEE6·98 I CHM590 EC05)4 
100548 WI J KEE699 I CHM591 EC05100 WI FA 
ZOC570 WI I I CHM592 WI ECOSIo5 
100571 WI. I CHEM ISTRY I CHM610 FA EC0550 WI I 
100572 FA SP I CHMI01 WI FA · I CHM632% WI EC0551 FA I. lO0574 I CHM105 WI FA I CHM639 EC0560 , 
100575 I CHM 106 I CHM641& WI EC0561 , 
100580 SP J CHMI07 I CHM655% WI EC0562 I 
lO0582 J CHM 115 WI FA I CHM659 EC0575 I 
lO0583 I CHM116 WI FA I CHM679 EC0580 WI I 
Z00584 I CHMIIB , CHM680 EC0581 FA I 
200585 FA 8U J CHM119 WI FA ~ SP I CHM681 EC0585 I lO0586 I CHM 120 WI FA SP I CHM692 EC0586 FA I 
100S9C I CHM131 WI FA SP I CHM693 x l EC0587 I 
ZOU5'l1 I CHM 132 WI FA S~ I CHIW17 WI FA SU SP EC0592 I 
IOCS'l2 I CHM134 W·I I CHM698 WI FA SU SP EC0594 I 
1005~4 I CHMl77 I CHM699 WI FA SU SP EC0601 FA I 
Z00595 I CHM179 I EC0602 WI I lC05Q6 I CHM232 I ECONOMI C S EC06010 I 
IG067C WI I CHM241 FA I EC0200 WI FA EC0606 SP I 
100671 FA I CHM242 I EC0201 WI FA SU SP EC0607 WI I 
ZU0672 WI CHM270 WI FA SP I EC0202 WI FA SU SP EC0679 I 
100673 SP CHM271 WI ·FA SP I EC0300 EC0680 I 
100674 CHM277 SP J EC0301 WI FA SP EC0681 I 
100679 CHM281 WI FA SP I EC0302 WI FA ECD690 I 
10068e CHM282 FA I EC0310 WI FA SP EC0691 
lO0681 CHM287 WI fA S . SP I EC0320 WI : FA ECD69Z 
100693 CHM288 WI FA S SP I EC0321 SP ECD695 
W0697 CHM289 WI FA S SP I EC03Z2 WI EC0697 
100698 CHM297 WI FA S SP J EC0323 FA EC0698 
100699 CHM311 I EC0324 WI EC0699 WI Sll .. 
CHM340.\ FA I EC0325 FA 
ElEMENTARY SCIENCE CHMHI WI I EC0326 ENGLISH 
ESC302 WI SP CHM342 I EC0327 !Nf/'t'H DELETED 
E SC303 WI FA CHM345 & FA I EC0328 !NM"t9 DELETED 
ESC 377 I CHM346 I EC0329 WI ENG120 'III FA 
ESCH8 I C HM351 WI FA SP I. ECO 332 ENGl21 WI FA SU SP 
ESC 3 7~ I CHM352 WI FA SP I EC0336 FA I !fMT1'e- ' . DELETED 
ESC 505 WI FA SP I CHM361 FA SP I EC0337 WI I ENQ215 WI FA SU SP 
ESC590 I CHM362 FA SP I EC0338 FA I ENG225 WI FA SP 
E SC·591 I CHM371 WI FA SP I EC0341 ·w I FA I ENG226 In FA 
ESC 594 I CHM372 WI FA ~~ I EC0350 WI I ENG301 WI FA ESC595 I CHM373 WI FA I EC0361 I~. DELETED 
ESC596 J CHM374 I EC0365 li~ DELETED 
ESC693 I CHM375 I EC0366 I ENG325 WI FA SU SP 
ESC694 I C HM376 WI I EC0370 I ENG335 wI FA · SP 
I CHM378 I ECOH5 SP I ENG387 WI FA SP 
K~ SGE ENVRNMNTL CNTR I CHM379 I EC0385 FA I ENGioOl Fl\. " 
KEE224 I CHM381 WI I EC0386 Fl\. I ENGIfOZ WI FA I 
KEE232 I CHM387 WI FA SU SP I EC0387 WI I ENGIo19 I. 
KEE300 J CHM388 WI FA SU SP I ECOIoOO I ENGIoZO FA I _____________________ ~_~_l ______________ 
_----L _______________ I I 
• COURSES OFFEPED UN A TWO-YEAR CYCLE & 000 YEARS 
• COURS~S OFFERED ON A TWO-YEAR CYCLE IN EVEN EARS :t EVEN YEARS 
• SEE CAT ALGG 
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SCHEDULING PATTERNS (Continued) 
THE FG LL CWI NG SCHEWL E OF COURSE OFFERI NG S BY SEMESTE R IS SUBJECT TO r~OOIF I CATiON BECAUSE OF PERSONNEL 
AND EN"OLL~ E " IT CHA NGE S. CONSULT THE OFFICIAL CLAS S SCHEDULE FOR EACH . TERM. COURSES ARE OFFERED EACH TERM 
THROUGH CONTI NUI NG EDUCAT 1-1 N ,AS A SUPPLEMENT TO THE DEPARTMENT'S SCHEDULE 
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ENGLI Sh I LITERATURE I FRENCH , GERMAN , 
ENG421 WI I L ITH3 I FRN344 wi SP I GER451 WI FA , 
ENG422 WI FA SU , LI H34 , FRN3bl FA I GER452 WI FA I 
ENG424 WI FA SP I 1I T340 FA 'FRN3b2 WI , GER45b FA I 
ENG42b nt' 'LIT]41 WI 'FRN371 NEEDllAISONLY 'GER457 WI , 
ENG45e .1 FA , LI T342 1/1 'FRN378 , 'GERIo71 r BASIS O[Y , 
ENG477 I LI B45 I FRN379 1 ' GER478 1 ' ENG478 , lIB51 FA , FRN388 , GER479 , 
ENG4 7 ~ 'LIT352 WI , FR N431 , GERIo88 , 
ENG48 7 FA SU , LI Bb8 , FRN432 , GERIo89 BA IS ° Y 1 
ENG501 III 1 LIT3b9 , FRN433 , GER490 SU SP 1 
ENG502 , LlT401 FA , fRN4411 GERIo97 WI FA SU SP I 
ENG50] FA I Ll T409 WI I FRN442 BASIS ONLY I GERIo98 WI FA SU SP I 
ENG504 wi I LlT410 I FRN443 WI I GER499 WI FA SU SP , 
ENG50~ , L1T411 I FRN41olo FA I 'Of1!5&l- DELETED I 
ENG51 0 I L1T412 WI. 'FRN446 FA '*R~? ' DELETED , 
ENG.51 3 , LlT413 , FRN447 WI , GERblO SU I 
ENG524 .1 , L1TIolio 'FRN451 NEED BASIS ONLY I GERb20 WI I 
ENG525 , LI T415 'FRN452 NEED BASIS ONLY I GERb21 FA , 
ENG531 'LIT416 WI ,FRN45b NOmRTICULAR PATT. , GERb4b FA 1 
ENG532 FA , L1T417 FRN457 NO mRTI CULAR PATT. 'GERb47 WI 1 
ENG533 , LI T440 SU FRN4bl BA IS 0 Y I GER65b FA 1 
ENG534 I LIT443 fRN462 1 GERb57 WI 1 
ENG543 1 LIT450 FRN471 'GER679 NEED BASIS ONLY 1 
ENG590SP. I LI Tlt60 FA FRN472 1 GERMO NEED BASIS ONLY 1 
ENG591 SU 1 lIT4b8 FRN471 I GERMI NEED BASIS ONLY 1 
ENGS'12 WI FA SU 1 L1T469 FRN478 'GER697 WI FA SU SP 1 
·ENG59.3 SP 'L.I T477 FRN479 1 GER698 WI FA SU SP 1 
ENG594 SU 1 L IT478 FRN488 1 GER699 W I FA SU SP 1 
ENG595 , LIT419 FRN489 1 1 
ENG596, FA 1 LI TIt 91 ' FA SP FRN490 I ITALIAN 1 
ENG621 '1IT498 WI fRN4'H 1 HAl31 NEED BASIS ONLY 1 
ENGb19 1 lIT499 WI FA SU SP FRN492 NEED BASIS ONLY 1 I 
ENGb80 LI T506 fRN491 WI FA SU SF , . SPANISH 1 
ENGb81 WI 1I T511 FRN498 WI FA SU SP 1 SPNIZI W I FA I 
ENGo92 L IT512 FRN499 WI FA SU SP I SPN122 WI FA SP I 
ENG697 tI T516 FA IFRN.522 I BASIS IY I SPN134 NEED BASIS ONLY I 
ENG69.8 llT5l1 WI FA SU , FRN523 I SPN201 WI FA , 
ENG699 LIT518 FA SP I FRN592 'SPN20Z WI FA , 
L1T520 I FRN610 BASIS 0 Y I SPN221 FA I 
JOURNALISM 
JRNZ15 WI 
JRN30b 
JRN301 WI 
JRN311 WI 
JRN313 
JRNllit 
JRN381 
JRN453 
J RN454 
JRN455 
JRN481 
JRN488 
JRN489 
JRN490 
JRN491 
JRN498 
JRN499 
wi 
WI 
WI 
WI 
WI 
WI 
WI 
FA 
FA 
FA 
fA 
fA 
Fl\ 
FA 
FA 
FA 
Fl\ 
SP 
I 
I 
1 
I 
LITEP'ATURE I 
lITIOO WI FA SU SP I 
LIT101 WI FA SU SP ' I 
lITI02 WI FA SU SP 1 
L1Tl03 WI FA SU , 
lITI06 FA I 
LITl01 WI I 
LI Tl22 WI+ FAIl 1 
lIT121t I 
llT126 Fl\+ 1 
llTl28 FA I 
lIT150 WI# , 
LIT152 WI 1 
llTl55 I 
LITl1" I 
LITl81 I 
LIT182 I 
L11201 fA I 
II T523 FA 'FRN61b WI FA 1 SPN222 ' W I I 
LIT525 WI 1 FRNo17 WI FA I ~:H DELETED I 
LIT52b SP 'FRN620 WI I ~]4 DELETED 1 
L1T530 FA I FRN621 FA 'SPN211 NEED BASIS ONLY I 
Ll T540 I F~N646 FA I SPN218 NEED BASIS ONLY 
lIT541 SP I FRN641 WI I SPN219 NEED BASIS ONLY 
LI T545 I FRNb56 NO PARTICULAR PATT. 1 SPN30 1# WI 
lIT551 I FRN651 . NO PARTICULAR PATT. 1 SPN30Z# WI 
lIT561 , FRN663 I BA[IS. OrY 1 SPN3U NEED BASIS ONLY 1I T563 , FRN664 I SPN342 FA 
L1T5b5 I FRN619 I SPN343 FA 
LIT566 WI .1 FRNb80 'SPN344 WI 
LI T561 1 .FRN681 I SPN35 1 NEED BASIS ONLY 
LlT568 WI I FRN692 BA IS ONLY 1 SPN352t- FA 
lIT569 I FRN691 WI FA SU SP 1 SPN361 FA 
LI T510 FA 'fRN698 WI FA SU SP 1 5 PN362 WI 
LIT575 I FRN69'1 WI FA SU SP I SPN317 NEEDI. , BArIS TY 
LI·T516 Fl\ SU 1 1 SPN378 
LI T511 I JAPANES E 1 SPN319 
LlT580 1 JPN121 FA I SPN388 NEED BASIS ONLY 
UT581 'JPNI22 WI 1 SPN443 WI . 
II T582 1 JPN211 FA , SPNIo44 ' fA 
1I T583 1 JPN212 WI 1 5 PN445 NEED BASIS ONLY 
L1T592 , 1 SPN446 FA 
LI To91 WI , GERMAN , SPN441 . WI 
L IT698 1 GER 121 WI FA , S PN448 BA IS ONLY 
lIT699 WI FA SU SP ,GER122 WI FA , SPN449 
I GER221 FA J SPN450 
81LINGUAL EDUCATION I GER222 WI , SPN451 
81L622 WI , GER233 FA , SPN452 
I GER234 WI 1 SPN453 
r' GER271 NEED MIlS IY , SPN454 I GER 218 . I I SPN455 
I GER219 riED BA IS Y I SPN456 
I GER341 FA 1 S PN451 
1 GER 342 WI 1 SPN463 NEED BA IS ONLY 
BI Lb23 T JIS TY 81L624 . BIL625 
8IL679 . 
81L680 
BIL681 NEED IS ONLY 
1 GER343 FA I SPN464 
L H204 WI , fRENCH I GER344 I' SPN465 
L11201 iii FA SU SP 1 FRNlll 
LI1210 WI ~A SU SP 'FRNI12 
LIT230 SU SP 1 fRN121 
LIT245 FA I FRN122 
LIT251 WI FA SP I FRN221 
lIT 260 W I FA I FRN222 
lIT268 1 fRN233 
lIT269 I FRN234 
lIT 300 I fRN211 
LIT305 WI FA , I FRN218 
lIT328 WI I FRN219 
lITBO FA I fRN341 
WI FA 
W I fA 
WI fA 
WI 
FA 
WI ' I BAlIS °ry 
, BA IS ok,y 
FA 
lITl31 WI SP 'FRN342 wi 
llT332 fA SP 1 FRN343 fA 
____ ------------~1-------. __________ ___ 
+ COURSES OFFERED ON A TWO-YEAR CYCLE 
" COURSES OFFEREO ON A TWO-YEAR CYCLE IN EVEN YEARS 
• SEE CAHLOG 
1 GER361 FA 1 SPN411 FA 
1 GER362 WI , SPN411 NEED BASIS ONLY 
GER311 I BAlIS I Y I SPN418 NEED BASIS ONLY GER318 I SPN419 NEED BASIS ONLY 
GER3'19 1 SPN482 SP 
GER388 ED BA IS:Y I SPN488 NEED BASIS ONLY 
GER425 FA 1 SPN489 NEED BASIS ONLY 
GER426 WI I SPN490 WI FA SU SP 
GER421 FA I SPNIo91 WI FA SU SP 
GER42 e WI 1 5 PN498 WI FA SU SP 
GERH3 W I I SPN499 WI 'FA SU SP 
GER444 fA I SPN5 19 NEED BASIS ONLY 
GERlt46 FA I S PN522 WI 1 
GER447 1 SPN5Z4 NEED BASIS ONLY I 
________________ I , _____ . __________ 1 
& 000 YEAR 5 
1: EV EN YEARS 
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SCHEDULIN PATTERNS (Continued) 
TH E FLLLOWING SCHEDU LE OF COURSE OFFERINGS Y S E~FSTER IS SUOJECT TO MODIFICATION BECAUSE Of PERSONNEL 
ANO ~N R,l Ll" FN T CHANGES. C'JNSULT THE OFFICIA CLASS SCHEOULE FOR EACH TERM. COURSES ARE OFfERED EACH TERM 
THROUGH CONTINUING EDUCA TION AS A SUPPLEMEN TO THE DEPARTMENT'S SCHECULE 
EA=fAll"'_lil""ltJlfB.i_S.~"S.~B.lIllGl_S.U"s.Ut1!1f.al_ 
---------------------------------------------CR S.P REF . SEi<E STE ~ S I CRS.PREF. SE'~E THS I CRS.PREf. SEMESTERS I CRS.PREf. SEMESTERS I 
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SPAI';IS~ I CUURSES IN ENGLI H I GEOGRAPHY I GEOLOGY I 
S PN61 0 SU I CEN106 FA I GE0500 I GLG448 WI / 
S PNo2 C WI 'I CEN134 W\ FA SP I GE0501 / GLGHO WI% 
SPN&21 FA I CEN153 NEED BAS ONLY I GE0502 I GLG479 WI 
S PN646 F4 I CEN1H NEED BAS ONLY I GE0510 I GLG487 WI FA SU SP 
SPNb47 WI I CEN181 WI I GEO 512 / GLG488 WI FA SU SP 
SPN679 NEED BASIS ONLY I CEN215 NEED BAS ONLY I GE0513 / GLG489 WI FA SU SP 
SPN680 NEED BASIS ONLY I CEN223 WI FA I GE0515 WI & / GLG490 WI FA SU SP 
5 PN681 NEED BASIS ONLY I CEN301 NEED BAS ONLY I GE0516 / GLG497 WI FA SU SP 
SPNh82 SP I CEN410 WI I GE0518 I GLG498 WI FA SU SP 
S PN697 WI FA SU SP / CEN477 NEED BAS ONLY I GEO ~31 FA / GLG499 WI fA SU SP 
S PN6Q P WI FA SU SP / CEN478 NEED BAS ONLY I GE0532 / GLG592 
SPN69S WI FA SU SP I CEN479 NEED BASI ONLY I GE0541 / 
I CEN497 WI FA SU SP , I GE0544 / EARTH SCIENCE 
CLA SS IC AL LA NGUAGES I CEN4~8 WI FA SU SP I GE0545 / GE S108 WI FA SU SP 
CLA121 % FA CEN499 WI FA SU SP / GE0546 / GES 114 WI FA 
CLAI2 2& WI C EN 500 WI FA I GE0548 FA I GES200 WI FA 
CLAI23& FA CEN5Dl FA I GEO 549 I GES202 WI FA SP% 
CLAI24% wI CEN502 FA I GE0550 / GES208 FA& 
CEN~ll NEED BASI ONLY I GE0552 I GES227 FA 
FOR LA~G/B lLING ST DY CEN520 WI I GE0553 WI / GES250 FA& 
FlA 217 r~' y CEN530 WI / GE0554 WI& / GES303 FLA27 8 CEN532 SP' I GE0555 WI& / GES305 WI FA FlA 279 CEN590 NfED BASI T I GEO 556 WI% I GES309 FA FlA377 CEN591 i I / GE0557 / GES315 WI FA FLA378 CEN592· I GE056D WI& / GES32,. WI FA FlA379 CEN679 I GEO 561 FA% / GES327 FlA 387 CEN680 1 BASI I GE0562 FAi I GES350 Fl\% flAJ 8S CEN681 ONLY I GE0563 / GES377 
FLA411 CEN6SB WI FA U SP I GE0564 / GES387 WI FA SU SP 
FlA41 2 NEED BASIS 0 Y I CEN694 FA / GE0565 / GE S401 WI fA 
flA421 FA I CEN697 WI FA U SP I GE0566 / GES"02 WI 
FLA422 WI I CEN69R WI FA U SP / GE0567 I GES424 
FLA477 NEED BASIS ONLY I CEN699 WI FA U SP I GE0568 / GE S"50 WI& 
FL A4 7 8 I I GE0570 FA / GESlt70 W~ / 
FLA479 I GEOGRAPHY I GE057.1 WI / GES475 WI FA / 
FLA487 ~I FA SP I GE 0100 Iii FA / GE0575 / GE SIo77 / FL A4ij 8 WI SU I GE 0 110 FA U SP / GE0576 / GES't85 WI I 
flA489 SP I GfO 112 WI FA / GE0518 / GES"87 WI FA SU SP / 
FLA49 C NEED BASIS ONLY I GEnllS WI FA SP I GE0579 WI I GE S"88 WI FA SU SP I 
flA497 WI FA SU SP I GE0212 / GE05BO FA GEHB9 WI FA SU SP / 
FLA498 WI Fl\ SU SP I GE0235 WI FA / GEOS8l FA GES490 WI FA ' SU SP I 
FLA49'! WI FA SU SP I GE0278 , I GE0582 FA GES495 FA 
FLA590 I~mr I GEOlOO FA I GE0583 WI FA GEH97 WI FA SU SP FlA591 I GEO 310 FA / GE0587 WI FA SU SP GES498 , WI FA SU SP fLA 592 I GE03I2 WI I GEO 590 GE S499 WI FA SU SP FlA&ll / GE0313 FA I GE0591 WI SP FLA679 I GFO 314 I GE0592 HISTORICAL PRESERVAT 
fLA680 ~ GE0316 WI I GE0607 GHP335 WI 
FLA681 I GE0317 FA% I GE0671 WI ' FA SP GHP377 
FLA6 BB I GE03l8 / GE0672 WI FA SP GHP378 
FLA6 95 NEED BASIS ONLY I GE0319 FA I GE0613 WI FA SP GHP387 FA 
FLA6~7 WI FA SU SP I GEOnO , WI I GE0674 WI FA SU SP GHP436 WI FA 8U SP 
FLA698 WI FA SU ' SP I GE0321 I GE0675 FA GHP437 WI FA SU SP 
F LA699 WI FA SU ' SP ' I GE0322 I ' GE0676 SU GHP477 I 
, I GE0323 / Gf0677 WI GHP487 WI FA / 
ENG AS $lCONI) LANG I GE0328 I GE0680 GHP488 WI FA SU SP I 
ESlI1S WI fA SP I GE0332 WI / GE06Bl GHP489 WI FA / 
E SL21 0 "I FA I GE0333 WI I GE0683 GHP"90 WI FA I 
ESl 2 12 WI FA I GE0335 WI / GE0685 GHP497 WI FA SU SP I 
ESL214 WI FA I GE0343 WI / GE0687 WI FA SU SP GHP498 WI FP, SU SP / 
ESL21f WI FA I GE0344 ' / GE0688 WI FA SU SP GHP499 WI FA SU SP I 
ESL21 8 NEED BASIS ONLY I GE0345 , / GE0689 WI FA SU SP GHP530 FA / 
ESL310 WI FA SP I GE0347 SP% / GEO 690 WI FA SU SP GHP533 WI / 
E SL312 .1 FA SP / GE0348. WI FA I GE0691 WI FA SU SP GHP53't F.A I 
ESL 314 WI FA SP / GE0360 WI FA . I GE0692 WI FA SU SP GHP535 FA 
E S L3l6 WI FA SP I GE0361 WI / GE0694 GHP536 WI 
E Sl31 e NEED BASIS ONLY I GE0378 I GE0695 GHPS"7 WI 
ESL 412 WI FA SP I GE0387 WI FA SP / GE0697 WI FA SU SP GHP~57 WI 
ESL414 WI FA / GE0423 FA% / GE0698 WI FA SU SP GHPS72 WI 
ESL416 WI FA SP I GE0431 / GE0699 WI FA SP GHP587 WI FA 
ESL 420 IDjED BAfIS ONLY / GE0432 / GHP590 WI FA SU SP 
ESL456 
lBALiy 
I GE0433 / GEOLOGY GHPS91 WI FA SU SP 
E SL4 77 I GE0434 / GLG160 WI FA SP GHP592 WI FA 
ESL478 / GE0435 FA I GLG161 WI GHP630 FA 
ESL479 / GE0436 WI ' FA S SP / GLG228 FA GHP6.31 WI FA 
E SL497 WI FA SU SP I GE0437 WI FA S SP / GLG229 WI GHP634 WI 
ESL498 WI FA SU SP .I GE0438 WI& / GLG255 SP GHP636 WI FA 
ESL499 WI FA . SU SP I GE0440 / GlG325 WI GHP637 WI FA SP 
ESL590 
-r- I GE0441 / GL G326 WI FA GHP619 WI FA SU SP E SL591 I GE044,. I GLG329 WI GHP680 WI FA SU SP ESL592 I GE0445 / GLG330 WI FA GHP681 WI FA SU SP E SL64Z I GE0449 I GLG331 SP GHP687 WI FA SI1 SP E SL648 l~J, GE0476 I GLG3'34 GHP688 WI FA , SU SP ES L6 79 GE0478 I GLG355 GHP689 WI FA SU SP ESL680 GE0487 WI FA SP I GLG356 SU GHP690 WI FA SU SP ESL681 GE0488 WI FA SP / GLG370 FA GHP691 WI . FA SU SP 
ESL697 'IiI FA ' SU SP GE0489 WI FA SP / GLG379 FA GHP692 WI FA SU -SP 
ESL69 8 WI FA SU SP GE0490 WI FA SP I GLG387 WI FA SU SP GHP694 WI 
E SL699 WI FA SU SP GEO,.97 WI FA SP I GLG428 FA&, GHP697 WI 'FA SU SP 
GE 0498 WI FA SP / GLG430 WI GHP698 WI Fl\ SU SP 
COURSES I N ENGLISH I GED499 WI FA SP J GLG439 FA% / GHP699 WI FA SU SP 
'f~l~~ ___ ~l ____________ ~_l ______ 
____ 1 ____________ ---L. ____________ __1 
+ COURSES OFFERED ON A TWO-YEAR CYCLE & ODD YEARS 
* COURSES OFF ERE D ON A TWO-YEAR CYCLE IN EVEN EARS, ~ EVEN YEARS 
• SEE CATALOG 
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SCHEDULING PATTERNS (Continued) 
THE FOLLOWI'IG SCHEDULE Of CDURSE OFFERINGS 8Y SEMESTER IS SUBJECT TO MODIFICATION 8ECAUSE OF PERSONNEL 
A~O HR(LL~F.NT CHANGES. CONSULT THE OFFICIAL CLASS SCHEDULE FOR EACH TERM. COURSES ARE OFFERED EACH TERM 
THR OUGH CON TINUING EDUCATION AS A SUPPLEMENT TO THE DEPARTMENT'S SCHEDULE 
f~EALU-jjl"Il.lliLU!.LSe".sealtl!i.i_.s.u~S.ut1t1fR.i ______________________________________ _ 
CRS.PREF. SEMESTERS I CPS.PREF. SEMESTERS I CRS.PREF. SEMESTERS I CR,S.PREF. SEMESTERS I 
__ L-tlO~ _____ Uf~O_ ____ l ___ '_tlO' ___ CElf~ ___ l _ __'_tlO& _____ Of£fB£O_----1 ___ L-tlll& ___ -U£E£aEa __ --1 
HISTORY I HISTCRY I HUMANITIES I MATHEMATlC.,s I 
HISI008 .1 FA SP SU I HI S4~~ I HUMI51 I MTH487 I 
HISIOl8 WI FA SP SU I HIS505 WI FA I HUMI52 I MTH497 WI FA SU SP I 
I>USI028 ~I FA SP SU I HIS510 I HUMI53 I MTH498 WI FA SU SP I 
; 'IiISI03 WI FA I HI S511 I HUMI55 I MTH499 WI FA SU SP I 
HISl04 WI I HIS514 I HUMISI I MTH500 FA SP I 
HISl058 WI FA SP SU I HIS515 I HUMl82 I MTH501 I 
HISI07 WI I HI S517 I I MTH503 I 
HIS121 I HIS518 I COMPUTER SCIENCE I MTH506 I 
HI 51238.1 FA SP SU I HIS520 I CSC136 WI FA SU SP I MTH507 I 
HIS121 I HI S522 I CSC137 WI FA SU SP I MTH508 SU I 
HISI2 8 FA I HIS525 I CSC237 WI FA I MTH511 I 
HISI51 FA I HIS5)0 I CSC238 WI FA SU SP I MTH514 I 
HIS152 I HIS531 I CSC239 WI FA SU SP I MTH518 I 
HIS119 I HIS533 I CSC330 WI FA SP I MTH520 I 
HI S182 I HIS535 I CSC334 W I FA SP I MTH522 I 
, HIS223 WI FA I HI S538 I CSC33b FA I MTH524 FA I 
HIS224 WI FA I HIS541 I CSC337 WI FA I MTH526 I 
HI S277 I HIS543 I CSC338 W I FA SP I MTH536 I 
HIS278 SU I HIS541 J CSC340 FAI MTH537 I 
HIS279 I HIS548 I CSC34b WI I MTH542 I 
HIS290 I HIS550 I CSC 388 wi FA SU SP I MTH543 I 
HIS301 I HI S554 I CSC430 WI I MTH54b FA I 
HIS302 I HIS555 I CSC431 FA I MTH548 I 
HIS303 I HIS560 I CSC432 FA I MTH550 I 
HIS30S r HI 5583 I CSC433 WI I MTH560 I 
HIS310 I HI S584 I CSC435 FA I MTH571 I 
HIS313 FA I H'IS585 I CSC438 WI FA I MTH573 I 
HIS315 I HI S586 I eSC441 WI I MTH515 I 
HIS316 WI I HI S591 I CSC442 WI I MTH581 WI SU I 
HIS311 I HIS5<J2 I CSC443 FA I MTH582 WI FA SU SP I 
HI S323 I HI S607 I CSC411 I MTH584 WI FA I 
HIS324 I HI S679 ' I CSC478 WI I MTH585 I 
HIS325 I HIS680 I CSC419 I IHH587 SP I 
HIS327 I HIS681 I CSC488 WI FA SU SP I MTH588 WI I 
HIS330 I HI S687 I CSC490 WI I MTH58~ SU I 
HIS332 I HIS688 I CSC491 IiI FA SU SP I MTH590 I 
Io4IS3338 WI FA SF SU I HIS689 I CSC498 WI FA SU SP I MTH591 I 
HIS335 I HI S690 I CSC499 WI FA SU SP I MTH592 I 
HIS33b I HIS691 I CSC502 FA I MTH595 SU I 
HI S33 8 I HIS692 I CSC 504 FA I MTH591 I 
HIS341 I HI S691 I CSC505 WI I MTH598 I 
HIS342 I HIS6'l8 I CSC530 . FA I MTH599 I 
HIS343 I HIS699 I CSC531 WI I MTH601 I 
HISJ44 I I CSC532 FA I MTH6011 
HIS)47 I PHILOSOPHY I CSC54b FA I MTH610 I 
HIS348 I PHIl008 WI FA . SU SP I I MTH611 SP I 
HIS350 I PHlllOi WI FA , SU SP I MATHEMATICS I MTHb79 I 
HIS355 I PHI122 I MTH104 WI FA SU SP I MTH080 I 
HIS356 I PHll24 I MTH105 WI FA SU SP 'MTH681 J 
HIS357 I PHIl301!1 WI ' FA SU SP I MTH101 WI FA SU SP I MTH690 WI FA SU SP , 
HIS362 ' I PHIl50 WI 'MTH108 WI FA SU SP J MTH691 WI FA SU SP I 
HIS364 WI FA r PHIl51 'MTH109 WI I MTH692 WI FA SU SP I 
HIS365 ' I PHIl55 FA 'MTH118 WI FA SU 'S,P I MTH6'l1 WI FA SU SP J 
HIS317 I PHI212 WI , FA ' I "'TH119 WI FA SU SP 'MTH698 WI FA SU SP , 
HIS318 , PHI215 ''''THI20 WI FA SU SP I MTH699 J 
HI 5-379 I PHI220 WI FA 'MTH121 W I FA SP, , 
HIS380 I PHI225 'MTH122 WI FA SU SP I APLD MUSIC:ADVREG J 
HIS383 , PHI230 FA ''''TH171 WI FA SU SP I AMU101 ) 
HI S385 ' ,PH1231 WI ' I MTH178 WI FA SU SP J AMlJ102 , 
HIS387 , PHI240 'MTH179 WI FA SU SP I AMU103 I 
HIS411 I PHI260 I "'TH206 I AHU104 I 
HIS412 I PHI210 I ' MTH210 FA I AHU30l I 
'HIS414 J PH1310 , J MTH223 WI fA SP J A"'U302 J 
HIS425 , PH1355 'MTH240 WI I AMU303 1 
HIS42b I PH1380 I MTH270 WI 1 AMUJ04 I 
'HIS427 J PHI381 I MTH301 WI FA I AMU501 I 
HI SB3 I PHI400 I MTH3D6 WI FA , I AMU502 1 
HIS435 I PHI425 I MTH319 FA SP I AMU601 I 
HIS439 I PHI 4,42 'MTH325 WI FA SP, AMU602 , 
HIS441 I PHI460 , MTH341 FA , A"U603 , 
HIS442 I PHI470 I MTH342 WI I A'MU604 I 
HIS443 I PHI471 'MTH310 WI FA SU SP , I 
HI,S,,56 , I PHI417 I MTH312 : WI , MUSIC 1 
HI S457 I PHI478 ' I MTHJ78 I MUS100 WI FA I 
HIS461 I PHI479 J MTH381 WI FA SU SP I MUS101 FA ' I 
HIS463 I PHI480 , MTH381 I MUS102 WI I 
HI ,S464 I PHI491 , MTH400 , MUS103 FA I 
HIS465 I PHI498 I MTH403 WI I MUS104 WI FA SU SP r 
HIS466 , PHI499 , J MTHioll WI 'MUS106 W I FA I 
HI S46e I , IHH416 FA I MUS101 WI FA SU SP I 
HIS469 , HUMANITIES' MTHIo18 FA SP' MUS127 WI I 
HIS471 J HUM104 I MTH420 FA J "US131 WI FA , 
HI S477 I HUM10b 'MTH425 WI' MUS 134 I 
HIS478 , HUM101 I MTH436 WI FA , MUS135 , 
HIS47,9 J HUM121 'MTHIoll WI I MUS136 II I FA ,J 
HIS'481 WI FA I HUM122 I MTH412 WI 'MUS151 WI FA I 
HI S482 FA' HUM12lo 'MTH475 W I I MUS 152 W I FA J 
HIS486 I HUM126 J MTH477 WI FA SU SP 'MUS201 FA I 
HIS481 , HUM1Z1 I MTH478 WI FA SU SP 'MUS202 WI , 
HISIo91 I HUMl28 I MTH479 WI FA SU SP 'MUS211 WI F'A SP I 
HISIo'l8 ' , I HUM150 I MTH480 , 'MUS21 2 II I I 
_______________ 1_.:. ___________ 1-____________ ---L- --1 
+ COURSES OFFERED ON A TWO-YEAR CYCLE, & 000 YEARS 
• COURSES CFF-f,RED ON A TWO-YEAR CYCLE IN EVEN YEARS % EVEN YEARS 
• SEE CATALOG ' 8 ' Oecasional Spring or Summer Exception 
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SCHEDULIN PATTERNS (Continued) 
TH E FtlLLmll NG SCHEDULE OF :OURSE OFFERINGS Y SEt~ESTE~ IS SUBJEC T TO MODIFICATION BECAUSE OF PERSONNEL 
AN D E~H ll LL '1F'I T CHANGFS. CJNSULT THE OFFICIA CLASS SCHEDULE FOR EACH TERM. CGURSES ARE OFFERED EACH TERM 
TH ROUGH CCNTI ~UING EDUCATION AS A StJPPLEME TO TilE DEPARTMENT'S SCHEDULE 
fA=E~~~1_~1=jl~IEB1_~f=~eal~~l_~~=~~M~R1-- ______________________________________________________________ _ 
CRS.PRfF. S:: ,~[STERS 1 CRS.PREF. SEME TERS 1 CRS.PREF. SEMESTERS 1 CRS.PREF. SEMESTERS J 
__ L_~Q£ _____ UflfefQ ______ l ___ k_~O& _____ Qfff fD ______ l_~_'_~D& _____ O£ffaED______l ___ ~_~_____DfffBf~ ______ 1 
MUSIC 1 r~I)SIC I PtWSICS I POLITICAL SCI' ENCE I 
MUS210 1 MUS601 WI SU I PHY515 FA I PLS 3 59 WI+ I 
MUS221 wI I ~US611 WI FA I PHY516 WI I PLS361 FA SU+ SP+ I 
MUS222 F~ I MUS618 WI FA I PHY520 SP I PLS364 WI+ I 
MUS223 "I I MUS642 SU I PHY527 I PLS365 WI+ I 
MUSn4 .n I MUS651 I PHY540 WI I PLS367 FAt I 
MlJS2 3 2 WI FA I MUS652 I PHY541 I PLS371 WI+ I 
MUS235 I MU S653 I PHY5i6 WI 1 PL 5372 FA+ I 
MUS241 WI I MUS654 1 PHY587 WI 1 PLS374 WI+ 1 
MUS244 wI FA MU 5655 1 PHY 590 WI FA 1 PL 5377 I 
MUS24 5 MUSb58 1 PHY591 I PLS318 
MUS24 b MUS679 I PHY592 FA 1 PLS379 
MUS247 MUS680 1 PHY594 1 PLS381 
MUS248 "I FA MUS681 1 PHY595 1 PLS38Z 
MUS24~ W I FA MUS687 WI FA SU SP 1 PHY596 1 PLS385 
MUS2 5 1 WI FA ,~US691 SP 1 PHY62Z SU I PLS387 
MUS252 ,I SP MUS692 WI SU 1 PHY623 sui ' PLS'tlO 
MUS253 FA SP MUS694 1 PHY625 I PLS412 
MUS 254 • I SP MUS697 WI FA SU 1 PHY650 I PLS418 
WI 
WI+ 
WI 
FA 
FA 
WI FA 
WI+ FA+ 
FA 
FA+ 
MUS261 ,I F A MUS698 WI FA SU I PHY651 I PLSioZO WI+ 
MUS Z62 I PHY65Z I PLS4ZZ WI+ 
MUS26 3 WI PHYSICS I PHH53 I PLS431 FA 
SP+ 
SU SP 
SP+ 
MU5Z71 FA PHYlOO WI FA I PHY66Z FA I PLSIo56 WI FA SU+ SP+ 
MUSZ72 WI PHYllO WI FA 1 PHY663 WI I PLS46Z WI SU+ SP+ 
MUS274 ,<I FA PHYl15 1 PHY671 FA I PLS470 
MUSZ81 1'4 1 FA PHY140 I PHY675 WI I PL5480 
MUS2 82 WI FA PHYl71' I PHY679 I PLS486 
MUS2 R3 14 1 FA PHYl78 I PtiY68C I PLS487 
MUS301 rA PHY179 I PHV681 I PLS488 
MUS30 2 WI PHY210 WI FA 1 PHV68Z I PLS489 
MUSJ03 FA PHY Zll SP I PHV683 I PLS497 
MUS)04 wI PHYZ16 1 PHY684 I PLS498 
MUS305 '. 1 FA PHVZ21 WI FA SP I PHV687 FA SP I PLSIo99 
MUS317 ~ I ' FA PHvZ22 WI FA 5U I PHY688 WI FA J PLS510 
MU53 20 '. 1 F~ PHV223 WI FA SP 1 PHYMO FA I PLS515 
MUS322 PHY2Z4 WI FA SU 1 PHVb91 SP 1 PLS5Z0 
MUS3Zb FA SP PHY229 WI 1 PHY692 WI FA I PLS545 
MUS327 WI PHYZ30 FA 1 PHV693 I PLS546 
MUS328 WI PHVZ56 1 PHY694 I PLS547 
MUSHO FA PHV277 I PHYb95 I PLS549 
MUS331 WI PHY278 I PHY697 FA SU SP I PLS565 
MU5332 F ,~ PHY279 1 PHY698 FA su 'I PlS581 
MUS33 3 PHY296 I PHVb99 WI FA SP I PLS587 
MUS334 WI PHYZ97 I J PLS590 
MUS341 PHYZ98 I ASTRONOMV I , PLS591 
MUS350 PHY299 I AST203 WI FA SP I PLS59Z 
MUS351 WI FA PHY3Z5 WI 1 ASTZ04 WI FA I PLSblO 
MUS387 , SU PHY330 FA I ASTZ05 WI FA 1 PLS615 
MUS401 I PHY33Z I AST297 SP 1 PLSbZO 
MUS40Z 1 PHY335 SP 1 ASTZ'!8 I PLS625 
MUS4 04 1 PHY370 FA lAST 299 1 Pl S630 
MUS405 1 PHY372 ,WI I AST315 WI I pLS640 
MUS413 F~ SP 1 PHY377 I AST370 I PLS645 
MU5414 .1 I PHY378 1 ' AST497 1 PL5678 
MUS424 I PHY379 I AST498 ' I PLS688 
MUS425 1 PHY387 WI FA U I AST499 WI FA J PLS695 
MU5445 I PHV390 W I lAST 503 FA 1 PLS697 
MUS44 8 WI F.\ 1 PHY391 1 AST504 WI I PLS698 
MUS449 W I FA 1 PHV397 I I PLS699 
MUS475 WI FA 1 PHY398 1 POLITICAL SCIENCE I ' 
WI 
WI 
WI 
WI 
WI 
WI 
WI 
WI 
WI 
WI+ 
WI+ 
WI 
WI 
WI 
WI 
WI+ 
WI+ 
WI + 
WI + 
FA+ 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA+ 
FA+ 
FA+ 
FA.> 
FA 
FA 
FA 
III FA 
WI 
WI 
WI 
FA 
FA 
FA 
FA 
'MUS477 "I FA SP ,I PHY399 1 PLS liZ W I FA SU SP I PSYCHOLOGY 
SU 
SU 
SU 
SU 
su 
SU 
SU 
SU 
SU 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
SU SP 
SU SP 
SI'!-
SUt SP+ 
SUt SP+ 
SP+ 
SP+ 
SUt SP+ 
SP+ 
su 5P 
SU SP 
SU SP 
SU SP 
MUS478 wI FA SU 1 PHY'417 FA U I PLS1l3 WI FA I PSYlOl WI FA 5U SP 
'MUS4 7~ 1 PHY431 I PlSZOZ W I FA SU+ SP+ I PSYlOZ WI FA 
MUS48B wI FA SU SP I PHV433 1 PLS210 WI SU+ SP+ I PSYZ03 wt FA 
MUS490 1 PHY436 J PlSZ 11 FA SU+ SI'!- I PSY205 W I FA 
MUS49 1 SP I PHY440 WI I PlSZ12 WI SU+ SP+ I PSYZ07 WI FA 
MUS492 I PHY442 WI I PLSZ13 FA SU+ sp+1 PSVZZ5 FA 
MUS504 1 PHV450 WI I PlS216 FA SP+ I PSvZ40 WI FA 
MUS510 I PHY45Z FA 1 PLS270 WI FA SU+ SP+ I PSYZ4Z WI FA SU 
MUS511 FA I PHV454 FA: 1 PLSZ77 I PSY301 WI FA 
MUS513 WI SU I PHY456 WI 1 PLSZ78 I PSv304 WI 
MUS514 I PHY460 WI 1 PlSZ79 WI FA I PSY309 WI 
MUS517 FA 1 PHY46Z I PLSZ80 WI I PSY3Z1 WI 
MU5531 SU 1 PHV4b3 I PLSZ97 WI FA SU SP I PSV3ZZ WI 
MUS532 SP I PHY471 WI 1 PLS298 WI FA SU SP I PSY3Z3 
MUS533 FA I PHV415 FA I PLSZ99 WI FA SU SP I PSY330 
MUS534 WI I PHV477 I PLS301 WI FA SUt SI'!- I PSY340 
MUS535 1 PHY478 I PlS'308 FA+ SPI- I PSY350+ 
MUS536 J Pf{V479 FA SP I PLS310 FA PSY351 
MUS537 1 PHY4'81 FA 1 PLS31Z FA PSY352+ 
MUS538 I PHY487 FA I PlS313 WI ,PSY356 
MU554 0 PHY490 1 PLS315 FA P5Y357 
MUS54b WI FA PHY491 , I PlS327 FA PSV358* 
MUS547 PHY495 WI FA I PLS330 WI BUt SP+ PSY360 
MUS550 .1 FA PHY497 SP 1 PLS33Z FA PSY361 
MU5551 FA PHY498 I PLS334 WI PSY36Z* 
WI 
WI 
WI 
WI 
WI 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
fA 
FA 
MUS5bO FA PHV499 WI J PLS)35 FA+ PS Y365 .W I FA 
MUS561 III ' PHY505 1 PLS341 WI FA BUt SP+ PSY366 
MUS571 PHY506 I PLS34Z FA SP+ PSY387 
MUS578 PHV511 FA I PLS35Z WI PSY388 
MUS591 FA SP PHY512 WI I PLS354 WI+ PSY391 
MUS59S SU 1 PHY514 I PLS358 FA S~+ SP+ PSY,398 
WI 
WI 
WI 
FA 
FA 
FA 
SU 
SU 
SU 
SU 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
_____ '-_________________ 1_________________ _ ___ L____________ , ______ .1--___ . ________ .,--__ ---1 
+ coUP 5(5 OFFEREQ ON A TWO-YEAR CYCLE, IF FFAS E & ODD YEARS 
_ COU RSES OFFERED aN A TWQ-vEAR CYCLE IN EVEN YEARS ; EVEN YEARS 
• SEE CAT AlCG 
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SCHEDULING PATTERNS (Continued) 
THE FOLUJ.I NG SCH EDULE OF COURSE OFFERINGS BY SEMESTER IS SU BJECT TO MODIFICATION BECAUSE OF PERSONNEL 
ANO ENROLLMEN T CH ANGES . CONSULT THE OFFICIAL CLASS SCHEOUlE FOR EACH TERM. COURSES ARE OfFERED EACH TERM 
THR()J GH CCNTINUING .t:DUCATI~N AS A SUPPLEMENT TO THE DEPARTMENT'S SCHEDULE 
fA:fA11L_~1=~1~I£El_S£=S£~~L_~U=~~HHfBL _____________________ ---------------------------------------------
CRS.PkEF. SE,'1EST FRS I CRS.PREF. SEMESTERS I CRS.PREF. SEMESTERS 1 CRS.PREF. SEMESTERS 1 
__ ,~tA _____ ~fEfEfD ______ l ___ '~D£ _____ OfffBfD ______ 1_ __ ~~£ _____ DfffBfU _____ -1-__ A_MDA ____ -DEffBfU ______ 1 
PSYCHOlCGY I SOC lOlOGY I ANTHROPOLOGY 1 COMMUNI CAT ION 1 
' PSY39Q WI FA SU SP I SOC309 WI 1 ANT309 WI 1 CTA506 WI 1 
PSY401 WI I SOC310 FA 1 AN1329 1 CTA508 WI FA SU SP 1 
PSY445+ FA I SOC311 WI FA 1 ANT33C 1 CTA509 FA SU SP J 
PSY448 1 50012 WI FA 1 AN1335 1 CTA510 WI FA J 
PSY45C I SOC314 WI FA SU I A~T336 I CTA514** 1 
PSY451 fA I SOC320 1 ANT338 FA I CTA516 ** 1 
PSY453 WI FA 5 P I SOC334 I ANT33~ ' I CTA581 FA 1 
PSY457 FA SP I SOC335 1 AN1340 I CTA582** 1 
PSY458+ I SOC336 I AN1345 1 CTA584 FA J 
PSY460 FA I S0C341 FA I AN1378 FA I ClA585 ** I 
PSY478 I SOC342 WI I AN1387 J CTA586 WI 1 
P SY419 FA I SOC 345 I "ANT435 J CT A5S1 j<'* J 
PSY487 WI I SOC354 WI J ANT437 1 ClA588** 1 
PSY491 WI FA J SOC371 WI FA SP I ANT439 FA I CTA590 WI FA SU SP J 
PSY496 WI SU I S0072 WI FA I ANT441 1 CTA591 WI FA SU SP 1 
PSY499 wI FA I SOC375 1 ANT478 1 CTA5n WI FA SU SP 1 
PSY52C+ 1 SOC378 J A~T487 1 CTA606** J 
PSY52 6 WI SP I SOC379 FA I ANT497 I CTA607** I 
PSY532+ I SOC387 FA 1 ANT498 WI J CTA608** 1 
PSY535 I SOC402 I ANT499 1 ClA677 WI I 
PSY540 I SOC403 WI I ANT505 WI 1 CTA619** I 
P,SY542 WI I SOC405 1 ANT509 1 CTA680** 1 
PSY543 WI FA SU SP I SOC412 W I FA SU I ANT525 J CJA681** 1 
PSY550 I SOC440 I ANT681 I CTA682 ** 1 
PSV551 WI I SOC444 WI J ANT6n J CTA683** 1 
PSV552 1 SOC441 WI FA SP 1 ANT698 I CTA684** I 
PSY553 I SOC448 1 ANT699 1 CTA685** 1 
PSY560 WI J SOC450 FA J I CTA686 WI FA 1 
PSY565 SP I SOC451 I SPEECH J CTA687 WI FA I 
PSY567* 1 SOC460 WI FA J CTAI21 WI FA 5U SP 1 CTA688 ' WI FA 1 
PSY570+ 1 SOC462 WI FA 5P I CTAI24 WI FA SU SP I CTA689 I 
PSY58C I SOC411 1 1 CTA690 ' WI FA 5U SP I 
PSV590 WI I 50C418 SP I ACTIVITIES I CTA691 WI SU SP I 
PSV591 FA I SOC419 J CTA165 WI FA J CTA692 WI SP I 
PSY595 SU SP 1 SOC488 WI FA 1 CTAI66 WI FA I CTA693** 1 
PSY600 WI fA I $OC489 WI 1 CJAI61 WI FA SU SP 1 CTA694** 1 
PSY601 J SOC497 1 CTAI68 WI J CTA695 FA J 
PSY605 J SOC498 I CTA169 WI FA 1 CTA697 WI FA SU SP 1 
PSY61C+ J SOC499 WI FA SU SP I CTA265 WI FA I CTA698 WI FA SU SP 1 
PSY61'l FA J SOC500 I CTA266 WI FA 1 CTA699 WI FA SU SP J 
PSY.620 FA I S.OC501 1 CTA267 WI FA SU SP 1 I 
PSY623 WI I SOC502 I CTA268 WI FA I TElECOHM & FilM I 
PSY625 wi I SOC503 WI 1 CTA269 WI FA 1 CTABO 1 
PSY626 * J SOC504 J CTA365 WI FA I CTA140 WI FA SU SP 
PSY621 WI J ,SOC505 1 CTA366 WI FA 1 CTA141 WI FA so' SP 
PSY629 FA I So.C506 I CTA361 WI FA SU SP 1 CTA231 WI 
' PSV632 * I SOC501 SU 1 CTA368 WI FA 1 CTA231> WI 
PSY635* J SOC508 I CTA369 WI FA 1 CTA241 WI 
PSY631 WI I So.C509 J CTA465 WI FA J CTA245 
PSY640 S P J SOC513 FA J CTA466 WI FA I CTA279 WI 
PSY641 FA I SOC515 1 CTA467 WI FA SU SP I CTA331 
PSY646 WI FA '1 SOC541 J CTA468 WI FA 1 CTA332 
PSY651 WI J SOC610 WI 1 CTA469 WI FA I CTA333 
PSY661 WI 1 SOC611 FA 1 J ClA334 
PSY671 WI , I SOC630 WI I COMMUNICATION I CTA335 WI 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
SP 
SP 
PSY680 1 . SOC636 1 C TA 119 1 CTA336 
-P.SY681 FA 1 So.C640 J CTA224 WI FA SP I CTA34 1 WI J -
PSY683 FA I S.OC641 1 CTA225 WI FA SP 1 CTA344 WI SU J 
P5Y684 WI I ' SOC642 1 CTA226 WI FA SP J CTA317 WI FA SP 1 
PSY6'lC J SOC643 'I CTAZ21 WI FA SU SP 1 CTA378 WI FA SP I 
PSY691 I SOC645 1 C TA301 WI J CTA319 WI FA SP I 
PSY692 WI FA SU SP J SOC646 I CTA321 ** 1 CTA387 WI FA SP I 
PSY697 WI FA SU SP J SOC641 SP I C.fA350 WI FA I CTA388 WI FA SP 1 
PSY698 WI FA SU 5P 1 SOC656 I CTA352 FA SP I CTA389 WI FA SP . I 
PSY699 WI FA SU SP I SOC662 ,CTA353 WI I CTA431 WI I 
PSY743 WI FA I SOC671 FA 1 CTA354 WI FA 1 CTA432 WI J 
PSY150 FA I SOC678 WI 1 CTA355 FA J CTA433 WI I 
PSY751 . WI I SOC619 1 CTA356 WI FA I CTA445 WI 1 
PSY162 WI FA J SOC680 1 CTA351** 1 CTA446 FA J. 
PSY163 WI I SOC681 1 CTA358 1 CTA441 WI I 
P5Y110 FA I SOC683 J CTA359 WI FA SP 1 CTA471 WI FA 1 
P5Y711 WII SOC688 1 CTA371 WI FA SU SF J CTA418 WI Fl\ I 
PSY775 1 SOC690 FA 1 CTA318 WI FA SU SP J CTA419 WI FA J 
PSY188 WI FA 1 SOC691 WI ' FA 1 CTA319 WI FA SU SP 1 CTA481 WI FA SU SP 1 
PSY18'l WI FA SP 1 SOC692 FA J CTA387 WI FA S·P I' CTA·U8 WI FA SU SP I 
PSY793 WI FA 1 SOC694 'J CTA388 WI FA SP 1 C1A489 WI FA SU SP I 
PSY194 WISP I SOC695 J C TA3 89 WI FA SP J CTA491 WI FA J 
PSYH5 WI FA 1 SOC691 SP 1 CTA440** 1 CTA498 WI FA I 
J SOC698 FA 1 CTA460 FA 1 CTA499 WI FA 1 
SOCIOLOGY 1 SOC699 WI I CTA415 ,WI 1 CTA534) WHEN ENROLLMENT , J 
SOCI05 .~I , FA SP 1 ,'CTA471 WI FA SU SP 1 CTA531) 1 
SOC202 'WI FA SP J ANTHROPOLOGY ] CT4478 WI FA SU SP 1 CTA538) AND 1 
SOfl04 WI FA SP I ANTl35 WI FA SU 1 CTA479 WI FA SU SPI CTA548l 1 
50C'250 WI FA SP J ANTl40 WI 1 CTA485 FA SP 1 CTA59Z STAFFING 1 
SOC218 I ANTl50 1 CTA487 WI FA SP 1 CTA595 1 
S.OC219 1 ANT233 1 CTA488 WI FA SP 1 CTA686) WARRANT 1 
. SOC303 WI FA I ANT234 I CTA489 WI FA SP 1 CTA687) 1 
S0004 WI FA SP I ANT236 I CTA496 J CTA688) 1 
SOC306 FA , SP I ANT'l31 WI I CTA491 WI FA 5U SP I CTA(89) I 
SOC301 J ANT248 1 CTA498 WI FA SP 1 J 
SOC308 WI FA SP 1 ANT278 WI 1 CTA499 WI .FA SU SP I ORAL INTERPRETATION 1 
_______________________ 1 __________________ · ________ L_______ J CIA~L_fL. ___ __'1 
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PATTERNS (Continued) 
TltE FOLLC WI NG SC HEDULE OF COURSE OFF ERINGS Y SEHE STER IS SU BJECT TO MODIFICATI ON BECAUSE OF PER SO NNE L 
AND ENROL l!~ENT CHANGES. CONSULT THE OFFICI L CLASS SC~ECJJLE FOR EACH TERM. COURSES ARE OFFERED EACH TERM 
THROU GH CONT I NUING EDUCATIJN AS A SUPPLE MEN TO THE DEPARTMENT'S SCHEDULE 
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ORAL INT fRPRET AT ION I THEATRE ARTS I DRMA/THTRE FOR YOUNG I ACCOUNT ING I 
CTA20 2 I CT A5b6@ I CTAb91 I ACC615 FA I 
C TA205 WI FA J CTA5bl WI+ I CT A692 FA ACC62D FA I 
CT A21 0 WI FA SP I CTA56B w!+ I CTA6'l3 ACC665 WI I 
CTA301 I CT A5b9 FA# I CTA694 ACC661 WI I 
CTA302 I CTA59Q§ I CT A695 ACC612 WI I 
CT;'311 I CTA5918 I CTAb91 ACC695 FA J 
CTA314 n I CT A5928 I CTA698 ACC691 I 
CTA324 I C TAb06@ I CTA699 ACC698 I 
CTA311_ I CTA60?g I ACC699 WI FA SU SP I CTA37S _ I CTA60~ I WOMEN'S STUDIES I 
CTA319_ I CTAb51 FA# I WMS 200 WI FA FINANCE I 
CTA381_ I CTA660 FA# I WMS205 FIN281 WI FA SU SP I 
·CTA388 .- I CT A6bl WI+ I WMS 242 FlN350 WI FA SU SP I 
CTA389- I C TAbb2 WI# SP I WMS322 FIN352 I 
CTA400 I CTAbb3 F A I WMS328 FIN354 FA SU I 
CTH02 WI FA I CT A6b4 WI I WMS335 FI N351 WI I 
C TA404 FA I CT A611@ ) WMS336 F IN358 WI FA I 
CTA405 WI I CTA61~ I WMS344 FlN359 WI FA SP I 
CTA410 I CT Ab8Q8 I WMS318 FI N38 1 WI FA SU SP I 
C 1'A 411 I CTAb818 ) WMS 319 FI N450 WI SU I 
CTA412 WI I CTA6828 I WMS387 FIN451 FA I 
CTA414 I CTA683@ I WMS402 FI N453 FA I 
C TA417 I CT A684@ I WMS405 I FIN479 I 
CTA4H I CTAb85(j I IoiMS420 I FIN489 WI FA SU SP I 
ClA419 WI I CTA686(j I WMS436 I FIN499 WI FA SU SP 
C TA48 1 I CT A681@ I W11S443 ) FJ N 502 WI FA SP 
CTA488 I C TA68/@ I WMS444 ) F IN540 
CT A489 I CTA690 WI FA SU SP ) WMS418 ) FIN61 5 WI 
CTA5n WI I CT A691 WI FA SU SP ) WMS 479 ) FIN620 WI FA 
CTA681 ) CTA692 WI FA SU SP I IIM5481 I FI N625 FA 
C1 A695 I CTA693(1 I WMS497 I FI N660 
I CTA694(1 I WMS498 I FIN681 
THEATRE ARTS ) C TA695(1 I W MS499 . WI I FIN69'l WI FA SU SP 
CTAI06 WI FA I CTA697 WI FA U SP I WMS510 ) 
CTA126 FA ) CT A698 WI FA U SP I WMS525 ) INSURANCE 
CTA150 WI FA I C TA699 WI FA SU SP ) WMS542 ) INS258 
CT A1518 ) ) WMS543 I INS351 
CTA152 FA I DRMA/THTRE FOR YO NG I WMS550 ) I NS457 
CTAl53 WI I CTA222 WI FA U I WMS592 I· INS458 
CT A155 WI FA I CTA322 FA I WMS630 ) INS419 
CfA158 WI FA I CT A323 WI FA I WMS632 · I IN S586 
CTA1188 I CTA324 I WMS642 I 
CTA1798 ) CTA326 I WMS686 WI I REAL ESTAT E 
CTA251. I CTAnl WI I WMS681 FA I RE S210 WI FA SP 
CTA252 . WI I CTA317 I WMS688 WI FA I RES219 
CTA254 WI FA I CTA318 I WMS689 J RES310 FA SP 
C TA258 WI I CT A319 I WMS690 I RES32D FA 
'CTA351 FA+ I CTA387 I W MS691 ) RES3It0 WI 
CTA355 WI FA ) C TA 388 ) WMS69Z ) RES319 
CTA358 WI I CT A389 ) WMS693 I RES381 WI. FA SU SP 
C TA 360 FA/! I CTA429 WI I WMS694 I RESlt20 FA 
CrA361 WI" ) CTA477 I WMS695 WI I RES430 WI 
CTA362 . wI#. I CT A418 WI SP ) WMS696 I RE S450 
C TA 363 F.I ) CTA479 i!i WMS697 WI ) RES419 
CTA364 WI I CTA481@ WMS698 I RES481 WI FA su SP 
C TA318 I CT A488 i!i WMS699 WI I RESlt99 WI FA SU SP 
CTA3H. I CTA4898 .1 
CTA387 
.WI FA SU SP I CTA4918 ACADEMIC AFFAIRS DIV I MANAGEMENT 
CTA388 WI FA SU SP I CTA4988 AAD 119 .FA I MGT202 WI FA SU SP 
CTA389 WI FA SU SP I CT A499 @ WI I MGT281 FA SP 
CTA450 FA I CTA501 FA COllEGE OF BUSINESS AOMI I MGT384 WI · FA SU SP 
CTA451 WI I CT A502 I MGT386 WI FA SU SP 
CTA452 FA I cr A504 FA ACCOUNT ING I MGtl81 .WI FA SU SP 
CTA454 . will I CTA522 SP ACC240 WI FA SU SP I MGT388 
CTA456. I CT A523 WI ACC241 WI FA SU SP I MGT390 WI SU 
C fA45 7 FA I CT A524 I ACC244 I MG Tlt02 WI . SU 
CTA458 FA I CTA525 I ACC246 WI 1 HGH03 FA SP 
CTA459 WI I CT A528 FA J ACC281 WI FA SU SP I MGT479 WI FA 
CTA461 WI I CT A565 WI I ACC340 WI FA SU SP I MGH80 WI FA SU SP 
CTA462 FA# ) C TA 590 SP ) Ace341 WI FA SU SP I MGH81 FA SP 
C TA463 FA# I CTA591 FA I ACC342 WI FA SU SP I MGTlt82 WI SP 
CTA477. I CT A592 I ACC344 WI FA SU SP I MG Tlt83 FA SP 
CTA4788 SU I CTA606 WI FA ) ACC346 WI FA SP I MGTlt84 FA SU 
CTA4198 I CTA601 I ACC440 WI FA SP I MGTtt85 WI SU 
CTA481 WI FA SU SP I CT MD8 FA r ACC442 WI FA· . SU I MGH8t. WI FA SU SP 
CTA488 WI FA SU SP I CTA621 WI I ACC444 WI FA SP I MGH81 WI FA SU SP 
CTA489 wi FA SU SP J CTA657 WI FA I ACC445 WI FA SU SP I MGH88@ 
CTA496. I CT A658 FA I ACC446 WI FA SP I MGT48~ 
· I;TA497 WI FA SU SP I· CTA671 WI ) ACC447 ) MGH90 WI FA SU SP 
CTA498 WI FA SU SP I CTA619 I ACC448 WI I MGT495 WI~ 
CTA49S WI FA SU sP I CT A680 WI FA 1 ACC456 FA I HGT496 ~A '. SP 
.CTA551 FAil I CTA681 ' I ACC419 I MGT499 WI FA 
CT A5548 I ClA682 I ACC489 WI FA SU SP . I HGT501 WI FA 'SP 
Cf.A555 WI FA I CT A683 I ACC491 WI FA I HGT56T FA 
CTA556. I CTA684 WI . FA J ACC499 WI FA SU SP I MGT568@ 
CTA557 fA J CTA685 I Ace 501 WI · FA SU SP I HGT5T6 SP 
CTA558 WI I CT A686 I ACC515 J MG T592 WI FA SU SP 
CTA'559 FA I CTA681 I ACC544 I MGT605 WI FA SU SP 
CTA560 WI"'. I C TA688 I ACC 58~ I MGT609 FA SU 
ClA561 WI# I CT A689 I ACC 605 WI FA SU SP ) MG.T618 WI~ 
C TA562 FA#. I CTA69D WI FA I ACC610 WI ) ,HGT628 WI 
:'-~ _________ .____ 1 ________ _---L _______ I 
+ COURSES OFFERED ON A TWO-YEAR CYCLE & ODD YEARS 
j COURSES . OFFERED ON A TWO-YEAR CYCLE IN EVEN YEARS :r EVEN YEARS 
• SEE CAT AlOG • 
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SCHEDULING PATTERNS (Continued) 
THE FCLL[~I~G SCHEDULE OF COURSE OFFERINGS BY SEMESTE~ IS SUBJECT TO MODIFICATION BECAUSE OF PERSONNEL 
AND F);ROLL '~E ~ T CH~NG E S. CONSULT THE OFFICIAL CLASS SCHEDJlE FOR EACH TERM. COURSES ARE OFFERED EACH rERM 
TH ROUGH CCNTI NUI NG EDU CATI ON AS A SUPPLEM ENT TO THE DEPARTMENT'S SCHEDULE 
E!l=E8.1..1.i_"l=iiHilJ:E.l_.sf=.sfBltl{il_S.U=S.U~llfEl ________________ ------------------------------------------
CRS.PREF. SG~ESTERS 1 CRS.PREF. SEMESTERS 1 CRS.PREF. SEMESTERS 1 CRS.PREF. SEMESTERS 1 
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MANAGEMENT 1 OPER RESEARCH & INF O 1 CURRICULUM 1 EOUC MEDIA 1 
MGTb3 8 SP I' ORI638 FA 1 CU0611 WI 1 E0M406 WI I 
MGT64e FA 1 ORI640 WI 1 CUR630 WI FA SP 1 EOM409 I 
MGT658 .1 1 ORI669 # WI 1 CUR632 WI 1 EOH414 I 
MGT67 8 FA 1 ORI681 + FA 1 CUR655 WI FA SU SP 1 EOM497 FA I 
MGT681 WI FA SU SP ·ORI697 WI FA SU SP 1 CUR656 I EDM514 I 
MGT6qa F A OR 1698 . WI FA SU SP 1 CUR657 I EOM552 W I FA SU I 
HG T69Q OR 1699 WI FA SU SP I CUR658 1 EDM553 I 
MGT691 1 CUR659 1 EOM591 I 
MGT692 WI rA SU SP INFORMATION SYSTEMS 1 CUR679 SU SP I EOM662 I 
MGT6 94 wI ORI215 WI FA SU SP 1 CUR680 WI SU SP I EOM679 I 
MGT695@ ORI217 WI FA SU SP I CUR681 ~I I EDM680 I 
MGTb'l1> wI FA ORI219 WI FA SU SP I CUR682 I EDM681 I 
HGT699 WI FA SU SP OR I 315 WI FA SU- SP 1 CUR 683 SU I EOH682 I 
OR1387 WI FA SU SP I CUR684 I EDM683 1 
MARKET ING OR 1413 FA I CUR685 I EOM684 I 
ORI416 wI I CUR686 I EOM685 1 HKT261 'II F A 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
SU 
SU 
SU 
SP 
SP 
SP 
ORI417 WI FA SU SP 1 CUR687 WI FA SU SP I EDM693 I I~KT36 0 
MK T363 
HKTJ64 
MKT365 
MKT36~ 
'IKT369 
MKT3 74 
MKT375 
MKT387 
MKT46 0 
MKT461 
MKT464 
14K T4 7 0 
MKT473 
HKT474 
MKT475 
MKT4B 
14KT 48 7 
HKT48G 
MKT497 
MKT498 
MKT49G 
MKT510 
. MKT52 0 
HKT592@ 
MKTblC 
MKT630 
MKT64 0 
MKT6S 0 
MKT675 
HKT681 @ 
MK T695@ 
MKT699 
LAW 
L AW29 3 
LAW313 
LAW393 
LAW403 
LAW435 
-t.A.45~ 
LAW479@ 
LAW49·9 
LAW503 
LAW530 
LAW695 ·@ 
LAW699 
~I 
~I 
WI 
\<1 
wI 
'.oj 1 
.1 
WI 
WI 
\01 
WI 
WI 
WI 
WI 
WI 
~I 
WI 
wI 
WI 
WI 
WI 
WI 
WI 
WI 
.1 
WI 
WI 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
SU 
SU 
SU 
SU 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
I 
I 
I 
I 
I 
su S p I 
su SP 1 
SU 
SU 
SU 
SU 
SU 
SU 
SU 
1 
S P I 
SP 1 
SP 1 
SP I 
SP I 
SP I 
SP I 
SP 1 
SP I 
I 
I 
I 
1 
1 
I 
1 
1 
ORI419 WI FA SU SP I CUR688 I EDM694 I 
ORI420 WI FA SP I CUR693 I EOH695 I 
001426 WI FA I CUR694 WI FA SU SP I -EOH696 I 
ORI441'# WI I CUR695 1 EOH697 WI FA SP I 
ORI442 + FA I CURI>96 I EOH698 WI FA SP I 
ORI447 WI I CUR697 WI FA SU SP 1 EOM699 1 
ORI449 WI FA SU SP I CUR698 WI FA SU SP 1 I 
ORI487 WI FA SU SP 1 CUR699 WI FA SU SP I SOCIAL FOUNDATIONS 1 
ORI489 WI FA SU SP I CUR780 I · SF0328 WI FA SP I 
ORI497 WI FA SU SP 1 I SFD402 WI FA I 
ORI498 WI FA · SU SP I READING 1 SFD478 I 
ORI499 WI FA SU SF I RDG518 WI FA S\l SP I SF0479 WI SP I 
ORI502 WI FA SP ' ) RDGS19 WI FA SP I SF0497 WI FA spi 
ORlb10 FA SP 1 ROG530 I SF0498 WI FA SP 1 
OR 1614 FA SP 1 R OG544 ! SFD499 SP I 
OR I b20 F A I ROG545 1 SF0500 FA SP , I 
OR 11>24 WI I RDG554 SF I SFO·540 1 
ORI625 WI I ROG563 · WI FA SU SP I SF0541 I 
OR 1628 WI 1 RDG590 1 SF0542 I 
ORI645 FA I ROG591 FA I SFD550 WI I 
OR 1655 W I I R OG593 WI I SF05bO I 
OR16 75+ WI I ROG636 W I FA SU SP I SF0572 I 
OR 1681+ FA 1 RDG664 WI FA · SU 1 SF0580 1 
URI690 WI FA SU SP I ROG665 I - SF0601 · I 
ORI691 WI FA Sl,I SP I RDG668 W I FA SP 1 SFD602 1 
ORI692 WI FA SU SP I ROG670 SU 1 SF0603 FA I 
ORI695 SP I ROG679 SP 1 SF0604 I 
OR 1096 1 RDG680 FA SU I SF0624 SP I 
DR 1697 WI FA SU, SP I ROG681 I SF0625 I 
OR 1698 WI FA SU SP I RDG 682 I SFOb26 I 
ORI699 WI FA , SU SP I ROG683 I SF0627 1 
I ROG684 I SFD651 I 
I RDG685 1 SF0652 1 
WI FA SU SP 1 
I COllEGE OF EDUCATION 
I ROG686 I SFD65 3 I 1 
WI 
WI 
WI 
FA SU SP 1 CURRICULUM 
WI 
WI 
I CUR100 
FA SU SP I CUR178 
fA I CUR 304 
FA 
I CUR305 
I ClI R311 
I CUR314 
WI 'FA SU SP I CUR387 
~I FA SU SP I CUR419 
FA J CUR420 
J CUR421 
WI FA SU SP I CUR478 
I CUR479 
wI 
WI 
WI 
WI 
WI ' 
FA 
FA 
FA 
I RDG687 I SF06621 
1 ROG688 I SF0611 ' I 
I RDG689 WI FA SU I Sf 0673 , I 
1 RDG693 1 SF0679 , I 
I ROG694 FA SP I SF0680 I 
SU SP I RDG695 I SF0681 WI SP I 
I ROG696 1 SFD682 
SU SP I RDG697 W:r FA SU SP 1 SF0683 
1 R DG698 WI FA SU SP I SFD684 
1 ROG6'19 WI FA SU SF 1 SF0685· 
SP I ) SF0690 
I EARLY CHILDHOOD EOUC I SF0691 
1 ECE101 WI FA I SF06'12 
OPER · RESEARCH & INFO I CUR486 1 ECE300 FA ) SF0693 
ORI265 kl FA SU. SP I CUR487 
,OR 1317 FA I CUR488 
OR1367 WI I CUR489 
ORI374 ~I FA SU SP I CUR490 
OR1387 WI FA SU SP I CUR491 
OR1390 + FA I CUR497 
ORI41 e 01 FA SP 1 CUR4'18 
ORI428·# FA I CUR499 
ORI465 WI FA I CUR510 
ORI474 .. FA I ·CUR512 
ORI475 WI I CUR520 
ORI487 WI FA su SP I CUR 522 
WI 
WI 
WI 
WI 
WI 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
SP 1 EcnOI WI I SF0694 WI 
SP I ECE697 1 SFD695 
SP J ECE698 I ' SF0696 
I eCE699 1 SF0697 WI FA 
SP 
SP 
I I SF0698 WI FA 
1 EDUCATIONAL TECHNOL 1 SFD699 WI FA 
1 E0T300 WI FA SP I 
I EDTS07 WI FA SU SP I EDUCATIONAL 
I EDT514 WI fA SP I EDP106 WI 
EDT515 , WI FA SP I EDP200 WI 
EOT5.16 WI . FA ' I EDP206 WI 
EOT517 - WI FA sp I EOP302 WI 
EOT615 WI I EOP318 
PSYCHlGY 
FA 
FA 
, FA 
SP 
SP 
SP 
SP 
EOT616 WI I EOP320 WI 
ORI489 WI FA Sll SP I CUR550 
ORI497 WI FA SU SP ) CUR551 FA SU . SP 
OR 149 8 WI FA SU SP I CUR 571 WI EOT617 WI FA SP I EOP322 
ORI49G WI FA so' SP I CUR572 WI EOT676 . WI 1 EOP325 WI 
ORI501 WI FA SP I CUR590 WI SU SP EOT680 II I FA SP) eOP340, WI 
ORI503 WI FA SU I CUR591 WI FA Sli SP EOT697 I EOP341 
ORI601 WI FA . SU I CUR593 WI EDT698 I EOP402 
ORI602 WI FA SU SP I CUR59·7 WI EOT699 I EOP~46 
ORI603 WI 'FA SP I CUR600 FA SP 
ORI604 WI I CURb02 FA SP EOUC MEDIA 
ORI630 FA 1 CUR604 WI SU EOM101 WI FA 
OR1632:" WI I CUR605 EDM345 WI FA 
ORI .634 # FA I CUR607 I EOH4.o2 
ORI636 FA I CUR616 WI FA SU SP I EDM405 
____ ~ ____________________ l ______________ ~ ____________ l _________ _ 
.+ COURSES OFFERED ON A TWO-YEAR CYCLE & ODD YEARS 
, . COURSES OFF FRED ON A TWO-YEAR CY,CLE IN 'EVEN YEARS 'I: EVEN YEARS 
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I EOP477 
I EDP478 
I · EOP479 
I EOP497' 
1 EDP498 
I EDP499 
I 
FA 
FA SU 
SP 
SP 
1 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
1 
I 
I 
SCHEDULING PATTERNS (Continued) 
TH E FOLLC.I~G SCH[DU LE OF cnURSE OFFERINGS Y SEMESTER IS SU~JECT TO MODIFICATION BECAUSE Of PERSONNEL 
ANO U;R OLU1ENT CHANGES. CfJNSULT THE OFFICIA CLASS SCHEDULE FOR EACH TERM. COURSES ARE OFFERED EACH TERM 
THROUGH ~C N TI ~u ING EDUCATllN AS A SUPPLE~EN TO THE DEPARTMENT'S SCHEDULE 
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EOUCAT Ir. NAl PSYCHlGY I EDUC LEADERSHI P I PHYSICAL EDUCATION I HEALTH EDUCATION 1 
ED P 5') 1 
-I FA SIJ SP I EDl687 WI FA su I PED200 · WI FA SP I HED410 I 
EDP502 I EDL668 I PED204 WI FA I HED420 FA I 
EDP504 FA I EDL689 I PED209 WI FA I HED430 FA 1 
EDP50 9 WI I EDl694 I PED 240 WI FA I HE0477 WI I 
E DP 53 5 I E DLb95 I PED257 WI FA su SP 1 HEo418 I 
EoP5bl I EDl696 I PEo281 FA I HED479 WI FA 1 
EO P590 FA I EDL697 WI FA su SP I PEo 282 WI I HE0545 I 
EDP 5~ 1 FA EOLb98 WI FA U SP I PE0300 WI FA I HEo546 FA I 
EOP 592 EDL699 WI FA U SP I PE0305 FA I HEo590 I 
EOP600 iiI FA su SP EDL 710 FA SP I PED310 WI FA I HEo591 1 
EDP602 EDl712 FA u· I PED312 WI FA I HEo595 1 
EoP 60 3 wI FA SP EOl713 FA U SP I PEo316 WI I HEo640 1 
EDP604 EoL 779 I PEo 334 WI FA I HEo643 I 
ElJP6 J5 
"I FA SU SP .EOL780 I PEo367 WI FA I HEo645 I 
EDP606 Eok781 I PE0384 WI 1 HEo6lt7 , 
EOP607 su SP ED1786 I PEfJ385 SP , HEo650 , 
EDPb08 EDL787 I P Eo386 WI I I 
EDP610 EDL788 , PEo405 I RECREAT ION . I 
Eo·Pb 11 FA EOL 789 WI FA U , PED410 WI FA , RECIOO WI FA I 
EDP612 ED1790 , PED421 , REC200 FA , 
EDP 614 WI EDL791 , PED425 WI 1 REC250 WI FA SU SP I 
EDP615 FDl792 PED440 WI FA , REC251 WI SU SP . 1 
EDP618 wI EDL794 P ED441 I REC252 WI SP 1 
EDP61S WI FA· SP EDL795 PED477 FA , REC253 , 
EDp·62I wI FA SP EDL 796 PED478 WI FA SU SP , REC260 , 
EDP 631 ~I FA SU SP EDL797 WI FA U SP P ED479 FA , REC 280 WI FA , 
EDP6.33 I E DL798 WI FA U SP PfD481 WI , REC290 FA ·1 
EDP651 SP I EDL799 WI FA U SP PED490 WI SP , REClOD WI 1 
EOP652 , P ED495 , REC310 WI , 
EDP674 FA I GUIDANCE & . COU NSE PED496 , REC320 FA 1 
EDP677 WI FA SU SP , GSC 100 WI FA PED497 FA SP 1 REC3l0 J 
EDP67B I GSC405 WI FA U PED498 WI , REC360 FA , 
EDP679 · , G&C478 PED499 1 REcno WI , 
EDPb80 FA su SP I G&C 500 WI FA U SP PED505 , REC380 WI FA I 
EDP6Bl FA I G&C501 , P ED506 J REC400 FA , 
EOP682 , GSC 504 , PED561 FA , REC449 WI FA SU J 
EDP683 I G&C 505 WI FA U SP , PED562 FA , REC450 I 
EDP684 1 G&C510 WI FA U SP , PED565 , REC451 J 
EDP685 , G&C515 FA , PED5b6 WI , REC460 I 
EDP69 0 I G&C 520 WI FA U SP , PED 568 WI I REC477 I 
EO P6 9 1 I G&C530 WI FA S SP , PE0570 FA I REC478 WI FA SU I 
EDP6n I G&C531+ , PED578 WI FA I REC479 WI I 
EDP694 FA SU , G&C 534 I PED579 , REClt80 I 
EDP697 ~I SP , G&C540 WI FA SP , PED 580 , REClt81 WI I 
EDP698 ~I FA SP I G&C550 I'A , PED581 WI 1 REC489 WI FA SP I 
EDP6'l9 I GSC 551 , PED585 ·WI , REC497 WI FA , 
I G&C571 WI , PEO 586 FA , REClt98 J 
EDUG LEADEP SH I P , G&C57Z FA , PED587 WI , REC499 FA I 
EDL40Z I G&C 58.7 , PED588 WI , REC52D , 
EOL477 , G&C588 , PED 589 FA , REC521 I 
EDL478 , G&C589 , PED590. SU SP " REC522 I 
EDL479 1 G&C 590 , PED591 FA SU SP , REC52l , 
EDL.510 WI FA SU SP , G&C591 I PED592 , REC591 I 
ED l 511 FA SP , G&C595 , P ED5'l4 , REC 595 I 
EDL 512 WI FA SU , I;SC610 WI FA SP , PED595 , 1 
EDL513 WI FA SP I GSC612 WI FA , PED606 , DANCE , 
EDLSI4 WI FA SU SP , G&C613 WI FA , P ED607 , DANI06 WI FA 1 
EDL 515 WI FA SP 1 G&C620 WI fA , PED608 , DANI07 FA I 
EDL516 WI FA , G&C 622 + FA ;, I PEOblO WI , DAN245 WI I 
E DL 517 WI FA SU , G& C631 WI , P ED637 I DAN255 WI I 
EDL 590 , GSC632 + FA;' , PED640 I· oAN350 FA I 
EDL591 " I FA SU SP , G&C640 WI I PED665 J DAN354 I 
EOL607 , GSC650 , PED668 SU I DAN355 I 
EDL61C + WI& J G&C660 FA , PED6l0 , DAN450 FA I 
EDL611 WI SU , G&C 680 I PED677 FA , DA.N455 I 
EDL612 wI FA SU I GtC686 WI FA SP I PE067'l J DAN456 WI I 
EOL613 FA I G&C681 WI FA , PE0680 FA , DAN417 
EDL614 + WI& , G&C 688 WI FA , PED681 , DAN478 
EDL615 .1 FA , G&C689 WI FA S SP J P ED686 , DAN479 
EDL616 FA , G&C694 WI FA SP , PED687 I DAN571 
EDLbl7 SU I G&C697 WI FA S SP , PED688 
EDL618 FA SP , G&C698 WI FA S SP , PED689 ATHLETICS 
EDL619 FA I G&C699 WI FA S SP J PED694 FA SP ATH1l9 FA 
EOLb20 WI SU , GtC 786 WI FA S SP , PE0697 WI FA SU ATH25D 
EDL621 WI , G&C787 WI FA S SP , PED 69·8 WI SU SP ATI:I251 WI 
EDL6Z2 . WI , G&C788 wI FA S SP I PED699 WI SU SP ·UH252 
EDL623 FA 1 GtC 789 WI FA S SP , ATH261 FA 
EDL624 F·A , G&C797 WI FA S SP I HEALTH EDUCATION ATH263 WI FA 
EDL625 WI , ·G&C798 WI FA S SP I HEDIIO ATH265 WI FA 
EDL630 WI FA SU , GtC 799 WI Fi\ S SP , HEDIZ0 WI FA AT·H267 FA 
EDL631 WI , 1 HED210 ·WI FA ATH269 WI FA 
EDL64C FA I STUDENT TEACHING , HED279 ATH315 FA 
EDL650+ WI& , EDU492 WI FA , HED301 WI FA ATH317 
EDL679 J EDU493 FA SP , HED302 ATH318 
EDL680 , EDU494 WI FA SU SP . 1 HED320 WI FA ATH477 
EDl681 , EDU495 WI FA SP , HEDl30 ATH478 · · WI 
E DL682 , EDU496 wi FA SP , HEo350 FA ATH479 
EDL683 , EDU4'l7 WI FA SP , HED360 ATH510 III 
EDL684 , EDU498 , HED380 WI ATH511 
EDL685 , EDU499 WI FA , HEDHO . WI ·FA SP ATH512 
EDL686 , 1 HED402 ATH513 
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SCHEDULING PATTERNS (Continued) 
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ATHLET ICS 1 PHYS EOUC GENERAL 1 SPEC ED EMOT IMPAIR 1 SPEC ED DEAF & HR 1M 1 
ATH514 1 PEG453 WI FA 1 SEI603 1 SH1394 WI FA 1 
ATH59C 1 PEG411 WI FA SU SP 1 SEI620 1 SHI395 FA I 
ATH595 1 1 SEI630 FA 1 SHH36 WI I 
ATH611 J PHYS EOUC MAJORS 1 SEI663 1 SHiloH WI I 
ATH6l2 1 PEPl08 FA 1 SEI694 WI SP 1 SHI440 I 
AT"H613 1 PE P 109 WI 1 1 SHH42 WI FA I 
ATH6l4 1 PEP110 1 SPEC ED LRNG DIS J SHI487 FA I 
ATH6l5 I PEPIl6 FA 1 SL 046B WI FA Sp I SHI5l0 I 
ATH616 I PE P 120 WI 1 SL0567 WI FA SU SP I SHI514 I 
ATH6l9 1 PEPlZ3 I SL067Z WI SU I SHI5l8 I 
ATH679 I PEPlZ9 FA I SL 06 73 FA SP I SHI5Z2 I 
ATH6BO 1 PE Pl32 FA 1 S L06 78 WI FA 1 SHI526 WI SU I 
ATH681 I PEP 139 I SLD691 WI FA SU I SHI527 FA SP I 
1 PEP ISO WI 1 SL 0712 WI FA SP I SHI530 I 
PHYS EOUC GENERAL 1 PEP152 I I SHI554 I 
PEGlOl !oil F .~ 1 PEP Z08 FA J SPEC EO MENT IMPAIR I SHI575 1 
PEGI02 WI FA SU SP 1 PEP209 WI 1 SMI240 WI FA 1 SHIS8Z 1 
PEGl03 WI FA I PEP216 FA 1 SM1350 WI FA 1 SHI673 1 
PEGlOB WI FA 1 PEP224 FA 1 SMI426 WI FA 1 SHI675 I 
PEGl09 I PEP231 101 I FA SU 1 SMI427 WI FA 1 SHI687 WI FA I 
PEG 111 ~I FA 1 PE PZH WI SU .1 SMI428 WI FA 1 SHI688 J 
PEGll7 1 PEP234 1 SMI429 WI FA J SHI689 WI FA I 
PEGl19 WI FA J PEP235 1 SMI444 WI FA I SHI694 WI FA I 
PEG120 WI 1 PEP236 WI FA I SMI557 I I 
PEGI2l I PEP 237 J SMI558 WI FA I SPEC EO VIS IMPAIR I 
PEG122 WI FA I PEP238 I SMI559 WI I SVI240 FA ' 87 I 
PEGlZ6 WI FA 1 PEP239 I SMI565 FA I SVI365 WI ' 87 FA '88 I 
P EG128 I PEP300 WI FA I SMI6l5 I SV1366 WI '88 I 
PEG130 WI FA I PEP301 WI I SM1683 ' I SVI368 WI "87 FA '88 ' I PEGi40 FA I PEP302 FA I S"'1694 WI SVI369 FA '87 I 
PEG14l I PEP3l5 I I SV 1450 WI FA I 
PEG14Z WI FA SU SP I PE P3l6 I SPEC ED PHYS IMPAIR J SVI464 WI '88 I 
PEG143 WI FA I PEP320 FA J SP 1240 ., FA I SV1465' WI '88 I 
PEG144 WI FA SP I PEP322 FA 1 SPI310 FA j SVI467 FA'87 I 
PEGllt5 I PE PHI WI FA I SPI41Z WI I SVI595 I 
PEG146 . WI I PEP333 1 SPI4l4 WI I I 
PEGl41 FA SP I PEP4l5 I SPI446 WI FA I HUMAN SERV ICES I 
PEGl48 FA SU SP I PEP 4ZZ WI I SPI5l0 I I 
PEG149 WI FA SP I PEP423 WI I SPI532 WI I HUMAN ENV & CON RES I 
PEG150 WI FA SU SP I I SPI534 3P J HECIO 1 WI SU I 
PEG15l WI FA SU SP J SP EC EO G~NERAL I SP.J 536 SU I HECl05 WI FA I 
PEG152 FA I SGN251 WI FA SP I I HEC 107 FA I 
PEG153 WI FA SU SP I SGIUOO WI FA I SPEC EO S/L IMPAIR I HECl09 loll FA SP I 
PEGl55 '1011 FA I SGN 387 WI FA I SLl24l WI FA SP I HEC112 101 I FA I 
PEGl56 I SGN390 WI FA SU SP I SLl3l.6 WI I HEC1l3 FA I 
PEGI5'e WI FA I SGN411 I S1I334 FA I HEC 114, WI .FA J 
PEG159 WI FA I SGN478 WI I SLl335 FA I HEC116 WI FA I 
PEG160 WI FA I SGN479 iiI I Sl1336 FA I HECH8 WI FA SP I 
PEG16l loll FA I SGN487 WI FA SU I SLl3H WI I HEC119 I 
PEG209 I SGN497 WI FA sO SP I SLl340 WI FA J HEC175 WI FA I 
pEG219 I SGN498 .1011 FA I SLl34l WI· I HEC 200 WI FA I 
PEG220 WI FA I SGN499 ' WI FA I SLl342 WI FA I HEC201 III FA I 
PEG221 WI FA J SGN506 WI FA SU SP I S1I343 WI FA so SP I HEC20 2 WI I 
PEG222 WI 1'A I SGN5l0 SU I SLl344 WI FA SU SP I HEC201 I 
PEG224 WI FA SU I SGN511 SU I SLl345 FA SU SP I HEC208 III FA I 
PEG225 FA I SGI'I5l4 1II FA I SLl452 WI FA I HEC209 WI FA I 
PEG226 I . SGN521 FA I SLl454 WI FA I HEC2l0 I 
PEG228 H I SGN590 . WI FA SU SP I S1l500 I HEC2 11 WI J 
PEG229 I SGN591 WI FA SU I SLISO 8 WI SP I HeC2l4 III FA I 
PEG230 fA I SG~59Z I SLI 537 WI FA I HEC2l 5 WI FA I 
PEG231. WI FA I SG~605 I S1l538 WI FA I HEC2Z0 FA I 
PEG232 WI FA I SGN613 J SLI 550 SU I HEC22 1 SP I 
PEG2H WI FA I SGN615 WI FA , I SLI 556 I HEC235 WI FA I 
PEG234 WI FA I SGN6l9 FA I S LI558 I HEC245 loll FA I 
PEG235 WI FA I SGN620 WI FA I SLI 562 WI FA I HEC251 FA I 
PEG236 WI .. FA I SGf-l621 WI FA SU SP I SLl568 WI FA .1 HEC269 FA SU I 
PEG231 WI FA I SGN669 . I SLl578 WI FA SP I HEC271 WI FA I 
PEG238 WI FA I SGN6l5 WI FA J S1I595 I HEC275 III FA I 
PEG239 WI FA I SGN6l9 SU I SLl607 WI I HEC2H I 
PEG241), FA I SGN680 WI FA SU I S1l6l0 FA I HEC218 WI I 
PEG24l . I SGN681 WI FA SU SP I S1I6l2 WI I HEC285 WI FA SU I 
PEG242 WI I SGN683 I 5LI6l4 WI FA I HEC287 WI FA SU SP I 
PEG243 I SGN686 WI ' FA SU 1 S L16l6 I HEC290 FA I 
PEG244 J S(;N687 WI FA SU .I S1I618 I HEC301 FA I 
PEG245 WI I SGN688 WI FA so I SLl620 I HEC30Z WI I 
PEG248 . FA I SGN689 WI FA SU SP I SLl624 WI I HEC303 WI FA I 
PEG253 WI FA I SGN694 WI SU I SLl652 J HEC305 I 
PEG254 I SGN697 WI FA SU .SP I SLl654 I HEC306 WI SP. ' I 
PEG255 WI .FA J SGN698 WI FA SU SP I SLl687 WI SU SP I HEC307 WI I 
P EG258 I SGN699 WI FA SU SP I SLI689 WI FA I HEC308 101 I . I 
PEG260 I I SLI 694 WI FA I HEC309 FA I 
PEG261 WI 01 SPEC EO EMOT IMPAI~ '1 SLl691 WI · FA J HEC310 WI I 
PEG2l7 WI FA I SE 1240 WI ' FA I SLI698 WI · FA I HEC3l2 FA I 
. PEG278 I SE 1301 WI 'FA I SLl699 WI FA J HEC3l4 ' FA I 
PEG309 I SEI401 . 101 I ' FA I I HEC3 15 FA I 
'PEG3l6 I SE 1402 WI FA I SPEC ED DeAF & HR 1M I HEC322 WI FA I 
PEG321 I SE 1448 WI · FA I SHI228 WI J HEC345 loll FA I 
PEG3Z4 I SEI503 WI FA I SHI229 WI J HEC350 FA I 
PEG333 I SE 1·509 WI FA I SH1387 loll FA I HEC351 FA I 
PEG348 I SE 1511 WI FA I SHI391 FA I HEC352 III I 
PEG353 WI FA I SEI512 WI FA 1 SHI392 WI FA SP I HEC353 WI I 
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SCHEDULING PATTERNS (Continued) 
THE fCllr."'NG SCHEDU LE GF COURSE OFFER I NGS Y SEMESTER IS SUBJECT TO MODIFICATION BECAUSE OF PERSONNEL 
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HU ,~AN ENV & CON RES I HUMAN ENV & CON ES I CLINICAL LAO SCIENCE I SOCIAL WORK I 
HEC361 H I HEC640 I CLS417 I SWK450 I 
HEC36S .1 I HEC642 I CLS478 WI J SWK457 SP I 
HECHO ,I H I HEC644 I CLS479 I SWK460 I 
HFCHI WI fA I HEC645 WI I CLS4B7 WI I SWK463 WI SU I 
HEC372 FA I HEC641 FA I CLS488 I SWK465 FA , SP I 
HFC373 F ,\ I HEC648 I CLS489 I SWK467 WI I 
HECH4 HEC649 WI I CLS497 I SWK410 SU I 
HEC:i15 HEC650 FA I CLS498 I SWK417 I 
HEC 3SC FA HEC660 I CLS499 I SWK418 W I I 
HEC3B4 ., HEC667 I I SWK419 I 
HEC387 FA SP HEC668 I NURSING EOUCATION I SWK488 WI FA I 
HEC 390 wI FA SP HEC669 FA I NUR196 I SWK489 WI SP I 
HEC392 HEC675 I NUR204 FA I SWK490 
HEC394 wI HEC678 WI FA I NUR210 WI I SWK491 WI 
HEC401) WI FA SP HEC679 I NUR250 WI I SWK498 
HEC402 1<1 HEC680 WI SU SP I NUR251 WI I SWK499 WI 
HEC404 .1 HEC681 I NUR270 FA SP I SWK590 
HEC407 SP HEC683 I NUR281 I 
HEC411 HEC686 WI I NUR304 FA I 
HEC412 SP HEC661 WI I NUR30S FA I 
HEC413 ~I HEC688 I NUR320 WI I 
HEC415 HEC 689 I NUR350 WI I 
HEC416 FA HEC690 WI SP I NUR3Si WI I 
HEC41~ HEC(>91 WI ' FA SU I NUR360 WI I 
GERONTOLOGY 
GR T404 WI 
GR T497 
GRT498 
GRT499 
FA 
FA 
FA 
SU 
HEC422 .1 HEC692 WI FA I NUR361 WI I 
HEC435 WI HEC694 FA I NUR370 WI I 
INT ERO 
HHS411 
HHS478 
HHS590 
HHS591 
ft.TH/HUM SERV 
SU 
HEC4 37 wI fA HEC697 W I FA U SP I NUR 380 FA 1 
HEC439 WI HEC 698 W I FA SU SP I NUR404 FA I SU 
HEC443 HEC699 WI FA SP I NUR40S FA I 
HEC445 FA SP I NUR450 WISP 1 
SP 
SP 
HEC447 wI HEALTH AOMINSTRAT ON I NUR451 WI FA SU I COLLEGE OF TEC....,OlOGY 
HEC450 HA0287 WI FA SP I NUR477 I 
HEC460 SP HAD300 ' WI FA I NUR478 WI I BUSINESS 
HEC461 WI HAD301 WI FA I NUR479 I BE 100 
HEC47 2 WI HAD310 WI FA I NUR491 WI FA I BE 119 
HEC473 HAD31l \0/ I Fl\. I NUR498 WI FA I BE 120 
HEC474 HA0381 WI FA I NUR499 I BE 121 
HEC4"l7 HAD415 · WI FA I I BE 124 
HEC47H .1 FA HAD420 WI FA 1 OCCUPAT JONAl THERAPY I BE 200 
HEC479 .1 FA SP HAD425 WI fA I aT 178 FA I BE 201 
HEC484 FA HAD411 I OT 281 WI FA SP I BE 205 
HEC4R5 .1 HAD418 I OT 300 WI FA I BE 210 
HEC4R7 loll FA SP HAD419 I OT 301 WI . FA I BE 211 
HfC490 HAD480 WI fA U SP I OT 302 WI FA I BE 220 
HEC491 HAD487 W I FA U SP I OT 303 101 I FA I BE 222 
HEC 493 HAD468 WI FA U SP I OT 304 101 I FA I BE 225 
HEC494 FA HAD489 WI FA U SP I OT 308 WI FA I BE 250 
HFC49 S WI HA0491 WI FA SP I OT 381 WI FA SP I BE 218 
HEf.496 HAD498 WI FA SP I OT 400 W I FA I BE 219 
HEC491 W I fA SP HA04~9 WI FA SP I OT 403 WI FA I BE 310 
HEC498 WI FA SP I or 41·3 WI FA I BE 325 
HEC49 9 '.1 FA SU SP CLINICAL LAB SCIE CE I OT 418 WI FA I BE 364 
HEC504 CLSI0l · WI FA i OT 419 WI FA I BE 3b5 
HEC506 CLS196 I OT 420 WI FA I BE 3(>6 
HEC501 CLS301 WI I OT 421 WI FA SP I BE 3B1 
HEC508 CLS334 WI I OT 477 WI FA SP I BE 395 
·HEC50 ~ I CLS335 FA 1 OT 478 WI I BE 396 
HEC51C SP I CLS381 WI FA SP 1 OT 479 FA I BE 411 
HEC511 1 CLS400 WI I OT 480 SP I BE 412 
HECS19 I CLS401 FA I OT 488 WI FA SU SP I BE 422 
HEC521 I CLS4'02 WI I OT 489 WI FA SU SP I BE 411 
HEC531 I GLS401 FA I OT 490 WI S'u I BE 418 
HEC532 I CLS410@ I OT 491 WI FA SU SP I BE 419 
HEC538 I CLS4118 I OT 498 WI FA SU SP I BE 481 
HEC540 I . ClS412@ I OT 499 WI FA SU SP I BE · 495 
HEC54R I CLS4138 I OT 59\ I BE 496 
HEC5S0 I CLS414@ I OT 592 I BE 491 
HEC556 I CLS432 WI I OT 593 I BE 498 
HECS9 0 SU SP I CLS434 FA I I BE 499 
HEC 591 I CLS450 1 SOC IAL WORK I BE 524 
HEC592 I CLS451 I SWKI20 WI FA SP I BE 568 
HEC601 FA I CLS452 I SWK222 WI FA SU I BE 569 
HEC602 I ClS453 I SWK287 FA SU I BE 581 
HEC607 I CLS454 I SWK315 WI FA I BE 590 
HEC60 8 FA I HT P455 I SWK311 WI FA I BE 591 
HEC60 Q SU I ClS456 I SWK360 WI FA I BE 592 
HEC612 I CLS457 I SWK381 I BE 601 
HEC613 WI I CL S4 58 I SWK388 WI FA I BE 611 
HEC616 I ClS459 I SWK405 WI FA SP I BE 615 
HEC618 SP I ClS460 I SWK40B WI FA I , BE 626 
HEC()19 I CLS461 I SWK409 WI SP I BE 630 
HEC62C WI I CLS462 I SWK418 WI SP I BE 651 
HEC622 FA I CLS463 I SWK419 FA I ' BE 661 
HECI>23 W.I I ClS464 I SWK420 FA I BE 612 
HEC625 I CLS465 I SWK422 FA I BE 615 
HEC63C 1 ClS466 I SWK424 WI SP I BE 618 
HEC632 WI I ClS461 i SWK431 WI FA I BE 619 
HEC633 r- A I CL S'>68 I SWK435 W I I BE 680 
HEC634 I CLS469 I SWK438 WI SP 'I BE 681 
EOUCATION 
W I FA 
WI FA 
WI FA 
WI FA 
WI FA 
WI FA 
WI FA 
WI 
WI FA 
WI 
101 I FA 
WI 
WI FA 
W I FA 
WI 
WI 
WI 
WI 
WI 
WI 
WI 
WI 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 
WI FA 
SU 
SU 
FA SU 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
WI FA SU SP 
FA 
WI 
WI FA 
WI FA 
WI FA 
FA 
WI 
WI FA 
WI FA 
WI FA 
SU 
SU 
Sll 
SU 
SU 
SU 
FA su 
WI 
WI 
FA 
FA 
SU 
SU 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
J 
J 
I 
I 
I 
I 
I 
HEC635 FA I CLS410 I SWK439 I BE 683 I 
HECb3b I CLS471 I SWK440 I BE 693 I 
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BUSINESS EOUCATION I INDUSTRIAL TECHNOL I INDUSTRIAL TECHNOL I INTEROISC TECHNOL I 
BE 694 ;.II FA su I IT 215 WI FA SP I IT 650 WI FA I IOT697 WI FA SU SP I 
BE 695 I •• - .+1-S DELETED I IT 619 WI ,FA SU SP I IOT698 , WI FA SU SP I 
BE 697 WI FA SU SP I H-.a-1-9 DELETED I IT 680 WI FA SU SP I IOT699 WI FA SU SP I 
BE 698 WI Ft. SU SP I IT 2208 I IT 681 WI FA SU SP I I 
BE' 699 WI FA SU SP I IT 223 WI FA I IT 682 WI FA SU SP I .. ILIlARY SCIENCE I 
I IT 228 WI FA I IT 683 WI FA S,U SP I MS 100 WI FA I 
I NOUSTRI AL EOUC I IT 229 FA SP I IT 684 WI FA SU SP I MS 101 WI I 
IE 102 WI ,FA I IT 231 WI FA SU SP I IT 685 WI FA su SP I MS 200 FA I 
IF 105 I IT 251 WI FA I IT 688 WI FA su SP I MS 201 WI I 
IE 118 WI I IT 300 FA I IT 689 WI FA SU SP I MS 300 FA J' 
IE 119 J IT 301 WI FA I IT ,690 WI FA ' SU SP I 'IS 301 WI I 
IE 152 .1 FA SP I IT 302 WI I IT 691 WI FA su SP I MS 302 WI FA , I 
IE 250 WI FA I IT 3038 WI I IT 692 WI FA SU SP I MS 400 FA I 
IE 253 WI FA SP I IT 306 WI ' FA 1 IT 693 WI FA SU SP I MS 401 WI 1 
IE 255 ' 1 IT 314 WI FA SP I IT 694 WI FA SU SP I MS 402 WI FA I 
IE 350 wI FA I IT 316 WI FA' I IT 695 WI FA SU SP I MS 499 WI FA 1 
IE 354 WI FA SP 1 IT 318 W'I FA SP 1 IT 697 WI FA SU SP I I 
, I E 355 FA I IT 3208 WI · I IT 698 WI FA SU SP 1 I 
IE 35e WI FA 1 If 324 WI FA SP r IT 699 WI FA SU SP 1 I 
IE 387 WI FA SU SP 1 IT 3408 WI I 1 1 
IE 452 FA 1 IT 387 WI FA SU SP 1 INTEROISC TECHNOL I I 
IE 460 WI FA I IT 400 WI 1 IOTl04 WI FA 1 ! 
IE 461 wI FA I IT 401 WI FA 1 IOYl21 WI FA SP I 
IE '+77 1 IT 402 WI FA I lOT 150 WI FA I 
IE 478 WI FA I IT 403 WI FA 1 IOT200 1 
IE 479 WI FA 1 IT 405 WI FA SU SP I IOT201 SP 1 
IE 487 ' WI FA SU SP 1 IT 406 WI FA 1 lOT 204 WI FA SP I 
IE 497 WI FA su SP 1 'IT 409 WI FA 1 IOT205 WI 1 
IE 498 WI FA SU SP 1 IT 410 WI FA 1 IOT207 WI 1 
IE 499 WI FA SU SP 1 IT loll WI FA 1 IOT214 WI FA 1 
IE 500 FA 1 IT 4128 1 IOT240 WI FA SP J 
IE 501 WI SP I IT 414 WI FA SP 1 10llCO FA I 
IE · 502 SP 1 IT 415 WI I lOT 304 FA 1 
IE 504 1 IT 416 WI FA SP J lOT 305 WI I 
IE 524 SU 1 IT 417 WI FA SP 1 101308 WI J 
IE 525 SU 1 IT 418 WI FA SU 1 101310 WI 1 
IE 550 1 IT 420 WI FA SU I 101312 WI 1 
IE 551 FA 1 IT 4228 WI 1 101314 WI FA I 
IE 562 FA 1 IT 425 WI FA SP J lOT 316 FA SP 1 
IE 568 FA I IT 428 WI FA Sf I 101318 SU 1 
IE 587 WI Fl'. SU SP 1 IT 4308 1 IOT340 WI FA SP I 
IE 590 I IT 431 WI FA SP 1 lOT 387 WI FA SU SP 1 
IE 591 wI FA SU 1 IT 432 WI FA SP I IOT400 WI ' SP 1 
IE 592 I IT 433 WI FA SP 1 IOT401 WI 1 
IE 594 I. IT 434 WI FA SP 1 IOT402 FA 1 
IE 595 IIT477 WI FA SU SP 1 IOT403 WI FA 1 
I ,E 596 1 IT 478 WI FA su SP I IOH04 . WI FA I 
IE , 597 I IT 419 WI FA SU SP 1 IOT405 WI FA I 
IE 601 1 IT 485 WI FA SU SP I 10T406 WI FA I 
IE 650 1 IT 481 WI FA SU SP 1 IOT407 WI FA J 
IE ~51 WI 1 IT 494 WI FA SU SP I IOT4C9 WI 1 
IE 652 SU 1 IT ~95 WI FA SU SP 1 IOT410 FA 1 
IE 655 1 IT 496 WI FA SU SP I IOT411 FA 1 
I ,E 661 WI ' I IT 497 WI FA SU . SP I IOT412 WI 1 
IE 663 SP I IT , 498 WI FA su ' SP 1 IOT414 WI FA' 1 
i'E 664 SP 1 IT '499 WI FA SU ' SP I IOT415 FA SP 1 
-H- &-1-?-- -W-I-- - -------- -l- .. _ ~ DELETED ,I· IOT420 FA I 
IE 679 I H-~~ DELETED 1 lOT 421 I 
IE 68e WI 1 H-~ DELETED I IOT425 FA I I 
IE 681 ' 1 IT 510 FA 1 101430 WI 1 I 
IE 682 I IT 511 WI I IOT440 WI FA 1 I 
IE 683 I H-§+7 DELETED I IOT444 WI FA I I 
IE 684 I IT ' 537 WI FA SP I. 101460 WI 1 1 
IE 685 I IT ' 540 WI FA SP I IOT470 WI 1 1 
IE 686 1 IT 550 WI FA SU ,SP ' 1 101471 WI SU 1 I 
IE 688 1 IT 551 WI FA SU SP 1 IOT478 WI FA 1 1 
IE 693 I IT 560 WI FA I IOT419 WI FA SU SP 1 I 
IE 694 1 IT 590 WI. FA SU SP IOT481 WI FA SU SP 1 I 
IE 695 1 IT 591 WI FA SU SP IOT495 I I, 
IE /096 1 IT 592 WI FA SU SP lOT 491 WI ' FA SU SP 1 I 
IE ' 697 
"' 
FA SU SP I IT 594 WI FA su SP IOT498 WI FA SU SP 1 I 
IE /098 WI FA SU SP J IT 595 WI FA SU SP IOT499 WI FA SU SP I I 
IE 699 FA SU SP' I , IT :;96 WI FA 'su SP lOT 500 WI FA SP 1 1 
I 1T , 591 WI Fl'. SU SP IOT501 WI ' FA I I 
INDUSTR!AL TECHNOL 1 IT 610 WI FA IOT505 Fl'. 1 1 
IT 100 ,. WI FA I IT 613 WI ' FA IOT514 FA 1 1 
IT 103 WI FA , SU SP 1 IT 615 WI FA SP IOT517 I I 
IT 110. F{I 1 IT 616 WI FA IOT555 WI FA I 1 
IT 120. 1 IT .618 WI FA SP IOT556 WI 1 I 
IT 122 WI FA SU SP 1 IT 620 I IOT587 WI FA SU SP J I 
IT 123 WI FA SU ' SP 1 IT 621 WI FA 1 IOT590 WI FA W SP 1 J 
IT 124 WI FA SP 1 iT 626 I IOT591 WI FA SU SP 1 I 
IT 12~ '; WI FA I IT 633 WI 1 IOT592 WI FA SU ,SP I I 
• IT 170. FA I IT 634 FA ' - I IOT593 WI FA 1 I 
IT 200 WI FA SU SP 1 IT 636 WI J IOT601 SP I I 
IT 201 WI j:A SP I IT 640 WI FA SU SP 1 lOT 602 WI SP I I 
n 202 WI FA SP I IT 641 WI FA 1 IOT617 WI 1 1 
IT 203 wi FA SP I IT 645 ' WI ' FA SU SP I IOT680 WI 1 I 
, IT 206 FA SP I IT 647 In FA SP 1 lOT 690 WI ' FA SU SP I 1 
IT 210.., WI I IT 648 FA SP 1 lOTio'll WI FA SU SP 1 1 
IT. 213 WI FA SP 1 ' IT 649 WI FA SP J IOlb'll WI FA SU SP 1 1 
__ ' _--.:~ __________ l _______ . ___ -1-_______ I 
_________________ 
+ Cru~SES OFFERED ON A TWO-YEAR CYCLE & ODD YEARS 
" COURSES ,OFFERED ON A TWO-YEAR CYCLE , IN EVEN YEARS :: EVEN YEAR S 
• SEE CA TALOG . , TO BE OFFERED THROUGH INTERDISCIPLINARY TECHNOLOGY DEPARTMEIIT 
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.0 
BUILDING INDEX PARKING FACILITIES KEY 
Alphabetical Us! (DECAL OR GUEST PERMIT REQUIRED) 
Accounting , .. 55 Olds Pool . 61 1 39A· Campus Life StudentIGuest Parking Administration Building . . .. . 53 OIds·Marshall Track 5 39A· Career Services Center 
Admissions . 53 (Wesl Campus) . ... . 57A 7 39A · Continuing Education A Ann Street . . ...... Commuter Decal 
Alexander Music Building . .. 59 OIds Student Recreation Center . . 60 8 39A· Goodison Hall G Ford Lot B . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . :..ommut8r DecaJ 
Alumni Relations . ... 48 Parking Structure . . . 16 8 39A · Student Employment Library Meters . . . ..... . . . ... ':5.30 per hour 
Baseball Stadium . .. 56 Payroll . ... . . 55 9 39A· Student Government K McKenny Union . . ...... . (>75 Entry 
Best Residence Hall .31 Pease Auditorium ... 54 10 39A · University Marketing Media MN North Campus 1 & 2 .... . Il.cal Required 
Biology Annex . 
. 5 Phelps Residence Hall .. 24 11 and Sludent Media (Echo) 0 Oakwood . . . . . . . . . . . . . . . . . .t:Omrnuter Decal 
Boone Hall ... 52 Physical Plant . 17 12 40 . Roosevelt Hall P Parking Slructure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ilecal ReQuired 
Bowen Field House . . 21 Pierce HaU . 53 13 41 · Jones Residence Hall IImwnlMunson 
Boggs Hall . ... 46 Pine Grove Apartments . . . 11 14 41A · Goddard Residence Hall Commuter 
Brown Apartments . 
· .20A Pinman Residence Hall 14 15 41 A· Public Information 1:.75 Guest 
Buell Residence Hall ... 29 Pray-Harrold Classroom Building . . 34 16 42 - President's Residence 0 Hoyt Lot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . Commuter 
Business and Finance Building . 55 President's Residence . . 42 16A· 43 • Sill Hall Spedal Pormit . 
Campus Ufe .. . 39A Public Information . ... AlA 17 46 • Boggs Hall Pease Lot. . .Commuter 
Career Services Center . 39A Purchasing . . 55 18 46 - Registration $.75 Entry 
Central Receiving 
. 8 Putnam Residence Hall . 26 19 47 • Sherzer Hall Pier'Ce Hall Meters . . ... . $.30 per hour 
Conference Arrangements . . 48 OuirX Dramatic Arts Building . 35 20 48 - Conference Arra~gements University Meters. ................. .. . $.30 per hour 
Continuing Education . 
· .39A Rackham School of Special Ed . . . 37 20A · 48 · McKenny Union AA Washtenaw Lot B . . . . . . . . . . . . . .... Commuter Decal 
Cornell Courts Apartments 9 Registration . . 46 21 48 · Alumni Relations BB West Campus . . ... . ..... .Free 
Credit Union . 
. 1 Roosevelt Hall . .. 40 22 48 • Oevelopment FacultylStaff Plrklng Development 48 Rynearson Stadium (West Campus) . ... 57 23 49 • Welch Hall 
Dining Commons No. 1 
. 33 Safety Oepartment (Police) . . 16A 24 50 • Star1<weather Hall A Ann Street . . . . . . . . . . . . . . ..... Slaff Decal 
Dilling Commons NO. 2. . 25 Sculpture Studio . ... 7 25 51 · Ford Hall C Bowman·Roosevett ............. Slaff Decal 
Dining Commons NO.3 . 15 Sellers Residence Hall . . 27 25 52 • Boone Hall C "d Required 
Downing Residence Hall . 32 Sherzer Hall . . 47 26 53 · Administration Buildmg Hoyt Lot . . . ... S1aff Decal 
Financial Aid 53 Sill Hall ... 43 27 53 · Admissions Ford Lot A . . . . . . . . . . . . . . . .. .. Slaff Decal 
Food Services . 33 Snow Health Center . .......... 23 28 53 · FinanCial Aid C.ud Required 
Ford Hall 51 Starkweather Hall . ......... 50 29 53 · Graduate School I Jefferson . . .. .. Staff Decal 
Goddard Residence Hall 41A Strong Physical Science Building ..... 19 30 53 • Pierce Hall L Normal Street . ... ..... .. .. .... ...... Staff Decal 
Goodison Hall 
· .39A Sludent Employment. .. 39A 31 54 · Pease Auditorium MN North Campus 1 & 2 . . ~.ff Decal 
Graduate School . .53 Student Government. . 39A 32 55 · Accounting 0 Oakwood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .. . aff Decal 
Heating Plant . 10 University Computing . . . .. 34 33 55 - Business and Finance Building P Parking Structure . ... . .. Staff Decal a Pease Lot . ...... Staff Decal Hill Residence Hall .12 University library . . .. 36 33 55 • Payroll W Sill Lot '. .... . .. Staff Decal Housing . 33 University MarXeting Media 33 55 · Purchasing X Smith Lot. ........ . .......... ... ... . . . . Staff Decal Hover Natural Science Building 38 and Student Media (Echo) . ........ 39A 33 56 • Baseball Stadium emd Required Hoyt Center 13 University Publications . . . ... 33 34 57 · Rynearson Stadium y Snow Lot . ... .. . Slaff Decal Human Resources . . 39 Walton Residence Hall . 28 34 (West Campus) . ...... . .... .. , . 
Huron Hideaway . .. 25 Warehouse ... 8 35 57A · Olds·Marshall Track Cllrd Required Washtenaw Lot A . . .. . Staff Decal JeHerson Science Building 18 Warner Gymnasium ... 22 36 (West Campus) Cllrd Required Jones Residence Hall 41 WEMU-89FM . ... 39 37 58 · Westview Apartments BB West Campus . . . ... .Fr.e King Hall .. 39 Wek:h Hall ... 49 38 - (West Campus) 
Mail Room 8 Westview Apartments 39 59 · Alexander Music Building 
• McKenny Union 48 (West Campus) . ... 58 39 60 - OIds Student Recre;!tion Center HANDICAPPED PARKING Munson Apartments 20 Wise Residence Hall . .. 30 39 61 · OIds Pool !!!I HANDICAPPED ACCESS 
134 -$ MOTORCYCLE PARKING 
Hours and designated usage of parking· I. subjec~ to change. 
LOT SIGNS TAKE PRECEDENCE. 
All vehicles parked on E.M.U. Campus must be~egistered with the University Parking 
Department and have the appropriate parking permit displayed. 
There will be a $15.00 fine for parking an ~registered vehicle on campus in any lot 
oth~r than designated guest lots (McKenny) or meter parking. 
Student. may register their vehicles at the Parking Office, located at the parking 
structure. 
to t@glster a "vehicle. students must show student I.D. or Course Confirmation with 
Pi.etute 1. D. and vehicle registration to the registering clerk. 
VEHICLE REGISTRATION FEE · 
Winter Semester - Decal expires 4-30-88 
Resident Decal $7.00 
Commuter Decal $20.00 
Evening Commuter $12.50 
Evening Commuters may park in the commuter lots after 4:00 pm ONLY with Decal 
Parking Office will be open the following evenings until 6:45 pml 
December 17, 21, 22 - January II, 12, 13, 14 
WINTER SEMESTER********************FREE***PARKING***AT WEST CAMPUS********** ••• ****** 
Students may park their vehicles in the designated lot at West Campus without registering 
their vehicles. A shuttle bus will transport students to the main campus. For bus 
route contact the Parking Office. Shuttle bus hours are 7:30 am to 9:55 pm, Mon. - Thur. 
and Friday 7:30 am - 8:00 pm. Students who withdraw from Winter classes must return 
their decal to the Parking Office by January 25 for prorated refund. No refunds will be 
given after this date. 
PARKING OFFICE 
Regular hours 8:00 am to 4:45 p.m. 
487-3450 
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136 · 
SEMESTER ABROAD PROGRAMS FOR EMU STUDENTS 
FALL 1988 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
STUDY 
IN 
ENGLAND 
STUDY 
IN 
VIENNA 
Guaranteed EMU Credit: no transfer hassles 
Reasonably Priced: not much more than a semester on campus 
Financial Aid Applies 
Space is Limited - inquire today 
We also have a wide variety of spring and summer travel-study 
programs for academic credit: 
Division of Continuing Education, 
OFFICE OF INTERNATIONAL STUDIES 
333 GOODISON HALL 
487-2424 
--- -----~- -
